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Arrivé en A.O..F. dès 1933, comme botaniste-génétiste à
l'Office du Niger, M. Roberty s'est rapidement convaincu de
ce que la végétation de ces régions pouvait fournir des ren-
seignements fort utiles sur la vocation agricole des divers
milieux naturels.
Ainsi orientées, dès l'origine, vers un but immédiatement
pratique, les études ultérieures de M. Robelty, relatives à la
flore de ces immenses régions, présentent un caractère parti-
culier. Leur rôle n'est pas d'apporter des solutions aux innom-
brables problèmes de nomenclature ou de taxinomie; il est
simplement de permettre au voyageur, touriste,. agent tech-
nique ou d'autorité, l'identification de tel ou tel végétal par-
ticulièrement abondant, ou caractéristique d'un peuplement,
ou susceptible d'applications, ou simplement curieux.
Cette petite flore diffère assez sensiblement, dans son esprit
et dans sa forme, des flores usuelles et même de cette petite
flore de France de Bonnier et de Layens dont elle veut être,
en quelque sorte, un équivalent pour la France d'Outre-Mer
dans sa partie ouest-africaine.
Elle s'en distingue par la brièveté du détail descriptif, l,>riè-
vetécompensée toutefois par des références constamment
indiquées aux ouvrages majeurs d'Auguste Chevalier, d'Aubré-
ville, d'Hutchinson et Dalziel, de Schnell. Elle s'en distingue
aussi par le choix des caractères différentiels : certains cri-
tères classiques ont été ici abandonnés, certains critères nou-
veaux sont rilis vivement en lumière.
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Si ce livre atteint son but, s'il permet aux professeurs, aux
étudiants, aux techniciens de toute discipline, l'identification
commode des végétaux qui les intéressent par leur abondance
ou leur utilité ou encore par leur signification pédologique ou
microclimatique, l'auteur et le directeur de 1'0. R. S. T. O. M.
s'en tiendront pour satisfaits.
R. COMBES.
INTRODUCTION
Cet ouvrage a pour but de permettre, au prix d'un effort minimum
sinon toujours minime, l'identification des végétaux phanérogames
d'Afrique tropicale occirlentale, tout au moins de ceux situés, sur ter-
ritoire français, entre le 16e parallèle N, le méridien de Greenwich et
l'Océan Atlantique.
Un tel ouvrage, qui se veut, à la fois, pratique et néanmoins complet,
pose, dans son plan général comme dans lé détail de sa présentation,
de nombreux problèmes.
Nous avons -résolu ces problèmes en tenant compte, surtout, de nos
difficultés personnelles, vieilles de vingt ans déjà. Pour un botaniste
systématicien de métier, les difficultés seraient différentes.
Pour un botaniste praticien, les noms latins, comme les noms ver-
naculaires, n'ont de valeur que dans la mesure où ils ouvrent accès
à une documentation préalable. Certains bois, dans certaines condi-
tions de milieu, résistent fort bien aux termites, d'autres non. Cer-
taines herbes constituent, en telle ou telle saison, un excellent ou
médiocre fourrage. Certains fruits ou tubercules sont toxiques, d'autres
alimentaires. Pour la plupart d'entre euX, des observations précises
ont été faites et leur nom suffit à rendre ces observations accessibles.
A côté de l'utilité directe de certains végétaux, on peut leur accor-
der une utilité indirecte. Telle ou telle plante, en effet, traduit assez
fidèlement les possibilités du terroÙ' où elle se rencontre; tel ou tel
groupe de plantes associées a presque toujours, sous ce rapport, un
sens précis. Dans l'immensité, encore si souvent désertique ou presque,
de l'Afrique tropicale utile, de telles indications peuvent être parti-
culièrement précieuses.
Enfin le savoir, en soi, peut être une source de joie et de conrage.
Bien que les conditions de vie, en brousse, présentement soient beau-
coup moins difficiles, pour les noirs et pour les blancs, que voici seu-
lement vingt ans, elles continuent à présenter, souvent, un caractère
décourageant ou pénible. Dans l'impitoyable sécheresse du Sahel, dans
l'effroyable monotonie des brousses, dans l'implacable et inutile exu-
bérance des forêts denses, il est souvent malaisé de trouver une
réponse aux problèmes angoissants, métaphysiques si l'on veut, qui
naissent de la solitude. Apprendre à distinguer les uns des autres, les
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épineux du nord, les arbustes de brousse ou les arbres du sud, trouver
peu à peu les raisons profondes qui dictent leur présence ou leur
absence, la couleur de leurs fleurs ou la forme de leurs feuilles, peut
devenir alors, en même temps qu'une distraction saine, la source de
nouvelles raisons de travail et de joie.
La petite Flore comprend les chapitres suivants
1° clef analytique permettant la détermination des familles;
20 pour chaque famille, après une définition brève, une clef analy-
tique permettant la détermination des genres et, le cas échéant, pour
chaque genre plurispécifique, une clef analytique permettant la déter-
mination des espèces;
3° index des noms vernaculaires;
4° index des noms scientifiques.
Les noms scientifiques de genre, comme les épithètes spécifiques
ont été strictement établis par application des Règles Internationales
de la Nomenclature Botanique, telles qu'elles ont été fixées par le
Congrès de Stockholm, en 1952.
Le contenu des noms et de ces épithètes est, en général, plus étendu
qu'il n'est d'usage dans les flores classiques.
Ceci tient, d'une part à des considérants théoriques inutiles à men·
tiOlllIer ici, d'autre part à des raisons d'ordre pratique : rien n'est
plus décourageant pour un débutant, praticien, que l'abus des com-
partimentages, spécifiques ou génériques, abus conduisant, sur le vif,
à trouver, appartenant à une seule et même plante, des caractères
appartenant à deux ou plusieurs espèces ou genres théoriquement
distincts. Les plantes vivent; pour "ivre, elles doivent nécessaire-
ment s'adapter à des conditions, variables, de temps et de lieu; pour
s'adapter ainsi elles doivent, dans une même espèce ou même au cours
de leur vie individuelle, varier.
Dans le détail, nous avons adopté la préseutation suivante.
1° Chaque famille possède un numéro d'ordre, dans l'ensemble
de la florule ; chaque genre, un numéro d'ordre dans sa famille; chaque
espèce, un numéro d'ordre dans son genre. Toute espèce est donc
définie par un triple numéro, ainsi Sterculia caulifiora par : 10+9;
l'index des noms scientifiques renvoie à ces numéros d'ordre, qui,
pour chaque page, figurent en bas de la marge extérieure, permettant
ainsi une consultation rapide.
2° Sauf quelques inévitables exceptions, les définitions, réduites
au strict minimum, ne font mention que des caractères stables.
3° Dans les clefs analytiques, les phrases ont été construites (au
détriment, parfois, de leU): élégance) de telle façon que, dans une
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opposition, les mots se succèdent, dans le même ordre, soit identiques,
soit exactement opposés, ainsi: inflorescences racémeuses ffleurs soli-
taires et non pas : fleurs gtoupées en grappes ffleurs solitaires. Les
caractères sont énumérés .parordre d'importance, ordre qui varie de
famille à famille; ainsi les clltactères de l'ovaire et du fruit se verront
accorder le premier rang chez les Annonacées, par exemple, alors que,
chez les Capparidacées, par exeanple, ce même premier rang sera
accordé aux caractères du caliœetde; la corolle. En revanche, la déter-
mination des genres, dans urie même.famille; comme, sauf impossibi-
lité pratique, celle des espèces dans ces genres, se fera toujours d'après
les mêmes caractères énumérés dans le même ordre, ainsi :
chez les Mimosacées, calice (sous-fa.tpilles), étamines (tribus), fruits
(genres), inflorescences et corolles ~ces) ;
chez les Convolvulacées, fruits (sous-familles), stigmates (tribus),
corolles (genres), inflorescences (espèces).
4° Chaque nom de genre est suivi, entre parenthèses, d'une ou plu-
sieurs références aux principaux ouvrages récemment publiés sur la
flore ouest-africaine, abrégés ainsi qu'il suit :
FD : La forêt dense... , par R. Scbnell, Paris,1950;
FF. I-III: La flore forestière de la Côte d'ivoire, par A. Aubréville,
Paris, 1936; .
FSG : Flore forestière soudano-guinéenne, par A. Aubréville, Paris,
1950 ;
FV : Flore vivante de l'Afrique occidentale française (premier
volume), par A. Chevalier, Paris, 1938 ;
FW. I-II: Flora of west tropical Africa, par J. Hutchinson and J. M.
Dalzie1, Londres, 1927-1936 et (App.) appendice, par J, M. Dalziel,
Londres, 1937.
5° La localisation de chaque espèce, avec indication de son abon-
dance probable, est résumée par les abréviations suivantes :
Zm (zone méditerranéenne), Zt (zone tropicale), Zé (zone équato-
riale); D (région saharo-tharienne, Zm), S (région soudano-decca-
nienne, Zt), G (région guinéo-cinghalàise, Zt) ; Ds (domaine sahélien),
Sd (domaine soudano-sahélien), $0 (domaine soudanien occidental),
Go (40maine guinéen occidental), Cs (domaine soudano-guinéen). En
outre, les indicatifs des points cardinaux, ainsi que les indications L
(littoral), M (montagne) peuvent être employés complémentairement
aux précédents:
C veut dire commun; R, ra(e; ces deux signes sont répétés,
deux ou trois fois, superlativement; A veut dire assez, précédant C
ouR.
En outre, ces indications peuvent être suivies: du signe !, indiquant
que nous avons vu la plante à l'état vivant et dans son habitat natu-
rel; de précisions sur la nature du milieu, marais, rochers etc.
60 Certaines espèces présentent peu de variation; d'autres espèces;
en revanche, peuvent être variables ou même polymorphes. Il en
résulte, dans certaines d'entre elles, un nombre parfois très élevé
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d'aspects, de fonnes, qui peuvent présenter de larges différences,liées
aux conditions du milieu, variables et non pas fixées.
Dans le cas le plus simple, ces formes particulières sont mentionnées
en ordre alphabétique, soit sous une épithète infraspécifique, dans les
groupes (notamment ceux étudiés plus en détail par nous) où de telles
épithètes existent, soit sous un nom d'espèce (mineure) déjà publié.
Dans quelques espèces, la complication des subdivisions est telle
que nous avons fait usage, non plus de l'ordre alphabétique, mais de
clefs, sommaires, aux paragraphes non alignés en échelons mais numé-
rotés, par 1 à 4 fois les chiffres 0, 1 ou 2 ; chacun de ces chiffres, selon
son rang, est défini la première fois qu'il est employé.
Ainsi : l, fleurs petites.
II (fleurs petites) et peu colorées,
2, fleurs grandes,
21 (fleurs grandes et peu colorées),
les définitions entre parenthèses ne figurant pas dans le texte.
Les noms vernaculaires ont été intercalés après le nom scienti-
fique, genre, espèce ou subdivision d'espèce, qu'ils concernent. Ces
noms sont ceux dont nous proposons l'usage, en raison, soit du fait
qu'ils sont déjà généralement connus, soit du fait qu'ils sont courts,
sans homonymes communs et, de surcroît, commodes à prononcer.
Nous conseillons de les employer, de préférence aux nOIns scientifiques,
dans tous les ouvrages non systématiques: agricoles, forestiers, géo-
graphiques, etc.
Il va de soi qu'il existe un nombre infini de vernaculaires, dans les
divers dialectes ouest-africains, synonymes ou non de ceux employés
par nous. Divers glossaires botaniques ont déjà été publiés, dont le
plus étendu fait commodément suite à l'appendice au Flora of west
tropical Africa.
La justification du plan général suivi dans la succession des familles,
en ce qui concerne les Dicotylédones, a été publié par nous (Proposi-
tion sur la nomenclature des groupements 'systématiques de rang supé-
rieur à l'espèce, in Ann. Mus. col. Marseille, 1953).
La justification de ce même plan, quant aux Monocotylédones, ainsi
que celle des divers noms, épithètes ou combinaisons nouveaux (signés
G. Rob.) employés dans la floru1e, a été publiée, avec la liste de nos
propres spécimens d'herbier, sous le titre de : Notes sur la flore de
l'ouest-africain, dans le Bulletin de l'Institut français d'Afrique Noire,
15 (1953) : l396-1431 ; 16 (1954) : 49-74, 321 -369, 774-795, 993-
1021; 17 (I955) : sous presse.
DE L'OUEST-AFRICAIN
CLEF ANALYTIQUE GÉNÉRALE,
POUR LA DÉTERMINATION DES FAMILLES
II
Il existe d'innombrables façons de construire une clef des familles.
Ceci revient à dire qu'il n'en existe aucune de vraiment satisfaisante.
Dans notre clef, nous avons surtout cherché à réduire au maximum
le nombre des doubles entrées, à ne faire apparaître une même famille
au bout de plusieurs alinéas diHérents que le plus rarement possible.
Nous n'avons pu, cependant, éviter tout à fait cet inconvénient.
l,es alinéas de la clef 'mènent donc, soit à un nouvel alinéa, soit :
a) à la totalité d'une famille, alors indiquée, numéro d'ordre inclus,
en caractères ~ras ;
b) à une partie déterminée d'une famille, alors indiquée en carac-
tères ordinaires, avec son numéro d'ordre précédé, entre parenthèses,
par celui ou ceux du ou des genres impliqués;
c) à une partie indéterminée d'une famille, alors indiquée, avec son
numéro d'ordre, en caractères italiques.
Subdivisions générales de la clef.
Fleurs minimes ou petites et à périanthe nul ou mal défini. 1. (p. 12)
Fleurs grandes ou petites mais à périanthe visible et nettement
défini (2) :
· .Fleurs à périanthe, soit douteusement sépalaire ou pétalaire,
soit régulièrement trimère....................... 21. (p. 13)
· .Fleurs à périanthe, et précisément sépalaire ou pétalaire, et
non (ou accidentellement) trimère (22) :
· .- -Ovaire apocarpique, sinon style, soit à base excentrique ou
profondément invaginée dans l'ovaire, soit à sommet net-
tement épaissi en deçà des stigmates. . . . . . .. 221. (p~ 16)
· .- -Ovaire syncarpique. en outre style, ni "il. base excentrique
ou profondément invaginée dans l'ovaire, ni à sommet
nettement épaissi en deça des stigmates (222) :
· . - - .. Corolles, toujours visibles, parfaitement gamopétales, à
limbe diversement étalé ou unbriqué si étroitement tubu-
laires, jamais soudées sur un androcée en couronne ou
colonne................................ 222.1. (p. 17)
· .- - .. Corolles, sinon nulles, pratiquement dialypétales, parfoIs
étroitement tubulaires mais à soudures valvaires et fra-
giles, parfois soudées sur un androcée en couronne ou
colonne (222.2) :
.. - - .. - - .. Calice, ou réceptaculaire (à gorge couronnée par les
étamines ou pétales), ou soudé à l'ovaire mais non
par un disque charnu. . . . . . . . . . . . .. 222.21. (p. 18)
· .- - .. - - .. Calice, ni réceptaculaire, ni soudé à l'ovaire sauf si
par un disque charnu (un tel disque peut exister
mais supra- et non pas péri-ovarien, dans les
familles 22, 70, 72 et 76 - 222.22) :
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· . - - .. - - .. - -Ovaire uniloculaire et à ovules alignés ou diverse-
ment distants. . . . . . . . . . . . . . . . .. 222.221, (p. 19)
· .- - .. - - .. - ~Ovaire pluriloculaire ou à ovules solitaires ou
axialement fasciculés.......... 222.222. (p. 20)
1 - Fleurs minimes ou petites et à périanthe nul ou mal défini.
Gymnospermes, à ovules nus et l?ollen en sacs :
· .Feuilles grandes et pinnatiséquees. . . . . . . . . . .. Cycadacées .. 1
· .Feuilles petites et acÏClùaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pinacées .. 2
Angi~permes, à ovaires clos et anthères diversement diffé-
renclees :
· .Bractées et bractéoles scarieuses et concaves, les fleurs toujours
successives ou isolées (Glumiflores): .
· .- -Bractées et bractéoles unilatérales. . . . . . . . . .. Cyperacées 148
· .- -Bractées et bractéoles bilatérales. . . . . . . . . . . .. Poacées 149
· .Bractées et bractéoles molles ou nulles, sinon les inflorescences
verticillées ou capitées:
· .- -Tiges et feuilles non différenciées (aspect de Cryptogame) :
· .- - .. Pseudothalles fixés. . . . . . . . . . . . . .. Podostemonacées. 62
· .- - .. Pseudothalles flottants. . . . . . . . . . . . . . . . . Lemnacées 143
· .- -Tiges ou feuilles nettement différenciées :
· .- - .. Fleurs unisexuées et très différentes selon leur sexe :
· .- - .. - -Inflorescences mâles longuement aciculaires .
. . . . . . . . . . . '.' . . . . . . . . . . . . . . . . .. Casuarinacées .. 3
· .- - .. - -Inflorescences mâles non aciculaires :
.. - - ..- - ..Ova~e pl~carpellaire....... Euphorbiacées (1-8) .15
· .- - .. - - .. OvaIre umovule :
.. - - ..- - .. - -Plantes ligneuses :
· .- - .. - - .. - - ..Arbres ou arbustes.. . . . .. . .. Moracées (1-7) .. 7
· .- - .. - - .. - - .. Arbrisseaux gracilement lianescents .
......... Menispermacées (13) 119
.. - - .. - - .. - -Plantes herbacées............. Asteracées (1) .36
· .- - ..Fleurs bisexuées ou peu différentes selon leur sexe :
· .-'::'- .. - -Parasites, inflorescences capitées. Balanophoracées .23
.. - - .. - -Autotrophes: .
..- - .. - - .. Inflorescences denses et abondantes:
· .- - .. - - .. - -Fleurs en disque. boule ou figue. Moracées (8-10) .. 7
.. - - .. - - .. - -Fleurs en chaton, épi ou massue:
· .-- ..-- ..-- .. Dicotylédones; fleurs en chaton:
.. - - .. - - .. - - .. - -Branches ligneuses et flexibles. Salicacées .75
· .- - .. - - .. - - .. - -Tiges lianescentes ou herbacées .
............ Piperacées 120
· .- - .. - - .. - - .. Monocotylédones ; inflorescences diversement
, massives :
· .- - .. - - .. - - .. - -Certaines des plantes normalement stériles
(mâles) :
· .- - .. - - .. - - .. - - .. Plantes pseudoarborescentes ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pandanacées 146
.. - - .. - - .. - - .. - - ..Hautes herbes............ Typhacées 144
· .- - .. - - .. - - .. - -Toutes les inflorescences fertiles :
· .- - .. - - .. - - .. - - .. Plantes non aquatiques ou flottantes ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aracées 145
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· .- - .. - - .. - - .. - - .. Plan1:e&strictement aquatiques mais fixées.
. . . . .. . . .. . . . . . . . . Najadacées (2-3) 142
· .- - .. - - ..Fleurs solitaires à subglomérulées :
· .- - .. - - .. - -Tiges noueuses et.clressées :
· .- - .. - - .. - - .. Halophytes à feùilles charnues. Chenopodiacées Io8
· .- - .. - - ..- - ..Saprophytes: j.. ,fe\Ùlles scarieuses .
. . . . . . . , ....•.. ,; . . . . . . . . . . . Triuridacées 141
· .- - .. - - .. - -Tiges flottantes QU rampantes :
· .- - .. - - .. - - .. Ovaireplutiovulé :
· .- - .. - - .. - - .. - -Ovaire apoca.rpique. Eaux saumâtres .
. .. . " ... " . .. •.. . . . . . . Najadacées (4) 142
· .- - ..- - .. - - ..- -Ovaire sync<U'PÏque. Boues humides .
. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. Halorrha~acées.74
· .- - .. - - .. - - .. Ovaire uniovulé. Eaux douces :
· .- - .. - - .. - - .. - -Feuilles laciniées..... Ceratophyllacées 117
· .- - .. - - .. - - .. - -Feuilles minimes. . . . . . . .. Najadacées (5) 142
2 - Fleurs grandes ou petites mais à périanthe visible et nettement
défini.
21 - Fleurs à périanthe, soit douteusement sépalaire ou pétalaire, soit
régulièrement trimere.
Plantes sans chlorophylle et à feuilles scarieuses :
· .Tiges longuement volubiles. . . . . . . . . . . . . . . . . Lauracées (5) .. 5
· .Tiges nQll volubiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bùrmanniacées 130
Plantes à chlorophylle ou à feuilles développées :
· .Ovaire uniovulé mais style plural (géminé ou quadruplé) .....
..................................... Poly~onacées 114
· .Ovaire pluriovulé ou style simple :
· .- -Etamines procédant progressivement des sépales (et en
nombre indéfini) :
· .--.. Pièces périanthaires pétaloïdes très nombreuses:
· .- - .. - -Plantes aquatiques à feuilles suborbiculaires .
.............................. Nymphaeacées 116
· .--.. --Plantes grasses à feuilles réduites...... Cactacées .80
· .- - .. Pièces périanthaires pétaloïdes pratiquement absentes
(<<sépales» souvent. 5 mais étamines initiales subpéta-
loïdes).................. Mesembryanthemacées 109
· .- -Etamines nettement différenciées des sépales:
.. - - .. Feuilles, toujours nettement pétiolées, non ou cupulaire-
ment engamantes :
· .- - .. - -Feuilles alternes, jamais transformées en vrilles. Dico-
tylédones :
· .- - .. - - .. Périanthe à enveloppe unique et mipartie :
· .- - .. - - .. - -Ovaire infère et multiovulé. Aristolochiacées .79
· .--..--.. --Ovaire supère et uniovulé.... Nycta~inacées 112
· .- - .. - - .. Périanthe à pièces diverses ou homogène :
.. - - .. - - .. - -Ovaire infère, multiovulé....... Be~oniacées .81
· .-- ..-- .. --Ovaire supère:
· .- - ..-~ .. - - ..Calice [diversement coloré) longuement tubu-
laire (et souvent) ou apicalement appendiculé :
· .- - .. - - .. - - .. - -sépales étroitement contigus.. Proteacées 102
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· .-- ..-- ..-- ..--Sépales non contigus (soudés ou séparés,
alors, scarieusement appendiculés) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Thymeleacées 103
· .- - .. - - .. - - .. Calice non tubulaire ni apicalement a~pendiculé :
· .- - .. - - .. - - ..- -Calice à la fois entièrement petaloïde et
enclos dans deu.x bractées. Basellacées 111
.;- - ..- - .. - - ..- -Calice non à la fois pétaloïde et enclos dans
deux bractées :
· .- - .. - - .. - - .. - - .. Fleurs petites et verdâtres, unisexuées:
... - - .. - - .. - - .. - - .. - -Ovaire apocarpique ou feuilles suborbi-
culairement peltées .
........ ~e~sperD1acées 119
.. - - .. - - .. - - .. - - .. - -Ovaire svncarpique et feuilles non pel-
tées : .
· .- - ..- - ..- - .. - - .. - - .. Etamines libres entre elles .
.................. Lauracées .. 5
.. - - ..-- .. - - .. - - .. - - .. Etamines soudées entre elles .
. . . . . . . . . . . . . . . ~yristicacées .. 6
· .- - .. - - .. - - ...- - .. Fleurs grandes ou colorées :
· .- - .. - - .. - - .. - - .. - - Périanthe complètement pétaloïde et
non trimère....... Phytolaccacées 113
· .- - .. - - .. - - .. - - .. - -Périanthe trimère ou non complètement
pétaloïde:
· .- - .. - - .. - - .. - - .. - - .. Ovaire apocarpique ou anarchique-
ment multiovulé. Fleurs bisexuées.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Annonacées . . 4
· .- - .. - - .. - - .. - - .. - - .. Ovaire syncarpique à placentation
définie:
· .- - .. - - .. - - .. - - .. - - .. - -Fleurs toutes unisexuées:
· .- - .. - - .. - - .. - - .. - - .. - - .. Corolles dialypétales. Feuilles
pennées:
..- - ..- - .. - - .. - - .. - - .. - - ..- -Style simple et court .
· ,. Burseracées (1) .39
· .-- ..-- ..-- ..-- ..-- ..-- .. --Styles plusieurs et distants..
· . . .. . Anacardiacées (4) .52
· .- - .. - - .. - - .. - - .. - - .. - - .. Corolles gamopétales. Feuilles
simples. Diospyridacées (1) .18
· .-- ..-- ..-- ..-- .. -- .. --Fleurs toutes bisexuées:
· .- - .. - - .. - - .. - - .. - - .. - - .. Corolles ganIopétales .
. .. . .. . . .. . ... Achradacées. I9
· .- - .. - - .. - - .. - - .. - - .. - - .. Corolles dialypétales:
.. - - .. - - .. - - .. - - .. - - .. - - .. - -Pétales grands et colorés ...
... ..... Lythracées (1-2) .71
· .- - .. - - .. - - .. - - .. - - .. - - .. - -Pétales petits et verdâtres ..
· . . . . . . . . .. Resedacées. 93
· . - - .. - -Feuilles opposées :
· .- - .. - - .. Dicotylédones ; feuilles non transformées en vrilles :
.. -- ..-- .. --Deux étamines O/eacées..32
· .- - .. - - .. - -Androcée coronaire. . . . . . . . . . . . .. Loganûlcées .34
..- - .. - - .. Monocotylédones ; feuilles partiellement transfor-
mées en vrilles. . . . . . . . . . . . . . . . . . Smilacac~es 125




., -,.- -Feuilles à pétioles de plusieurs décimètres et ± épais:
, .- - .. - - .. Fleurs petites et actinomorphes. . . . .. Arecacées 147
.. - - .. - - .. Fleurs grandes et zygomorphes........ Musacées 132
· . - - .. - -Feuilles à pétioles de quelques centimètres ou ±
nuls: ,
· .- - .. - - .. Fleurs ~ygomoWhes:Ovaire ~ère :
· . - - .. - - .. - -TouJours 3 etatn1D.es fonctIOnnelles :
· .- - .. - - .. - - .. Sépales difiétenciés, imbriqués autour de la
corolle .. : ~ , . Iridacées I29
· .- - . ,- - .. - - ..Sépales pétaloïdes, soudés au long de la corolle.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Zingiberacées (7) 133
· .- - .. - - .. - - Jamais 3 étamines fonctionnelles :
· .- - .. - - .. - - .. Staminodespétaloïdes ou fleurs très simples ..
................................ Zin~iberacées 133
· . - - .. - -, .- - .. Staminodes absents et fleurs très complexes ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orchidacées 131
· . - - .. - -, .Fleurs .actinom.orp~es ; ..
· .- - .. - - .. - -Ovarre apocarpique. . . . . . . . . .. Alismatacees 139
· .- - .. - - .. - -Ovaire syncarpique ;
· .- - .. - - .. - - .. Sépales nettement difiérents des pétales :
.. - - .. - - .. - - .. - -Ovaire infère:
· .- -. ,- - .. - - .. - - .. Feuilles pétiolées. .. . Hydrocharitacées 140
· ,- -. ,- - .. - -, .- - .. Feuilles sessiles. . . . . . .. Bromeliacées 134
.. - - .. - -, ,- - .. - -Ovaire supère;
· . - - .. - - .. - - ..--.. Feuilles pratiquement toutes radicales ...
..................... Ilapateacées 137
· . - - .. - - .. - - .. - - ..Tiges feuillues diversement développées.
.................. Commelinacées 136
· .- - .. - - .. - - .. Sépales peu difiérents des ~tales :
..--oo-- ..-- .. --Fleurs densément capitées et involucrées
(très petites, périanthe scarieux) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriocaulonacées 138
.. - - .. - - .. - - .. - -Fleurs. non, capitées et ~volucrées.:
· .- - .. - - .. - - .. - - .. Feuilles epalSSeS ou tiges pseudoligneuses .
. . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . A~avacées 122
· .- -, .- - .. - - .. - - .. Feuilles minces et tiges herbacées ;
· .- - .. - - .. - - .. - - .. - -Feuilles entières, à nervation parallèle
ou nulle;
.. - - .. - - .. - - .. - - .. - - .. Ovaire supère;
.. - - .. - - .. - - .. - - .. - - .. - -Plantes terrestres ;
· .- - .. - - .. - - .. - - .. - - .. - - .. Ovules 3... Fla~ellariacées 135
· .- - .. - - .. - - .. - - .. - - .. - - .. Ovules nombreux, .... Liliacées I24
· ,--..-- ..-- .. --, .--.. --Plantes aquatiques:
.. - - .. - - .. - - .. - - .. - - .. - - .. Fleurs grandes et vives .
.......... Pontederiacées 123
· .-- .. - - .. - - ..-- .. - - .. - - ..Fleurs minimes et ternes .....
. . . . . . . . . . ... Najadacées (1) 142
.. - - .. - - .. - -, ,- - .. - - .. Ovaire infère:
· .- - .. - - .. - - .. - -. ,- - .. - -,Plantes sans fleurs ombellées ni
androcée campan1Ùé ;
.. - -, ,- - .. - - .. - - .. - --, ,- - .. Périanthe sépaloïde , .
. . . . . . . . . . , Dioscoreacées
· .- - .. - - .. - - .. - - .. - - .. - -, . Périanthe pétaloïde:
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· .-- .. - - .. - - .. -- ..-- ..-- .. --Style apicalement massif.. ...
. . . . . . . .. Hypoxidacées 126
· .-- .. - - .. - - .. - - .. - - .. - - .. - -Style apicalementtrilobé ....
.. . .. .. .. .. . .... Iridacées I29
.. - - ..- - .. - - .. - - .. - - .. - -Plantes à fleurs ombellées ou an-
drocée campanulé .
. . . . . . . . . .. Amaryllidacées 128
.. - - .. - - .. - - .. - - .. - -Feuilles découpées, à nervation irrégu-
lière largement ramifiée Taccacées 127
22 - Fleurs à périanthe, et précisément sépalaire ou pétalaire, et
non trimère (sinon accidentellement).
221 - Ovaire apocarpique, sinon style, soit à base excentrique ou
profondément invaginée dans l'ovaire, soit à sommet nettement épaissi
en deça des stigmates.
Carpelles entièrement libres, très nombreux et uniovulés :
· . Feuilles opposées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ranunculacées 118
· .Feuilles alternes.... Rosacées (1) .59
Carpelles diversement unis, peu nombreux ou pluriovulés :
· .Style à sommet très épaissi en deça des stigmates .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Apocynacées .33
· .Style à sommet non épaissi en deça des stigmates:
· .- -Feuilles nettement charnues:
· .- - .. Corolle gamopétale. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Crassulacées. 61
· . - - .. Corolle nulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dianthacées (1) 106
· .- -Feuilles,non charnues:
.. - - ..Styles basals ou soudés, toujours longs;
· .- - .. - -Corolle toujours nettement gamopétale:
· .- - .. - - .. Corolle bilabiée. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lamiacées. 50
..- - .. - - .. Corolle ca:tI1J?anulée....... ... Boraginacées (1-5) .49
· .- - .. - -Corolle dialypetale ou nulle ;
· .'- - .. - - .. Ovaire supporté par un disque cnarnu :
.. - - .. - - .. - -Etamines infradiscales.... Simarubacées (1-4) .40
· .- - .. - - .. - -Etamines supradiscales. . . . . . . . . . .. Sapindacées .48
· .-- ..-- ..Ovaire non supporté par un disque;
· .- - .. - - .. - -Ovaire inséré dans III réceptacle invaginé Rosacées .59
· .-- .. - - .. - -Ovaire inséré sur untorusplat. Ochnacées (3-4) .65
.. - - .. Styles apicaux et séparés, sinon abrégés:
· .- - .. - -Ovules alternativement et linéairement superposés :
· .- - .. - - .. Corolle toujours présente et complète, à préfloraison
valvaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Mimosacées .56
· .- - .. - - .. Corolle à préfloraison imbriquée, sinon absente ou
incomplète :
· .- - .. - - .. - -Corolles non papilionacées (pétales nuls, subégaux
ou l'adaxial solitaire ou intérieur) .
....... CaesalpUniacées .57
.. - - .. - - ..- -Corolles toujours papilionacées..... Fabacées .58
· .- - .. - -Ovules diversement solitaires ou collatéraux :
· .- - .. - - .. Stigmates subsessiles :
· .- - ..~ - .. - -Stigmates étalés, diversement épais .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sterculiacées (1-6) .10
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· .- - .. - - .. - -Stigmates ascendants, gracilement linéaires. , , , ,
Tiliacées (l )
· ,- -. ,- -, ,Styl~s' dé~~i~p~ ':-" , .. , . , .. ,
.,- - .. - -,.- -Ovaire uniovulé: ,., .. ,. Anacardiacées ,52
· ,- - .. - - .. - -Ovaire pluriovu1é: i . .
, .- -, ,- -, ,- -. ,Pétales étroitènient subcontigus. Connaracées .55
· .- - .. - - .. - - .. Pétales largemenHmbriqués :
.. - - .. - -,.- - ..- -Etaminœ~t ovules en nombre indéfini." .
. . . . . . •., , , .. , . . Dilleniacées, 60
, ,- -. ,- -, ,- - .. - -Etamines toujours 10 et carpelles uniovulés.
. . . . . .• . . . . . . . . , .. , . . Ma1pi~hiacées, 53
222 - Ovaire syncarpique, en outre style, ni à base excentrique ou
profondément invaginée dans l'ovaire, ni à sommet nettement épaissi
en deça des stigmates,
222.1 - Corolles, toujours visibles, parfaitement gamopétales, si
étroitement tubulaires à limbe diversement imbriqué ou étalé, jamais
soudées sur un androcée en couronne ou colonne,
Ovaire parfaitement ou partiellement infère :
· ,Vrilles toujours présentes et longuement développées, , .
, , .. , .. , , , . . . . . . .. Cucurbitacées .82
· ,Vrilles parfaitement absentes ou ligneusement crochues:
, ,- -Stipules absentes; feuilles alternes ou opposées:
· .- - .. Inflorescences non capitulées; .
· ,-- ..--Corolles obliquement digitaliformes" Gesneriacées ,91
, ,- - .. - -Corolles non digitaliformes :
· .- -. ,- -. ,Etamines attachées sur les bords de la corolle. , . , , ,
. , .. , , .. , . , , .. , . . . Myrsinacées, 95
· ,- -. ,- - ..Etamines attachées sur la base de la corolle ... , . , ..
. . . . . , . , , .. , , , Campanulacées, 99
,,- -, .Inflorescences diversement capitulées.".,., Asteracées ,36
· ,- -Stipules développées; feuilles opposées ou verticillées, .. ,
. , . , , , .. , , , . . . . . . . Rubiacées, 35
Ovaire parfaitement et entièrement supère :
· ,Ovules très nombreux à nombreux et irrégulièrement disposés
ou groupés:
.. - -Styles géminés et divergents ..... ""., Polemoniacées .89
, ,- -StYles solitaires ou soudés :
, ,- - .. Placenta basal, ± globuleux :
, .- -, ,- -Fleurs actinomorphes, .. , , , . Primulacées. 96
, ,- - .. - -Fleurs zygomorphes " ., Utriculariacées .92
, . - -, ,Placentation longitudinale, ± cloisonnante :
, . - - .. - -Feuilles composées, pennées et plurif?liol&:s. ',' . , ....
, " , ,;, .. ".. Btgnomacees (1-5) .87
, ,--, ,--Feuilles simples, digitées ou trifoliolées:
· ,- - .. - -, ,Feuilles réguli,èrement verticillées et linéairement très
petites. , , , , , , .. , , .. , , , , Ericacées, 17
· ,- - .. - -. ,Feuilles non verticillées ou diversement non petites :
.,- - .. - - .. - -Plantes ligneuses et à feuilles opposées:
..-- ..-- ..-- ..ToUj~urS.2 ét:unïnes , ...... Ol~ac~es ,32
.. - -,,- - ..--, ,JamalS 2 etammes "" ,.. Logamacees .34














· .- - .. - - .. - - .. Herbes à quatre feuilles terminales .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Loganiacées (1)
· .- - .. - - .. - - .. Plantes à feuilles autrement disposées :
.. - - .. - - .. - - .. --Feuilles, soit suborbiculaires et flottantes,
soit, toutes opposées, nettement réduites
au plus près des fleurs .. , Gentianacées
· . - - .. - - .. - - .. - -Feuilles, soit immergées et laciniées, soit,
diversement disposées, généralement al-
ternes au, plu~ prè~ des ~eur~: .
· .-- ..-- .. -- ..-- .. Corol;1e a preffonuson ~mbnquee:
· .- - .. - - .. - - .. - -' .. - -Disque charnu, ovaue fusiforme .
: '. Bi~noniacées (6-7)
.. - - .. - - .. - - .. - - .. - -Disque nul, OVaire ov01de .
. . . . . . . . . . . . . . Scrophulariacées
, .- - .. - - .. - - .. - - .. Corolle à préfloraison plissée. Solanacées
· .Ovules solitaires à peu nombreux et régulièrement superposés
ou isolés:
· .- -Feuilles subrégulièrement opposées ou verticillées:
· .- - ..Tiges herbacées, simples et hautement dressées .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bignoniacées (8)
· . - - ..Tiges ligneuses, sinon rameuses ou postrées :
.. - - .. - -Ovules superposés ou tiges longuement volubiles .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Acanthacées
· .- - .. - -Ovules collatéraux et tiges non volubiles :
.. - - .. - .. Etll;mines ~ttachées sous le pistil ou stipules tr~s
developpees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Loganzacees. 34
· .- - .. - - .. Etamines attachées sur la corolle et stipules non déve-
loppées:
· .- - .. - - .. - -Etamines 2 et inflorescences non spidformes ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Oleacées
· .- - .. - - .. - -Etamines 4 ou épis très épais. .. Verbenacées
· .- -Feuilles alternes ou irrégulièrement subopposées :
· .- - .. Plantes ligneuses et à style indivis :
· .- - .. - -Etamines circulairement épipétales . . . .. A chradacées
· .- - .. - -Etamines centralement groupées. Diospyridacées (2)
.. - - .. Plantes herbacées ou à styles divisés:
· .- - .. - --Sépales visiblement soudés entre eux :
· .- - .. - - ..Ovules solitaires (styles 5 et fasciculés) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " Plumbaginacées
· .- - .. - - .. Ovules 4 (4 fois 1 ou 2 fois 2).... Boraginacées
..- - .. - -Sépales pratiquement libres entre eux .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Convolvulacées
222.2 - Corolles, sinon nulles, pratiquement dialypétales, parfois
étroitement tubulaires mais à soudures valvaires et fragiles, parfois
soudées sur un androcée en couronne ou colonne.
222.21 - Calice, ou réceptaculaire (à gorge couronnée par les éta-
mines ou pétales), ou soudé à l'ovaire mais non par un disque charnu.
Epiphytes semiparasites (à racines-suçoir) ..... , Loranthacées .22
Autres plantes :
· .Etamines et pétales insérés sur l'ovaire, avec les lobes calicinaux
immédiatement séparés: '
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· . - -Etamines en nombre indéfini et subéquidistantes (parfois très
complexement modifiées ou disposées) :
· .- - .. Arbres ou arbustes cultivés ou à feuilles opposées .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Myrtacées .68
· .- -, .Arbres ou arbustes. sauvages et à feuilles alternes ,
............................. , . . Lecythidaéées. 69
· .- -Etamines en nombre défini dn fasciculées:
· .- - .. Ovaire uniloculaire à plusieurs ovuies :
· .- - .. - -Arbres ou arbustes à feuilles alternes .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Flacourtiacées (8-9) .76
.. - - .. - -Herbes souvent naines à feuilles opposées .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saxifragacées. 63
· .- - .. Loges ovariennes à un ovule :
· .-- .. --Loges et styles rarement 2 (1 à 5)..... Araliacées .38
.. - -".. - -Loges et styles toujours 2............. Daucacées .37
· .Etamines et pétales séparés de l'ovaire, sur le limbe calicinal
diversement prolongé:
· .- -Etamines et pétales non alignés:
· .- - .. Ovaire pauciovu1é , . . .. Combretacées .70
.. - -. ,Ovaire multiovu1é ,......... Lythracées (3-5) .71
· .- -Etamines et pétales circulairement alignés:
.. - -. '.Feuilles entières et à plusieurs nervures primaires ou régu-
lièrement o~posées Melastomatacées .72
, ,- - .. Feuilles lacimées ou à nervure primaire médiane et diver-
sement disposées:"
- -Plantes herbacées. . . . . . . . . . . . . . .. Oenotheracées. 73
· .-- .. --Plantes ligneuses.................. Dichapetalacées .r6
222.22 - Calice, ni réceptaculaire, ni soudé à l'ovaire sauf si par
un disque charnu (un tel disque peut exister, mais su?ra- et non pas
peri-ovarien, dans les familles 22, 76, 70 et 72 précitees).
222.221 - Ovaire uniloculaire et à ovules alignés ou diversement
distants.
Inflorescences non circinnées :
· .Vrilles nulles ou crochues et androcée à base non coronaire:
· .- -Feuilles petites, sessiles et rigides :
· .- - .. Feuilles alternes. Sépales souvent colorés, Tamaricacées 104
· .- - .. Feuilles opposées. Calice étroitement tubulaire .
............ Frankeniacées 105
· .- -Feuilles grandes, pétiolées et souples :
· ,- - .. Calice étroitement tubulaire. . . . . . . . . .. Turneracées. 83
, .- -, .Calice non tubulaire :
· .- - .. - -Toujours 6 étamines dont 2 mineures. Brassicacées .84
· .- -. ,- -Jamais 6 étamines ou toutes subégales :
· .- -. ,- - .. Ovaire à base étrécie ou stipitée:
.. - - .. - - .. - -Feuilles simples ou trifoliolées. Capparidacées .85
· .- - .. - - .. - -Feuilles bipennées ou pluripennées. Moringacées .86
· .- - .. - - .. Ovaire à base large et sessile (rarement sur un disque
plat) :
..-- ..-- .. --Etamines groupées (en spathules) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hypericacées (8) .67
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· . - - .. - - .. - -Etamines subéquidistantes :
.. -- ..-- ..--.. Anthères utriculaires et sessiles ou suivies de
staminodes intérieurs pétaloïdes .
..... Ochnacées (1-2) .65
· .- - .. - - .. - - .. Anthères à filets développés et staminodes nuls
ou non pétaloïdes :
· .- - .. - - .. - - .. - -Anthères à connectif visiblement prolongé
ou élargi. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Violacées .78
· .- - .. - - .. - - .. - -Anthères à cOIUlectif non prolongé ni élargi :
· .- - .. - - .. - - .. - - .. Anthères en nombre très élevé et sépales
promptement caducs (2 ou 3) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Papaveracées. 94
· . - - .. - - .. - - .. - - .. Anthères en nombre peu élevé ou sépales
durablement persistants :
· .- - .. - - .. - - .. - - .. - -Etamines toujours 5 et pétales, toujours
présents, non appendiculés .
................ Pittosporacées .64
.. - - .. - - .. - - .. - - .. - -Etamines jamais 5 ou pétales. si pré-
, sents, adaxialement appendiculés ...
. Flacourtiacées .76
· .Vrilles présentes et graciles ou androcée à base visiblement coro-
naire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passifloracées. 77
Hampes florales circinnées (primitivement recourbées en crosse,
en outre feuilles «carnivores ))) . . . . . . . . . . . . . Droseracées. 115
222.222 - Ovaire pluriloculaire sinon à ovules solitaires ou axiale-
ment fasciculés. .
Corolles apparemment papilionacées........... Poly~alacées .54
Corolles non papilionacées :
· .Anthères soudées entre elles mais filets libres .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balsaminacées. 47
· .Anthères libres entre elles ou filets soudés :
· .- -Fleurs toutes hermaphrodites et à étamines, soit en nombre
indéfini, soit soudees entre elles :
· .- - .. Feuilles régulièrement opposées ou pétales intérieurement
velus.......................... Hypericacées (1-7) .67
· .- - .. Feuilles non opposées et ,Pétales intérieurement glabres :
· .- - .. - -Etamines, en nombre mdéfini, fasciculées ou partielle-
. ment stériles et très modifiées:
.. - - .. - - .. Ovaire uniovulé.................. Ochnacées (5) .65
..-- ..-- .. Ovaire pluriovulé:
· .- - .. - - .. - -Anthères biloculaires :
· .-- ..-- .. -- .. Sépales en bouton valvairement contigus :
· .- - .. - - .. - - .. - -sépales basalement soudés :
· .- - .. - - .. - - .. - - .. Anthères à connectif très élargi et pro-
longé........... Dipterocarpacées (1) .66
· .~ - .. - - .. - - ..- - .. Anthères à connectif non élargi ni pro-
longé , Sterculiacées (7-16) .10
.. - - .. - - .. - - .. - -sépales basalement séparés. Tiliacées (2-10) II
· .- - .. - - .. - - .. Calice en bouton brièvement cupulaire .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Scytopetalacées.12
· .- - .. - - .. - -Anthères uniloculaires :
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· ,- -, ,- -, ,- -, .Arbres à feuilles. digitées, , , . , Bombacacées ,13
, .- -,.- -. ,- -, ,Plantes à feuilles simples (souvent lobées) , , , . ,
· , " , , . , , " Malvacées .14
,,- -,.- -Etamines, en nombJ:"e.défini,s\lbéquidistantes et toutes
fertiles mais inégales parfois :
· .- -, ,- -, ,Etamines longuement rontiguës :
· ,-- ..--.. --Périanthe très petit .•...... ,' Olacacées (5-6) .20
· ,- -, , - -, ,- -Périanthe très visible :
, .- -, .- -, .- - .. Rameaux épin~ux..l. •••• • • • •• Rutacées (6-8) .41
· ,- -. ,- -, .- -, .Rameaux in~•......... , . . Meliacées.42
· ,- -, ,- -. ,Androcée basal~ent cup\Ùaire, . , , , , ,. Linacées.45
· ,- -Fleurs, soit ùnisexuées, soit à étamines en nombre défini et
libres entre elles :
· ,- -, ,Pétales, visiblement présents, obovés sur une base ongui-
culée :
· ,- - .. - -Sépales 4 ou 5., Feuilles non charnues :
· .--, .--, ,Style sunple, .
,.- -. ,- - .. - -Feuilles composées..... ,.,., Zygophyllacées .43
.. - - .. - - .. - :-Feuilles simples,.............. Geraniacées, 44
, .- -. ,- -. ,Styles fasciculés , . . . . . . . . . .. Oxalidacées, 46
· ,- -,.- -sépales 2 ou 3. Feuilles nettement charnues ,
, , , , , , , . . . . . . Portulacacées 110
· ,- - .. Pétales,. sinon nuls, à base obtuse ou longue:
· ,- -. ,- -Style plural, sinon stigmates, subsessiles, soit large-
ment étalés ou divisés, soit fortement épaissis :
· .- -. ,- - .. Ovaire uniovulé.. , , , , , , , .. , . ,. Ulmacées .. 9
· ,- -, ,- - .. Ovaire pluriloculaire :
· ,--, .--, ,--Fleurs toujours unisexuées."., Euphorbiacées ,I5
· ,- -, ,- -. ,- -Fleurs normalement hermaphrodites .. , , .
. . . , , , , .. , Frankeniacées (1-2) 105
· .- -, ,- -Style simple, sinon stigmates, subsessiles, ni largement
étalés ou divisés, ni fortement épaissis : -
· .- -, .- - .. Plantes grasses ou herbacées, toujours sans vrilles
vraies (avec, parfois, des racines-crampon aériennes,
± torses) :
· .- - .. - -, ,- -Sépales, minces à translucides, souvent soudés à
l'ovaire (par un disque charnu) ; fleurs toujours
très ~tites : , ,
· ,- - .. - -. ,- -, .Feuilles très petites et charnues, smon glauces-
centes (farineusement ou glanduleusement) ..
· .. .. .. .. ... .. .. . .. .... Chenopodtacées 108
· .- -, .- - .. - - .. Feuilles non petites ni charnues, non glauces-
centes (souvent urticantes ou velues) ... , .. , ,
· , , , , , , .. , . , , , , , , .... , , . , . , Urticacées, ,9
· ,- -, ,- -, ,- -Sépales, scarie1J.X ou opaques, non soudés à
l'ovaire; fleurs parfois assez grandes :
· ,- -. ,- -, ,- -, ,- -Sépales uniformément étroits, rigides et im-
1;>riqués, " . , . , ..... , , ,. A~aranthacées 107
.. - -, ,- - .. - - ..- -Sépales diversement arrondis, souples ou
soudés. , ..... , ..... , . , .. Dianthacées 106
· .- -, ,- -. ,Plantes ligueuses, sinon (± grimpantes, herbacées
ou même charnues) toujours avec des vrilles gra-
ciles :
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· .-- ..-- .. - -Disque entourant les étamines ou latéraL .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sapindacées
.. - - .. - - .. - -Disque intérieur aux étamines ou nul ;
· .-- ..-- ..-- .. Calice, cupulaire ou brévidenté, ouvert en
bouton;
..- - .. - - .. - - .. - -Feuilles bipennées ou vrilles présentes .....
........................... Vitacées
..-- ..-- ..-- ..--Feuilles simples et vrilles absentes:
· .- - .. - - .. - - .. - - ..Fe~es opposées: .... , Salvadoracées
..-- ..-- ..-- ..-- .. Feuilles alternes .
.. - - .. - - .. - - .. - - .. - -Fleurs toujours unisexuét;s .
............... Pandacées
.. - - .. - - .. - - .. - - ..- -Fleurs nonnalement hennaphrodites :
· .- - .. - - ..- - .. - - .. - - .. Inflorescences densément et gracile-
ment racémeuses.. ... Opiliacées
· .- - .. - - .. - - .. - - .. - - .. Inflorescences non ou irrégulièrement
racémeuses. . . . . . . . .. Olacacées
· .- - .. - - .. - - .. Calice, imbriqué ou valvaire, clos en bouton :
· .- - .. - - .. - - .. - -Etamines exactement opposées aux pétales.
.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Rhamnacées
· .- - .. - - .. - - .. - -Etamines diversement indépendantes des
pétales ;
· .- - .. - - .. - - .. - - ..Style plural. . . . . . . . . . . .. A nacardiacées
· .- - .. - - .. - - .. - - ..Style simple:
· .-- ..-- ..-- ..-- .. --Fleurs toujours apétales et unisexuées.
. . . . . . . . . . . . . . Octoknelllatacées
..-- ..-- ..-- ..-- .. --Fleurs dialypétales et généralement
bisexuées : '
· .-- ..-- ..-- ..-- ..-- .. Disque présent et bien visible:
.. -- ..-- ..-- ..-- ..-- .. --Disque large et plat .
. . . . . . . . . . . . .. Celastracées
· .- - ..- - .. - - .. - - .. - - .. - -Disque étroit ou concave:
· .- - .. - - .. - - .. - - .. - - .. - - .. Feuilles opposées .
. . . . . . . . Hippocrateacées
.. - - .. - - .. - - .. - - .. - - .. - - .. Feuilles alternes:
· .- - .. - - .. - - .. - -. ,.- - .. - - .. --Folioles abruptement den-
tées ou crénelées .
Burseracées (2-3)
· .- - .. - - .. - - .. - - .. - - .. - - ..- -Folioles (ou feuilles) entières
ou onduleusement crénelées:
· .- - .. - - .. - - .. - - .. - - ..- - .. - - .. Feuilles simples, bifoliolées
ou impanpennées et à
rachis etroitement ailé ..
. .. Simarubacées (5-9)
· .- - .. - - .. - - .. - - .. - - .. - - .. - - .. Feuilles digitées, trifolio-
lées ou imparipennées et
à rachis non ailé .
. . . . . .. Rutacées (1-4)
· .-- ..-- ..-- ..-- ..-- ..Disque peu visible sinon nul:
· . - - .. - - .. - - .. - - .. - - .. - -Ovaire uniloculaire. Icacinacées
· .-- .. - - .. - - .. - - .. - - .. - -Ovaire biloculaire .















Sacs polliniques et ovules nus, expo.sés sur la face abaxiale de bractées
scarieuses; inflorescences denses,: ~ujours unisexuées; pseudo-fruits
densément groupés en infrutescences ovoïdes ou globuleuses, sinon
± isolés, par l'abortion de plusieurs d'entre eux, leur ensemble sec et
généralement ligneux ou, rarement. ± charnu.
Nous mentionnerons pour mémoire les trois familles suivantes;
Ephedracées, arbrisseaux à tiges vertes, cannelées, feuilles ±
mimmes et scarieuses, inflorescences relativement laches : Ephedra
spp. (FV. 10), plantes sahariennes.
Gnetacées, lianes à feuilles opposées, ovales et longuement cuspidées,
inflorescences en épis de cupules plurifiores : Gnetum a/ricanum Welw.
FV : 14, FW. l ; 45). r.lantes subéquatoriales, de forêt dense.
]uniperacées, « conifères» à fruits globuleux, méditerranéens,
parfois cultivés en pots, sous forme naine; Juniperus phoenicea L.
(Ségou 1) .
. . 1 - CVCADACÉES.
Plantes à port très caractéristique, intermédiaire entre ceux des
fougères en arbre (feuilles jeunes circinnées) et des palmiers nains
(feuilles adultes pinnatiséquées, très longues), pseudo-tronc écailleux,
gros, très court; grosses infrutescences,ovoïdes, ligneuses.
. 1 - Encephalartos Lehm. (FV :- J. FW. 1. ; 45).
- 1. E. barteri Carruth.-Gs.E:R,danslespetitesdépressionsmaré-
cageuses des mesetas boisées.
. .2 - PINACÉES.
Arbres à bois résineux, feuilles aciculaires, infrutescences ovoïdes,
ligneuses.
. 1 - Pinus L. (FV. 6) ; Pin.
- 1. P. khasya Royle - G.M 1 : introduit (de l'Himalaya, en 1913).
devenu spontané autour de Pita et de Dalaba.
ANGIOSPERMES
Sacs polliniques (anthères) toujours ± stipités, formant ainsi des





Graines développant simultanément 2 préfeuilles (cotylédons),
rarement divisés, ainsi apparemment multiples, rarement nuls ou
presque chez des plantes parasitaires (Cuscuta). En ~énéral. feuilles à
nervation ramifiée, tiges procédant d'une assise géneratrice continue,
± régulièrement circulaire; fleurs souvent 4- ou s-mères.
CASUARI~ALES
Arbres à bois dur et fût droit. Feuilles vraies scarieuses, minimes.
Inflorescences mâles en épis verts, très nombreux. très longs et très
grèles, formées de cupules dentées densément successives, contenant
un assez grand nombre de fleurs réduites à une seule étamine. Inflo-
rescences femelles globuleuses, pédonculées au sommet du vieux
bois, infrutescences globuleuses, fruits vrais samaroïdes, petits.
· .3 - CASUARINACÉES.
. 1 - Casuarina L. (FV : 17) : Filao.
- 1. C. equisetifolia Forst. - Zt ! Zé ! : introduit, commun sur tout
le littoral, du Sénégal au Dahomey, plus rare dans l'intérieur.
MAGNüLIALES
Arbres ou arbustes, rarement frutescents ou frutico-lianescents;
feuilles alternes, simples, entières. Fleurs complètes à périanthe tri-
mère et andro-gynécée multiple; sépales et pétales parfois ± sem-
blables; androcée plurisérié, filaments staminaux larges et courts;
carpelles distincts à soudés.
. .4 - ANNONACÉES.
Carpelles libres entre eux dans la fleur :
· .Fruit apocarpique, les monocarpes distants ± stipités (Uva-
rioïdées) :
· .- -Monocarpes longitudinalement déhiscents; stigmates agglu-
tinés entre eux. Calice simple; corolle double, valvaire,
dialypétale , Xylopia. 1
· .- -Monocarpes non déhiscents; stigmates libres entre eux :
· .-- ..Monocarpes bosselés ou trapus, graine'! 4 à 20, sur deux
lignes :
- -Pétales libres entre eux; bouton'! floraux non involu-
cellés :
.. - - .. - - .. Sépales 2 fois 3, ~tal~ 3, contigus (très étroitement
et longuement linguiformes) ' Piptostigma .2
.. - - .. - - .. Sépales 3, pétales 2 fois 3 :
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· .- - .. - - .. - -Pétales contigus, ± pubescents :
· .- - .. - - .. - - .. Pétales semblables entre eux, longuement lin-
guiformes, .les ' intérieurs ± mineurs .
. . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . .. Xylopiastrum .3
· .- - .. - - .. - - .. Pétales dissemblables entre eux, les extérieurs
obovés, les intérieurs conchyliformes .....
.......................... Uvariastrum·4
· .- - .. - - .. - -Pétales imbriq,ués, très .gl~b!es, sembl~bles entre
eux, ± oboves, les mteneurs ± mtneurs .....
.................................. Uvaria·5
· .- - .. - -Pétales soudés entre eux, 6, formant une corolle à base
coronaire et lobes rubannés; boutons floraux bival-
vairement involuce1lés, calice petit, simple. Hexalobus .6
· .- - .. Monocarpes toru1eux ou fusiformes, graines l à 8, sur une
ligne. Calice simple, pétales par 3, libres entre eux :
· . - - .. - -Corolle simple, pétales épais, ± trigones .. " Enantia. 7
· .- - .. - -Corolle double :
· .- - .. - - .. Pétales contigus, ± pubescents :
· . - - .. - - .. - -Pétales semblables entre eux,les intérieurs ± mi-
neurs :
.. - - .. - - ..-- .. Pétales simples, concaves à conchyliformes, en
général petits. .. .. .. . .. . . .. .. ... Popowia. 8
.. - - .. - - .. - - .. Pétales. bipartites, leur base profondément
concave leur sommet longuement linguiforme.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artabotrys. 9
.. - - .. - - .. - -Pétales dissemblables entre eux, les extérieurs
sublinguiformes et lC)ngs, les intérieurs c.onchy-
liformes et courts '.' . . . . . .. Oxymitra 10
.. - - .. - - .. Pétales imbrii:J,ués, très glabres, dissemblables entre
eux, les exterieurs bbovés, nutants, les intêrieurs
concaves, demeUrant appliqués sur l'andro-gynécée.
. . . . . . . . . . . . . :. . . . . .. . . . . .. . . .. Cleistopholis II
· .Fruit pseudo-sync~ique, les' monOCâtpes contigus ± coa-
lescents (A nnonoidees). Calice siniple, corolle simple ou double,
valvaire, dialypétale........................... Annona 12
Carpelles soudés entre eux dans la fleur (Monodoroidées) :
· .Pétales 6, formant une corolle Sitnple, brièvement gamopétale,
± épaisse; bractéoles et calice toujours herbacés. Fruit ver-
ruqueux, subpyramidal......................... Isolona 13
· .Pétales 2 fois 3, formant une corolle double, ± gamopétale et
chiffonnée ; bractéoles et calice parfois pétaloïdes. Fruit lisse
ou cotelé, sphérique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Monodora 14
.1 - Xylopia L. (FD 2I! : FF. 1 : 104, FW. 1 : 52, p.p.).
· .Pétales semblables entre eux, les intérieurs ± mineurs :
· .- -Pétales largement conchyliformes. Petit arbre. . . . 1. africana
· .- -Pétales longuement linguiformes. Arbuste..... 2. aethiopica
· .Pétales dissemblables entre eux, les extérieurs longuement lin-
guiformes, les intérieurs minimes, sublosangiques. . . 3; rubescens
- 1. X. africana Ûliv. - Zé : AR, ripicole et péripalustre.
- 2. X. aethiopica (Dun.) A. Rich. s.e. : Diar. - Zt! Zé! : AR,
bien que banal et parfois protégé ou même cultivé. Polymorphe. -
X. acutiflora (Dun.) A. Rich.: fleurs solitaire!!, brièvement pédicellées,
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fruit écarlate à maturité, port ± mineur. - X. aethiopica s.s. : pédi-
celles trapus, pétales épais. - X. quintasii Engl. et Diels : fleurs en
fascicules denses, pétales courts, très blancs, localisé dans le sous-bois
des forêts denses. - X. vallotii Chipp : pédicelles graciles, monocarpes
trapus, ripicole guinéen et subéquatorial.
- 3. X. rubescens ûliv. - Zé : AC, ripicole et paludicole. Souvent
monté sur racines-échasse.
.2 - Piptostigma ûliv. (FF. 1 : 9S, FW. 1 : 51).
- 1. P. glabrescens ûliv. - Zé : forêts ombrophiles, AR. Poly-
morphe. - P. aubrevillei Ghesq. : innovations pubescentes, longs
pétilles (So mm). - P. fugax A. Chev. : arbuste. - P. glabrescens s.s.:
pétales courts (30 mm). - P. pilosl/m ûliv. : innovations velues, longs
pétales.
.3 - Xylopiastrum G. Rob. (FF. 1: lOS, FW. 1: 53, sous Xylopia
villosa).
- 1. X. macrocarpum (Vahl) G. Rob. - Zé : AR, forêts ombro-
philes.
.4 - Uvariastrum Eng!. (FF. 1 : II4, FW. 1 : 53.)
- 1. U. insculptum (Engl. et Diels) Sprague et Hutch. - Zé : R,
sous-bois des forêts ombrophiles.
.5 - Uvaria L. (FF. 1 : 102, FSG : 37, FW. 1 : 47).
· .~onocarpessubsessiles, pluriséminés:
· .- -~onocarpespeu nombreux (4-S). Poils épidenttiques étoilés.
Feuilles ovales, petites à moyenneS.. . . . . . . .. . . 1. chamae
.. - -~onocarpes assez nombreux (S-14). Poils épidenniques
simples. Feuilles oblancéolées, très allongées.. 2. connivens
· .~onocarpes stipités, pauciséminés, très nombreux (16-24).
Poils epidenttiques simples. Feuilles ovales, moyennes à
grandes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. afzelii
- 1. U. chamae P.B. : Boylé. - G ! Zé! : AR, arbustes, rarement
± sarmenteux, latériticoles ou post-rudéraux. Polymorphe. - U.
chamae s.s. : monocarpes lisses. - U. cristata R. Br. : monocarpes ver-
ruculeux. Etc.
- 2. U. connivens Benth. s.e. - Zé : AR, arbres ou arbustes des
boisements secondaires.
- 3. U. afzelii Sc. Ell. s.e. - G.~! Zé! : AC, arbustes, souvent
± frutescents, post-rudéraux en terrain frais ou sous climat humide .
.6 - Hexalobus A. DC. (FF. 1 : 104, FSG : 3S, FW. 1 : 52).
· .Pédicelles nettement développés {10- l 5 mm) ; corolle excédant
6 et monocarpes atteignant S cm de longueur. 1. crispiflorus
· .Pédicelles presque nuls; corolle atteignant 3 et monocarpes
atteignant 5 cm de de longueur......... . . . .. 2. monopetalus
- 1. H. crispiflorus A. Rich. : Siélébé. - G, Zé.N! : ripicole ou
péripalustre.
- 2. H. monopetalus (Guill. et Perr.) Engl.et Diels: Foukanyan.-
Zt! : CC, latériticole.
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.7 - Enantia Oliv. (FD : 212, FF.l : 98, FW. 1 : 57).
- 1. E. polycarpa (DC.) EngI. ~ Zé! : sous-bois des forêts ombro-
philes, AC, arbuste facilement reconnaissable par son écorce dont la
tranche est d'un jaune vif. ..
. 8 - Popowia End!. (FW. 1 : 55).
- 1. P. vo~elii (Benth.) BailL - Go! Zé : R, arbustes ou arbris-
seaux ± sublianescents, mal connus; l'espèce paraît largement poly-
morphe.
.9 - Artabotrys R. Br. (+ Polyalthia EngI., FF. 1 : 114, FW. 1:
54-55). Arbustes, arborescents à frutico-lianescents. L'Ylang-ylang
(A. uncinatus) est souvent cultivé en zone équatoriale pour ses fleurs
très odorantes.
· .Monocarpes stipités et glabrescents :
· . - -Fleurs solitaires (ou fasciculées par 2 ou 3), pédicelles
demeurant graciles......................... . . . 1. oliveri
· .- -Inflorescences racémeuses (brèves et pauvres), pédoncules
hamuleusement spinescents.................. 2. uncinatus
· .Monocarpes sessiles et veloutés (± roux, en général). Fleurs
solitaires, pédicelles hamuleusement spinescents.. 3. velutinus
- 1. A. oliveri (EngI.) G. Rob. - Zé! : arbuste du sous-bois des
forêts ombrophiles, AR.
- 2. A. unclnatus (Lam.) Merr. : Ylang-ylang. - Zé ! : cultivé, AC,
avec de nombreuses formes sauvages. - A. iollyanus Pierre: nom-
breux monocarpes glabres. - A. libericus Diels : port frutico-lia-
nescent et monocarpes rubescents. - A. insignis EngI. et Diels :
arborescent à pétales densément et soyeusement tomenteux. - A.
oliganthus EngI. et Diels : sarmenteux, à fruit rubescent, très petits
pétales (peut être un Popowia et non pas un Artabotrys). Etc. .
- 3. A. velutinus Sc. EU. - G, Zé! : R. Polymorphe. - A. hzs-
pidus Sprague et. Hutch.: arbustif à pseudo-frutescent, feuilles sub-
sessiles. - A. velutinus s.s.: frutico-lianescent à subarbustif, feuilles
brièvement pétiolées.
10 - Oxymitra BI. (+ Stenanthera Engl.et Diels, FF. 1 : 116,
FW.I : 56). Genre encore mal connu.
· .Monocarpes très nombreux, uniséminés............. 1. hamata
· .Monoca~ assez nombreux, pauciséminés, toruleux, rarement
unisénnnés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 2 .. gracilis
- 1. O. harnata Benth. - Zé! : AR, arbUste du sous-bois des forêts
ombrophiles. Polymorphe. - O. hamata s.s., monocarpes lisses. -
Stenanthera bakuana A. Chev., monocarpes cotelés. - S. yalensis
Hutch. et Dalz., monocarpes majeurs.
- 2. O. ~racUis Sprague et Hutch. - Zé : arbrisseau ± lianescent,
sigualé (une seule fois) des savanes de Bingerville.
11 - Cleistopholis Pierre (FF. 1 : 100, FW. 1 : 50).
- 1:. C. patens (Benth.) EngI. et Diels. - Gs! Zé! : arbre ou
arbuste, ripicole et péripalustre, AC.
12 - Annona L. (+ A nonidium et Pachypodianthum EngI. et
Diels, FD. 211, FF. 1 : 100, FSG : 38, FW. 1: 51 et 57).
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· . Pétales semblables entre eux, conchyliformes (A tta) :
· .- -Boutons floraux non involucellés :
· .- - ..Fleurs grandes, en grappes et nombreuses. Monocarpes
apicalement aigus. Arbre... . . . . . . . . . . . . . . . . 1. mannü
· .- - .. Fleurs médiocres, en fascicules ou solitaires :
· .- - .. - -Androgynécée banalement subsessile. Monocarpes api-
calement plats. Arbrisseau. . . . . . . . . . . . . .. 2. palustris
· .- - .. - -Androgynécée fortement surélevé (par un dévelop-
pement du toms). Monocarpes aplcalement spines-
cents. Arbuste......................... 3. muricata
· .- -Boutons floraux bivalvairement involucellés. Fleurs médio-
cres, en fascicules ou solitaires. Monocarpes apicalement
· .Pét~~:~bi~bie's'~~t;e' ~~: i~; ~rtéri~~~ fuitill~~et l~:rteri
intérieurs oblongs, très petits ou même abortifs (Annona). Bou-
tons floraux non involucellés :
.. - -Fleurs médiocres, en grappes et nombreuses. Monocarpes
apicalement plats. Arbre.................... 5. reticulata
· .- -Fleurs médiocres, en fascicules ou solitaires. MonocatpeS
apicalement arrondis. Arbrisseau. . . . . . . . . . . .. 6. squamosa
- 1. A. mannii Oliv. - Zé : R, signalé du Dahomey seulement.
- 2. A. palustris L. : Dorgoet, Pommier-canelle de brousse. -
Zt! Zé! : souvent post-rudéral, C. Polymorphe. - A. arenaria
Thonn. : feuilles durablement tomenteuses, sabulicole, R. - A. chry-
sophylla Boj. : feuilles soyeusement velues,± mordorées, R. - A.
glauca Sehum. et Thonn. : feuilles glabres et glauques, subsessiles, C. -
A. palustris s.s. : feuilles glabres et glauques, petiolées, taille parfois
maJeure, localisé dans les brousses périlagunaires, AR. - A. senega-
lensis Pers. : feuilles pubescentes, grisâtres, C.
- 3. A. muricata L. : Corossol épineux. - Introduit, R.
- 4. A. barteri Benth. - Zé : milieux humides ou ombreux, AR.
- 5. A. reticulata L. : Coeur de Bœuf. - Introduit, R.
- 6. A. squamosa L. : Pommier-canelle. - Introduit, CC.
13 - Isolona Eng!. (FF. l : 122, FW. l : 58).
- 1. 1. campanulata Eng!. et Diels. - Zé ! : sous-bois de la forêt
dense, AC.
14 - Monodora Dun. (FD : 212, FF. l : Il8, FW. l : 58) : faux
Muscadier.
- 1. M. myristica Dun. - Go! Zé! : sols pauvres de clairières
ou vieilles friches, AC. Polymorphe, très anarchiquement, dans le
degré de crispation des pétales, de pétaloidie des sépales et des brac-
téoles.
LAURALES
Fleurs petites à minimes, verdâtres, apétales; calice double ou
simple, généralement"trimère, sépales 2 à 10, ± soudés; ovaire uniovulé.
.. 5 - J.AURACÉES.
Calice ± partiellement ou entièrement soudé ou concrescent avec
l'ovaire; étamines libres entre elles.
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Ovaire supère, fruit charnu. 2 fois 3 sépales, 4 fois 3 étamines:
· . Calice faiblement concrescent, fruit visiblement supère. Arbres
ou arbustes (Laurofdées) , : '
· .- -Feuilles à limbes trinerviés, ~énéralement trifoliolées, par-
fois opposées. Fruits subspheriques, petits (10 mm) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cinnamomum. 1
· .- -Feuilles à limbe penninervié, toujours simples et alternes:
.. - - .. Fruits subovoides, moyens (4 cm).... Beilschmidia. 2
· .- - .. Fruits pyriformes, groS (12 cm). . . . . . . . . . . . . . . Persea. 3
· .Calice fortement accrescent, fruit. apparemment infère. Para-
sites volubiles, à tiges graciles, grisatres, feuilles minimes et
scarieuses (Cassythoidées) , ' . . . . . . . . . . . .. Cassytha. 4
Ovaire infère (Hernandioidées) ; fruit ailé. Feuilles palminerviées :
· .Feuilles lobées; arbustes. 4~8 sépales, 2-7 étamines. Fruit à
2 ailes terminales ± étroitement oblancéolées .. ' Gyrocarpus .5
· .Feuilles composées; lianes. 2 fois 5 sépales, 5 étamines, 2 fois 5
staminodesglanduleux. Fruit à 2-4 ailes latérales ± largement
oblongues '..................... Illlgera. 6
.1 - Cinnamomum Lour. (FV : 32). Plantes communément, cul-
tivées en Extr~me-Orient,dont il existe q~elqp.es peupleme!1ts cul~vés
(± abandonnes) en A. 0 .F. : Dalaba, Kindia, Tabou, Btngerville...
Toutes les espèces ont une écorce fortement aromatique.
· .Fruit, calice inclus, parfaitement 'Sphérique ; fleurs inodores·...
• • . . • . . . . • . • • • • • . . • . . • • • . . . • • • • • • . • • . . • . . . • .. 1. camphora
· .Fruit, calice inclus, légèrement elliptique; fleurs odorantes :
· .- -Fruit mûr verdâtre; fleurs glabres............... 2. cassia
· .- -Fruit mûr noirâtre; fleurs velues.. . . . . . . . . . . .. 3. zeylanicum
- 1. C. camphora Nees et Eberm. : Camphrier.
- 2. C. cassia Lour. : Cauneiller royal.
- 3. C. zeylanicum Nees: Caune11ier de Ceylan.
.2 - Beilschrnidia Nees (FV : 35, Tylostemon FF. l : 128, FW.
l : 61).
- 1. B. elata Sc. Ell.- Zé! : AR. Plantes encore assez mal connues,
généralement ± arborescentes, polymorphes.. ~ B. caudata (Stapf)
A. Chev. : forêt dense, inflorescences tomentelleuses et feuilles lon-
guement acuminées. -B. elata s.s. : des marges et galeries forestières,
inflorescences glabrescentes et feuilles obtusément lancéolées.
.3 - Persea Gaertn. (FV. 34) : Avocatier.
- 1. P. gratissbna Gaertn. - G ! Zé! :, communément cultivé;
arbres à belle frondaison.
.4 - Cassytha L. (FV : 45. FW. l : 62).
- 1. C. tilifo:rmis L. - Zt ! Zé ! : C, surtout au S, dans les savanes
herbues, envahissant parfois les cultures. Polymorphe. - C. gui-
neensis Schum. et Thonn. : méridional, tiges robustes. - C. senega-
lensis A. Chev. : septentrional, tiges tomentelleuses.
.5 - Gyrocarpus Jacq. (FSG : 44, EV. : 47).
- 1. G. amerkànus Jacq. - Sd ! : RR dans les falaisés du moyen
Sénégal (Félou, Kita) et du moyen Niger (Bandiagara).
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.6 - llligera Blume (FV : 48, FW. 1 : 63).
- 1. I. vespertilio (Benth.) Bak.f. - Zé! : AR, en forêt dense :
pétioles ± volubiles, feuilles parfois ± entièrement transformées en
vrilles.
· .6 - MYRISTICACÉES.
Calice non soudé à l'ovaire; étamines soudées entre elles. Arbres
à feuilles simples et entières, alternes; sève abondante, sirupeuse,
d'un orangé terne (Pycnanthus) ou vif (Coelocaryon). Dioïques, fleurs
à 2-5, plus généralement 3, sépales, basalement soudés; mâles pré-
sentant 2-5, généralement 3, étamines aux anthères sessiles vers le
sommet de la colonne, ± torse, deS filaments entièrement soudés;
fruits gros et charnus à déhiscence bivalvaire.
SOU8-inflorescenceS mâles glomérulées sur un axe banal. Feuilles
oblongues, multinerviées, leur base étroitement invaginée.
Grand arbre à fût cylindrique. . . . . . . . . . .. . . . .. Pycnanthus. l
Sous-inflorescences mâles capitulées sur un involucre discoïdal.
Feuilles lancéolées, paucinerviées, leur base brièvement décur-
rente. Arbre moyen à bois tendre............ COêlocaryon. 2
.1 - Pycnanthus Warb. (FD : 212, FF. 1 : 126, FV : 50, FW.
1 : 65). '
- 1. P. kombo (Baill.) Warb. : Kombo. - Go, Zé! : AC, dans toute
forêt dense ± secondaire ou pionnière. Reconnaissable de loin, en
saison humide, par les feuilles au limbe parasité, réduit à ses ner-
vures. Fruit obtusément obovoïde.
. 2 - Coelocaryon Warb. (FD: 212, FF. 1: 126, FV: 50, FW. 1: 65).
- 1. C. preussii Warb.-G, Zé: AR. Polymorphe.- C.oxycarpum
Stapf: au fruit ovoïde, a~iculé; galeries forestières. - C. preussii s.s. :
au fruit globuleux, bilobé; forêt ombrophile.
URTICALF.,S
Fleurs apétales, petites à minimes, parfois réduites, normal~ment
à 4 ou 5 étamines opposées à un nombre égal de sépales ± sOudés;
fruits uniséminés.
• .7 - MORACÉES.
Feuilles alternes. Fleurs unisexuées, les femelles portant l ou 2
stigmates. Fruits groupés en infrutescences ± compactes ou soli-
taires et infères.
Fruits solitaires, axillaires, drupacés, ubovoïdes (12-l8 mm).
Grands arbres laticifères, fût droit, feuilles simples:
· . Inflorescences unisexuées, les fleurs mâles en disques peltés loin
des fleurs femelles (Antiaroïdées). Feuilles penninerviées.....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Antiaris. l
· .Inflorescences (pseudo-florales) bisexuées, les fleurs mâles en
verticilles gracilistaminés couronnant la fleur femelle (Bos-
quieoïdées). Feuilles trinerviées. . . . . . . . . . . . . . . . . Bosquiea. 2
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Fruits groupés : .
· . Inflorescences toujours unisexuées, jamais en disque ni en figue:
· .- -Inflorescences mâles et femelles dissemblables (Mol'oïdées) :
· .- - .. Axes des infrutescences non dilatés, calices libres entre
eux:
· .- - .. - -Inflorescences mâles graciles et simples. Fruitspul-
peux. Arbres abondamment laticifères : feuilles
simples: .
· .- - .. - - .. Style unigue, long. Infrntescence ellipsoïde, lisse.
Fût drOIt et lisse, ± géant ; feuilles penninerviées.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Chlorophora. 3
· .- - .. - - .. Styles géminés, courts. Infrutescence globuleuse,
lo~ulée: ,Tronc noueux et trapu, ± abrégé; feuilles
tnnervlees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morus. 4
· .- - .. - -Inflorescences mâles trapues et ramifiées. Fruits
coriaces. Arbres non laticifères, tronc court ou grêle,
rarement allongé; feuilles dentées (ces dents, en géné~
raI, profondes et caractéristiquement crochues). ~ ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Myrianthus .5
· .- - .. Supports deS infrutescences nourricièrement dilatés :
· .- - .. - -Calices libres; fleurs mâles en globules paniculés; infru-
tescences en massues. Arbres grêles, à bois très mou et
grandes feuilles terminales, peltées, composées de
nombreux grands folioles oblancéolés. . . . . Musan~a. 6
· .- - .. - -Calice coalescents ; fleurs mâles en massues oblongues ;
infrutescences en sphères. Gros et grands arbres à
large frondaison.................... Artocarpus. 7
· .- -Inflorescences mâles et femelles semblables, sphériques
autour d'un réceptacle li~eux (Tl'eculioïdées). Arbres
moyens, feuilles penninerviees, lancéolées, entières; infru-
tescences très grosses, disposées sur les maîtresses branches
et le tronc................................ Treculia. 8
· . Inflorescences généralement bisexuées (Dol'stenioïdées) :
· .- -Inflorescences en disque ouvert, fleurs ± incluses dans le
réceptable. Tiges ± durablement herbacées. . .. Dorstenia. 9
· .- -Inflorescences en figue fermée, fleurs ± sessiles sur le récep-
tacle. Branches mollement ligneuses. . . . . . . . . . . .. Ficus 10
.1 - Antiaris Lesch. (FD : 209, FF. l : 40, FSG : 331, FW. l :
D~· -
- 1. A. africana Eng!.: Ako - Zt! Zé! : boisements résiduels
au N, secondaires au S, banal mais, dans l'ensemble, AR. Feuilles
sétuleuses ou scabriduleuses, parfois lancéolées et crénelées sur les
jeunes plantes, sinon obovées et entières. Fruit velouté, rouge
orangé.
.2 - Bosquiea Thou. (FD : 209, FF. l : 50, FSG : 331, FW. l :
435).
- 1. B. phoberos Baill. - Zé : AR, montagnes, marges des forêts
ombrophiles, bords de rivières. Fût profondément cannelé à écorce
lenticel1ée, blanchâtre; sève crémeuse, virant au rouge; feuilles
entières, ovales, acuminées. Fruit glabre,. violet bleu.
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.3 Chlorophora Gaud. (FD : 208, FF. l : 34, FSG : 331, FW.
l : 424) : Iroko.
- 1. C. excelsa Benth. et Hook. -Go! Zé! : C, forêts secondaires,
bosquets relictes ou pionniers. Bois clair, d'un très beau grain; feuilles
glabres ou finement pubescentes, parfois lancéolées et crénelées sur les
jeunes plantes, sinon ovales et entières.
.4 - Morus L. (FD : 20g, FF. l : 38, FSG : 331, FW. l : 424).
- 1. M. mezogya Stapf : Mûrier de Sénégambie. - G! Zé! : R,
marges forestières, boqueteaux, protégé près des villages, rarement
planté. Feuilles aux 3 nervures principales caractéristiquement dispo-
sées en lyre.
.5 - Myrianthus PB. (FD : 20g, FF. l : 42, FW. I: 436) : Wounian.
Les feuilles, par leurs dents, souvent aussi par leur face inférieure
tomentelleuse et blanchâtre, sont très caractéristiques.
· .Inflorescences mâles discontinues, ramifiées, les sous-inflores-
cences ± globuleuses, terminales. Infrutescences profondément
lobées, certaines fleurs femelles demeurant stériles. Feuilles
simples ou trilobées............................ 1. libericus
· .Inflorescences mâles continues, épaisses et branchues, devenant
ocrées ou orangées :
· .- -Infrutescences profondément lobées, certaines fleurs femelles
demeurant stériles. Feuilles simples ou trilobées.. 2. serratus
.. - -Infrutescences globuleusement polyédriques, les fleurs toutes
fertiles. Feuilles composées et palmées. . . . . . . . . 3. arboreus
- 1. M. libericus Rend1e. - Zé : AC en forêt dense, sur sols +
humides ou mêmes tourbeux. -
- 2. M. serratus Benth.et Hook.-G! Zé! : AC, galeries et boque-
teaux forestiers, souvent en bordure immédiate des cours d'eau, alors
sur racines-échasse.
- 3. M. arboreus PB. - G ! Zé ! : AC, en galerie ou sous ombrage au
NW, au SSE ± rudéral, sur sols appauvris, humides.
.6 - Musanga R. Br. (FD: 210, FF. l : 48, FW. I: 437) : Para-
solier.
- 1. M. smithii R. Br. - Zé! : C, grégaire et pionnier dans les
déboisements récents.
.7 - Artocarpus Forst.
- 1. A. communis Forst. - Zé ! : C, communément planté dans les
centres européens et de nombreux villages. Dimorphe. - A. com-
munis s.s., Arbre à pain: peut avoir des infrutescences fertiles, à
graines comestibles (Breadnut); la forme la plus commune dans
notre dition a des infrutescences stériles, sans graines (Bread-fruit),
elle se multiplie :par bouturage, dans les deux cas les feuilles sont ver-
nissées, profondement découpées. - A. integrifolia L.f., Jacquier:
à feuilles entières et infrutescences peu comestibles, se rencontre çà
et là, comme arbre d'ombrage.
.8 - Treculia Decne. (FD : 209, FF. l : 42, FW. l : 436).
- 1. T. africana Decne. - Go! Zé! : AR, sauf· près des villages,
protégé voire cultivé. Remarquable par ses énormes infrutescences
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sphéri9,ues, souvent attachées sur le tronc même; les graines en sont
comestibles (Arbre à pain d'Afrique) .
.9 - Dorstenia L. (+ Trymatococcus Poepp. et EndI. FW. 1 : 427).
Très différentes entre elles, les 4 espèces suivantes peuvent être liées
entre elles par des transitions continues; certaines de ces formes
intermédiaires ont été signalées d'Afrique orientale et centrale.
· .Réceptacles non appendiculés, à fleur femelle solitaire et ± cen-
trale. Port ± aroustü ,................. 1. amoena
· .Réceptacles marginalement appendiculés :
· .- -Réceptacle navüorme à 2 appendicules flexueusement subu-
lés, opposés. Port ±. buissonnant. . . . . . . . . . . . . . 2. smythei
· .- -Réceptacle discüorme à 3 appendiculès rayonnants (rarement
4 ou 5) :
· .- - .. Appendicules flexue'usement subulés. Souche tubérisée,
tigeflorilère simple et charnue. . . . . . . . . . . . 3. gourmaensis
· .- - .. Appendicules presque filiformes. Souche rhiwmateuse,
tiges florilères grêles et brèves. . . . . . . . . . . . .. 4. preussii
- 1. D. arnoena A. Chev. - Nimba, haute Sassandra : RR.
- 2. D. smythei Sprague. - Nimba, forêt ivoréenne : R.
- 3. D. ~ourmaensisA. Chev. - Gourma : R.
- 4. D. preussii Schweinf. - Sierra Leone; R.
10 - Ficus L. (FD: 210, FF. 1; 50, FSG: 334, FW. 1; 427). Genre
très homogène, espèces très variables dans l'espace et le temps, princi-
palement quant à 1eur port, leur teneur en la~ex,la forme et res dimen-
sions de leurs feuilles.
· .Figues à pore terminal arrondi, large. Stipules toutes petites
ou caduques :
· .- -Bractées superficiellement éparses partout sur les pédoncules
e~ l~s, figues, celles-ci mêlées au feuillage, solitaires ou
gemtnees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 1. exasperata
· .- -Bractées strictement localisées au sommet des pédoncules et
des figues:
· .- - .. Figues mêlées au feuillage, solitaires ou géminées;
· .--.. --Figues atteignant 15 mm de diamètre......... 2. lutea
· .- - .. - -Figues excédant 30 mm de diamètre. 3. vallis-choudae
· .- - .. Figues séparées du feuillage, racémeuses ou fasciculées ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. capensis
· .Figues à pore terminal bilabié, sublinéaire. Bractées strictement
localisées au sommet des pédoncules et des figues (ces dernières
abruptement rétrofléchies, invisibles de l'extérieur) :
· .- -Pédoncules couronnés par plusieurs bractées subtrlangu-
laires ;
· .- - ..Stipules toutes petites ou caduques ;
· .-- .. --Figues séparées du feuillage, fasciculées ou géminées ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 5. polita
· .- - .. - -Figues mêlées au feuillage, solitaires ou géminées :
· .- - .. - - .. Figues atteignant 12 mm de diamètre :
· .- - .. - - .. - -Figues densément et durablement tomenteuses ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6. iteophylla
.. - - .. - - .. - -Figues glabrescentes ou finement pubescentes :
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· . - - .. - - .. - - .. Pédoncules atteignant 6 mm, plus courts que les
figues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. PoPulifolia
· .- - .. - - .. - - .. Pédoncules excédant 18 mm, plus longs que les
figues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8. platyphylla
..- - .. - - .. Figues excédant 24 mm de diamètre...... 9. goliath
· .- - .. Certaines stipules grandes et persistantes :
· .- - .. - -Ces stipules géminées à la base des pédoncules, incluant
durablement les figues (celles-ci grandes 25-50 mm) :
· .- - .. - - .. Figues jaunâtrement yelues. . . . . . . . 10. eriobotryoides
.. - - .. - - .. Figues promptement glabres............. II. ovata
· .- - .. - -Ces stipules solitaires à la base des pétioles. 12. tessellata
· .- -Pédoncules prolongés par un involucre cupulaire (bractées
soudées). Stipules toutes petites et caduques. Figues mê-
lées au feuillage, solitaires ou géminées..... 13. leprieurii
- 1. F. exasperata Vahl : Soutro. - Zm ! Zt! Zé! : AC, généra-
lement ripicole ou paludicole, au soleil. Formes jeunes ± largement
et durablement buissonnantes, port adulte médiocrement à moyen-
nement arborescent; feuilles très scabres. Polymorphe. - F. caprae-
folia Del. : feuilles à sommet tridenté, généralement subopposées; sep-
tentrional (saharien). - F. exasperata s.s. : feuijles variablement
± dentées, entrenœuds courts. - F. pendula Welw.: durablement
et roussâtrement velu, entrenœuds longs, les formes jeunes parfois
frutico-lianescentes, subéquatorial; rare.
- 2. F .lutea Vahl. : Sourou. - Zt ! Zé! : AR, en général très poly-
morphe. -F. bongouanensis A. Chev. : très grand arbre de la forêt dense
tropophile, contreforts ailés, fût lisse et droit, feuilles scabriduleuses. -
F. dicranostyla Mildbr. : arbustif ou médiocrement arborescent, feuilles
scabriduleuses, figues rugueuses ou verruculeuses, savanes soudano-
guinéennes et marges N de la forêt dense. - F. ingens Miq. : arbre
médiocre, feuilles lisses et luisantes, figues verruculeuses ; dans ou près
des villages soudano-guinéens. - F. lecardii Warb. : noueux, généra-
lement demeuré arbustif, feuilles lisses et luisantes, caractéristiquement
rhomboïdes; semble strictement localisé sur les falaises gréseuses à
climat soudanien, parfois grégaire.
- 3. F. vallis-choudae Del. : Toro. - Zt! : AC, généralement en
savane post-culturale ou encore cultivée. Peu variable. - F. gnapha-
locarpa A. Rich. : fonne soudanienne, a un tronc caractéristiquement
grisâtre, des feuilles ternes, scabriduleuses à pubescentes. - F. vallis-
choudae s.s. : forme guinéenne, a des feuilles glabrescentes.
- 4. F. capensis Thunb. - Zr! Zé ! : C, bien reconnaissable par ses
grappes ou ses gros fascicules de figues, généralement rubescentes,
insérés sur les branches majeures ou à même le tronc; feuilles en
général finement· scabriduleuses. Passablement polymorphe. - F.
capensis s.s. : dans les savanes du N, arbre d'assez belle venue; parfois
grégaire, dans les sous-bois secondaires de la forêt tropophile, sous
forme alors gracilement arbustive.-F. mucuso We1w. : forme géante
de forêt tropophile, à fût droit et lisse, contreforts peu développés.
- 5. F. poUta Vahl: Zéré. - Zt! Zé ! : AR, ~ans les savanes ou
les boisements dégradés, communément planté dans les villages. Les
formes sauvages seraient toujours ± durablement épiphytiques,
étrangleuses ou sublianescentes; les formes cultivées ou adultes pré-
sentent souvent de nombreuses et fines racines aériennes, susceptibles
de s'anastomoser en pseudo-troncs supplémentaires chez les individus
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très vieux; ce même caractère se retrouve chez le F. PoPuli/olia, voir
ci-après. Il semble en exister d'innombrables formes. - F. elegans
Miq. : petites feuilles étroitement obovées. - F. persici/olia Welw. :
feUllles ± étroitement et longuement subfalciformes. - F. polita s.s. :
forme la plus banale, grandes feuilles à base ± cordiforme et sommet
± longuement et finement acuminé.
- 6. F. iteophylla Miq. - Zt ! : AC, souvent protégé ou planté. dans
les bois sacrés ou les villages, se trouve aussi dans les savanes post-
culturales. Sauvage, demeure longtemps épiphytique et ± lianescent
avant de former un arbre moyen ou médiocre; feuilles généralement
petites, glabres, oblongues à oblancéolées; figues en général briè-
vement pédonculées, caractéristiquement tomenteuses, néanmoins
comestibles, pulpeuses et douces, peu sapides.
- 7. F. populifolia Vahl : Doubalèn. - Zt! : C, dans ses biotopes
spéciaux. Polymorphe, le chevelu de racines aériennes (voir ci-avant,
F. polita) est très abondant sur les vieux arbres plantés, semble rare
chez les formes sauvages. - F. congensis Engl. : feuilles coriaces à
face inférieure finement veloutée, sauvage, paludicole ou ripicole et
plutôt méridional. - F. kerstingii Warb. : ecorce rougeâtre, feuilles
largement cordiformes à nervures souvent rubescentes, caracté-
ristiquement rupicole, septentrional. - F. thonningii Blume : un
des arbres li pa1abres les plus communs dans les villages, feuilles
petites.
- 8. F. platyphylla Del. : Kobo. - Zt! : AC, dans les savanes et
même les forêts-parc, rarement protégé ou planté. Grand arbre à tronc
généralement rougeâtre, frondaison large et sombre; les formes
juvéniles sont presque toujours épiphytiqueS et sublianescentes.
- 9. F. lloliath A. Chev. : Diango. - G.M, Zé! : R, très grand
arbre quand adulte mais demeurant souvent longtemps en sous-bois,
sous forme sublianescente, épiphytique.
- 10. F. eriobotryoides Kunth et Bouché. - G, Zé : AR, sur sols
ou sous climat local humides. Arbre moyen, feuilles entières, lon-
guement obovées, caractéristiquement groupées au sommet des
branches, avec les grosses figues incluses dans leurs pseudo-bractéoles
foliacées.
- II. F.ovata Vahl. - G, Zé : AC, ripicole ou paludicole et sou-
vent planté dans les villages. Formes jeunes sauvages durablement
épiphytiques, tardivement et médiocrement arborescentes, feuilles
grandes et glabrescentes.
- 12. F. tessellata Warb. - Zé! : AC. dans le sous-bois des forêts
denses les plus humides. Epiphytes devenant lianescents et, mais très
tardivement, arborescents. Polymorphe, encore très mal connu.
- 13. F. leprieurii Miq. - Zé! : AR, dans les sous-bois humides.
Généralement lianescent, épiphytique, susceptible, néanmoins de se
transformer en arbre assez haut (20-30 m) ; feuilles très caractéris-
tiques. coriaces, obtusément obtriangulaires, petites.
. .8 - ULMACÉES.
Arbres ou arbustes; feuilles simples, alternes (parfois unilatérale-
ment et inégalement géminées). Fleurs normalement développées, ±
bisexuées; calice à lobes imbriqués; styles géminés, persistants en
tout ou partie. Fruit supère :
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Fruits bilatéralement et submembraneusement ailés (Ulmoïdées).
Styles intégralement persistants, finement c1aviformes. Grands
arbres, feuilles penninerviées, fleurs par 3-5, sur le vieux bois ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holoptelea. 1
Fruits obtusément ovoïdes ou subglobuleux (Celtidoïdées) :
· .Styles. partiellement caducs. Arbres, feuilles ± nettement tri:
nervrees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CeltlS. 2
· .Styles intégralement persistants. _-\rbustes :
· .- -Styles courts et finement effrangés. Feuilles inégalement
géminées, rèchement veloutées. . . . . . . . . . . . . . . .. Trema. 3
· .- -Styles très longs et velus. Rameaux fortement épineux.....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Chaetacme .
. 1 - Holoptelea Planch (FF. I: 30, FW. I: 423).
- 1. H. ~randis Mildbr. - Zé! : _-\R, dans les marges et bosquets
septentrionaux de la forêt dense.
.2 - Celtis L. (FD : 207. FV. l : 24, FSG : 328, FW. l : 422) :
Micocouliers. Inflorescences axillaires, anarchiquement et brièvement
racémeuses.
· . Feuilles à marges entières :
· .- -Feuilles subéquilatéralement ovales :
· .- - .. Feuilles non acuminées. Styles allongés; brièvement
bifides; ovaire finement pubescent...... 1. integrifolia
· .-- .. Feuilles longuement acuminées. Styles indivis, obtu-
sément épais; ovaire parfaitement glabre. . .. 2. durandii
· .- -Feuilles inéquilatéralement ovales. Ovaire velu:
· .- - .. Styles sublinéaires, profondément bipartites. Fruit attei-
gnant 6 mm, rubescent..................... 3. zenkeri
· .- - .. Styles obtriangulaires, largement bicornes. Fruit excédant
18 mm, verdâtre.................... 4. adolfî-friederici
· .Feuilles à sommet crénelé. Ovaire glabre:
· .- -Styles sublinéaires, profondément bipartites. Feuilles ±
obtusément oblanceolées..................... 5. soyauxii
· .- -Styles obtriangulaires, obtusément bicornes. Feuilles ±
obtusément obovées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6. prantlii
- 1. C. inte~rifoUaLam. : m'BouI. - Zt! : AC, près des mares dans
les marges du Sahel et, plus au S, en forêt-parc. Feuilles fourragères
(bien que rèches) ; l'espèce, en général noblement arborescente, est
parfois protégée près des villages et alors, très souvent, émondée.
- 2. C. durandii EngI. - Zé : R, dans le seul massif de Man. Assez
grand arbre à feuilles apparemment ± penninerviées.
- 3. C. zenkeri EngI. : Asân. - Zé! : AC, dans les marges et bos-
quets septentrionaux de forêt dense. Grand arbre.
- 4. C. adolft-friedrici EngI. - Zé ! : AC, dans la forêt tropophile.
Arbre ± géant.
- 5. C. soyauxii Eng!. : Bâ. - Zé! : C, dans la forêt tropophile.
Grand arbre.
- 6. C. prantUi Priemer. - Zé : AR, dans le sous-bois des forêts
tropophiles. Arbre médiocre, à formes juvéniles frutico-lianescentes.
.3 - Trema Lour. (FD : 2°7, FF. l : 30, FW. l : 423).
- 1. T. ~uineensis (Schum. et Thonn.) Ficalho. - G! Zé! : C.
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dans le sous-bois clair des forêts sèches et surtout dans les vieilles
friches de clairière ou déboisement. Feuilles jeunes souvent ± soyeuses
et roses; fruits mûrs petits, :1: noirs, avec leurs styles géminés très
caractéristiques, recourbés, courts.
.4 - Chaetacme Planch. (FF.I : 32, FW. 1 : 423).
- 1. C. microcarpa Rendle:-G lZé! : AR, bien que banal, dans
le sous-bois des forêts sèches, leurs clairières et leurs marges.
· .9 - URTICACÉES.
Tiges ou rameaux herbacés, souvent armés de poils urticants;
feuilles souvent criblées de points ou de traits cristallins (cystolithes).
Fleurs unisexuées, les femelles à style simple et calice ± partiel-
lement soudé ou coalescent avec l'ovaire ou le fruit.
Calice demeurant sec et terne {Urticoïdé~s). Tiges non ou peu rami-
fiées: .. . .
· .Tiges fibreuses, feuilles pétiolées :
· .- -Feuilles opposées :
· .- - .. Inflorescences en grappes spiciformes, parfois fasciculées.
Grandes herbes dressées, non urticantes. . .. Boehmeria. 1
· .- - .. Inflorescences en cymes glomérulées, souvent paniculées.
Petites herbes prostrées, très urticantes....... Pilea. 2
· .- -Feuilles alternes: .
· .- - .. Inflorescences allongées; subte~ales. . . . . . .. Fleu~a.3
· .- - .. Inflorescences glomérulees, axillaIres........ Pouzolzla. 4
· .Tiges charnues, feuilles alternes : .
· .- -Feuilles pétiolées (en général, divexsement et profondément,
lobées). Hautes herbes très urticantes....... Girardinia.5
· .- -Feuilles subsessiles. Herbes prostrées, non urticantes .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elatostema. 6
Calice devenant charnu et coloré (Urerofdées). Tiges abondam-
ment et longuement ranrifiées ; feuilles alternes, pétiolées. U rera .7
.1 - Boehmeria ]acq. (FW. 1 : 443).
- 1. B. platyphylla Don - Zé : RR.
La Ramie, B. nivea ]acq., ·à feuilles densément couvertes de poils
soyeusement cotonneu.x (celles du B. platyphylla sont glabres) est cul-
tivée dans quelques stations d'essais.
. 2 - Pilea Lindl. (FW. 1 : 443).
· .Feuilles crénelées, ovales, subégales dans chaque paire. 1. sublucens
· .Feuilles entières, rondes, inégales dans chaque paire .
• . . . • • . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . 2. microphylla
- 1. P. sublucens Wedd. - G.M : AR.
- 2. P. microphylla Liebm. - Ubiquiste sur les vieux murs, RR.
. 3 - Fleurya Gaud. (FW. 1 : 441).
· . Inflorescences paniculées, bisexuées, abondantes et lâches ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . 1. aestuans
· . Inflorescences fasciculées, unisexuées, pauvres et denses (les
fleurs mâles ± en chatons, les femelles ± glomérulées) .
• • . . . • • . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . • • • • • • • • • • • . • • • .. 2. podocarpa
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- I. F. aestuans Gaud. - Zt! Zé! : AR, mais banale, dans les
terrains vagues; en général non urticante, très semblable à une Ortie.
- 2. F. podocarpa Wedd. - Zé! : AR, tiges prostrées puis redres-
sées, parfois ± buissonnantes, en général urticantes.
.4 - Pouzolzia Gaud. (FW. 1 : 442).
- I. P. ~uineensis Benth. - G! Zé! : AC, paludicole au NW
(atteignant le Cap Vert), rudéral au S. Tiges graciles et simples dans
leur partie dressée; feuilles souyent couwrtes sur leur face inférieure
d'un coton soyeux très dense.
. 5 - Girardinia Gaud. (FW. 1 : 440)'
- I. G. condensata Wedd. - G.M, Zé.NW: R, sur hautes pentes
arides.
.6 - Elatostema Forst. (FW. 1 : 442).
- I. E. paivaeanum Wedd. - G.M, Zé: RR, près de Dalaba et sur
quelques falaises en Gold Coast méridionale.
. 7 - Urera Gaud. (FW. 1 : 439). Herbes mais à tiges péren-
nantes ± lignifiées, port très variable.
. . Inflorescences très grandes et lâches, immédiatement ramifiées.
Formes adultes frutico-lianescentes ou même pseudo-arbo-
rescentes avec un « tronc» mou formé de tiges coalescentes ;
feuilles à limbe large et mince ; poils urticants souvent nom-
breux '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I. alcaefolia
.. Inflorescences courtes et assez denses, longuement pédonculées.
Formes adultes lianescentes, la ti~e-mère portant souvent des
racines adventices ± transformees en vrilles ou crampons ;
poils urticants absents ou rares..... . . . . . . . . . .. 2. acuminata
- I. U. alcaefolia Gaud. - Zé! : C, dans les vieilles friches et le
long des pistes et chemins de sous-bois. Feuilles aux formes variables
autour de trois types principaux. - U. el/iottii Rend1e: obtusément
ovales. - U. mannii Benth. et Hook. : cordiformes. - U. obovata
Benth. : obovées.
- 2. U. acumiIiata Gaud. - Zé ! : C, dans les friches récentes et le
long des pistes ou chemins ± ensoleillés.
MALVALES
Feuilles alternes, rarement ± subopposées (Mal/otus). parfois
réduites ou spinescentes (Euphorbia). Fleurs parfois réduites et den-
sément groupées (Euphorbioïdées) , sinon à périanthe, simple ou double,
4- ou 5-mère, très rarement subpolymère (Scytopetalum, quelques Ster-
culia); unisexuées (Sterculioïdées, Euphorbiacées, quelques Dichape-
talum) ou bisexuées. Calice à préfloraison rarement imbriquée (Dicha-
petalum, quelques Euphorbiacées), généralement valvaire et ± promp-
tement ouverte, souvent protégé par un involucelle et, dans ce cas,
± mineur (Gossypium etc.). Corolle absente (Sterculioïdées, nom-
breuses Euphorbiacées), ou ± minime (Buettneroïdées, Duboscioï-
dées, nombreuses Euphorbiacées), ou encore valvairement (Mannio-
phyton, Ricinodendron) ou variablement (Dichapetalum) soudée, plus
généralement à pétales imbriqués, articulés (Mansonioïdées) ou soudés
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sur une base commune avec celle de l'androcée. Etamines souvent
nombreuses, souvent ± Jooguement soudées, parfois longitudinale-
ment divisées et à anthèreS uniloculaires (Malvacées, Ricinus). Ovaire
supère ou, très rarement, ± infère (Dichapetalum) , composé de car-
pelles clos, ± libres ou soudés, à placentation adaxiale sinon axillaire;
fruit parfois réduit à un seul carpelle.
· 10 - S'tERCULIACÉES.
Arbres parfois géants, arbustes parfois pseudo-buissonnants ou
sous-arbrisseaux herbacés non ou peu fibreux. Calice à préfloraison
valvaire, les sépales ± longuement soudés. Etamines en nombre égal
à quadruple de celui des sép~es,mêlées souvent de staminodes, ceux-ci
très divers (pétaloïdes, filifonnes, glanduleux ou scarieux). Fruit
supère, apocarpique, syncarpique ou, par abortion, monocarpique.
Carpelles séparés dans" la fleur :
· . Pétales absents; fleurs (au moins fonctionnellement) unisexuées
(Sterculioïdées) :
· .- -Calice tubulaire, persistant. Androgynophore long et grêle
(sexe non fonctionnel avorté mais visible). Monocarpes fol-
liculaires. Arbres à feuilles suborbiculairement triangu-
laires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Erythropsis . 1
· .- -Calice campanulé, caduc. Androgynophore large ou nul :
..- - ..Mo~lOca~,samaroïdes. Grands arbres à feuilles co~po:
sees, dlgltees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tarrletla. 2
· .- - .. Monocarpes folliculaires :
· .- - .. - -Graines longuement ailées, basalement subglobuleuses,
très nombreuses dans chacun des monocarpes, forte-
ment ligneux, toujours (semble-t-il) solitaires. Grands
arbres à feuilles simples, subentières, subtriangu-
laires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pterygota. 3
... - - .. - -Graines obtusément ovoïdes, souvent arillées, peu
nombreuses dans chacun des monocarpes, variable-
ment coriaces, diversement nombreux. Arbres ou
arbustes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S terculia . 4
· .Pétales présents; fleurs hermaphrodites (Mansonioïdées). Pétales
articulés sur la base d'un androgynophore allongé. Monocarpes
samaroïdes, 1 à 5, souvent 2. Grands arbres: .
· .- -Calice allongé, bilabié; {>étales inégaux, sessiles, obovés;
androgynophore cylindrique, anthères sessiles, staminodes
absents. Feuilles obtusément ovales. . . . . . . . . Mansonia. 5
· .- -Calice évasé, 5-lobé ; pétales subégaux, onguiculés, flabellés;
androgynophore pentagonal, anthères stipitées, staminodes
(intérieurs) pétaloïdes. Feuilles palmairement lobées. Samba .6
Carpelles soudés dans la fleur (nonnalement) hennaphrodite :
· .Pétales petits et concaves (Buettnerioïdées). Arbustes:
· . - -Androcée basalement annulaire, développant 5 fascicules
d'étamines (par 3) graciles et distinctes: staminodes fili-
fonnes. Pétales finement conchylifonnes. Fruit capsulaire,
subglobuleux (25 mm). Feuilles entières, ovales .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leptonychia. 7
· .- -Androcée fortement coronaire, portant 5 groupes d'anthères
sessiles et glomérulées ; stammodes charnus :
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· .- - .. Couronne staminale d'un rouge vif, lobée. Pétales entière-
ment conchyliformes. Fruit capsulaire, subglobuleux.
Feuilles entières, obovées. . . . . . . . . . . . Scaphopetalum. 8
· .--.. Couronne staminale d'un vert pâle. plissée. Pétales apica-
lement subépanouis (± élargts ou allongés) :
..-- ..--Fruit tardIvement déhiscent, à péricarpe sec:
· .- - ..- - .. Fruit longuement épineux. Feuilles minces, entières.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Buettneria. <)
· .-- ..-- .. Fruit subspiralement subailé. Feuilles épaisses, den-
tées................ Abroma 10
.. - - .. - -Fruit non déhiscent, à péricarpe charnu, massivement
fusiforme. Feuilles coriaces, entières. . . Theobroma II
· .Pétales obovés ou flabellés (Hermannioïdées). Fruits capsu-
laires :
· .- -Pétales caducs; androcée basalement (très finement parfois)
soudé; staminodes absents. Sous-arbrisseaux, dressés ou
prostrés :
· . - - .. Fruit lisse. Corolle d'une jaune ± pâle :
· .- - .. - -1 graine par fruit. Plantes densément tomenteuses, tar-
divement glabrescentes ; . . Waltheria 12
· .- - ..- -5 (rarement 3 ou 4) graines par fruit. Plantes glabres ou
finement velues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melochia 13
.. - - .. Fruit cornu. Corolle d'un rouge ± sombre.. Hermannia 14
· .- -Pétales persistants; androcée variablement soudé (en géné-
ral brièvement) ; staminodes spathulés :
· .- - ..Bractéales involucellantes ou persistantes. Sous-arbris-
seaux ± buissonnants................... Melhania 15
· .- - ..Bractéales minimes et caduques. Arbustes ± herbacées ..
............................................ Dombeya 16
.1 - Erythropsis Lindl. (Firmiana Marsigli, FD : 232, FF. II:
238, FW. 1 : 251).
- 1. E. barteri K. Schum.)Ridley. - Zé! : AC dans les forêts tro-
pophiles septentrionales. Les monocarpes, stipités par 3-5 au sommet
du long tube calicinal, à maturité rouges et submembraneux, visibles
de loin sur les arbres alors généralement défeuillés.
.2 - Tarrietia Blume (FD : 233, FF. II : 256, FW. 1 : 256).
- 1. T. utilis Sprague : Niangôn. - Zé! : C dans les forêts ombro-
philes. Feuilles, composées-digitées, à surface inférieure recouvertes
a'un dense indûment de poils étoilés, fauves, bronzés ou dorés, aisé-
ment reconnaissables. Fût étayé parfois de racines-échasse.
.3 - Ptery~ota SchoU et Endl. (FD : 233, FF, II : 254, FW. 1 :
256.)
- 1. P. macrocarpa K. Schum. : Koto. - Zé! : C dans les forêts
tropophiles. Dimorphe. - P. aubrevillei Pellegr.: ± mineur, à
feuilles assez étroitement ovales. - P. macrocarpa s.s. : ± géant, à
feuilles largement cordiformes.
.4 - Sterculia L. (+ Octolobus Welw., Cola SehoU et Endl.,
FD: 232, FF. II : 234, 239, 252, FSG: 159, FW 1: 251,253).
· .Fleurs exposées au soleil. Monocarpes lisses, naviformes, 4 à 6
par fruit. Arbres, grands ou gros :
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.. - -Inflorescences brèves et denses, pseudo-tenninales. Calice
profondément lobé; anthères glomérulées. Monocarpes ses-
siles, grisâtres. Feuilles palmilobées. . . . . . . . . . . . . 1. setigera
· . - -Inflorescences longues et ramifiées, axillaires :
· . - - .. Calice profondément lobé; anthères glomérulées. Mono-
carpes stipités, brunâtres. Feuilles penninerviées. 2. oblonga
· .- - .. Calice brièvement lobé. :M:onocarpes rouges ;
· .- - .. - -Anthères glomérulées. Monocarpes stipités. Feuilles
penninennées 3. wagacantha
· .- - .. - -Etamines biverticillées :
.. - - .. - - ..Monocarpes stipités. Feuillespenninennées. 4. rhinopetala
· .- - .. - - .. Monocarpes sessiles. Feuilles palminerviées. 5. cordifolia.
· .Fleurs protégées du soleil. Etamines biverticillées. Arbres ou
arbustes, médiocres :
· .- -Inflorescences brièvement branchues et pédonculées. Mono-
carpes sessiles :
· .- - .. Calice profondément lobé. Monocarpes bosselés, brunâtres,
4 à 5 par fruit. Feuilla pennïnennées :
· .- - ..- -Sépales étalés, souples. M9nocarpes arrolldis. 6. acuminata
· .- - .. - -sépales concaves, rigides. Monocar{>es allongés. 7. laurina
· .- - .. Calice brièvement lobé. Monocarpes lisses, rouges, 6 à 10
par fruit, naviformes................... 8. heterophylla
· .- -Inflorescences non branchues ni pédonculées. Calice briève-
ment lobé. Monocarpes lisses :
· .- - .. Inflorescences fasciculées, leurs pédicelles longs et grêles.
Monocarpes stipités, rouges, 4 à 5 par fruit, apiculés :
· .- - .. - -Monocarpes subglobuleux. Feuilles simples, ovales ....
. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 9. caulifiora
· .- - .. - -Monocarpes naviformes. Feuilles composées, digitées ....
• • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 10. d~g~tata
· . - - .. Inflorescences glomérulées, leurs pédicelles courts ou nuls.
Monocarpes sessiles et grisâtres :
· .- - .. - -Monoca~ subglobuleux, apiculés. Feuilles simples,
oblanceolées :
..-- ..-- .. Monocarpes 4 ou 5................... II. reticulata
· .-- ..-- .. Monocarpes 10 à 30.................. 12. spectabilis
· .-- ..--Mo~oc~t;Snaviformes, obtus, 8 à 12. Feuilles comp?- ..
sees, digttées ". 13' m~rab~hs
- 1. S. seti~era Del. : Bèp - Zm ! Zt ! : C, rupicole au N et latéri-
ticole au S. Tronc épais, marbré de rose et de brun gris.
- 2. S. oblon~aMast. : Bî - Zé : AC, en forêt dense humide. Fût
atteignant parfois 40 m. de hauteur.
- 3. S. tra~acantha Lindl. : Tiapelgué - G! Zé! : C, dans les
savanes, les forêts-parc et les marges ou boisements très dégradés de
forêt dense. Ecorce épaisse, grisâtre, sécrétant une gomme ± colorée;
fleurs d'un violet pourpre et fruits écarlates (parfois brunis, leurs
graines tombées) reconnaissables de loin.
- 4. S. rhinopetala K. Schum. : Lotofa - Zé : AC en forêt tropo-
phile septentrionale, parfois ± géant, fleurs petites, roussâtrement
velues.
- 5. S. cordifolia Cav. : Taba - So J G! Zé ! ; banal mais C seule-
ment près des villages, souvent planté. Variable. - S. cordifolia s.s. :
savanes, feuilles ± pubescentes et tronc ± noueux. - S. c. var.
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maclaudii A. Chev. : forêts denses, fetùlles ± glabres et tronc ± droit.
- 6. S. acurnJnata P. B. : Colatier - Zé! : AC, sauvage, protégé
ou cultivé. Variable. - S. acuminata s.s. : graines petites, apparem-
ment pluricotylées. - S. nitida Vent. : graines grosses, blanches,
rouges ou mélangées (seules commercialisables), parfois roses et plus
petites, dicotylées. - S. verticillata Schum. et Thonn. : arbre ± majeur
à feuillage subtenninalement condensé, pseudo-verticillé, graines
petites, apparemment pluricotylées.
- 7. S. laurina G. Rob. : Manînka - So! G ! Zé! : C sur le bord
immédiat des cours d'eau, souvent grégaire. Port bassement branchu;
fetillles luisantes, sous un indûment roussâtre de poils étoilés promp-
tement caduc; graines entourées d'une arille jaune, peu épaisse.
- 8. S. heterophylla PB. - Zé! : C en sous-bois ombreux. Variable
(sur un même individu, les fetillles peuvent être de fonnes semblables
ou diverses). - S. caricifolia G. Don: feuilles à 5, rarement 3 ou 6
lobes, les nervures majeures et le pétiole sétuleusement et roussâtre-
ment velues, inflorescences roussâtrement pubescentes. - Cola gabo-
nensis Mast. : feuilles entières, sépales souvent très jaunes, mono-
carpes obtusément mais longuement cuspidés. - S. heterophylla s.s. :
fetillles entières à ± inégalement trilobées, sépales ± jaunes et striés
de pourpre, monocarpes à profondes rides longitudinales.
- 9. S. caullflora (Mast.) G. Rob. - Zé : R, en sous-bois dense.
Variable. - S. attiensis Aubr. et Pellegr. : stipules mineures ou promp-
tement caduques. - S. caulifiora s.s. : stipules grandes et persis-
tantes.
10. S. digitata (Mast.) G. Rob. - Zé : AR, en sous-bois dense.
II. S. reticulata (A. Chev.) G. Rob. - Zé : R, en sous-bois dense.
12. S. spectabilis (Welw.) G. Rob. - Zé : R, en sous-bois dense.
- 13. S. mirabilis (A. Chev.) G. Rob. - Zé : RR, en sous-bois dense .
.5 - Mansonia JR. Drumm. (FD.: 233, FF II: 261, FW.I: 248).
1. M. altissima A. Chev. : Bété - Zé! : C, dans laforêttropo-
phile. Aisément reconnaissable à son fût très droit (mais rarement
géant,) et ses très grandes fetillles, subcordifonnes.
.6 - Samba G. Rob. (Triplachitan K. Schum., FD: 233, FF. II :
260, FW. 1 : 248).
-:- 1. S. scleroxylon (K. Schum.) G. Rob. : Samba - Zé! : CC en
forêt tropophile. Facilement reconnaissable à ses fetillles d'érable; fût
droit, se degageant de contreforts ailés parfois très hauts.
.7 - Leptonychia Turcz. (FF. II : 264, FW. 1 : 249).
- 1. L. urophylla Welw. - Zé! : AC dans le sous-bois des forêts
denses ± sèches. Fetillles, en général, brièvement et finement acu-
minées; fleurs axillaires, en brèves triades; pétales marginalement
ciliolés; capsule à valves verruculeuses et tomentelleuses, graines
très caracteristiques, mi-parties de rouge et de noir.
. 8 - Scaphopetalum Mast. (FF. II : 262, FW. 1 : 249).
- 1. S. amoenum A.Chev. - Zé : R, dans les lisières S (et N ?) de
la forêt dense. Fleurs axillaires par 2 à 5 ; staminodes réduits à de
petites dents obtuses et charnues; capsule à valves duveteuses, graines
pubescentes et appendiculées d'une arille laciniée.
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.9 - Buettneria L. (FW. l : 249).
- 1. B. africana Mast. - Zé! : RR, grégaire près de quelques vil-
lages (boka de Titiekro). Fleurs a.xillaires ou terminales sur les rameaux
± durablement herbacés; pétales à limbe subnutant étroitement lan-
céolé; très longues épines sur 'le fruit très tardivement déhiscent
(environ 2 cm. d'épines sur 3 cm de diamètre).
10 - Abroma L.f.
- 1. A. augustum L. f. : Abroma - G ! Zé ! : RR, cultivée dans
quelques stations d'essais comme plante textile (très ornementale),
devenant assez f;lcilement subspontanée. Pétales à limbe subnutant
largement ovale.
11 - Theobroma L.
- 1. T. cacao L. : Cacaoyer. - Zé ! : très communément cultivé.
12 - Waltheria L. (FW. l : 250).
- 1. W. americana L. - Ds! Zt ! Zé ! : C, dans tous les terrains
vagues. Variable. - W. a. var.americana, tiges dressées, cotonneu-
sement et durablement tomenteuses. - W. a. var. densiflora K.
Schum. : tiges scandentes et parfois même sublianescentes, rameuses,
finement et peu durablement tomentelleuses, strictement subéquato-
rial. - W. a. var. sahelica G. Rob. : tiges dressées, soyeusement et
densément, durablement, velues, strictement sahélien.
\
13 - Melocchia L. (FW. l : 250).
· . Inflorescences terminales, subombellées. Port dressé, longs·
pétioles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. corchori folia
· .Iiûiorescences axillaires, subglomérulées. Port étalé, pétioles
courts...................................... 2. melissifolia
- I. M. corchorüolia L. - Zt! Zé! : C, paludicole.
- 2. M. melissüolia Benth. -G! Zé! : AC, rudérale. Variable. -
JvI. m. var. bracteosa K. Schum. : fleurs longuement bractéolées. -
JVI. m. var. mollis K. Schum. : tiges et feuilles densément et finement
velues.
14 - Hermannia L. (FW. 1: 250).
- 1. H. tigrensis Hochst. - Zt. E: R, rudéral.
15 - Melhania Forsk. (FW. l : 248).
- 1. M. denhamii R. Br. - D ! : AR, apparemment localisé, quant
à l'A. O. F., dans le bas Sénégal. Variable. - M. denhamii R. Br. :
bractéoles ovales. - M. ovata Spreng. : bractéoles subulées.
16 - Dombeya Cav. (.FSG: 161, FW. l : 247).
· .Fleurs disposées en cymes lâches, pétales devenant scarieux.
Rameaux promptement ligneux et glabres. . . . . .. 1. multiflora
· .Fleurs groupées en têtes glQbuleuses, pétales demeurant souples.
Rameaux durablement herbacés et velus..... 2. schimperiana
- 1. D. multiflora Planch. - Sa ! : AR. parmi les collines de grès
± latériques. Très ornemental et visible de loin, pétales roses, flaves-
cents une fois fanés.
- 2. D. schimperiana A. Rich. - G ! Zé ! : AC, ± rudéral.
10 [.9-16J
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· Il - TILIACÉE5.
Arbres, parfois grands, arbustes, arbrisseaux ou sous-arbrisseaux
herbacés à tiges souvent très fibreuses; feuilles simples. Fleurs her-
maphrodites, périanthe double, 4- ou 5-mère; calice à préfloraison
valvaire, profondément campanulé (Christiana) ou, plus généralement,
divisé; corolle à pétales ± solidement soudés sur la base de l'an-
drocée. Staminodes extérieurs (Cistanthem, Honckenya) ou nuls, éta-
mines ± nombreuses, généralement subéquidistantes. Styles entière-
ment, soit libres (Christiana, Cistanthera) , soit soudés; fruit supère, apo-
carpique, lobé ou syncarpique, rarement monocarpique, par abortion.
Styles entièrement distincts. Arbres à fruits déhiscents et feuilles
entières (fleurs très odorantes) :
· . Ovaire et fruit composés; monocarpes mûrs, stipités, subglo-
buleux, coriaces, exposant une graine marbrée. Calice pro-
fondément campanulé, pétales blancs, exserts, petits. Feuilles
cordiformes, palminerviées.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Christiana. 1
· .Ovaire et frmt lobés; fruit mûr, pentagonal, campanulé,
ligneux, libérant quelques graines ailées. Etamines progres-
sivement transformées en staminodes subpétaloïdes, blancs
co~e 1t;S. pétales obtusément lancéolés. Fe~es ovales
pennmervlees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. CIstanthera .2
Styles entièrement soudés:
· .Androcée à base coronaire, pétales minimes (Duboscioïdées).
Arbres médiocres à gros fruits indéhiscents :
· .- -Fruits sphéroïdes, régulièrement et finement côtelés par
l'évagination des sutures carpellaires. Pétales scarieux, den-
sément tomentelleux. Inflorescences paniculées, bractées
± larges, involucrantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Duboscia .3
· .- -Fruits ovoïdes, irrégulièrement et obtusément côtelés par
l'invagination des sutures carpellaires. Pétales membra-
neux, finement pubescents :
· .- - .. Inflorescences paniculées, bractées ± longues, filiformes.
....................................... Desplatzia·4
· .- - .. Inflorescences glomérulées, bractéoles ± étroites, lan-
céolées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ledermannia .5
· .Androcée à base annulaire:
· .--Pétales presque aussi longs que les sépales, pâles, jaunes ou
blancs; staminodes absents :
· .- - .. Anthères brèves à filaments grêles :
· .- - .. - -Fruit capsulaire, fusiforme à linéaire. Pétales non
épaissis à leur base. Sous-arbrisseaux. .. Corchorus. 6
· .- - .. - -Fruit indéhiscent. Pétales glanduleusement épaissis à
leur base:
• .- - .. - - .. Fruit épineux, ovoide à globuleux. Sous-arbrisseaux.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triumfetta. 7
· .- - .. - - .. Fruit farineux, ovoïde à pluriglobuleux. Arbustes ou
arbrisseaux.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. Grewia. 8
· .- - .. Anthères longues à filaments trapus. Fruit indéhiscent,
fusiforme, côtelé..Arbuste ± arborescent. .. Glyphaea. 9
· .- -Pétales beaucoup plus longs que les sépales, brillants, mauves
ou blancs; staminodes externes. Sous-arbrisseaux à fruit
capsulaire, fusiforme, sétuleusement épineux. Honckenya 10
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.1 - Christiana De. (FD :. 229~ FF. II : 212, FW. 1 : 258).
- r. C. africana DC - G, Zé! : AC, dans les bosquets ombreux
de forêt-parc et les marges des forêts tropophiles. Grandes feuilles à
5-9 nervures principales fortement saillantes sur la face inférieure den-
sément et durablement couverte de petits poils étoilés.
.2 - Cistanthera K. &hum. (FD: 230, FF. II : 214, FW. 1: 240)'
- r. C. papaverifera A. Chev. : Kotibé - Zé! : AC, dans la forêt
tropophile primaire. Graines à base globuleuse, surmontée par une
aile obliquement oblongue (4.,-10/4 mm) .
.3 - Duboscia Bocq. (FD : 230, FF. II : 218, FW. 1 : 243).
- r. D. viridiflora Hutch. et Dalz. - Zé : AR, dans le sous-bois des
forêts ombreuses. La couronne staminale, tronquée, porte, vers son
sommet, un mince anneau ciliolé.
.4 - Desplatzia Bocq. (FD. : 230, FF. II : 218, FW. 1 : 240)'
Deux espèces, possiblement reliées l'une à l'autre par des transitions
continues (ne sont encore connues que de façon très imparfaite). Leur
couronne staminale est élargie, peu en deça de son sommet, par une
collerette ciliolée.
· .Fleurs subsessiles. Feuilles crénelées. . . . . . . . . . . . . . r. dewevrei.
· .Fleurs pédicellées. Feuilles entières............. 2. subericarpa
- r. D. dewevrei Butt. - Zé : RRR, dans le sous-bois des forêts
ombreuses primaires.
- 2. D. subericarpa Bocq. - Zé : R, dans ce même milieu
.5 - Ledermaonia Mildbr. et Bun. (FD : 230, FF. II : 216).
- r. L. chrysochlamys Mildbr. et Bun. - Zé ! : AC, dans les marges
des forêts semi-palustres sub- et paralittorales. Feuilles grandes, allon-
gées, subcordées, acuminées, dentées. Couronne staminale apicalement
ondulée.
. 6 - Corchorus L. (FW. 1 : 241) : Jute.
· .Fruit apicalement pointu à maturité :
· .- -Graines contiguës dans le fruit. Feuilles non auriculées à leur
base :
· .- - .. Fruits solitaires ou géminés, ± grêles. Souche épaissie,
rameaux prostrés. feuilles longuement pétiolées; très
petites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. antichorus
· . - - .. Fruits nombreux et fasciculés, ± renflés. Souche annuelle,
rameaux prostrés '. . . . .. 2. jascicularis
· .- -Graines séparées dans le fruit (par des dissépiments ± mem-
braneux et.pe!J>endiculaires aux valves). Feuilles sétuleu- .
sement aunculees................. 3. olttonus.
· .Fruit apicalement tridenté à maturité. Feuilles sétuleusement
auriculées. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. tridens
- r. C. antlchorus Raeusche1 - D! : AC dans les sables alluviaux
arides. Classique illustration d'adaptation saharienne.
- 2. C. fascicularis Lam. - D ! Zt! : AC, banalement rudéral.
- 3. C.olitorius L. s. e. - D! Zt ! : AR. Polymorphe à deux formes
principales (peut inclure les deux espèces précédentes, voire la sui-
vante). - C. olitorius s.s. : rameaux robustes et dressés, très fibreux.
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- C. triloeularis L., théoriquement (mais très variablement 1) trivalve,
la forme précédente toujours quinquè.-alve, rameaux ± graciles et, en
conséquence, prostrés.
- 4. C. tridens L. - D ! Zt! Zé' : C, banalement rudéral, souvent
infestant sur sols frais.
.7 - Triumfetta L. (FW. 1 : 246).
, . Péricarpe solide. Tiges ± simples et brèves :
· .- -Etamines 30 ou plus. Epines à sommet plurispinuleux :
· .- - .. Epines à base grèle. Sépales lisses. Tiges prostrées. 1. dubia
.. - - .. Epines à base renflée. Sépales écailleux. TIges dressées ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . •. 2. lepidota
.. - -Etamines 15 ou moins. Epines à sommet indivis (± crochu).
Tiges dressées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. rhomboidea
· .Péricarpe friable (carpelles demeurant soudés une fois nus).
Tiges ± rameuses et sublianescentes ,. . . . . . 4. eordi/olia
- 1. T. dubia de Wild. - Gs : RR.
- 2. T. lepidota K. Schum. - Gs : RR.
- 3. T. rhomboidea Jacq. - Zt! Zé! : CC, très variablement
polymorphe (les deux espèces précédentes 'peuvent n'en être que des
formes). - T. eriophlebia Hook.f.: subequatorial et macrocarpe
(ID mm). - T. jaeggeri Hochr. : du mont Nimba, très glabre avec des
pétioles et des pédicelles très longs. - T. pentandra A. Rich. : mineur,
androcée généralement réduit à 5 étamines, fruit ovoïde à épines
ciliolées. - T. rhomboidea s.s. : microcarpe (5 mm). - T. tomentosa
Boj.. : subéquatorial, densément et durablement tomenteux sur toutes
ses parties.
- 4. T. cordifolia Guill. et Pen. - Go ! Zé ! : C, en halliers cicatri-
ciels.
. 8 - Grewia L. (FSG : 151, FW. 1: 243). Genre homogène d'es-
pèces variablement polymorphes, principalement quant à leur feuil-
lage et leur port. Pétales portant à leur base un renflement glandu-
laire, large et rond.
· . Pétales obtusément lancéolés, leur glande basale discoïde:
· .- -Inflorescences pédonculées. Feuilles ± lancéolées. Fruits
ternes :
· .- - .. Pédicelles nettement plus longs que les pédoncules courts
et simples. Port usuellement frutico-lianescent (les vieux
rameaux longitudinalement quadrangulaires). Fruit glo-
buleux ou plurilobé. Pétales jaunes, atteignant 10 mm ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • • • . . . . .. 1. flaveseens
· .- - .. Pédicelles nettement plus courts que les pédoncules allon-
gés ou ramifiés. Port optimal arborescent :
· .- - .. - -Pétales blancs (parfois rosâtres), atteignant 20 mm.
Fruit plurilobé ou globuleux........... .. 2. pubeseens
· .- - .. - -Pétales jaunes, atteignant 10 mm :
· .- - .. - - .. Fruit ovoïde ou fusiforme. Branches grêles, ± retom-
bantes, feuilles monochromes. . . . . . . ... . . 3. eoriaeea
· . - - .. - - .. Fruit plurilobé ou globuleux. Branches épaisses, ±
angnleuses, feuilles bicolores (la face inférieure du
limbe ± nettement blanchâtre).. . . . . . . . .. 4. bieolor
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.. - -Fleurs solitaires. pétales blancs atteignant 8 mm. Feuilles ±
rhomboïdes. bicolores. Fruit rubescent. globuleux ou pluri-
globuleux. Port optimal arbustif. . . . . . . . . . . ... . . .. 5. tenax
.. Pétales obtusément spathulés. leur glande basale subglobuleuse,
jaunes (± persistants et rubescents). atteignant ra mm.
Feuilles ± orbiculaires. Fleurs groupées. Fruit mûr globuleux
ou pluri-globuleux, flavescent. Port usuel buissonnant. 6. villosa
- 1. G. flavescens A. Juss. s.e. : Guèddèb -,D! Zt! Zé! : AC. prin-
cipalement dans les halliers cicatriciels sur sols compacts. rupestres
au N, latéritiques au S. Polymorphe. - G. carpinifolia A. Juss. :
méridional. finement pubescent puis glabrescent. - G. flavescens s.s. :
septentrional, rèchement et durablement pubescent. - G. kerstin-
gii Burr. : remarquable par ses fruits nettement bien que brièvement
stipités.
- 2. G. pubescens PB. - G ! Zé ! : AC, latériticole. Dimorphe. -
G. lasiodiscus K. Schum. : géopyrophyte des bowé nus. - G. pubescens
s. s. : arborescent ou arbustif dans les boqueteaux de bowé, les marges
et formations cicatricielles du N de'la forêt dense.
- 3. G. coriacea Mast. s.e. :..--. G! Zé! : AC, sols compacts. des
clairières pauvres au S et du bord des petits cours d'eau au NW.
Variable et polymorphe. - G. africana MaSt. : plutôt guinéen, feuilles
durablement et finement pubescentes. - G. barombiensis K. Schum. :
toujours subéquatorial, remarquable par des bractées laciniées, dura-
blement persistantes. - G. coriacea s.s; : plutôt subéquatorial. feuilles
promptement glabrescentes.... etc.
- 4. G. bicolor A. Juss. s. e. - D ! Zt! Zé! : rupicole au N, latériti-
cole au S. Variablement polymorphe. - G. bicolor s.s. : sahélien, à port
médiocre, inflorescences pauciflores. feuilles faiblement crénelées. -
G. malaccocarpa Mast. : subéquatorial. à port élevé, inflorescencesmul-
tiflores, feuilles faiblement ondulées. - G. mollis A. Juss. : soudano-
guinéen, à port ± arbustif, inflorescences pluriflores. feuilles profon-
dément dentées.
- 5. G. tenax (Forsk.) Fiori : Kelli - D! Sd! : C. sur les regs
pulvérulents et les vieilles argï1e's ensablées.
- 6. G. villosa Willd. - D! Zt! : AR, limicole ou rupicole au
N, latériticole au S. Variablement polymorphe. - G. barteri Burr. :
méridional. buisson ± sarmenteux. inflorescences ± longuement sub-
fasciculées. - G. cissoides Hutch. et Dalz. : méridional, géo~yro­
phyte ± laxiflore. - G. villosa s.s. : septentrional, buisson ± elevé,
inflorescences ± densément contractées.
. 9 - Glyphaea Hook.f. (FD : 230, FF. II: 216. FW.I: 240).
- 1. G. lateriflora (G. Don) Hutch. et Dalz. : Keng. - G ! : AC dans
les brousses et garennes cicatricielles; facile à propager par boutures
et communément employé en haies vives, tant dans l'arre d'habitat
sauvage que sur ses marges N et S.
10 - Clappertonia Meissn. (Honckenya Willd., FW. 1 : 241).
- 1. C. ficifolia (Willd.) Decne. - G ! Zé! : C, dans les marais de
savane, sur les surélèvements de terrain bas et non boisés, générale-
ment grégaire. Très variable, avec deux formes extrêmes. - H. ficifolia
s.s. : vigoureux et rameusement ± dressé. - H. minor Baill. : gra-
cilement herbacé. tout entier prostré.
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· 12 - SCYTOPÉTAI,AcÉES.
Arbres médiocres, feuilles simples. Fleurs hermaphrodites, périanthe
double; calice à préfloraison ouverte, cupulaire ; corolle à 4-7 pétales,
rarement plus, parfois légèrement soudés vers leûr base; étamines
graciles, disposées sur une spirale à 3 tours, leur base commune dis-
coïde ; ovaire syncarpique, supère; fruit ligneux, pauciséminé, indé-
hiscent, petit.
.1- Scytopetalum Pierre (FF. II : 266, FW. l : 227).
- I. S. tie~hemii (A. Chev.) Hutch. et Dalz. : Moussangoué - Zé :
AC, dans la strate inférieure des forêts ombrophiles. Feuilles très
étroitement et longuement acuminées; fleurs petites, odorantes,
blanches, en brèves grappes axilaires; fruit obtusément ovoïde
(20/10 mm), côtelé.
•13 - BOMBACACÉES.
Arbres à bois très mou, souvent énormes ou géants; feuilles com-
posées digitées. Fleurs hermaphrodites, grandes; calices à préfloraison
valvaire; pétales ± charnus, soudés à la base de l'androcée. Fruit
syncarpique, ± obtusément fusiforme, très gros, multiséminé.
Base de l'androcée longuement tubulaire, étamines très nom-
breuses, non fasciculées. Calice persistant, verdâtre, profon-
dément lobé; pétales d'un blanc ± mordoré, glabres, très grands.
Fruits très longuement pédonculés, contenant une pulpe fibro-
farineuse. Tronc± fortement élargi, écorce fibreuse. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Adansonia . 1
Base de l'androcée brièvement coronaire, étamines toujours fas-
ciculées. Fruits très brièvement pédonculés, contenant une
bourre soyeuse (kapok). Fût ± longuement développé, écorce
épineuse (± densément et durablement couverte d'aiguillons
gros et coniques) :
· . Calice persistant, verdâtre ; ~tales d'un blanc ± grisâtre, pu-
bescents, obtusément lanceolés :
· .- -Calice brièvement lobé. Etamines peu nombreuses (12-18).
toujours par 3. Kapok ± blanc. . . . . . . . . . . . . . . . . Ceiba. 2
· .- -Calice cupulairement tronqué. Etamines très nombreuses,
généralement par 5. Kapok ± rouge. Rhodo~napha1on.3
· .Calice caduc (soude à l'andro-périanthe). coloré, cupulairement
tronqué; pétales d'un rouge ± sombre, glabres, largement
obovés. Etamines très nombreuses, généralement par 5.
Kapok ± blanc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Bombax .4
.1 - Adansonia L. (FSG: 165, FW .1 : 258).
- 1. A. di~itata L. : Baobab. - Ds ! Zt ! : CC, jadis communément
planté (pour son écorce pseudo-textile). Feuilles et fruits ± alimen-
taires.
. 2 - Ceiba Gaertn. (FD: 230, FF.II: 228, FSG: 169, FW. 1: 259).
- I. C. pentandra Gaertn. : Fromager, Kapokier de Java. - Zt !
Zé! : CC, communément planté au N, envahissant au S les forêts
dégradées. Très anarchiquement polymorphe, notamment quant à la
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forme et la déhiscence des fruits, la couleur et la qualité du kapok. -
C. caribaea (DC.) A. Chev. : géant à faibles contreforts, très épineux.
- C. guineensis (Thonn.) A. Chev. : de taille médiocre, promptement
inerme. - C. pentandra s.s. : de taille médiocre, peu épineux. -
C. thonningii A. Chev. : géant, contreforts très développés, très épi-
neux.
. 3 - Rhodo~naphalon (IDbr.) G. Rob. (Bombax br. Sprague,
FD : 231, FF. II : 226, FW .1 : 258).
- r. R. brevicuspe (Sprague) G. Rob. - Zé! : AR en forêt dense .
.4 - Bombax L. (FD: 231, FF. II: 223:FSG: 170, FW. 1 : 258).
- r. B. buonopozense P.B. : Kapokier ouest-africain, Boumou (N),
üba (S.). - Zt "Zé! : CC, au N aans les forêts-parc, au S en forêt
secondaire. Variable. - B. andrieui Pellegr. et J. Vuillet : très rare en
savane, fleurs d'un jaune citron. - B. buonopozense s. s. : port ±
géant, folioles à sommet longuement acuminé. - B. costatum Pellegr.
et J. Vuillet : commun en savane, port ± mineur. - B. fiammeum
Ulbr. : commun en forêt ivoréenne, port ± géant, folioles à sommet
peu acuminé.
. 14 - MAI,vACÉE5.
Arbres, petits et à bois mou, arbustes, arbrisseaux ou sous-arbris-
seaux, ligneux ou fibreusement herbacés; feuilles sim'ples. Fleurs her-
maphrodites, SQuvent très voyantes; calice à préfloralson valvaire ou,
rarement, spathacée (quelques Hibiscus) ; pétales soudés à la base de
l'androcée; celui-ci longuement tubulaire, les anthères nombreuses,
toujours uniloculaires.
Carpelles accolés, individuellement déhiscents ou non, 5 ou plus.
Stigmates distincts :
· .Carpelles annulairement périphériques autour d'un support
large, ± plat (A butiloïdées) , 10 à 30. Sous-arbrisseaux
fibreux, ± buissonnants, pubescents. . . . . . . . . . . . Abutilon. l
· .Carpelles adaxialement subcontigus autour d'un stipe grêle ±
abortil (Malvoïdées) , 5 à 12 :
· .- -Stigmates en nombre égal à celui des carpelles. Bractéoles
nulles ou 3 :
· .- - .. Carpelles dièdres, leur sommet nutant ± longuement spi-
nescent. Sous-arbrisseaux à tige dressée, branches sub-
horizontales VVissadula.2
· .-- .. Carpelles trièdres, leur sommet aplati ± nettement tri-
cuspidé ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sida. 3
· .- -Stigmates en nombre double de celui des carpelles :
· .- - .. Fleurs axillaires, ± solitaires. Tiges basalement ± li-
gneuses :
· .- - .. - -Bractéoles subulées, environ 10 ' Pavonia .4
· .--.. --Involucelle campanulé, toujours5-lobé Urena.5
· .- - .. Inflorescences involucrées, ± sphériques. Tige ~herbacées
±fibreuses ~alachra .6
Carpelles soudés, collectivement déhiscents ou non, 5 ou moins
(Hibiscoïdées) :
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· .Fruit à sutures évaginées, polygonal à subailé. Stigmates libres.
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kosteletzkya. 7
· .Fruit à sutures invaginées (subailé par évagination des nervures
valvaires médianes, chez 8.8) :
· .- -Fruit à valves minces ou coriaces; leur déhiscence normale
immédiate et large. Plantes non arborescentes :
· . - - .. Stigmates libres :
· .- - .. - -Stigmates séparés. Graines ± réniformes.. Hibiscus. 8
· .- - ..- -Stigmates contigus. Graines ± ovoïdes, cotonneuses .
. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. GoSSyphllll. 9
· .- - .. Stigmates soudés. Graines ± ovoïdes, sétuleuses .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Cienfuegosia 10
· .- -Fruit à valves ligneuses ou charnues; leur déhiscence nor-
male tardive ou nulle. Plantes arborescentes, parfois ±
naines:
· .- - .. Stigmates séparés. Graines ± réniformes....... Pariti II
· .- - ..Stigmates contigus. Graines ± ovoïdes..... Thespesia 12
.1 - AbutUon Gaertn. (FW. 1 : 260).
· .Pétales flabellés, jaunes ou mauves à onglet pourpre. Carpelles
à sommet ± arrondi, très nombreux........... 1. angulatum
· .Pétales obovés, jaunes à orangés sans onglet différencié. Carpelles
à sommet ± aigu, variablement nombreux .. : . .. 2. asiaticum
- 1. A. angulatuRl (Guill. et Perr.) Mast. - D ! Sd! : AC, sur sols
pulvérulents, près des lieux habités ou des points de passage. Deux
formes principales. - A. angulatum s.s. : rameaux à section ± poly-
gonales, fleurs subterminalement condensées. - A. muticum Webb:
rameaux à section ± circulaire, fleurs axillairement subéquidistantes.
- 2. A. asiaticuRl (L.) G. Don-D ! Zt! Zé! : AC, dans les terrains
vagues et le long des pistes. Très variable. - 1 ..., 8-12 carpelles
par fruit. 1001, aigus et grisâtrement tomentelleux = A. fruticosum
Guill. et Perr. : feuilles entières; sahélien + A. tortuosum Guill. et
Perr. : feuilles crénelées: sahélien. - 1100, apiculés et ± pubescents
= A. auritum Sweet : feuilles denticulées; subéquatorial. - 1200,
cuspidés et ± pubescents = A. macropodum Huill. et Perr. : feuilles
lobulées; rare + A. ramosum Guill. et Perr. : feuilles acuminées;
assez commun. - 2. ", 16-30 carpelles par fruit. 2122, acuminés et
glabres, très noirs = A. mauritianum (G. Don) Sweet : forme la plus
commune. - 2200, cuspidés et ± pubescents = A. asiaticum s.s. :
feuilles crénelées; subéquatorial et très rare.
.2 - Wissadula Medik. (FW. 1 : 260).
- 1. W. rostrata Planch. - Ds! Zt ! Zé ! : AC, grégaire sous de
grands arbres d'étape, au N, rudérale et plus éparse généralement, au S.
Facilement reconnaissable à sa tige hautement dressée, aux branches
horizontales, aux larges feuilles cordiformes ; fleurs petites à pétales
d'un jaune ±, doré.
.3 - Sida L. (+ Malvastrum A. Gray, FW. 1 : 261, 270) .
. .Bractéoles absentes:
.. - -Fleurs toujours groupées en corymbes terminaux; pétales
subflabeUés, roses ou blancs, toujours à onglet pourpre.
Tiges simples, dressées; pubescence fine et villuleuse. 1. linifolia
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· . - -Fleurs solitaires ou groupées en fascicules axillaires. Tiges
rameuses :
· .- - .. Pétales subflabellés, jaunes ou blancs, alors à onglet
pourpre. Pubescence fine et villuleuse. . . . . . . . . .. 2. urens
· .- - .. Pétales obtriangulaires, toujours sans onglet pourpre :
.. - - .. - -Pétales d'un jaune pâle. Pubescence dense et fine .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. rhombifolia
· .- - .. - -Pétales d'un jaune doré. Pubescence dense et grossière.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4. cordifolia
· .Bractéoles 3 (libres, étroites). Fleurs solitaires ou groupées en
glomérules axillaires; pétales obtriangulaires, jaunes, tou-
jours sans onglet. Tiges dressées ; pubescence claire et longue.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5: coromandeliana
- I. S. linifolia Cav. - G! Zé! : AC, rudérale en terrains frais.
Feuilles subsessiles, entières; carpelles à pointes subaiguës.
- 2. S. urens L. - Zt ! Zé! : C, rudérale et parfois infestante sur
sols frais. Polymorphe. - S.u. var. urens : port ± dressé, pétales
jaunes. - S. u. var. bicolor G. Rob. : port ± dressé, pétales blanc-s à
onglet pourpre. - S. veronicifolia Lam. : port étalé, souvent ± sto-
lonifère, les nœuds s'enracinant aisément d'eux-mêmes. Carpelles tou-
jours à pointes subaiguës.
- 3. S. rhombifolia L., s.e. - Ds! Zt! Zé! : C, mauvaise herbe
rudérale et du bord des chemins. Variablement polymorphe. - S. alba
L. forme annuelle ou de première année, mineure, 5 carpelles aux
pointes distinctes et brèves. - S. carpinifolia L.f. : parfOls pseudo-
buissounante et assez haute, 7 ou 8 carpelles aux pointes longues. dis-
tinctes. - S. grewioides Guill. et Perr. : forme xérophile à l?etites
feuilles elliptiques, 7 à 8 carpelles aux pointes longues, margmales,
étroitement accolées deux à deux, au-dessus des sutures, avant matu-
rité. - S. rhombifolia s.s. : feuilles assez grandes, subrhomboïdes,
8 à 10 carpelles aux pointes comme ci-avant.
- 4. S. cordifolia L. - Ds! Zt! Zé! : AC, mauvaise herbe envahis-
sant les terrains vagues et les' friches très pauvres. Très variablement
gracile et dressé ou robuste et pseudo-buissounant, feuilles toujours
suborbiculaires; carpelles toujours à 3 longues pointes rétrobarbelées.
- 5. S. coromandeliana Willd. - Zé.E : R, Iriches des savanes
paralittorales.
.4 - Pavonia Cav. (FW. l : 263).
· .Carpelles dièdres, arrondis. Fleurs généralement solitaires :
· .-Pétales petits, jaunes (ou, rarement, ± rougeâtres) sans
onglet différencié. Pédicelles graciles. Feuilles petites :
· .- - .. Sutures earpellaires membraneusement subailees. Feuilles
suborbieulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. kotschyi
· .- - .. Sutures carpellaires étroitement saillantes. Feuilles digiti-
lobées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. zeylanica
· .- -Pétales grands, jaunes à onglet pourpre. Pédicelles trapus
(± abrégés et rapprochés vers le sommet des tiges). Feuilles
faiblement lobées. Sutures carpellaires rétro-barbelées ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 3. hirsuta
· . Carpelles trièdres, aristulés. Fleu,rs densément fasciculées. Pé-
tales grands, blancs (ou, rarement, ± rosâtres), sans onglet
différencié. Feuilles digiti-lobées. . . . . . . . . . . . .. 4. schimperiana
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- I. P. kotschyi Hocbst. - D : R, peut n'être qu'une fonne du P.
zeylanica.
- 2. P. zeylanica Cav. - D : R, sauf dans les sables du bas Sénégal.
- 3. P. hirsuta Guill. et Perr. - D, signalé aussi du Fouta Djallon :
AR.
- 4. P. schiInperiana Hocbst. - Go.M. Gs. : R .
.5 - Urena L. (FW. 1: 263).
- I. U. lobata L. : Paka. - So! G! Zé! : C, ripicole au Net ±
rudéral au S. Parlois cultivé (comme textile grossier) dans quelques
stations expérimentales. Port très variable, tige simple et dressée,
haute de I à 3 dm ou majeure et branchue, pouvant alors fonner des
buissons hauts de 25 à 30 dm : feuilles, indépendamment de cela, par-
fois subentières et parfois profondément digiti lobées.
.6 - Malachra L. (FW. 1 : 264).
· .Pétales jaunes ou blancs. Bractées cordiformes, capitules pauci-
flores. Feuilles à 3-7 lobes larges. . . . . . . . . . . . . . . . . I. capitata
· . Pétales roses et pâles. Bractées suborbiculaires, capitules mul-
tiflores. Feuilles à 3-7 lobes profonds.. . . . . . . . . . . . . . . 2. radiata
- I. M. capitata L. - Signalée du bas Sénégal.
- 2. M. radiata L. - Signalée de jToumodi, moyenne Côte d'Ivoire.
.7- Kosteletzkya Presl. (FW. 1 : 270).
· .Fleurs solitaires et axillaires; pétales blancs à veinules roses,
flavescents. Feuilles linéaires.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. {lava
· .Fleurs groupées; pétales roses sans veinules différenciées, mal-
vescents :
· .- -Inflorescences en grappes terminales. Feuilles suborbicu1aires.
. . . . . . • . . . ... . . . . • • . . • • • • . . . • • • • • • • . • . • • • • 2. chevalieri.
· .- -Inflorescences en cymes axillaires. Feuilles pentagonales ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. stellata.
- I. K. flava Bak. f. - Signalé du Sierra Leone.
- 2. K. chevalieri Hochr. - Récolté au Fouta Djallon et en Sierra
Leone.
- 3. K. stellata Hutch. et Dalz. - Signalé de Gald Coast méridionale .
.8 - Hibiscus L. s.r. (FW. 1 : 265).
· .Anthères longuement stipitées au sommet de la colonne stami-
nale (Lilibiscus). Arbrisseaux pseudo-arbustifs, ornementaux.
. . • • . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • • 1. rosa-sinensis
· .Anthères densément subsessiles au long de la colonne staminale:
· .- -Pétales obovés sans onglet différencié (Solandra). Sous-
arbrisseaux, basalement ± ligneux :
· .-- .. Bractéoles inégalement abortives (rarement toutes et com-
I,>lètement nulles). Fleurs solitaires, pétales jaunes. Port
etalé '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ternatus
_.- - ..Bractéoles subégalement développées :
· .- - .. - -Bractéales subfiliformes, 5 ou plus. Fleurs solitaires :
· . - - .. - - .. Pétales jaunes. Port étalé. . . . . . . . . . . .. 3. gourmannia
· .- - .. - - .. Pétales roses. Port ascendant (stipules ± spinescentes)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 4. micranthus
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• . - - ..- - Bractéoles lancéolées, 5 ou moins. Inflorescences co-
rymbiformes. Port dressé. . . . . . . . . . . . .. 5. corymbosus
· . - -Pétales flabellés à onglet pourpre. Plantes fibreusement her-
bacées, parfois pseudo-buissonnantes ou même pséudo-
arbustives: .
· .- - .. Calice persistant, lobé (Hibiscus) :
· .'- - .. - -Bractéoles filiformes à sétacées, plumeuses ou velues:
· .- - .. - - .. Fleurs axillaires et distantes. Feuilles ± largement
lobées. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. physaloides
· .- - .. - - ..Fleurs subterminales et rapprochées. Feuilles ±
étroitement hastées........ . . . . . . . 7. congestiflorus
· .- - .. - -Bractéoles subulées ou élargies, ciliolées à glabres:
· .- - .. - - ..Bractéoles environ'IO :
· .- - .. - - .. - -Bractéoles subulées non soudées au calice :
· .- - .. - - .. - - ..Bractéoles brèves. Feuilles ± largement lobées.
(Fruit à nervures subailées) . . . . . . . . . 8. vitifolius
· .- - .. - - .. - - .. Br~cttJoles longues. Feuilles ± étroitement lan-
ceolees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. squamosus
· .- - .. - - .. - -Bractéoles élargies ou soudées au calice:
· .- - .. - - .. - - ..Bractéoles non soudées au calice, spathulées ...
. . • • . . • • . • • • . • • • • . . . • . • . • . 10. panduriformis
· .-- ..-- ..-- ..Bractéoles diversement soudées au calice :
· .- - .. - - .. - - .. - -Bractéolesnon appendiculées . .. II. sabdaritJa
· .- - .. - - .. - - .. - -Bractéoles foliolairement appendiculées ....
• • . • . • . • • • . . • . . • . . . • . . . . • . . 12. surattensis
· .- - .. - - ..Bractéoles toujours 5, non soudées au calice .
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. calyphyUus
· .- - .. Calice caduc, spathacê (A belmoschus) :
· .- - .. - -Pédicelles graciles; petit fmit lisse . . . . . 14. abelmoschus
· .- - .. - -Pédicelles trapus; gros fruit côtelé. . . . . . .. 15. esc'ûentus
- 1. H. rosa-sinensis L. : Hibiscus. - D ! Zt ! Zé ! : C, cultivé dans
tous les quartiers résidentiels.
- 2. H. ternatus (Cav.) Mast. - Ds ! : AC, ± rudéral. Feuilles lon-
guement pétiolées, paIminerviées, ± lobées, crénelées, ± mollement
pubescentes. .
- 3. H. ~ourmanniaHutch. et Dalz. - Sd ; récolté au N du pays
mossi. Tiges ± raccourcies vers leur sommet fleuri, ainsi ± pseudo-
racémeux; feuilles subsessiles. non ou peu lobées; souvent nain.
- 4. H. micranthus L.f. - Zt, Zé! : AR, généralement rudéral.
Plantes sufirutescentes, petites, scabriduleuses, à feuilles subsessiles, non
ou peu lobées, leur pétiole encadré de stipules rigides ± spinescentes.
- 5. H. corymbosus Hochst. - G! : récolté en savane à l'E de
Bouafié. Feuilles lancéolées, onduleusement crénelées.
- 6. H. physaloides Guill. et Perr. - Zt ! Zé! : AR, en terrains
vagues de. ville ou, plus rarement, de village. Plantes sétuleusement
hispides à feuilles longuement pétiolées.
- 7. H. con~estlflorus Hoclir. - G, Zé : serait AC en terrains
palustres et ensoleillés. Tiges poilues, atteignant 3 m de hauteur.
- 8. H. vitifolius L. - Zé! : R, dans les savanes paralittorales à l'E
de Sekondi. Fruit à première vue semblable à ceux d'un Pavonia
mais les étroites alatures se situent sur la nervure médiane des car-
pelles, non pas sur leurs sutures. Tiges à pubescence rèche et presque
spinuleuse, atteignant 2 m de hauteur.
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- 9. H. squamosus Hochr. - G! Zé! : C, en marais ensoleillés.
Tiges branchues de taille médiocre, finement à scabriduleusement
pubescentes.
- 10. H~ panduriformis Burm. - Sd! : C, subrudéral en vieilles
friches ou grégaire près des points de passage ou d'eau. Souvent à
port et pubescence d'A butilon mais des poils bulbosétuleux rigides
peuvent se mêler aux poils, souples et fins, normaux.
- II. H. sabdariffa L. : Dâ. - Ds i Zt ! Zé ! : C, cultivé ou sau-
vage (évadé de culture ?). sous di"erses formes. En brousse variable
et minenr, en culture dimorphe. - H. asper Hook.f : Dâ sina; sauvage,
variable, avec des poils genéralement spinuleux sur les tiges et ±
soyeux sur les sépales. - H. camzabinus 1,. : Dâ dian, Chanvre de
Guinée, tiges ± géantes, simples, calice ± coriace. - H. sabdarifJa
s.s. : Dâ foura, Oseille de Guinée; tiges robustes, 'branchues, calice
+ charnu.
~ 12. H. surattensis L. - G! Zé! : C, principalement dans les
marges ombreuses de clairières ± palustres. Variablement poly-
morphe (dans la localisation et le développement des appendicules
bractéolaires, ainsi que dans la densité relative, sur les tiges, de poils
fins, ± rigides et de poils bulbosétuleux, souvent spinuleux, parfois
même à sommet crochu). - H. comoensis A. Chev. : tiges mineures,
fleurs subombellées, appendicule bractéolaire subtermina1.- H. fur-
catus Roxb. : souvent glabrescent, fleurs solitaires, appendicule brac-
téolaire submédian. - H. rostellatus Guill. et Perr. : fortement spi-
nuleux en général, avec de longues tiges parfois sublianescentes,
fleurs subombellées, appendicule bractéolaire submédian; cette der-
nière forme est, de beaucoup, la plus commune.
- 13. H. calyphyllus Cav. - G, Zé!: R, paludicole. Anarchi-
quement polymorphe dans certains détails, toujours hautement à
très hautement dressé. - H. lonchosepalus Hochr. : velutineusement
pubescent, feuilles profondément et doublement dentées, bractéoles ±
étroites et brèves. - H. lunariifolius Willd. : tomentelleux puis glabre,
feuilles subentières, longues bractéoles. - H. owariensis PB. : veluti-
neusement pubescent, feuilles simplement dentées, larges bractéoles.
- 14. H. abelmoschus L. : Ambrette. - Zé : signalé de quelques
villages. Plante à parfum, cultivée en extrême-Orient.
- 15. H. esculentus L. : Gombo. - Zt, Zé !: C, cultivé dans tous
les villages. Fruit, encore inImature, mucilagineusement comestible.
. 9 - Gossypium L. (FW. l : 268) : Cotonnier. Pour la détermi-
nation des formes et races cultivées, se reporter aux ouvrages spéciaux.
· .Calice campanulé, profondément et régulièrement lobé .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. anomalum
· .Calice cupulaire, non ou irrégulièrement denté:
· . - -Bracteoles soudées à leur base sur environ 1 cm ... ' 2. arboreum
· .- -Bractéoles soudées à leur base sur environ 1 mm :
· .- - .. Capsule rugueuse ou parfaitement lisse. . . . . .. 3. hirsutum
· .- - .. Capsule profondément et finement poreuse :
· . - - .. - -Graines libres entre elles. . . . . . . . . . . . . . .. 4. barbadense
· .- - .. - -Graines soudées entre elles. . . . . . . . . . . . . .. 5. lapideum
- 1. G. anomalum Wavr. et Peyr. - Ds! : RR, falaises rocheuses
en large bordure, N et S, du Niger. Port ± buissonnant, feuilles pro-
fondément lobées; bractéoles lancéolées, entières ou tridentées;
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pétales jaunes à onglet pourpre"; capsule petite, apiculée, devenant
violâtre, contenant 2 à 3 graines par loge, petites, à coton roussâtre et
court (vrai coton, néanmoins; ce· qui pennet de séparer l'espèce avec
certitude des Hibiscus ou Cienfuegosia plus ou moins semblables).
- 2. G. arborewn L. - D! Zt! Zé! : R, de nos jours. On peut y
distinguer, J?ratiquement, tr()Îs sous-groupes. - a) Cotonniers du
Sahel, à feuilles obtusément lobées, pétales jaunes à onglet pourpre,
capsules ± petites et subglobuleuses. - b) Cotonniers Budi, récemment
introduits du Deccan, très variables, répandus dans toute la zone
tropicale de 1930 à 1940, présentement en voie de disparition. -
E) Cotonnier du Togo DahQmey, à feuilles profondément lobées, •
pétales rouges à onglet pourpre, capsules ± longues et trigones.
- 3. G. hirsutum Mill. -D! Zt! : C, comprenant la majorité des
cotonniers dits indigènes et de très nombreuses race!!, américaines ou
indiennes, ± récemment introduites; le tout fonnant un ensemble
complexe de variations continues, sans sous-groupes localement bien
définis. Pétales toujours ± pâles et généralement sans onglet.
- 4. G. barbadense L. - D! Zé! : R, cultivé sous contrôle
européen au N, dans les marges du Sahel (sous irrigation) ; cultivé
dans les villages et souvent ± rudéral au S, en mar~es.ou clairières
de la forêt dense. En dépit de cette ségrégation geographique, les
fonnes du N et du S font partie d'une seule et même variation com-
plexe et continue. Pétales d'un ~aune ± vif, toujours'à onglet pourpre.
- 5. G. lapidewn Tuss. - Ze! : AR, cultivé ou souvent ± rudéral,
en pleine forêt dense. Se distingue de l'espèce précédente par un port
± nettement majeur, avec toujours (Go b. très rarement) des lobes
foliaires, très longuement acuminés, les feuilles pouvant atteindre
25 cm de longueur médiane (G. b. 15 cm au plus).
10 - Cienfuegosia Cav. (FW. 1: 264). Graines recouvertes de poils
fins, rigides, courts (2) ou assez longs (1) roussâtres, également très
différents du coton des Gossypium ou des poils tomentelleux (voire
scutellés) que l'on peut trouver sur les gr~es de certains Hibiscus.
· .Pétales obovés à linIbe mauve rose sans onglet ,différencié 0 0 0 •
• • • • • • • • • • • • 0 •• 0 • 0 ••••••••• 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 ••••• 0 l 0 heteroclada
· .Pétales flabellés à linIbe jaune et onglet pourpre. . .. 2. digitata
- 1. C. heteroclada Sprague. - Zt.E! : RR, latériticole. Connu
sous une fonne extrêmement géopyrophytique, les rameaux stériles,
à feuilles oblancéolées, subentières, procédant, comme les inflores-
cences en brèves cymes, d'une épaisse souche hypogée.
- 2. C. digitata Cav. - Ds ! : AR, çà et là. Sous-arbrisseau herbacé,
feuilles profondément 5- ou 7-lobées, fleurs axillaires et solitaires.
11 - Pariti Adans. (Hibiscus, p. p. FW.I : 265). Les Pariti se
distinguent, en fleurs, des Hibiscus, par le calice toujours tronqué, non
pas lobé, l'épicalice denté, petit. Chez les Thespesia les pétales, grands
et fiabellés, comme ceux des Pariti, en diffèrent par l'absence de
tout onglet pourpre ou autrement différencié.
· .Fleurs axillaires, subéquidistantes; pétales excédant 5 cm de
longueur, malvescents. Stipules subfoliacées..... 1. tiliacea
· .Fleurs subterminales, condensees' (enpseudo-cymes à feuilles ±
réduites ou même bractéaires) ; petales atteignant 3 cm de
longueur, brunissants. Stipules subulées. . . . .. 2. sterculiaefolia
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- 1. P. tillacea- St. Hil. - Zt! Zé! ; le long de la côte, planté.
devenu spontané ou même sauvage en divers endroits. Feuilles cor-
diformes, entières à crénelées ; taille généralement médiocre.
- 2. P. sterculiaefolia Guill. et Perr. - Zt! : .t\.C, el). forêt-parc,
surtout à l'WNW du Fouta Djallon. Dimorphe.-Hibiscus quinque-
lobus G. Don: arborescent, parfois même assez, haut avec un véri-
table bois. - P. virgata Guill. et Perr. : nain mais seus-arbustif et non
pas frutescent.
12 - Thespesia Corr. (FW. l : 264).
- 1. T. populnea Corr. - Zt ! Zé! : C, planté dans les villes et
villages; rarement ± spontané. Feuilles cordiformes, toujours en-
tières; innovations, pétales inclus, densément couvertes de petits
poils scutellés.
. 15 - EUPHORBIACÉES.
Fleurs unisexuées, à périanthe simple, double ou diversement
réduit; ovaire syncarpique et supère, ovules adaxiaux, 1 ou 2 par
carpelle. .
Cette famille qui, par ses caractères micro-anatomique, forme un
ensemble cohérent, groupe des plantes très différentes entre elles
dans leur aspect général. Nous y établirons donc des subdivisions
mieux visiblement caractérisées.
Styles à bases distinctes et distantes. . . . . . .. Buxoidées l (p. 56)
Styles à base commune ou (rarement) solitaires:
· .Fleurs mâles et femelles très différentes, les femelles toujours
largem~tm.aj.eures ;
· .- -Bractees nnnunes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. II (p. 57)
· .- -Bractées involucrantes :
· .- - .. Inflorescences unisexuées. . . . . . . . Uapacoidées III (p. 58)
· .- - .. Inflorescences bisexuées. . . . . .. Euphorbioïdées IV (p. 58)
· .Fleurs mâleS et femelles peu différentes, les femelles parfoIS
légèrement majeures: .
· .-Feuilles simples. Fruits à péricarpe simple:
· .-..Fruit contenant visiblement plusieurs graines distinctes.
capsulaires ou bacciforme; sinon monosperme, le péricarpe
s'ouvrant alors toujours, depuis son sommet, en 2 valves
égales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Phyllanthoïdées V (p. 60)
· .- .. Fruit contenant apparemment une seule graine, indéhiscent
et drupacé ; sinon monosperme, le péricarpe se déchirant
alors parfois, depuis sa base, en deux parties inégales ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Bridelioïdées VII (p. 73)
· .-Feuilles composées-digitées. Fruits à péricarpe double, inte-
rieurement ligneux, extérieurement cnarnu .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Heveoïdées VI (p. 72)
,.1 - BuxoïDÉES.
. 1 - Notobuxus üliv. (FV.I ; 355, FW. l : 419).
- 1. N. acuminata (Gilg) Hutch: Buis du Dahomey. - G.E : RR,
signalé auprès de Zagnanado, Dahomey central. Arbuste glabre
à feuilles persistantes, subopposées, subsessiles, simples et entières,
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obtusément ovales' et acuminées; inflorescences bisexuées, axillaires,
spiciforme, l'unique fleur ff'ttlelle terminale et ± majeure; fruit tri-
coque, chaque loge portant 2 graines et bilatéralement cornue vers
son sommet.
. II - Fleurs mâles étroitement contiguës. en grappes spiciformes,
calice ± cupulaire, à préfloraiSon ouverte, pétales absents, étamines
visibles en bouton; fleurs femelles situées à proximité immédiate ou
subimmédiate des épis mâleS, solitaires ou par 2-3, leur calice cupu-
laire, le pistil non protégé en bouton. Feuilles simples et alternes,
penninerviées. Plantes laticifères.
Le Mancenillier, Hippomane mancenilla L., se rattache à cette sub-
division. C'est un arbre d'ombrage assez beau, à latex abondant et
caustique, fruit drupacé, assez gros. On le rencontre dans quelques
jardins.
Fruit côtelé, à nombreux carpelles et déhiscence explosive
(Huroïdées). Arbre, fût et branches majeurs garnis de fortes
épInes. Fleurs femelles solitaires, style rouge, stigmate dis-
coïde et pluridenté ,.. . . . . . . . . . . . . . Hura. 2
Fruit lobé, à 2-3- carpelles et déhiscence progressive (Sapioï-
dées). Fleurs femelles par 2-3, style incolore divisé en stig-
mates recourbés. Fleurs mâles à 2-3 étamines, libres entre
elles, brèves : '.
· .Carpelles et stigmates 2. Epis mâles ± longs et flexueux.
Arbres ou arbustes.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sapiwn. 3
· .Carpelles et stigmates 3. Epis ± brefs et rigides :
· .- -Sous-arbrisseaux à souche ligneuse enfouie et rameaux
herbacés dressés. Graines à nombril nu. . . . .. Excoecaria. 4
· .- -Herbes à base pérennante lignifiée et branches graciles
étalées. Graines à nombril appendiculé..... Sebastiana .5
.2 - Hura L.
- 1. H. crepitans L. : Sablier. - G ! Zé! : AC, planté ou spon-
tané, dans les villes et les villages ainsi que. le long de certaines routes.
Feuilles larges; latex abondant.
.3 - Sapiwn P. Br. (FF. II : 78, FGS : 196, FW. l : 309).
· .Fleurs femelles longuement pédicellées. Frmt petit (8 nim), net-
tement lobé. promptement déhiscent. . . . . . . . . . . 1. ellipticum
· .Fleurs femelles presque sessiles. Fruit majeur (20 mm). peu lobé,
souvent indéliiscent.......................... 2: aubrevillei
- 1. S. ellipticum (Hoschst.) Pax. - G! Zé !: AC, d'une part,
± arbustif, dans les galeries forestières au N et NW, d'autre part,
comme grand arbre, en forêt dense. Les feuilles jeunes sont souvent.
très caractéristiquement. visqueuses et bronzées.
- 2. S. aubrevillei Léandri. - Zé : AR, près de la frontière du
Liberia. . .
.4 - Excoecaria Muell. Arg. (Sapium p.p., FW. l : 310).
- 1. E. guineensis Muell Arg. - Zt! Zé! : AC, pionnier caracté-
ristique des friches en voie de latéritisation comme des carapaces
latéritiques récemment désagrégées. Feuilles pouvant présenter ou
non une marge cartilagineuse. Variable. - E. jaradianensis Beille:
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djallonien, à feuilles mineures et obtuses. - E. grakamii Stapf :
commun dans toute l'aire, à feuilles ± majeures; non ou :peu acu-
minées. - E. guineensis s.s. : subéquatorial, à feuilles maJeures et
nettement acuminées.
. 5 - Sebastiana Spreng (FW. 1 : 309).
- 1. S. chamelaea Spreng. - Zé : RR, mauvaise herbe des champs
et friches. Les feuilles, lancéolées, présentent toujours une marge
cartilagineuse, finement et brièvement dentée.
III - UAPAcoïDÉES.
.6 - Uapaca Baill. (FD : 222, FF. 1 : 24, FSG: 190, FW. 1 : 291).
Arbres, dioïques, feuilles simples, entières ou presque, alternes,
généralement coriaces et souvent luisantes, longuement obovées.
Fleurs mâles en capitules globuleux, solitaires, à bractées pseudb-
sépalaires, chaque fleur minime, à 5 étamines graciles et 5 sépales
± brièvement soudés; fleurs femelles solitaires, aussi grosses que les
inflorescences mâles et pourvues des mêmes bractées. Fruits glo-
buleux, indéhiscents, contenant 3-S noyaux dièdres, subcontigus,
chacun avec 1 ou 2 graines.
· .Bractées ternes, jaunes ou ocrées, enclosant des fleurs toujours
± pubescentes. Pédoncules trapus :
· .- -Fruit globuleux (25 mm), 3 carpelles. Capitules mâles petits
(6 mm). Arbres ou arbustes................ 1. gui-lieensis
· .--Fruit ovoïde, 4-5 carpelles. Capitules mâles ~ands (12 mm).
Arbres, feuilles grandes, racines-échasse genéralement très
développées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. esculenta
· .Bractées luisantes, blanches ou verdâtres, enclosant des fleurs
toujours très glabres. Pédoncules grêles. Fruit ovoïde (4 cm),
3 carpelles. Capitule'; mâles petits (6 mm). Arbres, frondaillon
basse, l'adnes-échasse très développées. . . . . . . . .. . 3. keudelotii
- 1. U. ~uineensis Muell. Arg. : Somôn. - G! Zé ,! : CC, pion-
nier des latérites pauvres· de colline ou de marais, souvep.t grégaire.
Variable. - U. guineensis s.s. : forme des marais (kô Somôn) , à racines-
échasse ± développées, feuilles très glabres, fruit verruqueux. - U.
togoensis Pax: forme des collines (kongho Somôn) , sans racines-.
échasse, feuilles à face inférieure ± durablement et densément pubes-
centes, fruit verruculeux.
- 2. U. eliculenta A. Chev. - Zé! : AR, localisé dans les forêts
palustres ou les bords inImédiats de cours d'eau. Variable. - C-, escu-
renta s.s. : feuilles glabres ± grandes, stipules étroites, fruits à 5 noyaux.
- U. paludosa Aubr. et Leandri: feuilles ± pubescentes sur leur face
inférieure, très grandes, stipules larges, fruits mineurs et à 4 noyaux.
- 3. U. heudelotii Baill. : Rikïo. - G ! Zé ! : C, en bordure inImé-
diate de rivière ou de marais.
· IV - EUPHORBIüïDÉES. Fleurs mâles réduites à 1 étaInitie au fila-
ment articulé ou caliculé, réunies, en nombre ± grand, avec 1 fleur
femelle, nettement majeure, elle-même très semblable à un simple
pistil mais ± longuement pédicellée. 3 carpelles à 1 ovule chacun.
Latex abondant, souvent ± caustique.
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Fleurs mâles alignées en 3 groupes involucellés, fleur femelle op-
posée. Fruit capsulaire et ligneux. Arbres. . . . . . .. Anthostema. 7
Fleurs mâles disposées en plusieurs verticilles nus, fleur femelle
centrale. Fruit capsulaire ou bacciforme. . . . . . . .. Euphorbia. 8
.7 - Anthostema A. Juss. (FF. II : 20, FW. l : 310).
- 1. A. sene~alenseA. JUS$, : Mano. - G! Zé! : C. Polymorphe.
- A. aubryanum Baill. : à feuilles subcoriaces, basa1E:ment arrondies,
forme rare de forêt subéquatoriale, palustre. - A. senegalense s.~. :
forme banale, feuilles subcoriaces basalement cunéiformes. - A. s.
f. aubrevillei G. Rob. : forme subéquatoriale, périlagunaire, feuilles
plus souples, finement para1lélineIVlées, .longuement oblancéolées et
acuminées.
.8 - Euphorbia L. (+ Elaeophorbia Stapf, FD : 222, FF.. II : 20,
FSG : T76, FW. l : 3ro) : Euphorbes. Ces plantes sont toujours ±
charnues, exsudant avec abondance un latex ± caustique. On J?eut
y distinguer d'innombrables espèces, les' caractères végétatifs etant
largement mais continûment variables. Les inflorescences, pseudo-
florales, de ce genre sont des « cyathes >J.
On rencontre souvent daus les jardins résidentiels des formes cul-
tivées, très ornementales, des trois espèces suivantes. - E. cotini-
jolia L. (var. sanguinea Hort.): feuilles subverticillées 3 par 3 et
cuivrées, cyathes stériles, en panicule terminale tout entière caduque,
rameaux dressés, rappelant aes tiges de manioc. - E. pulcherrima
Willd. : Poinsettia, feuilles apicales pseudo-bractéaires, panachées
de vert et de rouge vif, rameaux dressés, rappelant égalel)lent des tiges
de manioc mais souvent ramifiées. - E. splendens Boj., Epine du
Christ : rameaux très charnus et longuement épineux, prostrés, géné-
ralement courts, cyathes à bractées d'un rouge éclatant.
· . Plantes pourvues d'épines et nettement cactiformes ou arbores-
centes :
· .- -Epines solitaires, éparses, parfois caduques. Fruit toujours
déhiscent, ± sec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. unispina
· .- -Epines géminées, stipulaires, durablement persistantes.
Fruit souvent indéhiScent, ± complètement charnu .....
• • • . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • • • • • •• 2. drupijera
· . Plantes dépourvues d'épines et non cactiformes ni arbores-
centes :
· .- -Rameaux ± hauteinent dressés:
· .- - .. Feuilles apicales indifférenciées :
· .- - .. - -Cyathes solitaires et terminaux. Port largement buis-
sonnant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. balsamijera
· .- - .. - -Cyathes axillaires et ombellés. Port longuement sublia-
nescent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4. lateri flora
· . - - .. Feuilles apicales pseudo-bractéaires, cyathes en cymes
terminales. Port géopyrophytique. . . . . . . . . . . .. 5. ampla
· .- -Tiges ± complètement prostrees. Herbes à cyathes axil-
laires, très petits, solitaIres à glomérulés. . . . . . . . . .. 6. hirta
- 1. E. unispina NE. Br. : Pendiré. - Zt ! : R, falaises rocheuses;
parfois protégé comme plante magique. Rameaux ascendants, candé-
Iabriformes, atteignant plusieurs mètres de hauteur parfois, longitu-
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dinalement et irrégulièrement subailés; feuilles spathulées, promp-
tement caduques; cyathes ± disposés en cymes.
- 2. E. drupifera Thonn. : Akân. - Zt! Zé! : AC, falaises et
pitons rocheux, assez souvent cultivé, en forêt dense, comme plante
magique. Port très variable du N an S, prostré, presque serpentin
à Koulikoro, candélabriforme à Séguéla, arborescent dans la plaine
d'Accra et les villages de forêt dense; feuilles spathulées, assez promp-
tement caduques, laissant, au-dessus des épines géminées, une cica-
trice pentagonale; cyathes généralement disposés en triades pédon-
culées et bifurquées.
- 3. E. balsamifera Ait. : Afemane. - D! Sd! : C, falaises
rocheuses, pitons rocailleux (même arasés ou ensablés) dans le Sahel,
plus au S, communément planté en haies vives. - E. balsamifera
s.s. : forme septentrionale, parfois très vigoureux avec un tronc court
mais très large. - E. sepium NE Br. : forme méridionale, planté.
toujours ± gracilement pseudo-buissonnant.
- 4. E. lateriflora Schum. et Thonn. - D.L, Zt.L!. Zé! : AC, en
haies vives plantées le long du littoral saharien et sénégalien ; s'avan-
çant ± dans l'intérieur plus au SE. - E. laterifiora s.s. : forme sub-
équatoriale, rameaux très glabres, glauques, ± grêles. - E. rogeri
NE. Br.: septentrional, plus vigoureux, légèrement pubescent, avec
parfois un tronc basal ± lignifié.
- S. E. ampla Hook.f. - D, Zt.L! Zé : R, partout, exclusivement
littoral au NE, surtout montagnard au SW.
- 6. E. hirta L. s.e. - Ubiquiste sub- et pantropical ! : C, mauvaise
herbe souvent envahissante. Variablement polymorphe. - 1. ", tiges
et feuilles hirsutes. 1122, feuilles entières et lancéolées, cyathes sub-
sessiles et solitaires = E. convolvuloides Hochst. -11.., feuilles oblon-
gues (± obliques) et ± denticulées. 1212, cyathes glomérulés = E.
hirta s.s. - 1221, cyathes gracilement pédonculés, solitaires = E.
scordifolia Jacq.-2..., tiges et feuilles glaucescentes. 2111, feuilles
entières et lancéolées, cyathes subsessiles et solitaires = E. polyc-
nemoides Hochst. - 22.., feuilles oblongues etc. 221., cyathes subses-
siles. 2211, cyathes solitaires = E. glaucophylla Poir. : forme aréni-
cole et littorale + E. indica Lam. - 2212, cyathes glomérulés = E.
aegyptiaca Boiss. : ± majeur. + E. hypericifolia L. : ± minime. -
2221, cyathes ombellés = E. prostrata Ait.
. .V - PIlYLLANTHoÏDÉES. Fleurs mâles et femelles semblables, même
si les femelles sont quelque peu majeures, ce qui est assez fréquent.
Dans la majorité des genres, ces fleurs sont apétales et ± minimes. De
ce fait, leur détermination est souvent assez malaisée, d'autant que
les détails d'étamine ou de pistil qui servent de repèresaux botanistes
spécialisés peuvent être souvent largement variables dans un même
genre.
Sont collectivement faciles à distinguer des 8 genres précédents
comme des 3 genres d'Heveoïdées; les 4 genres de Bridelio~dées s'en
distinguent individuellement quand ils sont en fleurs, collectivement
quand ils sont en fruits. .
Rameaux herbacés non volubiles ni urticants. Sépales des fleurs
femelles non accrescents ni divisés :
.. Sépales exactement contigus en bouton :
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· .- - Pétales minimes ou nuls : .
· .- - .. Pétales toujours absents dans toutes les fleurs :
· .- - .. - -Inflorescences non ou peu ramifiées :
· .- - .. - - .. Pédicelles diversement articll1és (en général près de
leur base): c .
· .- - .. - - .. - -Inflorescences bisexuées, en grappes composées.
Port lianescenL " Tetracarpidium. 9
· .- - .. - - .. - -Inflorescences unisexuées :
· .- - .. - - .. - - .. En grappes multiflores. Arbrisseaux ligneux,
. parfois ± pseudo-arborescents.. Athroandra ro
· .- - .. - - .. - - .. En cymes paucifiores. Arbrisseaux herbacés,
parfois ± nains (armés d'aiguillons infra-sti-
pulaires) . . . . . . . . . . . . . . . . .. Erythrococca II
· . - - .. - - .. Pédicelles non articll1és. Inflorescences en grappes,
très généralement plus longues que les feuilles :
.. - - .. - - .. - -Bractées et bractèoles nulles ou presque:
· .- - .. - - .. - - .. Pédicelles longs et grêles. Inflorescences bi-
sexuées:
· .--..-- ..-- .. --Grappes à fleurs subéquidistantes .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Mallotus 12
· .- - .. - - .. - - .. - -Grappes à fleurs fasciculées:
· .- - .. - - .. - - .. - - .. Marges foliaires profondément dentées ..
..................... Ar~omuel1era13
· .- - .. - - .. - - .. - - .. Marges foliaires brièvement denticulées ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pycnocoma 14
· .- - .. - - .. - - .. Pédicelles courts ou nuls. Inflorescences uni-
sexuées:
· .- - .. - - .. - - .. - -Grappes à fleurs irrégulièrement fasciculées :
· .-- ..-- ..-- ..-- .. Grappes composées, parfois pseudo-pani-
culees :
· .- - .. - - .. - - .. - - .. - -Pédicelles courts :
· .- - .. - - .. - - .. - - .. - - .. Feuilles palminerviées .
.................. Neoboutonia 15
· .- - .. - - .. - - .. - - .. - - .. Feuilles penninerviées .
. . . . . . . . . . . . . .. Disco~lypremna16
.. - - .. - - .. - - .. - - .. - -Pédicelles nuls. Feuilles trinerviées...
....................... Alchornea 17
.. - - .. - - .. - - .. - - ..Grap~~ simples :
..--..--..-- ..-- .. --Pédicelles courts Claoxylon 18
.. - - .. - - .. - - .. - - .. - -Pédicelles nuls............. Mareya 19
· . - - .. - - .. - - .. - -Grappes à fleurs subglobuleusement glomé-
rulees :
· . - - .. - - .. - - .. - - .. Arbres dioïques. . . . . . . . . . . . .. Cleidion 20
· .- - .. - - .. - - ..- - .. Herbes monoïques.. . . . . . . . Micrococca 2 l
.. - - .. - - ..- -Bractées ou bractéoles très visiblement déve-
loppées :
..-- ..-- ..-- ..Fleurs mâles en épi. sétuleusement involu-
cellées ; fleurs femelles unilatéralement et dura-
blement bractéolées " Acalypha 22
.. - - .. - - .. - - .. Fleurs mâles en glomérules, successivement
involucrés, fleurs femelles racémeuses diver-
sement et temporairement involucrées. Arbres
ou arbustes souvent épineux. . .. Macaran~a 23
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· . - - .. - -Inflorescences toujours et largement paniculées. Feuil-
les peltées, pahnairement découpées en lobes aigus ..
....................................... Ricinus 24
· . - - .. Pétales généralement présents (très petits) :
· . - - .. - -Dans les fleurs femelles, celles-ci en triades subsessiles,
les fleurs mâles en épis longs et grêles. Plantes dioïques
......... , .. , , . . . . . . . . .. Tetrorchidium 25
· .- - .. - -Dans toutes les fleurs, celles-ci en grappes bisexuées,
contractées à fasciculées. heaucoup plus courtes que
les feuilles. Arbustes .. , . . . . . . . . . . . . Cleistanthus '26
· .- -Pétales présents et visibles:
· ,- -, . Inflorescences non ramifiées :
· .- -. ,- -Etamines et pétales parfaitement libres. Axes flori-
fères longs :
· ,- -, .- -, .Fleurs pédicellées, subéquidistantes ou fasciculées .
................... "................ Croton 27
· . - - .. - - .. Fleurs subsessiles, inéquidistantes (femelles) ou glo-
mérulées (mâles). Arbustes dioïques .
....................... ,.. Crotonogyne 28
.. - - .. - -Etamines et pétales diversement soudés, Herbes :
· .- - .. - - .. Inflorescences longues parmi les feuilles ± lancéolées ;
tiges dressées...................... Caperonia 29
.. - - ..-- .. Inflorescences brèves sous les feuilles ± orbiculaires;
tiges prostrées................... Chrozophora 30
· .- - .. Inflorescences diversement ramifiées :
· .- - .. - -Pétales imbriqués. Arbustes dioïques (mal connus) ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cyrtogonone 3 l
· . - - .. - -Corolle cupulaire. Inflorescences bisexuées. Arbrisseaux
densément couverts de poils étoilés, roux et rèches.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Manniophyton 32
· .Sépales diversement imbriqués en bouton:
· .- -Pétales minimes ou nuls :
· . - - ..Sépales non pétaloïdes :
· .- -, .- -Pétales nuls :
· .- - .. - - .. Inflorescences toutes racémeuses ou spiciformes :
.. - - .. - - .. - -Vraiment ainsi. Arbres ou arbustes :
· .- - .. - -, .- - .. Inflorescences bisexuées. . . . . . . . .. Apodiscus 33
· .- - .. - - .. -- - .. Inflorescences unisexuées :
· .--..-- ..-- .. - -Fleurs subéquidistantes ....... Martretia 34
· .- - .. - - .. - - .. - -Fleurs fasciculées (en triades minimes, con-
tenues dans une bractée cupulaire) .
..................... Ptotornegabaria 35
· .--..-- ..--Apparemment ainsi. Arbrisseaux parfois pseudo-
arborescents, fleurs solitaires sur les nœuds rap-
prochés de rameaux sans feuilles, densément fas-
ciculés en général et toujours ± abrégés, ra-
meaux feuillus ± semblables à des feuilles
composées s'ils sont absolument stériles .
. . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . .. voir Phyllanthus
· .- - .. - - .. Fleurs femelles solitaires à fasciculées:
.. - - .. - - .. - -Inflorescences mâles en épis denses. Arbustes
dioïques. Fruit, dicoque, largement ailé ..... ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hyrnenocardia 36
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· .-~ ..-- .. --Fleurs mâles solitaires à fasciculées. Arbrisseaux
· .- - .. - - .. - - .. Fascicules floraux irrégulièrement pauvres.
Fruits capsulaires. Tiges souvent herbacées
ou naines.,.. Phyllanthus 37
· .- - .. - - ..- - .. Fascicules floraux régulièrement denses. Fruits
bacciformes. Port buissonnant. Securinega 38
· .- - .. - -Pétales minimes :
· .- - .. - -. :Inflorescences ramifiées, unisexuées. Arbres .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Spondianthus 39
· .- - .. - - .. Inflorescences simples :
· .- - .. - - .. - - Unisexuées; les fleurs subéquidistantes ou en fas-
cicules nus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Thecacoris 40
· .- - .. - - .. - -Bisexuées; les fleurs subcontiguës mais en fasci-
cules involucrés. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Amanoa 4 l
· .- - ..Sépales ± pétaloïdes...................... Manihot 42
· .- -Pétales présents et visibles :
· .- - .. Pétales imbriqués, entièrement libres. Panicules unisexuées,
larges. Arbres ou arbustes............ Mildbraedia 43
· .- - .. Pétales contigus, ±·Süudés. Panicules bisexuées, v:oyantes.
Arbrisseaux parfois pseudo-arbustifs. . . . . .. J atropha 44
Rameau..,. herbacés fonguement volubiles souvent urticants.
Sépales des fleurS femelles ± accrescents et divisés :
· .Fleurs ·en cymes pauvres et nues..... . . . . . . . . . . . . Tragia 45
· .Fleurs en capitules deuses et involucrés. . . . .. Dalechampia 46
.9 - Tetracarpidium Pax et K. Hoffm. (FW. l : 307).
- 1. T. conophorum (Muell. Arg.) Hutch. et Dalz. - Zé : RR à
l'W, devenant AC vers l'E, à partir de Sekondi. Etamines 8 à 40,
graciles et libres parmi de nombreuses glandes supradiscales; style
très épais, quadrangulaire, capsule à 4 loges et, en général, autant de
graines. Inflorescences parfOIS opposées aux feuilles, celles-ci ovales
et acuminées, trinerviées et crénelées.
10 - Athroandra Pax et K. HofIm. (Erythrococca p. p. FW. I:
3°1).
- 1. A. africana (Baill.) Pax et K. Hoffm. - G, Zé! : AR, mais
banal dans les peuplements cicatriciels. Anthères 12 à 24, subsessiles;
capsule s'ouvrant sur les nervures médio-carpellaires, les graines,
arillées de rouge, durablement persistantes. Variable. - A. africana
s.s. :subéquatorial, absolument glabre. - A .chevalieri Pax et K. Hoffm. :
guinéen, durablement pubescent.
11 - Erythrococca Benth. (FW. l : 301, sp. 1).
- 1. E. aculeata Benth. - G, Zé! : AR, mais banal dans les
brousses cicatricielles. Facile à reconnaître par ses aiguillop.s infra-
stipulaires; anthères 6 à 12, subsessiles ; capsule s'ouvrant sur les ner-
vures médiocarpellaires, les graines, arillees de rouge, durablement
persistantes.
12 - Mallotus Lour. (FW. l : 304).
- 1. M. subulatus Muell. Arg. s.e. - Zé! : CC, dans les brousses,
les friches et au long des chemins. Etamines, grêles et libres, 30 à
50. Buisson ± pseudo-arbustif, les feuilles ± largement ovales;
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innovations densément couvertes d'une pubescence étoilée, grisâtre;
sépales souvent d'un blanc verdâtre ou même crémeux. Légèrement
polymorphe. - M. oppositifolius Muell. Arg. : stipules souples,
feuilles assez fréquemment subopposées. -M. subulatus s.s. : stipules
spinescentes, feuilles assez rarement subopposées.
13 - Argomuellera Pax (FW. 1: 304).
- 1. A. macrophylla Pax. - Zé ! : AR, dans le sous-bois des forêts
ombrophiles. Feuilles à dents marginales courbes et même crochues
(voir Claoxylon) ; étamines grêles et libres, 30 à 50. Arbuste ± nain
et pseudo-buissonnant.
14 - Pycnocoma Benth. (FW. 1 : 307).
- 1. P. macrophylla Benth. - Zé ! : R, dans le sous-bois des forêts
ombrophiles. Etamines grêles et libres. 30 à 50; fleur femelle soli-
taire et terminale, style très épais, se divisant avec la capsule dont
les valves sont ainsi ± subailees ou cornues à leur sommet. Arbuste
souvent nain mais toujours à grandes feuilles.
15 - Neoboutonia Muell. Arg. (FW. 1 : 304).
- 1. N. diaguissensis Beille. - G. M : R, au-dessus de.8oo à 1.000 m.
Etamines grêles et libres, 16 à 30; styles bifides; graines nues et
caduques. Petit arbre.
16 - Discoglypremna Prain (FF. II : 78, FW. 1 : 305).
- 1. D. caloneura Prain. - G, Zé : AR, dans les brousses et les
boisements dégradés. Etamines grêles et libres, 6 à 8 ; graines dura-
blement persistantes, arillées de rouge, la capsule rubescente elle-
même. Arbre médiocre ou petit.
17 - Alchomea SW. (FD : 223. FW.I : 303). Etamines libres et
trapues, 8 ou moins; styles grêles; graines entourées ± durablement
d'une fausse arille friable et rouge. Arbustes herbacés, à port généra-
lement buissonnant.
• • 2 carpelles. Très longs pétioles, limbes foliaires ± largement
ovales. Sous-inflorescences ± pseudo-paniculées. 1. cot'dijoUa
.. 3 carpelles. Pétioles assez courts, limbes foliaires ± nettement
oblancéolés. Sous-inflorescences ± pseudofasciculées. 2. hirtella
- 1. A. cordifolia Muell. Arg. - G! Zé! : CC, ripicole et plaudi-
cole au NW, devenant rudérale au S. .
- 2. A. hirtella Benth. - So ! Gs 1 Zé ! : C, mélangé avec l'A. cot'di-
loUa. Légèrement variable. - A. fioribunda Muell. Arg.: subéquato-
rial, capsules lisses, port ± mineur. - A. hirtella s.s. : partout, cap-
sules ±tuberculées.
18 - Claoxylon Blume (FF. II : 77, FW. 1 : 301).
- 1. C. hexandrum Muell. Arg. - Zé : RR, dans le sous-bois des
forêts ombrophiles. Anthères sessiles, 5 à 3 ; 2 ou 3 carpelles; graines
durablement ~rsistantes, arillées de rouge. Arbre ou arbuste; feuilles
à dents margmales toujours courbes et crochues, terminées par une
glande mininIe (voir Argomuellera).
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19 - Mareya Baill. (FD; 225, FF. II: 76, FW. 1 : 303).
- 1. M. spicata Baill. - G ! Zé 1: AC, au N dans les formations
ripicoles ou péripalustres, pénétrant, au S, dans le sous-bois des forêts
denses ± secondaires. Etamines 10 ou plus, libres, ± graciles,
caractéristiquement divisées, à leur sommet, en 2 branches portant
une loge d'anthère chacune. Arbres ± médiocres; pétioles apicalement
biglanduleux. Légèrement variable. - M. micran1ha Muell. Arg. : des
sous-bois, présente des fleurs normales'quelque peu mineures mais, très
souvent, .des fleurs stériles et minimes, en inflorescences multira-
meuses. - M. spicata s. s. : du pays ouvert, présente des fleurs géné-
ralement toutes normales.
20 - Cleidion Blume (FW. 1 : 305).
- 1. C. gabonicwn Baill. -'- Zé.E! : AR, dans les sous-bois des
forêts denses (Kumassi E !). Etamines libres, 'graciles, nombreuses.
Arbres médiocres; inflorescences très caractéristiques.
21 - Micrococca Benth. (FW. 1 : 301).
- 1. M. mercurialis (L.) Benth. :...... Zt ! Zé! : AR, bien que banale,
mauvaise herbe des jardins. Facile à reconnaître par ses inftoresc'ences ;
anthères sessiles 20 à 3.
22 - Aealypha L. (FW. 1 : 302). Etamines 8 ou moins, libres,
± graciles; bractéoles femelles variablement larges et dentées.
L'Acalypha wilkesiana Muell. Arg., aux feuilles cuivrées. aux épis
rouges et velus, est un arbrisseau d'ornement souvent cultivé.
· . Inflorescences femelles supérieures, spiciformes. Hautes herbes :
· .- -Tiges solitaires, chacune terminée par plusieurs épis pseudo-
paniculées ; . . . . . . . . . . . . . . 1. paniculata
.. - -Tiges cespiteuses, chacune terminée par plusieurs épis dis-
tincts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. senensis
· .Fleurs femelles inférieures dans les épis bisexués, solitaires.
Petites herbes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. ciliata
- 1. A. paniculata Miq. - Zé! : AR, mauvaise herbe.
- 2. A. senensis Klotzch. - Zt, Zé : AR, mauvaise herbe de
jardin.
- 3. A. ciliata Forsk. - Zt ! Zé! : C, mauvaise herbe. Légèrement
variable. - A. ciliata s.s.: tropical, majeur, à bractéoles ± laci-
niées. - A. segetalis Muell. Arg. : subéquatorial, mineur, à bractéoles
brévidentées. .
23 - Macaranga Thou. (FD : 224, FF. II : 64, FW. 1 : 305) :
Tofé. Etamines en nombre indéfini, généralement 1 à 5 dans les espèces
ouest-africaines, graciles et libres. Ovaire composé d' 1 ou 2 carpelles
et d'autant de styles. ceux-ci ± pelucheux ou plumeux; capsules
s'ouvrant d'abord sur les nervures médio-carpelfaires, leurs valves
parfois légèrement charnues. sinon couvertes de poils scutellés ±
denses et brillants. Les 4 dernières espèces peuvent être liées entre
elles par des transitions continues.
· . Ovaire biloculaire (;'.{appa A. ]uss.). Bractées involucrantes
profondément dentées ou laciniées. Arbrisseaux ± sarmen-
teux, feuilles palminerviées, profondément dentées ou lobées.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. heterophylla
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· . Ovaire uniloculaire (Macaranga s.s.). Bractées involucrantes
entières ou brièvement dentées. Arbustes ± arborescents,
feuilles penninerviées, entières ou onduleusement dentées :
· .- -Bractées involucrantes recouvrant la base du 'glomérule
mâle. Marges bractéaires et foliaires entières. Fruit petit,
. subglobuleux:
· .- - ..Etamines 2 à 5. Feuilles étroitement oblancéolées, tou-
jours ± brièvement pétiolées............. 2. heudelotii
· .- - .. Etamines solitaires. Feuilles largement ovales, toujours
très longuement pétiolées. Fruit densément couvert de
poilsscutellés, mordorés 3. n10nandra
· .- -Bractées involucrante recouvrant l'ensemble du glomérule
mâle. Etamines géminées. Pétioles ± longs :
· .- - .. Inflorescences allongées. Bractées et feuilles entières, les
feuilles étroitement oblongues. Fruits ovoïdes (7 mm).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4. barteri
· .- - ..-Inflorescences abrégées. Bractées et feuilles dentées, les
feuilles largement ovales. Fruits globuleux (3 mm) .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5. huraefolia
- 1. M. heterophylla (A. ]uss.) Muell. Arg. - Go! Zé! : AC,
dans les brousses et halliers cicatriciels, très fortement épineux en
général. Très variable. - M. beillei Prain : subéquatorial, en général
à feuilles dentées, non lobées, fruits vivement rubescents. - M. he-
terophylla s.s. : partout banal, à feuilles très grandes, profondément
découpées en 5 à 7 lobes longuement acuminés, bractées laciniées,
fleurs ± rosâtres, fruit mûr bilobé, ± charnu. - M. rosea Pax :
subéquatorial, diffère du précédent par des feuilles à 3 lobes relati-
vement peu profonds, des bractées dentées.
- 2. M. heudelotii Baill. - Go ! Zé ! : C, dans les brousses et les
boisements secondaires (atteignant les Niayes du Cap Vert). Légè-
rement variable. - M. heudelotii s.s.: guinéen, ± épineux, à inno-
vations roussâtrement pubescentes. - M. spinosa Muell. Arg. : sub-
équatorial, fortement épineux, à innovations grisâtrement pubes-
centes.
- 3. M. monandra Muell. Arg. - Zé ! : C, dans les marges et clai-
rières de la forêt dense comme dans le sous-bois des forêts dégra-
dées.
- 4. M. barteri Muell. Arg.-Zé! : AR, dans les sous-bois humides;
parfois muni de racines-échasse.
- 5. M. huraefolia Beille. - Zé! : AC, dans les boisements secon-
daires.
24 - Ricinus L. (FW. l : 306).
- 1. R. communis L. : Ricin. - D! Zt! Zé! : R, en somme,
dans toute l'aire bien que cultivé un peu partout. Plante cultivée,
très variable, dont il existe d'innombrables formes oléagineuses, à
fruits ± épineux et quelques formes ornementales, dont le R. gibb-
sonii Hort., à rameaux, feuilres et fruits pruineusement bleutés. Eta-
mines nombreuses et longuement fasciculées.
25 - Tetrorchidium Poepp. et End!. (FF. II : 77, FW. l : 300).
Fleurs trimères, les mâles reduites à 3 sépales alternant avec 3
anthères quadriloculaires et sessiles, les femelles à 3 sépales alternant
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avec 3 pétales mineurs et un ovaire encapuchonné à son sommet par
3 stigmates rétrofléchis, larges. Feuilles ± opposées entre elles vers
la base et aux inflorescences vers le sommet des rameau;".
· .Arbres parfois pseudo-buissonnants, leurs· feuilles, entières,
longuement obovées : . . . . . . . . . . . . . . 1. didymostemon
· .Herbes basalement subligneuses, leurs feuilles, oblancéolées,
variablement dentées............................ 2. minus
- 1. T. didymostemon (Baill.) Pax et K. Hoffm. - Zé ! : AR, dans
les halliers et boisements cicatriciels de forêt dense. Variable. - T.
didymostemon s.s. : inflorescences toujours oppositifoliées. - T. oppo-
sitifolium Pax : inflorescences inférieures ± intra-pétiolaires, entre des
feuilles encore géminées.
- 2. T. minus (Prain) Pax et K. Hoffm. - Zé : RRR. Peut n'être
qu'une forme de jeunesse du précédent.
26 - Cleistanthus Hook.f. (FF. II: 54, FW. I: 281).
- 1. C. polystachyus Hook.f. - Zé : AR, dans les forêts palustres
et sur les berges des cours d'eau. Etamines 5, basalement soudées ;
Jruit tricoque à 3 ou 6 graines. Feuilles oblongues, brièvement et pro-
gressivement cuspidées.
27 - Croton L. (FD : 225. FF. II : 72, FSG: 193, FW. l : 294).
Genre classique, défini par des étamines géniculées en bouton, en
réalité peu homogène. .
Le Croton d'ornement à grandes feuilles vernissées, panachées de
jaune, de vert sombre ou de rouge bronzé. doit être nommé: Co-
diaeum variegatum Rumph..
· .Arbres dioïques.. Grappes des deux sexes longues et denses.
Feuilles et fameaux densément couverts de poils scutellés,
argentés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. amabilis
· .Plantes monoïques :
· .--Inflorescences unisexuées :
· .- - .. Grappes allongées, subterminales et souvent fasciculées.
Arbres médiocres, feuilles obtusément cordiformes; poils
étoilés, très petits, durablement persistants sur les parties
vertes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. macrostachyus
· .-- .. Grappes abrégées (4-6 fleurs mâles, 1-3 fleurs femelles),
toujours axillaires et solitaires. Arbrisseaux à petites
feuilles généralement condensées sur de brefs rameaux
latéraux " 3. scarciesii
· .--Inflorescences bisexuées, en grappes, fleurs femelles infé-
rieures :
· .- - .. Fleurs femelles pédicellées. Buissons à feuilles penniner-
viées, inflorescences pseudo-verticillées, subterminales ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. nigritanus
.. - - .. Fleurs femelles subsessiles. Herbes à feuilles profondément
pahnilobées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5. lobatus
- 1. C. amabilis Muell. Arg. - G, Zé! : AC, planté dans les villes
et villages.
- 2. C. macrostachyus Hochst. - Zé.NW : RR, sur les pentes du
Nimba.
- 3. C. scarciesü Sc. Ell. - Zé : R, sur les berges rocheuses et les
rapides de quelques cours d'eau.
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- 4. C. nigritanus Sc. Ell. - Go ! Zé' : C, principalement dans
les bordures et laisses déboisées de grands cours d'eau.
- 5. C. lobatus L. - Zt ! Zé ! : AC, mauvaise herbe banale.
28 - Crotonogyne Muell. Arg. (FF. II : 70, FW. l : 229).
- 1. C. manniana Muell. Arg. - Zé : AC, dans le sous-bois des
forêts denses. 8 à 15 étamines libres entre elles. Feuilles entières, oblan-
céolées, acuminées. Variable. - C. cateYé'iflora 'NE. Br. : poils scutellés
persistants. - C. manniana s.s. : poils promptement caducs. - C.
strigosa Prain : poils scutellés mêfés de soies rèches, le tout dura-
blement persistant.
29 - Caperonia St. Hil. (FW. l : 298).
- 1. C. palustris St. Hil. - Zt ! Zé! : C, dans les prairies palustres.
Pétales soudés entre eux et sur l'androcée.
30 - Chrozophora Neck. (FW. I: 298).
- 1. C. plicata A. Juss. - D! Sd! : C, dans les terrains vagues
à sol frais, surtout près des points d'eau, souvent grégaire sur d'assez
larges étendues. Pétales soudés sur l'androcée mais non pas entreeux.
Polymorphe. - C. brocchiana Vis. : banal partout, laineusement velu.
- C. plicata s.s. : déserticole, 12-15 étamines, poils étoilés, à branches
tines et longues. -Co senegalensis A. Juss.: sahélo-soudanien,6-IOéta-
mines, poils simples et courts, pétales souvent d'un rouge très vif.
31 - Cyrtogonone Prain (FW. l : 299).
- 1. C. ar~entea Prain. - Zé : RR, signalé une seule fois de basse
Côte d'Ivoire. '
32 - Manniophyton Muell. Arg. (FW. l : 300) : Fèï.
- 1. M. africanum Muell. Arg. - Zé ! : CC, dans les brousses cica-
tricielles de forêt dense mais disparaissant si les cultures se renou-
vellent. Très reconnaissable, par ses fleurs en cloche et ses poils désa-
gréablement rèches.
33 - Apodiscus Hutch. (FW. l : 282).
- 1. A. chevalieri Hûtch. - Go : RR, récolté une seule fois, près
de Timbo. Ovaire à 4 loges biovulées.
34 - Martretia Beille (FF. II; 60, FW. l : 282).
- 1. M. quadricomis Beille. - Zé : AC, périlagunaire ou ± palu-
dicole. 3 étamines, entourant un ovaire abortif mais complet; ovaire
normal à 2 loges elles-mêmes imparfaitement redivisées en 2 lobes,
chacun à 1 seul ovule. Fonctionnellement dioïque; feuilles lancéolées,
entières, glabres.
35 - Protome~abaria Hutch. (FF. II : 58, FW. l : 283).
- 1. P. stapfiana: (Beille) Hutch. - Zé : AC, dans les forêts ombro-
philes. 5 étamines libres; capsule assez grosse (3-4 cm), s'ouvrant
sur les nervures médio-carpellaires comme sur -les sutures, donc en
6 pseudo-valves;. 6 graines.
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36 - Hymenocardia Wall. (FF. II : 48, FSG : 184, FW. 1 : 284) :
- 1. H. acida Tu!. : Digbé. --.:.. Zt! Zé! : CC, nettement latéri-
ticole. Polymorphe. - H. acida s.s. : tropical, feuilles étroitement
mineures, sinus interalaire très large au sommet du fruit - H. che-
valieri Beille: feuilles larges, ailes latérales. - H. heudelotii Muell.
Arg. : feuilles étroites, ailes latérales. - H. lyrata Tu!. : feuilles lar-
gement majeures, sinus interalaire très étroit.
37 - Phyllanthus L. (FD : 224, FF. II : 56, FSG : 187, FW.
1 : 288). Fruit capsulaire mais à parois parfois légèrement charnues,
contenant 1 à 2 graines dans chacune de ses trois loges; étamines peu
nombreuses, très diversement et variablement libres ou soudées.
On trouve très fréquemment dans les jardins d'agrément le P.
nivosus Baill. var. roseo-pictus. Hort., facilement reconnaissable à
ses feuilles obtusément obovées, petites, panachées de rose et de
blanc.
.Le Bois-corbeau, Breynia rhamnoides Muell. Arg., à fruits, bacci-
formes, devenant ± noirs, à fleurs mâles sans disque basal ni pistil
rudimentaire introduit en basse Côte d'lvoire, y végète vigoureusement.
· .Rameaux florifères ± spécialisés. Arbrisseaux ± majeurs et
même pseudo-arborescents, à rameaux flexueux, souvent
épine1.l,X; feuilles ± ovales; fruit rubescent. . . . 1. fioribundus
· .Rameaux florifères non spécialisés :
· .- -Plantes dioïques :
· .- - .. Arbustes ± pseudo-buissonnants, à feuilles souvent tar-
dives, ovales à obovées ; fruit demeurant verdâtre .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • . . . .. 2. discoideus
.. - - .. Arbrisseaux :
00- -00- -Buissonnants à rameaux dressés........... 3. petmeus
· .- - .. - -Géopyrophytiques à rameaux flexueux.... 4. alpestris
· .- -Plantes monoïques:
· .- - .. Arbrisseaux à tiges graciles. Fleurs par 3 à 7, des 2 sexes ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. reticutatus
· .- - ..Sous-arbrisseaux. Fleurs par 1 à 3, du même sexe:
· .- - .. - -Pédicelles excédant 15.mm de longueur. Tiges graciles.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6. capillaris
· .- - .. - -Pédicelles atteignant 5mm de longueur. Tiges trapues:
· .- - .. - - .. Etamines 5, entièrement libres. . . . . . .. 7. pentandrus
· .--..-- .. Etamines 3, longuement soudées........... 8. niruri
- 1. P. floribundus Muell. Arg.: Tri. - G ! Zé! : CC, dans les
formations cicatricielles et pionnières. Polymorphe. Etamines libres,
4 ou 5. - P. fioribundus s.s.: monoïque, fleurs et feuilles simultanées,
surabondantes, stipules fortement spinescents; fruits d'un rouge vif,
banal partout. - P. projusus NE. Br. : dioïque, feuilles réduites parfois
présentes au sommet des rameaux florifères, subéquatorial et littoral.
- P. wildemanii Beille: djallonien montagnard, fleurs paraissant
avant les feuilles, port majeur, infrutescences parfois très longues.
- 2. P. discoideus Muell. Arg. : Adyânsi. - Zt! : C, dans les for-
mations cicatricielles et pionnières. Etamines 4, libres, intradiscales.
- 3. P. petraeus A. Chev. - G.M.SE : R, mais grégaire, sur falaises
ou-marécages; encore mal connu. Etan$les 2,longuement soudées.-
P. beilliei Hutch. en est une forme à fleurs mâles minimes.




rocher. Etamines 3, entièrement libres. - P. monticola Hutch. et
Dalz. en est une forme plus glabre à rameaux plus flexueux.
- 5. P. reticulatus Poir. - Zt ! Zé : AR, mais banal dans toutes
les sortes de formations secondaires. Pubescent au N, glabrescent au
S ou même glabre (P. r. var. glaber Muell. Arg.) Etamines 4 ou 5. briè-
vement soudées.
- 6. P. capillaris Schum. et Thonn. - Zé! :,AC, dans les halliers
cicatriciels et les brousses post-rudérales. Etamines 4 ou 5. libres.
- 7. P. pentandrus Schum. et Thonn. - Zt ! Zé ! : AR. mauvaise
herbe banale. J!;tamines 5. entièrement libres.
- 8. P. niruri L. s.e. - Zt! Zé! : C. mauvaise herbe banale.
Etamines 3, longuement soudées; par ailleurs polymorphe. - 1.. "
sépales 6. 1020, disque ± continu, ovaire verruqueux, stigmates
subsessiles = P. urinaria L. : subéquatorial et rupicole, vigoureux et
± promptement ligneux. - Il . l, disque discontinu, stigmates sti-
pites. 1111, ovaire lisse = P. maderaspatensis L. : banal, pérennant
et ± vigoureux avec l'âge mais souvent gracile ou nain en première
année. - 1121, ovaire verruqueux = P. niruri s.s. : forme annuelle,
très commune. - 20 ... sépales 5, disque continu. 2002, ovaire veml-
culeux. stigmates sessiles = P. sublanatus Schum. et Thonn. : forme
légèrement laineuse, rare et subéquatoriale. - 2020, ovaire verru-
queux, stigmates subsessiles = P. niruroides Muell. Arg. : forme
annuelle et gracile, subéquatoriale.
38 - Securinega A. Juss. (FSG: 190, Fluggea Willd. FW. 1 : 290).
- r. S. microcarpa (Blume) Pax et K. Hoffm. - Zt 1 Zé! : AC,
banal dans les brousses cicatricielles ou pionnières, des marges du
Sahel à celles de la forêt dense. Très sembIable aux Phyllanthus, sauf
par le fruit bacciforme, et devenant d'un blanc d'ivoire.
39 - Spondianthus Eng1. (FF. II : 52, FW. 1 : 282).
- 1. S. preussU Eng1. - G.M! Zé! : C, strictement ripicole ou
paludicole. Étamines libres, 5; 3 carpelles à· l (ou 2?) ovules;
3 graines rouges attachées à une columelle centrale une fois les valves
ouvertes. Feuilles et grappes condensées, subverticillées, au sommet
des branches. Variable. - S. preussii s.s. : subéquatorial, inflores-
cences ± pubescentes, fruits mineurs et arrondis. - S. ugandensis
Hutch. : djallonien, inflorescences ± glabres, fruits majeurs et angu-
leux.
40 - Thecacoris A. Juss. (FW. 1 : 283).
- r. T. stenopetala Muell. Arg. - Zé : R. Polymorphe. Étamines
libres, 5; 3 carpelles à 2 ovules. valves bipartites une fois ouvertes,
pubescentes auparavant. - T. chevalieri Beille: feuilles ± oblancéo-
lées, innovations à pubescence ferrugineuse. - T. talbotae Hutch. :
feuilles ± elliptiques, innovations à pubescence grisâtre.
41 - Amanoa AubI. (FF. II : 54, FW. 1 : 282).
- r. A. bracteosa Planch. - Zé.NW : AR, en forêt dense. Plu-
sieurs fleurs mâles et une femelle, terminale ou centrale, dans chacune
des bractées étroitements contiguës; capsule globuleuse, assez grosse
(3 cm). valves bipartites une fois ouvertes, 6 graines, grosses et brunes
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42 - Manihot Adans. (:FW. I : 300). Ce genre ne comprend
que des plantes cultivées dont une seule est banale et même parfois
subspontanée.
· .Arbres à caoutchouc :
· .- -Feuilles banales; bractées minimes. . . . . . . . . . . .. a. dichotoma
· .- -Feuilles peltées; bractées tillnimes. . . . . . . . . .. . .. b. glaziovii
· .- -Feuilles banales; bractées foliacées. . . . . . . . . . .. c. piauhyensis
· .Arbrisseaux à mauioc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. utilissima
- a. M. dichotOIna Vie: Caoutchouc de Jèquié - Zé ! : R, sem-
blable à un Manioc géant.
- b. M. ~laziovü Muell. Arg. : Caoutchouc de Ceara - Zé! : AC,
dans les villes et parcs, devenu arbre d'ornement.
- c. M. piauhyensis Ule : Caoutchouc de Piauhy - Zé : R.
- I. M. utUissima PoW: Manioc - Zt! Zé! : CC, de plus en plus
cultivé dans toute l'A. O. F., Sahel seul exclus. Sépales grands, imbri-
qués et colorés, portant toujours 2 étamines chacun (soit 10 en tout).
- M. utilissima s.s. : tiges simples et dressées, feuilles très caracté-
ristiquement et profondément digitilobées. - M. u. f. lancifolia
G. Rob. : forme subspontanée, sublianescente, feuilles réduites à un
seul lobe et, de ce fait, lancéolées. - Des Maniocs sublianescents
mais à feuilles normales se rencontrent souvent dans les halliers
cicatriciels en basse Côte d'Ivoire.
43 - Mildbraedia Pax (FW. I: 2g8).
- I. M. panicuhi.ta Pax - Zé! : AR, dans le sous-bois des forêts
denses. Inflorescences et infrutescences surtout très caractéristique-
ment trichotomes, chaque triade longuement pédonculée; étamines 10
à 20 sur un disque poilu, ca~sule banale, à 3 graines.
44 - Jatropha L. (FW. I : 297). Arbrisseaux à rameaux herbacés,
port souvent pseudo-arbustif, évoquant celui du Ricin. Etamines 8,
diversement et ± variablement soudées entre elles et à la corolle.
Capsules tricoques.
· .Panicules contractées :
· .- -Pétales verdâtres. Port buissounant, feuilles pétiolées, pal-
maires, lobées '. . . . . . . . . . . . . . . . .. I. chevalieri
· .- -Pétales rouges. Port géopyrophytique, feuilles sessiles, lan-
céolées, dentées. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2. neriifolia
· .Panicules lâches. Feuilles palmaires:
· .- -Panicules presque sessiles. Pétales verdâtres. Lobes foliaires
3-5, peu profonds, non dentés. Graines oléagineuses.. 3. curcas
· .- -Panicules longuement pédonculées. Pétales rouges:
· .- - .. Panicules étalées. Lobes foliaires 3-5, assez profonds, régu-
lièrement dentés. Glandes épidermiques très nombreuses,
sessiles au sommet des dents foliarres, stipitées sur les
rameaux jeunes, rouges ; . . . . . . . .. 4. gossypii olia
.. - -Panicules ascendantes. Lobes foliaires 8-12, très profonds,
variablementlobulés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :;. multi fida
- I. J. chevalieri Beille - Ds.L! : R, près de la côte, du Cap Vert
à la baie du Levrier.
- 2. J. neriifolia Muell. Arg. - Sd.E. : RR, dans l'Atacora.
- 3· J. curcas L. : Purghère - Zt ! Zé! : CC, planté ou devenu
spontané autour de très nombreux villages.
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- 4. J. gossypiifolia . L. ': Santanan - Zt! Zé l : CC, planté ou
subspontané autour des villages; très ornemental.
- 5· J. multifida L. : Buisson-corail - Zt ! Zé! : AR, planté ou
subspontané dans les quartiers résidentiels ; très ornemental.
45 - Tragia (FW. 1 : 307).
- I. T. volubilis l,. - G! Zé ! : C, dans les halliers, brousses et
friches. Etamines 3, libres entre elles; styles à base élargie; feuilles
variablement subentières à denticulées on crénelées. Indéfiniment
polymorphe. - 0102, plantes subinennes, velues, ovalifoliées, à
sépales accrescents et laciniés = T. benthamii Bak. - 2 ..., plantes
urticantes, 20. " glabrescentes. 2001 , ovalifoliées, à sépales demeu-
rant subentiers et mineurs = T. volubilis s.s. - 20.0, sépales ±
accrescents et divisés. 2010, feuilles lancéolées = T. angustifolia
Benth. - 2020, feuilles subcordifonnes = T. polygonoides Prain.
- 2 ..2, sépales longuement accrescents et laciniés. 2122, plantes
velues et cordifoliées = T. senegalensis Muell. Arg. : forme robuste
et parlois sous-buissonnante. - 22.2, plantes glabres (à sépales
apicalement ± herbacés). 2212, lancifoliées = T. chevalieri Beille.
2222, cordifoliées = T. tenuifolia Benth.
46 - Dalechampia L. (FW.I : 309).
- I. D. scandens L. - Zt! Zé! : AC, dans les brousses et boise-
ments secondaires. Etamines 20-30 et basalement""50udées; styles à
base élargie. Variable. - D. ipomeaefolia Benth. : subéquatorial,
bractéoles entières; feuilles entières ou I?rofondément trilobées. -
D. scandens s.s. : bractéoles trilobées et crenelées; feuilles à 3-5 lobes
profonds. •
VI. - HÉVÉOIDÉES. Faciles à identifier par leurs feuilles et aussi
leurs fruits. Ce sont toujours des arbres, parlois ± géants, aux inflo-
rescences unisexuées. '
Pétales absents; sépales soudés à prétloraison valvaire. Fruits
déhiscents, normalement tricoques :
.. Inflorescences mâles et femelles très dissemblables, mâles en
panicilles régulièrement trichotomes, femelles généralement
réduites à 1 seille fleur. Capsilles à valves indivises et 3 (ou
parfois 6 ?) graines. I.atex absent. . . . . . . . . . . . . .. Oldfieldia 47
.. IOtlorescences mâles et femelles peu dissemblables, en grappes
irrégulières et ± composées. Capsules à valves bipartites et
3 graines. Latex abondant. Arbres cilltivés. . . . . . . . .. Hevea 48
Corolle campanillée; sépales libres à prétloraison imbriquée.
Fruits indéhiscents, généralement trilobes. Intlores cences mâles
et femelles peu dissemblables, en grandes grappes et ± pani-
cillées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ricinodendron 49
47 - Oldfieldia Benth. et Hook.f. (FF. II : 22, FD : 222, FW.
1: 279).
- I. O. africana Benth. et Hook. : Dantouè, Chêne d'Afrique. -
Zé ! : AC, surtout à l'W et près du littoral. Etamines 4 à 10, libres;
carpelles, en principe, biovillés à la fécondation.
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48 - Hevea AubI. (FW. I ~ 294).
- 1. H. brasiliensis (H. B. K.) Muell. Arg. : Caoutchouc Hévéa -
Zé! : arbre cultivé sur une grande échelle près de Monrovia (Libéria),
plante dans plusieurs jardins d'"essai.
49 - Ricinodendron Muell. Arg. (FD : 224, FF. II : 63, FW. I :
240 ).
- 1. R. africanwn Mue11. Arg. : Eho - Zé ! : C, dans les boisements
secondaires et cicatriciels. Etamines 10, basalement velues et conti-
guës; carpelles uniovulés; corolle facilement caduque, à pétales
blancs, semblables, soudés mais facilement disjoints.
VII - BRIDELlOïDÉES. Arbustes dioïques à feuilles simples, ovales,
entières ou (quelques Drypetes) brièvement crénelées, brièvement
ou (Maesobotrya) peu longuement pétiolées. Fruit non ou (quelques
Drypetes) faiblement lobé, drupacé, l'enveloppe charnue solide ou
(quelques Maesobotrya) se déchirant parfois, ± complètement, depuis
sa base.
Calice à préfloraison valvaire :
· .Pétales absents ou minimes :
· .- -Pétales absents. Inflorescences allongées :
-.. - - .. Inflorescence en épis simples et velus. Fruit ovoïde, rouge
puis noir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Antidesma 50
.. - - .. Inflorescences en grappes fasciculées et glabres. Fruit
obovoïde, rose puis mauve. . . •. . . . . . .. Maesobotrya 51
· .- -Pétales minimes. Fleurs fasciculées. Fruit ovoïde, rouge puis
noir , Bridelia 52
· .Pétales présents et majeurs. Fleurs fàsciculées. Fruit subglobu-
leux, orangé puis rouge. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Microdesmis 53
Calice à préfloraison imbriquée, sépales ~térieurs parfois ± péta-
loïdes, pétales (proprement dits) absents. Fleurs fasciculées.
Fruit variable -; . . . . . . . . . . . . . . . .. Drypetes 54
50-Antidesma L. (FF. II :.60, FSG: 182, FW. I: 284).
- 1. A. venoswn TuI. Zt! Zé!: AR bien que banal, surtout en des
sites, soit rupestres, soit palustres, des falaises sahéliennes au littoral
subéquatorial, généralement ± sciaphile. Etamines libres, supradiscales,
3 ou 4; ovaire à 3 styles dédoublés (donc apparemment 6), 1 seule
loge visible, à 2 ovules, dont 1 promptement abortif; fruits longs ~
5 à 8 mm. Légèrement variable. - A. laciniatum Muell. Arg.: stipules
caractéristiquement laciniés : stnctement subéquatorial. - A. veno-
sum s.s. : stipules banals, partout.
51 - Maesobotrya Benth. (FF.II : 62, FW. l : 283).
- I. M. floribunda Benth. - Zé! : AC dans le sous-bois des forêts
ombrophiles et, plus au N, le long des cours d'eau. Etamines libres,
4 ou 5, péridiscales ; ovaire à 2 styles ± dédoublés ou bilobés, 2 à 3
loges biovulées, dont résulte une seule graine; fruit comestible, attei·
gnant 8/6 mm.
52 - Bridella Willd. (FD : 223, FF. l : 34, FSG: 179, FW. II: 279).
- I. B. ferruginea Benth. : Sagouân- Zt ! Zé ! : CC, sur les latérites
sèches; au N, parfois paludicole ou rupicole, au S souvent rudéral et
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cicatriciel. EtallÙnes 4 ou 5, intradisca1es, basa1ement soudées à un
rudiment d'ovaire; ovaire à 2-3 loges biovulées, donnant 1 à 3
graines; styles bifides; pétales minimes néanmoins toujours présents.
Très variablement polymorphe, dans son aspect général. - B. atrovi-
ridis Muell. Arg. : parfois ± arborescent, rameaux flexueux ± épinelLx
dans les formes juvéniles, feuilles relativement grandes et soup1es.-
B. aubrevillei Pellegr.: souvent ± arborescent, racines aériennes
parfois très développées (généralement chevelues), longues épines
caduques, feuilles inférieurement pubescentes. - B. ferruginea s.s. :
port ± pseudo-buissonnant, pubescence roussâtre et durable, feuilles
petites et subcoriaces. - B. micrantha Bali. : glabrescent, stipules ±
spinescents. - B. scleroneura Muell. Arg. : boutons floraux d'un rouge
souvent vif.
53 - Microdesmis P1anch. (FF. II : 63, FW. l : 292).
- I. M. puberula P1anch. : Kokoï - Zé! : CC, dans le Sous-bois des
forêts denses. Calice denté, minime. pétales petits, largement dégagés,
pubescents; 5 étallÙnes trapues, soudées a un rudiment d'ovaire;
ovaire développé triloculaire, fruit atteignant 1 cm de diamètre, noyau
spinuleux, généralement à 3 graines.
54 - Drypetes ValIl (FF. II : 38, + Lingelsheimia Pax, FW. l :
286-288). Plantes encore très mal connues, appartenant, possiblement,
à 2 genres distincts. Nous admettrons ici, très provisoirement, 2 espèces.
En forêt dense, on trouve, en outre, environ trois groupes de Drypetes
- D. aubrevillei Leandri : voisin du D. glauca. - D. gilgiana Pax
et K. Hoffm. : très voisin du D. parvifolia, parfois grégaire. - D.
klainei Pierre: très voisin du D. glauca.
. .Sépales intérieurs non différenciés, 4 ou 5 étallÙnes, disque
non ou régulièrement plissé. Fruit souvent bilobé. . . . . . 1. glauca
..Sét;>a1es intérieurs ± pétaloïdes, 8 à 15 étamines, disque profon-
dement et anarchiquement plissé. -Fruit généralement ellip-
soïde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. parvifolia
- I. D. glauca Vah1- Zé! : C, surtout dans les brousses marginales
et les pentes de collines au N.
- 2. D. parvüolia Pax et K. Hoffm. - Zé! : CC, dans les brousses
marginales, sur pentes ou sols rocailleux ou rocheux.
•16 - DICHAPÉTALACÉES.
Fleurs petites; sépales, pétales, étallÙnes, toujours 5, de longueur
subéga1e, très variablement libres ou soudés entre eux, les sépales
imbriqués, les pétales souvent bilobés. Ovaire, supère ou variable-
ment soudé au calice, comprenant 2-3 loges biovulées; fruit à péri-
carpe variablement charnu, indéhiscent ou déchiré depuis sa base.
Arbustes, parfois ± arborescents ou frutico-lianescents, à feuilles
simples, alternes ± entières.
. 1 - Dichapetahim Thou. (FF. II : 4. FW. 1: 321). Genre encore
très mal connu bien qu'assez abondamment représenté sous les Tro-
piques. Tout aussi variable dans ses caractères les plus apparents que
dans ses caractères floraux, submicroscopiques. Nous y reconnaîtrons,
très provisoirement, deux espèces. Il est possible que les fruits four
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nissent des caractères différentiels plus certains mais il n'en existe pas
de collection complète. Le D. toxicarium s.s. peut être pubéruleux et ±
roussâtre et, avec des feuilles inflorescentielles développées, se rap-
procher beaucoup du D. heudelotii ferrugineum.
· . Inflorescences ± largement paniculées.. . . . . . . . . . 1. toxicarium
· . Inflorescences ± densément glomérulées , 2. heudelotii
- 1. D. toxicatriwn (G. Don) EngI. - Go ! Zé! : C, dans les sous-
bois secondaires et leurs mar~es, t:SSaimant ± profondément dans les
brousses paralittorales on perilagunaires. Variable. - D. fiexuosum
(Oliv.) Gilg : probablement spécial aux brousses cicatricielles de ('.70ld-
Coast sud-orientale, rameaux flexueux, fleurs en cymes densément
corymbiformes sur les branches de grappes longues et rameuses. -
D. fioribundum (Planch.) EngI.: non localisé, grandes grappes à sous-
inflorescences en cymes. - D. liberiae Engl. et Diels: djallonien et
de forêt dense, gra?pes relativement pauvres, feuilles caractéristique-
ment bicolores, inferieurement pubescentes et blanchâtres. - D. toxi-
carium s.s. : non localisé, présente souvent des inflorescences mêlées
de petites feuilles, ± bractéaires et à pétiole soudé au pédoncule des
sous-inflorescences irrégulières.
- 2. D. heudelotii (Planch.) EngI. - Go! Zé.L ! : AR, en climat
guinéen ou subéquatorial littoral. Variable. - D. ferrugineum EngI.:
très densément et roussâtrement pubéruleux, avec des feuilles iné-
galement cunéiformes à leur base.-D. heudelotti s.s.: ± pubéruleux,
avec des feuilles à base arrondie. - D. martineaui Aubrev. et Pellegr. :
densément pubéruleux, ± roussâtre, avec des feuilles à base cordée:
ÉRICALES
Plantès hgnenses à feuilles simples et entières. Corolle gamopétale;
ovaire supère et syncarpique.
· 17 - ERICACÉES.
Fleurs complètes, à parties toutes libres entre elles, toutes 4- ou
5-mères. Sépales libres entre eux ou ~resque. Pétales longuement
sondés, la corolle typiquement campanulee. Etamines libres entre eUes,
en nombre double de celui des pétales ou, plus rarement, égal et alors
alternant avec eux. Carpelles soudé's sur un axe placentaire central,
chacun à plusieurs ovules ou, plus rarement, un seUl.
Un seul genre, une seule espèce, très rare: petit sous-arbrisseau,
à port de Bruyère; feuilles verticillées par 3, très petites; fleurs axil-
laJ.res et petites (3-4 mm), la corolle, en clochette allongée, persistant
autour du fruit mûr.
. . 1 - Blaeria L. (FW. II : 2). \
- I. B. nimbana G. Mangenot - Go.M: RR, vers le sommet du
mont Nimba.
. 18 - DIO SPYRIDACÉES (Ebénacées).
Fleurs unisexuées, à parties toutes libres entre elles. Sépales ± sou-
dés ou séparés. Pétales longuement soudés, la corolle généralement
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urcéolée. Etamines libres entre elles ou géminées, 2 à 4 fois aussi
nombreuses que les pétales (les extérieures parfois très- légèrement
attachées à la base de la corolle). Carpelles aussi nombreux que les
pétales, soudés sur un axe placentaire central, chacun à 2 ovules ou,
plus rarement, un' seul,
Deux genres, chacun à plusieurs espèces: arbres ou arbustes, parfois
pseudo-frutescents, très rarement de grande taille; feuilles alternes,
simples, entières; fleurs axillaires ou (dans une seule espèce, rare), sur
le vieux bois, solitaires ou fasciculées, très rarement disposées sur un
bref pédoncule commun; fruit mûr sphérique à obtusément ovoïde ou,
rarement, apiculé, long et large de 1 à 6 cm, contenant de 4 à 12
graines, dans une pulpe souvent comestible et sapide, péricarpe
orangé ou brunâtre, en général.
Fleurs normalement 3- ou 6-mères. Port généralement arbustif ..
.................................................. Maba.1
Fleurs normalement 4- ou 5-mères. Port toujours arborescent. .
.......................................... .... DiospyroS.2
.. 1 - Maba Forst. (FF. III : 144, FSG : 422, FW. II : 6).
· .Périanthe extérieurement velu; calice brièvement cupulaire ..
. • . • • . . . • . . . . . • . . . . • . . ... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. buxifolia
· . Périanthe extérieurement glabre :-
· . - -C~ce brièvement cupl;Ùaire. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2. gavi
· .--Calice longuement lobé....................... 3. soubreana
- 1. M. buxifolia Pers. - G, Zé : AC, près du littoral, AR ailleurs.
Dimorphe.- M. buxifolia s.s. : ftt>urs ± Iasciculées, feuilles assez lar-
gement et obtusément oyales à obovées. - M. lancea Hiern : fleurs
toujours solitaires, feuilles ± étroitement lancéolées.
- 2. M. gay! Aubr. et Pellegr. - Zé. : AR.
- 3. M. soubreana A. Chev. -'- Zé. : AR.
.. 2 - Diospyros Dalech. (FF. III : 132, FSG: 422, FW. II: 2).
· .Fleurs sur le vieux bois. Calice accrescent, longuement et lar-
gement lobé, incluant le fruit mûr. . . . . . . . . . . . 1. xanthochlamys
· .Fleurs axillaires. Calice non accrescent :
.. - -Calice entier à sub-spathacé. Ecorce mince et rougeâtre ...
•• . . . . . . •.. . . . . • . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . •. 2. mombuttensis
· .--Calice denté ou lobé:
· .- - .. Poils du calice, du fruit, des jeunes rameaux, formant un
revêtement continu, noir, hispide à velouté. Calice à
lobes courts et obtus; corolle extérieurement villuleuse.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" . . . 3. gabonensis
· .- - .. Poils du calice, du fruit, des jeunes rameaux, formant un
revêtement discontinu, roussâtre, fin ou nul :
· .- - .. - -Calice densément villuleux, à lobes longs et lancéolés ;
corolle extérieurement glabre (sauf parfois sur une
mince ligne marquant le milieu des lobes) . . . . . 4. mannii
· - - .. - -Calict; fin~ment pubescent (pat;fois ;l= glabrescent) :
· . - - .. - - .. Calice a dents obtuses ou breves .
.- - .. - - .. - - Corolle extérieurement glti\bre ; calice à dents dé-
10l?pées et ± rétrofléchies à la base du f~t .
mur , 5. worens~s
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.. - - .. - - .. - -Corolle extérieurement villuleuse; calice à dents
abrégées et ±~ppliquées sur la base du fruit
mûr. . . . . . .. •. .• . . . . . . ... . . . . . . . . . 6. heudelotii
.. - - .. - - .. Calice à lobes longs et larges. . . . . . .. 7. mespiliformis
- 1. D. xanthochllllllYs Gürke - Zé : R.
- 2. D. mombuttensis Gürke - Zé : R.
- 3. D. ~abonensisGürke -Zé : AC, dans les forêts ombrophiles.
- 4. D. mannii Hiern - Zé : AC, dans les forêts ombrophiles prir
maires. Dimorphe. - D. kamet'unensis Gürke : fruits' mineurs, ±
glabrescents, jeunes rameaux glabres ou presque. - D. mannii s.s. :
fruits majeurs, densément et roussâ4'ement hispiduleux, jeunes ra-
meaux hirsutes et roussâtres.
- 5. D. ivorensis Aubr. et Pe11egr., s.e. - Zé : AR. Dimorphe. -
D. ivorensis s.s. : ombrophile, fruits majeurs, ± hirsutes. - D. kekemi
Aubr. et Pellegr. : plus septentrional, fruits mineurs, glabres ou
presque, ± rouges.
- 6. D. heudelotii Hiern - Go, Zé! : AC, depuis les sous-bois de
basse Casamance jusqu'au Cameroun. Dim.orphe.- D. heudelotii s.s. :
septentrional, feuilles et fruits mineurs, ces derniers toujours assez
nettement pédonculés - D. sanza-minikaA. Chev.; forme caracté-
ristique des forêts ombrophiles, en basse Côte d'Ivoire, feuilles et
fruit.:> majeurs, ces derniers sessiles ou presque.
- 7. D. mespiliformis Hochst : Kaki de brousse. - Zt! : C, dans
les savanes (sous forme généralet,Ilent torse) et dans les boisements
ripicol~ou « sacrés Il (alors avec parfois des fûts de très belle venue)
.19 - ACHRADACÉES (Sapotacées).
Fleurs petites, hermaphrodites (sauf chez le douteux Endotricha) ;
calice double ou simple; corolle triple, double ou simple, toujours
nettement gamopétale; androcée simple à multiple, comportant ofi
non des staminodes externes, ceux-ci confondus ou non avec les
pétales proprements dits; gynécée libre, supère, uni- ou, plus souvent,
pluriloculaire, les ovules toujours solitaires dans chaque loge ou
ébauche de loge; graines rarement nombreuses, plus souvent 4 à 8,
assez souvent, par abortion, solitaires, attachées basalement ou laté-
ralement, o.ans ce dernier cas montrant parfois une très large plage
cicatricielle, une fois tombées. Arbres ou arbustres, rarement pseudo-
buissonnants. très ra.rement pseudolianescents, souvent laticifères;
feuilles simples, entiètes, alternes, assez souvent groupées au sommet
des rameaux.
Càlice clos en bouton puis irrégulièrement bivalve; styles gémi-
nés (Hoplestigmoïdées). Fruit dur, généralement à 2 graines.
Arbres, peu communs; fleurs en cymes terminales; corolle à
9 lobes imbriqués, subégaux, androcée à environ 21 étamines
subégales :'. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hoplesti~ma . 1
Calice ouvert en bouton puis subrégulièrement lobé :
.. Calice à base cupulaireou lobes imbriquées (Achradoïdées)
.. - -Fleur~ hermap~odites :
.. - - .. Calice doub1e .
.. - - .. - -Corolle triple (troisième verticille composé d'appendi-




..-- ..-- .. Loges ovariennes très nombreuses, fruits à 24-36
graines, grands et ligneux. Grands arbres, portant
leurs fleurs sur le vieux bois ou même sur le tronc
(fruits sphériques, atteignant 20 cm de diamètre) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Omphalocarpurn. 2
· .- - .. - - .. Loges ovariennes peu nombreuses, fruit à 1-6 graines,
petits ou pulpeux. Fleurs axillaires:
.. - - .. - - .. - -Fleurs pentamères. Grands arbres, rares, à fruit
inconnu:
..-- ..-- ..-- .. Fleurs par 2-3. Etamines et staminodes oppo-
sés ; pétales étroitement lancéolés. . Gluema. 3
· .- - .. - - .. - - .. Fleurs par 8-24. Etamines et staminodes alternes;
pétales inégalement trilobés.. Lemonniera. 4
· .- - .. - - .. - -Fleurs tétramères :
.. - - .. - - .. - - .. Graines à large cicatrice latérale, très grosses
(50/20 mm). Arbres généralement géants ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tie~hemella.5
· .- - .. - - .. - - .. Graines à petite cicatrice basale, assez petites.
Arbres médiocrement hauts..... Mimusops.6
.. - - .. - - .. - -Fleurs trimères. Graines à large cicatrice latérale,
assez petites. Arbres médiocrement hauts .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Manilkara. 7
· .- -. ~- -Corolle double (verticille intérieur indifférencié). Arbres
médiocres très abondamment laticifères :
· .- - .. - - .. Fleurs tétramères. Graines solitaires, grosses, oléa-
gineuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Butyrospermum. 8
· .- - .. - - .. Fleurs trimères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Achras. 9
· .- - .. Calice simple:
· . - - .. - -Corolle double (verticille intérieur staminodial, ± net-
tement mineur ou différencié). Arbres ± arbustifs:
· .- - .. - - .. Graines à brève cicatrice basale. Filaments staminaux
courts. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Sideroxylon 10
· .- - .. - - .. Graines à longue cicatrice latérale. Filaments stami-
naux longs , . . . . . .. Vincentella II
· .- - .. - -Corolle simple (staminodes nuls, filiformes ou subulés) :
.. - - .. - - .. Anthères conniventes et appliquées contre le style.
Arbustes à innovations liispiauleuses. Delpydora 12
.. - - .. - - .. Anthères distantes non appliquées contre le style:
.. - - .. - - .. - -Fruit à 5 graines (rarement 3-4 ou 6-8) .
........................... Chrysophyllurn 13
.. - - .. - - .. - -Fruit à graines solitaires (rarement 2-3). Pouteria 14
· .- -Fleurs unisexuées, pentamères, à calice et corolle simples, la
corolle, campanu1ée, très brièvement et largement lobée.
Arbre médiocre, très rare, fleurs mâles et fruits inconnus.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Endotricha 15
· .Calice à base tubulaire et lobes contigus (Synsepaloïdées) ,
simple; corolle double (verticille intérieur staminodial) ; fleurs
hermaphrodites et pentamères. Graines généralement soli-
taires, fruit petit et pulpeux. Arbustes, très communs .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Synsepalurn 16
.. 1 - Hoplesti~ma Pierre (FF. III : 128, FW. II : 7).
- 1. H. klaineanum Pierre - Zé: RR.
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.. 2 - Omphalocarpum PB. (FF. III: 92, FW. II : 13).
- I. O. procerum PB. : Aguia - Zé! : AC, principalement sur sols
plus ou moins humides. Variable. - O. elatum Miers: grand arbre,
généralement ripicole, fleurs sur le tronc même et les branches ma-
jeures, des feuilles subsessiles, parfois très grandes (45/18 cm : O. ahia
A. Chev.). - O. pachysteloides Mildbr. : arbuste du sous-bois, fleurs sur
les branches mineures, immédiatement en deçà du feuillage, feuilles
visiblement pétiolées.
.. 3 - Gluema Aubr. et PeU. (FF. III: 96).
- I. G. lvorensis Aubr. et PeU. - Zé : R, en forêt ombrophile et
généralement ripicole.
.. 4 - Lemonniera H. Lee. (FF. III : 96).
- I. L. clitandrlfolia (A. Chev.) H. Lee. - Zé: R, en forêt ombro-
phile primaire.
· .5 - Tieghemella Pierre (Mimusops p. p., FF. III : 102,
FW. II : 14).
- I. T. heckelii Pierre : Makoré - Zé! : C, en forêt ombrophile.
.. 6 - Mimusops L. (FF. III : 102, FSG: 427, FW. II : 13) .
. .Fleurs petites et ternes. Arbre cultivé. . . . . . . . . . . . . . . . . 1. elengi
.. Fleurs majeures (12-14 mm) et nacrées. Arbre indigène. 2. fragrans
- I. M. elengi L. - Cultivé, çà et là, comnie arbre d'ombrage.
- 2. M. fragrans (Bak.) Eng1. - So! : AC, en Haute Volta méri-
dionale.
· .7 - Manllkara Dub. s.e. (FF. III : 100, FSG ; 425, FW. II : 14).
- I. M. multinervis (Bak.) Dub. : Koya - G ! Zé! : C, souvent
près des termitières, dans les forêts-parc, AR, plus ou moins ripicole,
dans les forêts denses.
.. 8 - Butyrospermum Kotsehy (FSG : 430, FW. II ; 8).
- I. B. parkii (G. Don) Kotschy : Si, Karité (nom usuel mais incor-
rect) - Zt ! : CC à l'E du Fouta Djallon, absent à l'WNW de ce
même massif. Parfois sauvage, plus généralement protégé ou même
cultivé en peuplements, grégaires, très étendus.
· .9 - Achras L.
- 1. A. sapota L. : Sapotier - Zt ! : Cultivé, çà et là, sans ampleur
mais avec succès.
.10 - Sideroxylon L. (FF. III: 106).
- I. S. aubrevillei Pellegr. - Zé : RR.
.11 - Vincentella Pierre (Bakerisideroxylon Eng1. FF. III : 108,
FW. II : 12).
- I. V. revoluta (Bak.) Pierre - Zé : R, ripicole, sous une forme
locale à fleurs mineures: V. camerounensis Plerre .
.12 - Delpydora Pierre (FW. II : Il).




.13 - Chrysophyllum L (+ Bl'eviea Aubr. et Pell,. FF. III : 108
et II4, FW. TI : 8).
· .Ovaire supporté par un disque pulvinifonlle. Feuilles oblongues
et acmninées, à base cordée, soyeusement velues. 1. leptospehnllm
· . Ovaire sessile. Feuilles ovales à ohlancéolées, leur base aiguë ..
•........ . . . . 2. albidum
- 1. C. leptospermum (Baehni) G. Rob. - Zé : AR.
- 2. C. albidum G. Don S.e. - Zé 1 : C, sous diverses forme5 fo-
liaires. - C. afl'icanum A.DC.: grand arbre, feuilles sparsinerviées,
durablement velues, toujours fauves. - C. albidum s.s. : grand arbre;
feuilles sparsinerviées, durablement velues, fauves puis argentées. -
C. glomeruliflol'um Hutch et Dalz. : petit arbre, feuilles multinerviées,
cotonneusement argentées. - C. pruniforme Eng!. : grand arbre,
feuilles multinerviées, glabres. - C. subnudum Bak. : grand arbre,
feuilles sparsinerviées, velues-argentées puis glabres.
. 14 - Pouteria AubI. (Aningueria Aubr. et Pellegr. + Matacantha
Pierre, Pachystela Pierre, Sersalisia R. Br., FF. III : II0, III, 124,
126, FW. II : la, II, 12).
· .Corolle étroitement et profondément lobée. Fleurs séparées des
feuilles (sur les rameaux d'un an). Indwnent végétatü nul ou
presque. Fleurs normalement pentamères, calice inclus:
· .--Staminodes présents (larges et courts). Stipules absentes.
Calice à lobes courts, imbriqués. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. afzeli i
· .- -Staminodes absents. Stipules présentes (géminées, fiexueuse-
ment subulées). Calice à lobes longs, subspiralés.. 2. brevipes
· .Corolle obtusément et largement lobée. Fleurs mêlées aux
feuilles (axillaires). Indument végétatif souvent très dense
(formé de poils en T, à tronc court, hrancbes opposées, étalées).
Corolles normalement pentamères :
· .- -Calice normalement à 5 sépales imbriqués. Staminodes
subulés. Fleurs pédicellées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. altissima
· .- -Calice normalement à 8 sépales subspiralés. Staminodes
absents. Fleurs sessiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4. alnifolia
- 1. P. afzelii (Eng!.) Baehni - G, Zé : AC. Dimorphe. - P. afzelii
s.s. : arbuste ou arbre médiocre, djallonien, généralement ripicole,
parfois pénétrant ainsi, par les galeries forestières, en territoire sou-
danien. - P. akuedo Baehni : grand arbre, basse Côte d'Ivoire ou, de
Man à Dalaba, au delà de 1.000 m d'altitude.
- 2. P. brevipes (Bak.) Baehni - G! Zé! : AC, dans les galeries
forestières et le sous-bois des forêts bwnides. Généralement arbustif,
très variahlement et diversement velu ou glabrescent.
- 3. P. altissima (A. Cbev.) Baehni : Aningueri - Zé! : AC, en
forêt dense. Variable. - P. altissima s.s. : feuilles inférieurement
glabres, grand arbre des forêts, tropophiles. - P. aningeri Baehni: très
grand arbre, feuilles inférieurement pubescentes, localisé dans la zone
de transition des forêts tropophiles vers les forêts ombrophiles.
- 4. P. alnifolia (Bak.) G. Rob. : Malacanthe - Zt! Zé! : AC, dans
les marges septentrionales de la forêt dense et, plus au N, le long des
galeries forestières ou dans quelques bois sacrés.
. 15 - Endotrichia Aubr. et Pell. (FF. III : IIO).
- 1. E. taiensis Aubr. et Pellegr. - Zé : RRR, signalé au N de Taï.
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.16 - Synsepalum A. DC. (FW. II : 12).
- 1. S. dulcificum (Schum. et Thonn.) Daniell : Baie-miracle - Zé !
AC, parfois planté.
SANTALALES
Plantes ligneuses ou parasites, alors souven~ réduites ou modi-
fiées dans leur aspect général et dans leurs fleurs. Celles-ci, normale-
ment, complètes (le calice et l'un ou l'autre sexe 'parfois ± minime
voire nul) : pétales à marges contiguës ou ± soudees; étamines épi-
pétales, simples ou géminées (rarement sur deux rangs, l'intérieur
alterne). Ovaire à carpelles soudés ou solitaires, supère ou immergé
dans un disque intrastaminal ; styléshnple ou nul; fruit unisémine,
drupacé (le péricarpe à maturité parfois très mince).
Le Thesium leucanthum Gilg, Santalacée, a été signalé de Nigéria
septentrionale. C'est un sous-arbrisseau parasite, à tiges herbacées,
grêles, feuilles scarieuses et minimes, corolle jaune.
.20 - OLACACÉES.
Plantes ligneuses, feuilles alternes, shnples et entières. Sépales
hnbriqués sinon minhnes; étamines parfois plus nombreuses que les
pétales, alors en partie ± avortées. Fruit souvent auréolé ou recou-
vert par le calice accrescent. .
Fleurs atteignant 4 mm de diamètre OU de profondeur (Olacoïdées) :
· .Etamines partiellement épipétales :
· .- -Fleurs en grappes:
.. - _o .. Grappes composées. Arbres à tronc ± noueux.... Coula. 1
· .-- .. Grappes shnples. Arbustes à port ± pseudo-buissonnant.
............................................ Olax.z
· .- -Fleurs en fascirules :
· .- - .. Calice largement accrescent. Arbustes à port ± pseudo-
buissonnant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Heisteria. 3
· .- - .. Calice étroitement concrescent. Arbres à fût ± élancé ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strombosia. 4
· .Etamines tubulairement soudées :
· .- -Calice largement accrescent. Arbustes à port ± pseudo-
buissonnant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Aptandra .5
· .- -Calice variablement concrescent. Arbres à fût ± élancé....
............... On~okea.6
Fleurs excédant 8 mm de diamètre et de profondeur (Ximenioï-
dées) , en cymes brèves. Arbustes à port ± pseudo-buissonnant,
très épineux, très odorants quand fleuris. . . . . . . . . . .. Ximenia. 7
.1. - Coula Bali. (FF. l : 86, FW. l : 458).
- 1. C. edulis Baill. - Zé : C, en strate seconde des forêts ombro-
philes. 10 étamines épipétales et géminées, 5 étamines alternes, inté-
rieures, majeures; fruIts nuciformes (3-4 cm) à noyau très épais,
amande savoureuse; grandes (Z5/8 cm) feuilles, coriaces et obovées.
.2 - Olax L. (FF. 1: 88, + Ptychopetalum Benth., FW. 1: 459-460).
Etamines épipétales, généralement géminées et, alternativement
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fertiles et stériles. Calice accrescent ou non; péricarpe flavescent puis,
à maturité, rouge.
· .Calice oemeurant ± minime :
· .- -Bractéoles minimes. Fruit mûr globuleux (6-8 mm). Feuilles
pétiolées, étroites et ovales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. viridis
· .- -Bractéales apiculées (enclosant les boutons floraux). Fruit
mûr ~lli'psoïde (20/12 mm). Feuilles sessiles, oblongues et
acummees : , 2. anceps .
· .Calice devenant ± majeur. Fruit mûr globuleux (15 mm) :
· .- -Bractwles minimes. Calice accru enclosant la totalité du
fruit mûr. Feuilles ± obtusément ovales. . . . . . . . .. 3. mannii
· .- -Bractéoles subfoliacées. Calice accru protégeant la base du
fruit mûr. Feuilles ± étroitement lancéolées. 4. subscorpioidea
- I. O. viridis Oliv. - Zé ! : AR.
- 2. O. anceps (Oliv.) G. Rob. - Zé! : C, dans les halliers cicatri-
ciels ou le sous-bois des forêts ombrophiles ± dégradées.
- 3. O. mannii Oliv. - Zé : R.
- 4. O. subscorpioidea Oliv. - So! G! Zé! : C, dans les marges
intérieures des boisements ripicoles au );f, dans les brousses paralitto-
raIes au S; apparemment AR ou même R en forêt dense.
.3 - Heisteria Sm. (FW. l : 458).
- 1. H. parvifolia Sm. - Zé! : C dans les forêts à feuilles persis-
tantes, en ombre claire, principalement le long des chemins. Calice
accru développant une large pseudo-corolle à 5 ailes nacrées (rare-
ment 6 ou 7) autour du ftUlt mûr, globuleux (15-20 mm) et d'un vert
blanchâtre; feuilles ± oblongues et cuspidées, atteignant (malgré
l'épithète spécifique) 12/6 cm.
.4 - Strombosia Rlume (FF. l : 84, FW. l : 460).
- I. S. pustulata Oliv. - Zé : C en forêt ombrophile. Fruit mfu
sphéroïde (20 mm) et d'un noir violacé, le calice, charnu, pseudo-
péricarpique; feuilles obliquement ovales.
L'arbre nommé localement Okoubaka (FP. l : 86) peut appartenir
à une autre espèce de ce même genre.
.5 - Aptandra Miers (FW. l : 461).
- I. A. zenkeri Eng!. - Zé.E ! : C du Togo en Nigeria, non signalé
en Côte d'Ivoire. Calice accru développant une large collerette coriace
et fauve autour du fruit mûr, ellipsoïde (25/20 mm) et d'un noir bril-
lant.
. 6 - Ongokea Pierre (FF. I: 84, FW. I: 461).
- l O. gore Eng!. - Zé: AR en forêt dense. Calice accru formant un
pseudo-péricarpe vert, ± tardivement déchiré en 2 ou 3 segments
valvaires, le fruit proprement (lit sphéroïde (20-25 mm) et d'un blanc
jaunâtre.
.7 - Ximenia L. (FSG : 354, FW. l : 458).
- 1. X. americana L. : Tongué, Mirabellier de Californie - Zt!
Zé.L : C, près des villages. Pétales blancs, leur face interne laineuse-




Arbrisseaux ± lianescents, feuilles alternes, simples et entières.
Fleurs très petites en grappes simples et grêles. Calice minime; pétales
verts; ovaire uniovulé, fruit demeurant vert.
Inflorescences beaucoup plus longues que les feuilles qui les sous-
tendent. Fruit mûr ovoïde, vert olive............. Urobotrya. 1
Inflorescences beaucoup plus courtes que les feuilles qui les sons-
tendent. Fruit mûr ellipsoïde, vert pâle. . . . . . . . . . . . .. Opilia. 2
.1 - Urobotrya Stapf (FW. l : 463).
- 1. U. afzelii (Eng!.) Stapf - Zé : R en forêt probablement tou-
jours très humide. Feuilles assez variables de forme, parfois basale-
ment trinerviées. Groupe mal connu.
.2 - OpiUa Roxb. (FSG : 356, FW. l : 463).
- 1. O. amentacea Roxb. - Zt ! : C en forêt-parc, presque tou-
jours sur termitières. Jeunes inflorescences densement couvertes de
bractéolès scutellées. peltées, ± promptement caduques; inflo-
rescences épanouies parfois ± mordorées, toujours suavement odo-
rantes.
.22 - LORANTHACÉES.
Epiphytes semi-parasites, s'alimentant de la sève ascendante, brute,
des branches étrangères qui les supportent. Ovaire infère.
Fleurs unisexuées. Calice minime ; corolle à préfloraison valvaire,
brève ,et terne. Tiges verdâtres; feuilles ± scarieuses, tOl~jours
opposees....................................... Vlscum.l
Fleurs hermaphrodites. Calice dévelop~; corolle à préfloraison
soudée, longue et colorée. Tiges brunatres; feuilles ± coriaces,
diversement t]isposées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Loranthus. 2
.1 - Viscum L. (FW. l : 467) : Gui.
- I. V. zenkeri Eng!. - Zé: R, apparemment récolté une seule fois,
près d'Aboisso.
.2 - Loranthus L. (FW. 1: 464). Guis à très longues corolles
voyantes. N'ont pas d'hôtes spécifiques. Chacune des six espèces,
majeures, indiquees ici est variablement et assez largement poly-
morphe.
· . Inflorescences pédonculées sinon composées:
· .- -Feuilles longuement pétiolées. Fleurs en grappes brèves;
corolle petite (8-12/1-2 mm). . . . . . . . . . . . . . . . 1. sublilacinus
· .- -Feuilles brièvement pétiolées :
· .- - .. Fleurs en cymes abondantes; corolle longue (45/3 mm).
d'un orangé ± rouge. Fruit globuleux. . . . . . . . 2. incanus
.. - - .. Fleurs en ombelles pauvres; corolle étroite (25/2 mm),
d'un rouge ± clair, Fruit obovoïde. . . . . . . . .. . 3. cupulatus
· .Fleurs fac;cicu1ées sinon solitaires :
· .- -Fleurs par 8 à 32 ;
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..-- .. Corolle grêle (20/1-2 mm), d'un jaune ± orangé. Fruit
globuleux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. lecardii
.. - - .. Corolle grande (45/5 cm). d'un rouge ± sombre. Fruit
sphéroïde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. lanceolatus
.. - -Fleurs par 1 à 4 ; corolle' grande (45/5 mm), d'un rouge ±
vif. Fruit obovoïde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6. dodoneaefolius
- 1. L. sublilacinus Sprague - Zé : R. Lobes pétalaires profonds,
égaux.
- 2. L. incanus Sehum. et Thonn. - Zt! : C. Lobes pétalaires
demeurant contigus, parfois hicolores, leur tube orangé, leur sommet
rouge; feuilles en général ± largement et obtusément ovales. Pubes-
cence généralement persistante, souvent dense, grisâtre ou roussâtre.
- 3. L. cupulatus DC. - G! Zé! : probablement AR. Lobes
pétalaires, inégaux, devenant ± involutés; feuilles en général très
obtusément ovales.
- 4. L. lecardii Rngi. - S! G.M : AR, du Baol au Macina, pro-
bablement très rare, au Fouta Djallon. Lobes pétalaires demeurant
contigus; feuilles en général ± étroitement et obtusément ovales.
Deux formes. - L. lecardii s.s. : de plaine et collines, à corolles grêles.
- L. 1. f. urvoyanus G. Rob. : récolté près de Dalaba, à corolles sub-
filiformes.
- 5. L. lanceolatus PB. - Ds! Zt! Zé! : CC partout. Lobes
pétalaires largement rétrofléchis; feuilles, en général, ± obtusément
lancéolées. Anarchiquement et assez largement polymorphe pour
divers caractères mineurs.
- 6. L. dodoneaefolius DC. - Ds ! S! : C, dans les boisements
clairs et secs. Lobes pétalaires demeurant contigus; feuilles, en géné-
ral, étroitement et obtusément lancéolées. Assez variable.
. 23 - BALANOPHORACÉES.
Famille représentée en A. O. F. par un géophyte parasite, émettant
des hampes florales trapues, densément écailleuses, d'un rouge sombre
ou ± bronzé, hautes de 3 à 10 cm, terminées par un élargissement
pseudo-involucral, dans lequel se pressent de nombreuses fleurs ±
complètement réduites à leurs seuls organes sexuels.
. 1 - Thonningia VaW (FW. l : 469).
-1. T. sanguinea VaW - Zé! : AC dans le sous-bois des forêts
denses.
. 24 - OCTOKNÉMACÉES.
Famille ouest-africaine, réduite à une seule espèce: arbuste mo-
noïque, feuilles alternes, simples et entière-s, innovations très densé-
ment et stellairement pubescentes; fleurs en grappes axillaires,
brèves et denses; périanthe simple, 5 tépales, 5 étamines épitépales,
ovaire infère et triovulé; fruit subglobuleux, uniséminé, charnu.
. 1 - Octoknerna Pierre (FF. l : 92, FW. l : 464).
- 1. O. borealis Hutch. et Dalz. - Zé : R, signalé du Kissi méridio-




Plantes ligneuses, parfois géopyrophytiques, assez souvent lianes-
centes. Fleurs complètes ou unisexuées; corolle parfois nulle ou
presque, parfois tubulaire et voyante (Jasminoïdées) , plus générale-
ment petite et verdâtre. Etamines moins nombreuses que les pétales
ou en nombre égal, sinon (Panda) inégalement dédoublées. Ovaire à
carpelles soudés ou solitaires, suP.ère ou immergé dans un disque intra-
staminal, à style tronqué ou bnèvement divisé.
. 25 - CÉLAS'tRACÉES.
Arbustes à feuilles simples. Fleurs petites et dialypétal~s ; étamines
QPposées aux sépales, disque très développé, ovaire et fruit néan-
moins supères.
Feuilles alternes. Fruit capsulaire. Etamines péridiscales .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gymnosporia. l
Feuilles opposées. Fruit drupacé. Etamines infradiscales .
. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Elaeodendron .2
.1 - Gyrnnosporia Wight et Am. (FSG : 349, FW. 1 : 444).
- 1. G. sene~alensis (Lam.) Loes. : Guidèk - Zt ! Zé! : C dans
les marges méridionales du Sahel, R ailleurs. Variable. - G. fascicu-
ata Loes. : forme des savanes paralittorales de Gold Coast et du
Togo; inerme, à feuilles grossièrement dentées, fleurs subgloméru-
lées. - G. gracilipes (Welw.) Loes. : à pédicelles remarquablement
graciles; aire du précédent. - G. maliensis Schnell : subinerme, à
feuilles grossièrement dentées, fleurs graci1ement fasciculées; forme de
montagne. - G. senegalensis s.s., : seul sahélien mais banal partout;
feuilles onduleusement denticulées sur les rameaux souvent forte-
ment spinescents, inflorescences subpaniculées.
. 2 - Elae«dendron ]acq. f. (FW. 1 : 445).
- 1. E. afzelii Loes. - G! Zé : R, sur les pentes S' du Fouta
Djallon (sous forme sublianescen~e) et dans les savanes paralittorales
subéquatoriales (sous forme arbustive). .
.26 - HIpPOCRA'tÉACÉES.
Arbrisseaux lianescents, parfois très longuement ainsi rarement
± pseudo-arbustifs, leurs feuilles, simples, opposées sinon suboppo-
sées. Fleurs à calice minime, corolle dialypétale, verdâtre, assez petite;
étamines très souvent (non pas toujours) 3, leur filament basa1ement
large, disque infrastaminal, entourant ± l'ovaire.
Ovaire lobé à carpelles entièrement clos, 3 (dont l ou ± 2
abortifs), chacun devenant ± ligneux et subailé. Pétales ±
étroitement ovales, étroitement ouverts...... Hippocratea. l
Ovaire entier à carpelles adaxialement soudés, 5, ensemble
devenant ± pulpeux ou farineux. Pétales ± largement obovés,
largement nutants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Salacia. 2
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.1 - Hippocratea L. (FW. 1 : 447). Les fruits sont très parti-
culiers, semblables à des samares mais grosses (géantes dans
quelques espèces non ouest-africaines) et lourdes; l'" aile)) est
constituée par un élargissement du lobe stérile déjà visible dans
l'ovaire, les graines, adaxiales et basales, peuvent être elles-mêmes
± membraneusement, largement, fonctionnellement, ailées à leur base.
· .Fleurs et innovations pubescentes:
· .- -Pétales atteignant 2 mm de longueur, dorsalement villuleux.
Pubescence, par ailleurs, fine, grisâtre et caduque. Fruit
généralement à 1 seul carpelle. . . . . . . . . . . . . . . . 1. myriantha
· .- -Pétales excédant 4 mm de longueur. marginalement hispi-
duleùx. Pubescence, par ailleurs, grossière, roussâtre et
persistante. Fruit souvent à 2-3 carpelles. . . . . .. 2. velutina
· .Fleurs et innovations glabres. Fruit généralement à 1 seul car-
pelle :
· .- -Pétales ± obtus et diaphanes:
· .- - .. Pétales atteignant, rarement, 2 mm de longueur. Feuilles
à nervation flabellée , 3. paniculata
· .- - .. Pétales excédant, largement, 4 mm de longueur. Feuilles à
nervation réticulée (parfois très grandes) . .. 4. macrophylla
· .- -Pétales nettement aigus et opaques, atteignant 5 mm de
longueur. Plantes généralement très glauques. 5. richardiana
- 1. H. myriantha üliv. - Zé! : AC, près du littoral, ailleurs AR.
Inflorescences en corymbes largement étalés dans la forme type;
autres formes encore mal connues, assez nombreuses et variables.
- 2. H. velutina Afz. - Zé : AC, dans les montagnes du NE, ail-
leurs R.
- 3. H. paniculata Va1ù. - G ! Zé! : AC. Polymo!J?he. - H.
chevalieri Hutch. et MB. Moss : forme de montagne, iliclioliée, inflo-
rescence toute entière ± agglomérée. - H. pallens Planch. : feuilles
faiblement dentées, panicules irrégulières, assez denses. - H. panicu-
lata s.s. : feuilles subentières, panicules très abondamment dichotomes.
- 4. H. macrophylla Vahl. - Go.L, Zé : AC, dans les hautes
frondaisons périlagunaires, ailleurs, sous climat humide et chaud, R.
Inflorescences irrégulièrement lâches dans la fonne type; autres
fonnes encore mal connues, assez peu nombreuses.
- 5. H. richardiana Cambess. - Zt ! Zé! : C, des marges du Sahel
à celles de la forêt dense. Inflorescences larges et courtes, les fleurs
généralement par 3.
.2 - Salacia (FW. l : 450). Genre très mal connu; clef provi-
soire. Les Salacia ont toujours des feuilles glabres et des pétilles ±
diaphanes ou jaunes.
· . Pétales atteignant 2 mm de longueur. Fleurs solitaires ou en
cymules ± irréguliètes. Fruits ± globuleux et petits :
· .- -Pétales obovés. Fleurs densément groupées. . . . . 1. floribunda
· .- -Pétales. oblongs. Fleurs variablement distantes. . 2. prinoides
· .Pétales excédant 4 mm de longueur. Fleurs solitaires ou en fas-
cicules ± ombellulés. Fruits ± fuslionnes et gros :
· .- -Pétales obovés. Fleurs nombreuses ensemble. . . 3: alternifolia
· .- -Pétales oblongs. Fleurs presque solitaires. . . .. 4. senegalensis
- 1. S. floribunda Tul. - Go.L, Zé ! : AC, çà et là, en sous-bois
Polymorphe. - S. debilis Walp.: feuilles crénelées port ± lianescent.
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- S. denudata A. Chev. : feuilles encore inconnues, port gracilement
arbustif. - S. mannii Oliv. : feuilles entières, abruptement acuminées,
port ± pseudo-arborescent.
- 2. S. prinoides DC. - G ! Zé! : AC, dans les marges, monta-
gnardes et littorales des forêts denses. Anarchiquement variable. -
S. caillei A. Chev. : fleurs minimes, fruit abruptement obovoïde. -
S. erecta We1w. : forme montagnarde à feuilles crénelées. - S. lucida
Oliv. : inflorescence plusieurs fois ramifiées. - S. nitida (Benth.)
NE. Br. : cymes pauvres et brèves, axillaires et simples.
- 3. S. alternifolia Hochst. - Zé! : AR, les feuilles sont plutôt
subopposées que vraiment alternes. Anarchiquement polymorphe
et, dans l'ensemble, mal connu. - S. macrocarpa Welw. : fleurs en
ombelles simples et ± subsessiles, semble être l'écotype ordinaire,
sous climat subéquatorial, dans l'ouest-africain.
- 4. S. sene~alensis DC. - Zt! Zé! : AC, dans les boisements
relictes. Anarchiquement et peu variable. - S. pyriformis Walp. :
fruits presque ligneux. - S. senegalensis s.s. : toujours à rameaux
très densément lenticellés.
.•27 - RHAMNACÉES.
Feuilles simples. Pétales petits ou minimes, spathulés, péridiscaux ;
étamines opposées mais non pas soudées aux pétales; ovaire intra-
ou même infra-discal, pauciovulé.
Fruit visiblement supère, le calice non accru :
· .Fruit samaroïde. Arbrisseau lianescent, dépourvu de vrilles,
feuilles alternes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ventila~o.1
· .Fruit drupacé :
· .- -Fruit globuleux et roussâtre à maturité. Arbres, généra-
lement nains et buissonnants, fortement épineux, feuilles
alternes, trinerviées........................ Ziziphus. 2
· .- -Fruit obovoïde et violet noir à maturité. Arbustes, parfois ±
arborescents, feuilles subopposées, penninerviées
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Maesopsis. 3
Fruit apparemment infère, le calice étroitement concrescent :
· .Fruit mdéhiscent, triptère, les sutures largement ailées. Arbris-
seau lianescent à vrilles intra-pétiolaires, feuilles alternes,
fleurs en longues grappes terminales " Gouania. 4
· .Fruit déhiscent, tricoque, les coques chacune uniséminée.
Arbustes, feuilles opposées, stipules interpétiolaires, fleurs en
brèves cymes axillaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lasiodiscus. 5
.1 - Ventila~o Gaertn. (FW. 1 : 471).
1. V. africana (L.) Exell. - Go, Zé: probablement RR.
. 2 - Ziziphus Juss. (FSG: 357, FW. 1 : 470) : Jujubier.
1. Z. spinachristi (L.) Willd. - D! Zt! : C, dans les vieilles
friches, surtout sous climat soudano-sahélien. Vari~ble, autour de 6
formes principales. - Z. abyssinica Hochst. : sondano-guinéen, R,
cymes tomenteuses et développées, feuilles bicolores, leur face infé-
rieure tomenteuse. - Z. amphibia A. Chev. : soudano-guinéen, ripi-
cole, R, fleurs glabrescentes et subfasciculées, feuilles glabrescentes,
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petites. - Z. mauritiaca Lam. : partout mais principalement soudano-
sahélien, cymes tomenteuses et abrégées, feuilles généralement bico-
lores, leur face inférieure blanchâtrement tomentelleuses, parfois
(var. senegalensis Aubrev.) subégalement pubescentes puis glabres-
centes sur leurs deux faces. - Z. n1Hcronafa Lam. : partout, ± ripicole
cymes glabres et abrégé~s, rameaux d'un brun foncé, feuilles glabres.
- Z. nummularia (Burrn.) Wight et Am.: cymes tomenteuses, abrégées,
feuilles glabrescentes, petites, sahélo-saharien, R. - Z. spina-christi
s.s. : Nabag, Saharien, cymes finement tomentelleuses, développées,
rameaux presque blancs, glabres, feuilles pâles et glabrescentes.
.3 - Maesopsis Engl. (FF. II : 206, FW. l : 471).
- 1. M. eminii Engl. - Zé : AR, surtout pérllagunaire.
.4 - Gouania L. (FW. l : 472).
- 1. G.lon~ipetalaHemsley. - Zé ! : CC, dans tous les halliers cica-
triciels.
.5 - Lasiodiscus Hook.f. (FF. II: 208, FW. l : 472).
- 1. L. mannii Hook.f. - Zé! : AC, dans le sous-bois des forèti
denses. Variable. - L. fasciculiflorus Engl. : cymes ± contractées,
subfasciculées. - L. mannii s. s. : plus rare, cymes ± développées.
.28 - ICACINACÉE5.
Feuilles simples. Pétales contigus ou soudés, parfois nuls; étamines
alternant avec les pétales, disque périovarien non ou peu développé;
ovaire pratiquement uniovulé (1 ou 2 autres ovules ± avortés dès
avant l'anthèse) ; fruit toujours uniséminé.
Fleurs unisexuées. Arbrisseaux lianescents à rameaux graciles :
· .Corolle nulle. Feuilles alternes. . . . . . . . . . . . .. Pyrenacantha. l
· .Corolle présente : .
· .- -Corolle minime, dialypétale, caduque. Feuilles subopposées
(parfois transformées en vrilles)................ Iodes. 2
· .- -Corolle grande, gamopétale, accrescente (atteignant 6-8 cm
de longueur autour du fruit mûr). Feuilles alternes .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chlamydocarya. J.
Fleurs hermaphrodites :
· .Corolle dialypétale ou cupulaire :
· .- -Corolle minime (2 mm). Inflorescences en cymes ± contrac-
tées :
· .- - .. Fruit arrondi, ± ovoïde, rubescent. Arbuste à cymes axil-
laires , . . . . . . . . . . . . .. Alsodeiopsis .4
.. - - .. Fruit aplati, ± côtelé, verdâtre. Arbrisseau à cymes oPPO-
sitifoliées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lasianthera .5.
.. - -Corolle mineure (4-8 mm) :
· .- - .. Péricarpe mutilobulé, tomentelleux. Arbrisseau pseudo-
arbustif; fleurs en cymes divariquées. . .. Icacinopsis. 6·
· .--.. Péricarpe lisse (ou grossièrement verruqueux) :
· .- - .. - -Péricarpe devenant roussâtre, tomentel1eux. Géopy-
rophyte subherbacé ; fleurs en cymes corymbiformes .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Icacina . T
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· .- - .. - -Péricarpe devenant rouge:
· .- - .. - - .. Péricarpe velouté. Fleurs longuement pédicellées, en
fascicules pauvres............... Raphiostylis. 8
· .- - .. - - .. Péricarpe glabre. Inflorescences longuement pendu-
leuses, en grappes'simJ?leS. . . . . . .. Desmostachys. 9
· . Corolle gamopétale et tufiulaire (12 inm). Fleurs en fascicules
extra-axillaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Leptaulus 10
.1 - Pyrenacantha Wight (FW. 1 : 456).
1. P. vo~eliana Baill. - Zé : R, fleurs mâles ± en chatons.
Fruit rubescent, obovoïde, apiculé.
. 2 - Iodes Blume (FW. 1 : 457).
-1. I. africana Welw. - Zé! ; C, dans les halliers cicatriciels sous
climat humide. Fruit rubescent, ellipsoïde (8/6 mm) ; feuilles devenant
translucides, en dehors de leur nervation réticulée .
.3 - Chlamydocarya Baill. (FW. 1 : 456).
- 1. C. capitata Baill. - Zé : AR, inflorescences femelles ombel-
lulées, mâles de même ou ± racémeuses.
.4 - Alsodeiopsis Oliv. (W. 1 ; 455).
1. A. staudtü Engl. - Zé : AR, corolles jaunes.
. 5 - Lasianthera (FW.I: 456).
- 1. L. africana PB. - Zé : signalé en Gold Coast, SE. Corolles
blanches.
.6 - Icacinopsis G. Rob.
- 1. I. annonoides G. Rob. -Zé: récolté en Gold Coast, SE. Corolle
violacée, intérieurement glabre; ovaire apparemment polycarpique,
en raison des lobes charnus; feuilles largement ovales, subcoriaces,
glabres et luisantes.
.7 - Icacina A. JnsS. (FW. 1 ; 454).
- 1. I. sene~alensis A. Juss. - So ! G! : CC, dans les terrains
vagues ou épuisés. Corolle blanchâtre, intérieurement velue; feuilles
devenant translucides en dehors de leur nervation réticulée.
.8 - Raphiostylis Planch: s.e. (FW. : 1 : 455).
- 1. R. beninensis Planch. s.e. - Go ! Zé! ; C, dans les for-
mations cicatricielles. Port variable,lianescent à pseudo-arborescent;
fruit variable, réniforme, quadratique ou bilobé, obtusément, parfois
grossièrement verruculeux ; feuilles elliptiques à cordiformes.
.9 - Desmostachys Planch. (FW. 1 : 454).
- 1. D. tenuifolius Oliv. - Zé : R, port lianescent à pseudo-arbo-
rescent; feuilles oblongues grandes et minces.
10 - Leptaulus Benth. (FF. 1 : 91, FW. 1 : 456).
- 1. L. daphnoides Benth. - Zé : AC, dans les formations cicatri-
cielles ou les sous-bois secondaires. Fruit atteignant 40/25 mm, sa






Arbrisseaux, parfois géopyrophytiques, souvent lianescents. Fleurs
complètes ou unisexuées, petites; ~tamines opposées aux pétales,
supra discales; disque infra-oyarien. Fruit supère, baccifonne (par-
fois uniséminé, par abortion de toutes les graines sauf une).
Etamines libres entre elles et de la base des pétales, 4 : 4 ovules.
Port lianescent ou géopyrophytique; vrilles toujours présentes:
· . Pétales libres entre eux et durablement persistants. Vignes
sauvages:
· .- -Vrilles séparées des inflorescences. Fleurs généralement ver-
dâtres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cissus . r
· .- -Vrilles prolongeant les inflorescences. Fleurs généralement
rougeâtres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Atnpelocissus .2
· .Pét.ales adhé:e~ts entre eux, tombant à l'ouverture de la fle~:
Vignes cultivees.................................. Vlbs.3
Etamines soudées entre elles et à la base des pétales, 5 ; 3-6 ovules.
Port pseudo-arbustif à sublianescent ; vrilles toujours 'absentes.
.................................................. Leea·4
.1 - Cissus L. (FW. l : 472).
· .Raisins petits (8-12 mm), généralement quadriséminés. Feuilles
à marges ± dentées :
· .- -Feuilles simples:
· .- - .. Feuilles à base étroitement arrondie, ovalement oblongues.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. r. producta
· .- - .. Feuilles à base largement cordée :
· .- - .. - -Feuilles non ou faiblement pahnatilobées :
· .- - .. - - .. Phanérophytes à tiges simultanément florifères et
feuillues :
· .- - .. - - .. - -Tiges non artjculées :
· .- - .. - - .. - - .. Tiges sèches à section gracilement circulaire.
.......... . . 2. repens
.. - - .. - - .. - - .. Tiges turgescentes à section obtusément qua-
drangulaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. caesia
.. - - .. - - .. - -Tiges régulièrement articulées (à chaque entre-
nœud), charnues, à section vivement quadran-
gulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4. quadrangulus
.. - - .. - - .. Géopyrophytes à tiges séparément florifères ou
feuillues (± charnues et dressées, durablement
hirsutes ou velues) " . . . . . .. 5. corylifolia
.. - - .. - -Feuilles toujours et profondément palmatilobées .....
.. . . 6. palmatifida
· .- -Feuilles composées:
· .- - .. Phanérophytes à tiges simultanément florifères et feuillues:
.. - - .. - -Tiges sèches, graciles et lisses, demeurant subherbacées.
............•.......... 7. cymosa
· .- - .. - -Tiges turgescentes, épaisses et striées, devenant sub-
ligneuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. adenocaulis
· .- - .. Géopyrophytes à tiges séparément florifères ou feuillues.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. crinita
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· .Raisins gros (16-24 mm). souvent uniséminés (et ± drupacés, en
apparence). Feuilles à marges entières. Tiges turgescentes,
robustes :
· .- -Feuilles simples, ovalement et largement pentagonales .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . . • • • . . . . . . . . . . .. 10. populnea
· .- -Feuilles composées, folioles (généralement 5) finement pétio-
lulés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. Il. vogelii
- 1. C. producta Afz. - Zé! : C, surtout dans les forêts ombro-
philes. '
- 2. C. repens Lam. - G! Zé! : C, dans les marges de boi-
s;,m~nts denses. - Tiges parfois ailées par 4 larges projections de
l eplderme: C. r. f. alata G. Rob.
- 3. C. caesia Afz. - 50! G! Zé! : AC, dans les halliers de
clairières, fraîches au N, sèches au S.
- 4. C. quadran~ulus L. - Sd! : CC, signalé parfois plus au S
en sites arides.
- 5. C. corylifolia Planch. - 50 ! G ! Zé! : AC, généralement dans
des sites rocheux ou rocailleux, à flanc ou sommet de collines.
- 6. C. palIllatifida Planch. - Zt! Zé! : AR, bien que banale.
- 7. C. cYIIlosa Schum. et Thonn. - Zt! : AR.
- 8. C. adenocaulis Steud. - Zt ! : AR.
- 9. C. crinita Planch. s.e. - Zt ! : AC, sur les mesetas ou collines
latéritiques et ± dénudées. Variable. - C. crinita s.s. : raisins noirs
et glabres à maturité, tiges durablement hirsutes, souvent visqueuses.
- C. flavicans Planch. : raisins rouges et sétuleux à maturité, tiges
glabrescentes et non visqueuses.
- 10. C. populnea Guill. et Perr. - Zt! : C, dans les collines et
les falaises, généralement ± à l'ombre.
- II. C. vo~elii Hook.f. - Go! Zé! : C, dans les brousses et hal-
liers, marginaux ou résiduels. Variable. - C. aralioides (Welw.)
Planch. : djallonien, souvent pseudoarborescent, les tiges retombant
d'une sorte de tronc formé par leurs bases épaissies et soudées. - C.
vogelii s.s. : subéquatorial, liane à tiges ± durablement subherbacées.
. 2 - AIIlpelocissus Planch. (FW. 1: 477). Lianes, grimpantes ou
longuement rampantes, à racines souvent tubérisées sur une très grande
longueur. Raisins toujours petits, rubescents puis nigrescents.
· .Feuilles simples, à 3-5 lobes, peu profonds...... .... 1. salmonea
· . Feuilles digitées, à 5 folioles, nettement pétiolulées. 2. pentaphylla
- 1. A. salIllonea (Bak.) Planch. - Zt ! Zé ! : AR, mais banal.
2. A. pentaphylla (Guill. et Perr.) Gilg. et Brandt. - Zt ! : AC .
.3 - Vitis L. : Vigne.
- 1. V. vinifera L. - S! : souvent cultivé, sur espalier ou treille,
(principalement « Muscats» d'Elche ou du Liban) .
.4 - Leea L. (FW. l : 479).
1. L. ~uineensis G. Don. - Go! Zé! : CC, dans les halliers et
les marges de boisements secondaires. Ne ressemble guère à une
Vigne; feuilles très grandes, bipennées, foliolules opposées, la termi-
nale impaire, grandes et acuminées, crénelées, glabres; fleurs en larges
cymes ± densément ombellées, leur périanthe d'un jaune ou rouge






Arbuste à port ± haut et pseudo-buissonnant, les rameaux flexueux
et pleureurs, ± blanchâtres; feuilles obtusément lanc,olées, toujours
vertes (devenant quelque peu grisâtres avec l'âge), opposées. Fleurs
petites, en fascicules ou panicules axi11aires, hermaphrodites ou uni-
sexuées (les arbres alors parfois dioïques), régulières; calice briè-
vement denté; pétales 4, imbriqués, libres ou soudés vers leur base;
étamines alternant avec les pétales ou totalement absentes; disque
absent ou réduit à de petites glandes; ovaire supère, pratiquement
nniovulé (second ovule parfois présent mais ± abortif), style court .
. 1 - Salvadora L. (FSG : 352, FW. l : 457) : Hirô.
- 1. S. persica L. - D ! : C, dans les vallées argileuses et les marges
des nappes d'évaporation.
. 31 - PANDACÉEs.
Arbres médiocres, dioïques; feuilles alternes, simples, ovales-
aiguës, crénelées. Fleurs petites, en longues grappes simples, parfois
subpaniculées; calice·cupulaire, non ou brièvement denté; 5 pétales,
libres entre eux, faiblement ou non imbriqués, JO étamines, alterna-
tivement grandes et petitès; ovaire subsessile, à 3-4 gros stigmates
et autant de loges uniovulées ; fruit drupacé, atteignant 6 cm de dia-
mètre, noyau apiculé.
. 1 - Panda Pierre (FF. l : 300, FW. l : 447).
- 1. P. oleosa Pierre. - Zé ! : AC, au cœur des forêts ombrophiles .
.32 - OI,ÉACÉES.
Fleurs hermaphrodites et complètes; brièvement à longuement
gamopétales; étamines 2 (accidentellement plus), insérées, chacune
par un filament très court, sur la base de la corolle ou vers le sommet
de son tube. Feuilles opposées, simples ou composées, leurs marges
entières.; stipules absents.
Fruit pluriséminé. Fleurs tubulaires à lobes imbriqués, très odo-
rantes, ± grandes (10 mm ou +), pétales parfois nombreux.
Feuilles parfois trifoliolées. Inflorescences en panicules termi-
nales ou subterminales : •
· .Graines ailées (Schreberoïdées). Lobes pétalaires 4 à 6, inéga-
lement obovés, leur base intérieurement très velue .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Schrebera . l
· .Baies charnues (Jasminoïdées). Lobes pétalaires 4 ou +, subéga-
lement allongés, leur base intérieurement glabre. JasminUIIl. 2
Fruit uniséminé, péricarpe charnu (Oléoïdées). Fleurs cupulaires
à lobes contigus, peu odorantes, ± petites (8 mm ou -), pétales
toujours 4. Feuilles toujours simpfes. Inflorescences en cymes
brèves:
· .Cymes te~.nales : <?lea. 3
· .Cymes axtllanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lmoclera. 4
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.1 - Schrebera Roxb. (FF. III : 147, FW. II : 26).
- 1. S. arborea A. Chev. - G, Zé : R, dans les marges de la forêt
dense et quelques boisements denses de forêt-parc. Arbre, tronc court
et noueux, en général; jeunes rameaux densement lenticellés ; pani-
cules régulièrement trichotomes, subpyramidales; fruit pyriforme,
péricarpe ligneux et lenticellé, s'ouvrant en 2 valves durablement
persistantes; graines penduleuses, ailées en biseau vers leur so=et.
.2 - Jasminum L. (FW. II : 27) : Jasmin. Arbrisseaux lianes-
cents ou, parfois, géopyrophytiques, les tiges et rameaux durablement
d'un vert ± sombre.
Il existe de nombreuses espèces et formes de Jasmins cultivés, pour
leurs fleurs odorantes, grandes, polypétales et d'un blanc pur ou nacré;
la seule assez co=une en A. O. F. (Dakar) est le J. simplicifolium
Forst.
· .Calice à dents brièvement aiguës; corolle à tube long et lobes
± larges:
· .- -Calice pubescent. Feuilles trifoliolées. . . . . . . .. 1. mauritianum
· .- -Calice glabre. Feuilles simples. . . . . . . . . . . . . . .. 2. dichotomum
· . Calice à dents étroitement prolongées. Feuilles simples_:
· .- -Calice pubescent :
.. - - .. Corolle à tube ± court, lobes presque aussi longs, étroits.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."". . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. preussii
· .- - .. Corolle à tube ± long, lobes beaucoup plus courts :
· .-- .. --Lobes étroits, minces.................. 4. paucifiorum
· .- - .. - -L,obes oblongs, épais.................. 5. obtusifolium
· .- -Calice glabre................................ 6. dinklagei
- 1. J. mauritianum Boj. - Go, Zé : AR. Fruits noirs, subglobu-
leux (1 cm).
- 2. J. dichotomum Vahl. - Zt! Zé ! : AC, strictement ripicole
au N. Fruits ± nigrescents, obliquement ellipsoïdes (15-20/10-15 mm).
- 3. J. preussii Engl. et Knobl. ~ Zé! : R. Polymorphe. - J.
preussii s.s. : signalé de Nigeria, densément couvert de longs poils
roussâtres. - J. p. f. minutifiorum G. Rob. : récolté en Côte d'Ivoire,
finement velu, avec des fleurs petites, à tube court (4 =) et 6 à 10
lobes étroits (6 =).
- 4. J. pauciflorum Benth. - G! Zé : AC. Polymorphe. - J.
kerstingii Gilg et Schellenb. : forme géopyrophytique, à feuilles ±
étroitement lancéolées, parfois grégaire sur les croupes latéritiques. -
J. paucifiorum s.s. : feUilles ± cordiformes, normalement lianescent.
- 5. J. obtusüolium Bak. - Zt, Zé! : AR, sur/pentes rocheuses ou
rocailleuses. Port souvent ± buissonnant, feuilles obtusément ellip-
tiques à suborbiculaires. Fruit globuleux, d'un bleu noir, petit (8 =).
- 6. J. dinklagei Gilg et Schellenb. - Zé : R, signale du Liberia .
.3 - Olea L. (FD: 243, FF. III : 148, FSG : 440, FW. II : 26) :
Olivier.
- 1. O. hochstetteri Bak. - Zé.M : RR. Port ± buissonnant, à
partir d'une souche aux rejets nombreux; olives atteignant 13/9 mm.
.4 - Linociera Sw. (FF. III : 148, FW. II : 26).
- 1. L. nilotica Oliv. - Zt ! Zé : R. Port ± arborescent avec de




Fleurs complètes, faiblement zygomorphes ou, plus généralement,
actinomorphes; corolle très longuement à très brièvement soudée;
étamines solitaires (Usteria) ou, très généralement, en nombre égal
à celui des pétales; style simple ou basalement plural mais lon-
guement soudé dans sa partie supérieure, Feuilles simples et entières,
très généralement opposées, parfois verticillées, parfois, sur des plantes
charnues, densément spiralées ou diversement réduites.
.33 - ApOCYNACÉES.
Plantes laticifères à feuilles sans stipules. Etamines disposées sur
le tube de la corolle ou à sa base, alors diversement ornées et soudées.
Ovaire supère, l à plusieurs carpelles, souvent 2, en général très
imparfaitement soudés.
Filaments staminaux séparés :
· .Anthères séparées, ± distantes entre elles et du sommet du
·.A~ih~r~~· ~~~Ùg~;ë~: .±';;~dé~s' ~~lt~~ ·~Ü~; 'et' ~~. ~~~me~ JE; 94)
style. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. II (p. 97)
Etamines coronairement soudées, entre elles et au sommet du
style III (p. 102)
· .1 - PLUMIEROIDÉES. Corolle à tube lisse et long chez toutes les
espèces sauvages, ornementale chez les espèces cultivées et alors ±
hypocratériforme (Plumerl:a, Vinca) ou profondément campanulée
(Allamanda, Thevetia). ,Arbres, à monocarpes caractéristiquement
flagellés (Holarrhena, Pala) ; arbustes, épineux (Arduina) ou ±, soit
mous, soit pseudobuissonnants; lianes, parfois géantes et parfois ±
géopyrophytiques, à fruits simples et pulpeux (Pacouria); sous-
arbrisseaux herbacés (Vinca).
Fruit déhiscent, graines en nombre indéfini, très élevé:
· .Fruit folliculaire et géminé (rarement à l seul carpelle) .
· .- -Corolle étroitement lobée. Follicules étroitement flagellés,
graines à aigrette plumeuse. Arbres ou arbustes ± pseudo-
buissonnants :
· .- - .. Corolle unicolore à gorge faiblement épaissie. Graines à
aigrette apicale. Feuilles opposées, inflorescences axil-
laires et ± denses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Holarrhena. l
· . - - .. Corolle bicolore à gorge fortement épaissie. Graines à
aigrette bilatérale. Feuilles verticillées, inflorescences
terminales et ± larges....................... Pala. 2
· .- -Corolle largement lobée. Follicules étroitement fusiformes,
graines sans aigrette plumeuse :
· .- - .. Graines basalement ailées. Arbustes à bois mou; inflores-
cences et feuilles groupées au sommet des rameaux ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Plurneria. 3
· .- - .. Graines obtusément réniformes. Sous-arbrisseaux à tiges
herbacées; feuilles et fleurs disposées le long des tiges ..
........................................... Vinca .4
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· .Fruit capsulaire et simple, bivalve, obovoïde, épineux; graines
marginalement ailées. Corolle profondément et largement
campanulée, brièvement lobée. Arbrisseau. . . . .. Allamanda. 5
Fruit indéhiscent :
· .Graines en nombre indéfini, généralement élevé :
· .- -Arbustes, parfois ± arborescents. Monocarpes géminés, sphé-
roïdes, à pulpe gélatineuse ou ± liquéfiée. . .. Picralima. 6
· .- -Lianes, parfois ± géopyrophytiques. Fruit simple, obovoïde,
à pulpe onctueuse ou ± lignifiée. . . . . . . . . . . .. Pacouria. 7
· .Graines en nombre défini, généralement solitaires (dans chacun
des carpelles ou monocarpes) :
· .- -Corolle tubulaire à lobes étroits et courts, écartés. Arbustes
± arborescents ou pseudo-buissonnants :
.. - - .. Fruit syncarpique, ± globuleux. Rameaux épineux .....
...................................... Arduina.8
.. - - .. Fruit apocarpique (les monocarpes ± complètement
séparés, parfois solitaires). Rameaux inermes:
· .- - .. - -Lobes pétalaires obtusément allongés. Monocarpes, 2 à
5, ± globuleux. Feuilles opposées..... Pleiocarpa.9
· . - - .. - -Lobes pétalaires obtusément abrégés. Monocarpes, 1 ou
2, ± ellipsoïdes. Feuilles verticillées... Rauwolfia 10
· . - -Corolle campanulée à lobes larges et grands, involuté~. Fruit
lobé ± tétraédrique. Arbrisseau pseudo-arbustif. cultivé..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Thevetia II
.1 - Holarrhena R. Br. (FD : 245, FF. III : 170, FSG: 442,
FW. II: 42).
- 1. H. africana A.De. - 50! G ! Zé! : AR, mais souvent gré-
gaire ; au N et sur collines rocheuses, port ± arbustif ou même pseudo-
buissonnant; au S et en marge des forêts denses ou en galeries fores-
tières, assez grand arbre grêle. Corolles blanches.
.2 - Pala A. Juss. (Alstonia R. Br., FD : 245, FF. III: 162, FW.
II : 42).
- 1. P. scholaris (L.) G. Rob. : Emyèn. - G! Zé ! : C, bords de
collines rocheuses, boisements denses en forêt-parc, secondaires en
forêt dense, galeries forestières, marges de marais. Généralement
arborescent, parfois de haute taille, toujours gracile. Feuilles par 5 à
8; corolles à tube vert et lobes jaunes.
.3 - Plumiera L. : Frangipanier.
- 1. P. alba L. s.e. - Zt! Zé! : planté communément dans les
jardins d'agrément, surtout en zone subéquatoriale. Nombreuses
formes horticoles; fleurs blanches, à gorge ± jaune, rouges, roses ou
mauves; feuilles ± larges.
.4 - Vinca L. (Lochnera Reichenb., FW. II : 37) : Pervenche.
- 1. V. rosea L. - Zt! Zé! : communément cultivé dans les
jardins d'agrément; devenu spontané ou même infestant sur cer-
tains points du littoral subéquatorial.
.5 - Allamanda L.
- 1. A. cathartica L. - Zé ! : assez communément cultivé dans les
quartiers résidentiels. Grandes fleurs d'un jaune d'or.
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.6 Picralima Pierre (FD : 245, FF. III :. 174, FW. II : 40).
· .Corolle atteignant 15 mm, lobes allongés, oblongs. Monocarpes
atteignant 515 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. elliottii
· .Corolle excédant 30 mm, lobes élargis, obovés. Monocarpes
atteignant 15/12 cm............................. 2. nitida
- 1. P. elliottii (Stapf) Stapf. - Zé : AR, dans le sous-bois des forêts
denses.
- 2. P. nitida Th. et H. Dur. - Zé! : AR, dans les marges des
forêts denses.
. 7 - Pacouria AubI. (Carpodilll!s R. Br. + Clitandra Benth.,
Landolphia PB., Vahadenia Stapf, FW. II: 31-36). Corolles géné-
ralement blanches, parfois bleutées (c. dulcis, diverses fonnes) , à
gorge jaune (C. comorensis fiorida) ou à base tachée de rouge (C. caillei) ,
toujours ± flavescentes, souvent fortement odorantes. Fruits mineurs
et sphéroïdes (414 cm) à majeurs et obtusément pyrifonnes (loiS cm),
lisses (C. caillei) , granuleux ou même verruculeux.
· . Inflorescences tenninales (parfois au sommet de rameaux abré-
gés mais feuillus) :
· .- -Sous-inflorescences mal définies, inflorescences régulièrement
ramifiées. Vrilles absentes. Feuilles et rameaux à fine pubes-
cence grisâtre, ± promptement caduque:
· .- - .. Corolles mineures (12-24 mm), subtransparentes, à an-
thères situées vers le sommet de leur tube. .. 1. owariensis
· .- - .. Corolles majeures (25-20 mm), opaques, à anthères situées
vers la base de leur tube. . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. comorensis
· .- -Sous-inflorescences nettement définies, inflorescences irré-
gulièrement allongées. Vrilles présentes. Corolles majeures :
· .- - .. Corolles opaques; sépales atteignant rarement 4 mm de
longueur. Vrilles sur les inflorescences non dans les axes
foliaires. Feuilles et rameaux à dense pubescence rous-
sâtre, ± durablement persistante......... 3. guianensis
· .- - .. Corolles charnues; sépales excédant aisément 6 mm de lon-
gueur. Vrilles sur les inflorescences et dans les axes
foliaires. Feuilles et rameaux à fine pubescence grisâtre,
± promptement caduque.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4. caillei
· . Inflorescences axillaires (fleurs parfois solitaires· et apparem-
ment terminales, panni des feuilles non encore développées).
Vrilles généralement présentes :
· .- -Anthères situées vers le sommet, ± évasé, du tube de la
corolle. Feuilles et rameaux durablement tomenteux ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . .. 5. dulcis
· .- -Anthères situées vers le milieu, ± renflé, du tube de la corolle.
Feuilles et rameaux promptement glabres. . . . . . 6. cymulosa
- 1. P. owariensis (PB) G. Rob. : liane Gohine. - 50 ! G! Zé! :
AC. Ecotypiquement variable. - Landolphia heudelotii A. DC. :
héliophile, donc plutôt septentrional, ± frutescent et durablement
p,ubescent. - L. owariensis PB. s.s. : sciaphile, donc plutôt méri-
dional, ± lianescent et promptement glabre.
- 2. P. comorensis (Boj.) G. Rob. : Zaba. - zt! : AC. Ecotypi-
quement variable. - Landolphia fiorida Benth. : plutôt sciaphile
et méridional, forte liane, corolle à gorge jaune et tube aussi long que
les lobes. - L. senegalensis (A. DC.) Kotschy et Peyr. : plutôt hélio-
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phile et septentrional, arbrisseau lianescent, corolle entièrement
blanche, à tube plus court que les lobes.
- 3. P. ~uianensis Aubl. : Doudou. - So \ G! Zé : AR, mais
banal et parfois grégaire. Ecotypiquement variable. - P. amoena
(Hua) M. Pichon: plutôt héliophile et septentrional, corolles pu-
bescentes, atteignant 3 cm de 10nKUeur totale. - P. scandens (Schum.
et Thonn.) M. Pichon: plutôt sciaphile et méridional, corolles gla-
brescentes, atteignant 4 cm de longueur totale.
- 4. P. caillei (A. Chev.) G. Rob. - Go, Zé : AR.
- 5. P dulcis (Sabine) G. Rob. - So! G, Zé : AC. Variablement
polymorphe.
- 6. P. cymulosa (Benth.)G. Rob. - Zé! : AC. Variablement poly-
morphe.
.8 - Arduina Mill. (Cal'issa L., FSG :.445, FW. II : 32).
- I. A.carandas (L.) K. Sebum. -G, Zé! : AC, souvent ± grégaire
sur sols pauvres et sous climat frais.
.9 - Pleiocarpa Benth. (FF. III: 172, FW. II: 37)'
- 1. P. mutica Benth. - Zt, Zé : R. Polymorphe mais, semble-
t-il, très variablement, quant au nombre des monocarpes. à leur degré
de soudure et à la longueur des corolles.
10 - Rauwo1fta L. (FF. III: 164, FW. II : 38).
- 1. R. vomitoria Afz. - Go, Zé! : AC, dans les peuplements
cicatriciels, surtout ± près du littoral. Monocarpes solitaires ou gémi-
nés. libres ou ± soudés. Feuilles en général par 3.
11 - Thevetia L.
- 1. T. neriifolia ]uss. - Zt! Zé! : communément cultivé dans
les jardins d'agrément. Belles fleurs d'un jaune mat.
· II - ApOCYNoÏDÉES. Corolle à base longue et plissée en spirale ou
brève et ± campanulée, tubulaire ou même annulaire; anthères
supportées par une lame sagittée, leur connectif l?arfois velu, souvent
prolongé; appendicules épipétales ou interstammaux souvent pré-
sents, très diversement (variablement ?) développés. Arbres (Fun-
tumia); arbustes ± arborescents (Pleiocel'as, Tabernaemontana spp.,
Voacanga) ; arbrisseaux ± arbustifs, à belles fleurs (Nel'ium) ou, pfus
généralement, lianescents, rarement buissonnants; sous-arbrisseaux
volubiles (Periploca) ou géopyrophytiques (Raphionacme). Fruits, secs
ou charnus, très généralement géminés.
Péricarpes secs :
· .Monocarpes uniformément étroits, linéaires à flagellés; péri-
carpes minces :
· .- -Corolle profondément lobée, sur beaucoup plus de sa demi-
longueur :
.. - - .. Corolle à base cupulaire. le cône staminal exsert. Céopy-
rophytes à souche tubérisée.......... Raphionacme 12
· .- - .. Corolle à base campanulée, le cône staminal inclus. Arbris-
seaux à rameaux graciles............. Cryptolepis 13
· . - -Corolle brièvement lobée, sur beaucoup moins de sa demi-
longueur:
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· . - - .. Cône staminal e:xsert; corolle à base cupulaire, petite.
Arbustes ± arborescents............... Pleioceras 14
.. - - .. Cône staminal inclus; corolle à base tubulaire:
.. - - .. - -Corolle à base brève et limbe profondément évasé. Ar-
brisseaux pseudo-arbustifs ; feuilles non opposées ...
...................................... NeriUIn 15
· .- - .. - -Corolle à base longue et limbe immédiatement divisé.
Feuilles toujours opposées :
· .- - .. - - .. Cône staminal exsert :
· .- - .. - - .. - -Lobes de la corolle. claire, subégaux et longs.
Arbrisseaux dressés. Graines nues. Malouetia 16
· .- - ..- - .. - -Lobes de la corolle, sombre, inégaux et courts.
Arbrisseaux lianescents. Graines plumeuses ...
................................. lsonema 17
· .- - .. - - .. Cônes staminal inclus; lobes de la corolle, claire, sub-
. égaux. Arbrisseaux lianescents. Graines plumeuses :
· .- - .. - - .. - -Corolle à gorge indifférenciée, parfois légèrement
évasée , Baissea 18
· .- - .. - - .. - -Corolle à gorge pourpre, sinon nettement étranglée
................................... Alafia 19
· .Monocarpes diversement renflés, lancéolés à fusiformes :
· .- -Péricarpes coriaces; graines non aristées :
· .- - .. Corolle à base brièvement annulaire. Péricarpes lisses, sou-
vent nigrescents. Sous-arbrisseaux volubiles. Periploea 20
· .- - .. Corolle à base profondément campanulée. Péricarpes
,. côtelés, submembraneusement ailes. Arbrisseaux lia-
nescents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cryptostegia 2 1
· .- -Péricarpes lignifiés; graines plumeusement aristées :
· .- - .. Petites fleurs, à corolle urcéolée. Arbres médiocres .
o...................................... Funtutnia 22
· .- - .. Grandes flevrs, à corolle campanulée. Arbrisseaux lianes-
cents , Strophantus 23
Péricarpes charnus :
· .Corolle à tube lisse et long, évasé au delà du cône stanIinal.
Arbrisseaux " . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. Callichilia 24
· .Corolle à tube spiralé. Arbustes :
· .- -Cône staminal exsert du tube relativement court (2-3 cm) ;
calice gamosépale. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. Voacanga 25
.. - -Cône staminal mclus dans le tube très long (6-12 cm) ; calice
dialysépale. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. Tabernaemontana 26
12 - Raphionacme Harv. (FW. II : 53).
- 1. R. brownii Sc. Ell. - Zt ; banal mais R, sur sols nus, parais-
sant après le passage des feux. Tiges dressées, branchues; feuilles
linéaires à filiformes; cymes terminales, corolles roses à pourprées,
larges ou longues de 4 à 12 mm ; monocarpes atteignant 150/5 mm.
Tubercule comestible.
13 - Cryptolepis R. Br. (FW. II ; 53). Plantes glabres, fleurs en
cymes, corolles jaunes.
· . Port dressé, tiges ± rigides; corolles mineures (3 + 4 mm);
fruits mineurs (70/4 mm).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. nigritana
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· .Port lianescent, tiges ± volubiles; corolles majeures (5 + 12
mm) ; fruits majeurs (180/6 mm). . . . . . . . . . . .. 2. sanguinolenta
- 1. C. ni~ritanaNE.Br. ~ Zt! : C, en savane hautement herbue.
- 2. C. san~uinolenta (Lindl.) Schltt, - G, Zé : AR. Peut être
une simple forme, normalement développée, du précéde~t.
14 - Pleioceras Baill. (:FD: 245. FF. III : 166, FW. II : 36).
- 1. P. barteri Baill. - Zé! : AC, surtout près du littoral. Fleurs
petites et jaunes en inflorescences terminales, ± longues et lâches ;
nombreux staminodes subfiliformes.
15 - Nerium. L. (+ Adenium Roem. et Schult., FSG : 445, FW.
II : 29). Corolles d'un rose voyant ou. plus rarement, blanches.
· .Rameaux charnus, feuilles en spirale dense. Gorge de la corolle
portant des appendicules pétaloïdes minimes à bilobés .....
.............................................. 1. obaesum
· .Rameaux subherbacés, feuilles en verticilles ternaires. Gorge de
la corolle portant des appendicu1es pétaloïdes laminaires et
laciniés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. oleander
- 1. N. obaesum. Forsk. : Honghel. - Ds ! : AR, localisé sur sols
dallés vers sa limite S, parfois planté, très ?rnemental. . ,
- 2. N. oleander L. : Launer-rose, Oleandre. - D! SI : plante
dans les jardins résidentiels.
16 - Malouetia A.DC. (FW. II: 49).
- 1. M. heudelotil A.DC. - G, Zé : AC, en Guinée française,
rare ailleurs. Rameaux très glabres, purpurascents ; corolles blanches
ou roses, assez grandes (12 + 13 mm).
17 - lsonellla R. Br. (FW. II: 49).
- l . I. sllleathll1anii Roem. et Schult. - G, Zé! : C, dans les
brousses paralittorales. Corolles extérieurement d'un jaune ou rouge
orangé ± sombre, intérieurement lie de vin; rameaux jaunâtrement
ou roussâtrement tomenteux.
18 - Baissea A. DC. s.e. (+ Motandra A. DC, Oncinotis Benth.,
FW. II : 45-47). Monocarpes toujours largement écartés.
· . Inflorescences terminales, ± allongées. Corolles tomentelleuses.
. .. .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1. guineensis
· . Inflorescences axillaires, ± condensées. Corolles glabres .
. . . . . • . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . , 2. multiflora
- 1. B. ~uineensis (A. DC.) G. Rob. - Zé! : AC, en halliers cica-
triciels ou pionniers (bokas dallés). Fleurs à corolle blanche, petite
(8 mm).
- 2. B. Illultiflora A. DC. - Zt 1Zé! : C, collines rocailleuses au
N, latérites en carapace ou gravillons au S. Variable. - 0011, varia-
blement pubescent et florifère, .corolles mineures et jaunes = Ond-
notis gracilis Stapf : forêts secondaires. - 1. ", roussâtrement, den-
sément et durablement pubescents. 1.1.. corolles mineures. 1010,
fit:urs variablement nombreuses et colorées = B. breviloba Stapf :
forêts de montagne. - 1111. fleurs peu nombreuses et jatmes = B.
axillaris Hua: forêts de montagne. 1222, fleurs très nombreuses,




sauf en forêt dense. - 2 ..1, glabrescent, corolles jaunes. 2001,
fleurs ± nombreuses et moyennes = Oncinotis campanulata K.
Sebum. : forêt dense. - 2211, fleurs très nombreuses et petites =
O. nitida Benth. : brousses subéquatoriales paralittorales.
19 - Alafia Thou. (+ Holalafia Stapf, FW. II: 42 et 43).
· . Corolle atteignant 12 = de longueur, à gorge pourpre. Mono-
carpes largement divergents 1. bar~ri
· . Corolle excédant 24 = de longueur, à gorge pâle. Monocarpes
variablement rapprochés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. multifiora
- 1. A. barteri Oliv. - Zé ! : AC, marges N et SE des forêts denses.
Variable. - A. barteri s.s. : corymbes denses, corolle très odorante,
vivement jaune ou blanche en "dehors de la gorge. - A. benthamii
Stapf : corymbes pauvres, corolle peu odorante, blanchâtre ou jau-
nâtre.
- 2. A. multiflora (Stapf) M. Pichon. - Zé : R, en forêt dense.
20 - Periploca L. (+ Omphalogonus BailI., Taccazzea Decne.,
FW. II : 52). Fleurs axillaires.
· .Corolle pâle; couronne staminale simple à prolongements
subflagellés, simples. Tiges et rameaux pubescents; fleurs, ±
en panicules.................................. 1. apiculata
· .Corolle sombre: Tiges et rameaux glabres :
· .- -Couronne staminale simple à prolongements subflagellés,
bifides. Fleurs, ± en cymes. . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. nigrescens
- -Couronne staminale double à divisions brèves, bilobulées.
Fleurs, ± en panicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. calophylla
- 1. P. apiculata (Oliv.) G. Rob. - Zt! Zé! : AR, dans les
halliers, ripicoles au N, cicatriciels au S. Variable. - Taccazea bar-
teri Bali. : glabre, sauf sur les rameaux. - T. nigritana NE. Br. :
velu, sauf sur le calice. - T. viridis A. Chev. : velu sur les rameaux,
feuilles et calices. Corolles généralement petites (6-8 =) et d'un jaune
verdâtre, parfois taché ou suffusé de mauve.
- 2. P. ni~rescens Afz. - Zt ! Zé! : AC, dans les halliers ripi-
coles au N, cicatriciels au S. Feuilles, rameaux, corolles, péricarpes,
en général fortement nigrescents ; corolle vivante extérieurement d'un
rouge noirâtre, intérieurement d'un brun noir, médiocre (8-12 =),
à préfloraison spiralée, épanouissement rétrofléchi.
- 3. P. calophylla (Baill.) G. Rob. - Zé : AR, en marge des forêts
denses. Feuilles parfois en verticilles ternaires; corolles extérieure-
ment d'un rouge sombre, intérieurement d'un violet brun, sauf à la
gorge, d'un jaune vif, assez grandes (12-16 =).
21 - Cryptoste~ia Boj.
- 1. C. cf. mada~ascariensis Boj. - Gs! : localisé dans un bois
sacré (Bahono, Ferkessédougou E). Rameaux florifères abrégés;
feuilles à long pétiole et limbe mince (vieilli) ; fruits submembraneuse-
ment côtelés à subailés.
22 - Funtumia Stapf (FD : 245, FF. III: 168, FW. II : 43) :
Caoutchouc d'Afrique.
- 1. F. africana (Benth.) Stapf. -Zé! : AC, forêts secondaires mais
aussi sous-bois des forêts primaires. Légèrement polymorphe. - F.
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a/ricana s.s.: fleurs majeures (10-15 mm) ;-F. elastica (Preuss) Stapf:
ovaire duveteux (serait la seule forme donnant du caoutchouc com·
mercialisable). - F. lati/olia Stapf: ovaire glabre.
23 - Strophanthus DC. (FW. II : 47).
· .Fleurs, par 12 et plus, en corymbes denses. Lobes de la corolle
± mineure et verdâtre, finement flagellés. . . . . . . . . . 1. hispidus
· .Fleurs, par 4 ou moins, en fascicules brefs (parfois développés
avant les feuilles et, très longuement, pseudo-racémeux) :
.. - -Lobes de la corolle, majeure et ± nacrée, longuement fla-
gellés , 2. sarmentosus
· .- -Lobes de la corolle, grande et ± rouge, obtusément aigus.
.............................................. 3. gratus
- I. S. hispidus DC. - So ! G ! Zé! : AC, souvent grégaire, par-
fois protégé ou même planté. Variable. - S. barteri Franch. : rameaux
et feuilles glabres, flagelles assez coUrts, forme ± naine, subéquato-
riale. - S. hispidus s.s. : hispiduleusement et densément velu, fla-
gelles très longs, partout. - S. preussii Engl. et Pax: rameaux et
feuilles glabrescents ou scabriduleux, flagelles très longs, subéqua-
torial.
- 2. S. sarmentosus DC. - Zt ! Zé! : AC, souvent ± grégaire,
cultivé parfois comme plante d'ornement.
- 3. S. ~ratus Franch. - Zé! : AR. Seul Strophantus utilisable en
pharmacopée.
24 - Callichilia Stapf (FW. II : 3S).
- I. C. barteri Stapf s.e. - Zé ! : AR. Variable. - C. barteri s.s. :
port ± buissonnant, feuilles pétiolées. - C. subsessilis Stapf : port
± lianescent. feuilles sessiles.
25 - Voacan~a Thou. (FF. III : ISO, FW. II : 41) .
. .Lobes de la corolle oblancéolés. Feuilles ± lancéolées, apicale-
ment subacuminées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. a/ricana
.. Lobes de la corolle flabellés. Feuilles ± obovées, apicalement
arrondies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. obtusa
- I. V. africana (Benth.) Stapf - G, Zé! : AR, sous-bois et for-
mations cicatricielles.
- 2. V.obtusa K. Schum. - So! G, Zé : AC, ± ripicole et scia-
phile.
26 - Tabernaemontana L. (Conopharyngia G. Don + Gabunia
K. Schum., FD : 245, FF. III : 17S, FW. II : 39-40).
• .Lobes de la corolle ± linéairement lancéolés; calice à lobes
courts. Fruit devenant rouge orangé. ± longuement ovoïde.
mineur (5 cm). Port lianescent.... . . . . . . . . . . . . 1. glandulosa
· .Lobes de la corolle ± étroitement spathéolés. Fruit demeurant
jaune verdâtre, ± obliquement sphéroïde. Port arborescent:
· .--Calice à lobes abrégés (4-6 mm). Fruit majeur (10 cm) .....
. . . • . . . • ••. . . • . . . . . . . . • • . • . • • • . • . • • • . . . . .. 2. durissima
· .- -Calice à lobes subfoliacés (S-24 mm). Fruit mineur (5 cm) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 3. longiflora
- I. T. ~landulosa (Stapf) M. Pichon - Zé : AR, en forêt dense.
- 2. T. durissima Stapf - Zé! : AR, dans les boisements secondaires.
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Variable. - T. crassa (Stapf) M. Pichon: fleurs mineures (3 cm), char-
nues. - T. durissima s.s. : fleurs majeures (6 cm.), é~aisses.
- 3· T. lon~ifloraBenth. - Zé ! : AR, mêlé au précedent.
III - AscLEProïDÉES. Androcée développé en une couronne com-
plexe, insérée à la limite de la corolle et du pistil, soudée avec ce
dernier, parfois soudée aussi avec la base de la corolle; celle-ci étoilée
à utriculaire, minime ou très grande, terne ou brillamment colorée,
parfois de teintes très sombres. Arbrisseaux, géopyrophytiques à
volubiles, parfois nains, pseudo-arborescents dans un seul genre (Calo-
tropis) ; latex toujours abondant, laiteux ou sirupeux; épidermes,
glabres ou velus, toujours'd'un vert ± glauque. . .
Monocarpes allongés, leur sommet aminci ± finement pointu :
· .Monocarpes lisses et 6 à r8 fois plus longs que larges :
· .- -Corolle à préfloraison valvaire ou très faiblement imbriquée,
les lobes ± profondément séparés. Fleurs solitaires à
ombellées, petites (4-8 mm), la corolle, blanche ou verdâtre,
tachée ou suffusée de mauve :
· .- - .. Sous-arbrisseaux dressés à souche ± tubérisée :
· .--..--Lobes pétalaires obovés, ± largement rétrofléchis ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schizoltlossum 27
.. - - .. - -Lobes pétalaires lancéolés, ± étroitement contigus ...
.................... lBrachystelma 29
· .- - .. Arbrisseaux dressés à souche ± ligneuse. Lobes pétalaires
ovales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. Dalzielia 28
· .- -Corolle à préfloraison spiralée ou très nettement imbriquée:
· .- - .. Corolle à base non urcéolée :
· .- - .. - -Corolle à base cupulaire beaucoup plus courte que les
lobes :
· .- - .. - - .. Lobes pétalaires étrécis, leur corps ± rubanné. Sous-
arbrisseaux à tiges volubiles, ± graciles : .
· .-- ..-- .. --Corolle d'un blanc ± verdâtre. Fleurs peu nom-
breuses en cymes ± ombellées ... , Cynanchum 30
· .- - .. - - .. - -Corolles d'un violet ± sombre. Fleurs densément
groupées, en grappes ± composées. Tylophora 3 r
· .- - .. - - .. Lobes petalaires élargis, leurs marges ± incurvées.
Fleurs solitaires à ombellées :
· .- - .. - - .. - -Corolle d'un blanc ± verdâtre, lobes pétalaires
ovales. Sous-arbrisseaux à tiges lisses, ± graciles :
· .- - .. - - .. - - .. Corolles non odorantes. Feuilles présentes ou
ti~es dressées; ombelles ± pauciflores et
pedonculées. . . . . . . . . . . . . . . . .. Leptadenia 32
· .- - .. - - .. - - .. Corolles très odorantes. Feuilles absentes et
tiges lianescentes (souvent très charnues);
ombelles ± multiflores et sessiles .
..... Sarcostemma 33
· .- - .. - - .. - -Corolle d'un violet ± sombre, lobes pétaIaires lan-
céolés. Sous-arbrisseau.x à tiges grasses ± ailées.
... ./.... Caralluma 34
· .- - .. - -Corolle à base campanulée, presque aussi longue que les
lobes, d'un blanc ± verdâtre. Fleurs petites il mi-
nimes, en cymes ombellées :
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· . - - .. - - .. Lobes pétalaires rétrofiéchis, leurs marges largement
recourbées. Tiges ± robustes, lignifiées, tomentel-
leuses. Feuilles largement ovales ou cordiformes.
..... Gymnema 35
· .- - .. - - ..Lobes pétalaires dressés, leurs marges étroitement
involutées. Tiges ± graciles, herbacées, glabres.
Feuilles étroitement ovales ou oblongues .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Secamone 36
· .- - .. Corolle à base tubulairement urcéolée, d'un violet ±
sombre (diversement taché ou varié). . . . .. Cerope~ia 37
· .Monocarpes ornés ou 2 à 4 fois plus longs que larges :
· .- -Monocarpes longuement et densément tuberculés ou, très
rarement, lisses:
.. - - .. Corolle étoilée, d'un blanc ± mauve. Sous-arbrisseaux
dressés, branchus, petits, grlsâtrement et finement pu-
bescents ; feuilles ± étroitement lancéolées. Glossonema 38
· .- - .. Corolle campanulée. Sous-arbrisseaux lianescents, rameux,
étendus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Per~ularia 39
· .- -Monocarpes longitudinalement et brièvement côtelés ou,
plus genéralement, lisses. Corolle campanulée, d'un blanc
± verdâtre. Sous-arbrisseaux lianescents, rameux, vigou-
reux; feuilles triangulairement ± cordiformes. Marsdenia 40
Monocarpes dilatés, leur sommet obtus ± largement arrondi :
· . Fleurs atteignant 20 mm de diamètre. Port dressé :
· .- -Corolle étoilée, lobée jusque vers sa base. Arbrisseaux ±
buissonnants.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asclepias 41
· .- -Corolle campanulée, lobée jusque vers sa mi-hauteur. Arbris-
seaux ± pseudo-arborescents, à rameaux blanchâtres et
larges feuilles charnues. Monocarpes semi-Iunairement bal-
lonnés 0 Calotropis 42
· .Fleurs excédant 30 mm de diamètre, en cymes pauvres. Sous-
arbrisseaux volubiles 0 • • • • • • • • •• Oxystelma 43
27 - Schizo~lossum E. Mey. (+Xysmalobium Auct. nec R. Br.,
FW. II: 58).
o • Corolles atteignant 4 mm de longueur. Fleurs en fascicules ±
glomérulés; feuilles, en général, aciculaires. 0 1. angustissimum
· . Corolles atteignant 6 mm de longueur :
· .- -Fleurs en panicules ± abrégées; feuilles, en général, lan-
céolées 0 •• 0 •••••••••• 0 • • • • 2. petherickianum
0'- -Fleurs en ombelles ± sessiles; feuilles, en général, oblan-
céolées 0 • • • • • • • • • • • ••• 3. heudelotianum
- I. S. an~ustissimumK. Sehum. - Zt, Zé : R, dans les savanes
hautement herbues. Glabrescent.
- 2. S. petherickianum Oliv. - Zt.E: non encore signalé d'A. O. F.
Densément pubescent à blanchâtrement tomenteux.
- 3. S. heudelotianum (Decne.) G. Rob. - Zt! : AR, en forêt
sèche et claire, envahie de hautes herbes.
28 - Dalzielia Turrill (FW. II : 61).
1. D. oblanceolata Turrill - Go : R, dans les rochers de rapides
ou falaises. Feuilles étroitement et longuement oblancéolées.
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29 - Brachystelma R. Br. (FW. II : 65).
- 1. B. bingeri A. Chev. - Zt ! : R. Feuilles très variables, généra-
lement assez larges.
30 - Cynanchum L. (+ Pentatropis R. Br., FW. II : 54).
· . Corolle atteignant 4 à 6 mm de longueur. Ombelles composées
de 4 à 12 fleurs. Tiges ± graciles, à feuilles assez grandes,
obtusément hastées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. adalinae
· . Corolle atteignant 8 à 10 mm de longueur. Ombelles réduites à
l ou 2 fleurs. Tiges ± charnues, à feuilles très petites, suborbi-
culairement ovales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. spirale
- 1. C. adalinae (K. Schum.) K. Schum. - Zt, Zé : AR, en hal-
liers ± ripicoles ...
- 2. C. spirale Forsk. - Ds ! : R, dans les laisses du Sénégal.
31 - Tylophora R. Br. (FW. II : 59). Probablement à réunir au
genre précédent; de nombreuses formes, rares, intermédiaires, dou-
teusement spécifiables, l'y relient. - T. deightonii Hutch. et Dalz. :
signalé du Sierra Leone, corolles d'un jaune pâle, fleurs fasciculées. -
T. liberica NE. Br. : signalé du Liberia, corolles claires, d'un violet ±
verdâtre, fleurs glomérulées. - T. oculata NE. Br. : signalé du Sierra
Leone, corolles verdâtres à gorge mauve, fleurs en ombelles géminées,
± glomérulées.
· .Corolle atteignant 6 mm de longueur. Grappe généralement
simple:
· .- -Corolle claire, d'un violet ± verdâtre. Fleurs gracilement
fasciculées sur l'axe commun. Feuilles étroitement linéaires
à lancéolées. Port médiocrement buissonnant.. 1. orthocaulis
· .- -Corolle sombre, d'un rouge ± pourpre. Fleurs densément
glomérulées sur l'axe commun. Feuilles variablement sub-
orbiculaires à ovales. Port gracilement lianescent. 2. silvatica
· .Corolle excédant 12 mm de longueur, sombre, d'un violet ±
pourpre. Grappe généralement composée. Feuilles variable-
ment suborbiculaires à ovales. Port vigoureusement lianescent.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. conspicua
- 1. T. orthocaulis K. Schum. - Zé.M: R.
- 2. T. silvatica Decne. - G, Zé! : AC, en halliers cicatriciels ou
pionniers.
- 3. T. conspicua NE. Br. - Zé : R, en sites de montagne 'ou
falaise.
32 - Leptadenia R. Br. (FSG : 448, FW. II : 63).
· .Feuilles suborbiculaires à étroitement hastées: Tiges variable-
ment volubiles '" . . . . 1. heterophylla
· . Feuilles rudimentaires ou totalement nulles. Tiges hautement
dressées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. pyrotechnica
- 1. L. heterophylla (De1.) Decne. - D ! Zt ! Zé! : C, ± rudérale,
sur sols pauvres et nus. Variable. - L. heterophylla s.s. : corolles
mineures (2-4 mm), feuilles étroites. - L. lancijolia Decne. : corolles
majeures (4-6 mm), feuilles larges.
- 2. L. pyrotechnica (Forsk.) Decne. : Sabèï - D! : C, sabulicole
en marge des grands fleuves.
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33 - Sarcostemma R. Br. (FW. (II : 58).
- 1. S. viminale R. Br, - Zt ! Zé : AR, bien que banal, en halliers,
sur sols ± arides. .
34 - Caralluma R. Br. (FW. II : 65). Plantes grasses, ressem-
blant à certaines formes horticoles, du genre Stapelia (que l'on peut
rencontrer, parfois, dans des jardins d'agrément). Les fleurs de ce
dernier genre ont toujours une corolle campanulée, parfois double (par
accroissement de la couronne staminale), non pas étoilée.
· .Fleurs éparses, mineures (4-8 mm), ± solitaires. Tiges obtusément
pluri-anguleuses, atteignant 1 à 3 dm de hauteur. 1. decaisneana
· .Fleurs terminales, majeures (12-16 mm), ± nombreuses. Tiges
onduleusement quadri-ailées, atteignant 6 à 18 dm de hauteur.
• • • • • • • . . • . . • • • • . • . • • . •.• • • • . . • • • • • • • . • • • •. 2. tombuctuensis
- 1. C. decaisneana NE. Br. - D, Sd! : AC, sur sols pulvérulents,
pauvres. Odeur déplaisante.
- 2. C. tombuctuensis (A. Chev.) NE. Br. - D ! : AC, grégaire, sur
sols détritiques et caillouteux, en pied de falaises.
35 - Gymnema R. Br. (FW. II : 58).
- 1. G. silvestre R. Br. - Zt! Zé : AC, en halliers ripicoles et
ensoleillés.
36 - Secamone R. Br. (FW. II : 54).
- 1. S. myrtlfolia Benth. - G! Zé! + AC, halliers ensoleillés,
ripicoles au N, cicatriciels au S.
37 -:- Ceropegia L. (FW. II : 61). Toutes les transitions parais-
sent exister dans ce grand genre, aux fleurs très compliquées, depuis
le géophyte nain et dressé, à racine tubérisée, feuilles minimes, fleurs
petites, jusqu'à la grande liane, à rameaux épais, grandes feuilles,
Heurs géantes. En A. O. F., ces plantes sont rares; 3 de nos 6 espèces
ne sont même connues que par un seul spécimen.
· .Corolle ouverte, les lobes ± largement écartés depuis leur base.
Feuilles rudimentaires à étroitement lancéolées :
· . - -Corolle atteignant 2 cm de longueur totale, sombrement vio-
lettes. Tiges dressées, naines........ . . . . . . . . . . . 1. tourana
· . - -Corolle excédant 4 cm de longueur totale :
· .--.. Corolle moyenne (25+25 mm) :
· .- - .. - -Corolle sombrement violette. Tiges dressées, brèves ..
. • . . . • . . • • . . • . . • • . . . . • • . . • . . . . . . . . .. 2. campanulata
· .- - .. - -Corolle variablement orangée. Tiges gtaciles, volubiles.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. pedunculata
· . - - .. Corolle géante (50 + 70 mm), verdâtrement mauve. Tiges
dressées, brèves , 4. tamalensis
· .Corolle mi-close, les lobes ± longuement soudés.depuis leur som-
met, sombrement violettes. Feuilles ovales à largement ellip-
tiques. Port ± lianescent :
· .- -Corolle atteignant 15 + 15 mm de longuèur. Plantes glabres
et ± charnues......................... 5. aristolochioides
· .- -Corolle atteignant 20 + 40 mm de longueur. Plantes graciles
et ± pubescentes (au moins sur la face inférieure des
limbes foliaires). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6. peulhorum
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- I. C. tourana A. Chev. - Zé.M : récolté vers 900 m, dans la
haute vallée de la Sassandra. Lobes de la corolle hérissés de longues
soies pourpres. - '
- 2. C. campanulata G. Don - Zé. E : récolté (jadis) dans la plaine
d'Accra.
- 3. C. pedunculata Turrill - S.E : récolté plusieurs fois, dans le
Gourma et le pays mossi.
- 4. C. tamalensis WW. Smith - So : récolté une seule fois :près
de Tamalé. Sous deux formes mêlées. - C. porphyrotricha WW. SmIth:
feuilles nulles (à la floraison), lobes pétalaires sétuleusement hérissés.
- C. tamalensis s.s. : feuilles développées (à la floraison), lobes péta-
laires glabres.
- 5. C. aristolochioides Decne. - Zt ! Zé.M : AC.
- 6. C; peulhorum A. Chev. - So ! G, Zé.M : AR.
38 - Glossonema Decne. (FW. II : 55).
- I. G. nubicum Decne. - D ! S! : AC, dans les terrains rocailleux
ou caillouteux, ± profondément ensablés. '
39 - Per~ularia L. (+ Daemia R. Br., Telosma Coville, FW. II :
55 et 59).
· .Corolles atteignant JO mm de longueur, blanches à taches
mauves. Plantes, velues; feuilles suborbiculaires; in:flores-
cences en corymbes ..... : . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . I. tomentosa
· .Corolles atteignant 20 mm de longueur, jaunes à gorge pourpre.
Plantes glabres; feuilles ovales; in:florescences en ombelles ..
. . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . • • . • • 2. a/ricana
- 1. P. tomentosa L. - D ! Zé ! : AC. Géographiquement dinIorphe.
- P. extensa (R.' Br.) NE. Br. : forme subéquatoriale, à pubescence
fine, presque veloutée. - P. tomentosa s.s. : forme saharienne,laineu-
sement tomenteuse.
- 2. P. africana NE., Br. - Zt et Zé : R, dispersé, très homogène,
sur une aire très étendue.
40 - Marsdenia R. Br. (FW. II : 60).'
· . Inflorescences en grappes composées, ± brièvement paniculées.
Plantes promptement glabrescentes............... 1. lati/olia
· . Inflorescences en cymes :
· .- -Cymes pédonculées, parfois composées. Plantes durablement
velues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. crinita
· .- -Cymes subsessiles, nettement ombellées. Plantes prompte-
tement glabrescentes....................... 3. abyssinica
- I. M.latifolia (Benth.) K. Sehum. - Zt, Zé! : AR, sur une aire
étendue et disjointe.
- 2. M. crinita üliv. - Zé. W: R.
- 3. M. abyssinica (Hochst.) Schlechter - Zé.E : R.
41 - Asclepias L (+ Kanahia R. Br., FW. II : 55 et 56).
· .Fleurs en grappes condensées. Corolle blanche, intérieurement
velue, très odorante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I. lanifiora




.. - -Corolle blanche et mauve. Plantes sauvages. . . . .. 2. lineolata
.. - -Corolle jaune et rouge. Plantes cultivées. . . . . . .. 3. curassavica
- 1. A. laniflora Forsk. - Zé 1: AR, grégaire, sur les bancs de sable,
dans le lit des larges cours d'eau. Port buissonnant, feuilles étroites
et très longues.
- 2. A. lineolata Schlechter - Sa! G : AR, en savane herbue.
Variable. - A. foliosa NE. Br. : mineur, à racine tubérisée, feuilles
linéaires ± scabriduleuses, fruit· stipité, obtusément ovoïde. - A.
lineolata s.s. :. buissonnant, à racines fusiformes, feuilles oblongues,
à base ± élargie ou même auricu1ée, scabriduleuses au moins sur leurs
marges, fruit ellipsoïde. - A. semilunata NE. Br. : dressé, innova-
tions densément tomenteuses, feuilles linéaires, fruit semi-lunaire,
densément sétuleux. - A. solstitialis A. Chev. : buissonnant, très
glabre, feuilles linéaires, fruit assez longuement fusiforme.
- 3. A. curassavica L. - G, Zé : plante d'ornement qui semble
assez peu cultivée de nos jours.
42 - Calotropis R. Br. (FSG: 448, FW. II : 56).
- 1. C. procera (Willd.) R. Br. - D ! Sd ! : CC, dans tous les ter-
rains vagues et les vieilles friches.
43 - Oxystelma R. Br. (WF. II : 55).
- 1. O. bornouense R. Br. - Zt, Zé : AC, au N le long des cours
d'eau, sur les berges déboisées, au S en savane herbue.
. 34 - LOGANlACÉEs.
Plantes non laticifères. Corolle régulière, soit à 6-18 lobes (Antho-
eleista) , soit à 4 ou 5 lobes; étamines insérées sur la corolle et alter-
nant avec ses lobes, parfois toutes abortives sauf une (Usteria), leurs
filaments distincts ou presque nuls, sinon coronairement soudés
(A nthocleista). Ovaire supère, le calice caduc ou complètement indé-
pendant du fruit mûr.
Plantes herbacées. Inflorescences ± longuement unilatérales
(Spigelioïdées). Fruit capsulaire, bilobé............ Spi~elia.1
Plantes ligneuses. Inflorescences ± largement trichotomes :
· .Fruit capsulaire:
· .- -Corolle à préfloraison valvaire. Graines nombreuses. Lianes
(1 sépale agrandi, ± pétaloïde; 1 seule étamine par fleur).
.......... Usteria.2
· .- -Corolle à préfloraison imbriquée. Arbustes:
· .-- .. Graines nombreuses. Etamines à insertion apicale et
anthères exsertes. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... Nuxia. 3
· .- - .. Graines géminées. Etamines à insertion basale et anthères
incluses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :(\fostuea. 4
· .Fruit indéhiscent :
· .- -Graines nombreuses :
· .- - .. Péricarpe entièrement charnu. Corolle (polymère et à
androcée ± coronaire) à préfloraison spiralée. Arbres
(feuilles apicales; très grandes; bois très mou) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Anthocleista. 5
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· . - - .. Péricarpe intérieurement ligneux. Corolle à préfloraison
valvaIre. Arbustes ou lianes (à feuilles ± nettement tri-
nerviées) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Strychnos. 6
· .- -Graines solitaires. Corolle à préfloraison valvaire. Arbustes
(à stipules ± tubulairement géminés) . . . . . . .. Gaertnera. 7
.1 - Spi~elia L. (FW. II : 2S).
I. S. anthelmiae L. - Zé! : AC dans les plantations; mauvaise
herbe américaine.
.2 - Usteria Willd. (FW. II : 24).
- 1. U. ~uineensisWilld. - 50 ! G ! Zé! : AC, dans les halliers mar-
ginaux, de boqueteaux ou forêts denses.
.3 - Nuxia Lam. (Lachnopylis Hochst., FD : 244, FW. II : 20).
- I. N. mannii Gilg. - G.M : AC, en falaises et sites rocheux, au-
dessus de 800 m. Feuilles à marges parfois onduleusement crénelées,
ce qui est exceptionnel dans l'ensemble des Rubiales.
.4 - Mostuea Didr. (+ Coinochlamys T. Anderss.. FW. II : 20).
· .Bractées minimes ou caduques. Plantes promptement glabres-
centes :
· .- -Corolles mineures (S/l mm, d'un orangé vif). Fruit arrondi,
subglobuleux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I. bucholzii
· .- -Corolles médiocres (10/3 mm, blanches à gorge rouge). Fruit
bilobé, subailé. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 2. hymenocardioides
· .Bractées ovales et involucrantes. Corolles majeures (20/6 mm,
blanches). Fruit lobé, biglobuleux. Plantes durablement
velues. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. hirsuta
- I. M. bucholzli Eng!. - Zé! : R.
- 2. M. hymenocardioides Hutch. et Dalz. - Go: R.
- 3. M. hirsuta Bali. - Go : R .
. 5 - Anthocleista Afz. (FD : 244, FF. III : iSS. FSG : 434, FW.
II : 18).
- I. A. nobilis G. Don - 50 ! G! Zé! : C, dans toutes les forma-
tious secondaires, ± ripicoles ou palustres au NNW. Variable. -
1.1., stipules spinescents, corolle mineure. 1010, pétiole ± abrégé.
nu. corolle variablement lobée = A. nobilis s.s. - 1211, pétiole
subailé, corolle profondément lobée = A. vogelii Planch. : forme
subéquatoriale. - 22. " stipules subcoriaces, pétiole subailé. 2211,
corolle mineure et longilobée = A. kerstingii Gilg. : forme septentrio-
nale. - 2222. corolle majeure et brévilobée = A. procera Leprieur :
forme djallonienne.
.6 - Strychnos L. (FSG : 436, FW. II : 21).
· . Port ± arborescent. sinon arbustif. Inflorescences terminales
ou axillaires, pluriflores. Fruits ± flavescents :
· .- -Inflorescences terminales, subpaniculées. Fruits excédant
~o. cm de diamètre. Rameaux (en général) axillairement.
epmeux. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. spinosa
· .- -Inflorescences axillaires, subglomérulées. Fruits atteignant
S cm de diamètre. Rameaux toujours inermes. . . . 2. innocua
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· . Port ± lianescent, sinon buissonnant. Inflorescences terminales
et axillaires. Fruits ± rubescents :
· .- -Inflorescences paucifl.ores et grêles. Fruit excédant 8 cm de
diamètre. Rameaux portant des aiguillons extra-axillaires.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; ~ .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. aculeata
· .- -Inflorescences pluriflores et denses. Fruit atteignant 4 cm de
diamètre. Rameaux développant des vrilles corniculées ...
. . . . . . . . . . . . . , " . . . .. 4. nigritana
- 1. S. spinosa Lam. : Gângoro- Zt! : AC dans les forêts sèches.
- 2. S. innocua Del. -----: Zt!: AR, dans les forêts sèches. Corolles gé-
néralement ± jaunes à verdâtres, alors qu'elles sont blanches dans
les autres espèces. Variable. - S. densiflora Baill. : forme mineure,
feuilles obtusément acuminées, aurait des fleurs très odorantes. - S.
triclisioides Bak. : forme majeure, feuilles apicalement arrondies.
- 3. S. aculeata Solered. - Zé : AC dans les clairières de forêt dense.
- 4. S. ni~ritana Bak. - G! Zé! : AC, dans les brousses et hal-
liers cicatriciels. Très variable, avec 3 formes principales. - S. afzelii
Gilg : inflorescences pédonculées, fleurs mineures (6 mm). - S. barteri
Solered. : inflorescences sessiles, fleurs majeures (12 mm). - S. nigri-
tana s.s. : inflorescences pédonculées, fleurs majeures.
.7 - Gaertnera Lam. (FD: 244, FF. III : 156, FW. II : 21).
- 1. G. paniculata Benth. - Zé! : AC dans les peuplements cica-
triciels.
. 35 - RUBIACÉES.
Plantes non laticifères; feuilles parfois verticillées ou irrégulière-
ment condensées au sommet des rameaux, plus généralement oppo-
sées, avec des stip'ules très visibles, reliant les pétioles. Corolle actino-
morphe ou, par elongatiop. inégale du tube, légèrement zygomorphe,
incurvée; étamines insérées sur la corolle et alternant avec ses lobes,
4 ou 5, rarement plus, les filaments, parfois très courts, toutours libres
entre eux. Ovaire infère, le calice recouvrant ± completement le
fruit mûr.
Corolle presque entièrement divisée, anthères contiguës ou coales-
centes. Fruit multiséminé, à déhiscence irrégulièrement apicale .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ; . . . . . . . .. 1 (p. 110)
Corolle toujours longuement soudée, anthères distinctes et dis-
tantes :
· .Graine!> très nombreuses dans chaque fruit :
.. - -Fruits capsulaires, parfois globu1eusement coalescents .. '"
........................................... II (p. 110)
· .- -Fruits indéhiscents, toujours largement séparés:
· .- - .. Fruits fusiformes ou pluricarpellaires, les placentas sémi-
nifères allongés, vanablement pariétaux ou pseudo-axil-
laires.......... III (p. II2)
• . - - .. Fruits globuleux et bicarpellaires, les placentas séminifères
semi-globuleux, adaxialement peltés ou soudés :
.. - - .. - -Fruits déhiscents ou à péricarpe sec et friable. IV (p. II6)
· . - - .. - -Fruits indéhiscents et à péricarpe coriace ou charnu ...
....................................... V (p. 118)
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· .Graines peu nombreuses dans chaque fruit :
• .-Placentas séminifères soudés, toujours visibles et charnus ..
. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , VI (p. 119)
· .- -Placentas séminifères séparés, sinon secs ou nuls:
· .-- ..Fruits déhiscents ou à péricarpe sec et fragile.. VII (p. 120)
· .- - .. Fruits indéhiscents et à péricarpe coriace ou charnu ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. VIII (p. 121)
· .. l - ARGOSTEMMOïDÉES. Herbes minimes ou mineures, tiges le
plus souvent simples, feuilles opposées, petites, sauf la ou les supé-
rieures qui sous-tendent ou entourent une à plusieurs fleurs graci-
lement pédicellées, petites.
. 1 - Arlloste~ma Wall. (FW. II : 132).
- 1. A. pumilum Benn. - Zé : RR, sur les rochers humides, géné-
ralement dans les montagnes.
.. II - C1NCHoN'oïDÉES. Arbres ou arbustes, à fleurs en larges pani-
cules ou en capitules globuleux; arbrisseaux, épiphytiques à pseudo-
arbustifs et inflorescences densément spiciformes ou lianescents et à
fleurs en capitules globuleux, tous facilement reconnaissa1;>les. Graines
memoraneusement ailées, appendiculées ou marginées, dans les fruits
déhiscents, secs et contigus ou (Sarcocephalus) charnus et Soudés.
Fleurs distantes, inflorescences racémeusement paniculées. Co-
rolles à préfloraison valvaire. Arbres ± graciles :
· .Corolle à base cupulaire et lobes diversement appendiculés.
Capsule s'ouvrant depuis son sommet. Corynanthe.2
· .Corolle à base tubulaire et lobes non appendiculés. Capsule
s'ouvrant depuis sa base ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Cinchona. 3
Fleurs contiguës:
· . Inflorescences densément spiciformes. . . . . . .. Hymenodictyon . 4-
· . Inflorescen;es ~lob~eusement.capitulées :
· .- -Corolle a preflormson valvarre :. .
.. - - .. Corolle brièvement infundibuliforme. Capsules sèches ±
coalescentes. Rameaux inermes, port dressé. . .. Adina. 5
· .- - ..Corolle longuement infundibuliforme. Capsules sèches ±
séparées. Ramea1L~ épineux (épines crochues), port lia-
nescent. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. Ourouparia. 6
· .- -Corolle à préfloraison imbriquée, longuement infundibuli-
forme. Capsules charnues ± soudées. Rameaux inermes,
port variable (buissonnant, arbustif, lianescent, arbo-
rescent) , .. Sarcocephalus. 7
.2 - Corynanthe Welw. (FF. III : 258, + Pausinystalia Pierre,
FW. II : 70-71).
· .Lobes pétalaires ovalement appendiculés ; androgynécée faible-
ment exsert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1. pachyceras
· .Lobes pétalaires flagellairement appendiculés; androgynécée
totalement inclus ,. 2. yohimba
- 1. C. pachyceras K. Schum. - Zé ! : AC dans les forêts primaires.
- 2. C.yohimba K. Schum. : Yohimbè - Zé : signalé sous une
forme locale, non médicinale, du Sierra Leone et du Libéria.
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.3 - Cinchona L (FD :c25Ql-: Quinquina. Ce genre d'arbres pro-
ducteurs de quinine, a étéintioduit en A. O. F., dans les montagnes
subéquatoriales (Sérédou, près· de Macenta, Tonkouy près de Man),
semble végéter normalement au-dessus de 1.000 m .
.4':'-Hymenodictyon Wal1;(FD: 250,FF. III: 258, FW. II: 69).
- 1. H. excelsum WalI,.~YtI : AR. Polymorphe. - H. floribun-
dum (Hochst.) BL. Rob,: rupicole et souvent pseudo-arbustif, épis
robuste!! et solitaires, Î1IUJ,1édiat~entprécédés par une paire de feuill~s,
longuement pétiolées, ± mineures et vivement colorées, pseudo-brac-
téaires. - H. epidendron Mildbr. : épiphytique et subIianescent, à
épis groupés, ± fasciculés, Signalé de Porto Novo a été retrouvé sur
le mont Nimba. '
.)
.5 - Adina Salisb. (+ Mi'r(lgyna Korth, FD : 249, FF. III : 224,
FSG : 474, FW. II : 98). '
· .Limbe calicinal cupulaire à dents presque nulles. Feuilles pauci-
nerviées, ± larges et obtuses ± régUlièrement espacées :
· .- -Inflot"escences ramifiées, capitules nombreux, ± penduleux,
mineurs (20 mm) . ,Port l1autement arbOrescent, stipules
géantes (atteignant 10/8 cm), fe1\illes trèsgrandes (30/15 cm) .
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .• . " •........' . . . . . .. .... . I. stipulosa
· .- -Inflorescences simples, capitules solitaires, ± dressés, ma-
jeurs (35 mm) . Port bassement branchu; stipules banales,
feuilles relativement petites (9/6 cm). .. . . . . . . . . .2. inermis
· .Limbe calicinal divisé à lobes étroitement oblongs. Inflores~
cencessimples, capitules solitaires, ± dressés, mineurs (25
mm). Port hautement arbOrescent, stipules banales, feuilles
plurlnerviées, ± étroites etlancéolées (IZ-I5/3-5 cm).± den-
sément terminales '.; ~...... 3. microcephala
- 1. A. stipulosa (DC.) G. Rob. : Bahia - Go ! Zé ! : C, ripicole et
surtout ,paludicole. \
- 2. A. inermis (Willd.) G. Rob. : Dioun- Zt! Zé! : C, ripicole et
surtout paludicole. Corolles souvent mordorées. ' , ,
- 3. A. microcephala (Del.) Hiem - Zt.E: AR à l'E du méridien
de Banfora et /ltrictement ripicole.
.6 - Ourouparia Aubl. (Uncaria Schreb., FW. II : 98).
- 1. O. africana (G. Don) K. Schum. - G, Zé! : AC, dans les for-
mations secondaires ou cicatricielles. Variable. - O. a. var. a/ricana:
fleurs et capsules parfaitement sessiles. -:- O. a. var. angolensis Hiem:
fleurs et capsuleS brièvement ~aiS nettem~nt pédicellées.
.7 - Sarcocephalus Afz. (FD; 249, FF. III : 228, FSG : 475,
FW. II: 99).
- 1. S. esculentus Afz; : Bois d'or, Badi (arbres du S), Baro (arbris-
seaux du N)'- So! G! Zé! : AC, sur sols toujours ± humides.
Polymorphe. - S. badi Aubrev.: arbre à fût droit des forêts om~ro­
philes. - S. esculentus s.s. :' arbrisseau robuste, lianescent dans
l'ombre des galeries ripicoles tropicales ou pseudo-buissonnant sur
leurs mar~es, fruits rubescents, comestibles. - S. pobeguinii Hua:
arbre à fut médiocre, des boisements palustres guinéens ou périla-
gnnaires. - S. vanderguchtii De Wild. : arbuste à rameaux flexueux
des forêts palustres subéquatoriales.
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.III - GARDENIOïDÉES. Arbres médiocres, arbustes, arbrisseaux buis-
sonnants à lianescents ou (Stipularia) herbes robustes à larges stipules
et inflorescences entièrement involucrées. Fleurs parfois très grandes
(Gardenia spp.) , souvent très odorantes ou ornementales, rarement
(Urophyllum) petites et verdâtres. Fruits bacciformes, très généra-
lement composés de J,>lusieurs carpelles, marginalement soudés, la
cavité intérieure parfaitement ou imparfaitement cloisonnée, les pla-
centas variablement pariétaux ou pseudo-axillaires et ± charnus mais
non pas globuleusement soudés ni peltés, les graines toujours très
nombreuses.
Rameaux ligneux, inflorescences non ou brièvement involucrées :
· .Corolles à préfloraison valvaire :
· .- -Corolles atteignant 8 mm de profondeur, d'un blanc ± ver-
dâtre. Arbustes ± pseudo-buissonnants, feuilles oblancéo-
lées, généralement grandes (20/9 cm) . . . . . . . Urophyllum .8
..- -Corolles excédant 16 mm de profondeur, de teintes ± vives.
Feuilles ovales, médiocrement grandes :
· .- - ..Corolles tubulairement infundibuliformes. Arbrisseaux
gracilement lianescents ; inflorescences à plusieurs brac-
tées souvent involucrantes et colorées. . . . . . . . Sableea.9
· .- - .. Corolles diversement hypocratériformes. Arbrisseaux ro-
bustement sarmenteux; calices présentant souvent un
lobe pseudo-foliaire et coloré. . . . . . . . . . • . Mussaenda 10
· .Corolles à préfloraison spiralée :
· .- -Fleurs solitaires ou anarchiquement groupées. .. Gardenia Il
· .- -Inflorescences tricbotomes et régulièrement corymbiformes.
(Arbustes, lobes sépalaires arrondis, latéralement recourbés;
anthères locellées) , . . . . . . . . . . . . .. Dletyandra 12
Tiges herbacées, inflorescences entièrement et largement involu-
crées, axillaires et sessiles, stipules largement concaves, grandes
feuilles longuementobovées. . . . . . . . .. . . . ..... . .. Stlpularla 13
.8 - Urophyllum Wall. (FF. III : 260, FW. II : 103).
- 1. U. hirtellum Benth. - Zé : AR. Variable. - U. afzelii Hiern :
forme de sous-bois, fleUrs très petites et densément glomérulées, baies
rouges puis noires, très petites. - U. hirtellum s.s.: forme de lisière,
inflorescences ± pédonculées.
.9 - Sableea Aubl. {FW. II : 104). Il existe de nombreuses
formes de Sabicea, dont certaines peuvent être intermédiaires entre
les deux espèces provisoirement admises ici.
· .Bractées lancéolées, plus courtes que le calice. . . . . . . . 1. venosa
, .13ractées involucrantes, plus longues que le calice. . . . . 2. vogelii
- I. S. venosa Benth. - Zé ! : C, dans les halliers cicatriciels ± enso-
leillés. Variable. - S. angolensis We1w. : feuilles à face inférieure
densément et blanchâtrement pubescente. - S. bracteolata Wern-
ham : fleurs solitaires. - S. venosa s.s. : inflotescences globuleuses à
pluri-ombellulées.
- 2. S. vo~elii Benth. s.e. - Zé! : C, dans les halliers cicatriciels
± ombreux. Très variable. - S. calycina Benth. : inflorescences
glabres, les bractées ± roses. - S. capitellata Benth. : face inférieure
des feuilles blanchâtrement pubescente. - S. {;cwdata Hutcb. et Dalz. :
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fleurs solitaires. - S. ferrugiti8fJ Benth.: facè inférieure des feuilles
roussâtrement tomentelleuse. - S. speciosa K. Schum. : fleurs très
velues, souvent sur le vieux bois. - S. vogelii s.s. : feuilles très longue-
ment pétiolées.
10 - Mussaenda L. (FD : 251, FW. II : 100).
· .Limbe de la corolle att~ant 25 mm de diamètre; un lobe cali-
cinal généralement foliacé .. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. frondosa
· .Limbe de la corolle excédant '50 mm de diamètre; lobes calici-
naux tous non foliacés '................. 2. elegans
- 1. M. frondosa L. - G! Zét : C. Très variable. - M. afzelii
G. Don: sépale accru blanc, plantes velues. - M. arcuata Poir. :
corolle à tube incurvé, gorge ± poUIJ>re (la corolle, quant au reste,
d'un jaune ± orangé, toute entière amsi dans les autres formes). -
M. erythrophylla Schum. et Thonn. : sépale accru rouge, plantes
velues. - M. isertiana DC. : sépale accru blanc, plantes glabres.
- 2. M. ele~ans Schum. et Tlionn. - G 1 Zé! : C. Peu variable.
- M. elegans s.s. : glabrescent. - M. nivea A. Chev.: soyeusement
velu, R.
11 - Gardenia Ellis (+ Amaralia Welw., Macrosphyra Hook. f..
Oxyanthus DC., Randia Houst., FD : 250, FF. II : 238, 242 et 248,
FSG : 458 et 462, FW. II : 72, 76, 77, 78 et 79). Il existe, en outre
de celles que nous allons mentionner, un très grand nombre de formes
de Gardenia (Randia, Macrosphyra, Amaralia, Oxyanthus... Ceriscus,
Massularia, etc.). Certaines de ceS formes. encore mal connues, peu-
vent être ± intermédiaires entre les espèces admises, provisoirement,
ici, notamment entre: G. tubiflora et G. genipaeflora, G. calycina
et G. nitida, G. imperialis et G. thunbergia, G. tigrina et G. mallei-
fera.
· .Pédicelles graciles et longs; fleurs solitaires ou géminées,co-
rolles étroitement campanulées. Arbrisseaux ± pseudo-
arbustifs:
· .- -Dents calicinales abrégées, aiguës; corolles atteignant 10-15
mm de profondeur. Feuilles densément groupées sur des
rameaux abortifs; stipules spinesceiJ.ts (supra-axillaires
,sur le vieux bois, opposés ou non) . . . . . . . . . . . 1. àumetorum
· .- -Dents ca1icinales allongées, flexueuses; corolles atteignant
2-8 cm de profondeur. Feuilles régulièrement opposées sur
des rameaux banals; stipules ovales........ 2. abbeokutae
· . Pédicelles trit:rou nuls :
· .- -Lobes pét . es oblongs ouaCUllIÎ11és. Fleurs généralement
groupées. Arbustes ± arborescents :
· .- - .. Corolles à base brève ou progressivement évasée; limbe
calicinal tubulaire et denticulé, persistant :
· .- - .. - -Corolles atteignant 12-24 mm de profondeur, lobes ±
étroitement oblongs, style entier, anthères ± exsertes.
Fruits petits, lisses et subg10buleux (8-16 mm).
Feuilles pétiolées, médiocres. . . . . . ... . . 3. genipaeflora
..- - .. - -Corolles atteignant 3-6 cm de longueur, lobes (10-15
mm), ± largement acuminés, style bifide, anthères
± incluses. Fruits gros, fusiformes ou côtelés {5-9/3-7
cm). Feuilles sessiles, grandes (30/10 cm)... 4. acuminata
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· . - - .. Corolles à tube long et très grêle : limbe calicinal cupu-
laire et denté, caduc. Fruits moyens, oboyoides ou sti-·
pités (3-5(2-4 cm) :. . . . . . .. . . . .. 5. tubiflora
· .- -Lobes pétalaires oboyés ou arrondis: . .'
· . - - .. Corolle basalement élargie, ± urcéolée; lobes calicinaux .
largement arrondis, grands et subcoriaces. Fnûts ellip- ,.
soides. Arbrisseaux ± lianescents. .. . . . . . . . . . 6. calycina
· .-- .. Corolle basalement tubulaire, ± hypocratériforme :
· .- - .. - -Fleurs terminales et subterminales, fasciculées ou rap-
prochées. Corolle à limbe immédiatement divise;
style très longuement exsert. Fruits sphériques. Ar-
brisseaux ± lianescents. . . . . . . . . . . . . . . .. 7. longistyla
· ;-- .. --Fleurs terminales et axillaires, solitaires ou géminées.
Style peu longuement exsert : •
.. - - ..- - .. Corolle, souvent polymère, à limbe étalé, entièrement
divisé. Limbe calicinal tubulaire et le demeurant,
terminé par des dents rigides : .
· .--..-- .. --Arbustes cultivés, ± graciles, à'feuilles luisantes,
régulièrement opposées. . . . . . . . . . . . . .. 8. florida
· .- - .. -:- - .. - -Arbustes sauvages, ± noueux, à feuilles ternes,
souvent subverticillées (par 3 ou +, rameauX
eux-mêmes parfois ainsi, avec des stipules supra-
axillaires fortement spinescentes). Fruit fusi-
forme. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. 9. thitnbergia
· .- - .. - - .. Corolle, toujours pentamère, à limbe campanulé,
marginalement lobé:
· .- - .. - - .. - -Limbe calicinal long et tubulaire, à dents aiguës
(parfois minimes) :
· .- - .. - - .. - - •. Limbe calicinal caduc. Corolle blanche et pubes-
cente, atteignant 4-8 cm de profondeur. Fruit
sphéroïde. Arbuste ± arborescent, feuilles
pubesceD;tt;s, souve~t par 3. . . . . . . . . 10. tigrina
· . - - .. - - .. - - ..L1.Dlbe calicmal perSIStant :
· .- - .. - - .. - - .. - -Corolle glabre et blanche, massive, atteignant
. 15-25 cm de profondeur. Fnût fusiforme.
Arbuste ± arborescent, feuilles largement
obovées..................... II. imperialis
· .- - .. - - .. - - .. - -Corolle pubescente ou pourprée, gracile,' at-
teignant 12-25 cm de profondeur. Fnût
pyriforme (souvent ± côtelé). Arbrisseaux
± lianescents, feuilles obtusément oblan-
céolées. . . . . . . . . . ... . . . . . . .. 12.macrantha
.. - - .. - - .. --Limbe calicinal court ou fendu, persistant:
· . - - .. - - .. - :.... .. Dents calicinales fiexueusement subulées. Co-
rolle diversement pubescente ou pourprée,
atteignant 6-36 cm de profondeur. Fnût pyri-
forme (souvent ± côtelé). Arbustes ± arbo-
rescents. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 13. malleifera
· . - - .. - - .. - - .. Lobes calicinaux longuement subfoliaCés. Co-
rolle uniformément glabre et blanche, at-
tei~ant 15-25 cm de profondeur. Fnût
fusiforme. Arbrisseaux ± lianescents .....
• ..... . . . . .. , . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . 14. nitida
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- 1. G.' dumetorum Retz. - Ds. E : AC en savane épineuse, à l'E
du méridien de Greenwich.
- 2. G. abbeokutae Hiem - Zt 1 Zé ! : AC, généralement en sites
rocheux ou rocailleux. Variable. - G: abbeokutae s.s. : forme subé-
quatoriale à corolle majeure. - ,G. sokotensis Hutch. : forme tropicale
à corolle mineure. '
- 3. G. I;\enipaeflora (DC.) G.Rob. - Go.L, Zé : AR, dans les
soius-bois ombreux. Corolles.blanches, ± flavescentes.
- 4. G. acuminata G. Don- Zé! : AC, dans les sous-bois ombreux
ou sur sol frais. Corolles blanches, striulées de rose, le tube ttès varia-
blement allongé, les lobes peu variables.
'-- 5. G. tubiflora Andr. - So ! ·G! Zé : AR, en marge de boise-
ments npicoles OU paludicoles et près des villages. Variable. - Oxyan-
thus brevifiorus Benth. : tube très abrégé, récolté (une seule fois) près
d'Accra. - O. speciosus DC. : feuilles à base symétriquement arrondie,
banal dans toute l'aire et seul présent sur ses marges N. - O. tenuis
Stapf : forme pauv.re du précéd~t. à .•10-20 fl~u;.; par cyme, non p.as·
30 a 40 - G. tubtfiora s.s. : >feuilles a base megalementsubcordée.
-o. unilocularis Hiem : forme ,exubérante du précédent, à 80~100
fleurs par cyme et grandes feuilles, localisé dans les forêts palustres
subéquatoriales.
-, 6. G~ calycina G. Don - Zê ! : AR dans les formations secondaires.
Anarchiquement variable: port ± lianescent en milieu ± ombragé;
10Qes calicinaux, toujours très caractéristiquement persistants, ± longs
et larges; corolle ± profondément ~6u largement urcéolée, à fond blanc
diversement taché ou suffusé de rouge ou de pourpre.
- 7. G.lonl;\istyla (DC.) Hook. - Zt ! Zé! : AC, ripicole ou péripa-
lustre. Port ± lianescent en milieu ± ombragé ;.feuilles tomenteuses,
± gaufrées, ovales à obovées, sombres, ± nigrescentes ; fleurs solitaires
ou fa:;ciculées, formant des pseudo-corymbeS parfois très larges.
- 8. G. florida L.f. : Gardénia des fleuristes - Zt! Zé ! : cultivé
dans les jardins d'agrément.
- g. G. thunberl;\ia L.f. : Bourè - zt ! Zé !: C, dans les' savanes
et clairières. Très variable. - G. aqualla Stapf et Hutch. : corolles
mineures (3 + 2 cm). - G. erubescens Stapf et Hutch. : innovations
densément pubescentes. - G. jovis-tonantis Hiem : majeur, cotolle à
7-globes (contre 5 à 7 dans les autres formes). - G. ternifolia Schum.
et Thonn. : feuilles généralement par 3, ainsi que les stipules, supra-
pétiolaires, parfois très fortement et longuement sEinescentes.-
G. triacantha DC. : forme mineure du précédent, à feuilles souples et
scabriduleuses, non pas coriaces et glabres. ~ G. vogelii Hook.f. :
corolles majeures (14 + 8 cm). ,
- la. G. tigrina (Welw.) Hiem _ Zé! : AC 'dans les sous-bois denses
de forêts ± septentrionales ou sèches. .
- II. G. imperialis K. Schum. - Sa! G, Zé: AR bien que banal, en
sites pal\1stres ± ombragés.
- 12. G; macrantha Roem. et Schult. - Go! Zé : AC en forêt
secondaire. Variable. - Randia lane-poolei Hutch. et Dalz. : port plu-
o tôt pseudo-arbustif, corolle extérieurement tomenteuse, intérieure-
ment rouge, fruit côtelé. - G. macrantha s.s. : port asse!!: nettement
lianescent, grandes stipules persistantes, corolle glabre et tachée de
mauve. - R. maculata DC., forme non ou peu lianescente du .précé-
dent, à stipules mineures ou caduques.
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- 13. G. malleifera Hook. - So! G ! Zé ! : AR, dans l'ensemble,
bien que banal, grégaire et visible de loin, généralement localisé au
flanc de collines ± abruptes. Variable. - Randia hispida K. Sehum. :
innovations densément et soyeusement pubescentes, corolle blanche,
soyeusement pubescente, limbe calicinallong et fendu. - G. mallei-
fera s.s. : innovations finement et brièvement tomentelleuses, corolle
blanche, finement tomentelleuse, ces poils ± fauves (tube variant,
sur une même plante, de 4 à 24 cm de longueur), limbe calicinal abrégé ;
- R. stenophylla K. Krause : corolle glabre, tachetée de pourpre.
- 14. G. nitida Hook. - Zé : AC en Sierra Leone et Gold Coast.
12 - Dictyandra Welw. (FF. III : 237, FW. II : 71).
- I. D. arborescens Welw. - Zé! : AC dans les formations secon-
daires semi-ombreuses.
13 - Stipularia PB. (FW. II : 107).
- 1. S. africana PB. - Zé ! : C dans les marécages déboisés. Feuilles
à face inférieure densément et blanchâtrement tomenteuse; invo-
lucres couverts par les stipules et, comme eux, ± rubescents.
· . IV - OLDENLANDlüïDÉF.s. Arbrisseaux ou herbes. Fruits globu-
leux, à sommet ± largement nu, apparemment, parfois, semi-infères,
capsulaires ou à péricarpe friable; graines nombreuses, étroitement
imprimées ou appliquées sur les deux placentas, semi-globuleux, gémi-
nés ou conjoints.
Tiges herbacées. Graines obtusément coniques ou polyédriques :
· .Fleurs, sinon solitaires, fasciculées ou gracilement pédonculées.
Herbes glabres, feuilles ± linéairement lancéolées :
· ,- -Corolles campanulées, faiblement exsertes du limbe calicinl\l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . Oldenlandia 14
· .- -Corolles hypocratériformes, longuement exsertes du limbe
calicinal. " . . . . . Kohautia 15
· . In1l.orescences nettement définies. Herbes pubescentes, feuilles
± largement lancéolées :
..- -In1l.orescences gracilement dichotomes.· Corolles cupulaire-
ment infundibuliformes (très petites).. .. .. Hekistocarpa 17
· .- -Inflorescences non dichotomes :
· .- - .. Inflorescences unilatérales ou condensées. Corolles étroite-
ment infundibuliformes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Virecta 18
· .- - .. Inflorescences bilatérales et allongées. Corolles étroitement
hypocratériformes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otomeria 19
Rameaux ligneux. Corolles étroitement infundibuliformes. Graines
orbiculaires et membraneusement subailées :
... Inflorescences lâchement allongées. Arbrisseaux lianescents ..
....................................... Peltospermum 16
• .In1l.orescences densément étalées. Arbrisseaux pseudo-arbustifs.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Crossopteryx 20
14 - Oldenlandia Plumier (FW. II ; 130).
- 1. O. herbacea (L.) Roxb. - Zt! Zé 1 : C, rudéral ou paludi-
cole. Corolles blanches à pourprées ; par ailleurs très larges vanations.
- O. abyssinica Hiem : dressé, feuilles linéaires, fleurs subréguliè-
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rement distantes, solitaires. - O. capensis L.f. : feuilles linéaires,
fleurs subrégulièrement distantes, subglomérulées. - O. con/usa
Hutch. et Dalz. : feuilles linéaires, fleurs terminalement rapprochées,
très gracilement pédicellées. - O. coyymbosa L. : feuilles linéaires,
pédicelles basalement soudés en faux pédoncules pauciflores. - O.
goreensis (DC.) Summerhayes : feuilles lancéolées, fleurs subglomé-
rulées. - O. herbacea s.s. : feuilles linéaires, fleurs très nombreuses,
tenninalement rapprochées, herbes souvent minimes. - O. lanci/olia
Schweinf. : feuilles linéaires, fleurs subrégulièrement distantes, gra-
cilement pédicellées. - O. macrophylla DC. : feuilles lancéolées, forme
robuste, les tiges rameuses et ± charnues, rampantes. - 0 virgata
DC. : port dressé, ± branchu, feuilles linéaires, fleurs terminalement
rapprochées.
15 - KohautiaCham. et Schlecht. (Oldenlandiap.p., FW. II: 130).
· .Corolles atteignant 8 mm de longueur. Feuilles excédant 10 mm
de largeur; port généralement prostré. . . . . . . . . . . 1. decumbens
· .Corolles excédant 16 mm de longueur. Feuilles atteignant 5 mm
de largeur; port toujours dressé. . . . . . . . . . . . . . . 2. senegalensis
- 1. K. decwnbens (Hochst.) G. Rob. - Zé ! : AC, terrains vagues
ou friches, sur sols toujours ± humides. Corolles d'un bleu ± franc
- 2. K. sene~alensis Cham. et Schlecht. - Zt ! Zé ! : C, rudérale.
Variable. - K. grandifioya DC. : forme majeure à corolles roses ou,
plus rarement, blanches. - K. senegalensis s.s. : forme mineure à
corolles intérieurement blanches, extérieurement ± mauves ou bnmies.
16 - Peltospermwn Benth. (Oldenlandia p.p., FW. II : 130).
- 1. P. paniculatwn Benth. - G.L, Zé : AC, dans les sous-bois
clairs. Bois mou, port très variable, rameaux très glabres et ± pour-
prés, corolles d'un bleu pâle ou d'un rouge corail; fruits finement
côtelés, graines à marge entière.
17 - Hekistocarpa Hook.f. (FW. II : 132).
- 1. H. minutiflora Hook.f. - Zé! : R, dans les sous-bois secon-
daires de la forêt dense ombrophile.
18 - Virecta Afz. (FW. II : 130).
· .Fleurs en cymes unilatérales. Herbes dressées, finement hirsutes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. multifioya
· .Fleurs en fascicules glomérulés. Herbes prostrées, brièvement
pubescentes , 2. procumbens
- 1. V. multiflora Sm. - Go, Zé! : AC, en sites palustres ±
ensoleillées.
- 2. V. procwnbens Sm. - Zé : R.
19 - Otomeria Benth. (FW. II : 128).
- 1. O. ~uineensis Benth. - Zt ! Zé : R, en milieux humides et
ombreux. Variable. - O. dilatata Hiern : forme majeure, feuilles sub-
sessiles, corolles écarlates majeures (25 mm). - O. guineensis Benth. :
forme gracile, feuilles pétiolées, corolles blanches, mineures (15 mm).-




20 - Crossopteryx Fenzl (FSG: 455, FW. II: 69).
- 1. C. febrifuga (Afz.) Benth. : Balèmbo. - Zt! : C, dans les sa-
vanes semi-boisées. Corolles [d'un blanc grisâtre; graines à marge
dentelée ou laciniée.
· ..V - BERTIEROïDÉES. Arbrisseaux, lianescents à pseudo-arbores-
cents. Fruits sphériques, ± petits, coriaces; le limbe calicinal, persis-
tant ,± largement ouvert à son so=et, sinon d,ivisé en lobes longs
et larges; graines, nombreuses, imprimées sur leS placentas, géminés,
qui forment un ensemble globuleux, devenant ± sec. Les Bertiera se
rapprochent passablement des Peltospermum, les Heinsia et Leptactina
des Gardenia.
Inflorescences allongées à fleurs nombreuses, corolles petites à lobes
profonds, spiralés; limbe calicinal largement ouvert.. Bertiera 21
Inflorescences abrégées ou fleurs solitaires :
· .Corolles à tube court et lobes imbriqués: .
· .- -Corolles étroitement campanulées, petites; dents calicinales
brièvement aiguës. Port lianescent (nombreux rameaux
abortifs ± crochus, inflorescences brèves sous-tendues par
des feuilles majeures). . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Atractogyne 22
· .- -Corolles largement hypocratériformes, grandes; lobes cali-
cinaux très développés. Port pseudo-arbustif.. Heinsia 23
· .Corolles à tube long et lobes spiralés, étroitement hypocra-
tériformes, grandes; lobes calicinaux très dévcloppés. Port
buissonnant Leptactina 24
21 - Bertiera Aubl. (FF. III : 256, FW. II : 96). Les feuilles,
longuement elliptiques à oblancéolées, sont assez caractéristiques; le
fruit, dans certains cas, très largement dégagé à son so=et, paraît
semi-infère.
· .Fleurs atteignant 5 = de longueur; calice à lobes inégaux ou
inégalement accrescents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, brevijlora
· .Fleurs excédant 10 mm de longueur; calice à dents subégales et
. non acrescentes ;..................... 2. spicata
- 1. B. brevülora Hiern. - Zé! : AR, dans les sous-bois ± denses,
ombrophiles ou para-littoraux. Inflorescences généralement scor-
pioïdes.
- 2. B. spicata (Gaertn.) Wernham. - Zé! : AC, dans les marges
des forêts denses. Variable, entre deux formes extrêmes. - B. laxa
Benth.: sous-inflorescences ± lâchement racémeuses, fruits mûrs
très petits (4 mm), d'un joli gris perle et souvent côtelés. - B. race-
mosa (G. Don) K. Schum. : sous-inflorescences ± densément glomé-
rulées sur leur axe commun, fruits mûrs assez gros (8 mm et plus).
22 - Atractogyne Pierre (FW. II : 98).
- 1. A. bracteata (Wernham) Hutch. et Dalz. - Zé : R, çà et là,
notamment près de Bingerville.
23 - Heinsia DC. (FF. III : 256, FW. II : 98).
- 1. H. pulchella (G. Don) K. Sehum. - Zé : C (?). Le limbe de la
corolle, blanc ou rose, atteint 6 cm de diamètre, autour d'une gorge
hérissée de poils jaunes.
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24 - Leptactina Hook,f. (FSG: 469, FW. II : 84).
- 1. L. mannii Hook.L s.e. -So.W! G! Zé! : C, dans les formations
secondaires, sous ombre peu dense. Variable. -L. densiflora Hook,f. :
subéquatorial, ± promptement glabrescent, à grandes feuilles
(20/10 cm), stipules, ovales ou lancéolées, aiguës,fleurs longues de 3 à
9 cm.-L. senegambica Hook,f.. : tropical, ± durablement pubescent, à
feuilles mineures (9/4 cm), stipules, ovales ou cordiformes,acuminées,
fleurs longues de 3 à 6 cm.
· .VI - FERETlüÏDÉES. Arbres· ·ou arbrisseaux, à fleurs et fruits de
dimensions petites ou médiocres. Corolles à préfloraison spiralée. Fruits
± globuleux, très charnus, les placentas soudés formant un axe
médian ± renflé ou plissé, chamu, parfois incomplètement dévelop-
pés. Ce type d'ovaire est celui des Gardenioidées et les ovules peuvent
être assez nombreux mais les graines sont toujours peu nombreuses.
4 à 12 généralement par fruit, et assez grosses, non pas très nom-
breuses et petites. Ces fruits sont des baies, à endocarpe ri:J.èmbraneux
et loges mal séparées; les fruits des Cofieoïdées sont des drupes. à
endocarpe sc1érifié, loges nettement distinctes, formant chacune un
pyrène (noyau) à coque sépa.rée de la graine proprement dite (géné-
ralement mais non pas toujours solitaire).
Fleurs solitaires ou géminées. axillaires (mais ~araissant souvent
avant les feuilles) ; corolle infundibuliforme a base brièvement
tubulaire. Port généralement .buissonnant.. . . . . . ... Feretia 25
Inflorescences trichotomes, terminales ou subterminales :
· .Corolles à base brièvement tubulaire. Style profondément
bifide, faiblement exsert :
· .- -Corolles infundibuliformes, le limbe étroitement épanoui.
mineures (6-g mm). Inflorescences ± graciles et longues.
Baies ± ellipsoides. Port généralement buissonnant .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pouchetia 26
· .- -Corolles hypocratériformes. le, limbe largement rétrofléchi,
majeures (12-18 mm). Inflorescences ± denses et larges.
Baies ± quadrilobées. Port généralement arborescent.
............................ .' Morelia 27
· .Corolles à base étroitement infundibuliforme, le limbe étroi-
tement rétrofléchi. Style graci1ement indivis, longuement
exsert ; ~ . Tarenna 28
25 ....;,;, Feretia Del. (FSG: 464, FW. II : 81).
- 1. F. apodantheraDel. - Ds !S ! : C. en brousses ou même en
forêts-parcs ± dégradées, souvent sur de vieilles termitières. Fleurs
odorantes, les corolles d'un blanc crémeux ou nacré atteignant
12-18 mm de profondeur. Fruit globuleux.
26 -Pouchetia A. Rich. (FSG: 464. FW. II : 81).
- 1. P. africana DC. - G ! Zé.L ! : AC, dans les brousses± secon-
daires ou pionnières.
27 - Morelia A. Rich. (FF. III : 240, FW. II : 80).
- 1. M. sene~alensis A.Rich. - Zt! Zé! : C, strictement ripi-
cole, grégaire près des bancs et des gués. Feuillage sombre; fleurs très
odorantes.
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28 - Tarenna Gaertn. (FW. II : 75).
- I. T. conferta (Benth.) Hiern. - Go, Zé 1 : R. Arbuste, arbores-
cent à pseudo-buissonnant; feuilles et fleurs toujours caractéristi~
quement nigrescentes.
· VII - SPERMAcocoïDÉES. Herbes, dressées ou ± prostrées parfois
charnues, sufirutescentes ou sublianescentes. Fleurs parfois sohtaires,
généralement capitulées, axillaires et subsessiles, entourées à invo-
lucrées par les stipules et les feuilles; celles-ci parfois ± modifiées
et bractéaires ; les inflorescences parfois condensées au sommet des
tiges. Corolles en général étroitement infundibuliformes, petites à
minimes, blanches ou rosées. Fruits bicarpellaires, secs à maturité.
les carpelles diversement, ± variablement, écartés ou déhiscents ;
graines toujours solitaires dans chacun des carpelles, leur funicule
± centralement ventral. .
29 - Spermacoce Dili. (in L. 1753, + Borreria GFW. Mey.•
Diodia Gronov., Mitracarpus Zucc., Oc/odon Thonn., FW. II : 133-136).
· . Inflorescences axillaires et terminales, subégalement dévelop-
pées. Limbe calicinal profondément divisé :
· .- -Divisions calicinales subégalement développées (toujours 4).
Caryelles mûrs étroitement écartés, inégalement et longi-
tudinalement déhiscents.... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. hispida
.. - -Divisions calicinales inégalement développées (2 majeures,
2 mineures ou minimes, 2 à 4supplémentaires éventuelles) :
· .- - .. Fleurs pauvrement verticillées, parfois solitaires vers le
sommet des tiges. Fruits lâchement tangents, les car-
pelles murs largement écartés, également et durablement
mdéhiscents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ocimoides
.. - - .. Fleurs densément capitulées, toujours nombreuses surtout
au sommet des tiges. Fruits étroitement contigus, les car-
pelles mûrs demeurant soudés, promptement et trans-
versalement déhiscents...................... 3. scabra
· . Inflorescences terminales et subterminales, celles-ci mineures :
.. - -Limbe calicinal profondément divisé :
· . - - .. Divisions calicinales inégalement développées. Feuilles
péri:B.orales non bractéaires ni involucrantes, 2 ou rare-
ment 4. Feuilles souplement elliptiques à oblancéolées.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4. verlicillata
· .- - .. Divisions calicinales subégalement développées. Feuilles
péri:B.orales partiellement bractéaires et mvolucrantes,
4 ou généralement plus. Feuilles longuement elliptiques
à lancéolées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5. stachydea
· .- -Limbe calicinal brièvement denté:
· . - - .. Dents calicinales grêles, prolongeant une base brève. Capi-
tules terminaux hémisphériques, entourés de nombreuses
feuilles ± bractéaires. Feuilles normales ± rigidement
lancéolées (leur marge souvent très visiblement cartila-
gineuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 6. radiata
· : - - .. Dents calicinales deltoïdes, courormant un tube allongé.
Capitules terminaux discoïdes, sous-tendus par 4 feuilles
peu modifiées. Feuilles normales ± linéarrement lan-
céolées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7. filifolia
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- 1. S. hispida L. - Zt! Zé! : AR, rudéral. Variable. - S. com-
pressa Afz. : pluriflore, glabrescent, les feuilles lancéolées. - S. pilosa
DC. : pauciflore et finement pubescent, les feuilles ovales, plutôt
subéquatorial. - S. stricta L.f. : pluriflore, glabrescent, les feuilles
très étroites.
- 2. S.ocimoides Burm. - Zt, Zé! : AC, Variable. - S. palmet-
torum DC. : rudéral et pauciflore. - S. ruelliae DC. : rudéral et plu-
riflore (fruits à déhiscence longitudinale parfois ± prompte). - S.
serrulata PB. : littoral et pauciflore, parfois passablement charnu.
- 3. S. scabra Willd. - Zt! Zé! : C, rudéral en terrain nu, ± frais.
- 4. S. verticillata L. - Zt ! Zé ! : C, péripalustre ou en rizières au
N, devenant rudéral au S. Capitules presque globuleux. .
- 5. S. stachydea DC. - Zt ! Zé ! : AC, rudéral.
- 6. S. radiata Sieber. - Ds! Zt! : AC, pionnier des terrains arides
ou compacts.
- 7. S. filifolia Perr. et Lepr. - zt ! Zé ! : C, post-rudéral ou péri-
palustre, en pauvres' savanes herbues. Variable selon le micro-climat.
- S. filifolia s.s. : feuilles linéaires à subfiliformes. - Octodon setosum
Riern, feuilles étroitement et longuement lancéolées.
VIn - COFFEOIDÉES. Arbres ou arbustes, plus généralement arbris-
seaux, sarmenteux à nains, rarement sous-arbrisseaux herbacés. Fleurs
solitaires, fasciculées, glomérulées, capitées, subracémeuses ou sub-
paniculées, leurs corolles ± petites ou graciles. Fruits à péricarpe
charnu, souvent luisant et coloré, contenant 1 à 12 pyrènes, loges
individuellement closes et sclérifiées, contenant elles-mêmes une seule
graine ou, très rarement (Tricalysia), plusiéurs.
Calices non soudés ni coalescents :
· . Inflorescences anarchiquement ramifiées, généralement mdl-
laires ou toujours ainsi et en pseudo-corymbes condensés à fas-
ciculés, souvent ± réduites (les fleurs parfois solitaires) :
· .- -Bractéol~2 ou moins, non soudées entre elles ni étroitement
imbriquées sur le calice. Corolles à préfloraison valvaire
(sauf, parfo~, vers leur ext~ême sommet, alors ± flagellé) :
· .- - .. Corolles breves ou larges .
· . - - .. - -Corolles infundibuliformes à lobes étroits, souvent
épaissis (parfois marginalement involutés et apica-
lement prolongés). Graines penduleuses, 5 à 1 par
fruit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Canthium 30
· . - - .. - -Corolles campanulées à lobes larges et minces. Graines
dressées, 4 à 15 par fruit. Arbrisseaux, durablement
herbacés, dressés (ou parfois ? ± sarmenteux), à
feuilles grandes et obovées (15-20/6-9 cm) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lasianthus 31
· . - - .. Corolles tubulaires et hypocratériformes (lobes terminés
par un flagelle sétuleux). Arbrisseaux gracilement lia-
nescents, à fleurs axillairement géminées (ou pauvrement
et rarement fasciculées) , Ancylanthus 32
· . - -Bractéoles 2 ou plus. cupulairement soudées entre elles (dans
chaque paire) ou étroitement imbriquées sur le calice. Co-




.. - - .. Corolles à base progressivement évasée:
.. - - .. - -Corolles étrOltement et brièvement infundibuliformes.
Carpelles toujours uniovulés ; graines penduleuses :
.. - - ..- - .. Corolles à 4 lobes largement imbriqués. Epicalices et
limbe calicinal tronqués. Port ± arborescent.....
.. .. Polysphaeria 33
· .- - .. - - .. Corolles à 5 (rarement 6) lobes spiralement involutés.
Epicalice et limbe calicinal (semblables et) lobés.
Port ± lianescent... . .. . Cremaspora 34
.. - - .. - -Corolles (à 4 lobes ou, généralement, plus) largement
ou profondément épanouies :
.. - - .. - - .. Corolles à base brièvement campanulée. Carpelles
généralement bi-ovulés; graines penduleuses ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tricalysia 35
.. - - .. - - .. Corolles à base tubulairement infundibuliforme. Car-
pelles toujours uniovulés; graines peltées.. Coffea 36
- - .. Corolles à base longuement tubulaire. Ovules toujours
solitaires :
.. - - .. - -Corolles à lobes étroitement évasés. Graines pendu-
leuses. Arbrisseaux ± sarmenteux. . .. Aulacocalyx 37
· .- - .. - -Corolles à lobes abruptement épanouis. Arbustes ±
pseudobuissonnants :
.. - - .. - - .. Corolles à tube médianement renflé, anthères profon-
dément incluses; lobes (4 ou 5) longs, hélicoïda-
• lement étalés. Graines penduleuses. . Belonophora 38
· . - - .. - - .. Corolles à tube uniformément grêle, anthères briè-
vement incluses; lobes (5) larges, platement étalés.
Graines peltées. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Psilanthus 39
· . Inflorescences régulièrement trichotomes, généralement termi-
nales ou toujours ainsi et en corymbes étalés à laxiflores,
souvent ± réduites (les fleurs parfois solitaires) :
· . - -Corolles à préfloraison valvaire; stYles généralement :peu
exserts, stigmates gracilement séparés. Graines dressees.
Arbustes, arbrisseaux ou sous-arbrisseaux herbacés, sou-
vent pubescents.......................... Psychotria 40
· .- -Corolles à préfloraison spiralée. Arbrisseaux pseudo-arbustifs
à sublianescents, glabrescents ou glabres :
· .- - ..Style très longuement exsert, stigmates graci1ement soudés;
corolle à tube gracile ± abrégé. Ovules subinclus dans un
placenta pelté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pavetta 41
· .- - .. Style très faiblement exsert. Ovules supportés par un court
funicule:
..- - .. - -Corolles à tube court ± évasé; stigmates massivement
soudés. Funicules basaIs. . . . . . . . . . . . . . . . . Rutidea 42
· .- - .. - -Corolles à tube gracile ± allongé; stigmates diversement
distincts. Funicules médians. (Feuilles assez souvent
Inineures et colorées au plus près des inflorescences) .
......................................... Ixora 43
Calices étroitement soudés ou coalescents ; inflorescences ± pau-
vrement capitées; corolles (assez grandes et nettement dis-
tantes, non pas contiguës) à préfloraison valvaire, tubulairement
infundibuliformes. Arbrisseaux ± lianescents à pseudo-arbo-
rescents, glabrescents ou glabres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morinda 44
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30 - Canthium Lam. (+ Craterispermum Benth., Cuviera DC.,
Fadogia Schweinf., Rytigynia Hlume. Vangueria ]uss., Vangueriop-
sis Robyns, FD : 251, FF, III: 260-269, FSG: 478-484, FW. II : 108-
Il8).
· .Fleurs nombreuses ou très nombreuses, en cymes largement
ou longuement ramifiées. Stigmates soudés, abruptement et
fortement épaissis. Feuilles normalement opposées :
· .- -Cymes irrégulièrement dichotomes, ± en pseudo-grappes :
.. - - .. Limbe calicinal annulaire, tronqué ou brièvement denté.
Lobes pétalaires obtus ou apiculés. Bractéoles minimes
ou nulles. En général, arbustes arborescents et glabres-
cents. à cinIe ± largement étalée; fleurs malodorantes ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1. subcordatur."
· .- - ..Limbe calicinal cupulaire, profondément lobé ou denté:
· .-- .. --Bractéoles minimes ou nulles. En général, arbustes
branchus à rameaux épineux :
· .- - ..- - .. Lobes pétalaires aigus ou apiculés. Feuilles t>romp-
tement glabres et souvent glauques, au morns sur
leur face inférieure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. discolor
· .- - .. - - ..Lobes pétalaires (marginalement involutés) acuminés
ou cuspidés. Feuilles durablement pubescentes, sou-
vent vlOlacées. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. vanguerioides
· . - - .. - -Bractéoles oblongues à subfoliacées (nettement dis-
tantes et différentes du calice). Lobes pétalaires (mar-
ginalement involutés) acuminés ou cuspidés. En géné-
ral, arbustes aroorescents, à stipules cupulairement
soudés entre eux ;..... 4. subuliflorum
.. - -Cymes subrégulièrement étalées, ± en pseudo-corymbes.
Limbe calicinal brièvement cupulaire et denté, lobes péta-
laires obtus ou apiculés. Bractées minimes ou nulles. En
général, arbrisseaux lianescents et pubescents.. 5. cornelia
· . Fleurs solitaires à passablement nombreuses, en cymes non ou
subabortivement ramifiées :
· .- -Stigmates soudés, abruptement et fortement épaissis:
· . - - .. Pédicelles allongés; cymes ombellées, subsessiles ou pédon-
culées. Arbrisseaux sarmenteux à pseudo-arborescents,
en général à feuilles asymétriquement lancéolées-cus-
pidées , 6." anomocarpum
· . - - .. Pedicelles abrégés; cymes glomérulées. sessiles ou sub-
sessiles. Arbrisseaux. géopyrophytiques à pseudo-arbo-
rescents, en général à feuilles verticillées. . . 7. cienkowskii
· .- -Stigmates distincts, pro~ressivementou non épaissis. Pédi-
" celles abrégés; cymes etroites, sparsiflores ou glomérulées.
En général, arbustes à rameaux épais, stipules cupulai-
rement soudés, fleurs odorantes. . . . . . . . . . . . . . . 8. laurinum
- 1. C. subcordatum DC. - G! Zé! : AC. Variable. - C. cras-
sum (Schweinf.) Hiem: rameaux épais, fruits majeurs (2 cm). - C.
glabrifiorum Hiem : grandes feuilles (20/J5 cm), stipules caduques. -
C. vulgare Bullock : petites feuilles (7/5 cm), stipules persistantes.
- 2. C. discolor Benth. - G, Zé! : AR, ± rupicole ou ripicole.
- 3. C. caudatiflorurn Hiem. - Zé : RR.
- 4. C. subulifiorurn (Benth.) G. Rob. - Go, Zé! : AC. dans les
sous-bois denses. Variable: Cuviera acutifiora s.s. : lobes pétalaires
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aigus, à marges profondément involutées. - Cu. bolo Aubr: et Pellegr. :
bractéoles et sepales pubescents. - Cu. macroura K. Schum. : brac-
téoles filiformes, corolle atteignant 2 cm de longueur. - Cu. nigres-
cens Wernham : sépales largement lancéolés, lobes pétalaires finement
et longuement cuspidés.
- 5. C. cOnIelia Cham. et Sch1echt. - Zt! Zé! : AC, en brousses
et boisements cicatriciels, sur terrain pauvre; généralement sarmen-
teux; innovations densément couvertes d'une pubescence hirsute et
roussâtre, parfois durable, parfois promptement caduque. Très va-
riable. - C. cornelia s.s. : plutôt septentnonal, durablement sarmen-
teux, roussâtre et hirsute, avec des feuilles ± ovales-aiguës. - C.
nervosum Hiern : promptement glabrescent, généralement arbustif, avec
des feuilles ± lancéofées-cuspidées. - C. venosum Oliv. : ± varia-
blement intennédiaire entre les deux formes extrêmes indiquées ci-
dessus, parfois passablement laxiflore.
- 6. C. anomocarpum DC. - Zt! Zé! : AC. Polymorphe. - C.
acutifiorum Hiern : boutons floraux très aigus. - C. benthamianum
Bali. : fruits pluriséminés. - C. euonymoides Baill. : fleurs solitaires.
- C. heudelotii Hiern : fruits uniséminés. - C. kraussioides Hiern :
corolles majeures (9 mm). - C. schimperiaflum A. Rich. : cymes mul-
tiflores.
- 7. C. cienkowskii (Schweinf.) G. Rob. - Zt ! : AR, près des cours
d'eau, sur terrain ± déboisé. Variable. - Fadogia agrestis Schweinf :
géopyrophyte pubescent, à feuilles lancéolées. - C. cienkowskii s.s. :
géopyrophyte pubescent, à feuilles obovées;- F.leucophlaea Schweinf. :
port pseudo-arborescent, feuilles elliptiques et glabrescentes. - F.
pobeguinii Pobéguin: arbrisseau pubescent, variablement buisson-
nant.
- 8. C. laurinum (Poir.)G. Rob. - Go, Zé! : AC. Variable:
Craterispermum brachynematum Hiern: anthères faiblement exsertes,
inflorescences brièvement subracémeuses: R, dans les marges fores-
tières, surtout près du littoral. - C. caudatum Hutch. et Dalz. : forme
du C. laurinum s.s. à fruits pédicellés, feuilles acuminées. - Cr. gra-
cile A. Chev. : forme gracile des sous-bois denses, à fleurs ± subglom-
mérulées. - C. laurinum s.s. : anthères longuement exsertes, fleurs
± condensées au sommet d'un assez long pédoncule, fruits sessiles,
feuilles obtusément elliptiques, ripicole, péripalustre et parfois gré-
gaire en haute montagne.
31 - Lasianthus Jack. (FW. II : 120).
I. L. batan~ensis K. Schum. - Zé! : AC en forêt ombrophile.
Buissonnant à ± herbacé (le L. ajricanus Hiern, éCJ.uatorial, a un port
± nettement lianescent) ; corolles blanches ou Vlolettes, fruits lui-
sants, d'un bleu ± noir.
32 - Ancylanthus Benth. (Hutchinsonia Robyns, FW. II : 108).
- I. A. ~labrescens (Robyns) G. Rob. - Zé! : R, en marge fores-
tière des savanes sublittorales.
33 - Polysphaeria Hook. (FSG: 469, FW. II: 85).
I. P. schweinfurthii Hiern - Gs, Zé : AR, galeries et marges
septentrionales de la forêt dense. Arbustes à feuillage variable :
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P. arbuscula K. Schum. : feuilles lancéolées (10-1613-6 cm), aiguës.-
- P. macrophylla K. Schum.: feuilles oblancéolées (15-20(6-9 cm),
cuspidées.
34 - Cremaspora Benth. (FW. II: 85).
- I. C. triflora (Thonn.) Hutch.et Dalz. - G! Zé! : AC dans les
boisements secondaires.
35 - Tricalysia A. Rich. (FF. III : 240, FSG : 466, FW. II : 82).
· .Involucelles et calices diversement lobés ou unilatéralement
appendiculés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. bracteata
· . In.volucelles et calice cupulairement tronqués........ 2. coriacea
- 1. T. bracteata Hiem - Go.M : AC, grégaire sur certains som-
mets ou versants déboisés. Arbustes ± pseudo-buissonnants.
- 2. T. coriacea (Benth.) Hiem - Zt! Zé ! : C, en sous-bois secon-
daires ou près des cours d'eau. Extrêmement variable et sans ordre
apparent, dans: le port, sublianescent à subarborescent ; les feuilles,
coriaces à papyracées, étroitement ou largement elliptiques ou oblan-
céolées; les fleurs, calices, corolle et style, diversement glabres ou très
velues; les lobes pétalaires, 4 à 12, lancéolés ou obovés.
36 - Coffea L. (FD : 250, FF. III : 250, FW. II : 93) : Caféiers.
La présence de nombreuses formes cultivées, la rareté des formes
vraiment sauvages, compliquent l'analyse de ce genre. Nous y recon-
naîtrons, sommairement et provisoirement, 9 espèces.
· .Arbustes à feuilles généralement persistantes. Anthères complè-
tement exsertes. Bractées non à la fois verticillées et foliacees :
· .- -Corolle à plusieurs (6-8) lobes: .
· . - - .. Corolle à tube (5 mm) beaucoup plus court que les lobes.
Feuilles ± étroitement oblanceolées (6-12(1-4 cm) ....
. . • • . . . • . . • • . . . . . . . . . . • . . . . • • • . . . . . . . . . 1. stenophylla
.. - - .. Corolle à tube légèrement plus long que les lobes. Feuilles
±largement obovées (12-24(6-12 cm). Fruit excédant
30 mm de longueur dans les formes cultivées... 2. liberica
· .- -Corolle à 5 lobes :
· .- - .. Corolle à tube (5 mm) beaucoup plus court que les lobes.
Feuilles ± majeures et obtusément obovées. .. 3. maclaudii
.. - - .. Corolle à tube sensiblement aussi long que les lobes. Fruit
atteignant 15 mm de longueur dans les formes cultivées:
· .- - .. - -Fleurs non mélangées de bractées foliacées. Feuilles ±
mineures et longuement acuminées. . . . . . . .. 4. arabica
· .- - .. - -Fleurs toujours mélangées de bractées foliacées. Feuilles
± majeures et obtusément obovées , 5. canephora
· .Arbrisseaux:
.. - -Sarmenteux. Feuilles ± obovées et largement acuminées:
· .- - .. Anthères complètement exsertes. Bractées toujours à la
fois vertici11ees et foliacées. Feuilles persistantes .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. ligustrifolia
· . - - .. Anthères partiellement incluses. Feuilles caduques :
.. - - .. - -Bractées rigides et scarieuses.............. 7. rupestris
· .--.. --Braetéessoupleset ± foliacées........... 8. iasminoides




- 1. C. stenophylla G. Don - Go, Zé : AC, parfois cultivé.
- 2. C. libericaBull. - Go.L! Zé ! : C, cultivé, serait ± sauvage
près de Monrovia.
- 3. C. maclaudii A. Chev. - Zé, : AC, sauvage.
- 4. C. arabica L. - Zé ! : AR, introduit, cultivé.
- 5. C. canephora Pierre: Caféier « robusta" - Zé ! : AC, cultivé,
introduit.
- 6. C. li~ustrifoliaStapf - Zé : R, sauvage.
- 7. C. rupestris Hiem- G, Zé: AC (?), sauvage, dans les collines.
- 8. C. jasminoides Welw. - Zé : R, sauvage.
- 9. C. humllis A. Chev. - Zé: C (?), sauvage, en sous-bois.
37....,.... Aulacocalyx Hook.f. (PW. II : 85).
:- 1. A. jasminiflorus Hook.f. - Zé : R. Pleurs géminées à fasci-
culées; corolles jaunâtrement à soyeusement tomenteuses, longues
d'environ 3 cm.
38 - Belonophora Hook. (PP. III : 250, PW. II : 84).
- 1. B. coffeoides Hook. - Go.M, Zé.M: AR. Pleurs apparemment
pluricalicinales. Petites corolles évoquant celles des Tabernaemontana.
Pruits globuleux (1 cm).
39 - Psllanthus Hook.f. (PW. II : 92).
- 1. P. mannii Hook.f. - Go et Zé : AR. Voir sous lxora, 43, pour
les autres espèces attribuées à ce genre.
40 - Psychotria L. (+ Cephaelis Salisb" Chasàlia Commers.,
Geophila G. Don, Grumilea Gaertn., Uragoga K. Sehum. ex L., FF. III:
270, FW. II : 120-128).
· .Bractées et bractéoles minimes ou caduques. Inflorescences
pluri à multi-flores. Plantes généralement glabres :
· .- -Corolles à tube court et droit, généralement blanches :
· .- - .. Inflorescences pédonculées ou largement ramifiées :
· .- - .. - -Ultimes sous-inflorescences (l'inflorescence peut n'en
comporter qu'une seule) multiflores. Corolles attei-
gnant 2 à 4 mm de profondeur. Arbrisseaux buisson-
nants, parfois mineurs; feuilles ± étroitement et
asymétriquement obovées.............. 1. obtusijolia
· .- - .. - -Ultimes sous-inflorescences pauciflores. Corolles attei-
gnant 4 à 8 mm de profondeur. Arbustes graciles,
parfois pseudo-buissounants; feuilles ± largement
et obtusément lancéolées............... 2. owariensis
· .- - .. Inflorescences subsessiles et densément subglobuleuses,
corolles atteignant 6 à 9 mm de profondeur. Arbrisseaux
buissonnants, très glabres; feuilles suborbiculaires à ±
étroitement oblancéolées. . . . . . . . . . . .. . .. 3. psychotrioides
· .- -Corolles à tube long ou courbe, diversement colorées, attei-
gnant 6 à 12 mm de profondeur. Inflorescences pédonculées
et variablement lâches. Arbrisseaux lianescents, très
glabres; feuilles ± longuement et obtusément ovales ....
. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4. curvifiora
· .Bractées ou bractéoles visibles et persistantes. Corolles à tube
droit, généralement blanches .:
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.. - -Bractées nùnimes ou caduques. Inflorescences mlÛtifloies et
ramifiées. Corolles atteignant 4 à 8 mm de profondeur.
Arbrisseaux sarmentetU: d:; pub~cents. Feuilles ± longue-
ment oblancéolées (souv.ent bicolores, leur face inférieure
± glauque) ,................ 5. vogeliana
· .- -Bractées v.isibles et pefSistantes. Inflorescences pauciflores
ou capitées. Corolles atteignant 6. à 16 mm de profondeur:
· .- - .. Bractées libre entre elles, subfoliacées. Sous-arbrisseaux
herbacés, prostrés ou r8.IÎlpants ' . 6. herbacea
· .- - ..Bractées (± complèt:em.llUt) soudées entre elles, subco-
riaces. Arbrisseaux sarin~eux ± glabrescents. 7. emetica
- I. P. obtusüolia Poir. - Go, Zé! : AC. Très variable. - P.
benthamiana Hiem: fleurs <Witinctement pédicellées. - P. calva
Hiern : inflorescences ± lâçhés, fleurs pratiquement subsessiles. -
P. coraUifera A. Chev. : infrutescence pauvre, ses branch..es (patholo-
giquement ?) turgescentes et rouges. - P. pumila Hiem: nain. -
P. subobliqua Hiern : inflorescence pauvre et condensée.
- 2. P. owariensis (PB.) AL. Juss,. - Go, ,Zé ! : AC dans les forma-
tions boisées, secondaires ou cicatricielles. Assez bien fixé, dans notre
dition, sur sa forme la plus banale (Grumilea venosa Hiern).
- 3. P. psychotrioides (DC.) G. Rob. - So ! G! Zé! : AC en sous-
bois. Assez peu variable.
- 4. P. curviflora Wall. - Go! Zé! :AC en bordure de lagune,
ailleurs R. Variable. - P. afzelii Hiern: fleurs subsessiles et corolles
majeures (8-12 mm), blanches à gotge jaune. - P. anseUii Hiem (Cha-
salia? laxifiora Benth.) : fleurs distinctement pédicellées et corolles
nùneures, cireuses, variant du jaune à l'écarlate.
- 5. P. vogeliana Benth. s.e. - So! G! Zé! : AC dans les for-
mations secondaires ombreuses. Variable. - P. latistipuZa Benth. :
± glabresœnt et lianescent dans les sous-bois denses, avec de grandes
feuilles mlÛtinerv.iées. - P.· reptans Benth. : inflorescences condensées
et nùneures, roussâtrement hiruste, rhizomateux et ± prostré, dans
les sous-bois très denses, avec des fruits demeurant blanchâtres, ±
côtelés. - P. rufipilis A. Chev. : roussâtrement hirsute èt par ailleurs
très proche de la forme suivante. - P. vogeliana s.s. : parfois ±
pseudo-arbustif, plus généralement sarmenteux, roussâtrement pu-
bescent, avec des feuilles, en général, caractéristiquement bicolores,
pâles ou glauques sur leur face inférieure.
- 6. P. obvallata Schum. et Thonn. - Go, Zé ! : AC dans les sen-
tiers ou sous-bois clairs en forêt humide. Très continûment et très
largement variable. - Geophila afzelii Hiem : capitlÛes pauciflores,
involucrés, gracilement pédonclÛés, feuilles variablement arrondies et
glabrescentes. - G. cordiformis A. Chev. : capitlÛes pluriflores, invo-
lucrés, sessiles, feuilles suborbiclÛaires. - G. hirsuta Benth. : glomé-
rules pluriflores, subsessiles, non involucrés, feuilles variablement
arrondies et pubescentes. - G. unifiora Hiern : fleurs solitaires.
- 7. P. emetica L.f. - Go, Zé! : C, dans les brousses ripicoles ou
de clairières. Variable. - P. bidentata (Thunb.) Hiern : sous-inflores-'
cences ± globlÛeuses et lâchement disposées, plusieurs ensemble, sur
un axe commun. - Cephaelis peduncularis Salisb. : inflorescences ±
discoïdes et solitaires. - C. spathacea Hiern: inflorescences subsessiles
et à involucre soudé, ± très large. L'Ipéca, P. emetica s.s., non encore
signalé d'A. O. P., est une forme naine et ± longuement rampante ou
prostrée, à capitules ± solitaires et longuement pédonculés. 35 [40 J
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41 - Pavetta L. (FF. III : 219, FSG : 469, FW. II : 89).
· . Inflorescences terminales au delà des feuilles de l'année. Corolle
relativement brève et profondément lobée (5 + 8 mm);
sépales imbriqués. Port généralement ± arbustif, rameaux gra-
elles, feuilles toU}ours opposées, glabres.......... 1. owariensis
· . Inflorescences laterales, en deçà des feuilles de l'année (termi-
nant des rameaux parfois ± abrégés). Corolle relativement
longue et brièvement lobée (15 + 5 mm). Feuilles souvent
subvertici1lées :
· .- -Inflorescences visiblement ramifiées, longuement pseudo-
pédonculées. Rameaux feuillus épaissis et abrégés.. 2. crassipes
· .- -Inflorescences apparemment fasciculées, brièvement pseudo-
pédonculées. Rameaux feuillus graciles et allongés. 3. subglabra
- 1. P. owariensis PB. - So! G! Zé! : C dans toutes les for-
mations s~ndaires. Variable. - P. genipaejolia Schum. et Thonn. :
densiflore. - P. owariensis s.s. : laxiflore.
- 2. Po crassipes K. Schum. - Gs! : AR, en savane.
- 3. P 0 sub~labra Schum. et Thonn. - Zé.L : RR dans les savanes
sublittorales (AC à l'E de notre dition, sous climat guinéen, sous
formes ± particulières.
42 - Rutidea DC. (FW. II : 92).
- 1. R. parviflora DC. - Zé ! : C, dans les boisements secondaires ±
dégradés. Variable entre deux formes extrêmes. - R. glabra Hiem:
glabre, laxiflore, macranthe et macrocarpe. - R. olenotricha Hiem :
tomenteux, densiflore, micranthe et microcarpe.
43 - Ixora L. (FD : 250, FF. III : 254, FW. II : 86). C'est possi-
blement dans ce genre que se situele Psilanthus? ebracteolatus Hiem
(FrA. 3 : 186, FW. II : 92), à fleurs terminales et sub-solitaires, les
corolles subtubulairement hypocratériformes, étamines et styles, à
stigmates séparés, inclus. Cette espèce est signalée comme assez com-
mune au Sierra Leone.
· .Corolles à lobes presque aussi longs que le tube, celui-ci attei-
gnant 12 mm de longueur. Inflorescences, condensées, non pré-
cédées de feuilles pseudo-bractéaires. Port ± lianescent ....
. . . . . . . . • • . • . . . . . . . • . . . . . • . . • . . . . . . . . • • . . . . • 1. guineensis
· .Corolles à lobes beaucoup plus courts que le tube, celui-ci
excédant 24 mm de longueur. Inflorescences généralement pré-
cédées de feuilles pseudo-bractéaires. Port ± pseudo-arbustif :
· .- -Inflorescences paniculées....................... 2. laxifiora
· .- -Inflorescences corymbiformes. . . ... . . . . . . . . . . . . .. 3. coccinea
- 1. 10 ~uineensis Benth. - Zé : R. Corolles blanches ou roses.
- 2. I. laxifiora Smith - Zé! : AC. Corolles blanches ou roses; par
ailleurs assez variable et possiblement relié à l'espèce suivante.
- 3. I. coccinea L. - Zt (cult.) ! Zé 1·: AR, sauf dans les jardins.
Variable. - J. coccinea s.s., cultivé: corolles rouges, feuilleS mi-
o neures. - J. radiata Hiem, sauvage: corolles intérieurement blanches,
feuilles majeures.
44 - Morinda L. (FF. III : 234, FSG : 485, FW. II : Il8).
- 1. M. citrifolia L. - G.L, Zé ! : C dans toutes les formations cica-
tricielles. Polymorphe. - M. conjusa Hutch. : lianescent et gracile,
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à corolles trapues, infrutescences polyédriques; généralement sub-
littoral. - M. geminata OC. : arborescent et robuste; parfois planté
(J?,0ur ses fleurs odorantes). - M. longifiora G. Don: liahescent, gra-
cile et à infrutescences polyédriques mais longifiore. - M. lucida
Benth. : arborescent, stipules subfoliac~es ± promptement caduques,
infrutescences lobulées. .
ARALIALES
Plantes non ou faiblemen~Ugneuses. rnfiorescences ± régulièrement
disposées ou composées, les fleurs petites à minimes sauf, parfois, sur
le pourtour d'ombelles ou de caJUtules. Etamines en nombre défini.
Ovaire à l, 2 ou, rarement, p)PSleurs loges uniovu1ées.
.36 - AsTERACÉES.
Fleurs groupées ou, rarement, solitaires, en capitules involucrés,
simples ou, parfois, composés. Limbe calicinal modifié en un « pap-
PUS» écailleux à plumeux, sinon nul. Corolles, exceptionnellement
apétales, gamopétales et « tubulaires», à dents subégales ou « ligu-
lées », à limbe unilatéral. Etamines' absentes ou fonctionnelles, 4 ou 5
et inséréE:s ± haut sur la corolle; anthères souvent contiguës, colo-
rées, ± sagittées. Pistil, fonctionnel ou non, rarement abortif à
presque nul; ovaire uniovu1é, donnant un akène indéhiscent et sec.
Fleurs (toujours unisexuées) mâles ou femelles, ces dernières apé-
tales et solitaires, dans un involucelle plurispinescent. Ces invo-
lucelles solitaires et axillaires; les capitules mâles, plurifl.ores, en
fausses grappes terminales. Sous-arbrisseaux ± ligneux; feuilles
alternes, prolondément décolipées. . . . . . . . . . . . . . . . Ambrosia. 1
Fleurs (sinon neutres) hermaphrodites ou femelles, ces der-
nières gamopétales et périphériques (sinon absentes) :
· .Fleurs chacune (sauf parfois vers le centre du capitule) enclose
ou protégée par une bractée persistante et large. Fleurs péri-
pheriques largement à rudimentairement ligulées. Capitules
simp~: ,
· .- -Fleurs intérieures toujours stériles. Akènes périphériques
chacun enclos dans une bractée pourvue d'épines crochues;
peu nombreux. Capitules axillaxres et sessiles, ligules d'un
jaune pâle. Herbes; feuilles opposées, sessiles, subentières.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Acanthospermum .2
· . - -Fleurs intérieures normalement fertiles. Akènes périphériques
non enclos dans des bractées pourvues d'épines crochues :
· .- - .. Akènes périphériques très différents des aRènes intérieurs.
Herbes; feuilles opposées :
· . - - .. - -Corolles ligulées persistantes (ailant le fruit mûr), leur
base brièvement annulaire. Feuilles sessiles, suben-
tières; capitules terminaux et longuement pédon-
culés, li~:s de couleurs vives. . . . . . . . . . .. Zinnia. 3
· .- - .. - -Corolles ligulées caduques, leurs base nettement tubu-
laire. Feuilles subsessiles, crénelées; capitules axil-
laires et presque sessiles, ligules d'un jaune pâle ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Synedrella. 4
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· .- - .. Akènes périphériques peu différents des akènes inté-
rieurs. Corolles ligulées caduques, leur base nette-
ment tubulaire.......... § (p. I3:!)
· .Fleurs chacune nue ou sous-tendue par une bractée minime ou
filiforme (ceci dans tout le capitule sauf, parfois, sur sa péri-
phérie, dans quelques formes, exubérantes ou ornementales,
d'Ageratum, notamment) :
· .- -Capit~es à c?rolles .dissemblables sinon toutes tubulaires :
· .- - .. CapItules slIDJ?les .
· .- - .. - -Fleurs pénphériques non pseudo-pétalaires. Bractées
longuement libres entre elles. Réceptacle non ou fai-
blement velu :
· .- - .. - - .. Feuilles alternes (parfois toutes en rosette basale) :
· .- - .. - - .. - -Bractées formant une spirale indéfinie ou deux
(à plusieurs) verticilles subégaux :
· .- - .. - - .. - - ..Bractées toujours et entièrement scarieuses,
obtusément concayes, souvent soyeusement
laineuses sur fond argenté ou doré. Sous-ar-
brisseaux herbacés ± nains ou prostrés, lai-
neusement à finement velus; feuilles ± petites,
linéaires à spathulées; capitules terminaux,
souvent réunis en corymbes ± glomérulés
(non pas en incapitulescences). Gnaphalium:!4
.. - - .. - - .. - - ..Bractées non ou marginalement scarieuses:
..-- ..--..-- .. --Bractées obtuses ou molles §§ (p. 134)
· .- - .. - - .. - - .. - -Bractées aiguës et accrochantes. Fleurs péri-
phériques indifférenciées. Pappus nul ou
multisétuleux :
· .- .. - - ..- - .. - - ..Bractées spinescentes. Soies du pappus nom-
breuses et plumeuses. Corolles blanches
ou rosâtres. Herbes ± dressées, laineuses
ou velues. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dicoma 50
.. - - .. - - .. - - .. - - ..Bractées épineuses. Soies du pappus ab-
sentes ou barbelées. Corolles mauves à
bleues. Herbes ± étalées, pubescentes
ou scabriduleuses.......... Centaurea 51
· .- - .. - - .. - -Bractées formant un verticille défini, seul ou net-
tement majeur. Pappus composé de soies fines et
nombreuses. Herbes dressées à sublianescentes :
· .- - .. - - .. - - ..Bractées majeures étroitement contiguës :
.. - - .. - - .. - - .. - -Bractées extérieures nulles. Feuilles lyri-
formes à ± linéaires, généralement glabres
et glauques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emilia 5:!
· . - - - - - - - -Bractées extérieures distinctes. . .. Gynura 53
· .- - .. - - .. - - ..Bractées majeures étroitement imbriquées;
bractées extérieures (± caliculairement) sou-
dés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Senecio 54
.. - - .. - - .. Feuilles opposées (sauf, parfois, vers l'extrême som-
met, florifère, des tiges). Fleurs toutes semblables
entre elles, hermaphrodites et tubulaires :
.. - - .. - - .. - -Capitules réduits à 6 fleurs ou moins, avec un
nombre égal de bractées. Herbes longuement et
vigoureusement sublianescentes. . . .. Mikania 55
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· .- - .. - - .. - -Capitules cotnJ.>08és de 15.fleurs ou plus, avec un
nombre inféneur de bractées :
· . - - .. - - .. - - ..Tiges terminées par de nombreux capitules. Co-
rolles blanches ou bleues (± malvescentes).
Herbes (généralement) annuelles, pubescentes:
· .-- ..-- ..-- .. --Pappus composé par 4 à 12 arètes finement
rétrobarbe1ees (souvent ± élargies et sca-
rieuses vers leur base). Bractées ± étroite-
ment lancéolées, contiguës. Pubescence
molle..... :~ . . . . . . . . . . . . . . . A~eratum 56
· .- - .. - - .. - - .. - - Pappus composé par 4 à 5 glandes visqueuses,
finement stieïtees. Bractées ± obtusément
ovales,im.bnquées. Pubescence rèche .....
. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. Adenostemma 57
· .- - .. - - .. - - .. Tiges terminées par un seul capitule. Corolles
jaunes ou safranées. Géopyrophytes rhizoma-
teux, à rameaux annuels herbacés, glabres ..
. . . . . . .. . . . • . . . . . . " . . .. Hypericophyllum 58
· .- - .. - -Fleurs périphériques diversement pseudo-pétalaires :
· .- - .. - - .. Fleurs intérieures tubulaires :
· .- - .. - - .. - -Bractées entièrement libres entre elles. Réceptacle
densément (sétuleusement) velu. Feuilles al-
ternes (souvent presque toutes en rosette basale),
± brièvement lobées. . . . . . . . . . . . . Gaillardia 59
· .- - .. - - .. - -Bractées longuement soudées entre elles (formant
un involucre simple, profondément cupulaire,
brièvement pluridenté). Réceptacle parfaItement
nu. Feuilles opposées, ± profondément décou-
pées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ta~etes 60
.. - - .. - - .. Fleurs intérieures bilabiées. Bractées entièrement
libres entre elles. Réceptacle parfaitement nu.
Feuilles radicales (en rosette basale), longuement
obovées, subentières ; Gerbera 61
· .- - .. Capitules composés ((incapitulescences", les bractées appa-
remment intracapitulaires, non pas unilatérales et soli-
taires près de chaque fleur mais groupées en involucre ou
involucelle autour de 1 à plusieurs fleurs) .Feuilles alternes:
· .- - .. - -Bractées obtuses et ± scarieuses (ne pas confondre avec
24, Gnaphalium). Capitules vrais toujours pluriflores,
fleurs partiellement hermaphrodites et stériles, co-
rolles brièvement lobées, mauves ou blanchâtres.
Port étalé; feuilles généralement spathulées, leur
base ± longuement décurrente. . . .. Sphaeranthus 62
· .- - .. - -Bractées aiguës et ± spinescentes (ne pas confondre
avec 50, Dicoma). Fleurs. toutes hermaphrodites et
fertiles, corolles profondément divisées, blanches ou
blanchâtres. Port dressé :
· .- - .. - - .. Capitules partiels généralement biflores; incapitules-
cences campanulées (parfois réduites à 2 ou 3 capi-
tules et disposées en ~appes ± spiciformes), leurs
pseudo-bractées ± aIguës. Feuilles ovales et ±
larges. à marges non ou obtusément dentées .....
. . ... .. . . . . . ... ... '" . .... .. .. Elephantopus 63
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· .- - .. - - .. Capitules vrais toujours biflores; incapitulescences
globuleuses, . leurs pseudo-bractées ± nulles.
Feuilles allongées et ± étroites, à marges fortement
et spinuleusement dentées........... Echinops 64
· .- -Capitules à corolles semblables et toutes ligulées (parfois les
corolles intérieures, plus tardives, peuvent, à prenùère vue,
sembler mineures et tubulaires). Pappus longuement sétu-
leux. Herbes abondamment laticifères :
· .- - ..Bractées non scarieuses. Akènes brièvement ou non api-
culés; soies du pappus peu nombreuses. Herbes à souche
± lignifiée, sinon rbizomateuses :
· .- - .. - -Bractées en plusieurs verticilles. Soies du pappus lisses
(parfois fmblement rétrobarbelées). Herbes glabres,
dressées ou rmneuses, à longues feuilles ± sessiles et
auriculées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sonchus 65
· .- - .. - -Bractées en deux verticilles. Soies du pappus plu-
meuses. Herbes sétuleuses, acaules et pyrophytiques,
à longues feuilles ± oblancéolées et denticulées ....
........................ Picris 66
· .- - ..Bractées marginalement scarieuses. Akènes finement à
longuement àpicu1és ; soies du pappus très nombreuses
et lisses (ou parfois finement rétrobarbelées). Herbes
glabres " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lactuca 67
§ - Fleurs chacune enclose ou protégée par une bractée persistante
et large. Plantes, par ailleurs, ne présentant aucun des caractères
particuliers des genres 2 à 4.
Bractées intracapitulaires faiblement concaves, non dièdres ni invo-
lutées :
· .Bractées péricapitulaires toutes non foliacées, les intérieures
± scarieuses : .
· .- -Bractées péricapitulaires sur plusieurs rangs, les extérieures
peu nettement différenciées (légèrement plus coriaces,
brèves, larges ou aiguëS). Capitules mineurs, ligules brèves
et d'un jaune ± pâle:
..- - .. Pappus longuement et plumeusement plurisétuleux.
Feuilles opposées, subentières à lobulées. Port ± prostré.
......................................... Tridax '.5
· .-- .. Pappus brièvement annulaire ou denticulé. Feuilles al-
ternes :
· .-- .. --Akènes comprimés, bimarginalement subailés; pappus
pratiquement nul. Feuilles profondément et irrégu-
lièrement découpées. Port ±étalé. Chrysanthellmn. 6
· .- - .. - -Akènes anguleux, faiblement pluricôtelés; pappus
irrégulièrement denticulé. Feuilles deltoïdes et fai-
blement crénelées. Port ± dressé. . . . . Anisopappus. 7
· .- -Bractées. péricapitulaires sur deux rangs, les extérieures
nettement plus étroites. Feuilles opposées :
· .- - .. Pappus réduit à une couronne denticulée, parfois pratique-
ment nul. Feuilles profondément et irregulièrement dé-
coupées. Port ± brièvement dressé. Capitules mineurs,
ligules ± brèves et jaunes. . . . . . . . . . . . .. Microlecane. 8
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· . - - .. Pappus développé en 2 (rarement 3) arêtes :
· .- - .. - -Ces arêtes non rétrobarbelées. Capitules majeurs,ligules
± longues. Feuilles étroitement et longuement pal-
milobées (3 ou 5 lobes), leurs marges denticulées.
Port ± dressé........................ Coreopsis. 9
· .- - .. - -Ces arêtes nettement rétrobarbelées :
· .-- ..-- .. Capitules mineurs, ligules pâles (± jaunes sinon
blanches). Feuilles subentières à irrégulièrement
bipennées , Bidens 10
· .- - .. - - .. Capitules majeurs, ligules vives (jaunes ou ±
~a~,:es). Feuilles. étroitement et abondamment
divlSees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cosmos II
· .Bractées péricapitulaires extérieures ± foliacées, les intérieures
non scarieuses. Corolles jaunes. Port dressé :
· .- -Corolles périphériques rndimentairement ligulées. Pappus
sétuleux. Feuilles alternes, oblancéolées à pennilobées ...
.............................. Ceruana 12
· .- -Corolles périphériques longuement ligulées. Feuilles oppo-
sées:
· .- - .. Pappus nul. Akènes ± tétragonaux. . . . . . . . .. Guizotia 13
.. - - .. Pappus bicorne (fragile et ± promptement caduc). Akènes
± biconvexes " Helianthus 14
Bractées intracapitulaires fortement concaves, soit dièdres, soit
involutées :
· .Bractées intracapitulaires progressivement étrécies (parfois fili-
formes ou même nulles) vers le centre du réceptacle; bractées
péricapitulaires étroites et peu nombreuses, imbriquées. Capi-
tules mineurs, ligules blanches et brèves. Herbes rêchement
velues; feuilles opposées, ± lancéolées........... Eclipta 15
· .Bractées intracapitulaires subégalement larges sur l'ensemble
du réceptacle:
· .- -Corolles périphériques à ligule rudimentairement ou faible-
ment développée (parfois pratiquement nulle, ces fleurs,
alors, neutres et filiformes QU mmimes) :
.. - - .. Bractées péricapitulaires étroites ou brèves, subherbacées:
.. - - .. - -Pappus nul à trisétuleux. Corolles jaunes (capitules
remarquablement convexes et parfois même obtusé-
ment coniques). Herbes ± prostrées; feuilles oppo-
sées tout le long des tiges, ovales à triangulaires ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Spilanthes 16
· .- - .. - -Pappus coronaire et aristé. Corolles blanches (± prom-
ptement et nettement malvescentes). Herbes ± dres-
sées; feuilles opposées vers la base des tiges (alternes
ou opposées vers leur sommet), ovales à lancéolées ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blainvillea 17
· .- - ..Bractées péricapitulaires larges et longues, subfoliacées.
Pappus pratiquement nul :
.. - - .. - -Akènes obtusément oblongs. Corolles blanches (ou
d'un jaune très pâle). Herbes ± flottantes (sinon
rampant dans la boue) ; feuilles 0Pl?osées. . Enhydra 18
· .- - .. - -Akènes finement obovés. Corolles Jaunes. Herbes ±
dressées; feuilles alternes.......... Sclerocarpus 19
· .- -Corolles périphériques à ligule toujours et très développée:
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.. - - .. Akènes bimarginalement ailés; pappus bisétuleux. Li-
gules jaunes, bilobées. Port dressé; feuilles alternes vers
le sommet des tiges (caractéristiquement pubescentes et
blanchâtres sur leur face intérieure. . . . . . .. Verbesina 20
· .- - .. Akènes non ailés. Ligules subentières. Feuilles opposées
tout au long des tiges :
.. - - .. --Pappus entièrement plurisétuleux, caduc. Port souvent
sublianescent (ligules toujours jaunes); tiges et
feuilles (atteignant 12/6 cm) finement scabriduleuses.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Melanthera 21
· .- - .. - -Pappus basalement soudé, persistant (avec ou sans
2 orèves arêtes opposées) :
· .- - .. - - .. Pappus à base annulairement multiciliolée. Port sou-
vent sublianescent (ligules toujours jaunes) ; tiges
et feuilles (atteignant 6/2 cm) rêchement pubes-
centes............... . . Wedelia 22
· .-- .. --.. Pappus à base coronairement évasée. Port parfois
sublianescent (ligules alors jaunes) ; tiges et feuilles
généralement hirsutes. . . . . . . . . . . . . . . . .. Aspilia 23
§§ - Fleurs non encloses ni protégées par une bractée persistante
et large. Plantes, par ailleurs, ne présentant aucun des caractères par-
ticuliers aux genres 24 et 50 à 67 (1).
Branches du style, non aplaties, ni appendiculées, toujours déve-
loppées :
· .Branches du style amincies et allongées. Fleurs toujours toutes
hermaphrodites et tubulaires :
· .- -Bractées ± étroitement allongées, contiguës ou subimbri-
quées, sur 3 rangs ou moins :
· .- - .. Pappus subplumeusement sétuleux. Herbes à tiges dres-
sées, simples ou presque; feuilles sessiles, étroitement
allongées, à dents aiguës :
· .-- .. --Pappus persistant, à soies nombreuses. Capitules cam-
panulés, solitaires et sessiles dans les feuilles termi-
nales; bractées ± spathulées; corolles violettes ou
jaunes. Tiges toujours simples (procédant d'une
souche noueuse) ; feuilles lancéolées, à dents minimes
et distantes, pratiquement glabres , Aedesia 25
.. - - .. - -Pappus fragile, à rares soies. Capitules subglobuleux,
groupés en pseudo-corymbes dégagés des feuilles ter-
minales; bractées ± filiformes; corolles bleues ou
violettes. Tiges parfois branchues, feuilles, oblancéo-
lées à dents profondes et nombreuses, laineusement
velues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Erlangea 26
(1) Ici, comme dans les deux précédents groupes mais de façon beaucoup plus mar-
quée, le souci de nepas bouleverser la nomenclature usuelle dans une étude au cadre
géographique relativement trés étroit (67 genres seulement, alors que le Pflanzen-
familien en cite plus de 800 pour l'ensemble du globe), nous a conduit il ne pas suivre
strictement la méthode généralement employée dans l'ensemble de la florule. Ainsi,
notamment, certaines espéces de Vernonia pourront.elles présenter plus de différences
entre elles qu'avec les genres voisins ou que ces genres entre eux.
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· .-- ..Pappus coronairement scarieux (les écailles ± pectinées).
Capitules campanulés, groupés en pseudo-corymbes dé-
gagés des feuilles terminales; bractées ± subulées;
corolles blanches ou mauves. Tiges, dressées ou prostrées,
rameuses, feuilles pétiolées, variablement ovales, obtu-
sément ou non dentées, variablement pubéruleuses ....
. . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . .. . . ... . . . . . . .. Triplotaxis 27
· .- -Bractées ± obtusément élargies, imbriquées ou subconti-
guës, sur plus de 3 rangs :
.. - - .. Pappus à nombreuses soies longues et persistantes .
...................... Vernonia 28
· .- - .. Pappus dépourvu de soies longues et persistantes. Herbes,
pubescentes, rameuses, ± prostrées, à feuilles ± lon-
guement et obtusément spathulées, nombreuses, sub-
entières, souvent ± décurrentes :
.. - - .. - -Pappus simple et cartilagineux. Pubescence ± fine:
· .- - .. - - .. Pappus annulairement ondulé, minime. Capitules
discoïdes, nombreux et en cymes ± paniculées;
corolles roses à violettes. . . . . . . . . . . . . . . Ethulia 29
· .-- ..-- .. Pappus coronairement denté, petit. Capitules héIni-
. sphériques, solitaires et sessiles ou ± glomérulés;
corolles blanches ou roses. . . .. Sparganophorus 30
.. - - .. - -Pappus double et scarieux (couronne dentée autour de
3 à 5 arètes barbelées). Pubescence ± laineuse. Capi-
tules campanulés, petits (6 mm), solitaires et tenni-
naux; corolles rouges ou violettes...... Herderia 31
· .Branches du style (toujours ± fines) clavifonnes ou abrégées.
Fleurs périphériques souvent (toujours si les branches du style
sont finement clavifonnes) différenciées :
· .- -Fleurs périphériques indifférenciées, hennaphroditeg et
tubularres ; fleurs intérieures subégalement fertiles. Brac-
tées imbriquées, généralement bisériées, les extérieures
légèrement plus étroites :
· .- - .. Pappus homogène à soies toutes scabriduleuses. Bractées
non scarieuses. Capitules étroitement campanulés, pau-
cifiores, groupés en cymes tenninales et ± corymbi-
fonnes. Herbes dressées, ± ~labrescentes ; feuilles ovales
à lancéolées, brièvement crenelées ou dentées .
.................................... Eupatorium 32
· .- - .. PaJ?pus hétérogène à soies intérieures plumeuses (le verti-
cille extérieur ± pluriscarieux). Bractées marginalement
scarieuses. Capitules largement campanulés, plurifiores,
solitaires et terminaux, longuement pédonculés. Herbes
rameuses, ± pubescentes, feuilles linéaires à sublancéo-
lées (très petites), irrégulièrement à non dentées .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pegolettia 33
· .- -Fleurs périphériques différenciées, femelles; fleurs inté-
rieures souvent stériles :
· .- - ..Bractées non scarieuses :
.. - - .. - -Corolles mauves à blanches, les périphériques non ligu-
lées (différenciées parce que plus étroites mais surtout
femelles et toutes fertiles). Bractées généralement
plurisériées :
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..- - ..-- ..Bractées étroites, contiguës, linéaires à subulées.
Pappus sétuleux. Capitules discoïdes. Herbes dres-
sées :
· .- - .. - - .. - -Soies du pappus lisses, nombreuses, non mêlées
d'écailles. Capitules ± étroitement pseudo-pani-
culés (mêlés, au sommet des tiges, a des feuilles
± mineures) :
· . - - .. - - .. - - .. Anthères non ou brièvement sagittées. Feuilles
longuement décurrentes (les tiges paraissant
± ailées). Herbes glanduleuses et jaunissantes.
.............................. La~~era 34
· .- - .. - - .. - - .. Anthères toujours et longuement sagittées.
Feuilles non décurrentes. Herbes aromatiques
et grisâtres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Blomea 35
.. - - .. - - .. - -Soies du pappus barbelées. rares, souvent mêlées
d'écailles. Capitules terminalement ± solitaires.
Feuilles non décurrentes. " Porphyrostemma 36
.. - - .. - - ..Bractées larges, imbriquées, ovales à oblongues. Capi-
tules groupés ± en corymbes. Feuilles sessiles:
· .-- ..-- .. --PaJ?pus sétuleux (soies lisses et nombreuses). Ca-
pitules discoïdes; corymbes abondants. Sous-
arbrisseaux ± nains, feuilles ± auriculées ....
................ Pluchea 37
· .- - .. - - .. - -Pappus nul. Capitules subcupulaires; corymbes
pauvres. Herbes ± prostrées, feuilles ± spathu-
lées , " Epaltes 38
· .- - .. - -Corolles jaunes à orangées, les périphériques générale-
ment ligulées. Bractées généralement paucisériées,
étroites, subcontiguës, subulées à lancéolées. Herbes
dressées; feuilles auricu1ées, allongées, ± dentées :
· .- - .. - - ..Soies du pappus, non entourées, ni procédant d'une
couronne scarieuse. Herbes finement pubescentes ..
......................... Vicoa 39
· .- - .. - - ..Soies du pappus, soit entourées, soit procédant d'une
couronne scarieuse. Herbes laineusement tomen-
teuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pulicaria 40
· .- - ..Bractées marginalement scarieuses. Capitules subglobu-
leux, fleurs périphériques femelles et minimes sur plu-
sieurs rangs; corolles jauneS. Herbes prostrées, laineu-
sement tomenteuses, à feuilles profondément penni-
partites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cotula 4 l
Branches du style, abruptement aplaties ou appendiculées, par-
fois minimes :
· .Branches du style non glanduleuses. Fleurs périphériques tou-
jours femelles :
· .- -Capitules subglobuleux, très petits, bicolores (les fleurs
femelles, en plusieurs verticilles, ± blanches, les intérieures
:::l-: mauves). Bractéoles (approximativement) bisériées,
marginalement scarieuses. Akènes aplatis, pappus prati-
quement nul. Herbes ± hautement dressées, rêchement
pubescentes; feuilles pennipartites...... Dichrocephala 42
· .- -Capitules campanulés, non petits, unicolores:
· .- - .. Fleurs femelles sur plusieurs verticilles et non ligulées :
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· .- - .. - -Pappus durablement persistant et finement sétuleux ;
réceptacles plats,. souvent fovéolés. Bractées non sca-
rieuses, étroitement imbriquées. Herbes dressées:
· .- - .. - - .. Style nettement bilobé. Akènes ± comprimés. Co-
rolles d'un jaune ± pâle ou blanches. . . .. Conyza 43
.. - - .. - - .. Style pratiquement indivis. Akènes ± cylindriques.
Corolles d'un violet ± rouge ou bleu. Herbes an-
nuelles, glabres, mineures; feuilles étroites et pro-
fondément pennipartites. . . . . . . . .. Adelostigma 44
· . - - .. - - Pappus promptement caduc ou rudimentairement sca-
, neux (parfois pratiquement nul) ; réceptacles forte-
ment convexes, lisses. Bractées marginalement sca-
rieuses. Herbes aromatiques, grisâtres, prostrées:
· .--..-- .. Pappus brièvement aristulé, caduc. Herbes finement
pubescentes à feuilles crénelées. . .. Microtrichia 45
· .- - .. - - .. Pappus scarieusement denticulé, persistant. Herbes
laineusement velues à feuilles pennipartites .
.................................... Grangea 46
· .- - .. Fleurs femelles sur 1 verticille (rarement 2) et brièvement
ligulées. Capitules étroitement campanulés. Pappus fine-
ment sétuleux. Corolles blanches (à sommet ± mauve
. ou malvescent) :
· . - - .. - -Bractées extérieures nettement majeures. Herbes dres-
sées, ± grisâtres...................... Erigeron 47
- -Bractées extérieures nettement mineures. Sous-arbris-
seaux herbacés, ± volubiles. . . . . . . . . Microglossa 48
· .Branches du style glanduleusement appendiculées. Fleurs péri-
phériques indifférenciées. Capitules étroitement et longue-
ment (4 cm) campanulés ; bractées plurisériées, les extérieures
nettement mineures (4 mm, les intérieures atteignant 20 mm,
toutes à très visible nervure médiane) ; corolles d'un pourpre
sombre; pappus d'un jaune paille, longuement (15 mm) multi-
sétuleux. Herbes dressées, laineusement velues (au moins sur
la face inférieure des feuilles.) . . . . . . . . . . . . . . . . Pleiotaxis 49
.1 - Ambrosia L. (FW. II : 162).
- I. A. maritima L. - D ! Sd ! : AC, dans les marges des nappes
d'évaporation ou, rudéral, en terrain ± irrigué.
.2 - Acanthospermum Schrank (FW. II : 147).
- I. A. hispidum DC. - Zt ! Zé! : AC, dans les terrains vagues,
mauvaise herbe infestante, introduite d'Amérique depuis environ un
siècle et de plus en plus répandue.
.3 - Zinnia L.
- I. Z. elegans ]acq. - Zt! Zé! : CC, dans tous les jardins d'orne-
ment et souvent ± spontanée.
.4 - Synedrella Gaertn. (FW. II : 141).
- I. S. nodiflora Gaertn. - So ! G! Zé! : AC, rudéral, en terrain
frais au N.
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.5 - Tridax L.
- 1. T. procumbens L. - Zt ! : introduit depuis probablement assez
peu d'années; AC, par places éloignées, près de centres européens.
.6 - Chrysanthellum Rich (FW. II : 143).
- I. C. americanum (L.) Vatke. - Zt! : rudéral, banal sous les
tropiques, AR, en A, O. F,
.7 - Anisopappus (L.) Hook. et Am. (FW. II : 156).
- I. A. chinensis (L.) Hook. et Am. - So, G, Zé: RR.
.8 - Microlecane Sch. Bip. (FW. II : 143).
- I. M. abyssinica (L.f.) Benth. et Hook.f. - G.M, Zé.M : AR,
au-dessus de 800 m d'altitude.
.9 - Coreopsis L. (FW. II : 141). Des Coreopsis d'ornement sont
assez souvent cultivés, sous deux espèces différentes. - C. grandifiora
Nutt. : ligules de teinte diverse, homogène. - C. tinetaria Nutt. :
ligules mi-parties, de jaune et de brun .
. .Akènes comprimés et marginalement subailés, arètes du pappus
barbelées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. maerantha
.. Akènes obovoïdes et densément scabriduleux, arètes du pappus
lisses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. asperata
- I. C. macrantha (A. Rich.) Sch. Bip. - Zt! Zé! : AC,dans les
savanes hautement herbues. Parfois, en terrain dénudé, ± nain,
abrégé, subligneux et rampant (C. m. f. reptans G. Rob.).
- 2. C. asperata Hutch. et Dalz. - Go! : AR.
10 - Bidens L. (FW. II : 143).
- I. B. pilosa L. s.e. - So! G ! Zé ! : AC, rudéral en terrains.
frais. Variable. - B. pi/osa s.s. : feuilles indivises à simplicipennées
- B. bipinnata L. : feuilles bipennées. - Tous deux glabres à peu
densément mais sétuleusement poilus.
11 - Cosmos Cav. - Zt! Zé! : plantes d'ornement assez commu-
nément cultivées sous deux formes principales. - C. sulphureus Cav.,
à ligules d'un jaune orangé. - C. eaudatus H. B. K., à ligules d'un
mauve ± rose ou pourpre.
12 - Ceruana Forsk. (FW. II : 155).
- I. C. pratensis Forsk. - Zm, S ! : R, en terrains durablement
inondés.
13 - Guizotia Casso (FW. II : 141).
- I. G. abyssinica (L.f.) Casso - Ds, Sd! : RR, probablement
relictes d'anciennes cultures (les graines, comme celles des Helianthus,
sont oléagineuses).
14 - Helianthus L.
- I. H. annuus L. : Soleil. - Zm ! Sd ! cultivé dans quelques
jardins, comme plante d'ornement.
15 - Eclipta L. (FW. II : 146).
- I. E. alba L. - Ds 1 Sd! : mauvaise herbe, banale mais AR.
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16 - Spilanthes L. (FW. II : 146).
- I. S. acmella L. - So! G! Zé : AC, rudéral en terrain frais,
jardins irrigués, etc.
17 - Blainvillea Casso (FW. II: 144).
· .Akènes biconvexes, arètes minimes. Feuilles alternes vers le
sommet des tiges, lancéolées, brièvement dentelées. 1. prieuriana
· .Akènes trièdres, arètes développées. Feuilles opposées tout le
long des tiges, ovales, largement crénelées.......... 2. gayana
- I. B. prieuriana De. - G! Zé! : C, en terrains humides.
- 2. B. gayana Casso - Ds! S! : AR, ± rudéral.
18 - Enhydra Lour. (FW. II : 147).
I. E. fluctuans Lour. - Zé.E : AC, ± grégaire dans les marais
herbus.
19 - Sclerocarpus ]acq. (FW. II : 143).
- I. S. africanus ]acq. - Zt! : banal mais AR, ± rudéral.
20 - Verbesina L (FW. II : 146).
- I. V. encelioides (Cav.) Benth. et Hook.f. - Ds.L : herbe amé-
ricaine, récoltée, une fois, dans le bas Sénégal.
21 - Melanthera Rohr (FW. II : 146).
- I. M. scandens (Schum. et Thonn.) G. Rob. - G! Zé! : AC,
dans les brousses et halliers cicatriciels. Variable. - M. elliptica
O.Hoffm. : forme ± pyrophytique, subligneuse et dressée, à feuilles
mineures et pappus reduit (3-4 soies). - M. scandens s.s. : mollement
sublianescent, avec des feuilles majeures (12/6 cm) et un pappus de
9 à 12 soies.
22 - Wedelia ]acq. (FW. II : 145).
- 1. W. africana PB. - Zé ! : AC, dans les halliers cicatriciels.
Le W. trilobata (L.) Hitchc., espèce américaine, visiblement diffé-
rente de la précédente par des tiges stolonifères et des feuilles trilo-
bées, serait assez commun autour de Freetown, du Sierra Leone.
23 - Aspilia Thou. (FW. II: 145).
· .Bractées extérieures bas-alement blanches et subscarieuses.
Pédoncules graciles et longs. Feuilles ± largement ovales :
· .- -Capitules hémisphériques, axillaires et terminaux; corolles
d'un jaune vif. Herbes sublianescentes, finement sétuleuses.
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. latijolia
· .- -Capitules campanulés, terminaux et subterminaux ; corolles
d'un jaune pâle (parfois presque blanches et même malves-
centes ?). Herbes dressées, rêchement pubescentes .
. . • • . . . • • . . . . • . • . . . . . . • . . • • . • • . • • • . . . • .. 2. helianthoides
· .Bractées extérieures entièrement vertes et subherbacées. Pédon-
cules trapus ou nuls. Herbes dressées, rêchement hirsutes;
feuilles ± étroitement lancéolées :
· .- -Capitules pédonculés en fausses grappes, les feuilles apicales
mineures; corolles jaunes et ternes. . . . . . . . . . .. 3. smithiana
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".- -Capitules sessiles en fausses incapitulescences, les feuilles
apicales pseudo-involucrantes ; corolles blanches ou rouges
(parfois d'une jaune orangé sombre ?). . . . . . . . .. 4. kotschyi
- I. A. latifolia Olîv. et Hiem - G, Zé! : AC, dans les halliers
cicatriciels. Par adaptation au même genre d'habitat, cette espèce
présente beaucoup plus de ressemblances apparentes avec les Melan-
thera scandens et IVedelia a/ricana qu'avec ses congénères.
- 2. A. helianthoides (Schum. et Thonn.) Olîv. et Hiem - G !
Zé ! : AC, dans les savanes et clairières herbues.
- 3. A. smitiana Olîv. et Hiem - Zt l : AC.
- 4. A. kotschyi Benth. - Ds! Zt ! Zé! : AC. Variable. - A. kotschyi
s.s. : forme septentrionale, corolles rouges ou blanches, parfois mal-
vescentes. - A. rudis. Olîv. et Hiem : forme méridionale, corolles gé-
néralement d'un jaune ± orangé.
24 - Gnaphalium L. (+ Achyrocline Less., FW. II : 158 et 161).
Il a été récolté, au Togo, un spécimen d'Helichrysum mechowianum
Klatt, Immortelle, très voisine des Gnaphalium, à capitules oblongs,
pluriflores, glabres, d'un jaune doré. .
· .Capitules comprenant 20 fleurs ou plus, extérieurement laineux :
· .- -Capitules en cymes ± spiciformes; bractées toutes lai-
neuses. Tiges et feuilles finement laineuses. . . . . . . 1. niliacum
, ..- -Capitules en cymes ± corymbiformes; bractées intérieures
glabres. Tiges et feuilles densément laineuses. 2. luteo-album
· .Capitules comprenant 10 fleurs ou moins, extérieurement
glabres, en cymes ± corymbiformes. Tiges et feuilles densé-
ment et grisâtrement laineuses 3. luzuloides
- I. G. niliacum Raddi - Zm! S ! : R, en marges nues de nappes
d'évaporation. N'est, probablement, qu'une fomle de l'espèce suivante.
- 2. G. luteo-album L. - Zt, Zé : ubiqniste, R en A. O. F.
- 3. G. luzuloides Sch. Bip. - Récolté plusieurs fois dans les niayes
du Cap Vert.
25 - Aedesia O. Hoffm. (FW. II : 162).
- 1. A. glabra O. Hoffm. s. e. - G : AC, dans les dépressions, ± dura-
blement humides, des savanes herbues.
26 - Erlangea Sch. Bip. (FW. II : 170).
- 1. E. angustifolia (Benth.) Hutch. et Dalz. - Zé.W : AC en
Sierra Leone.
27 - Triplotaxis Hutch. (FW. II : 170).
- 1. T. stellulifera (Benth.) Hutch. -.:.. Zé : AC, mauvaise herbe.
28 - Vernonia L. (FF. III : 272, FSG : 487, FW. II : '162).
· .Capitules à bractées extérieures étrécies ou abrégées:
• .- -Capitules sans bractées intérieures allongées et colorées :
.. - - ..Bractées extérieures longuement subiiliformes, les inté-
rieures ± largement subulées. Herbes dressées, annuelles
(3-12 dm), en général presque glabres; feuilles étroite-
ment lancéolées. Capitules moyens, profondément cam-
panulés, bleu mauve ou (rarement) blancs, finement
pédonculés, en cymes divariquées, ± feuillues .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I. paucifiora
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· . - - .. Bractées extérieures non subfilifonnes :
.. - - .. --Bractées subulées à étroitement lancéolées, herbacées
ou molles, pubescentes à velues. Herbes dressées, gra-
ciles, en général grisâtrement pubescentes; feuilles
variablement oblancéolées. Capitules petits, profon-
dément campanulés,- bleuâtres à rouge violet, fine-
ment pédonculés en cymes anarchiques ± abon-
dantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. cinerea
· .- - .. - -Bractées lancéolées à obtusément ovales, résistantes à
subcoriaces :
· .-- ..-- ..Bractées à nervure médiane apicalement marquée
(rigide et pâle), villuleuses à velues. Feuilles étroi-
tement linéaires ou aciculaires, souvent involutées;
herbe (subligneuse) dressée, annuelle. Capitules
moyens, profondément campanulés, rougeâtres à
violets, solitaires, terminant des branches, ascen-
dantes, très nombreuses. . . . . . . . . . . . . . . 3. perrottetii
.. - - .. - - .. Bractées à nervure médiane non marquée. Feuilles,
non linéaires, ni aciculaires, jamais involutées :
.. - - .. - - .. - -Bradées tomenteuses ou velues. Herbes dressées,
robustes, en général laineusement velues (au
moins sur la face inférieure des feuille.set brac-
tées) : .
· . - - .. - - .. - - .. Capitules toujours petits, étroitement campa-
. nulés, mauves à :violacés, subsessiles en longues
grap'pes dressées. Feuilles ± oblongues, sub-
entières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4. camporum
· .- - .. - - .. - - .. Capitules' variablement grands (2-5 cm), pro-
fondément campanulés, blancs à violets, lon-
guement pédonculés en pseudo-cymes pauvres.
Feuilles ± lancéolées, dentées 5. guineensis
.. - - .. - - .. - -Bractées glabrescentes ou glabres :
.. - - .. - - .. - - .. Capitules petits, blancs ou rosâtres, groupés,
abondamment paniculés. Arbrisseaux arbo-
rescents à lianescents (leur bois fragile et mou) :
· .- - .. - - .. - - .. - -Bractées intérieures persistantes; capitules
plurifiores, globuleux en bouton, profondé-
ment campanulés. Feuilles, en général mé-
diocrement grandes, ovales à lancéolées,
peu ou non dentées. . . . . . . . . . . .. 6. colorata
· .-- ..-- .. --.. --Bractées intérieures caduques; caJ?itules
pauciflores, coniques en bouton, etroite-
ment campanulés. Feuilles, en général très .
grandes, spathulées à pseudo-palmées, pro-
fondément dentées et lobulées. . .. 7. doniana
· .- - .. - - .. - - .. Capitules grands,bleus ou bleutés, solitaires,
longuement pédonculés. Géopyrophytes her-
bacés et dressés (3-6 dm) ; feuilles largement
oblancéolées (18/7 cm), subentières. 8. primulina
· .- -Capitules à bractées intérieures longues et colorées (pseudo-
ligulaires, d'un pourpre sombre), grands, solitaires à peu
nombreux (parfois ± en corymbes). Herbes (± sublig-
neuses) branchues et dressées................ g. nigritiana
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.. Capitules à bractées extérieures majeures et foliacées, violet
rouge, grands, solitaires à peu nombreux (alors ± en cymes).
Géopyrophytes herbacés et dressés; feuilles densément sca-
briduleuses, longuement sublancéolées (18/4 cm), crénelées ..
. . . . . . . . . . . . • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 10. purpurea
- I. V. pauciflora Less. - Zt! : AC, dans les terrains vagues ±
sableux.
- 2. V. cinerea Less. s.e. - Zt! Zé! : C, mauvaise herbe. Très
variable, formes principales: - V. arnbigua Kotschyet Peyr. : pappus
extérieur scarieusement coronaire à subaristé, herbe annuelle ± mi-
neure. - V. cinerea s.s. : pappus extérieur nul ou brièvement sétu-
leux, herbe pérennante ± majeure. - V. glaberrima Welw. : forme
glabrescente (non pas « très glabre »), haute et branchue, ± pseudo-
buissonnante. - V. smithiana Less. : forme géopyrophytique, à
feuilles petites et laineusement velues.
- 3. V. perrottetii Sch. Bip. - Zt ! : AC, rudéral.
- 4. V. camporum A. Chev. - G ! : AR, post-rudéral.
- 5. V. guineensis Benth. - Zt ! : AR, post-rudéral. Très divers sur
une aire très discontinue. - V. djalonensis A. Chev. : soies du pappus
violacées, corolles vineuses, tiges épaisses, forme pseudo-buisson-
nante de haute montagne. - V. guineensis s.s. : ± pseudo-buisson-
nant, à capitules souvent très gros, parfois mineurs, corolles claires.~
V. pumila Kotschy et Peyr. : forme géopyrophytique, les fleurs jaillis-
sant du sol avant les feuilles ou assez loin d'elles. - V. tenoreana
Oliv. : forme atteignant 2 m de hauteur, à bractées ± largement et
scarieusement appendiculées.
- 6. V. colorata (Willd.) Drake - Ds! Zt! Zé! : AC dans les
brousses et boisements cicatriciels. Variable. - V. amygdatina Del. :
pappus ,extérieur subnul, akènes ± pubescents. - V. bia/rae Oliv.
et Hiem : sublianescent, pappus exterieur scarieusement coronaire à
subaristé. - V. colorata s.s. : pappus extérieur subnul, akènes ±
glanduleux.
- 7. V. doniana DC. - Go! Zé! : C, au NW le long des cours
d'eau, au SE dans les clairières. Variable. - V. con/erta Benth. :
forme seule banale, en général arborescente et roussâtrement à blan-
châtrement tomentelleuse, très grandes feuilles (5/2 dm), profondé-
ment lobulées et dentées, panicules géantes, akènes ± glanduleux.
- V. doniana s.s. : forme rare, buissonnante et mineure, à durable
pubescence roussâtre, feuilles obovées, parfois subentières, mineures,
panicules étroitement allongées, akènes ± glanduleux. - V. myriantha
Hook.f. : forme rare, de haute montagne, arborescente, glabrescente,
grandes feuilles (3/1 dm), profondément et largement dentées, pani-
cules ± largement étalées, akènes ± velus.
- 8. V. primulina O. Hoffm. - 80, G ! : R, sur sols latéritiques nus.
- 9. V. nigritiana Oliv. et Hiem - 80, G! : AR (mais souvent
récoltée, très remarquable), sur sols ± ombragés, latéritiques.
- 10. V. purpurea Sch. Bip. - 80, G : R.
29 - Etbulia L. (+ Gutenbergia Sch. Bip., FW. II : 171).
- 1. E. conyzoides L. - Zt! Zé : C, mauvaise herbe, grégaire au
N, dans les rizières en saison sèche. Variable. - E. conyzoides s.s. :
capitules mineurs (4-6 mm). - Gutenbergia toliosa O. Hoffm. :
récolté, une seule fois, au Togo, capitules majeurs (3 cm). - G. nigri-
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tiana Olîv. et Hiem : réputé assez commun, fOmIe d'E. conyzoides
à capittÙes légèrement majeurs (8-12 mm.).
30 - Spar~anophorus Vaill. (FW. II : 171).
- 1. S. vaillantii Gaertn. - Zt! Zé : AC, en terrains arrosés, ±
à l'ombre.
31 - Herderia Casso (FW. II : 170).
- 1. H. truncata Casso - Zt ! lé : AC, en marge de terrains arrosés
ou inondés, ± au soleil.
32 - Eupatoriurn L. (FW.II : 171).
- 1. E. africanum Olîv. et Miem. - G! : AR, ± à l'ombre.
33 - Pe~olettia Casso (FW. II : 158).
- 1. P. sene~a1ensisCasso - D : AR, sur sols sablonneux, surtout
dans le bas Sénégal.
34 - Laggera Sch. Bip. (FW. II : 158).
- 1. L. alata (DC.) Sch. Bip. s.e. -:.- G ! : C, dans les savanes haute-
ment herbues. Variable. - L. alatas.s. : ailes caulinaires étroites et
entières, feuilles scabridtÙeuses et dentictÙées. - L. oblonga ûlîv. et
Hiem : ailes caulinaires larges et subentières, feuilleS scabridtÙeuses
et dentictÙées. - L. pterodonta (DC.) Sch. Bip. : ailes catÙinaires
larges et découpées, feuilles pubércleuses et dentées..
35 - Blurnea De. (FW. II : 158).
- 1. B. ~uineensis (Willd.) DC. - Zt! Zé : AR, post-rudérale
banale. Aromatique.
36 - Porphyrostemma Grant (FW. II: 158).
- 1. P. chevalieri Hutch. et Dalz. "-'-- G : récolté une fois en basse
Casamance.
37 - Pluchea Casso (FW. II; 157).
- 1. P. odorata Casso - Ds, Zt ! : R, çà et là, sous climat ou sur
sol arides.
38 - Epaltes Casso
- 1. E. ~aripiena (DC.) Steetz - Ds ! : C, grégaire sur sols tempo-
rairement mais durablement inondés. .
39 - Vicoa Casso (FW. II : 157).
- 1. V. auriculata Casso - Ds ! Zt ! Zé : AC, ± rudérale ou sur sols
arides.
40 - Pulicaria Gaertn. (FW. II : 156) .
. .Soies du pappus procédant d'une couronne scarieuse. Plantes
finement lameuses................................ 1. crispa
.. Soies du pappus entourées d'une couronne scarieuse. Plantes
grossièrement laineuses............ . . . . . . . . . . . . . 2. undulata
- 1. P. crispa (Cass.) Benth. et Hook. - Zm, Sd ! : AC. Intermé-
diaire entre le genre précédent et l'espèce suivante (l'ensemble peut
ne former qu'une setÙe grande espèce).
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- 2. P. undulata DC. - Zm. S ! : AC, comme les précédents, rudéral
ou post-rudéral. .
41 - Cotula L. (FW. II : 151).
- 1. C. anthemoides L. - Récolté au Sénégal, vers 1810. apparem-
ment non retrouvé depuis.
42 - Dichrocephala DC (FW. II : 155).
- 1. D. bicolor (Roth) Sch1echt. - G, Zé: R.
43 - Conyza Less. (FW. II : 153).
1. C. aegyptiaca (L.) Ait. - Zm, Zt! Zé!·: AR, mauvaise
herbe ubiquiste. Pubescence écotypiquement variable, dense au N et
sur terrains arides, nulle au S et sur terrains humides. Très voisin des
Erigeron. Dans certaines formes de Conyza aegyptiaca, glabres ou
pre~ue. de zone équatoriale, on peut trou;ver, parfois. des fleurs ±
ligulees (C. heudelotii Oliv. et Hiem).
44 - Adelostigma Steetz (FW. II : 154).
- 1. A. senegalense Benth - Zt : R, mauvaise herbe.
45 - Microtrichia DC. (FW. II : 154).
- 1. M. perrottetii DC. - Zt ! : AR dans les terrains dénudés. près
de l'eau vers le N.
46 - Grangea Adans. (FW. II: 154).
- 1. G. maderaspatana Poir. - Zm, Zt! : AR, sur terrains arides
ou dénudés.
47 - Erigeron L. (cf. FW. II : 152).
- 1. E. canadensis L. - Zé! : C, par places, mauvaise herbe ubi-
quiste sous la presque totalité des clli:nats du globe. Les fleurs ligulées
sont, dans cette espèce, petites ou même très petites, accidentelle-
ment absentes parfois.
48 - Microglossa DC. (FW. II : 152).
- 1. M. volubilis DC. - G ! Zé! : CC dans toutes les formations
cicatricielles ou pionnières. Variable. - M. afzelii O. Hoffm. : feuilles
± étroites et sessiles. - M. caudata O. Hoffm. et MuschL : feuilles ±
étroites et largement pétiolées. - M. volubilis s.s. : feuilles'± larges.
49 - Pleiotaxis Steetz (FW. II : 172).
- 1. P. newtonii O. Hoffm. - SO.W, G: R (récolté à Kankan.
Timbo, Mamou).
50 - Dicoma Casso (FW. II : 174).
- 1. D. tomentosa Casso - Ds! Zt! : AR, ± rudérale, sur terrains
pauvres.
51 - Centaurea L. (FW. II: 175) .
. .Bractées inégalement, apica1ement et marginalement épineuses.
Soies du pappus longues, sinon absentes (abortives ou prom-
ptement caduques). Rudérales à feuilles variablement ob1an-
céo1ées, ± pennilobées. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1. alexandrina
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· .Bractées subégalement, épineusement et apicalement trifides.
Soies du pappus brèves, toujours présentes. Pyrophytes à
feuilles étroitement allongées, ± entières (fleurs souvent au
ras du sol) ' , 2. praecox
- 1. C. alexandrina Del. -Zm! Sd! : CC, sur les friches annuelles.
- 2. C. praecox Olïv. et Hiem - Zt : R.
52 - Emilia Casso (FW. II : 149).
- 1. E.sonchifolia (L.) DC. --,--- Zt! Zé ! : AC. rudérale ou sur vieilles
friches. Variable. - E. guineensis Hutch. et Dalz.: forme gracile, ±
naine, à feuilles linéaires, corolles jaunâtres. -E. sagittata (VaW) DC.:
fetùlles auriculées, sessiles, corolles généralement d'un jaune sombre
ou vif. - E. sonchifolia s.s. : feuilles subauricu1ées, pseudopétiolées,
corolles généralement d'un mauve ± pâle.
53 - Gynura Casso (FW. II : 147).
· .Capitules campanulés, solitaites (souvent très longuement pé-
donculés). Port variable (dJ;~ ou prostré) :
· .- -Bractées majeures att;eignant 9 mm de longueur, scabri-
duleusement pubesceptes; corolles d'un jaune ± pâle
ou franc. Feuilles pétiolées. ± largement lancéolées...
. . • • • • • . • • • . . . • • • • • • • • . • . . . . . .. • . . . . . • . • • • . • 1. gracilis
· .- -Bractées majeures excédant 12 mm de longueur, parfaite-
ment glabres; corolles d'un mauve ± rouge ou bleu.
Feuilles auricu1ées, ± obtusément oblancéolées. . .. 2. rubens
· . Capitules oblongs :
· .- -Capitules groupés en corymbes pauvres; bractées majeures
atteignant 9 mm de longueur :
· .- - ..Bractées finement sétuleuses; corolles d'un mauve ±
~ouge o.u bl~u. Port dressé, feuilles ± lyriformes, denté~ .
a penm-lobées. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 3. creptdwtdes
.. - - .. Bractées scabriduleusement pubescentes. Corolles d'un
jaune ± orangé ou doré. Port'variable (dressé ou prostté) ,
feuilles auricu1ées, ± dentées à~obées. 4. amplexicaulis
· .- -Capitules groupés en cymes abregées; bractées majeures,
excédant 12 mm de longuem. parfaitement glabres; co-
rolles d'un jaune ± franc ou orangé. Port sublianescent,
feuilles ovales à subrhomboïdes, ± dentées (± charnues,
les tiges, sèches, ± striées). . . . . . . . . . . . . . . . .. 5. sarmentosa
~ 1. G. ~racUis Hook.f. - So, G ! : AR, sur des berges ou .dans des
marais déboisés.
- 2. G. rubens (Jacq.) G. Rob. - Zt ! Zé! : AC, ± rudéral.
- 3. G. crepidioides Benth. s.e. - Zt ! Zé! : AR, ± rudéral.
- 4. G. amplexicaulis Oliv. et Hiern - G! Zé! : AC, rudéral
ou cicatriciel. '
- 5. G. sarmentosa DC. - Zé : R, post-rudéral.
54 - Senecio L. (FW. II : 149).
· . Capitules très petits, peu nombreux, disposés en cymes ± co-
rymbiformes ; corolles d'un mauve ± pâle. Herbes annuelles,
dressées ou prostrées; feuilles oblancéolées, irrégulièrement




58 - Hypericophyllum Steetz (FW. II : 175).
- 1. H. multicaule Hutch. - Zé : récolté (apparemment une seule
fois) dans le haut bassin du Sassandra.
59 - Gaillardia Foug.
- 1. G. pulchella Foug. - Zm! Zt! Zé! : communément cultivé
dans les jardins d'agrément, parfois subspontané.
60 - Tagetes L.
- 1. T. erectus L. : Œuillet d'Inde - Zm! Zt! Zé! : communé-
ment cultivé dans les jardins d'agrément, parfois subspontané (?).
61 - Gerbera Gronov. (FW. II : 174).
- 1. G. piloselloides (L.) Casso - G.M : RR, récolté, de rares fois,
près de Dalaba. Ligules extérieurement pourpres, intérieurement
blanches. _
.. Capitules assez grands, très nombreux:, disposés en panicules ±
condensées; corolles d'un jaune ± verdâtre. Sous-arbrisseaux
herbacés, lianescents et charnus; feuilles subtriangulaires,
parfois trilobées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 2. biafrae
- 1. S. perrottetii DC. - Ds, Zt, Zé : RR mauvaise herbe.
- 2. S. biafrae üliv. et Hiern - Zé : AR, parfois protégé ou même
cultivé (plante potagère et magique).
55 - Mikania Willd. (FW. II : 172).
- 1. M. scandens (L.) Willd. - G, Zé! : C, dans les brousses et
halliers cicatriciels. Variable. - M. laxa A. Chev. : capitules ± rares
et distants. - M. scandens s.s. : capitules nombreux et ± regroupés
en petits corymbes, feuilles subentières à obtusément lobulées. - M. s.
var. laciniata Hutch. et Dalz. : forme du précédent à feuilles étroite-
ment et profondément plurilobées.
56 - Ageratum L. (FW. II : 172).
- 1. A. conyzoides L. - 50! G! Zé! : C, rudéral, au N seulement
dans les rizières et jardins irrigués, souvent grégaire. - Il en existe
plusieurs formes cultivées, ornementales, la plus banale, souvent con-
nue sous le nom de A. houstonianum Hort., a des capitules majeurs,
d'un bleu céleste. - Dans quelques formes exubérantes, on peut ren-
contrer, parfois, des bractées intracapitulaires, ± strictement péri-
phériques, mineures.
57 - Adenostemma Forst. (FW. II : 172).
- 1. A. viscosum Forst. - G, Zé! : AR, dans les terrains vagues
et les clairières dénudées. Variable. - A. mauritianum DC. : akènes
lisses, feuilles subrhomboïdes très longuement pétiolées. - A. perrot-
tetii DC. : akènes verruculeux, feuilles ovales, assez longuement pétio-
lées. - A. viscosum s.s. : akènes verrucu1eux, feuilles lancéolées, sub-
sessiles.
62 - Sphaeranthus Vaill. (FW. II : 161) .
. . Incapitulescences globuleuses à pseudo-bractées invisibles;
corolles mauves. Feuilles ± longues et laineuses, à dents mar-
ginales aiguës. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. senegalensis
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· .Incapitulescences campanulées à pseudo-bractées involucrantes;
corolles jaunes. Feuilles ± brèves et scabriduleuses, sans dents
marginales marquées '.' , 2. nubicus
- 1. S. senegalensis De. - D! S! : AC, rudéral ou ± grégaire,
dans les marges et fonds des mares temporaires. asséchés depuis peu.
- 2. S. nubicus Sch. Bip. - Ds! sa! : AR, grégaire dans les
fonds de mare saisonnièrement asséchés.
63 - Elephantopus L. (FW. II: 169?)
- 1. E. seaber L. - G ! : AC, dans les clairières ou sur les pentes à
sol ± complètement latéritique et dénudé. Variable. - E. scaber
s. s. : incapltulescences ± larges et en grappes lâches, feuilles basales
nettement majeures, parfois ± en rosette. - E. senegalensis üUv. et
Hiem : incapitulescences larges et solitaires, feuilles caulinaires api-
cales souvent pseudo-involucrantes. --:-' E. spicatus Aubl. : incapitu-
lescences réduites, groupées en fausses grappes spiciformes.
64 - Eehinops L. (FW. II: In).
- 1. E. longüolius A. Rich. - Zt! : AC, sur latérites compactes et
déboisées. Variable. - E. elegans Hutch. et Dalz. : glabre. - E. longi-
jolius s.s. : laineusement velu, au moins sur la face inférieure, blan-
châtre, des feuilles.
65 - Sonehus L. (FW. II : 178).
· .Fleurs apparaissant avant les feuilles,' celles-ci généralement
basales (± en rosette) :
· .- -Souche cespiteuse ; capitules distants, leur ensemble ± lâche-
ment dicnotome, au sommet de tiges feuillues.. . 1. rarijolius
· .- -Souche rhizomateuse; capitules rapprochés, leur ensemble
± densément corymbiforme, au sommet de tiges nues ...
. • • . • . • • • • . • . . • • . • . • • . • . . • . • • . • . . . . . . • • . . • 2. elliotianus
· .Fleurs apparaissant après les feuilles, celles-ci toujours cauli-
narres : .
· .- -Pédoncules allongées, ± retombants. Feuilles ± 'nettement
oblancéolées, non ou brièvement denticulées. . . . 3. brunneri
· .- -Pédoncules abrégés, ± dressés. Feuilles ± nettement sagit-
tées, doublement et profondément dentées. . 4. prenanthoides
L S. ramollus ülïv. et Hiem - G : R.
2. S. elliotianus Hiem - G : R.
3. S. brunneri üliv. et Hiem - S.L : R.
4, S. prenanthoides üliv. et Hiem - D, Sd : R, rudéral.
66 - Picris L. (FW. II : In).
1. P. humilis DC. - Sd : RR.
67 - Laetuea L. (FW. II : 177).
· .Akènes peu nettement apiculés et comprimés. Corolles très géné-
ralement d'un jaune ± pâle................. 1. taraxacijolia
· .Akènes très netteD1ent apicu1és et comprimés. Corolles très géné-
ralement d'un mauve ± sombre................. 2. capensis
- 1. L. taraxacüolia Schum. et Thonn. - Zt ! Zé ! : AC, dans les
terrains vagues ou les cultures (parfois cultivée, comme plante pota-
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gère). Variable. - L. goraeensis Sch. Bip. : fonne mineure, à feuilles
faiblement dentées. - L. taraxacifolia s.s. : fonne majeure, à feuilles
profondément lobées, dentées et sagittées.
- 2. L. capensis Thunb. - Zt! Zé! : AC, mauvaise herbe.
.37 - DAUCACÊES.
Inflorescences régulièrement disposées. Limbe calicinal nonnal,
± minime; corolle à 5 pétales, libres entre eux, subégaux (dans les
espèces ouest-africaines), alternant avec 5 étamines également libres
entre elles et de la corolle. O"aire biloculaire, fruit sec, dicoque.
Feuilles toujours alternes.
Inflorescences en ombelles; bractées subulées, ± minimes :
· . Feuilles composées, imparipennées, les folioles grandes, ovales
(15/8 cm), dentées. Arbres à bois mou; feuilles et inflorescences
(presque aussi longues) condensées au sommet des rameaux.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peucedanwn. 1
· .Feuilles simples :
.. - -Feuilles surabondamment divisées en segments charnus et
subtubulaires:
· .- - .. Fruit densément villuleux. Herbe pérennante, à feuilles
subradicales, l'inflorescence pouvant atteindre 2 m de
hauteur. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Physotrichia. 2
· .- - .. Fruit gracilement velu. Herbe annuelle, dressée .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Ammodaucus .3
· .- -Feuilles non divisées, suborbiculaires, parfois lobées, souvent
peltées. Herbes graciles, tiges rampantes, pétioles et pédon-
cules dressés lIydrocotyle.4
Inflorescences en épis cylindriques; bractées foliacées, ± involu-
crantes. Herbes à tiges dressées, feuilles basales en rosette, les
caulinaires nettement mineures, toutes (bractées incluses) à dents
aiguës, ± spinescentes. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Eryngiwn. 5
.1 - Peucedanwn L. (FSG : 420, FW. I : 522).
- I. P. araliacewn (Hochst.) Benth. et Hook.f. - Zt! Zé : AR,
en général strictement localisé à flanc de falaise rocheuse. Variable. -
P. araliaceum s.s. : folioles denticulées à subentières. - P. fraxinifo-
hum Hiem : folioles à dents longuement acuminées.
. 2 - Physotrichia Hiem (FW. 1 : 522).
- r. P. diplophioides Wolff - Zt ! : R (Dabola, Bamako, signalé
aussi du Togo central'.
.3 - Ammodaucus Coss. et Dur. (FW. I : 523).
- 1. A. leucotrichus Coss. et Dur. - D : RR (Tombouctou et
entours), mauvaise herbe.
.4 - Hydrocotyle L. (FW. I : 52I).
· .Feuille~ cordées ; stipules gran?s et t>ersistants : .
· .- -Feuilles onduleusement lobees, mmeures (8-12 mm) ..... ; .
. . . • . • . • . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • • • • •. 1. monticola
· .- -Feuilles brièvement crénelées, majeures (3-5 cm). .. 2. asiatica
· .Feuilles peltées, stipules caduques '. ,. 3. bonariensis
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- I. H. monticola Hook.f. - Go.M : AR autour de Dalaba.
- 2. H. asiatica L. - Zt, Zé :: RR (Négala, Carabane, Tabou).
- 3. H. bonariensis Lam. - Zé.L ! : AC, en peuplements grégaires,
entre lagune et lido.
.5 - Eryn~ium L. (FW. 1 : 523).
- I. E. foetidum L. - Zt, Zé :. R, mauvaise herbe américaine,
signàlée parfois dans les plantations.
.38 - ARALIACÉES.
Inflorescences régulièrement (à subrégulièrement) disposées. Limbe
calicinal normàl, ± petit: corolle à pétales (4 ou plus) libres entre eux,
subégaux, alternant avec un nombre'~a1d'étammes libres. Ovaire à l
ou plusieurs loges; fruit charnu, indehiscent. Feuilles grandes, pro-
fondément découpées. . '
Inflorescences en larges panicules :
.. Fleurs subéquidistantes. Feuilles composées-pennées, les fo-
lioles cordiformes (± densément couverts, ainsi que les inno-
vations, d'un indument étoilé, ferrugineux). Arbres médiocres.
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . Polyscias. l
.. Fleurs ~oupées (en ombellules ou ombelles). Feuilles compo-
sées-digitées, les folioles divers. Arbrisseaux sublianescents
(parfois ± pseudo-arborescents) ~ . ; . . . . . . . . . . .. Schefflera. 2
Inflorescences en grap~ spidformes, condensées, au sommet des
rameaux, avec les feuilles très longuement pétiolées, très profon-
dément pàlmatllobées (rarement composées). Arbres médiocres,
à écorce pliSsée, épaisse, et gros rameaux, très longtemps dé-
feuillés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cussonia. 3
.1 - Polyscias Forst. (FW. 1 : 519).
- 1. P. ferru~inea Forst. - Go.SE : RR (signàlé des sources du
Niger) .
.2 - Schefflera Forst. (FW.I : 520).
- I. S. barteri (Seem) Harms - Zé.NW : RR.
. 3 - Cussonia Thunb. (FF. III : 84, FSG : 418, FW. 1 : 520).
I. C. spicata Thunb. : Arbre-manchot. - Sa! G! Zé! : CC, dans
les savanes brûlées, djalloniennes et soudano-guinéennes, beaucoup
plus rare, au N, en forêt-parc ou, au S, dans les clairières ou marges
aéboisées, à sols latéritiques. Variable - C. ba,te,i Seem. : marges
foliaires non dentées, forme méridionàle, rare. - C. djalonensis
A. Chev. : marges foliaires onduleusement dentées, forme septentrio-
nale et guinéenne, banale.
SIMARUBALES
Fleurs hermaphrodites à, ± complètement, unisexuées; pétales
absents ou, plus généràlement, libres entre eux, parfois soudés sur
l'androcée; celui-ci comprenant des étamines libres à tubulairement
soudées entre elles, en nombre égal ou multiple de celui des pétales
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(ou des sépales) ; ovaire supère, sa base entourée par un disque,
minime ou pluriglanduleux a cupulaire, intérieur ou subinférieur à
l'androcée; carpelles clos et parfois ± séparés, 2 ou plus mais parfois,
par abortion, solitaires à maturité. Plantes ligneuses.
.39 - BURSERACÉES.
Fleurs petites; pétales (sauf exceptions ± anormales) présents;
étamines (très géneralement) en nombre double de celui des pétales,
leurs filets ± grèles et distants, péridiscales ; ovaire ovoïde, style ter-
minal, abrégé ou trapu. Feuilles imparipennées, à 3 folioles ou beau-
coup plus (exceptionnellement un seul foliole dans quelques formes de
Commiphora) ; plantes aromatiquement balsamifères ou résineuses.
Fleurs toujours trimères; 6 étamines subégales. Fruit charnu
(toujours un seul noyau, généralement une seule graine). Folioles
toujours nombreuses, subentières; feuilles groupées au sommet
des rameaux avec les inflorescences racémeuses et allongées ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canariwn. 1
Fleurs non trimères:
· .10 étamines subégales. Fruit capsulaire (à 3 valves papyracées
et 3 pyrènes uniséminés). Folioles toujours nombreuses, créne-
lées; feuilles groupées au sommet des rameaux avec les inflo-
rescences racémeuses et allongées.............. Boswellia. 2
· .8 étamines inégales (4 longues et 4 brèves). Fruit charnu, con-
tenant 1 à 3 pyrènes uniséminés). Folioles variablement nom-
breuses, dentées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Commiphora. 3
.1 - Canarium L. (+ Pachylobus G. Don, FD: 226, FF. II : 107-
108, FW. l : 487).
· .Calice profondément lobé. Poils épidermiques nuls ou étoilés.
Arbres médiocres à moyens.. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. ... 1. edule
· .Calice brièvement denté. Poils épidermiques simples et caducs.
Arbres grands à géants.................... 2. macrophyllum
- 1. C. edule (G. Don) Hook.f. : Adjouaba - Zé! : AC dans les
forêts ombrophiles ou semiombrophiles, surtout près du littoral, par-
fois protégé ou planté (fruits comestibles, sapides). Variable. - Pachy-
lobus balsamifera Guillemin : inflorescences glabres, fleurs pédicellées ;
- P. deliciosa (A. Chev.) Pellegr. : inflorescences tomenteuses. -
P. trimera Guillemin: inflorescences glabres, fleurs subsessiles, tronc
monté sur des racines-échasse.
- 2. C. macrophyllwn üliv. : Ayélé - Zé! : C, l'un des rares géants
de la forêt dense également répandu partout, pionnier, prolifique,
des clairières à sol non ou peu dégradé. Variable. - C. schweinfurthii
Engl. : folioles nombreuses. - C. macrophyllum s.s. : folioles peu
nombreuses, majeures.
.2 - Boswellia Roxb. (FSG : 369, FW. 1 : 486).
- 1. B. papyrifera (De!.) A. Rich. - Zt.E! : pratiquement absent
à l'W du méridien de Greenwich, de plus en plus abondant vers l'E.
Variable. - B. dalzielii Hutch.: inflorescences en grappes simples et
feuilles glabres, serait seul représenté dans notre dition.
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.3 - Commiphora }acq. (FSG: 373, FW. 1 : 488).
· .Inflorescences racémeuses et allongées, groupées, au sommet des
rameaux, avec les feuilles plurifoliolées (rarement à 3 folioles).
Port toujours arborescent.................... 1. pedunculata
· . Inflorescences pauvres et glomérulées, éparses, au long des ra-
o meaux, avec les feuilles trifoliolées (rarement à 1 foliole). Port
généralement pseudo-buissonnant. . . . . . . . . . . . . . . .. 2. a/ricana
- 1. C. pedunculata (Kotschy et Peyr.) Engl. - Zt.E : RR, dans
l'aire des Boswellia, presque toujours près des villages (gomme-résine
odorante).
- 2. C. africana (A. Rich.) E~l. : Dracé - D! Zt ! Zé : CC, dans tout
le Sahel, RR plus au S. Vanable, peu nettement. - C. a/ricana
s.s.: nombreux rameaux spinescents, folioles ± épaisses et pubescentes,
fortement dentées. - C. dalzielii Hutch.: peu de rameaux spinescents,
folioles ± minces et glabres, faiblement aentées.
. 40 - SlMARUBACÉES.
Etamines infra-discales. Marges foliaires ou foliolaires entières ou
(Harrisonia) très faiblement et partiellement crénelées. Famille peu
homogène (les pétales, théoriquement libres, peuvent être absents, çà
et là, dans une proportion variable des fleurs).
Carpelles séparés, styles centralement basaIs, soudés. Filaments
staminaux basalement appendiculés (par une écaille, ciliolée à
velue, parfois subpétaloïde). Mon6carpes pulpeux, uniséminés.
Feuilles imparipennées; fleurs en grappes (Simaruboïdées) :
· .Calice ouvert en bouton. Etamines et pétales généralement
d'un rouge vif : .
· .--Etamines atteignant 6 mm de longueur, 4. Calice divisé (±
minime). Petits monocarpes réticulés. Arbustes (± arbo-
rescents. à innovations caractérisquement roussâtres et
tomenteuses); grandes folioles peu nombreuses; grappes
graciles et longues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brucea. 1
· .- -Etamines excédant 12 mm de longueur, 10 (ou parfois 15) :
.. - - .. Calice cupulaire. Gros monocarpes coriaces (7/5 cm).
Arbres; grandes folioles très nombreuses; grappes longues
et fasciculées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Mannia. 2
· .- - .. Calice lobé (lobes imbriqués). Médiocres monocarpes char-
nus. Arbustes; grandes folioles peu nombreuses (rachis
foliaire ± largement ailé) ; grappes terminales et denses
(parfois composées, très ornementales.)...... Quassia.3
· .Calice clos en bouton (se déchirant en segments inégaux, 2 ou
plus). Etamines atteignant 6 mm de longueur, 10, comme les
pétales d'un blanc verdâtre toujours. Médiocres monocarpes
charnus. Arbres, folioles moyennes peu nombreuses (parfois très
longuement pétiolulées); grappes laxiflores et subpaniculées ..
.................... Hannoa .4
Carpelles soudés; style centralement terminal, unique:
· .Style long et grèle. Filaments staminaux non appendiculés.
Grands arbres glabres, feuilles simples (grandes stipules ca-
duques, laissant une cicatrice annulaire) ; fleurs en grappes,




· .- -Fruit contenant S pyrènes. ± aplati et obtusément côtelé
(7/4 cm) .. Inflorescences ± rougeâtres, bien visibles au delà
. des feuilles; celles-ci luisantes et coriaces, stipules majeures
(4-8 cm) , Klainedoxa. 5
· .- -Fruit contenant 1 noyau (biloculaire), ± obtusément gib-
beux et comprimé (6/4 cm). Inflorescences ± verdâtres,
peu visibles au milieu des feuilles; celles-ci brillantes et
subpapyracées, stipules mineures (1-2 cm)..... Irvingia.6
· .Style court et trapu:
· .- -Filaments staminaux appendiculés (par une écaille ± sca-
rieuse et ciliée: Harrisonioïdées). Fruit contenant plusieurs
pyrènes (5 à 8) globuleux à côtelé. Arbustes ± sarmenteux ;
feuilles imparipennées (rachis foliaire ± étroitement ailé),
stipules épineuses, crochues; fleurs en grappes axillaires ±
pseudopaniculées vers le sommet des rameaux, petites
(4-6 mm), pétales blancs.. Harrisonia. 7
· .- -Filaments staminaux non appendiculés (Nitrarioïdées).
Fruit contenant 1 noyau (à z-Sloges). Feuilles persistantes:
· .- - .. Style caduc, brièvement oblong. Arbres ± grands (à ra-
meaux parfois retombants) ; feuilles bifoliplées, stipules
épineuses, droites (parfois faiblement et longuement incur-
vées) ; fleurs petites, pétales verts (disque orangé-rouge) ;
fruit médiocre, ovoïae à obovoïde. . . . . . . . . Balanites. 8
.. - - .. Style persistant, étroitement trigone. Arbrisseaux ± buis-
sonnants; rameaux spinescents, feuilles simples, pâles;
fleurs minimes, en cymes axillaires, ± racémeuses vers
le sommet des rameaux, pétales verdâtres; fruit petit
(1 cm), conique à trigone.................. Nitraria.9
.1 Brucea Mill. (FW. l : 48S).
- 1. B. antidyssenterica Mill. - G, Zé : RR, mal connu en
A.O.F.
.2 - Mannia Hook.f. (FF. II : 102 et 104).
- 1. M. africana Hook. f. - Zé : R, mal connu en A. O. F. Variable.
- M. africana s.s. : 15 étamines. - M. simarubopsis Pellegr. : 10 éta-
mines, taille médiocre. - M.? zaizou Aubrèv. : taille géante.
.3 - Quassia L. (FW. II : 484).
- 1. Q. amara L. -Zé! : AC, cultivé, plante médicinale (écorce amère.
± fébrifuge) et surtout ornementale.
. 4 - Hannoa Planch. (FF. II : 102, FW. l : 48S).
- 1. H. undulata Planch. : Kolonso - So! G!, Zé : C. Variable
entre 2 écotypes extrêmes: H. klaineana Pierre: subéquatorial ou,
en galeries forestières, guinéen, haute taille, pétiolules courts, folioles
± luisantes. - H. undulata s.s. : taille médiocre, pétiolules longs.
folioles ± grisâtres, forme soudano-guinéenne, des collines latéritiques
rocheuses.
.5 - Klainedoxa Pierre (FD. : 22S, FF. II : 95, FW. l : 483).
- 1. K. gabonensis Pierre: Kroma - Zé ! : AC, dans la forêt ombro-
phile ou au long des cours d'eau. Taille souvent géante, cime en cou-
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pole, base à grands et hauts contreforts; très jeunes arbres au fût
parfois hérissé de grosses épines (rameaux abortifs spinescellts) .
.6 - Irvingia Hook.f. (FF. II ; 96, FW. 1 : 485).
- 1. I. gabonensis (Aubry-Lecomte) Baill. : Boborou. - Zé : AR,
dans la forêt ombrophile et ses marges N (fruit comestible) .
.7 - Harrisonia R. Br. (FF. II : 100, FW. 1 : 485).
- 1. H. occidentalis Engl. : Baïngou - Zé! : CC, dans toutes les
fonnations secondaires ou cicatricielles.
. 8 - Balanites Del (FF. II : 99. FSG: 366. FW. 1 : 484).
· .Sépales contigus, caducs; boutons floraux aigus, pétales glabres
sur leurs deux faces. Arbres médiocres, épines simples, très
longues (d'un vert ± glauque, de même que les feuilles per-
sistantes et les rameaux ± retombants) ; fleurs axillaires et
subtenninales, fasciculées à subracémeuses... . .. .. 1. aegyptiaca
· .Sépales imbriqués, persistants; boutons floraux globuleux,
pétales velus sur leur face inférieure. Arbres géants (fût tor-
tueux, base épaissie, ± cannelée), épines géminées, variable-
ment longues (1-8 cm) ; fleurs terminales et subterminales,
ombellulées à subfasciculées.. .. . . . . . . . . . . . . . . .. 2. wiJsoniana
1. B. aegyptlaca (L.) Del. : Soump - Ds ! : CCC, dans les terrains
surpaturés ou les marges de points d'eau.
- 2. B. wilsoniana Dawe et Sprague - Zé: R. dans la forêt tropo-
phile.
.9 - Nitraria L. (FW. 1 : 484).
- 1. N. senegalensis Lam. - D ! : AC dans tout le désert, attèignant
notre dition près de Saint-Louis du Sénégal.
. 41 - RutACÉES.
Etamines péridiscales. Limbes foliaires ou foliolaires très généra-
lement cribles de glandes, ponctuelles et translucides. Famille peu
homogène.
Fruits déhiscents, capsulaires et bivalves (Xanthoxyloïdées).
Arbustes (à port variable) épineux, feuilles imparipennées, mul-
tifoliolées. Fleurs (± constamment unisexuées) petites et odo-
rantes en denses panicules ± racémeuses. Carpelles (soudés en
fleur, libres ou solitaires en fruit) capsulaires. Graines solitaires
ou géminées, d'un noir bleuté, brillant. . . . . . . . . . . . .. Fagara. l
Fruits indéhiscents, baccifonnes ou (par abortion) uniséminés :
· .Fruits petits, les carpelles mûrs solitaires ou ± largement sépa-
rés sans aucune enveloppe commune (Limonioïdées) :
· .- -Fleurs fonctionnellement unisexuées (le sexe non fonction-
nel ± réduit). Fruit mûr, sinon monocarpique, divisé ou
lobé:
· .- - .. Etamines e~ nombre égal ~ celui.d~ p~tales. Arbustes ±
pseudo-bmssonnants, feuilles trifoliolees , Teclea. 2
· .- - ..Etamines en nombre double de celui des pétales. Arbres
± géants, feuilles composées-digitées. . . . .. Araliopsis. 3
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· . - -Fleurs parfaitement hermaphrodites. Etamines en nombre
double de celui des pétales. Fruit mûr, toujours monocar-
pique, uni- à pluri-séminé. Arbustes ± pseudo-buisson-
nants, feuilles imparipennées (multifoliolées).. Clausena. 4
· .Fruits gros, les carpelles mûrs nombreux et ± étroitement con-
tenus par une enveloppe commune (Citroïdées). Arbres épi-
neux à feuilles luisantes :
· .- -Etamines en nombre toujours double de celui des pétales,
toujours libres entre elles. Fruit à mésocarpe indure, endo-
carpe mucilagineu.'C, Petit arbre, fortement épineux,
rameaux non sarmenteux; feuilles simples à pétiole non
ailé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aeglopsis. 5
· .- -Etamines en nombre généralement quadruple de celui des
pétales (variant du triple au sextuple), parfois soudées
entre elles (basalement ou longuement) :
· .- - .. Espèces sauvages: petits arbres, épines caduques, rameaux
parfois sarmenteux :
· .- - .. - -Fruit à mésocarpe induré, endocarpe mucilagineux.
Feuilles toujours trifoliolées, rachis non ailé .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afraegle. 6
.. - - .. - -Fruit à mésocarpe membraneux, endocarpe pulpeux
(très acide). Feuilles généralement trifoliofées (parfois
5-7 folioles, pennées), rachis largement ailé. Citropsis .7
· .- - .. Formes cultivées: arbres médiocres, diversement épinelL'l:,
rameaux non sarmenteux. Fruit à mésocarpe membra-
neux, endocarpe pulpeux (diversement sapide). Feuilles
diversement simples...... . . . . . . . . . . . . . . . . .. Citrus. 8
.1 - Fagara L. (FD : 225, FF. II: 84, FSG : 362, FW. 1: 479).
· .Pétales translucides, verdâtres ou nacrés. Epines droites. Fo-
lioles apicalement acuminées ou aigl.1ës. . . . . . . . . .. 1. leprieurii
· . Pétales opaques, blancs ou crémeux. Epines crochues. Folioles
apicalement arrondies ou émarginées, glabres. 2. xanthoxyloides
- 1. F. leprieurii (Guill. et Perr.) Engl. : Bahè - G, Zé ! : C dans les
brousses et boisements secondaires ou cicatriciels. Très variable. -
F.leprieurii s.s. : dans toute l'aire, folioles lancéolées, glabres, port va-
riable. - F. macrophylla Engl. s.e. : grandes folioles oblongues, glabres
port ± arborescent, les formes jeunes très remarquables p'ar leur fût
grêle et droit terminé par un large panache de grandes feuilles compo-
sées; localisé dans les clairières de la forêt dense. - F. viridis A. Chev.
s.e. : folioles pubescentes à tomenteuses ou velues, port souvent buisson-
nant; localisé dans les montagnes guinéennes et subéquatoriales. -
Ces trois formes principales comportent chacune un grand nombre
de sous-formes ± précisément définies.
- 2. F. xanthoxyloides Lam. : Wô - Zt! Zé! : C, latériticole,
post-rudéral, paralittoral ou termiticole. Très variable, surtout dans
son aspect général, gracilement arborescent à densément pseudo-buis-
sonnant.
.2 - Teclea Del. (+ Oricia Pierre et Diphasia Verdoorn, FF. II:
84 et 92, FSG: 361, FW. l : 481-482). Genre aux diverses formes
encore mal connues, rares. Espèces provisoires.
· .Ovaire pluricarpellaire :
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.. - -Carpelles 4, fruit composé, ± parfaitement. Inflorescences
axillaires et terminales, ± denses et brèves, les axes pubes-
cents, les fleurs, subsessiles, glabres. . . . . . . . . . . 1. suavealens
· .- -Carpelles 2, ftu!t bilobé, ± pr?fondément. Inflorescences ter- .
mmales, ± laches. Innovationes velues. 2. angalensls
· .Ovaire unicarpellaire. Inflorescences axillaires, paniculées à
± condensées................................... 3. afzelii
- 1. T. suaveolens Engl. - Go, Zé : RR, ± localisé dans: les mon-
tagnes.
- 2. T. angolensis Engl. -·Zé: RRR, dans les brousses littorales.
- 3. T. afzelii Engl. s.e. - Zt ! Zé : R, sauf en quelques sites,
rocheux ou montagneux, distants les uns des autres. Variablement
divers. - T. grandifolia Engl.: méridional surtout, peut-être limité
au massif de Man, arborescent et majeur mais à rameaux ± sarmell-
teux. - T. sudanica A. Chev. : septentrional surtout, peut-être limité
au massif de Kita, buissonnant et mineur, souvent à rameaux ±
lianescents .
. 3 - Araliopsis Engl. (FF. Il : 90).
- 1. A. tabouensis Aubr. et Pellegr. - Zé : RR, endémique près de
Tabou.
.4 - Clausena Burm. (FW.I : 479).
· .Ovaire et fruit obovoïdes et stipités. Inflorescences condensées.
Folioles glabres : 1. inaequalis
· .Ovaire et fruit ellipsoïdes et subsessiles. Inflorescences allongées.
Folioles pubescentes............................. 2. anisata
1. C. inaequalis Benth. - Gs : R.
2. C. anisata Oliv. - G ! Zé ! : C, dans les brousses cicatricielles.
. 5 - Aeglopsis Swingle (FF. II : 94, FW. 1: 482).
- r. A. chevalieri Swingle - Zé : AR dans la brousse littorale, RR
en forêt. .
6. - Afraegle Engl. (FF. II : 94, FSG : 365, FW. 1 : 481).
- r. A. paniculata (Schum.) Engl. : Pokoï - G, Zé : R, sur les
berges broussailleuses de quelques cours d'eau.
7. - Citropsis Swingle et Kellern. (FW. 1: 481).
- 1. C. articulata (Willd.) Swingle et Kellerm. - G, Zé: RR.
8. - Citrul> L., (FW. appendice : 305). La nomenclature et la
taxonomie des Citrus cultivés, Agrumes, est inextricablement embrouil-
lée. Au demeurant, la plupart des formes se multiplient végétativement,
par bouturage et greffage, non pas de graines. Nous avons adopté
Ici la nomenclature suivie par Dalziel, sans illusions sur ses avantages
ou inconvénients relativement à celles d'autres auteurs (Risso et Poi-
teau, Tanaka et Shinlada, Swingle, etc.)
... Inflorescences et fruits axillaires :
· .- -Pétioles non ailés " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. medica
· . - -Pétioles variablement ailés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. aurantium
· . Inflorescences et fruits subterminaux (formant des pseudo-
grappes teffilinales et retombantes). Pétioles variablement
ailés. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. decumana
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- I. C. medica L. : Citronnier - C, partout planté, parfois devenu
± sauvage. La forme la plus commune donne des petits citrons à
peau toujours verte: Limettier (C. m. var. acida Brandis).
- 2. C. aurantium L. : Oranger - CC au Fouta Djallon, AC ailleurs.
La forme la plus co=une donne des oranges à pulpe pâle, très sapide,
contenue dans une peau, mince, qui demeure d'un vert sombre.
- 3. C. decumana Merr. : Pamplemoussier - De plus en plus
co=unément cultivé; généralement sous une forme américaine,
très améliorée: Grape-fruit.
. 42 - MÉLIÀCÉES.
Fleurs (sauf exceptions accidentelles) hermaphrodites, souvent odo-
rantes ou colorées; pétales toujours présents; étamines annulaire-
ment à coronairement soudées entre elles, généralement deux fois plus
nombreuses que les pétales, supradiscales. Arbres ou arbustes.
Pétales entièrement séparés de l'androcée ± coronaire:
· .Pétales finement et longuement onguiculés, peu visibles dans le
calice profondément campanulé (Anopyxoïdées). Fruit capsu-
laire à 5 valves ligneuses, columelle persistante, ~aines ailées.
Arbres souvent géants, feuilles simples, opposees ou par 3,
subéquidistantes au long des rameaux. . . . . . . . .. Anopyxis. 1
· . Pétales obtusément ovales à oblongs, bien visibles hors du calice
brièvement subdialysépale (ou parfois cupulaire et tronqué:
Melioïdées). Arbres ou arbustes, Ieuilles pennées, alternes, sub-
quidistantes ou densément groupées au so=et des rameaux :
· .- -Disque nettement visible dans la fleur :
· .- - .. Disque invaginé, périgyne. Fruit capsulaire, largement
déWscent, à valves ligneuses. Feuilles simplicipennées :
· .- - .. - -Ovaire multiovulé, graines très nombreuses, ailées:
· .- - .. - - ..Anthères exsertes, subsessiles au so=et, ondulé,
denté ou ± profondément lacinié de la couronne
staminale. Fruit long, polyédrique, à columelle per-
sistante, les graines prolongées par leur aile, apicale
ou basale, oblongue :
· .- - .. - - .. - -Disque verdâtre, Arbres géants, folioles glabres,
entières à obtusément denticulées; inflorescences
grandes, en panicules régulièrement ramifiées :
.. - - .. - - .. - -, .Ovaire et périanthe tétramères. Capsule petite,
environ 5/1 cm, à valves minces et odorantes;
ailes des graines basales. . . . . . . . . . .. Lovoa. 2
· .- - .. - - .. - - .. Ovaire et périanthe pentamères. Capsule grande,
excédant IO /2 cm, à valves épaisses et ino-
dores ; aile des graines apicale .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Entandrophragma. 3
· . - - ..- - .. - -Disque rouge. Ovaire et périanthe pentamères.
Capsule grande, à valves épaisses (reliées entre
elles par un réseau persistant, obpenné, de fibres
distantes et fortes). Arbres médiocres, folioles
pubescentes,obtusément à profondément lobées;
inflorescences médiocres, en grappes médiocre-
ment branchues....... . . . . .. Pseudocedrela. 4
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· .- - .. - - .. Anthères incluses,. sessiles vers le sommet, briève-
ment découpés en lobes imbriqués, de la couronne
staminale; disque orangé rouge. Fruit rond, sphé-
rique, sans col1:une1le définie, les graines élargies
par leur aile, périphérique et subelliptique. Grands
arbres. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Khaya .5
.. - - .. - -Ovaire paucioV1Ùé, graine$;peu nombreuses (5 à 10),
obtusement trigones. Anthères incluses; disque rouge
brique. Arbres médiocres (parfois subarbustifs, parfois
robustes), folioles glabres, entières sinon brièvement
apiculées (très rouges dans leur premier âge) ; inflores-
cences en grandes panicules, irregulières et ±retom-
bantes. Fruit gros, irrégulièrement bosselé ou côtelé.
...... Carapa.6
· .- - .. Disque pulviniforme, hypogyne, verdâtre. Fruit capsulaire,
falblement déhiscent, àvalves (±) charnues:
.. - - .. - -Anthères alternant avec des prolongations subulées
(géminées) de la couronne staminale, glabre et longue.
Arbustes à feuilles bipennées, foliolules (± profondé-
ment et irrégulièrement) crénelées; fleurs odorantes
et ornementales.......................... Melia. 7
· .- - .. - -Anthères s'essiles sur le sommet tronqué de la couronne
staminale, pubescente et large. Arbres à feuilles sim-
plicipennées, folioles entières; fleurs petites et pubes-
centes. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ekebergia .8
· .- -Disque pratiquement invisible dans la fleur. Feuilles simpli-
cipennées :
· .- - .. Fruit capsulaire (3-5 valves, coriaces et 3-10 graines, obtu-
sément ovoïdes ou trigones) :
· .- - ..- -Anthères exsertes, subsessiles SUf le sommet, souvent
découpé en lanières stalninales, de leur couronne (ces
lanières toujours densément villuleuses,la base ±
glabre). Capsules vivement roses ou rouges à matu-
rité, leurs graines variablement arillées, noires
(l'arille ± partiellement recouvrante, rouge ou
blanche). Arbres médiocres............. Trichilia.9
· .- - .. - -Anthères incluses, sessiles vers le sommet, brièvement
découpé en lobes valvaires, de leur couronne (entiè-
rement et toujours glabre). Capsules ternement grises
ou jaunâtres à maturité, leurs graines non arillées,
rouge orangé. Arbres géants......... .... Guarea 10
· .- - .. Fruit drupacé (pulpe mince, noyau contenant l à quelques
graines). Arbres arbustifs (à fût très droit mais peu dé-
veloppé; aspect général des Melia mais feuilles simplici-
pennées) -. . . . . . . . Azldarachta II
Pétales longuement soudés à l'androcée ± tubulaire (Turraeoïdées) :
· . Pétales ensuite séparés entr~ eux, leur limbe largement obové,
l'ensemble glabre et nacré; fleurs subterminales et subsoli-
taires, grandes (2-4 cm). Fruit capsulaire, élastiquement débis-
,cent (les valves, entièrement bipartites et rétrovolutées, por-
tant longtemps leurs graines, ovoïdes, d'un noir brillant dans
une arille partielle, orangée). Arbustes, souvent nains, feuilles
simples, entières ou diversement découpées. . . . . . Turraea 12
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· .Corolle ensuite soudée assez longuement, ses lobes étroitement
oblongs, l'ensemble pubescent et terne (jaune crème à rose
saumon) ; inflorescences axillaires et racémeuses, brèves. Fruit
capsulaire, taràivement déhiscent, long de 15 à 20 mm (subglo-
buleux à obtusément quadrilobé, jaune orangé à maturité).
Arbres, généralement grands (25-35 m, tronc blanchâtre,
± tortueux ou bassement branchu), feuilles simplicipen-
nées, alternifoliolées, les folioles grandes (loc25/2-6 cm),
longuement elliptiques et brièYement cuspidées .
.... . . . . . . .. Turreanthus 13
.1 - Anopyxis Pierre (FD : 238, FF. III : 42, FW. l : 229).
- 1. A. ealensis Sprague : Bodioa - Zé ! : C dans les forêts ombro-
philes.
.2 - Lovoa Harms (FF. II : 133, FW. l : 493).
- I. L. klaineana Pierre: Dibétou - Zé ! : AC dans les forêts ombro·
philes et près du littoral.
.3 - Entandrophragma C.DC (FD: 227, FF. II: 134, FW. I: 494).
Botaniquement, ce sont là les vrais Acajous d'Afrique, séparés des
Swietenia, américains, par un détail, minime, de l'androcée. En re-
vanche, les Acajous d'Afrique du commerce, Khaya,sont, botanique-
ment, très différents.
· .Couronne staminale profondément divisée (en 10 lanières, autant
que d'anthères) pubéruleuse. Périanthe tomenteux. Columelle
stipitée. Ecorce écailleuse, odorante; limbes foliolaires coriaces
glabres et gaufrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. candollei
· .Couronne staminale non divisée (parfois brièvement denticulée),
glabrescente. Columelle sessile:
· .--Périanthe finement pubescent (au moins sur les faces exté-
rieures des sépales et pétales) :
.. - - .. Ovaire trapu, couronne staminale urcéolée, très brève
(2 mm). Capsule s'ouvrant depuis la base, atteignant
15 cm de longueur. Ecorce faiblement écailleuse .
. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • • . . . . . 2. cylindricum
· .- - .. Ovaire fusiforme, couronne staminale oblongue, moins
brève (4 mm). Capsule s'ouvrant depuis le sommet (valves
très épaisses et lenticellées). Ecorce longitudinalement et
régulièrement crevassée........................ 3. utile
· .- -Périanthe pratiquement glabre. Capsule s'ouvrant depuis la
base, atteignant 20 cm de longueur. Ecorce lisse, se déta-
chant parfois en grandes I?laques minces. . . . .. ' 4. angolense
- I. E. candollei Harms : -kÔ-Slpo - Zé : AR, dans la forêt dense
ombrophile et subombrophile; bois médiocre. '
- 2. E. cylindricwn Sprague : Aboudikro - Zé ! : AC, à la limite N
des forêts ombrophiles.
- 3. E. utile Sprague : Sipo - Zé! : C, ± grégaire dans les forêts
± secondaires, surtout dans les marges E et W du triangle aride de
Toumodi.
- 4. E. angolense (Welw.) CDC: Tiama - Zé! : AR mais banal,
dans toute la forêt dense.
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.4 - Pseudocedrela Hanns (FF. II : II6, FSG: 383, FW. l :
493)·
- 1. P. kotschyi (Schweinf.) Harms : Zinzân. - Zt! : AR mais
banal, de la limite du Sahel à celle de la forêt dense, généralement
sur des latérites de rivière morte.
. 5 - Khaya A. Juss. (FD ; 227, FF. II : lIS, FSG : 377, FW. l :
489).
- 1. K. senegalensis A. ]uss. : Ray -Zt ! Zé ! ; C. Variable dans
son port et la forme de ses feuilles, autrement non. - K. anthotheca
C.DC. : Acajou blanc d'Afrique, folioles ± largement elliptiques, 2
à 4 paires, en principe mineures et paucinerviées; marges meridionales
de la forêt dense tropophile. - K. grandi/olia C.DC. : Acajou à grandes
feuilles, folioles obJon~es, nettement acuminées, très relativement
majeures; fruits très genéralement à 5 valves, contre 4 dans les autres
formes; galeries forestières soudano-guinéennes et terrains humides en
forêt dense. - K. ivorensis A. Chev. : Acajou d'Afrique, folioles ± lar-
gement elliptiques, 3 à 5 paires, en principe majeures et plurinerviées ;
marges septentrionales de la forêt dense ombrophile, sans limites pré-
cises avec le K. anthotheca. - H. senegalensis s.s. : Cailcédrat, tropical,
avec un fût plus épais, moins long, tropical, ripicole ou, souvent,
planté (immigrant méridional certain, sans rythme foliaire saisonnier
défini) .
.6 - Carapa AubI. (FD. 227, FF. II : 124, FW. l : 490).
- 1. C. procera DC. -lt! Zé !: C, au N dans les galeries forestières
et atteignant ainsi les marges méridionales du Sahel (de même que le
Hhaya senegalensis) ; au S, également C, en forêt dense, alors souvent,
dans les sous-bois, sous forme + mineure, avec des branches et sur-
tout des inflorescences retombantes.
.7- Melia L. (FW. l : 496).
1. M. azedarach L. : Lilas du Japon - lt! lé! : C, cultivé
comme plante d'ornement, rarement subspontané.
.8 - Ekebergia Sparrm. (FF. II: 157, FSG : 383, FW. l : 495).
- 1. E. senegalensis A. Juss. - So ' G ! : AR mais banal, terrains
frais en savane et lisière des boqueteaux denses.
.9 - Trichilia L. (FF. II : 148, FSG : 381, FW. l : 492) .
. .Couronne staminale faiblement ondulée. Arilles généralement
blanches. Feuilles subrégulièrement disposées le long des
jeunes rameaux.............................. 1. prieuriana
.. Couronne staminale longuement laciniée. Arilles généralement
rouges. Feuilles densément groupées au sommet des jeunes
rameaux. . . .. . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. emetica
- 1. T. prieuriana A. ]uss. - Go.L 1 Zé! : C, dans les galeries
forestières guinéennes, près du littoral ou dans le sous-bois des forêts
tropophiles. Ecotypiquement variable. - T. prieuriana s.s. : 6-10
folioles, forêt dense. - T. senegalensis c.nc. : 2-6 folioles, galeries
guinéennes.
- 2. T. emetica Vahl - G! Zé! : AR mais banal. Variable. _.'
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T. emetica s.s. : ± noueux ou rabougri, folioles à sommet obtus, densé-
ment tomenteuses sur leur face inférieure, forme des savanes brûlées.
- T. heudelotii Planch. : petit arbre à fleurs très petites (8 mm contre
environ 16 dans les autres formes), galeries forestières dégradées. boi-
sements cicatriciels subéquatoriaux. - T. lanata A. Chev. : forme sub-
équatoriale, ± majeure, à folioles laineusement tomenteuses sur leur
face inférieure. - T. martineaui Aubr. et Pellegr. : forme subéquato-
riale, ± majeure. à folioles glabres, acuminées. - T. megalantha
Harrns: forme subéquatoriale à folioles glabres, obtuses, souvent net-
ment majeures. - T. splendida A. Chev. : forme de montagne. folioles
glabres, elliptiques.
10 - Guarea L. (FD: 227, FF. II : 130, Trichilia p. p. FW. l : 493).
- 1, G. cedrata (A. Chev.) Pellegr. : Bossé - Zé ! : AC dans la forêt
ombrophile et sur ses marges N. Variable. - G. cedrata s.s. : folioles
nettement acuminées. - G. thompsonii Sprague et. Hutch. : folioles
non acuminées.
11 - Azidarachta A. ]uss.
- 1, A. indica A. ]uss. : Nim - Zt ! : AC. de plus en plus utilisé en
reboisements utilitaires rapides.
12 - Turraea L. (F. W. l : 496)
- 1, T. heterophylla Sm. - Zé ! : AC. dans les sous-bois marginaux
ou secondaires (à première vue ne ressemble pas du tout à une Mélia-
cée; les tiges peuvent être simples et herbacées, hautes de quelques
dm, dans la plante déjà fleune). Variable. - T. heterophylla s.s. :
fleurs subsessiles, solitaires. - T. vogelii Hook. f. fleurs ± ombellées.
13 - Turraeanthus Baill. (FD : 227. FF. II : 126, FW. l : 496) ..
- 1. T. africana (Welw.) Pellegr. : Avodiré - Zé! : CC dans les
forêts ombrophiles et para-littorales.
GERANIALES
Fleurs normalement hermaphrodites et 4- ou 5-mères (apparem-
ment trimères dans les Balsamina, par soudure de 4 pétales et sépales
sur 5, deux à deux) ; pétales présents. souvent voyants, toujours ±
fragiles ou onguiculés; étamines en nombre défini, égal à celui des
pétales, sinon double ou triple; ovaire supérieur, à 3-5 carpelles (leurs
cloisons. ± minces ou parfaites. chez les Hugonia parfois dédoublées.
chez les Cassipourea nulles ?) .
. 43 - ZVGOPHYLLACÉES.
Famille saharo-méditerranéenne, représentée, en A. O. F., par une
seule espèce, au S du r6" parallèle. Herbe, parfois ± lignifiée à sa
base et ainsi pseudo-suffrutescente, feuilles opposées, paripennées.
ÏI?-égal~me~t développées ?-ans chaq!1e paire.. Pét~les jaunes: 5. fra-
giles, etanunes 10, alternativement. legèrement, maJeures et mmeures ;
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style simple et trapu, pèrsiStâJ1t, l~geS ovariennes pauciovulées. Fruit
diversement, fortement, éPfnéux, ;à 5 .carpelles clos, leurs sutures ±
largement saillantes. '
.' -' .
. 1 - Tribulus L. (FW.I : 136).
- 1. T. terreMris L. : Croix de· Malte. - Zm ! Zt ! Zé \ : C, rudé-
ral et ± infestant. Variable: - T;alatus IDel.: strictement saharien,
fruit à sutures ailées, déc6u~eD:dentsspinuleuses. - T. maximus
Torr. et Gray: subéquatonal, fruit à sutures étroites, style spines-
cent. - T. terrestris s.s.: ubiqWste, fruit à sutures ± élargies, cha-
cune, en :z fortes épines.
.44 - GÉRANIACÉ;ES.
Famille des climats tempérés ou subtropicaux, représentée, en A. O.
F., par une seule espèce, rare. Sous-arorillseaux herbacés,. feuilles
simples, opposées. in~a1es dans~CJ.ùe paire. pubesçentes ou pâles.
Fleurs longuement J>é<tonculées ; petales roses, 5 ; étanrlnesen 5 fais-
ceaux de 3 ; style Slmple et trapu, persiStant, loges ovariennes biovu-
lées. Fruit basalement lobé, apiçaJ.ement, ± longuement, stérile,
s'ouvrant depuis la baSe, les graines, solitaires dans chaque loge et
lobe, ± durablement suspendues au sommet du fruit ouvert par leur
placenta rétrovoluté~
.1 - Monsonia L. (FW. 1 : 138).
- 1. M. sene"alensis Guill. et Perr. - D! : R mais grégaire, pro-




Plantes ligneuses; feuilles simples. Etamines Erocédant d'une col-
lerette qui entoure la base de l'ovaire; styles graciles et longs (simples,
soudés ou fasciculés), stigmates discoïdes ou capités. J
Nous plaçons ici, provisoirement, les Cassipourea, genx:e encore
incomplètement connu. . '
Ovaire pluriloculaire. Feuilles alternes 1
· .Sépales entièrement distincts. Pétales voyants, non appendi-
culés. Etamines insérées à l'intérieur de la collerette ± annu-
laire. Loges ovariennes, 4 ou 5, parfois dédoublées. Arbustes
± arborescents (à rameaux jeunes variablement sarmen-
teux) :
· .- -Fruit apparemment drupacé mais tardivement déhiscent.
, . Styles fasciculés ';. toujQlU'$ 10 étamines. Fleurs générale-
ment solitaires, corolles blan~es, assez grandes., (Portion
. florifère des rameaux ~rtant 'des stipules spathnlées, api-
calement laciniées, precédées ou non d'un ou plusieurs ra-
meaux abortifs recourbés en crosse ou en croc).. Hu~a.1
· .- -Fruit visiblement capsulaire mais tardivement déhiscent.
Style simple; généralement 5 étamines. Grappes densé-
ment f3SClculées ; ,corolles très roses, petites. (l'étales per-
sistants, devenant scarieux) ' ' 'OcJ!J:tocosmus . Z
• .Sépales basalem:ent sondés. Pétales ternes, petits. Fruit drupacé:
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"
..- -Pétales non appenPiculés, verdâtres. OVAire à Sloges ou(p~, lI;'
fois) plus, stylèsPnple; 10 étamines inégales (parfois.,'
plus, alternativement majeures et mineures). leurs fila- ,
ments, subrubannés, insérés à l'extérieur de la collerette
± mince (effrangée à denticulée). Arbres .::i: >géiant8,;·inflo-
rescences dichotomes.................... ,-&çeoI11ottis .3
.":'-rétales basal~mentappendiculés (parune languette adaxiale),
blancs. Ovaire à 3 ou 4 loges, style tripartite; 10 étamines
subégales"leurs filaments, subfiliformes,insérés au sommet
de la collerette ± épaisse. Arbres ± arbustifs; fleurs fas-
ciculées......... ;,Erythroxylum.4
Ovaire uniloculaire. Feuilles opposées. Sépales longuement soudés.
Pétales étroitement spathulés, leur sommet, lacinié. Style
sinIple ; étamines insérées à l'intérieur de la collerette ± annu-
laire. Inflorescences axillaires et ± glomérulées. Cassipourea. 5
':.'1 ...,. H~onia·L. (:FW. l : 131). , ... '
- '1. li.afzelii R. Br. -;.,- Go ! Zé! : AC, dans les marges et dm-
rières de la forêt dense, devenant ripicole vers It:NW. '
.2.- Ochtocosn:'-usBenth. (FF.!: 3°2, FSG':66, ~\V,l: I3t),
I. O. africamis,H;<;>ok,f.~ G.L, Zé! : AR, en sous-bo~t±c1airs.r,.:
.3 - Saccol11ottis Marc. (FF. l : 306, FW. l :274). "
- I. S. gabonensis (Baill.) Urb.-:- Zé '! :' AR, dal\s les forêts 'ombro-
philes s~palustres. , , " \$'''''> li
.4 --.; Erythroxylwri L; (PF. Ï: ·3b4,·FW.·t·~ 275). '1,'-:
· .Sépales obtus. Fascicules paucifl.ores,· pédicelles trapus. Sti-
J?ules carénées; arbustes..................... 1., e~argina~m
· .Sépales. aigu;;. Fascicules pluriflores, pédicelles graciles, Sti- ..
" pu1f;!~rmdurees; arbres ·.; , ,,; :~. ,';' . 2. mannzz
~ I,.,E. e~ar~at;umScb;um. et ·lIhonn. .........,.G: AR:,", ,'; ,
- 2. E.mannllOliv.-Zé:R~! ,1. ",', l, ',,,,
.5 -Cassipourea Aubl.'<I;F. III : 44';; FW. .1:. 228).,.,;~. r0'
· .Etamines généralement 20. Fleurs sessiles. Arbustç ± sarmen- ,
teux, feuilles crénelées, lancéolées .. ;'. '.., '. .. .1. congol!nsïs
· .Etamines toujours'IQ i ' "l, " , .-
· .- -Fleur~ pédicellées-. Ar1j~te± arboresœtlt, -fèuilles en~ières, .
. ovales l ••. L . ; .~.<: ':. J .:':'~ " ;r :','. '2. barten
· .- -Fleurs sessiles.'A1'bre ± grand/fettilléS entièresr 'oboveèS ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . ',' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. nÏ't;Jlatou
- 1. C. 'CoJ1goensfs. R:'Br. -Go.L, Zél;: AR,'± rlpirole. ',:"
- 2. al b&rteri NE, Br.- ,zié.L: R, l~es ttiliré(:agéuseS ~t lidos.
- 3. C. nialatou Aubr: 'et Pellégr. - 'Zé ': RR, endémique ,dans le
bassininférièur.d~CavaJJ:y: "1' !!:,." '.7'" '. ,"'i"; '~,,; ,
.46 - OXÂLIDACÉ'ÈS. ",,,. '~. .
Her~!~r~l~'à feuilles~~~ées.~ Fleurs 'n(Jrmale~t à 5
pétales subégaux et 10, ét.amilles (ilèms clèistogameSjiapétales; minimes,
parfuÏll,suPP}éJnen,'t~e,tUent présentes).;:styles 5,,f~culés; g~néra­
lement <:011$, perslsian1:ll, oVules t à '6 .par:loge;·fruit capsulaire; ..
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Capsule étroitement débiscf.lJlie.ùiPeuilles trifoliolées .... ' Oxalis'. 1
Capsule ,lar~ment déhiseüntil. ~es'p$ripennéea .(sensitives:) .
• ; .'''; ••:" .. ; •• : ••••••• ',>('iij l,,'JJ~~'J.1i .-;r .. : '..• '. J. •••• ; 'Biophytum .2
,'. ";':., J ·T;!I1 i ,rto .d":;;l~1>'):1~ - -
, .1 ~ OxalisL. (FW.l[h~.-r')I;J,fj<),r ' '
- 1. O. corniculata L. - Zm !.Ztl'liItH>:ubiquiste, ARien A: O. Po
'Très semblable à un 'Trèfle par lIeS feuilles et son port.
".' ;"~. f~ l ,;(~ ":rt')~d~: ~ojr:·d'J(, .'~ J., ",,'
.2 - BiophytUln OC. (FW.l : 140):
- 1. B,-apOd~Mgew!.ret;lIod)dt~<Zt\;Zé::AR;'d. . l" j,
.-'!l;') "; ~ ',"; ,~. _ :'1 .. ·-hL" !1~ ft ,";!~l~: ".. _. ,--,;'1 ' ~!
.47 --'- 'B~AMn;rAC'ftE§: ""T·jitll;' ~··h. "'.'
" ' ... -. . ,1.", :(;'.;a'Jnfl ~):; . _ :'t; ".: ,'J::
. Hel.1bcls 'pâllistreslou' Cultt\ffes::OODimè!plantes, d 'ornement,~ Fleurs
zygomorphes; sépale abaxial,' infétlieur; toujams·'~ J'dtWeloppé ;en
cuculle ou en éJX:ron, les 4 autres, subégmur, soudéS ,ou, DOn.2: à 2 ;
pétale adaxta1 inférlem/Ubtre,lI1bèf\ .légèrement oun ann lmàjeur, les
4 autres légèJ;ement ~S01ldétrlQ(Jàru. 5',étamines; ~UI8filiaq:J.entsépais,
leurs .nthères soudéœ'entoo1U'81UlEl.au~de8S'l'1ll't}el'ov.aiœ aux stig-
mates, 5 en :principe, ses8llèset· ± soudéS.,; FroitM:apsillaire, aux
5 valv~:~harhues; pw.lt~éœi' expl~mrt d~es.
. ":; ~:, . . .~, ,'.' 'i r~·~ ... .:.J ':';~) (;1' ,-: .,1;; j<JL!' ;.\;.1"
.1 - Impatiens L. (P.W... ,:{J,~1j.q)()rIJ~'IJ;"';; '.. , ;.
- 1. I:'bBllil1miJnacL. : B~e.i\....;+i.zmf'ZtlZé.!'r:icommW1ément
cultiYé',./s8uvage',sons f:ljatat guinéen,'o\l"subéqmttorlaI, surtout en .
bordure demares.~·'temporaire8l'lndé1iiùmentvariable, - J. balsa-
mina'9.S\L~)ooui~en.d une grande variété de formes horticoles. -
J. filidornu Hooklf. :f~H~[.-mtagne·à Heurs groupées, ± om-
bellées. ~ I~· il'Vingi•.:Hçll'.lklf. r'tJ'ssœ nettemenll',aquatfque, éperon
calicin8tl corniculé,:-glabre,J1:igEBI :fbrtement turgœcentes_l+-- J. n'zoana
A. Chev, , saxicole des torrents'm6àlUtg!1a:rds, éperon ,ce,licinal court
et gl~'.' .-...10/, vüloso-<:al_taiW~b. et OOg ,SIeule,iopne sauvage
comuitUl.~ éperon calicinal conique et ,pubescent. ..
, ,~.rl :1''' . ''1 :,,' 'J" -:1 1 '1 .·-·-dJ;ft(~ Îd- ';L . J()!;,' ,j
,,J, .;' 1 • _, .•.. '. f." ~ü Ji' '.' '. : ,') :f{·1
.1 ;.SAP~~ru,,~ ::: .'J ..- ~: ,,, .• ,- ;
·-10.. ;U":J il.; d'-:ifj~
Plantes. à fteurs4"' ou '5-mèl'eS"(tririlèras ;~'1es RiU",atostaphis,
Anacardiàœes,·trèl rares),. souvent, ±: nettement zygomorphEis; éta-
mines en nombre défini;:'raremeBt soliUüres {Fegi'99ianf&) oll'3dà 4 fois
plus nombreuses que les pétales; ovaire supère, 'Oal"pe1lesrtrarement
solitaires;, sinon à ,placentatiOnad~a:le, '.clos .sûr un·~ (l!)Jlmlun 'ou
~~1î:~' ,~~',fe~' no~b~I61non~lit~,~~'~~~~ des
1 : 1 - .;:j i ~ r. '. r ..
.48 -SAl'INDActES."· ' ' - 'l'"
, .~: 'j,', ,.':;'~j ; •• '. ''Ii;,"." o:~~'r'
Plantes ligne~'iou i (Car(iiospe.mu.) ,herbacées· mais 'sublianes-
centes; 'Fleurs sOUvehtJ~,W1ise1itu~·:pétale~l'imbriqués<(,)Q:absents;
étamines libres entre: :eneS..fdis~'Jl, Yintérleur rd'-an.disque très
visible ou· opposées à èe disque',aloridncomplet. Faùlles'altemes.
On rencontre parfois; flans les jatdins d'essaf Qe9Sapill.dacées arbo-
rescentes; 'a ittùts comestibles, savoureux: Litchi, Litchi sinensis (L.)
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Sono., à 'péricarpe muriqué; Ramboutan, Nephelium lappaceum L.,
à péricarpe hérissé de longues épines molles ; Quenettier, Melicocca
bijuga L;, à péricarpe lisse. Plus fréquemment, surtout dans les jar-
dins des vieilles missions catholiques, on pourra rencontrer l'Arbre
à chapelets, qu'il vaut mieux nommer Sàvonnier; Sapmdus saponaria
L., aux fruits biglobuleux,' dicoques. ."
Fleurs mâles ou femelles; pétales absents, sinon minimes et
simples: ....
· .Fruit ailé, membraneusement et suborbiculairemen1: ~ue.
Arbuste (pseudo-buissonnant à subarborescent, innovations
visqueuses), feuilles simples, entières, obov.ées, subsessiles;
Heurs minimes (2-3 mm), très finement pédicellées, groupées
en petites panicules terminales et subterminales., Dodonaea. 1
· .Fruit aptère. Feuilles paripennées :
· .- -Calice régulièrement plurilobé : .
..- - ..Fruit toujours et prompt-ement déhiscent (capsulaire,
septicide, profondement tricoque, ·le péricarpe, mem-
braneux, extérieurement rose; mtérieurement roùge,; les
6 graines .bleuâtres). Arbres, folioles 6-18, oblongues à
lancéolées; inflorescences en grappes simplea,-densément
fasciculées au delà des derriières feuilles. . . . .. MaJidea. 2
· .--..Fruit non ou tardivement déhiscent:
• .- - ..- -Etamines 10 (rarement 8-9) ; calice campanulé à 5 lobes.
Arbustes; inflorescences en grappes.simples, axillaires
ou sur le vieux bois, solitaires ou géminées, brèves; .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Placcodiscus. 3
•.- - ..- -Etamines 4 ; calice cupulaire à 4' lobes. Arbres, folioles
, 8-12, obtusément ovales et apicalement crénelées; :
inflorescences racémeuses et brèves. densément grou-
pées (comme les feuilles)· au sommet des rameaux;
(Fruits ovoïdes, 20/15 mm, jaune orangé à maturité)
......................................•.. Zanha .4-
•.- -Calice inégalement bilabié. Fruit non ou tardivement (une
fois tombé) déhiscent' (obtuséJl?ent ovoïde, 18/12 mm,
tomente11eux et jaune orangé pâle à lUaturité). Arbustes,
folioles 8-14, largement obovées (6-i8/4-9 cm); inflores-
cences en grappes anarchiquement composées, axillaires et
brèves.. . . . . . .. .. . . . . .. Lecaniodiscus .5
Fleurs hermaphrodites ou mâles; pétales ptésetits et appendicu-
· lés, sinon majeurs : _ .
• .FIeurs pratiquement actinomorphes, disque et an<hocée circu-
laires, concentriques; périanthe pentamère, pubescent àve1u
(comme les appendicu1es pétalaires, basais, médians ou mar-
ginaux, adanaux). Arbres, feuilles paripennées :
•. - -Carpelles entièrement clos, indéhiScents, formant ~ fruit
généralement monocarpique (± charnu, uniséminé, les car-
pelles avortés, 1 ou, rarement, 2, ± risibles) : -
· .,.. - ..Etamines 12 à 20; ovaire profondément~divisé,style cen-
tralement basal. Monoearpe subg10buleux (12-16 mm),
jaune orangé à maturité. Folioles 10 à 28(± mineurs et
alternes vers la base de la feuille), elliptiques à obovées.
' ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deinbollia. 6
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· . - - .. Etamines 6 à 8 ; ovaire non divisé, style centralement api-
cal. Monocarpe subovoide (15/10 mm), rouge cerise à ma-
turité. Folioles 2 ou 4. ovales à lancéolées; inflorescences
en grappes ramifiées, termùlalement pseudo-fasciculées.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•'. '.. .... . . . . . . . . . . . . . . Aphania. 7
· .- -Carpelles adaxialementsoudéS.~étroitementouverts sur leur
axe commun), formant,'UJ] fruit déhiscent :
· . - - .. Fruit dicoque, suborbiculaire et bilatéralement aplati
(pustuleux et duveteux) ; graines petites, brièvement et
basalem.ent arillées. Folioles 6-10 (les inférieures mineures
et ± alternes), ovales;à lancéolées; inflorescences engrap-
pes axillaires et ramifiées.. . . . . . . . . . . . . .. Aporrhiza. 8
· .- - .. Fruit trivalve, obtusément trigone ou trilobé, graines
majeures: '
· . - - ..- -Disgue double, étaniine8I2-18.Frnît subglobuleusement
tngone, demeurant ± .pâle.; graines entièrement en-
closes dans une arille.~; Folioles 8-12 (les supé-
rieures mineures et ± alternes), ovales à oblongues ;
inflorescences en grapJle5 terminales et branchues,
fleurs (odorantes) atteignant 15 mm de diamètre ...
. . . . . . . . . . . . . . . . ;:; . . . . . . . . . . . . . .. Lychnodiscus .9
· . - - .. - -Disque simple; étamines 5-1'0. Fruit devenant ± rouge;
graines partiellement encloses dans une arille (basale'
et charnue) ; inflorescences en grappes axillaires et
simllles, fl;~urs atte.ignan;t 5 mm de diamètre:
· . - - .. - - ..Calice bnevement dente, ouvert en bouton:
· . - - .. - - ..- -Pétales légèrement plus petits que les sépales,
entièrement hirsutes (disque partiellement soudé
au calice par des évaginations interpétalaires).
Fruit à sutures aiguës; arilles jaunes•.Folioles
2-6, ovales à oblancéolées ..... , Plùalodlscus 10
· . - - .. - - .. - -Pétales beaucoup moins petits que les sépales,'
apicalement glabres. Friùtà lobes arrondis;
arilles rouges. Folioles 4-6 (les inférieures nette-
ment mineures) ;'lancéolées à obovées .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ... Eriocoehull 1 1
· . - - .. - - ..Calice profondément lobé, clos en bouton; pétales
nettement plus grands que I~ sépales. Fruit à angles
arrondis; arille blancne. Folioles 6-10, ovales à
oblongues (toutes opposées, les inférieures mi-
neures; fleurs odorantes, très abondantes) ... , .•
................ Bligbia 12
· . Fleurs nettement zygomorphes, disque et androgynécée oppo-
sés, excentriques (le disque, toujours incomplet, dépassant
parfois les extrémités de l'androcée) : .
· .- -Carpelles séparés, style centralement basal, uniovulés ; moDO-
carpes géminés ou (par abortion, souvent impa,rlaite), soli-
taires, subglobuleux, indéhiscents, flavesçents. Périanthe
tétramère, minime. pétales appendiculés; étamines,(envi-
ron) 8. Arbrisseaux (buissonnants à pseudo-arbustifs) ;
feuilles simples (alors longuement pétiolees) ou trifoliolées;
inflorescences (odorantes) en grappes axillaires, subsoli-
taires (1 à 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. Allophyllus 13
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· .- -Catpe'lles soudés, style centralement apical. Feuilles compo-
sées: ; "
· .- - .. Carpelles 3. Pétales appendiculés : " '
· .- -; .- -Ca.rpelles biQvulés. Lianes ou herbeslianeseentes (vrilles
. " géminées sous les inflorescences racémenses, au som-
met de pédonClÙes très longs). Périanthe tétramère,
}?étales glabres. Fruits tardivement déhiscents. Fo-
lioles 5 : , .
· .- - .. - - ..Etamines à filaments pubesclmts et ,anthères basi-
fixées; Rameaux ± fortement ligneux '(rachis fo-
liaire ailé) ;'grappes toujours simples, pétales petits,
, . 1 d'un blanc verdâtre; fruit à valv~ coriaces, ~
.' ; rouges ,. Paulllnla 14
..-- ..-- .. Etamines à filaments glabres et anthères médio-
fixées. Rameaux ± durablement herbacés;(folioles
inférieures trifoliolulées) ; grappes généralement pa-
niculées, pétales variables (mmeurs ou' majeurs),
d'un-blanc nacré; fruit (gonflé d'air) à valves papy-
. racées, ± roses.............. Cardiospennum 15
· .- - .. - -Carpe1les uniovulés. Arbres ou arbrisseaux pseudo-
." . arbustifs. Fruits non déhiscents. Feuilles paripennées
. (follolestoujours opposées) :. '. ..
· .-'- .. - - .. Pétalês 5, leur' apPendicule .pectiné. Folioles 8 ou
'; plus: (Al'bres ou arbustes encore mal connus) .....
; ... "'..... :T... : •.... L. • . • • . • •• Chytranthus 16
· .--..-- .. Pétales·Jof, leur appendicùle lacinié. Folioles 40U 6,
" oblongueS et glabres. Fruits mûnl subglobuleuse-
" ment trilobés, leur péricarpe, coriace, rouge .... :
..... '. :' ; •.. ';' .'. ;... PanCOVla 17
· .- - .. CaIJ?~es4, uniovulés; fruit déhiscent, graines basalement
.. arilté~. 'Pétales simples, pubescents. Feuilles imparipen-
nées (la f\}liole terminale majeure; les paires exactement
opposées) ; , . ;; ; ; . ~" . . . . Bersama 18
, ) . .
.1 - PodODf.lea L. (FD: 22f~, ;FF. II : 18,0, FW. 1 : 500).
- I. D>. viscosa L. - Zt.L !.Zé.L : R, du Cap Vert au SE, stricte-
ment littoral et arénicole. . ' ' ,
.2 ~ Majldea Sprague (FF~ II : 198, Harpullia'Roxb. FW. J :
5°2). . •.... ',' " '
- I. M. fosteri(Sprague) Sptague ~Zé! : AC, dans les marges, N
et S, de la forêt dense.
') . ", '
.3 - Placcodiscus Ra~; (FF. II : 2PO, ;VW. J : 504)·
- I. P. turbinatus Rarllk. s.e. ---' Zé : AR, dans les forêts, ombro-
philes ou montagnardes. Variable. - P; bancaensis .Aubr. et Pellegr. :
feuilles·multifoliolées. - P. baya Aubr. et Pellegr;: fe,uilles paucifo-
liolées,les folioles inférieures nonnales: - P. pseudastiputaris Radlk. :
feuillespauèifoliolées, les folio~ inférieures mineures, sessiles et
pseudo-stipulaires. '
.4 --- Zanha Hiem, (~G : 390, FW. J 505).




.5 - Lecaniodiscus Planch:{J:';F:"II ;,180, FW. ~ : 504).
- 1. L. cupanioides Plan~...---, Qo.J ,~! : C, dans les boisements
secondaires. !' i "
.6 - Deinbollia Schwn.et Thôtrri.(FF. II: 196, FW. I: 502).
· .Pétales atteignant 8 mm deJ~etir. InfloreScences terminales,
, densément tomenteuses, variablement rameuses. Folioles 10
à 18,. 3Sl1ez grandes (6~l;5f34l.;P.Û)r',', , .•......... ,. , 1. pinnata
· . Pétales atteignant 4 mm d~ l~.ur:~"iln1lorescencesaxillair:es : ,"
· .- - Infloresc,ences :Variablern~pubescentefl, étroitem€1).t simples. ,
, Folioles 8 à 12, assez gr~ ~10-18/3-7 cm). . . 2. cunei/oli4
· .- -Inflorescences prompt:tl:Pt?ltglabres, largement, raprlfiées.
Folioles 16 à 28, très grandes (12-28/5-10 cm). 3. grandi/olia
- 1. D. pinnata Sehum. et Thonn:. - G ! Zé ! : AC dans les boise-
ments secondaires et cicatriciels. 'l't';'"~
- 2. D. cunelfolia Bak. - G, ZéJ: ~",dans l'aire e},le,s sites du
précédent. Peutrepr~sente;r.~e~.interm~diaire,entre: ~es D. Pin-
nata et D. grandi/olia (qui ne formeraient alor,s qu~une se]Ùe, espèce,
à variation ± discontinue).' '."
- 3. D. grandifolia Hook.f. - ~h:,AC d,~,le SOWl~bois p,es fprêts
secondaires. "
>\ :.
.7.....: Apharlia Blume (FF.1L':'!,\)2, FSG: 386;'FW;'I: 502)",
- I.A., s'e:Qe~afensis (Pofr,) RaiJiii,: : Cerisier d,uCaYor. - iq~,1
Zé :R,' dans Tes mayes, dè Rich:ri-r.;proll au Si,ne~S!Ùoum, le lOIlg du
littoral a,tlantique guinéen et subéquatorial, signalé, aussi (planté ?)
dans les marges N de la forêt dense. "
.8 -,Aporrhi~!lRadlk. (FF. i;J:l: 18;4, FW,'l ;'501).
1. ,.<\.. talbotif,Balç. -:- Zé : R, eri forêt dense. ,
.9....:.: Lychnodiscus Radlk. (FF. Ù:: 184) ..
- 1. L. dananensis Aubr. et PellegJ;.'''''''' Zé,,: R, en forêt vierge, au
pied des massifs, mobtagnetU: 9.e Libéria" , ,'.,
10 .....: phi~odiscus Rad!k.'(FD : ~~êJ,'F.r.~AI :' ~~8, FW: Î: 502).
- 1. P. unij;ugatus (Bak.) Radlk.: ~ébi-;U!AC.;Variable<+.--P. ban-
coensis Auor. etP,ellegr.:folioles en 2-3,DIWfl!il:ll~Mgales,f11JM;mmeur
(35 mm), s~ut ,localisé dans les forêts, ,omllmphiles' pa,ral,ittorales.
- P. PfurijugÇ4tus Rad1k. (?) : mêmes folioles.. fruit netteme.n~,majeur
(80/45 mm),forêt ombrophile submq~gnar-4e'd""'"R.., unijugatu~ S.s. :
folioles en uneseule paire ou en 2 paires inég~es,l'inférieure± pseudo-
stipulaire, fruit nettement ~eur (25 ~)r seule ~rme_ba,r;tale, sur-
tout dans les forêts tropophiles.' ,
11 - Eriocqelum, ~polf..f. CfF. II : 186, FW. l :-,5(1).
- 1., E:. racet:rl0$;um, B~.;,-,-,Zt (?), Zé : AR, dans lj'l sous-bois des
forêts denses et deql,1e1qqes ,galeries forestières. Varillble" - E. ker-
stingii Aubr. et 'Pellfgr,,: pon: majeur,ilItlore$cences dressé~, fntits
à valv~ ± ligneuses; forme, des galeries. - E. racemo~m,s,s. : port
mineur, parfois subal(butltif, illflorescences penduleuses" iiWts à. valves
coriaces; forme des sous-bois denses, à sol peu humide.
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12 - Blighia Koen. FD : 229, FF. II : r88, FW. 1 : 501).
- 1. B. sapida Koen. : Pommier d'Aki. - So! G! Zé! : C, dans
ou près des villages, arbre d'ombrage et d'ornement, à fleurs suaves,
fruit (arille) comestible; paraît R en formations naturelles.
13 - Allophyllus L. (FF. II : 180, FSG : 388, FW. 1 : 498.).
- 1. A. africanus PB. - Zt ! Zé ! : AC, dans les galeries forestières
et les marécages boisés, depuis les marges du Sahel; plus au S, envahit
les brousses et boisements cicatriciels, même loin de l'eau. Variable,
avec, notamment, un nombre indéfini de variations foliaires, entre
deux formes extrêmes. - A. africanus s.s. : inflorescences abondam-
ment ramifiées. - A. spica/us (DC.) RadIk. : inflorescences subspici-
furmes. .
14 - Paulinia L. (FW. 1 : 498).
- I. P. pinnata L. - So ! G ! Zé! : C, le long des cours d'eau à
berges ± dégradées, au N; au S envahissant les jungles cicatricielles
(probablement introduit).
15 - Cardiospermum L. (FW. 1 : 498).
- I. C. halicacabum L. : Pois de cœur - Zt ! Zé ! : C, dans tous
les halliers cicatriciels ou de village. Variable. - C. grandiflorurn Sw. :
à fleurs majeures (15 = de diamètre ou moins), uniquement méri-
dional. - C. halicacabum s.s. : à fleurs mineures (3 nun de diamètre
ou plus). - Transitions continues de l'une à l'autre forme, danS tout
le àomaine guinéen. ( .
16 - Chytranthus Hook.f. (FW.I : 50~). Deux espèces encore
très mal connues; la pubescence, très caractéristique à la floraison,
peut être ± caduque; de même, la forme et le nombre des folioles
ne sont pas certainement définis sur les normes spécifiques indiquées
ci-après. Voir Trichoscypha, 52.2.
• . Inflorescences en grappes subunilatérales, presque aussi longues
que les feuilles, densement couvertes de poils tomenteux, roux
violacés; pétales très sombres (d'un violet presque noir). Fo-
lioles 3 à 5 paires, subopposées, obovées, largement acuminées-
cuspidées, atteignant 35/15 cm. . . . . . . . . . . . . I. longiiacemosus
.. Inflorescences en grappes omnilatérales, beaucoup plus courtes
que les feuilles, denSément couvertes de poils tomenteux, brun
roussâtre ; pétales plus clairs. Folioles 7 paires ou plus, oppo-
sées, ovales, longuement cuspidées-acuminées, atteignant 25/10
cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 2. setosus
- I. C. longiracemosus Gi1~ - Zé! : RR, en forêt dense.
2. C. setosus RadIk. - Zé! : RR, en forêt. dense.
17 - Pancovia Willd. (FF. II : 202, FW. 1 : 504).
- I. P. biJuga Willd. - G! Zé! : AR bien que banal. Variable.-
P ..biiuga s.s. : fleurs à longs \5-8 =) pédicell~, en grapJ>e5 brèves,
calice ±. nettement campanule; forme des galenes forestières et de
la forêt tropophile. - P. turbinata RdIk. : fleurs à pédicelles courts,
en grappes longues (10 cm), calice ± nettement tUrbiné; forme surtout
littorale et sublittorale. '
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18 - Bersama Fresen.(FF. li : 2°4, FW. 1 : 505).
- 1. B. paullinioides Bak. : Kofo. - G ! Zé ! : C, dans les galeries
forestières et les boisements secondaires ou clairiérés, sous climat sinon
sur sol humides. AnarchiCJ.uementYariable, notamment dans le port,
généralement arbustif malS parfOis sublianescent avec de très longs
rameaux flexueux, ainsi que dans l'alature, large ou nulle du rachis
foliaire, avec deux formes extrêmes, rares. - B. leiostegia Stapf :
rameaux noueux, rachis non ailé. -- B. pachythyrsa v. Brehm : ra-
meaux flexueux, rachis largement ailé.
.49 - BORAGINACÉES.
Fleurs généralement herma~tes et· non ou faiblement zy/?o-
morphes; corolle gamopétale apRfioraison imbriquée sinon spiralee ;
étamines insérées (± haut ou Das?; sur la corolle, en nombre égal à
celui des lobes pétalaires et sur leur ligne de séparation. Ovaire supère
à 2 loges biovulées ou 4 logeS uniovulées. Feuilles alternes à irréguliè-
rement subopposées, simples, entières ou presque.
Carpelles non inclus dans une enveloppe cQmmune, le fruit com-
posé (de 4 ou 2 nucelles). Plantes sufirutescentes ou herbacées,
rêchement 'velues (Boraginpïàé~s) : .
· .Ovaire profon<lément, divisé(l~style, souvent, ± bllSal). Nu-
celles 4 : '. .. .
· .- -Nucelles subrégulièrement oyoides, lissesoq rugueux. Calice
non ou faiblement accrescent; corolles ± étroitement
infundibuliformes à tubulaireS. Sous·arbrisseaux :
• .- - .. Corolle pratiquement.actîpomorphe. Fleurs en ,ps~udo­
cymes feuillues (les -feuilles progressivement mineures) :
· .- - .. - -Style nettement bifide; nectaires développés; corolles
jaunes. Nucelles rugueux. Feuilles ± longuement et
. obtusément lancéolées.................. Arnebia. l
· .- - .. - -Style pratiquement indivis; nectaires absents; co-
rolles bleutées (sinon blanches). Nucelles lisses.
Feuilles ± brièvemept et largelllent lancéolées .
..................... Lithospermum .2
•. - - ..Corolle nettement oblique. Nucelles rugneux (± apiculés).
Feuilles ± brièvement et obtusément Qblanc~lées;
fleurs axillaires et solitaires. . . . . . . . . . . . . .. Leurocline. 3
· .- -Nucelles abaxialement convexes, glochidiés ou ornementés.
Corolles pratiquement actin.omorphes, ± largementcll-m-
panulées à suburcéolées. Herbes, feuilles ± obtusément
ovales ou lancéolées ; fleurs en cymes vraies :
· .- - .. Calice non ou faiblement accréscent. 'Cymes scorpioïdes ;
. corolles blanches ou bleutées; ...-. .. . . . . . Cyno~lossum. 4
· •-- .. Calice toujours et fortement 'accrescent. Cymes brèves;
corolles bicolores et tachetées (dans la gorge) ... ; ......
. . . . . . ." .. , '. . . . . . . . . . . .. T,ichodesma .5
• . Ovaire non divisé (le style toujours terminal). Nucellesz (par-
fois ± bilobés). Calice non ou faiblement accrescent; corolles
pratiquement actinomorphes, ± étroitement,campanulées à
suburçéolées. Fleu,rs en cymes scorpioides.. . Hellotropium .6
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Carpelles étroitement inclus dans une enveloppe commune(±
charnue), le fruit simple :
· .Fruit contenant 4 pyrènes (Ehretioïdées) ; stigmates géminés :
· .- -Fruit profondément lobé, presque minime (4 mm, les lobes,
parfois se séparant, après maturité mais avant leur chute,
en 4 pseudo-nucelles). Herbe prostrée, densément et sétu-
leusement pubescente, feuilles obtusément arrondies (25/
10 mm), subsessiles; fleurs solitaires et axillaires, minimes,
(corolle écarlate ou blanche)................ Coldenia. 7
· .- -Fruit subglobuleusement ovoïde, assez grand. Arbrisseaux,
diversement glabres ou glabrescents ; corolles ± largement
campanulées, à lobes profonds et rétrofléchis :
· .- - ..Style nettement divisé, étamines insérées vers la gorge de
la corolle, très petite et blanche. Port pseudo-arbores-
cent, feuilles largement obovées (15/10 cm) ; fleurs en
cymes paniculées; fruit rubescent, dégagé du calice non
accru. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Ehretia. 8
· .- - ..Style pratiquement indivis, étamines insérées vers la base
de la corolle, assez grande et rouge. Port buissonnant,
feuilles brièvement oblancéolées (35/10 mm) ; fleurs en
cymes corymbiformes ; fruit verdâtre; subinclus dans le
calice nettement accru ", Rotu1a '.9
· .Fruit contenant 1 noyau, généralement ovoïde (Cordioidt!es).
Arbres (élevés à pseudo-buissonnants) ; fleurs en cymes irré-
gulières, corolles ± largement infundibuliformes, à lobes obtus
ou appendicu1és ; stigmates 4 (le style 2 fois divisé). Cordia 10
.1 - Arnebia Forsk. (FW. II : 200).
- I. A. bispidissima DC. - D : RR, dans les marges N de notre
dition. .
.2 - Lithospermum ,L. (FW. II : 201).
- I. L. callosum Vahl- D : RR, dans les margesN de notre dition .
.3 - Leuroc1ine S. Moore (FW. II : 201).
- I. L. mauritanica Bonnet - D.L : RR, dans le bas Sénégal.
·1,
.4 - Cyno~lossum L. (FW. II : 200).,
- I. C. lanceolatUin Forsk. - Zé.L :RRR.
. 5 - Trichodesma R. Br. (FW. II : 199).
I. T. africanum (L.) R. Br. - D: 'RR, dans les marges N de notre
dition.
. 6 - Heliotropium L. (FW. II : 198).
~ I. H. indieum L. : Héliotrope. - Ubiquiste sub- et pantropica1! :
C. Variable; noter que les corolles sont souvehtd'un blanc uniforme
et terne ou ± brillant avec une gorge jaune, plus rarement d'un bleu
héliotrope. '~ 1'; " lobes de la corolle obtusément aigus. Il " cymes
florales ± allongées, spiciformes à scorpioïdes. 110, feuilles ± ovales
,à lancéolées = H. indicum s.s. -111, feuilles brièvement linéaires =
H. strigosum Willd. - 112, feuilles largement obovées' = H. avali-
toliu," Forslt. : caractéristique des «falas » septentrionaux déboisés. -
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12 " cymes florales ± abré~, ,~~~ par les feuilles. - 120 =
H. undulatum Vahl. -121 = H. baclei De. - 210, lobes de la.corolle
finement prolongés, cymes Qfè~~I~~~,baqa1es= H. zeylanicum L.
.7 - Coldenia L. (FW. Il : 1:98). .' .
- 1. C. procumbens L. ~ ~ : ,AÇ,.!gr~gaUe sur laisses .argileuses
récemment exondées. . .
.8 - Ehretla L. (FF.':U; l~5;F~Jl: i95).
"..1 l '.' "7 .'.: 1 .'
- 1. E. cymosa Thonn. '-:- .G I;~ l,,: AR, sauf près de quelques
villages. " , ,J •
.9 ,-Rotula Lour. (FW. Il ':. t.9~i) .. ' ,
- 1. R. aquâtï4=aLour. -,-: Sq ! ç'l' :, AC, ripicole, grégaire sur les
marges des rapides. "
10"':':' CordiaL. (FD : 246, FF. III,: 186, FSG : 490, FW. Il : 196) :
Sébestier. Divers Sébestiers Sont cultivés, comme arbre(d'ombrage
et d'ornem~nt.~ C. dodecarzdra DC. : 'corolles crispéeS, 'd'un jaune
doré pâle, feuilles caractérisquement· couvertes de poilS scutellés. -
C. seb,estena L. : plus rare en'A: O. F., corones d'un rouge sombre.
- 1. è. myxa L. - D! zt! Zé! : AR, 'sJ,1rt~ut près 'd~ lieux habi-
tés (fruits comestibles, joli bois, divers autrçs tlSages .artisanaux ou
magiques, croissance rapide). Variable" -;--, ç. abyssintca R. Br. :
feuil\~s ,~Qbcordées, tomenteuses sur leur >face infétiepre, corolles
blanch~~~e parfois élevée (20 m au moins); fQnne rare, surtout
djallonienne. - C. ghara[ (Forsk,.)EIu:~b. '::, fe~l~ su,~pJ?9Sées,
fleurs peu nombreuses, frwt peu charnu; 'fonne sahanenne niaJS sou-
vent plantée plus au S. - C. myxa s.s. : gran4es feuilles ovales à orbi-
culaires, eym.es multiflores et ± paniculée~( corolles d'un blanc cré-
meux à doré; banal. - C. platythyr,sa lla1c. : féuj1les ovales, tomen-
teuses sur leur face inférieure,'cprolleSjeUHes, pistil souvent ± abortif,
cym,es lâches; fonne subéquatoriale, pouvant atteindre 30 m de hau-
teur. - C. se,negalensis ]USIl. :feuijl~ gJ,~bt~, tonguementpétiolées,
obloDgu~, à étroitement .ovales. cym.e(t*étnêUSfs, multiflores, co-
rolles d'Un. blanc doré; foroie plutôt S9udano-guihéenne.
.50 ----, LAMlACÉES.
Sp~arbrisseahxherbacés, rareméntsublianescentS (Haslundia) ou,
parfois,' herbes annuelles ;felJ.iUeS~ples opposées (et,ql\ldquefois,
par 3) ou, rat;ement, alternes (Icomum) à ± verticillées (Tinnea) ,
généralemént ±. lancéolées et crénelées, souvent arom~tiques ainsi
que les rameaux, Souvent ± quadrangulaires, q,ui lesporten.t:'Corolle
gamopétale et zygomorphe'; étamin~ 4 ou 2, libres,ou,pa1fois, ±
soudées entre elles; ovaire profondément diVisé en 2' foiS ,2 lobes, le
style, centr~em~t, ± basal ; fruit cOI~posé de' 4 nucules, indéhis-
cents,' petitS, wiiSét;lJ,Înés: rarement ailés (Tinnea).. 0rl,l inc1,'4S étroite-
ment ,<;lans un pseudo-perièarpe eh~u (Hoslund~a).' ; " ,
Calice partiellelPent caduc (se rompant circulaire:rp.ent 'au-dessus
de sa base, persistante, devenue ± indutée), Cotoné' à 1èvre'
supérieure étalée ou divisée, la lèvre inférieure faiblement:con-
cave ; étamines 4:' . ,
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· .Tube de la corolle presque aussi court que le calice 5-denté.
Feuilles alternes. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Icomum . i
· .Tube de la corolle beaucoup plus long que le calice subtronqué.
Feuilles opposées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . Aeolanthus. 2
Calice intégralement persistant :
· .Calice non ou faiblement accru ou modifié à maturité. Feuilles
opposées :
· .- -Corolle à lèvre supérieure étalée ou divisée. Etamines 4 :
· .- - .. Corolle à lèvre inférieure non concave :
· .- - .. - -Tube de la corolle presque aussi coUrt que le calice';
inflorescences non, à la fois, capitulées et involucrées :
· .- - .. - - .. Calice diversement pluridenté.. . . . . . . . . . Ocimum. 3
· .--..--, .Calice nettement bilabié............ Platy~toma.4
· .- - .. - -Tube de la corolle beaucoup plus long que le calice ;
inflorescences toujours, à la fois, capitulées et invo-
lucrées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Acrocephalus .5
· .- - .. Corolle à lèvre inférieure nettement concave:
· .- - .. - -Tube de la corolle toujours et nettement plus court que
le calice subégalement 5-denté. lèvre inférieure de la
corolle nettement étrécie à sa base et devenant rétro-
fléchie ~ . . . . . . . . . Hyptis. 6 .
· .- - .. - -Tube de la corolle toujours mais variablement plus long
que le calice, lèvre inférieure de la corolle non étrécle
à sa base ni rétroflécme :
.. - - .. - - .. Calice. diversement 5-denté.............. Coleus.7
· .- - .. - - .. Calice entièrement bilabié. : . . . . . . . Solenostémon. 8
· .- -Corolle à lèvre supérieure entière et concave :
· .--.. Etamines 4 :
· .- - ..- -Calice pluridenté :
· .- - .. - - .. Den1:$ calicinales 8-10 (± spinescentes). Inflores-
rescences axillairement subsphériques':
· . - - .. - - .. - -Corolle (petite et blanche) à lèvres subégales ....
· Leucas.9
· .- - .. - - ..- -Corolle (grande et pubescente) à lèvres inégales (la
s~pétieure nettement majeure). . . . .. Leonotls IO
· .- - .. - - .. Dents calicinales 5. Inflorescences terminalement
. spiciformes. . . . . . . . . . . . . . . . .. Achyrospermum II
· .- - .. - -Calice bilabié (souvent assez nettement accru et ± clos
sur le fruit mûr mais sans nette modification de struc-
ture) ~ ScuteUarla 12
· .- -;- .. Etamines 2. Calice bilabié (Plantes cultivées).. Salvia' 13
· .Calice nettement et fortement accru et modifié à maturité:
· :- -Calice accru membraneux (nucelles latéralement auréolés
par une aile submembraneusement pectinée-ciliée). Feuilles
di'versement disposées (opposées, alternes ou verticillées), '
tiges dressées r .. .. • .. .. .. • .. .. Tiimea 14
· .- -Calice accru charnu (la pseudo-baie orangé rouge à matu-
rité). Feuilles généralement opposées, (sinon par trois) tiges
sublianescentes : . . . . . . . . . . . . . . Hoslundia 15
.1 - Icomum Hua (FW. II : 282).
- 1. 1. paradoxum Hua - Go.M : R, vers 600 m d'altitude et plus.
Souche tubérisée, ± ovoïde et odorante; feuilles obtusément alloD-
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gées, ± linéaires; corolle-petite(6 mm). à lèvres ± tachées de rose
sur fond blanc. Variable. --;<>{1. gambicolum A. Chev. : forme naine à
feuilles oblongues, glanduléusement dentées; - J. paradoxum S.S.i :
forme gracile, atteignant 1-3 dm de hauteur.
.2 - Aeolanthus Mart.(F"W.n : 282).
'- I. A. pubéscens Benth.i:ll..<Zt, "Lé: AR mais parfois cultivé.
Tigesetreuilles aromatiq1!leè(1ifi~comme condiinent), ± glan-
duleuses, les feuilles subetitlèri!&i"laneéoléeS:-spathulées, longuement
pétiolées; cymules florales ~pées en fausses panicules, ± tricho-
tomes vers la nase, spiciformes~'Vëts leur sommet; corolles, petites,
lilas ou bleutées.
. '.3 - .Ocimum L. (+ GeniospOf'Um Wall.; Ortkosiphon Benth.,
FW. II : 285-286).
· .Toutes les bractées non élargies ni colorées : .
· .-: -Calice ± nettement actinomorphe. Fleurs (très petites)
'. i'~~pées t;n grap~ spicifo'tmes, ,formant up.e panicule ±
. etrolte. Stigmate bifide : . . . . . . . .. 1. polystachyum
- -Calice ± nettement papilionacé. Pleurs groupées en verti-
cilles circWaires. formant des grappes ± continues: . .
· .-'-.. Calice faiblemèilt ou non nibesèent ou accrescent. Style .
bifide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 2. basilicum
· .-- .. Calice toujours vivement rubescent et légèrement accres-
cent. Stigmate capité ....•...• :: '.~ ..... ; . .. 3.colomtum
· .Certaines des bractées nettenœilt-, élargies et c,olorées. Fleurs:
groupées en verticilles circulaires formant des grappes ±
continues : '. .
· .- -Calice à 3 dents supérieures et une dent inférieure entière et
obovée. Bractées basales blànches et largement 6villes.
Stigntate capité ;. . . . . .. 4. p'aludosum
• .- -Calice à 4 dents inférieures et une lèvre supérieure entlère et
décurrente. Bractées apicilles rOle muge et largement obo-
vées. Stigmate bifide ... ; .....•.... ~ .. l . . . . . .. 5. bracteosum
- I. O. polystachyum L.-·G.·Zé :IV; .
- 2. O. basilicum L. : Basilic - Zm !Zt! Zé ! : AC à 1'4tat sau-
vage, souvent ± cultivé (plante médicinille, o<lorante, condimen-
taire). Polymorphe. - O. americeJnum L. : .inflorescencesvêtues· d.e
longs poils blancs, corolles blanches, très petites (4 mm). - O. knya-
num Vatke : caliceblanchâtrement tomenteux, verticilles floraux
passablement distants, corolles rouges, atteignant 8 à,.I6 mm de lon-
gueur. - O. tereticaule Poir. :. verticillesfloramr distants, pauvres,
sous-tendus 'par des feuilles ± 'réduites et bractéaires, corolles mauves,
petites (6 mm). L- O.trickodon· Bak. : inflorescences· spicüormes, co-
rolles blanchâtres, très petites -(4 mm). - 0; viride Willd. : {orme
majeure; les tiges atteignant, parfois; 2 m de hauteur, corollesd~un
blanc crémeux, petites (6 mm). . .
- 3. O. coloratum Hochst. - Zt! : AC. Corolle d'un rouge mauve,
relativement assez grande (10-12 mm); calice accru atteignant
10 ti1m de profondeur.
- 4. O. paludosum (Bak.) G. Rob. -; Gs: RR..Corolles assez grandes,
lilas ou bleu mauve. . ,
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-5.0. bracteosumBenth. - Zt (N seulement ?) :R. Corolles
grandes (12-18 mm). blanches. Les feuilles peuvent être (exception-
ne11ement ?) en verticilles de trois, à la base de quelques rameaUX;.
.4 - Platystoma PB. (FW. II : 289).
- 1. P. africanum PB. - So; G! Zé! : AC, rudéral ou subrudéral.
Herbe annuelle, gJ:acile, pouvant atteindre 6 dm debau.WllI". ieui).1es
petites (au plus 50/25 mm). longuement pétiol~s.; verticiUes fiors,ux
sous-tendus par' des feuill.es réduites; progressiveIJlent bracté<Lires;
calice' présentant,± visibles,. deux dents minimes. à la base de sa
lèvre inférieure; coroll~s .très petites, b~anèh~,ou bleu~.
. 5 - Acrocephalus Benth. (FW. II : 287).
- I. A. lilacinus ülivl ~ So !.G !U! : AC, en.broussespeu boisées,
± secondaires. Variable. Corolles, dans toutes les formes, blanches ou
bleu lavande à mauve lilas. :- A. alboviridis Hutch. :~très glabre et
± purpurescent, feuilles ov~es. - A. buettnerLGÜIke : soyeusenient
tomenteux,feuilles largement laq~ées.,bra!±ées. ± vertes. -A. heu-
delotii Briq. : feuilles sublinéaires.bract.é'e~.± .vertes, forme la plus
commUAe. - A. lilacinuss.s. : bra*,~ crériie~eÎ1t blanches.
feuilles étroitement et longu.ementsublüi~~~(10/1 cm). :-::-:,.4,. ramo-
sissimus A.Chev. : forme minelire;à J;11inime. ôi},ement et lqD.guement
velue. ' '"
.6 - Hyptis ]acq. (FW. Ii,: .284).
· . InfloreScences terminales ou. snbterminales; non globuleuses:
· .- -Sous-inflorescences subsessiles et sOus-tendues par des.·,brac-.
tées ± minimes; corolles blanches (parfois tachées ou'suf-
. fusées de rouge- mauve' :. ,,'
· .- - .. Sous-inflorescences subunilatéralement groupées en cymes
±. scorpioïdes, allongées (Dents calicinilles sOUVJent ±.
sptnescentes) ; " ; ;'.; . . . . . . . . I. pectlnata
· .- - ..Sous-inflorescencesomailatéJlalement groupées en grappes
spiciformes, ± trapues (40-Bo/S-lomni). : . . ... z. spicigera
· .- -Inf!orescences pédonculées et sou~-tenduespardesfeuilles'±.
ttuneures, subo~bellées,'groupees.en pseud.-grappes l'a-
. meuses, ± ,pamculées; corolles' VIolettes...... 3. suaveolens
· .Inflorescences IDdlIaires. et géIninées, nettement globUleuses';,
(1-2 cm) ;·..• ;: ·••.. ;· ..·· ;'•. ·;:.·..•. 1 •• 4. capità$a
- I. H. pectinata (L.)'Poit. .;- G! Zé 1 : AC. rudéral, ± envalIissant.
-'2. H: spiciiera Lwn.·-'- Zt 1;:. C, rudéral.
- 3. H. suaveolens (L.)Poit. ....:...Go.Zé :·AR.
- 4. H. capitata ]acq. -Zt ! Zé! : AC, dans les frich~;et'gavanes
herbues. 'Variable. ...:- H:atrMubens Poit. : corolles blanches, taehées
de rouge, déits calicinales abruptement subulées, ± filliormes..'-M-
H. "b,eiJipes Poit. : corolles blanches, dents. .calicinales, étroitement
aiguës, ± spinescentes.
.7 - Coleus L.(incIuaIIt AnislMhilus Wall., Englerastrum Briq;,
Leocus A. Chev., Plectranthus L'Hérit. et Pycnostachys Hook., FW~n :
288 et 290). NouS ne donnons ici qu'une division .so'mmaire,.de ce
genre très fluctuant, statistiquement mal connu, compliqué d'lin grand
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nombre de fonnes, alimenta.irësOtt'6tnem.entales, jadis ou maintenant
cultivées. . ' . ':"'\J~,;" ,
· .D~ts calkinales subégal~;~'~~l~blesentre elles:' ...
· .- -Dents calicinalès'ov~~det1;9idEli.Inflorescences graci-
. lement ,,-aéémeuSeS;' t#'~~~ trœ'petiteset bleues (Fei.ùIles
prompt~ent cad,*<l*~;'t:m'es.? ±'lchamues). . 1. en.g~er.astrurn
· .- -:Dentsclilicmales ép"~~en't IIU'&U1é~ (devenant ± spmes- .
. cen~es). ~orescepces.~~êtn,~t tacémeuses; éor?lles ,
petites et pâlemep.t bléU~. 'f' '.' • • • • • • • • •• 2. urtfcaefolzus
.. Dents calfcinales 'inégaleS'~9#'diSSemblables entre elles':
· .- -:Dents calicinales su~atèiJientptofondes,)eur ensemblenon
, bilabié: - ..... . .. .
• •- - .• 2 dents inféTieures' suXl~, '3 supérie~es deltoïdes. Inflo-
rescences g.racilem~t ~~es ; corolles tfès petites et
bleues. (Tiges toujotidb ± jVaciles et prostrées, feuilles
promptement caduques). ~ ., ~ , '" J.tenuis
· .-- .. 4 dents inferieures sùDdeltoides; i supérieUre lancéOlée.
Inflorescences Jq~em~ j,± ,densément)multiverticil-
lées; $:orolles' asSc:i 'gtiWdeS ·~t violet rouge. (Racines
..~ ~D~:~~~~fuéglii~~W6~ii~: i~ttt ~~~~~le4h:ratus
, mentbilabié (la lèvrt!,~ùJ.>éti~èiltière et large, l'inférieure
4-dentée):' O"i' ,.. C .
· . - - .. DentS calicinlÜèsinférletu'ès "subégalement abrégées; de1-
toïdes.Ibflorescences brièvement et densément 'spici-
formes (100/25 mm)'. ~ .:. ~ ;- :. . . . . . . . .. 5.africanus
· .- - .. Dents calicinales inferieures inég~ep1eIlt .allongées. Inflo-
rescences longuement ou Jâchèfu~t racémeuses :
· .- - .. - -Dents calicinales inférieur~ étt9itèJI1ént 'aÏgi1êS>. ; ...
' .'; !.; : . . . . . 6. scutellarioides
· . - - ..- -Dents calicinales inférieures finement euspidées .:!....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.' '.' , . . . . . . . . .. 7. laxi ff,orus
- I. C. en~lerastrumG. Rob. -'-8o! G!: AR, dans le S01!s-boisdes
ferêts-parcs, sur sol ± rocailleux. 'Variable.- Englerastfooum dialonense
A. Chev. : inflorescences -laxiflores; .. snbégalement omnilatérales. -
E;. nigericum,Alst. : inflorescences légèrement. plus denses et assez
nettement· unilatérales. .
- 2. C. urdcaefollus (Hook.f.). ,G. Rob. - G : R. Variable. -,-
Pycnostachys togoensis Perkins ; féuillèslinéaires etsubsessiles. -
P. volkensii Gürke : feuilles lancéolées et pétiolées.
- 3. C. ramoslssimus (Hook.f.) G. Rob. -----' G : RR, signalé des
sources du Niger. .,
- 4'C, lyratus (A, Chev.) G. Rob.- Go.M : R, sur les plus hauts
plateau,x QU Fouta Djallon. . .
· 5. C. afrlcanus (Bak.) G. Rob. - G: RR, çà et là.
- 6. C. scuteUarloldes (L.) Benth. - Zt 1 Zél.; AC, éultivé ou
sauvage. Très polymorphe (possiblement plurispécifique). - C. caillei
A. Chev. : sous-in'florescences en épis trapus, petites corolles d'un bleu
vif, fonne rare. '-- C. dazo A. Chev. : corolles jauneS, lop,guès de 12 à
18 mm, s'éJ.>'anouissant avant les feuilles,'racines tubérifères, une des
formes cultivées. - C. dialonensis Ac Çhev. : btanchâtrement velu,
très branchu, àVec des corolles d'un 'violet bleu, forme rare. - C.
dysentericus Bak. : Oussounifing, forme encore communément cUltivée
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de nos jours pour ses petits tubercules, corolles,bleutées, longues de 18
à 24 mm, tiges et feuilles ± charnues. - C. ·koualensis A.Chev. :
feuilles petites et subde1toïdes, durablement et dl:DSément pubèscentes,
veloutées, sur leur face inférieure, inflorescènces pauvres" corolles
bleutées. - C. peulhorum,A.. Chev. : corolles bleutées, atteignant 6 à
9 mm de longueùr, inflorescences abondamment dichotomes, feuilles
longuement pêtiolé~, forme mre. - C. repens Gürke : forme de sous-
bois, pubescente .et rampante, pauvrement fleurie. - C. reticulatus
A. Chev. : corolles bleutées, assez grandes, en inflorescences'atteignant
3 dm de longueur, tiges et feuilles densément mais peu durablement
tomenteuses, laineuses, les feuilles lancéolées, forme rare. - C. scutel-
larioides s. s. : nous réuhirons ici, sans autre essai de c1àssement, toutes
les formes aborigènes, cultivées, le plus souvent en pot, surtout pour
leur feuillage, panaché de mauve et de blanc. - C. splendidûs A. Chev. :
forme indigène, rare, feuilles étroitement linéaires (10-15/1-2 cm).
assez grandes corolles bleues. , "
- 7. C.laxiflorus (Benth.) G. Rob. - Zt ! : A,R, subrudéral.
.8 ~ Solenostemon Schum. et Thonn. (FW. II : 289).
- 1. S. monostachyus(PB.) G. Rob. - Zt! Zé! : AR. su);Jrudéral.
Herbes annuelles, racines tubérifères, tiges,quadI:;mgulaires, at~gnant
1 m de hauteur; feuilles crénelées, les inférieures grandes, ovales à
oblancéolées (12/10 cm), longuement pétiolées, les supérieures sub-
sessiles et mineures. Inflorescences en grappes pluriverticellées, parfois
groupées et ± panicUlées ; calice faiblement aCCI:fSCent ;corolie d'un
violet rouge,ou bleu, atteignant 15 mm de longueur•
.9 - Leucas R. Br. (FW. II : 280).
- I. L. martiniçensis R. Br. - Zt 1 : AC, rudérlÙ. Aisément recon-
naissable à ses capitules globUleux, recouvrant la base des pétioles
opposés; petite herb~ de 3 à 9 dm.
10 - Leonotis Pe~. (FW. II : 280).
- I. L. africana (PB.) Briq. - Zt! Zé! : AR, dans les, terrains
vagues. Tiges atteignant 3 et même 4 m de hauteur, annuelles" Càpi-
tules atteignant 8 cm de diamètre, de part 'et d'autre des basespét;ïcr.
laires opposées, les bractées, en fruit, souvent durement ,acérées. Va-'
rlable. - L. afruana s,s. : dorolles jaunes. -'- L .. nepetaefolia R. ·Br. :
rare en zone équatoriale, corolles d'un rouge orangé.
11- Achyrospermum Blume (FW,II: 279).
- I. A. africanum Hook.f. - Go, Zé : AR. Sous~arbrissea1,1 her-
bacé, grandes feuilles étroitement obovées (10-18/4-8 cm);' corolles
d'un blanc jaunâtre, petit~s, e~ épis denses; atteignant?/~ cm.':
12':"" Scutellaria'L. tFW. II : 282).
- 1 .. S. paudfolia Bak. '- G : ~, d~s les,J,onas sèfheSautour du
Fouta Djallon et sur les pen,tes, denudees de ce massif, au-dessus de.
800 m. Çéopyrophyte, à rhizome ligneux très court, les rameaux, her-
bacés annuels, les fleurs en grapPes feuillues ; calice à lèvre supérieUfe;
obtU$~, l'inférieure ± tridentée, ~orolle, d'un violet noir! atteignan~
2 CIJ:l.' d,e longueur. .
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13 - Salvia L. (FW. II: 292}. : Sauge.
- 1. S. coccinea L. - Zt! lé! : plante d'ornement, communément
cultivée; .corolles d'un rougeéclat;mt.
14 - Tinnea Kotschyet Peyr. (FW. II : 282).
- 1. T. aethiopica Kotschy et Peyr. - Zt ! : AR, en terrain dénudé
± hunùde. Tiges atteignant 6 à 12 Qm de hauteur; corolles d'un violet
bleu ou, plus souvent, d'un poUrpie'très sombre, atteignant 15 mm de
longueur.
:'o...!.' •
15 - Hoslundia Vahl (FW. II: 292).
- 1. H. opposita Vahl - Zé r ~ C, dans les brousses et halliers cica-
triciels. Port et aspect général évoquant, plntôt que les Lamiacées, la
famille suivante. '. "
.51 - VERBENACÉES.
Feuilles opposées à verticillé$.Çalice à 4 ou 5 lobes,ou dents sub-
égaux, petit mais accrescent~' çp~olle gamopétale et, ± faiblement,
zygomorphe; étamines insérées :sur la corolle, libres entre elles; ovaire
ovoïde à style terminal. ' ,
Inflorescences à fleurs apicales ou centrales épanouies les pre-
mières, ,anarchiquement lâches parfois : ,'
• .Corolle largement ouv.erte et pratiquement régulière. Feuilles
simples: '
· .- -Etamines et pétales 4. Fruit sec, bivalve (généralement à 1
seule graine), nettement dégagé du calice mineur. Arbres
, de mangrove, parfois pseudo-buissonnants. . .. Avicennia. 1
..- -Etamines et pétales 5 (parfois 6 ?). Fruit charnu, drupacé,
entièrement enclos dans le calice accru. Arbres de reboise-
ment, parfois géants , , ' Tectona .2
· .Corolle longuement tubulaire ou nettement zygomorphe, Fruit
(±) charnu: '. '
· .- -Fruit drupacé, nettement dégagé du calice mineur. Arbres,
, élevés à pseudo-buissonnants. Etamines 4 ;
• .- ~ .. Pétales 4. Feuilles toujours simples '. Premna. 3
"C -,- •• Pétales 5. Feuilles souvent com.posées ,.... Vitex.4
.. - -Fruit pseudo-b,cciforme (à 2~4 pyrèles. persistant ± dura-
" blement une fois séparés), partiellement endos dans le'
calice (±) accru. Arbrisseaux, lianesQeDts à géopyrophy.
tiques. Etamines 4 ; pétales4-S. Feuilles toujours simples.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Clerodendrum. 5
Inflor,escences à fleurs périphériques ou ,basales épanouies les pre-,,'
mi!ères,toujoursrégulièrement cond~. Pétales 4-5: . .
· .Etamines 4: , ," .
.. - -Fruit sec, généralement. enclos dans le, calice mineur. Tiges
herbacées .. " ..... , (,' ..... , ... " . . . . . . . . . . . .. Lippia .6
..- -Fruit charnu. Rameaux ligneux :
· .- - .. Fruit largement dégagé du calice mineur. , . . . .. Lantana. 7
· .- - .. Fruit étroitement enclos daIulle calice accru. .. Duranta. 8
• .Etamines 2. Fruit sec; généralement enclos dans le calice mineur. '
Tiges herbacées '(Fleurs étroitement appliquées, ±.endoses.
, dans un axe commun épaissi, allongé) ... , Stachytarpheta.9
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.1 - Avicennia L. (FD : 247, FF. III : 202, FW. II : 270): Palé-
tuvier (blanc, véritable).
- I. A. nitida Jacq. - Zt.L! : CC dans les mangoves et les prolon-
geant, au NW, jusqu'à l'embouchure du Sénég~. Racines à «pneu-
matophores ».
. 2 - Tectona L. '(FF. III : 193) : Teck.
- 1. T.' grandis L. - Zt! Zé! : C, planté communément et se
multipliant de lui-même, surtout sous climat guinéen.
.3 - Premna L. (FD. 24,7, FF, III : 204, FW. II : 270).
· .Panicules allongées, thyrsoïdes. Feuilles assez souvent par 4 ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . I. qùadrifolia
· .Panicules étalées, corymbiformes. Feuilles très généralement
par 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. corymbosa
- 1. P. quadrifolia Schum. et Thonn. - Zé : R. _
-' 2. P; corymbosa (Burm.f.) Rott!. et Willd. : Alâmbi. - G!
Zé! : AC, dans les boisements tropophiles et ± secondaires. Variable.
- P. divaricata Wall. : port ± sarmenteux, roussâtrement mais peu
durablement velu, feuilles ovales, assez petites (12/9 cm), corymbes
largement paucifl.ores. - P. kispida Benth. : seule forme vraiment
commune, port ± hautement arborescent, durablement et fauvement
velu, feuilles obovées, grap.des(20/1O cm), oorymbes largement,multi-
flores. - P. lucens A. Chev. : promptement glabre, les feuilles deve-
nant ± luisantes, oblongues et subcordées, corymbes pauciflores, très
denses, - P. nf4crophylla A. Chev.: pubescence variàble, feuilles oblan-
èéolées, très grandes (30/10 cm), corymbes densément multiflores.
.4- Vitex L. (FD : 247, FF. III : 194, FSG: 500, FW. II : 275).
· .Panicule étroite et longue, subrégulière :
· .--Paniculethyrsoïde '............ I. negundo
· .- -Panicule spiciforme (multiveTtici1lée). . . . . . . .. 2. agnus-castus
· .Panicule· large ou brève, irrégulière ... '. . . .. . . . . . . . . . J. doniana
- 1. V. negundo L. - Zt et ze'! ! : AR. Variable. - V. negundo s.s. :
folioles à face inférieure blanchâtre; cultivé çà et là coriUne plante
d'ornement; en général sous une forme à folioles profondément den-
tées (V. n. var. incisa C1aTke). -;- V. thyrsiflora Bû. : folioleS à face
inférieUre indifférenciée, arb're sauvage à' grandes iblioles (15'/9 cm),
longuement pétiolulées et cuspidées.
- 2. V. agnus-castus L. - Zm ! Zt ! : R, en A. O. F.; plante d'or-
nement.
- 3. V. doniana Sweet : Kora - Zt! Zé! : C, surtout près des
. rivières ou marais. Très variable, 4 formes principales. - V. barbata
Planch. : 3 folioles, obtuses et glabrescentes, cymes corymbiforni.es lon-
guement pédonculées, corolles barbues, petites, jaunes à taches bleu
mauves. - V. ckrysocarpa Planch. : 1-3 folioles à face inférieure dura-
blement et roussâtrement tomenteuse, fruits demeurant velus de
poils ± mordorés jusqu'à lem maturité (alors noirs comme dans les
autres fo1'111es et parfaitement glabres). - V. doniana s.s. : 5 folioles
glabrescentes, pétiolulées. cymes fasciculées, densément dichotomes,
corolles à gorge d'un blanc ± jaune et lobes d'lin bleu ± mauve;
forme la plus commune. - V. grandifoUa'Giirke : 3 grandes folioles,
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acummees, crénelées; infI.~ces . abondamment et brièvement
ramifiées, les infrutescences formant une masse multiglobuleuse,
grandes corolles jaunissantes; strictement subéquatorial.
.5- Clerodendrum L. (FW, Il: 272).
· .Fleurs peu nombreuses en' ~·1âchementpaniculées: '
· .- -Corolle (rose) presque'~~t,,incluse danS le calicè
(blanc) membraneuxet'teiIfié.; 'hcéd'a1lt I5'mn1 deprofon-
deur. Pétioles toujbt1r& entfètëlnent caducs ... '., 1.' thomsonae
· .- -Corolle toujours largement dégàgée dù calice évasé où tubu-
. laire, atteignant 8 mm de profondeur. Pétioles' Sl:>ùV'ent en
partie' spinescents : " .. ." , ;
· .- - ..Calice brièvement denté; éOIOlle pâle ou terne, à tube oourt;,
et limbe plus étroit ..•..',.; .. :............ ..z.volubile
· .- - .. Calice profondément lobé; corolle brillante ou colorée:
· .- - ..- -Corolle (violette) à tube court et limbe plùs large; lobes
calicinaux largement ovales , ' 3lviolaceum
· .- - .. .,. -Corolle à tube long .et limbe moins large; lobes calici·,
naux étroitement aigus , . " 4. umbellatllm
· .Fleurs très nombreuses en cymes densément cap'itées; çorolle
(blanche) très longuement dégagée du calke. Petioles,roujours
entièrement caducs:' .'.,
· .- -Calice tubulaire brièv~tdenté; ooroUe atteignant'4 cm de
profondeur...................• " . . . . . . . . . . .. 5. sinuatum
· .- -Calice évasé profondément lobé; corolle excédant 6 cm de
profondeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. capitatum
- 1. C. thomsonae Balf.f. - Zt, Zé : R. .' .
- 2. C. volubile PB. - G! Zé! : C, dans les halliers cicatriciels
et les sous-bois secondaires. Variable. ~C;'(JolycephalumBak:. :'calice
non accrescent à dents ± étroitemeDt -aiguës. - C.' volubile s.s.:
calice nettement accrescent à dents ±. wgem.ent deltoides:
- 3.' C. 'Violacewu'Oürke --:.. G l 'Lé 1 : AR; Variable.''''':;' C, fieuryi
A. Chev. : géopyrophyte rhizomateux. --'-Co violaceum's.s, :,lianescent.
- 4. C. umbellatum Poir. ;..L.... G! Zé:t ::C,·rlà.nsles halliers cicatriciels
et, plus rarement, dans les sous-bois clairs. Variable. '~ C. splendens
G. Don: corolles d'un rouge éclatant·", C; umb411atum S.S: : corolles
blanches ou nacrées, calice, en 'géBéral,' ,nettement· accrescent.
- 5. C. slnuaturn. 'Hook. '- G! Zé',l AR. Variable. -+ ·C. b'akeri
Gürke': dents calicinales ± obtusémeirt deltoides, -'C. sinuatum
s.s. : dents calicinales ± étroitement aiguës. . , .
- 6. C. capitatum &hum. et ThQnn. - So! G! Zé! : AC. Variable,
avec une forme ~éopyrophyti~ue'ou septentrionale, à ,tiges simples
et dress~~,non de~ommée,et,divt;rSéS formes ~éridionales, .±; parfois
très, longuement lianescentes.' ,
. . '".'1 . .
.6 -Lippfa~. (FWJU:: 270). ,
· .Fleurs en glomérules capitulés, solij:;airès et longuement pédon-
culés. Herbe rampante, à 'petitesfeuilles, ovales qu orbiculaires,
apicalement dentées , : ~ Jo •• ' •• li.nodifiora
· .Fleurs en glomérules ovoldes, groupés en faux épis. Herbes .dres-
sées, à feuilles médi~. ovales ou lancéolées, margina.h;:ment
crénelées " '.!, ; . . 2. adoensis
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- 1. L. nodiflora (Lam.) Rich. - Ds, Zt! : R, limicole ou dulca-
quicole.
- 2. L. adoensis Hochst. - Zt! Zé! : C, ± rudéral, parfois grégaire•
.7 - Lantana L. (FW. II : 26<)).
· .Bractéoles obtusément ovales. Inflorescences ovoïdes à subspi-
ciformes. Rameaux inermes, ± velus.............. 1. tri/olia
· .Bractéoles étroitement lancéolées. Inflorescences corymbiformes
à obovoïdes. Rameaux ± épineux, glabres......... 2. camara
- 1. L. trifolia L. - Zt! Zé! : AR.
- 2. L. carnara L. - Zm ! Zt ! Zé ! : C, très communément cultivé,
en haies vives et d'ornement. Devenu spontané en de nombreux
endroits {non pas envahissant), prenant alors un aspect général assez
voisin de celui de l'espèce précédente.
.8 - Duranta L. (FW. II: 269).
- 1. D. repens L. - Zt! Zé! : AR, arbrisseau d'ornement, peu
communément cultivé, parfois subspontané en quelques points du
littoral subéquatorial.
.9 - Stachytarpheta Vahl (FW. II: 277).
- 1. S. Jarnaïcensis (L.) Vahl - Ds! Zt! Zé! ; AC, mauvaise
herbe du bord des chemins ± humides ou ombreux. Corolles générale-
ment violettes.
. 52 - ANACARDIACÉES.
Plantes ligneuses, feuilles alternes, leurs marges très généralement
entières (parfois ± crénelées chez les Rhus, apicalement dentées chez.
les jeunes Sclerocarya). Fleurs petites, complètes ou (±, fonctionnel-
lement surtout), .unisexuées; corolles dialypétales. actinomorphes ou
presque; étamines libres entre elles et relativement aux pétales;
ovaire supère, sa base entourée d'un disque peu visible, ses loges, 1. à 5,
closes, uniovulées. Fruit ± charnu (pseudo-fruit à la base d'une
amande exserte dans le cas, particulier, des Anacaràium).
On pourra trouvel', planté dans quelques rues ou jardins, surtout
au N du Sénégal, un arbuste de cette famille, le faux Poivrier, Schinus
molle L., facilement reconnaissable par son feuillage à la fois dense
et léger. .
Ovaire à plusieurs loges et stigmates :
· .Ovaire à style central, ±divisé (Schinoiàées) :
· .- -Ovaire à sommet invaginé, style divisé dès sab~. Périanthe
pentamère, étamines 5. Arbustes, souvent ± pseudo-buis-
sonnants; inflorescences terminales, ± paniculées; fruits
subgloblÙeux. noirs, promptement ridés : .. Rhus . l
•. - -Ovaire à sommet prolongé, le style divisé vers son sommet..
Feuilles imparipennées, folioles subopposées; inflorescences
axillaires. surabondamment racémeuses :
· . - - .. Périanthe tétramère, étamines 4. Arbres, parfois ± arbus- .
tifs (innovations généralement hirsutes), fruits asymé~
triquement ovoïdes, ± aigus... . . . . . .. Trichoscypha .2
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· .- - .. Périanthe pentamère, étamines 10 (parfois IS oUS). Arbris-
seaux lianescentlià,peeudo-arborescents; fruits ± obtu-
sément ovoïdes, apieulés " . . . . . . . . . .. Sorindeia. 3
· .Ovaire à styles excentriques,± distants (Spondioïdée.s). Feuilles
imparipennées: .,
· .- -Fleurs visiblement unisexuées ('respectivement, pistils rudi-
mentaires'ou staminodes réduits à un simple filet). Arbres
dioïques (feuilles généralement glauques, multifoliolées, net-
tement condensées lluSOmDi.etdes rameaux) :
· .- - .. Périanthe trimère, étamines 6. Rameaux purpurascents ;
folioles subopposées; inflorescences indifferenciées (mâles
ou femelles' en grappes subterminales) ; fruit ellipsoïde
(2 cm) et rouge sombre à maturité.. Haematostephis. 4
.. - - .. Périanthe tétramère, étamines 12 (parfois 16). Rameaux
albescents (± argentés); folioles opposées; inflorescences
différenciées (fleurs mâles, rouges, en grap1?es spiciformes,
fleurs femelles subsolitaires); fruit obovoide (3S mm) et
. jaune pâle à maturité Sclerocarya .S
•. - -Fleurs ap~aremment (parfois_ même fonctionnellément) her-
maphrOdites. Arbres monOlques : .
• .- - .. Perianthe tétramère, étamines 8. Folioles peu nombreuses:
· .- - .. - -Calice brièvement divisé en dents ± obtuses. Folioles
opposées. Inflorescences 'en grappes généralement
brèves, rarement ramifiées, précédant les feuilles et,
comÎne elles, ± condensées au sommet des rameaux.
Fruit ellipsoïde, pâle pl,lÏS ± noir......... Lannea. 6
.. - - .. - -Calice entièrement divisé en sépales ± lancéolés. Fo-
lioles alternes. Inflorescences' en grappes très longues,
abondamment ramifiées, succédant aux feuilles et,
comme elles, ± distantes au long des rameaux. Fruit
ovoïde, ± rouge puis noir. . . . . . . . Pseudospondias. 7
· . - - .. Périanthe pentamère, étamines 10. Folioles très nom-
breuses, opposées (lancéolées, glabres). Fruit jaunâtre
à maturite :
· .--.. --Inflorescences en grandes grappes axillaires, subpani-
, culées (fleurs très odorantes) ; pétales glabres. Fruit
obtusément ellipsoïde (3-4 cm). . . . . . . . .. Spondias.8
•.- - .. - -Inflorescences en longues grappes sUQterminales,
simples; pétales yelus. Fruit obtusément pentagonal
(4~6 cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Antrocaryon. 9
Ovaire à loge et stigmate solitaires, celui-ci excentrique. Feuilles
simples; fleurs en panicules terminales (Anacardioïdées) :
· .Périanthe tétramère, 1 étamine (les absentes complètement
abortives) .. Arbustes sauvages, feuilles obovées; panicules
allongées (leurs axes persistants) ; fruit drupacé, rouge à ma-
, turité, subréniforme '. . . . . Fegimanra 10
· . Périanthe pentamère, S étamines (ou 10, dont 1 à 4 seulement
normalement développées). Arbres cultivés :
.. - -PaniCtùes pyramidales; fruit drupacé. gibbeux. Feuilles
lancéolées ; . . . .. Mangifera II
· .- -Panicules dichotomes; fruit sec, réniforme (sessile sur le
pédicelle charnu, accru en fausse pomme très rouge).
Feuilles obovées. . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . ... Anacardium 12
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.1 -Rbus L. (+Heeria Meissn., FF. II: 409, 412, FW.I: 512).
· .Loges ovariennes 5-6, fruit mûr obtusément côtelé;, Feuilles
trlfoliblél$; rameaux noueux, souvent épineux.. . . .. 1. incana
· .Loges ovariennes 2, frot mûr obtusément bilobé. Feuilles
simples; rameaux graciles, toujours inermes. . . . . . . 2. insignis
- I. R. incana Mill.' - Zt ! : RR, sur une aire large et disjointe
(Niayes du Cap Vert, Fouta Djallon central, Gounna, Atacora) Poly-
morphe : les divers écotypes locaux ± nettement distinetS~t fixés.
- 2. R. insi~nis Del. : Kalakari - Zt! : AR. surtout en habitat
palustre. Légèrement variable. - R. insignis s.s.: feuilles lancéolées à
oblongues, à face inférieure soyeusement tomentelleuse; ainsi ± net-
tement bicolores. - R, pulcherrima Oliv. : feuillesobovées à ellip-
tiques, lem face'inférieure peu différenciée.
.2 ~ Trichoscypha Hook.f. (FF. II : 160, FW, 1 : 508).
· . Inflorescences lâchés, pubescentes ou glabres : ; 'I. arborea
· .lnfloresceIIFe& denses, liirsutes ou veloutées: : . 2. oba
- l'. T. arbOt~a A. Chev. - G, Zé : R, loc~é dans les galeries
forestières et la' forêt dense tropophile; encore très mal connu, va-
riable. '
- 2. T. oba Aubrev. et Pellegr. --: Zé ! : AR, localisé en forêt onibro-
phile ; encore très mal connu, variable. Les poils. ± hirsutes ou velou-
tés, toujours durllblement denses, des axes florifères, sont souvent
presque noirs et faciles à reconnaitre ainsi (ne pa!i confondre avec
Chytranthus longiracemosus), 48.16.2.
.3 - Sorindehl Thou. (FI<'. II : 172, FSG: 407, FW. 1 : 507).
- 1. S. ju~landüolia Planch. - Zt! : AR mais souvent grégaire.
Très variable, surtout d;ms son,port et son feuillage; généralement
± gra~' .~t dressé dans les sous-bois ombreux, pseud9-buissonnant
dans les màrges ensoleillées. Tiges et branches durablement vertes et
contenant une sève, laiteuse, très abondante.
.4 - Haematostaphis Hook.f. (FSG : 4°3, FW. 1 : 5Il).
- I. H~ barteriHook.f. - Gs.E: R; signalé des 'pentes Sde l'Atacora•
.5 - Sc1erocarya Hocbst. (Poupartia FSG: 4°5, FW. 1: 510).
- 1. S. birrhoea (A. Rich.) HOchst. : m'GoUna ----; SI': Cc dans tout
le Sahel soudanais, sur sols ± sableux, plus au S sporadique et ±
protégé (les fruits sont très sapides) .
.6 ~ Lanneà,A.. Riclt. (FF. II : 168, FSG: 393, FW. 1 : 510).
- I. L. acida A., Rich. s.e.- Ds! Zt! Zé! : C, danS toutes fQrma-
tionscicatricielles ou secondaires, sur sols pauvres. Variable, 5, f<irmes
principales. -L.acidas.s., Bimbè : arbre, écorce noire longitudinale-
ment crevassée, feuilles glabres et pâles; soudaniet;l et guinéep-. -
L. humilis (Oliv.) Bugl. : arbuste, nain à pseu!lo-b»issonnant. ± to-
menteux, feuilles et fruits petits; sahélien. - L. microc.arpa ;Engl. et
Krause, Sôn : arbre, écorce marbrée d~ larges plaques cadpques,
blanches ou roses. 'par ailleurs'pel! distinct de 1(1. forme type. - L. velu-
tina A"Rich. : folioles veloutees. parfois même, nettement t;nordorées;
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aire et port de la forme type; ~ L. welwitschii Engl., LolOti : arbre
majeur à' inflorescences phis ·'Çléveloppées, par ailleurs, peu différent
de la forme type; habitats gufu~et subéquatorial.
!., ~ ; •
. 7 - Pseudospondias Engl.,(FF. II: 172, FW. 1 : 510).
- 1. P. microcarpa (A. Riêli.}·':$J.gU: Blékouré.~ Zt! Zé! : C, dans
les forêts ombrophiles, a1l"'S, 'les g~éries forestières ou les marais
boisés, au N, probablement ;toùj~.dans des sites ± dégradés ou
réaménages par l'homme (ffuits; ~~dant, incomestibles).
, -l" : 1~ "
.8,.... Spondias L. (FD :247. FF.II: 174, FSG: 403, FW. 1: 5U).
- 1. S. mombin L. : Po~ère::"- Zti Zé !: AR, sauf près
des villages: souvent protégé 8Ïnon, planté (le ffuit est délicieux).
Variable dans son port, sous-arbustü il, haut~ment .llJ'borescent, tou-
jours surabondamment florifêre., '
.9 - Antrocaryon Pierre (FF. II: 174, FW. 1: 5U).
- 1. A. micraster A. Chev. 'et GUillaumin - Zé: AR, préférentielle-
ment dans les forêts tropophiles. ; ,.'
10 - Fegimanra Pierre (FSG : 415, FF. II : 513)'
- 1. F. afzelll Erigl. - Go : C, strictement rupicole, aire limitée'du
SE de Kindia à l'W du Sierra Leone. ' , "
,.'
Il - Mangilera L. (FW. 1 : 512) : Manguier.
- 1. M. indica L. - Zt! Zé! : C, cultivé dans toute l'A-. O. F., par·
fois spo~tané, surtout sous climat guinéen. . ' "
12 - Anacardium L. (FW. 1 : 512) : Pommier-Cajou.
- 1. A. occidentale L. - Zt ! Zé !: AR, cultivé dans les villages,
rarement ± spontané. '
.53 - MAI,PIGHIACÊES.
1
Arbrisseaux, en général ± lianescents, plus rarement géopyrophy-
tiques ou pseudoarbustifs" ~uilles simples et et\tières. Fleurs com-
pIètes; pétales libres entre eux, ± onguiculés et'flabellés (leur limbe
:varfois très caractéristiquement lacinié sur ses bords), toujours 5. sub-
egaux; étamines 10, hypo~es, libres ou coronairement soudées à
leur base; ovaire supère, a 3 carpelles clos, do,nt 1 généralement
abortif; fruit mûr composé, les monocarpes, toutefois, ± complète-
ment~parés, toujours ailés dans les ,espèces indigènes.
On peut rencontrer, dans quelquèS jardins, surtout en territoire
anglais, sous climat tropical ou subê<luatorial. un arbuste d'omement
qui appartient à cette falnille mais dont les monocarpes ne sont pas
ailés : le Galphimia gt'acilis Bart!.
Monocarpes suborbiculairement ailés. Sépales non glanduleux.
Feuilles opposées. Pubescence I;lersistante et denSe (générale-
ment argentée, parfois mordoree) ; inflorescences en grappes
terminales; corolles d'un rose ± foncé ou d'un blanc nacré;
..Calice à préfloraison close ; pétales, invisibles en bouton; non
laciniés. Monocarpes tomentelleux. . . . . . . .. . . .'Flabellaria .1
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· . Calice à préfloraison ouverte; pétales, visibles en bouton, mar-
ginalement laciniés. Monocarpes glabres. . . . . . . .. Triaspis. 2
Monocarpes willatéralement ailés. Calice à préfloraison ouverte.
CoroHes d'un jaune ± vif ou d'un blanc terne:
· .Sépales visiblement glanduleux (grosses glandes. charnues).'
Feuilles 0pJ>05:lées. Pubescence fine et (±) caduque:
· .- -Glandes sépalaires solitaires. Monocarpes' à aile excédant
14 mm de longueur (Feuilles coriaces)...... Banisteria.3
· .- -Glandes sépalaires géminées. Monocarpes à aile· atteignant
7 mm de 10ngueur (Rameaux très longuement graciles, en
général rampants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brachypteris. 4
· .Sépales imperceptiblement glanduleux. Feuilles alternes. Pu-
bescence grossière ou nulle. . . . . . . . . . . . . . . . . Acridocarpus. 5
.1 - Flabellaria Cav. (FW. l : 273).
I. F. paniculata Cav. - Go, Zé! : AC, à l'W et à l'E de notre
dition (apparemment absent en Côte d'Ivoire), dans les halliers cica-
triciels àes terrains pauvres à très pauvres; très ornemental.'
~ .
.2 - Triaspis Burchell (FW. l : 274).
- 1. T. odorata A. Juss. - Zé! : C dans les halliers cicatriciels des
terrains ,Pauvres; très ornemental. - T. stipulata üliv.: signalé du
Togo meridional, très rare, paraît Ilettement distinct, avec de très
gros monocarpes (5-6 cm de diamètre) et des stipules et bractéolès,
subfoliacées, persistantes.. .
.3 - Banisteria L. (FW. l : 273), '.'
- 1. B. leona Cav. - Go.L, Zé.L : AC, dans les marges de man-
grove et de lagunes•
.4 - Brachypteris A. Juss. (FW. l : 273). .
- 1. B. ovata Small - Zé.L : RR, dans les mangroves (piobabie-
ment venu des Antilles) .
.5 - Acridocarpus Guill. et Perr. (+ Rhinopteryx Niedenzu,
FW. l : 271).
· .Ailes attachées sur environ 2/3 du pourtour extérieur des mono-
carpes. Corolle blanche ou .pâle. Port 'géopyrophytique ou
v.seudo-arbustif ~ .. . . . . . .1. orientalis
· .Ailes attachées sur environ 1/3 du pourtour extérieur des mono-
carpes. Corolle jaune et vive. Port sarnIenteux ou lianescent :
· .- -Bractéoles subul~, caduques. Pubescence généralement ..
nulle :.................. 2. smeathmannïi
· .- ':"Bractéoles spathulées, nutantes. Pubescence tOlijOurs gros-. .
sière (souvent d'un fauve sombre). . . . . . . . .. 3. plagiopterùs
- 1. A. orientalis A. Joss. - Zt ! :R. Polymorphe. '- 'A. kersting,ii'
Engl. : géopyrophyte sublatifolié, à corolles d'un jaune pâle et terne.
- A. orientalis s.s.. : géopyrophyte strictifolié, m~mes. corolles. ..,...,..
Rhinopteryx angustifo1ia Sprague : port pseudo-arbustif,. strictifolié.
corolles blanches. - R. spectabilis Niedenzu : sub1atifolié, port et .co-
rolles du précédent. . '. "
- 2. A. smeathmannü Guill. et Perr. - Zt ! Zé! : AR, sauf. près:
du littoral. Variable. - A. alterni/olius Niedenzu :. subéq\latorial,
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grappes contractées et di-vliriquées. - A. chevalieri Sprague : tropical,
mineur, grappes subcorymbüOnnes. - A. longifolius Hook.f. : sub-
équatorial, grappes longues et simples, feuilles allongées. - A. smeath-
mannii s.s. : assez banal part1iut,~andesgrappes pseudo-paniculées,
feuilles abrégées, obovées à oblàncéolées, '
- 3. A. plal1iopterus GUill:'i-êt"Perr. - Go ! Zé ! : AC, surtout près
du littoral ou dans les co1Htres on montagnes, sous climat humide, en
hallierS cicatriciels, souvent~aires et très étendus. - Peu variable
mais l'A .hirundo S. Moore, lIiUJ'ë' de la forêt dense libérienne, très rare,
à fleurs en grandes grappes lâches, 'pédicelles devenant crochus, pubes-
cence dense et fauve, peut en être une forme hautement spécialisée.
. 54 - Por.YG.u.ACÉES.
Feuilles alternes, simples, ~tières. Fleurs, complètes; calice et
corolle zygomorpnes, sépales libres, corolle ± ,papilionacée; étamines 8
ou moins diversementsoud~à la- cowlle et entre elles; ovaire su~re,
à loges closes (1 à 5), général@lent,z, uniovulées, sauf rares exceptions.
Fruit déhiscent, capsulaire, TIges herbacées, sous-arbrisseaux ou
herbes annuelles. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . I. PolYl1ala
Fruit indéhiscent. Rameaux ligneux : '
· .Fruit samaroide. 3 pétales entièrement libres. Arbrisseaux
(pseudo-arbustüs à liaIiescents) . . . . . . . . . . . . . . . 2. 'Secudiraca
· .Fruit drupacé. 5 pétales basalement soudés. Arbustes .
.......................................... 3. Carpolobia
.1 - PolYl1ala L. (FV. 1 : 257, FW. 1 : 100).
· .Sépales latéraux caducs après floraison:
· .- -Autres sépales caducs. Fleurs peu nombreuses, ± verdâtres.
Port suifrutescent ; feuilles suborbiculaires. . . . . . . 1. bennae
.. - -A~::::J:~ persistants. Plante;> glabres à inflorescences
· .--.. Inflorescences lâches, toujours simples; périanthes d'un
jaune verdâtre à rougeâtre. HerbeS annuelles (branchues
et dressées) ; feuilles rares et subfilifonnes (30/3 mm) ..
• • . • • • . • . . . . • • • • • • . . • • • • • . . • • • • • '. • • • • • . . 2. guineensis
· .- - .. Inflorescenc~.de~es, ,souvent r~ées ; péri~thes ~'un
blanc nacre a Vlolace. Sous-arbnsseaux dresses; feuilles
nombreuses et aciculaires (§o/s 'mm). ; . . . . . . 3. acicularis
· .Sépales latéraux persistant après floraison :
· .- -Sépales latéraux (alaires) devenant ± papyracés, d'un blanc
verdâtre. Inflorescences axillaires, pauvres et glomérulées, .
prolongées en fausses grappes. Herbes grisâtres. 4. erioptera
· .- -Sépales latéraux (alaires) devenant ± membraneux, d'un .
blanc nacré (parfois colorés de rose, jaune, mauve ou bleu) :
· .- - ..Fleurs at~ant (rarement) 3 mm de longueur; inflores-
cences . aires, pauvres et glomérulées, prolongées en
fausses grappes. Herbes minimes (glabres et prostrées).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 5. micrantha
· .- - ..Fleurs excédant (parfois très largement) 5 mm de longueur :
· .--..--Sépales antérieurs libres entre eux : '




..- - ..- - .. - -Inflorescences axillaires absentes. Herbes annuel-
les; fe~essubfiliformes(30/2-31;Op1). 6. tenuicaulis
.. - - .. -:- - .. - -Infloréscences axillaires développées: ' .'
· . - - .. - - .. - - .. Inflorescences axillaires et terminales subégale-
ment denses. Herbes densémenthranchuet'l,
glabres; feuilles oblancéolées.• " .: .....·7. arenaria
· . - - .. - - ..- -; .~nflorescences axillaires et termina'1es inég~e-
ment. denses (les axillaires subglomérulées, les ,
,tenninales très allongées). Herbes hautement "
dressées, yilluleuses ; feuilles lancéolées .
. . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . .. 8. persico.riaelolia ..
.. - - .. - - .. Inflorescences terminales denses et longues, souvent
ramifiées, les axillaires absentes. H~rqes.,pseudo­
buissonnantes (hautes et densément branêhues) ;
feuilles elliptiques ..... ô ••••••••••• .';. 9. multiftora
· . - - ..- -sépales antérieurs soudés entre eux. "Inflorescences
axillaires et: terminales différentes (lèS"terminales
longues, et lâches, les axillaires brèves ou'absentes).
Herbésgraciles (hautement dressées), feuilles oblongues .
(en général, apiculées).................. 10. rarilolia
- I. P. be';IDae ]acqu~-Félix - G9 ,: RRR, .tp.19icole,
- 2. P. ilwn~nsisWilld.!..".-Go, Zé . R, ~cole., .
.,.. 3..P. aCÎcularis Oliv. - Go.M : RR, en 1\. O. R . . '. .'.
- 4. P. edoptera DC. - P ! ,zt! :, C, dans tout, le Sahel, RR plus
au .S. Variable. - P. erioptera s,s.: longuement tODlenteux, sépales
alaires demeurant herbacés, sauf sur une étroite et double marge. -
P. e. f. lalla~ G. Rob. : brièvementhispiduleux, par aillèUI'S'semb13ble
à la forme-type. - P. irregularis Boiss. : hispidule\1:X.,si:pales' .alaires
entièrement papyracés, finement trinerviés. -,-·P. obtusat(1, DC~J:Jforme
glabre du précédent. -,P.. pobeguinii. A. Chev.et.]acques-Félix :
forme djallonienne, tomenteuse, sépales à double et large marge papy-
racée, chacune finement uninerviee (cf, P. arenaria). . ,',
- 5, P. rniqrantha Guill. et Perr.- Zt, Zé! : AR, loc~ dansles
très. petites. mares teD;J,porail;~, sur carapace latéritique ou .roc~ers.
Vanable. - ,P. clarf!.,eq,na Chad. : :fI.eUts blanches, capsules ellipsotdes.
-P.lecardi,i,Chrid.: fleurs roses, ,capsules ellipsoïdes. -: P. micrantha
s.s. : fleurs blanches:ou rOlles, ,capsules subglQbuleuses. .'
- 6. P. tenui~,ulisHqok.f. - G: AR, più~er des latérites en gra-
villons. Variable. - P. sparsiftora Oliv. : tigeS graciles, peu branchues.
- P. tenuicaulis s,s. : tiges trapues"gracilement bran,chues. .. ',:
- 7. P. arenariaWilld. - Zt! ; C, rudéral et pionnier. P~uvariable
mais possiblement relié,._ 10 : au P ..erioptera,.'pa,r le très rare P.
stanleyana Chod. -.- 2° :.au .I;'.·multiflora, par le très rarElP. schwein-
-Iurthii, .Chod. .' ,. '. '., '.
- 8. P. per~icari.a~oliaJJC - Go.M, Zé.M! : AR, dans les 'hautes
herbes des clairières et .des ~ntes déboisées. .'. , . '
- 9. P. multiflol'a.)?-oir. ,~,G!Zé! : AC, dans.les savanes et clai-
rières hautement herbues. ~ Une fonne~'± nettement majeure dans
tous ses organes, en a jadis été sélectionnée (èomme plante oléagi-
neuse) : p. butyracea Heck. " . . .' .. '. .
- 10. P. rarifolia DC. - Gs : AR, pionnier des latérites en grayjJlons.




'.2 - Securidaca L. (Fil.U: 'I,:PSG: 60, FV. 1: 272, FW. 1: 99).
· .Samare bilatéralement ailée (mais très inégalement, une aile
atteignant 6 et l'autre 65 mm). ,Corolle unicolore, ja.une
sombre à blanche nacrée. Port généralement sublianescen~. . .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. . .. ; '.. • .. 1. ,welwttschH
· .Samare unilatéralement. ailée (ceu:t, aile atteignaJlt 50 mm).
Corolle bicolore,' p<>Ut1)l'e sombre.,et ,mauve clair. Port généra-
lement>pseudo-arb1lf!tifi;r.,:'j.;'"vW:.o '. '••..-. • • .. 2. wngipedunculata
1. S. welwltschU On""" -.o1\;'/lU f: A.R.. ' ", -
- 2.. S.,Jm1gipedunculaw.~. ,: Dioro - Zt ! : C, sur les mesetas
fortement latéritisées. Très ornemental.
.3- C~rpoIObi~G.D~tt4!rox~"f;Sta.1?j, FF.n il:;FV. 1: 275,
FW. 1 : 99).• , ',', ,,-.j",_.; , "
.. CorOlle longuement soudée (sui-' te' .lit 'ae sa profondeUr envi-
rQn),,~tales faiblemen,t;ï,~~,ee~',; _~epales trèll iné,ga\lX; éta-
~l> t,fès brièvement mo~Phes,: _ , '
· .- -IiJUÎt mfu subglQbul~. fr~, ,~tjaçi, 'd'pn vert jaunâtre.,Cpro.ll~d'unj~e ,HâJ.'Y:'-•• ';, :.", ...• ~ ;, ,. >... .... I. afieliana
· .- -Fruit mû,qubtrigonept(~11PW~%' d'un rouge orangé. Co-
ro1Iesd un bl~ terne ,,,,.~.......• ,......... 2. alba
· .Coroll,e brièveD;lent soud4e;~"~' ~~ 1:1u 1(10' de, sa J?rofon-
de.ur)"p"et,ales, fO,rtementï,n, ga~,.se,'pales',faibl~metitihegaux;
étamines très netteme:o,t, ad~i>MS (l'adaxiale i$o1ée, les 4
aptres souà.~essur près dé'leur demi-longueur). Fruit mûr sub-
ellipsoïdal, faiblement pulpeuX, d'un jaune grenllt. Cp;olle
d'un jaune pâle ;" "," ' 3. lutea
- I. C,af,zeliana Oliv. - G, Zé : R, pr~ des ,c~)Uri;'d'eau. '
- 2. C. alba G.Don - Ù-, Zé : AR. SlUiable. - C. âlba s.s. :
feuilles ~M~,igya.nt 7 cm $le 10ngueM, s,l;~tt'edans les }j.sières des
boisements ou forêts denses. - C.pa'nn/olïp.-, Qliy, : fe~~,tu;~ttement
mineures, se rencontre dans Iles, rus-!><*r';~. " ',,' ,":' .
- 3. C.lutea G. Don - G .,Zé, . C, ,s\U1:Qut"dans les formatlOns
dcatrici~lles, ,paralittorales ef périlagunaîies.T.'Xuriâble, avec une
forme.lj..fl.e~plus petites (IO}nm),et sépll.1~:pe~d,wablement pubes-
œnts. C. glabrescens~ut;èlJ,. ~t,Dalz:w'):1 ',.
'ROSALES' J" :'
Pl~es à fleuls4- ou 5-mères, so~vent~ygomorp~j; 'calice ou seu-
lement QOl'olle et MWli'cée proèédant d'uné base coxqfu.une, ± visible,
réceptaçularre ou $eUJ.e~ent ~e ; carpelles C1~, solitaires ou libres
entre e~, !linon accolés dans leèà1ice ± concresceIit .. Ft:uilles alternes.
•55 ....... CONNARACÉES.
Arb~eS ou arbrisseaux, feuillesimparipen.nées,' smon réduites à
1 ou 3 folioles. Flèurs toujours pentamèr~, actin,oniorphés ou presque,
herm:,-phro~tes;.sépaleS nettement sotl?és ; t?étâJes fai~letpent <!u non
soudes; 10 etamllies ou, plus rarement, j; carpelles soJ,italtes, smon 2
à 5, entièrement libres en~re'eux. Ovulès gémjnés vers la base de la
suture carpellaire, dont, généralement! un seùl fertile; fruit à déhis-
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cence latérale, ± prompte ou complète, exposant la graine arillée (rare-
ment 2 graines). .
Calice épanoui largement divisé :
· .Calice non accrescent :
· .- -Monocarpes groupés (2 à 5) :
· .- - ..Monocarpes stipités. Arille, ± membraneuse, enveloppant
la grame, l'ensemble terne. Arbrisseaux sarmenteux,
grimpants à dressés; feuilles plurifoliolées ; corolles jau-
nâtres à rosâtres (leur androgynophore très développé) .
........................................ Manotes.l
· .- - .. Monocarpes sessiles :
· .- - .. - -Arille, ± membraneuse, enveloppant la graine, l'en-
semble terne. Arbrisseaux, lianescents à pseudo-
arbustifs; feuilles trifoliolées; corolles d'un blanc
crémeux; monocarpes obliquement obovoïdes, som-
brement rubescents (d'un rouge carmin ± vio~cé à
maturité), finement tomentelleux. . . . . . .. Agelaea. 2
•. - - .. - -Arille, ± charnue, supportant la graine, l'ensemble co-
loré (l'arille d'un jaune ± orangé, vif, la graine d'un
noir brillant, dememant longtemps attachée sur le
monocarpe largement ouvert). Arbrisseaux sarmen-
teux, grimpants ou buissonnants; feuilles plurifolio-
lées; corolles d'un blanc mat; monoc~ vivement
rubescents (d'un rouge écarlate ± orange à maturité).
.......................... Cnestis·3
· .- -Monocarpes solitaires ;
..- - ..Monocarpes stipités. Arille, ± translucide, enveloppant la
graine. .Arbrisseaux lianescents ou buissonnants;
feuilles à 3 ou plusieurs folioles; corolles d'un blanc cré-
meux (± flavescentes ou brunissantes). " . " Connarus:4
• .- - ..Monocarpes sessiles :
..- - ..- -Arille enveloppant la graine:
· .- - ..- - ..Arille mince et translucide. Arbustes, ± nains et
pseudo-buissonnants ; feuilles à très nombreuses fo-
lioles, petites (2/1 cm), oblongues à suborbiculaire-
ment ovales; Heurs en fascicUlaires axillaires (pré-
cédant les feuilles, en général), très petites; fruits
(monocarpiques) oblongs, glabres, vivement rubes-
cents lJyrsocarpus.5
· .- - •.- - ..Arille épaisse et jaune. Arbustes ± arborescents;
feuilles unifoliolées, grandes (12/4 cm) ; Heurs en
grap{>e8 ramifiées, terminales etaxillaiiement sub-
tennmales, petites; fruits (monocarpiques) obtu-
sément oblongs, tomenteusement veloutés, d'un
jaune ± orangé, très tardivement déhiscents ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hemandrenia. 6
· .- - ..- -Arille supportant la graine, terne et charnue. Arbustes,
arborescents à pseudo-buissonnants ; feuilles plurifo-
loliées, folioles acuminées, généralement assez grandes;
Heurs en cymes, très généralement brève<:l, axillaires ;
monocarpes tardivement rubescents et déhiscents,
alors obtusément oblongs, avant maturité ovoïdes
aigus ~ . . . • . . . . . . . . . . . . . . • Santaloides. 7
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· .Calice nettement accrescent, devenant charnu. Monocarpes gé-
néralement solitaires et oWuaéntent oblongs. Arbrisseaux for-
tement lianescents; foliolra gJ;ande.s. et peu nombreuses. ovales
ou obovées (10/4 cm) ; lleurs Ulpauicu1es ± brèves. odorantes;
corolles nacrées .........•.•-.. c•••• -••••••••• '.... Jaundaea.8
Calice épanoui profondément campanulé. accrescent. Monocarpes
généralement solitaires, obtuséD1ent oblongs. toujours bruns et
veloutés à maturité. Arbrisseaux souplement sarmenteux à
sublianescents;, folioles assez petites et nombreuses. Fleurs en
brèves grappes. souvent ± fasciculées ou même glomérulées ;
pétales étr01ts et longs (10-18/1-2 mm)....... Spiropetalum.9
.1 - Manotes Soland. (FF. 1:(57, FW. 1 : 517).
· .Infiorescences terminales etpanicu1ées; corolles atteignant
15 mm de longueur (en général moitié moins). Monocarpes
mûrs veloutés, rouges et cornicu1és. Port ± sublianescent ...
. . . . . . . . . . . . : ........••........................ , I. expansa .
• .Infiorescences axillaires et racémeuses; corolles excédant
25 mm de longueur. Monocarpes mûrs glabres, bruns et
obovoides. Port ± pseudo-arborescent.......... 2. macrantha
- -1. M. expansa Soland. ---,- 'Lé. 1: CC, -atibord des lagunes. Variable.
- M. expansa s.s. : C en Sierra Leone, innovations glabres. fleurs
moyennes (8 mm). - M. tongiflora Bak. : C en Nigéria. innovations
tomenteuses. fleurs majeures (12 mm). - M. zenkeri Gilg: C en
Côte d'Ivoire, innovations tomenteuses, fleurs mineures (5 mm).
- 2. M. macrantha Schellenb. -'Lé : R. '
.2 - Agelaea Soland. (FF. 1 : 157, FW. 1 : 515).
- I. A. trifolla (Lam.) Gilg. - G, Zé!: AC dans les formations cica-
tricielles et secondaires, surtout (tJi$ non J.>3'oS ~c1usivement) près du
littoral. Variable. - A. tri/olia s.s. :folioles élargies et brièvement acu-
minées, infioresœnces durablement ~omenteuses. ---,- A. obliqua (PB.)
Baill. : folioles allongées et longuement cùspidées. infiorescences géné-
ralement glabrescentes. - A. nitida Soland. : forme multiflore et parvi-
foliée, sublittorale. - A. otigantha GUg : forme paucifiore et grandi-
foliée, plutôt commune vers l'intérieur.
.3 - Cnestis ]uss. (FF. 1 : 157. FW. 1 : 514).
· . Pétales beaucoup plus courts que les sépales. Infiorescences
racémeuses, ± allongées (en genéral condensées vers le som-
met des rameaux). Monocarpes obliquement obovoides, briè-
vement veloutés. Port buissonnant; innovations très densé-
ment et durablement ferruginéo-tomentelleuses. .. I. /erruginea
· . Pétales généralement plus longs que les sépales. Port lianescent :
· .- -Infiorescences racémeuses ± abrégées. Monocarpes obtu-
sément obovoides, brièvement et finement veloutés. Pu-
bescence végétative ·fine et caduque. Folioles 5-7, longue-
ment acuminées (10/4 cm). . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2. racemosa ,
..- -Infiorescences paniculées ± contractées. Monocarpes ondu-
leusement cornicu1és, longuement et densément sétuleux.
Pubescence végétative tomenteuse et subpersistante .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-. '. . . . . . . . . . . . . . 3. cornicutata
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- 1. C. ferrugmea DC. - G! Zé. ! : CC, dans toutes les formations
cicatricielles et pi6nnières. Variable. - C. jerfluginea s.s. : seul très
commun, très pet:itesfleurs(2-4 mm) et très nombreuses (13-21) folioles.
relativéinérrt petites' (6/2 cm). - C. 'mannii (Bak.) Schellenb: : ,forme
subé'qu'atoriale, rare, plus grandes fleurs (S mm) et 5'à'9 folioles lar-
gement subèlliptiques (16/9 cm). "
- 2. C. racemO'sa G: Don - Zé,NW : R;
- 3. C. cornlculata Lam.:'- Zé: AR. Variable.~C,. cornicu1ata's;s.:
nombreUSes folioles, petites (4/2 cm). - C. long#lora &hellenb. : 7 à
Il folioles, assez'grandes (10/5 cm). . , .
, :r "'. '.,'
.4 - Connarus L. (FF. 1 : 157, FW. 1 : 51S).
- 1. C. africanus Lam. - G ! Zé : AC, dans les formations cicatri-
cielles et pionnièr;es... principalement sous c;lliAat guinéw. près des
cours d'eau, lIur les passages de chemins et rou~s.Variable. ...-:-; C. alri-
canus s.s..: toujours 3-foliolé. - C. thon.ning;#: (De,) .êchellenb. :
5 ou 7 folioles .. , . .
.5- Byrsocarpus SchuD:l.et ThoruL (FF. 1: i57. FSG: 4t6,FW.
1: 1).' '. " . ", " ", .' ','
5, 4 " ',.' , 'oc ' "
-' J. B. coçcineus Sebum., et Thonn. s.e. --,- G,! Zé 1 : ,~,eA ,peuple-
mel).~ sq,Uventgrégaires, sur sols pauyres, notamment sur· les
pentes dénudées.
.6 -IJexnandrenia Stapf (FF. ~ : 158" F,W. 1 :518).
- 1. H. chevalieri Stapf .::;- Zé.: AR.J~alisé,dani)es pro?sses sub-
littorales, principalement auprès' de Tabou.
.7- Santaloides O.Ktzè (FF. 1 : 157~ FSG : 416,' 'FW. 1 : 516).
- i. S: 'afzelii (Planch.) Schellenb. ,- û: lZê! : AC,"principale-
lIlent dans les,bt"ousses soudano-giiinéennes. Vana'bk' ....:.... S. afzélii' s.s. :
folioles aboyées, longuement acuminées. --.:.: S: g11diuanum \Gilg) Schel~
lenb. : beauèoup plus cbmtiiiJil' <fue 'hi. 'f6riil'è~type. fblioles ovates'.>rar~
geD1ent acùm~éeS. .' ""'.,' ':'. "1" " , ,.. ', '
, .8 -Jaundaea Gilg (FW. 1: 516).
1. J. pinnata (PB.) Schel1enb. --...:.. G' !'Zé ! AR, dans leS forma-
tions cicatricielles et pio~ère;>.
.9 - Spiropetal~pilg (FW. 1 : :~~a) '" ".
- 1. S. heter.ophyllum (Balt.) Gij.g - Zé.: AR, près. du littoral.
. 56 -'- MIMOSACftES.
Arbr~ ou arbrisseaux: feuilies bipenn~ folioles et foliolu1es géné-
ralement toutes el). J;lombre' paU'. F~uœ 5r'OU. tarem.ent '4-mères.
actinomorphes, petites, densément'g(ou~s;aépales soudés; pétales
contigus par leurs m~ges. soudés ou oJlOJ;l ; étami.nes nombreUses ou
en nombre double de celui des pétales, toujOllt-à .PlJésentes mais par-
fois staminodiales" en partie d~ les fle\tl'S fertiles (Pentacleth1'a) ou
en totalité dans les fleurs neutr~,; pùltü présent ou sinou les fleurs.
neutres, ±lJJ.Odifiées (Parkia. Caille<i, N6ptwnia) ; carpelles &ûlitaires
(saùf anomalies), les ovules alternant sur leur suture. :Fruit: une gousse
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à déhiscence latérale,. P~l~dj.Y'JO\1.nulle ou encore incomplète,
la gousse alors ± articuléej-m:~ents uniséminés.
~.,. ~f·t·}~~T');"[. " ,
Staminodes absents dans lei fl,ê1J.tS ; pétales ± blancs si les
fleurs sont en grappes graciJ,~ent&piciformes : .
· . Calice à préfloraisoncom~~ valvaire; pétales ± bialloCS,
jaWles ou mauves : .' . . ' ..'
· .- -Lobes du calice unifo~~~çes (ou, parfois. progressi-
vement épaissis vers1eur SQP1D1et; Mimosioïdées}.,.Fruits
mûrs à valves non·à laJais, ligneuses. étrécies vers leur base
et q.éhicentes élastiquement : ."
· .- - .. Etamines~ nomPx"e indMmi.~gép~ralement élevé. Plantes
ligneuses: ", ;,. . .
.. - - ..- -Etamines. entièremeutJibres entre elles. Rameaux épi~
, neUX! '.' , AcaCia . r
'.. - - .. - -Etamines basalement (± longuement) soudées entre
elles:" . ,
· .-.- ..-'- ..Fruit; bivalyed: ± ptomptement déhiscent. Rame:,,~
... tOUJOUf/H,nermes .......·••.... '. ~ .'. l.;..... Alblzzla.2
· .- - .. - - .. Fruit ± articulé ou complètement indéhiscent.' :Ra~
meaux rarement ép~\>·;J.".,.. >......... In~a.3
.. - - .. Etamines en nombre çléfini,2én~a1ementro: •.
.. - - .. -.-Unités de propl!gatlon ailées:~Gl'ands arbres; fleurs en
grappes gracilement spiciformes. terminalement ±
panicqIéel; :
.. - - •. ~""' .. Graines ailées, nombreuses dans le fruit déhiscent et
aptère, aux valves.1ongues et subcoriaces'. ; .
..•...•... ; ..•. h::-.l.;.~................. Piptadenia.4
· .- - •.-- .. Graines aptèr~,· r-2 dans le fruit indéhiscent et ali-
forme, aux valves elliptiques et s~bmembta:neuses.
, .••••••, •••• ".,,, •.•.•.••••••••••" 1......~', AubrevUlea. 5
· . - - .. - ...,.Unités d.e propagation aptères. :Fleurs en inflorescences,
. a.xil4litement ± solitaires.:l",;'·
· . - - .. - ...,. ..Frqit; bivalve et ± promptement, déhiscent..Plantes
inermes : . ; " " .. .
· . - -, .. - - .. - -Fruit étroitew.entlong;etplat,~ainesnombreuses.
.' ,·ArbusU:s à je~, tlUJll~UX su.bbetibacés ; .capi-
t~es part8;Ïtement~1O~eux..;.:.. ' ~esmanthus .6
· . - - •. - - ..- -Fnqt obtusement.coUrtte~.r~e,graInes 1.-2. Hy-
. ~ophytes à vieilles tiges tmgescentes ; capitules
~p~aitement;globU1~ux (les fleurs nasales.
. stériles ~t ± düIérJenC1~S).;...... Neptunia. 7
· . - - .. - - ..Fruit ± articulé'Qu.complètement indéhiscent:
· . - - .. ..,.~ .. ...,. -Fruit il va!velhlWnces. Plantes armées,: '.
· . - -.'."" - .. - - .. Cllpitules . ; parfaitement globuleux' 1l;LQDO-
, chromes, les fleurs stériles absentes ou peu dif-'
. ., . iér@.ci~.R.ameaux :b herbacés à aiguillons
. : "é~der:tili.q,ues,~.•...•: '.:' : . .' Mimosa .8
.. - - •. -- .. ,.. .., ... Çapitules, 4>ng\1e~tovQldes" bIcolores. les
,fleurs stériles basales- .et très différenciées (lon-
gistaminodiées, mauves, les fertiles jaWles et
brévistaminées}. Rameaux.lignenx, à sommet
± spinescent. . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. Caillea.9
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· .- - .. - - .. - -Fruit à vaives épaisses. Plantés inennes, ligneuses;
grappes gracilement spicifonnes.. . . . . Entada 10
· .- -Lobes du calice marginalement épaissis (leur élargissement
latéral replié et soudé, non pas épanoui; Xyloïdées). Fruits
mûrs toujours à valves à la fOlS, ligneuses, étrécies vers
leur base et déhiscentes élastiquement. Arbres inermes.
............................ . '...... Xylia II
· .Calice à préfloraison apicalement imbriquée (le tube long, les .
lobes largement arrondis; Parkioïdées); pétales rouges, ±
écarlate ou orangé. Arbres à feuillage très fin et gros capi-
tu1es en grappes retombantes.. . . . . .•. . . . . ... . . .. Parkla 12
Staminodes présents dans les fleurs fertiles (Pentaclethroïdées) ;
pétales nettement jaunes dans les fleurs toujours en grappes gra-
ci1ement spicifonnes. Arbres à très gros fruits ligneux, non étrécis
vers leur base. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. Pentaclethra 13
.1 - Acacia Willd. (FSG : 250-283, FW. 1 : 359).
· .Rameaux annés d'aiguillotts crochus. Fruits déhiscents, plats
et à valves minces. Inflorescences non ramifiées, solitaires ou
fascicu1ées :
· .- -Aiguillons infrastipu1aires (géminés ou par 3). Fruit à valves
membraneusement papyracées. Inflorescences en grappes
spicifonnes; pétales blancs. Arbustes ± arborescents à
pseudo-buissonnants (Verek) :
· .- - .. Pétales libres sur presque toute leur longueur. Foliolu1es
p~?is gra;ndes ~t peu nombreuses. Aiguillons à secQon
mediane crrcu18U'e. . . . . '. . . . . . . . I. senegal
· .- - .. Pétales soudés sur environ leur demi-longueur. Foliolu1es
toujours petites et très nombreuses. Aiguillons à section
médiane elliptique.......................... 2. catechu
· .- -Aiguillons extrasti:\,ulaires (± densément et irrégulièrement
épars sur tout l'epidenne des rameaux, pétioles et même
pétiolules). Fruit à valves scarieusement coriaces. Arbris-
seaux lianescents ou ± pseudo-arbustifs; foliolules très
petites et nombreuses (Anguis) :
· .- - .. Inflorescences en 'capitules globu1eux (souvent disposés
en pseudo-grappes terminales) ; pétales, d'un blanc mor-
doré, libres presque jusqu'à leur base. . . . . . . . . 3. pennata
· .- - .. Inflorescenc~en grap~ spicifonnes;. pétales, d'un blanc
mat, soudes sur enVIron leur denu-Ionguèur .
. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . 4. ataxacantha
· .Rameaux armés d'épines stipulaires. Foliolules très petites et
nombreuses. Arbres ou arbustes, parfois pseudo-buissonnants :
· .- -Fruit à valves minces, ± tardivement déhiscent. Fleurs en
.capitu1es globuleux, les pétales soudés sur presque toute
longueur (Acacia) : '
· .-- .. Inflorescences ramifiées (en larges paniculestenninales) ;
pétales épaissis à leur sommet (par un repli parfaitement
soudé), jaunes. Epines brèves (souvent~ptementca-
duques). Feuilles multifoliolées et multifoliofu1ées .
. . . . . . . . . . . . . , ,. 5. macrothyrsa




· .- - .. - -Pétales épaissis à leur sommet (par un repli ~arfaite­
ment soudé), jaunes. Fruit à segments unisémmés très
marqués (par une portion étranglée ou déprimée. ±
articulée parfois). Feuilles plurifoliolées et plurifolio-
lulées. Ecorce très sombre. . . . . . . . . . . . . . . .. 6. nilotica
.. - - .. - -Pétales minces à leur sommet. Fruit à segments unisé-
minés peu marqués. Feuilles paucifoliolées e( pluri-
(à p'auci-)foliolulées: .. ,. , . A
· .- - ..- - .. Petales blancs (verdâtres a mordores). Fruit mur
étroitement spiralé. Ecorce très sombre. . . . 7. tortilis
· .- - ..- - .. Pétales jaunes. Fruit mûr largement incurvé. Ecorce
généralementclaire..... .. . .. .• . . . . . . . . . .. 8. {lava
· .- -Fruit à valves épaisses. Inflorescences simples (axillaires) :
· .- - .. Valves fibro-spongieuses, fruit mûr subcylindriquement
fusiforme. Fleurs en c.apitules globuleux (atteignant 3
cm de diamètre, extrêmement odorantes), pétales jaunes.
Feuilles plurifoliolées et pluiifoliolulées (Vachellia) ....
. . . . . . . .. . , , . . . .. . . . . . . . . . . . 9. tarnesiana
· .- - .. Valves subligneuses. Pétales blancs (Faidherbia, épines
souvent, ± promptement, caduques) : ;
· .- - .. - -Fleurs en grappes spiciformes ; pétales, souvent ± mor-
dorés, soudés seUlement vers leur base. Fruit mûr
hélicoïdalement torsadé, 3-5 fois plus long que large.
Feuilles plurifoliolées, plurifoliolulées (tombant au
début de la saison des pluies). Ecorce blanchâtre ...
• . . . . • . • • • . . . • • • . . • • . . . . • • • • . . • • . • • • • . . , 10. al.bida
· .- - .. - -Fleurs en capitules globuleux; pétales, souvent ± ver-
dâtres, soudés sur environ leur demi-longueur. Fruit
mûr obtusément allongé, 10-15 fois plus long que
large. Feuilles multifoliolées, multifoliolulées. Ecorce
jaunâtre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 11. sieberiana
- 1. A. sene~al (L.) Willd. - D ! Zt ! : AC. Largement variable. -
A. gourmaensis A. Chev. : 6-8 fois 2 foliolules assez grandes-A.taeta
R. Br. : paucifoliolé, foliolules assez nombreuses, assez grandes, port ±
arborescent. - A. mellitera (Vahl) Benth., Kittir : en principe 2 fois
2 grandes foliolules, écorce noirâtre, port pseudo-buissonnant. -
A. modesta Wall. : paucifoliolé, foliolules par 2 ou 4. écorce claire. -
A. samoryana A. Chev. : plurifoliolé, multiIoliolulé, forme méridionale,
arborescente. - A. triacantha Hochst. : forme méridionale, pseudo-
buissonnante, de l'A. laeta. - A. verek Guill. et Perr., Gommier:
plurifoliolé, foliolules très petites, assez nombreuses, forme sahélienne,
seule commune.
- 2. A. catechu Willd. - Zt 1: AR, grégaire autour d'anciens centres
commerciaux indigènes. Variable. - A. campylacantha Hochst.,
Narab: multifoliolé, multifoliolulé, spontané sinon indigène. - A. ca-
techu s.s. : cultivé dans quelques jardins d'essai (donne une gomme-
cachou).
- 3. A. pennata (L.) Willd. : n'Garap - Zt! ~! : C, dans tous
les halliers cicatriciels, près des points d'eau dans le N, partout plus
au S.
- 4. A. ataxacantha DC. s. e. - Ds! Zt! Zé! : C. Dimorphe. -
A. ataxacantha s.s., Dèd : lianescent, à stipules cadugues, souvent mêlé
à l'A. pennata. - A. macrostachya Reichenb., Tchidi : pseudo-arbustif.
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avec des rameaux retombants ou même sarmenteux, grandes stipules
subfoliacées; localisé dans les vieilles friches, très appauvries.
- 5. A. macrothyrsa Ranns - Zt! : RR, en Haute Volta et Gold
Coast du N.
- 6. A.nilotica (L.) Del. - D! Zt! : Cau N,-R anS. Variable.-
A. adansQni~Guill. et Pen., Gaoudi : forme arbustive Il pseudo-buisson-
nante, fruits mûrs ± veloutés, déprimés entre leurs graines, colon des.
laisses sablonneuses sahéliennes et ± arides. - A. I1/Ù>tringens ex
Sehum. et Thonn. : arbuste parfois pseudo-buissonnant, fruits mûrs
glabres, déprimés entre leurs graines, forme méridionale. - A . arabica
Lam. : arbre sahélien, des wges pauvres ou peu durablement inon-
dées, fruits mûrs ± veloutés, étranglés entre leurs graines. -A. nilo-
tica s.s., Sount: arbre sahélien des sols riches et dumblementinondés,.
fruits mûrs glabres, -étranglés entre leurs graines. '
- 7. A. tortUis (Fœsk.) Hayne: Talha- D l:C, dans tout le Sahel.
souveut protégé ou planté prœ des villages et alors devenant un bel
arbre.
- 8. A. flava (Forsk.) Schweinf. - DI Zt! : Cc. Variable. - A. ataco-
rensis Aubr. et Pellegr. : forme naine de l'Atacora, paucifoliolée. -
A. boboensi. Aubr. : forme pseudo-buissonnante sud·soudanienne. -
A. e~1tbergianaHayne, Tamat ; forme saharienne à port ±pseudo-
buissonnant, écorce sombre. - A. seyai Del., SeyaI: fœme sahélienne.
arbustive, à feuillage « en parllsol Jl, écorce claire. - A. stenocarpa
Hochst., Seyal ': forme soudanienne, arbustive, à branches majeures.
obliquement ascendantes. ' " ,
- 9. A. farnesiana (L.) Willd. - Zm l Zt! : R, plante cultivée (pour
son parfum), devenue spontanée en quelques points d'A. O. F. {notam-
ment dans les Îles de Los). '
- 10. A. albida Del. : Kâd - Ds ! ; C, protégé ou planté près des vil-
lages et dans les champs. ' , - ' ,
- II. A. sieberiana DC. : Diett _ Zt! : AC, palustre au N.
.2- Albizzia Durazz. (FP. i ; 166, FSG :294,FW. 1 : 362).
• .Fleurs pédicellées, lellI' tube staminal toujOO.rs plus court qu.e la
, cornUe, leurs capitules, longuement Pédonculés, axillaires et '
solitaires ou fasciculés par :!~3' FoIioiules peu nombreuses,
grandes, les supérieuns légèrement mé.jeur:es.~.... .•. I. lebbek
• •Fleurs subse9siles, leur tube stamina.lparfois beaucoup plus long ,
"qlre la oorolle,' leurs capitules groUpés en inflorescences tenni-
na1es: "
· .,.;..:..In1loresœnces en grappes ±pyramidales. Foliolules peunom-
breuses, grandes, les supérieures nettement majeures. 2. zygiiil
...-~Indorescences.en'corymbes ± obpyramidaux. Fw.olulestrès
nombreuses, petites, les supérieurES faibleDlent milreures. '
..... '........••..•.•....•... '.... , ., ..•.• ; " 3. gummijna
- I. A. lebbek (Willd.) Benth. : Lebbek - zt!: AC, oamnnmément
planté le long des avenues et des routes, devenu sauvage, çà et là,;
pres' du littoral. '" ,,- .'
- i. A. zy~a (DC.} Macbride : Zygia~ So-S,! G l Zé 1: C, dans les
forêts-parcs, s'étendant, au N, le long des boisements-galeries, au S.
dans les Inargesdela fucêt dense. A l'ombre, pariais DaiR et :lI.eurissant
à:iCIuelques décimètres du sol.
-"3. A. gummifer.a(Cmel) C. A. Smith: Sassa - Zt! Zé,! : AC:
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dlUlSi tous les. i>oisements~ de sav~ ou. de liotêt, parfois
grégaire. Variable. - A. b~~~·A.e.y.et :P~llegr. :. forme,g1a.-
bresce.te du paYll'mossi,.:à.fo~ et muts relativenwnt)a!ge& -
A. chevaiieri Harms : forme semi-~a1ustre et septentrionaœ, mineure
~t t:>m;fois,ps~oo()-l>uiSS/lltW.~~ el1tpube~e-" à fotiohùes
d kuits étroits. - A. IlmdI'UI<,W~W'; : fOtlWle ~na1e, ~r~­
cente, à fruits assez étroitS'..;...-À.d.~!-ma~.~ Pett.p~~n~.. :
forme méridionale, roussâtrementhispiduleuse.- A. glabrescens Oliv. :
:grand :,u'bre d~ la forêt denser -'if: SQSS4 (WiRd.) :Machride-: seul,
€n principe, à présenter des fleurs longistaminées, glàbresœnt, à fooo-
Iules d fruits relativetnem étroits;. ba:aal dNlS toute raire: sp.é.cifique.
. 3. - ID~a Willd. (nec Benth.; et. Auct. cet.,. Cathormian Hassk.,
Pi'heceUobi'lt,ltl- Mart., SanlAne~,Men:.,FD: 215, FF.I :174,. FSG:
:289. FW. 1 : 364).
· .Fruits à seglllents fonctionne11ement articulés. Arbres inermes :
· .- -Valves dufrnît, ± plat, Snllmembraneuses. Capitules snborn-
bellés. FoHoles)sseigrandeset peu n0mbreus~. J •. glll&r1'ima
• .--Valv~ du fmW, ± tœ.-uleux (et recourbé- sur lui-même),:
coriaces. Capitules gtobnlenx: FOOoles. tt'ês petites et très
nombreuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . .... 2. altissima
• .Fruit à segments faiblement distincts :..r
• .- -Ca~itules ~lobuleux. Fruit subtoruléux:, sans sutures. êpajs-
Sles. Ar15ustés épineux (stipuiesspinescentes) ; foliohlles
grandes et 2 fois 2 .•.••..•••.••••••••.• '. . . . • • • •• 3. dulcis
_ .- -Capitules subom.beUés(flenxs. grandes. pour la fa.milleh. Fruit
plat" aux sutures ép.ais,sies... Arbres inennes; foIioJuIes asse~
g/=andes et peu nombIeuses~ •• ~ .•. ; ••.... '.' ...• , _.~. saman
- 1. 1. g),aberrima (&hum. et Tn~), G. Rob. - Go.L • AR.
- 2. 1. aItissima (Ollv.} G. Rob. : T4 - Go r Zê r :. AC. Variable.
- J. altissima s.s. : localisé près des lagunes et du cours inférieur des
rivières du Sud, arbre.noueux, à.:tllJU.eawr retombants.:-1'· Catllorm.ion
dinkltt.fi.ei (Hanus) Hutch. €t D~.: a:tbre droit, au feuillage· moins
fin, aux. étamines p;;ufois peunombteus~ (10, dans quelques fleurs,
non pas toutes), . locaLisé dans, lés forêts-p~cs humides. et quelques
boisements-galenes. . ...
- 3. I~ dulcili Willd.. -:- Zé.L t : AR dat1S les iardins d'essais ou
'quelques vüIages lagunaires, formant <Tes haies vives. _
- 4. 1. s~ (Jacq.) Willd.- Zt LZé! : AC. planté dans les
jardins. ou le long des rues, dans les villes, surtout ceUesproches du
littoral. . .
,4.. - Piptadenia Benth. (CyU~scit$ Harms, Newtonia Baill.,
FD : 215, FF.l : 178-et182, FW. 1 : 353 et 354). .
· .Fleurs pédicenées : .
~.- -Réceptacle non prokmgé à. l'intérieur de l'androcée. Folio-
Iules opposées, très petites, trèS nombreuses. '" ~ .1. a/ricana
• .- -Réceptade annulairement prolongé à l'intérieur dit: t'andro-
cée. Foliolules alternes, as:sez grandes, peu nombreuses... .
• • . • . • • • • • • . • • • • • • . • • • • . . • • • •• • • • • • • • • • • 2:. Kabu1tensts
• .Fleurs sessiles. Réceptacle non prolongé à l'intérieur de l'an-
drocée. Foliolules opposées, gnmdes, très peu nômb.T~es....
. . . • . . . . . . . . . • . . • • • • • . . . . • . . •. • . . • . . . . . • ... • . , 3. ln$~gnis
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- I. P. afrlcana Hook.f. : Dabèma - Zé! : C, dans toutes les forêts
denses méridionales, généralement géant.
- 2. P. gabunensis (Taub.) G. Rob. - Zé! : AR, dans les forêts
ombrophiles.
- 3. P. insignis (Baill.) Aubrev. - Zé : R, en forêt ombrophile.
Variable. - P. aubrevillei Pellegr. : paudfoliolulé. - P. insignis s.s. :
1 ou 2 paires de folioles à foliolules géminées.
.5 - Aubrevillea Pellegr. (FD. : 216, FF l : 186, Piptadenia p. p.
FW. I: 354). .
- 1. A. kerstingU (Harms) Pellegr. : Podioun- Zé! : C, dans les
forêts tropophiles et leurs boqueteaux septentrionaux. Variable. -
A. kerstingii s.s. : forme septentrionale, foliolules aiguës et mineures.-
A. platycarpa Pellegr.: forme méridionale, foliolules obtuses et ma-
jeures.
.6 - Desmanthus Willd. (Leucaena Benth. FW. l : 357).
- 1. D. glaucus (L.) Willd. - Zt ! Zé ! : C, près du littoral ou dans
les plantations subéquatoriales où il devient, parfois, envahissant; AR
ailleurs, dans quelques jardins d'essai (plante fourragère et amélio-
rante) .
.7 - Neptunla Lour. (FW. l : 359).
- I. N. plena (L.) Lind! - Ds ! Zt ! Zé! : R, dans les dépressions
lacustres ou lagunaires, périodiquement exondées.
.8 - Mimosa L. s.r. (+ Schrankia Willd., FW. I: 358).
· .Fruits étroitement et longuement tétraédriques, tardivement
déhiscents, suturalement hamuleux (nombréux poils crochus
alignés). Rameaux quadrangulaires mêmEment hamuleux.
Inflorescences généralement solitaires et brièvement pédon-
culées , 1: quadrivalvis
· .Fruits bilatéralement et longuement comprimés :
· .- -Inflorescences pratiquement subéquidistantes. Rameaux sub-
cylindriques à aiguillons droits; folioles condensées au som-
met du pétiole; fruits nettement articulés, marginalement
sétuleux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. pudica
· .--Inflorescences pseudo-racémeusement subterminales. Aiguil-
lons crochus :
· .-- .. Fruits marginalement sétuleux, nettement articulés. Ra-
meaux subquadrangulaires.................... 3. invisa
· . - - ..Fruits entièrement sétuleux, faiblement articulés. Ra-
meaux subcylindriques..................... 4. asperata
- I. M. quadrivalvis L. - Zé! : AR, près des lagunes.
- 2. M. pudica L. : Sensitive - Zé! : AC, dans les terrains vagues
frais.
- 3. M. invisa Mart. - Zé ! : R, introduit, sauvage près de Gagnoa.
- 4. M. asperata L. : Diarjat - Zt! Zé! : C, au bord des cours
d'eau, près des gués, ponts ou bacs.
. 9 - Caillea Guill. ~et Perr. (Dichrostachys Benth. FSG : 283,
FW. l : 357).
- 1. C. cinerea (L.) G. Rob. : n'Gliki-Zt! : CC, dans les formations
dégradées ou pionnières. Variable. - C. glomerata (Forsk.) Macbride :
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soudanien et soudano-sahé1ien, mineur. - Dichrostachys platycarpa
Welw. : guinéen, djallonien'surtout, majeur, surtout dans ses fruits
et ses foliolules. 1 .
10 - Entada Adans. (+ Prosopis L., Tet-,:apleura Benth., FF. 1:
180, FS G. : 285 et 287, FW. 1.:. 355 à 357). Le Prosopis spicigera L.,
bel arbre d'ombrage, introduit, de Pondichéry, à Sègou, y végète vi-
goureusement.
· .Fruit mûr à sutures devenant séparées des valves, celles-ci entiè-
rement rompues en articles uirlséIninés (ces articles tombant
avant les sutures), bilatéralement comprimées (Entada) :
· .- -Ultime paire de folioles généralement transformée en vrilles;
foliolules normales grandes et peu nombreuses. Liane
robuste, rameaux non épineux; fruit ligneusement épaissi
(souvent énorme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. gigas
· .- -Ultime paire de folioles non transformée en vrilles :
· .- - ..Rameaux épineux (couverts d'aiguillons crochus). Liane
llexueuse; folioles 6 à 12 paires, foliolules obtusément
oblongues; fruit largement allongé (28/7 cm).. 2. scelerata
· .- - ..Rameaux inermes :
· .- - .. - -Folioles 1 à 2 paires, foliolules étroitement linéaires;
fruit étroitement allongé (18/3 cm) ; liane llexueuse.
. . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. fiexuosa
· .- - .. - -Folioles 4 à 12 paires, foliolules obtusément (variable-
ment) oblongues; fruit variablement large; port va-
riable (généralement arbustif, parfois ± lianescent) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. a/ricana
· .Fruit mûr à sutures demeurant attachées aux valves :
· .- -Valves bilatéralement comprimées, imparfaitement rompues
en articles uniséminés (Algarobia). Arbustes, stipules spi-
nescentes, folioles 1 à 2 paires. . . . . . . . . . . . . . . . . 5. iulifiora
· .- -Valves non comprimées, non rompues en articles uniséminés.
Arbres, stipules banales, folioles 4 à 8 paires :
· .- - .. Fruit toruleusement subcylindrique (graines entourées
d'une pulpe fibro-farineuse). Foliolules opposées, tou-
jours petites et très nombreuses (Coulteria)... 6. coulteria
· .- - .. Fruit longitudinalement tétragonal (ou même tétraptère).
Foliolules alternes, parfois grandes et peu nombreuses
(Tetrapleura). . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 7. tetraptera
- I. E. ~~as (L.) Fawcett et Rend1e - G.L, Zé! : R, dans les
boisements et forêts secondaires.
- 2. E. scelerata A. Chev. - Zé! : R, dans quelques boisements-
galeries ou près de villages isolés.
- 3. E. flexuosa Hutch. et Dalz. - Zt! Zé : R, dans quelques
boisements-galeries ou sur termitières-cathédrale mortes.
- 4. E. africana Guill. et Perr. : m'Batiar - zt ! Zé : C, en zone
tropicale, dans toutes les brousses et savanes dégradées; R, en zone
équatoriale ou dans les marges des boqueteaux « sacrés»; de forêt-
parc. - E. abyssinica Steud. : arbuste à fruits grands (35/9 cm) et
foliolules petites. - E. a/ricana s.s. : arbuste ou arbre, fruits grands
(30/12 cm), foliolules étroites (12/3 mm) ; -E. mannii (Oliv.) Ch.
Tiss. : port ± sarmenteux ou lianescent, fruits grands (30/12 cm).
foliolules nombreuses. moyennes (12/6 mm) dans la forme-type, sub-
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équat0riale, petites (6/3 mm) dans une formera.r.e, <de forêt-par~
- E. sudtmica ·Sehweinf. : arbuste, fruits petits {s/4 cm),. foliolules
grandes (35/6 mm). -- Innombrables formes intermédiaîJres.
- 5. E. juliflora (DC.) G. Rob. : Mezguite -:- Ds !: AC, planté autour
de centres administratifs actuels ou anciens, soùvent deVenu spontané.
- 6. E. coulterla G. Rob. : Ir - Zt! : AC, banal mais rarement
grégaire, en savane ou forêt-parc.
- 7. E. tetraptera (Schum. et Thonn.) G. Rob. : A-tembré - .
Go.L ! Zé! : ·C, dans les marges des boisements 'denses et de la fmêt
tropophile. Variable. - Tewapleut'a chevalieri (Harms) Bak.f. : iorme
à grandes folioltl1es et fruit .étroitement ailé ; marges des fotêts ombro-
philes. - T. tehtaptora S.8. : l'las petitellfoliohùes, fnnts largement
ailés, tJès ligneux. . .
. -
11 - Xylia Benth. (+ Calpocalyx Harms, FI>: 214 et 216, FF. I :
166 et 188, FW. .l; 353 et 357) .
. . Intlor;escences en· vraies panicnles de grappeS spici:fQllDleS,à
pédotIcules tmgulensemettt: épaissis, gt'ot1~'P«r2-3à.d"dlselle
d'une bractée ± large. Folkfuùes 3 à 6 pau:es, atteigtuint :10 cm
de largeur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . ... il. dinklage.i
.. Inflorescences en fausses grappes de ·capituleS globulimX, à pé-
dOllCtÙes g;racilement cylindriques, gronpéll'.l>a:r 2-3 là. l'aisselle
d'une feuille ± réduite (ou juvénile}. Foliolules 8à ;[6 paires,
at1leigm.ant .5 :cm de largeur., ; _ . . . . z. xylocarpa
- I. X. dDIklagei (Taub)G. !Wb. - Zé ! : AIt ,dans les iorêts ombro-
philes. Variable. - Calpooa1yx af/û»,evii14i· F.e1legr. : arbre majeur des
clairières. - C. brevibracteatus Harms : forme arborescente, mineure,
de sous-bois. - C. sericeus Hutch. : forme de s~isisu1ùianes-
cente et ~eusement:t0Ulenteuse. . , .
- 2. X. xytocar.pa ('Willd.) T~ub. - Zé ! : AR, dans lesiorêtllombro-
philes o~ en terrain frais. Variable. _ X. dolao,ifcmnis J3eut.h. : arbre
a'ornement àfoli(i)lules majeures,-cultivé dans :quelques jardins. -
X. evansii Hutch. : arbre indigène à fol:iolnles mineures.
12 - Parkia R. Br. (PD: 216, FF. I: 192, FSG : 249, FW. I : 352).
- 1, P. bi~lobosa (PB.) Benth. : Néré - Zt! Zé! : OC, dans les
boisementssl!c<i>nlllaires de savane.et de forêt-parc'ou deDBe, .SOUvelt
protégé ou même multiplié près des vIDa~es. Variable.·:....:.. P. bicolor
A. -Chev. : forme de forêt .dense à innovations rOUS8âtœs et foliolules
mmeur.es. - P. fïhcoidea Welw., Lê : 1ol'1l1e dldorêt ldense;à innova-
tions grisâtres et foliolules majeures. - P. oliVe>Ti Maebride ~ fmmle
de'sa<vaJ1e. .
;13 - Pentacleth17B Beflth. (FD : 2En, FF. I : 1_~2, FW. l,; 352).
- 1. P. macrophyUa llen1fh. : Owala -Go.L, 'Lé! ; -C, ,dana lu
f01'êts :nopophiles, 8Ubéquatoriales et dè basse Guinée.
•57 - CAh"5AI,PINIACÉES.
Flems pentamères mais Bou;vent :bès irréguIiêres, .lescoroUes,· aTeè
5 à 0 pétales, nlim papili0naoées. Cattpelles solitaiœs (sauf anomalies},
leso~ alternant sur leur 'suture: Fruit : une .gousse, àdébiscenoe .
·}atérareou :nulle, parfois profondément modli:tiée et même <lnIpacée.
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Calice ouvert en' boutOfl, spécifi~ement,lobé ou denté dans la
fleur éclœe : ' " "
· . Pétales 5 ou! (exceptionllel1~t) 4.. ,subégawr et suhréguliè-
rement itabriqW:s.~,~ profond, ovaire central. .
Feuill.es I?ennées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • l (p. l J:r99)
· .Pétales 5 a 0, inégaux 0\1 cqmplexement imbriqués {l'abaxial,
extérieur, ± différ"encié-siilenDUl): . 1 .' ,
· .--R.ticeptaclebrièvemerm;cuptùaire et nen sous.tletlœ par des
bractéales involucellantes, (J'faire lŒial. FeuIDes-pennées.
. . . • . • • . . . . . . . .• . • . , '. . II (p. I200)
· .- -Réceptacle' profondément invaginé ou largemerit stm'S-tendu'
par-des bractéole8 invo11Kellantes, ovaire (± nettlement) .
latéral. Feuilles simplicipennées.. . . . . . . . . . . .. lU (p. I205l
Calice clos en bouton, diver&ment (ou même variablem~t)déchiré
ou spathacé' dans)a Heur écIQSe. Ovaire {± nettemerttrcentral :
· .Petai~s 5 ou4 (diversement inégaux etimbrlqués, l'abaxial'
ext~eur ou ntit). Réceptacle très pro:k:md. Feuïnes. Simples
, (pat1ôis p,J'9fondément'bilbM;s) , , IV (p. 120g)
· .Pftales. l (a~axliù)' ou o. Receptacle pen profond. Fe,nilles
1lllpanpennees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. V (p. 120gl
· . l :..- Fleurs petites, subrégulières, souvent densément groupées,
évoquant ainsi celles des Mimosacées mais à pétales touio.urs .~e-
ment libres et ± nettement imbrigpés. Anhtes. " .'
Pétales. non lobés, généralemeu.t QbfwQs: '"
•.~, oon ,co~o!és, blancs (E''Y.t/i,yophloeoïdées; inflorescences
en grappes splc~ panieW.ees).:. ., ,
.. ...,-5.épaMs mtièrement,Jjbœs, Fl:Uit~t,à valves ligneuses
et.~~ basales (progressivement) ~es. Feuilles sUm-
· . ~PJlIIU1ees ..........•............ " '. . . . .. . . .. Kaoue. l
• .- ~pales. campanulairement. soudés. GraÙ\etl toutes (nonnale-.
ment.) ietrtile&. Feuilles bi.petuules·:' " .'
· .-:'- . .,Rprits indéhiscent, à margessubmem~~ et l OH: 2
graines. Fleurs parfaitement sessiles.. _....•.. , . BurBlll ,;2
· .- - ..Fruit, -déhis<:llIlt" à vabres, 1igtW118e& et §: graines ou pius. ,
. Fieurs brièv.emeat pédieelltles. . .. . .... Erythrophloeœn .3
· .Pétalt!s VÏN~t rolorés" t:~ (romme;~. calice, et. les éta-
mines). Fmrit déhis,Qent (i1iroit,,IC)Jlg;l:t plat) à valves: aoriaces
;et 8,(\ J4,graines. Feuilles paripennées ... , ... ,.. Chidlovia.4
PétalleB·ptetoollément bipartites, étroitement· ,mbannés, blancs.
Fru~t in~éhisc:nt, à ,marges suhmembraneu:lleS et;1 à 2 ~ainçs.
FeuillllS unpanpennee$ "" .' '", ',' . . . • Am@bHnas..5
.1 ...,.. Kàoue.l'~. CFF:'T: 252, Oxystigma HarmsFW. l : 336).
- I. K •. staptiaDa(A. Chev.)PèDegi'.-,ze : R, dans I.e bassüdnférieur
du Cava1ly... .
.:1-But'Ilea-'!Iook. (FSG: 2ItS" FW. 1 : 350).
- I. B. africaDa' Hook:. : Siri~ - Zt:'! : C dans les forêts-pares .
.3 - Eryth~ophlo~UIn Afzl. (FD. : 2It}" FFI: 270,FsG : 24I,
FW. 1;,; 35f)':' : ,1 ,., '.
~. I:,E".gtlineense-G. Dan : TaIi. - 50! ,G ! ,Zéi : CC. dans les
forêts-parcs, remontant vers le N au long des œqmd!eau;,4Ilétendant
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au S dans les marges et clairières sèches de la forêt dense. Variable,
avec deux écotypes extrêmes. - E. atricanum (Welw.) Harms: sep-
tentrional, inflorescences retombantes, foliolules émarginées, petites.
- E. ivorense A. Chev.: méridional, inflorescences dressées, foliolules
acuminées, majeures.
.4 - Chidlovia Royle (FD : 218, FF. 1 : 254).
- I. C. sanl1uinea Royle - Zé : AR, dans l'étage inférieur ou même
le sous-bois des forêts ombrophiles.
. 5 - Atnphimas Pierre (FD : 220, FF. 1 : 280,FW. 1 : 371).
- 1. A. pterocarpoides Hanns : Lati - Zé! : AC dans les boise-
.ments secondaires méridionaux.
·II - Caesalpiniacées proprement dites. Sépales libres entre eux. On
pourra trouver, çà et 1à, diverses plantes aborigènes de ce groupe,
notamment deux Caesalpinioïdées. - Colvillea J'acemosa Boj., Flam-
boyant de Madagascar, fleurs en longues grappes à épanouissement
progressü. - Haematoxylon campechianum L., Bois de Campêche,
pétales subégaux et feuilles paripennées.
Pétales absents ou fugitivement minimes. Sépales subégaux.
Fruit à 1 ou 2 graines. Plantes arborescentes :
· .Sépales contigus :
• .- -Fruit déhiscent. Feuilles paripennées :
· .- - .. Fruit à valves minces et graines nues. Une paire de folioles
falcüormes " . . . . . . . . . . . . . . Guibourtia. 6
· .--.. Fruit à valves ligneuses et graines arillées (l'arille rouge).
Plusieurs paires de folioles :oblongues...... Copaifera.7
· .- -Fruit drupacé à péricarpe charnu et noyau fibreux. Feuilles
imparipennées............................ Detarium .8
· .Sépales imbriqués. Fruit indéhiscent à valves fragiles (souvent
transversalement et submédianementrompues après matu-
rité). Feuilles imparipennées. Dialium.9
Pétales présents et durablement visibles :
• . CoroITe dépassant peu le calice. Feuilles simplicipennées :
· .- -Sépales subégaux. Fruit pauciséminé à valves subligneuses.
Arbres, grands à pseudo-buissonnants (bassement branchus)
· .--..Sépales contigus. Folioles 1 à (rarement) 2-3 paires .....
..................................... Cynometra 10
..- - ..Sépales imbriqués. Folioles 12 à 18 paires. Cymonetra II
· .- -Sépales inégaux. Fruit pluriséminé :
.. - - ..Sépales contigus. Fruit plat, aux valves parcheminées. ~
Arbres, grands à géants; feuilles paripennées .
.. Distemonanthus 12
· .- - ..Sépales imbriqués. Fruit tétraédrique, aux valves sub-
coriaces. Arbrisseaux, pseudo-arborescents à sublianes-
cents; feuilles imparipennées , . . Olil1ostemon 13
· . Corolle dépassant largement le calice (Caesalpinioïdées) ;
· .- -Sépales contigus, subégaux. Fruit déhiscent, plunséminé.
Feuilles bipennées : .
..- - .. Fruits petits, aux valves coriaces. Arbustes. Poinciana 14
· .--.. Fruits grands, aux valves ligneuses. Arbres.... Delonix 15





· . - - ..Sépales subégaux :
· .- - .. - -Fruit à 1 ou 2 graines. Plantes arborescentes. Feuilles
bipennées :
· .- - .. - - .. Fruit à valves bfmarginaIement submembraneuses.
Foliolules opposées.............. Peltophorwn 16
· .- - .. - - .. Fruit à valves entièrement subligneuses (veloutées,
rougeâtres à q-amoisies).Foliolules alternes .
..................................... Bussea 17
.. - - .. - -Fruit à 4 graines ou plus :
· .- - .. - - .. Ovules normalement ,tous fertiles. Plantes inermes ;
feuilles simplicipennées '" . Cassia 18
.. - - .. - - .. Ovules stériles toujours nombreux (le fruit longue-
ment étranglé entre les graines développées). Ar-
bustes épineux; feuilles bipennées (petites' foliolules
arrondies, sessiles sur les axes foliolaires phyllodinés,
l'axe foliaire spinescent).......... Parkinsonia 19
· .- - ..Sépales inégaux. Arbnsseaux épineux (les longs rameaux,
± lianescents, couverts d'aiguillons épidermiques);
feuilles bipennées :
· .- - .. - -Fruit longuement et unilatéralement ailé, plat. Aiguil-
lons épidermiques subégaux et fortement crochus;
folioluIes alternes ; inflorescences terminales et pyra-
midales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Mezoneurum 20
· .- - ..- -Fruit longuement et densément épineux, renflé. Aiguil-
lons épidermiques inégaux et presque droits; foliofules
opposées; inflorescences axillaires et irrégulières ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caesalpinia 21
.6 - Guibourtia Benn. (Copaifera p.p. FD : 219, FF. l : 260,
FSG: 231, FW. l : 338).
- I. G. copallifera Benn. : Copalier - Zt! Zé : R. Variable. -
G. copallifera s.s. : arbre bassement branchu, à valves subcoriaces,
localisé, grégaire, sur le versant SE des collines mandingues, à l'WSW
de Bamako.- Copaifera ehie A. Chev. : grand arbre, à valves subpapy-
racées, rare en forêt dense.
7. - Copaifera L. (références précitées).
- I. C. salikounda Heck. - Zé: AR en forêt dense humide ou mon-
tagnarde.
.8 - Detariwn ]uss. (FF. l : 266, FSG : 227, FW. l : 338).
- 1. D. sene~alense Gmel. - Zt ! Zé! : C, sauf en forêt dense
proprement dite. Variable, entre deux écotypes extrêmes. - D. heu-
delotianumBaill., Ditarh : grand arbre, subéquatorial ou, plus au N,
ripicole. - D. microcarpum Guill. et Perr., Dânk : petit arbre, laté-
riticole et souvent grégaire. - Dans toutes les formes, les fruits
peuvent être savoureusement comestibles ou, âerement, ± toxiques ;
dans les formes latéricoles, de nombreux fruits avortent et se pré-
sentent sous forme, normale à première vue, ovoïde, petite,8ubligneuse.
9 - Dialiwn L. (FD : 217, FF. l : 202, FSG: 216, FW. l : 316).
• .Un pétale (tombant sitôt éclos, petit, rose). Fruit subdiscoïde,
généralement noir et velouté. Folioles subégales, 5-7, les paires
variablement alternes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. guineense
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· .Aucun pétale. Fruit subglobuleux, toujours brunâtre et totnen-
tellenx. Folioles inégales (la tenninale majeure), 13-17, les
paires exactement opposées.................... 1. dinklagei
- I, D. dinklagei Harms - Zé! : AC, généralement périlagunair.e.
- 2:1>. ~mneense Willd. : Solom - 80! G! Zé! : C, ripicole ou,
sous climat: subéquatorial, en marge des forêts denses. Variable. -
D. aubl'evilleiPellegr. : grand arbre de forêt dense et ·ripicole, folioles
acuminées; fruits glabrescents. - D. guineens8 s.s. : grand arbre,
soudano-guinéen, strictement et immédiatementripiœle. - D. niti--
dum Gtrill. et Perr.: forme pseudo-buiSBOtIl1ante du précédent, à
branches basses et ascendantes. '
10 - OynometTaL. (FF. 1 : 2<42, FSG : 227, FW. 1 : 330).
· .Pédonculesramifiés,pédiœlles iTMuits. 'Grands,atbres droits;
folioles grandes et falciformes: . . . .. . . . . . . . . . I, megalophylla
· .Pédoncules àbr~gés. pédicelles allongés. Arbres bassement
branchus; foliolesmoyertnes et,ovales. 2. vogelii
- 1. C. me~aloPhYUIlHarms - !'Lé! : C, grégaiI'e. Variable. - C.
ananta Hutcb. et Dalz. : fruit presque lisse, terrains secs ,en forêts
ombropbi1es secondaires. - C. megaJophylla s.s. : fruit fortement
bosselé, ripicole.
- 2. C. v<>gelii Hook.f. - Zt!: C, strictement limité aux berges
basses, inondées plusieurs semaines par an, des comB d'eaux majeurs.
Fruitfottementbosselé. .
11 - ·Cym.onetra G. Rob. (Cynomewap.p. FSG: 22-7).
- 1. ·C. ~amiulosa (Portères) G. Rob. - Zt! : Rmais densément
grégaire, dans les collines. gréseuses, autour de Kita et vers Bafoulabé.
12 - Distemonanthus Benth. (FF. 1 : 202, FW. 1 : 336).
- 1. D. benthamianus Ball. : Movingui. - Zé t: AC, en forêt dense.
1S - OO~temon Benth. (FW.I : 330).
- 1. ,O. pictus Bentb. - Zé : R, en forêt dense.
14 - Poinciana L. : Orgueil de Chine.
- 1. P~ .pulc~rrima L. - Zt! Zé! : AR. mais devenu, çà et là,
sauvage; cultivé en haies viv€s d'ornement dans 1es jardins euro-
péens ou indigènes.
15 -.J)elonix Raf. : Flamboyant.
- LD. re~a(BlJj.) Rai. - Zt r Zé.:! : C, planté dans les ·villes et
villages et le long·des Toutes,devenu sauvage en'de nombreux.ew.b'oits,
~ climat guinéen ou subéquatorial.
.16~ PeltophoI"UUl Voge1. (FW. l : 350).
_. cr.P. duhimn(8fm.;ng.) Taub. - ·Go.L, Zé.: AR, planté~
.quelques. ,quartiers réSidentiels, ,devenu BalllJvage· RlltO\U', notamment.
de, Cônakry. ., . .
17-._ Bo8sea iHàtms(FD. : 2Ig. FF 1 : 268, FW. 1: 350).
- LB. Gccidentalls Hutch. - Zé : AR, àlmB les'lisières NW et 8
de 'la >forêt dense.
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18- - Cassia L. (pD: 2:1"1. FR 1: 20lkPSG : 217, FW. l : 332).
· .Etamines subégales. entre el1œ, SGus-a-rbrisseaux herbacés:
· .- -Etamines 10. Folioles.:pet1ites,~ nombreuses (10 à 40) :
Fleurs, généralement· gé:miuées~ 'iMpra-axillaires; pétales
- jaunes, Fruits étroitement o&l.o~, plats, plttriSéminés,
élastiqnement déhi5cen~glabres, Piantes non visqueuses :
· ,- - .. Fleurs longuement pédicelléès. Folioles ilpicalement
aiguës, environ 60 par feuille. . . . . . . . . . . 1. mimosiaiaàes
· .- - .. Fleurs presque sessiles, Folioles apicalementootnses, envÎ- -
ron 30 par feuille , . . . . . . . . . . . . . . . .. 2'. nigt'icans
.. - -Etamines 4-6. Folioles grandes, deux paires. Inflorescences,
brièvement racémeuses, terminales; pétales mauves (excep-
tionnellement jaunes). Fmits largement oblongs, plats,
pauciséminés, faiblement déhiscents, hirsutes. Plantes!létu-
leusement visqueuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. aiJsus
· .Etamines-inégales entre elles, 7-10 (les 2'-3 adaxiales nettement
majeures, les 2-3 postérieures ± avortées). Folioles grandes :
• .- -Fleurs généralement géminées, axillaires. Sous-arbriSseaux
fibreusement herbacés; folioles 2-3 paires. Pétales-- d'un
jaune pâle ; fruit multiséminé, long, étroitement snbcyIin-
drique (généralement prolongé par un long bec stérile) . 4. tora
· .- -Inflorescences diversement racémeuses :
· .- - .. Inflorescences axillaires. Arbrisseaux durablement her-
bacés :
· .- - .. - -Axes desinflorescencesan('Jt1gés, fortement accrescents:
· .- - .. - - .. Fleurs groupées au sommet de ces axes. Port géné.
ralement StrlIroteséent ; feuillage glauque. Pétales
d'un jaune pâle. Fruit panciséminé, obtusément
obové , 5. .la1iceulata
· .- - .. - - .. Fleurs disposées au long 'de ces axes. Port génét'ale-
ment buissonnant; feuillage brillant. Pétales d'un
jaune vif. Fruit pluriséminé, étroitement emptique.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .. 6. podacarpa
· .- - .. - -AJ(es des inflorescences abrégés, peu accrescents -; fleurs
disposées au long de ces axes. Port généralement buis-
_ sonnant. Pétales d'un jaune vif. Fruit pluriséminé,
étmitement allongé...................... 7. sophera
· .- - .. Inflorescences terminales. Fruits multiséminés, anongés :
· .- - .. - -Fleurs presque sessiles; inflorescences rigidement et
densément racémenses. Arbrisseaux herbacés, dires-
sés ; feuillage glauque (folioles largement elliptiques,
sessiles sur un rachi& ailé). Pétales d'un jaune vif.
Fruits bilatéra1enrentailés (~tte aile onduleusement
crénelée) : . . . . . . . . . . . . . . . 8. alata
· .- - .. - -Fleurs longuement pédicellêes. Arbres ou arbustes:
· .- - .. - - .. Inflorescences fiexueusement et largement corymbi-
formes: -
.-. - - .. - - ..- -Anthères attachées paIl leur base ; pétales iilunes.
Fruits obtusément toruleux. . . . .. .. 9-- singueana
· .- - .. - - .. - -Anthères attachées vers leur milieu. Pétales roses.
Fruits obtusément aplatia ... o ••••". 10. favllo'ltica
• .- - •. - - .. Enfloœscences longuement et-largement p~amidales.
Pétales jaunes (± vivement dorés) :
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.. - - ..- - .. - -Anthères attachées parleur base. Fruit obtusément
aplati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . II. siamea
..- - ..- - .. - -Anthères attachées vers leur milieu. Fruit obtusé-
ment cylindrique (très noir à maturité). 12. fistula
- 1. C. mimosioides L. - Zt! Zé! : C, dans tous les terrains ±
déboisés. Variable. - C. kirkii Oliv. : écotype méridional, en tout
majeur et souvent hirsute. - C. mimosioides s.s. : toujours glabre ou
presque.
- 2. C. ni~ricans Vahl - S! : AC, en terrains vagues ou pauvres.
- 3. C. absus L. - Zt ! Zé ! : AR, subrudéral assez banal.
- 4. C. tora L. - Ds! Zt! : C, en terrains dénudés, parfois, au S,
paludicole et nettement majeur.
- 5. C. lanceolata Forsk. S.e. : Sené - D ! : C, surtout dans les ter-
rains surpaturés. Variable. - C. lanceolata s.s. : véritable Séné, à
fruits lisses, très rare en A. O. F. - C. aschrek Forsk. : faux Séné, à
fruits subailés sur leur nervures valvaires médianes, par une brève
crète ondulée.
- 6. G. podocarpa Guill. et Perr. - G! Zé! : AR, ± paludicole.
- 7. C. sophera L. s.e. - Zt! Zé! : CC, près des villages et dans
tous les terrains très dégradés par l'homme. - C. hirsuta L. : subéqua-
torial, hirsute sur toutes ses parties, fruits inclus. - C. laevigata Willd. :
subéquatorial et littoral, à valves parfaitement lisses, rare. - C. occi-
dentalis L., Bentamaré : très banal partout, valves légèrement dépri-
mées entre les graines et à l'intérieur des sutures. - C. sophera s.s. :
valves ± renflées, les sutures nettement saillantes, forme rare, en
A. O. F., dans les clairières de la forêt dense.
- 8. C. alata L. : Dartrier - Zé! : AC, près des lieux habités.
- 9. C. sin~ueanaDel. - S! : AR, dans les savanes boisées pauvres.
- 10. C. javanica L. -' Zt! Zé! : communément planté dans les
quartiers résidentiels ou comme arbre de reboisement contrôlé, sur-
tout en territoire britannique. - C. bacillaris L., C. nodosa Ham. et
autres essences ornementales, appartiennent sans doute à la même
espèce.
- II. C. siamea L. - Zt! Zé! : communément planté comme
arbre de reboisement, devenu sauvage, çà et là, sous climat sub-
équatorial.
- 12. C. fistula L. : Sindiân - Zt! Zé! : AC, généralement laté-
ritique. Variable. - C. aubrevillei Pellegr. : forme rare, hautement
arborescente, de forêt dense. - C. fistula s.s. : localisé sur quelques
points du littoral subéquatorial et probablement introduit. - C. sie-
beriana DC. : forme tropicale bana1e, ne différant guère de la précé-
dente, sauf par des folioles non acuminées.
19 - Parkinsonia L. (FSG : 307, FW. 1 : '350).
- I. P. acu1eata L. - Ds ! Sd ! : C, autour des lieux habités, intro-
duit d'Amérique, devenu ± sauvage en de nombreux points du Sahel.
20 - Mezoneurum Desf. (FW.I : 348).
- I. M. benthamianum Bail. - Zé! : C, dans les halliers cicatri-
ciels, surtout en forêt tropophile.
21 - Caesalpinia L. (FW. 1 : 348).




III - Fleurs irrégulières, à type staminal et même périanthaire sou·
vent mal fixé, se rapprochant ± des fleurs de Rosacées Chrysobala-
noïdées ; les fruits, en revanche, sont toujours, ± fonctionnellement,
bivalves. Arbres, parfois majeurs, rarement arbustifs.
Pétales absents. Bouton floral dégagé des bractéales minimes.
Folioles alternes :
· .Fruit plat aux valves ininces, 1-2 graines. Fleurs très petites,
presque sessiles, en grappes composées. Etamines 4 (unilaté-
rales et basalement soudées). . .• . . . . . . . . . . Stemnocoleus 22
· .Fruit épais aux valves coriaces, 1-6 graines. Fleurs assez petites,
longuement pédicellées, en grappes simples. Etamines 10 ...
.............................................. Crudia 23
Pétales présents :
· . Pétales subégaux et très petits, tous les 5. Bractéoles sépaloïdes
recouvrant le bouton floral. Fruit à valves ligneuses. Feuilles
paripennées :
· .- -Fleurs à pédicelles graciles, en panicules allongées. Pétales li-
néaires, étamines 5 (genre encore très mal connu). Didelotia 24
· .- -Fleurs à pédicelles trapus, en panicules contractées. Pétales
scarieux, étamines 8-10................. Brachystegia 25
· . Pétales inégaux, très visibles ou moins de 5 (A mherstioïdées) :
· .- -Bouton floral non ou lâchement enclos dans les bractéoles.
. Inflorescences brièvement racémeuses :
.. - - ..Bractéales sépaloïdes (± précocement caduques). Graines
nombreuses dans chaque fruit :
- -Valves tardivement fonctionnelles. Etamines 10 :
· .- - .. - - ..Valves coriaces, fruit largement obovoïde. Folioles
alternes. Pétales 5............... Tessmannia 26
· .- - .. - - ..Valves ligneuses, fruit obliquement allongé (17/5 cm).
Feuilles paripennées. Pétales 3-5 (dont 1-3 majeurs).
.................................. Loesenera 27
· .- - .. - -Valves demeurant soudées (autour d'une pulpe farineuse,
± sucrée), fruit obtusément subcylindrique. Feuilles
paripennées. Etamines et pétales 3.. . Tamarindus 28
.. - - ..Bractéales pétaloïdes. Graines 1-2 dans chaque fruit plat.
Feuilles paripennées :
.. - - .. - -Valves coriaces. Calice profond; 3-5 pétales (2 ± abor-
rifs), 6-10 étamines. . . .. . . . . . . . . .. Hymenostegia 29
· .- - .. - -Valves subligneuses. Calice abrégé; 1 pétale, 3 étamines.
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Cryptosepallun 30
· .- -Bouton floral étroitement et entièrement enclos dans les brac-
j:éo~es sél?aloïdes (parfois précocement caduques). Feuilles
-panpennees :
· .- - .. Sépales nuls (genre encore mal connu). Folioles petites et
très nombreuses. Inflorescences densément racémeuses.
............................... ~onopetalanthus 31
· .- - ..Sépales déve1oppé~. Folioles grandes et peu nombreuses.
Inflorescences rrrégulièrement paniculées :
..- - .. - -Graines solitaires, fonctionnellement ailées (attachées
aux téguments intérieurs du fruit, scarieux et ca-
ducs), fruit plat, aux valves coriaces. Inflorescences
caractéristiquement subhorlzontales..... Daniellia 32
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:.- - .. - -'Gr-l'lÙlœ nombrenses, nonaHées. Intiureseen.ces rli~ISe-
ment 'ascendantes:
· .--..~- .. Vaives corie.œs, graines nues, }l'1'GmpllJemen.tcaduques:
· .- - .. - - .. - -Valves lisses, uniformément mmces:
· .- - .. - - .. - - .. Etamines rombreuses (genre encore mal connu;
bracœoles glandulet,sementapicuJ.ees~; sé-
pales 4, imbriqués ..... ;. Pol~tluIs33
· .- - .. - - .. - - .. Etamines 10 (généra1ement subégales); sépales
5, mmems " . .. Bertinia 34-
· .- - ..-- .. - -Valves irrégulières, diversement -épaissies (ridées,
p'lissées cm bosselées). Etammes 3"'9 {plus i -7 ±
-complètement avortées)... . . . .. MaC't'01obium. 35
..- - .. - - .. Valves ligneuses, lisses, graines arillées, ducablement
persistantes (noires dans une arille basa!1e !l'ouge).
Etamines 10 ; séiJales 4, imbriqués. . . .. Pahadia 3(i.
22 - Stemnocoleus Harms (FD : 219, FF. l : 25&).
- 1. S. m.icrall't1PaS Hanns - Zé : R, dalF1s les boisements périlagu-
naires e't \es forêts voisineS.
23 - Crudia 'Schreb. (FF. l : 254, FW. l : 337).
- 1. C. senegll1eftsis Planoh. - Go.!' 1 Zé! : C, dans les 'blJisements
sublittQt'aux -et périlagunail'es.Stipgles subioliacées, hwgement falci-
formes, très caractéristiques, .ainsi que les 10000ies à SOlnl!I'l'et ètroite-
ment cuspidé. Variable. - C. gabonensis Pierre :stil'JlÙes -caduques.
fruits oblongs, graines 2-6. - C. 'klainei Pierre : Stipules persistantes.
fruits oblongs, 'grames 2-6. - C. senegr;denisis s.s. : 'Stip1Ùes pet'Sistant~.
fruits subor'biCl1~aiTes, 1-2 graiDes.
24 - Didelotia B:aill.(FF. l : LfO, FW. l : 348).
- 1. D. lltrlcan-a Bail1. - Zé : Rit, pr-ês deTa1mu -e'l: plus au N, près
dl1 littO'ra'1. Torès mal connu, apparemment assez polymorphe.
25- Bracbyl;tegia Benth. (FF. 1 : 242, FW. l : 348).
- 1. B.~~aHamIS - U: RR, .œliorêt:ombvophile. Mal con-
nu, probab'lement pe1ymorphe. Arbres dev.emmt :géants.
26-Tessmanniu Hatms (pF. 1: 252, FW.l :33&).
- I. T. baik-eiioides Hutch.et Dalz. -~: R, -dans Ile S'Ous-bois des
forêts -denses, petit arbre .mai <:.(Jlll'lU.
27 - Laesenera Harms (iFF. 1 : 239,. FW. 1 : 33>1.).
- I. L. kalflDtba H.a1'lIls - Zé : AiR =ll\l Libéria et .en pays Guerzé.
Petit arbre mal connu.
28 - Tamarindvs L.(FSG : 226" FW.. l :J3~) .: Tama,rinier.
- :1. T.M6ica L. -',7)t ! : C, pFèsdes villages, protégé.ou même planté
(le fmit 'eSt, 'Par sa pul1"eSllcrlée" <romestiible et: médiciltal) ;; formant
parfois des peuplements 'sn'bsjD0l1tlmés ± 'étendll.1S.
29-Hymem0S'te~iIaHarms(.FD: '21:8, FF. 1: 248, FW. 1: 331) •
• .Br~ p1u~coœr:te;;que la ile:ac épanouie. Folioles 16-22,.
~ment emargmees ... -. " . , •. " . -. -.. " .. '.. , .. 1. emargznata
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• .Bractéoles aussi longues que lafleorépanouie. Folioleq-u, api-
calement aiguës ~. . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. a/zelii
- 1. H. emar~inata (Hutch.et,Dalz.)-Aubr. et Pellegr. - Zé.NW :
AR. . ,-: ;
- 2. H. afzelii Hanns ~ U 1 : AiR, .en. forêt dense, par taches, cica-
tricielles ou ripicoles, grégaires.;·Variable. - H. a/zelii s.s. : rachis
foliaire étroitement ailé. -:- H. aulwevill~iPellegr.; bractéole~ mauves,
remarquablement ornementales.: . 1
- 30 - Cryptosepalum Benth.l(FD. 218, FF. 1 : 238, FW. 1 : 347).
- 1. C. tetraphyllum Benth. - Go.SE! Zé.NW : AC, dans sou
aire limitée, ripicole.
31 - Monopetalanthus Ha.ni1s(FF. 1 : 240, FW. 1 : 341).
- 1. M. pteridophyllum Harms - Zé :- RR. Grand arbre, mal connu,
au tronc armé de fortes épines.
32 -'Daniellia Benn. (FF. 1 : 210, FSG : 235, FW. 1 : 340)'
- 1. D. thurJfera Benn. : Sanân (formes de savane), Faro (formes
de forêt dense) - Zt ! Zé! : CC, espèce grégaire et pionnière, des
savanes au N, des clairières au S. p~tales tous non onguiculés, sub-
égaux et 5 à très inégaux ou moins de 5, guère plus longs que les
grands sépales imbri<I,ués ; fleurs dressées, odorantes, très nombreuses ;
bois exsudant une resine odorante (encens d'Afrique). Variable. :-
D. o~iveyi (Rolle) Hutch. et Dalz. : filam.entsstaminaux glabres, fleurs
et jeunes 'fruits d'un vert blanchâtre.~ D. similis Craib : forme su~
équatoriale périlagunaire, calice pubescent, taille toujours médiocre;
par ailleurs semblable à la forme suivante. - D. thuri/era s.s. : forme
dfS clairières de forêt dense, persistant et devenant géante parfois;
calice glabre, fleurs souvent mauves ou malvescentes, jeune fruit d'un
Touge grenat. '
33 - Polystemonanthus Harms (FW. 1 : 339).
~ 1. P. dink1a~eiHanns - Zé : R, au Libérja. Arbre mal connu.
à fleurs odorantes, assez grandes; fruit allongé,'sigilliforme (13/3 cm).
Pétales subégaux, 5.
34 - Berlinia Saland. (+ Isobetlinia Craib et Stapf, FD : 21].
FF.I : 216, FSG : 232, FW. 1 : 340 et 343).
· .Pétales subégaux (petits, blancs, odorants). Frondaison haute,
le fût nettement ilifIérencié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. doka
· .Pétales inégaux. Frondaison basse, le tronc abondamment
ramifié:
· .-: -Pétales mineurs plus étroits que le pétale majeur. Folioles
atteignant 20/7 cm ; '. 2. bracteosa
· .- -Pétales mineurs plus petits que le pétale majeur (parfois
géant). Folioles atteignant 10/4 cm. • .. . . . . .. 3. grandijlol'a
- 1. B. doka Saland. : Doka - Sa! Gs.E! : CC, à l'E de I20 W.
L~èrementvariable. - B: angolensis Welw. : forme rare et méridio-
nafe, à innovations densément pubescenteS, fauves ou argentées. -
B. doka s.s. : forme banale, à innovations pratiquement glabrl's. '
- 2. B. bracteosa Benth. - Zé! : AR, pr~ du littoral, dans leS
forêts ombrophiles ou semi-palustres.
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- 3. B. ~randif1ora (Vahl) Hutch. et Dalz. : Melegba - G! Zé! :
AC, Variable. - B. auriculata Benth. : port et fleurs médiocres, fonne
subéquatoriale et sublittorale. - B. heudelotiana Baill. : port puis-
sant, fleurs très grandes, le pétale majeur, ± bilobé, atteignant 8/6 cm,
généralement blanc, parfois strié de rose, fonne tropicale et stricte-
ment ripicole. - Nombreuses fonnes intennédiaires.
35 - Macrolobium Schreb. (FD : 218, FSG : 239, FW: 1 : 344).
Genre encore mal connu, notamment quant à la corrélation des
fonnes entre les fleurs et les fruits. Nous en donnons une subdivision
provisoire et sommaire.
. . Pétales 4, l'abaxial manquant; étamines fertiles 3 . . . 1. isopetalum
.. Pétales S, l'abaxial majeur :
..- -Etamines fertiles 3 (ou, rarement, plus). . . . . . 2. macrophyllum
.. - -Etamines fertiles 9 (ou, rarement, moins). . . . .. 3. splendidum
- 1. M. isopetalum Hanns - Zé : AR, périlagunaire et, parfois,
ripicole. Mal connu. Fruit à, généralement, valves durablement velou-
tees, noirâtres, persistant sur l'arbre une fois les 1 ou 2 grosses graines
tombées, subligneuses, très bombées, transversalement ridées; fleurs
assez petites (8-12 mm), en denses panicules terminales.
- 2. M. macrophyllum (PB.) Macbride : Fourouma, au N, Medji-
lagba, au S - Go ! Zé : AC, en forêt-parc, lisières ou sous-bois de
forêt dense. Très variable. - M. bilineatum Hutch. et Dalz. : environ
12 folioles, relativement petites, fleurs petites, fruit à deux crêtes lon-
gitudinales doubles. - M. chrysophylloides Hut.ch. et Dalz. : arbre
assez grand de forêt dense, épars et rare, à 6-8 folioles remarquable-
ment ferrugino-tomentelleuses sur leur face inférieure, pétale abaxial
fortement bilobé, atteignant 3-4 cm, les autres petits, fruit subligneux,
irrégulièrement plissé. - M. diphyllum Hanns : remarquable par ses
feuilles subsessiles et bifoliolées, fleurs du précédent, fruit à sutures
épaissies, à surface transversalement ridée. - M. limba Sc. Ell. : petit
arbre ± ripicole ou paludicole, fleurs assez petites, fruit portant une
double crête longitudinale. - M. macrophyllum s.s. : 6-8 folioles,
fruit contracté, à plis élevés, irrégulièrement obliques.
- 3. M. splendidum (A. Chev.) Pellegr. - Zé : R. Très grandes
fleurs, le pétale majeur atteignant 9/9 cm ; très grands fruits~à deux
ou trois crêtes longitudinales doubles; très grandes folioles (SO/10 cm).
- Le M. ivorense Pellegr. se situe entre cette espèce, dont il a, presque,
les dimensions géantes de fleurs, feuilles et fruits, et le M. macrophyl-
lum car il a, généralement, 3 étamines.
36 - Pahudia Miq. (Afzelia Smith, FD : 217, FF. 1 : 213, FSG:
238, FW. 1 : 344).
- 1. P. africana (Smith) Prain : Lingué - Zt ! Zé! : C, dans les
savanes boisées, les forêts-parcs, les clairières et boisements secondaires
de forêt dense; parfois ripicole. Variable. - P. africana s.s. : pétale
majeur d'un blanc verdâtre, atteignant 25 mm de longueur, fruit
obtusément ovale à elliptique, fonne tropicale. - Afzelia bella Hanns:
bractéoles promptement caduques, pétale majeur d'un rouge ± pâle,
atteignant S cm de longueur, fruit généralement quelque peu incurvé,
fonne surtout djallonienne. - P. bracteata Prain : bractéoles durable-




· IV - Bauhinioïdées : aisément reconnaissables ~ar leurs feuilles
simples; calice clos en bouton et s'ouvrant, ± irregulièrement, par
déchirure; pétale abaxial extérieur.
Ovaire longuement et toujours stipité. Fruit (ballonné) à valves
coriaces ± scarieuses. Arbrisseau lianescent à feuilles entières,
basalement trinerviées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bandeiraea 37
Ovaire brièvement ou non stipité. Fruit à valves coriaces ± li-
gneuses. Arbustes pseudo-butssonnants (rarement arborescents)
à feuilles apicalement bilobées, penninerviées. . . . . .. Baublnia 38
37 - Bandeiraea Welw. (FW.I : 328).
- L B. simpliclfolia Benth. - Zé! : AC, dans les halliers cicatri-
ciels.
38 - Baublnia L. (FSG: 212, FW. 1 : 328). Ce genre comprend
plusieurs plantes arbustives ou buissonnantes, ornementales, cultivées
surtout en territoires britanniq,ues ou subéquatoriaux. - B. purpurea
L. : pétales J>Ourprés (3 étammes + 7 staminodes). - B. tomentosa
L. : pétales Jaunes (calice tomenteux, 10 étamines). - B. variegata
L. : pétales nacrés, ± roses ou, dans le B.v. var. candida Rort. par-
faitement blancs (5 étamines + 5 staminodes).
· .Ovaire brièvement stipité. Fruits étroitement submonilifonnes,
noirs à maturité. Feuilles petites (1-2 cm) ; rameaux spines-
cents (± abrégés), port étroitement dressé. . . . . . . . . 1. rujescens
· . Ovaire non stipité. Fruits largement subf.alcifonnes. bruns à
maturité. Feuilles grandes (6-12 cm) ; rameaux inennes, port
largement étalé. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. reticulata
- 1. B. rufescens Lam. : Guéssémé - Ds! Sd! : AC, surtout dans
les vieux sables alluviaux asséchés; assez souvent cultivé en haies
vives.
- 2. B. reticulata DC. : Niama - .Zt ! : CC, dans tous les terrains
sableux et les friches vieillies à sol pulvérulent. Fleurs souvent (très
diversement) ± unisexuées; par ailleurs écotypiquement variable. -
B. reticulata s.s. : feuilles relativement mineures et légèrement pubes-
centes, écotype septentrional. - B. thonningii Sehum. : feuilles rela-
tivement majeures, en principe totalement glabres, écotype méri-
dional.
.. V - Corolle absente ou réduite au pétale adaxial. Etamines en
nombre indéfini, 60 à 100. Folioles variablement ± alternes, 7-15.
Corolle absente (Cordyloïdées). Fruit longuement stipité, pseudo-
drupacé (charnu, sans trace de suture, ± sphéroïdal, avec 1 à
3 g.raines par )loyau, latérales). Inflorescences en grappes irré-
gulières, apparaissant avant les feuilles. . . . . . . . . . . .. Cordyla 39
Corolle monopétalaire (Swartzioïdées). Fruit brièvement stipité,
subtoruleux (sec, indéhiscent, cloisonné entre les 6 à 15 grames,
en général d'un noir brillant à maturité). Inflorescences en
grappes subrégulières, apparaissant après les feuilles. Swartzia 40
39 - Cordyla Lour. (FSG : 304, FW. 1: 369).
- 1. C. africana Laur. : Dimb-Zt ! : C, dans les brousses-parcs et
les fonnations secondaires, souvent protégé près des villages ou même
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± cuffivé (les fruits, comestibles, sapides, sont mûrs au début de la
saison ~ pluies). Variable. - C. pi'1tnata (Lepr.' MïW-ReillIead:
folioles ovales et glabrescentes, forme ouest-afrïcame banale. -
<;. richa1'dii Planch. : folioles oblongues, glablies, forme généralement
± mineure, localisée à l'E de la Haute Volta, rare.
46 - SWanzia' Schreb. (FF. 1 : 278, FSG ; 302, FW. l : 368).
- 1. S. madagaseariensis Desv. - Zt ! Zé. : AR, sur sols ± laté-
ntisés. Variable. - S. fistuloidea Harms : forme subéquatoriale,
-majeure. - S. madagascariensis s.s. : forme tropicale, souvent (non
lias toujours) pseudo-buissonnante.
_58 - F ABAcÉES.
Fleurs touj.ours complètes, pentamères et zygomorphes~cŒolle papi-
lionacée; 10 étamines ou, rarement, 9; carpelles sofitaires, les ovules
.alternant sur leur suture.
Rameaux toujours et nettem-ent l.igDenx : arbres, arbustes on
arbrisseaux, ceux-ci souvent ± l±a.nescents. Fruits non articulés
(parfois ± étranglés ou même irrégulièrement cassants entre les
graines) :
.. Calice ouvert en bouton, prog,.-e'>Sivement épanoui ... 1 (p. 2II)
_ .Calice clos en boutOlJ.. abruptanent fendu :
_.- -Etamines longuement lai1xes entre eUes, anthères dressées,
attachées par leur base. Arbustes, arborescems à ± pseudo-
buissonnants, mennes. à. fe.uilks simples; fruits indéhis-
cents, étroitement plats............... .•..... Il (p. 215)
"•. - -Etamines longuement soudées entre elles, anthères, versa-
tiles, attachées. vers leur milieu. Arbres, arbustifs à ±
géants,él?ineux (épines fortement crochues, parfois ± ca-
duques.~. a feuilles trifoliolées; fruits déhiscents, foriement
tonileux (g,aines. rOlJ.l?;~):' ..•.•.•.•••...•...•.. III (p. 2I 5)
:Rameaux non ou légèrement li.gtJ.enx : ~rbes., sous--arbrisseaux ou
arbrisseaux. cenx-ci parlais. ± pseudo-arbustifs (lea rameaux
toujours dura.blement et doDC longuement herbacés, le bOis
léger, la moelle molle ou l'écOt"œ liég-euse épaisse). Calice ouvert
en bouton:
_ .Fruits fonetionnel1ement articulés. Plantes, non volubiles, ni
loug,uement rampantes, ni pourVUfs de vrille.s.. ... IV (p. 216)
•. Fruits non articules. (parlais ± tonùeux) :
_ .- -Tiges et rameaux terminés par une ou plusieurs fleurs, les
inflorescences non terminales ± nettement extra-a~aiTes.
Plantes, non volubiles, ni longuement rampantes (parfois
brièvement stolonifères), ni pourvues de vrilles :
_ .--.. Etamines longuement libt-es entre elles. . . . .. .. V (p. 220)
_.- - .. Etamines longuement soudées entre elles..... VI (p. 220)
_. - -Tige; et rameau c terminés par une on p1usi ~u1'S feuilles, les
pseudo-fuBorescenœs apparemment terminales ± visible-
ment feuillnes : . .
_ .- - .. Plantes, non volubiles, ni longuement rampantes. ni pour-
vues de vrilles ' " vr;r (p. 224)
- - .. PIntes, soit vofnbiles, soit longtIement rampantes. soit
pont"\"tles de vrilles....•..... , . . . . . . . . . . .. VIII (p. 230)
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· .. l - !Plantes ngneUtles, à~'..ouv.e1lt'en bouton. Fc:'l1Wles±onjours..
en noni~l'e'impmr.Flems\6Ill~pes.
Anthères .conioititeme1rt~iWs,:atltaohéesvms leur milieu .an
sonutIet: ± grêle dell .filaments stamimmx .:
· .Etamines lOTguement :li1m:s,.m-e !!l1es .(@rmf}'Sioïdées~. Fruits
'indéhiscoots·oQ valves subégalement épaiSses, I:Oriaces.·.calioe
inégalement denté, nettement bilabié. . . . . . . . . . . Or.mosia .•
· .Etamines longnementsonàées :'e'Dtre -elles '(plerocarpoïdées).
Calice non bilabié: .
· .- ....;'Frults ll0tl 'dbarnus :
· .- - .. 'Fmits à valves inégalement .épaisses, indéhiscents::
· .- - .. - --'Valves marginalement,et; ± membroneusementmMes ':
· .--..-- .. Fruit sublJrbicu1aire à.(;r-z) grainesi:angentes. ;Calice
~,dents iné~yeg:et ·brevc;s..... :.. .... :P~r.PDS.2':
· .-- ..-- .. Fruit -allonge ·Q(l-5')~l$-dilI.tont.es: .
· . - - .. - - .. - -Calice à denlll'srilJéga1fs :et ·minimPll.Mmes :mé-
·diocres, ,ocOPCe ;gIii8âHe.. ..... '" ...... Xierodenois. 3
· . - - .. - - .. - -Calice à dents inégales et profondes. Arbrisseaux
lianescents, pubescence roussâtre. . . . .. Derris. 4'
· .- - .. - -Valves intersémina!ement -èt ± 'llCmien'3emefit amin-
cies (en général :fortemeI1t Ê1ticWées). Calice à -dents
·sùbégalell ,et 'profonllk$. . .. :f'lbiJenep.tera. 5;
· .-- .. Fnrlts à valves subégSlemeut :Rpaisses .(les sutures .mar-
'ginalesparlois très étlroitem.mrt ({Jll elitlUlément sail-
lantes) :
· .- - .. - -Calice irrégulièrement ou non denté. ..!:l'bustes:
· .- - ..- - .. rune 'setiledent ..calicitude 010ttIBifimmt <développée.
Bruit ,indébiscem, "\!sW-es'± andu1eIlSeIDl:Iit [bosse-
lées et marginées, fWrès:matarité,l101lVen.t <cassantes.
........... ..... . ,.' ...... ".............. ,LonéhoclH'pus.&
· .- - ..- - ..Tr@)is-cinq dentsoalicinales :brièvementdéveJ.appées.
Fnrlt ·déhisllent, 'Il'al:v.es.plates :anx:1l.utmes ± épais-
sies,après ma-tur.ïœ itoujCl)Ul's itnvolutées. :MiDlettia . 'l'
· .- - .. - .....Galice régulièrement et~ ,deni;é. JFr:nit :indébis-
;cent (wujours u:Ili8éminé), vahœs ,snhégalement
épaisses : ' .
· .- - .. - - .. Dents calicinales luèv.es èt cdehoïdes :
· .- - .. - - .. - -Calice,àba5e brièl.vemelft,œmpmmlée. AtrbtIisseanx
épineux, 'pseuwIHarbus1lHs; f<'ilioles .alternes;
.~ore~ences.abrégées.;fmitsubonbiDulairement
mcurv-e c. ' '. .. lDm'epanocsr:pus .. &
· .- - .. - - .. - -Calice à base obtusément .infnmIDmlifurme. Ax-
'bri6seallx ·inermes SannesitflllX" im:rilleIlimparl-
pennées (1-5 :f~):;liB:tJmfs~œs\paniculées;
fmit obtusément obové....... Ostryocarpus.9
· .- - .. - - .. Dents caUclnales'lungnes on'bmœolées. Arbris8eau:x:
inermes, lianescents; feuilles imparipennées ;(]-l'1
folioles) ; inflorescences a1WngVei.;.. fmit l1onguem.eJ:lt
sublancéolé '.- ' '..... lDaibergiella 'I~
· .- -Fruits gibbeusemeut charnus (6/4 'cm).Ca1ice À ·.dents ,mi-
nimes ou nulles, A-rbres (in:flarescencesEll,gmnœsp.aaicnl.es
terminales, corolles roses) ,,' _ "'~ .Andina .:n.
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Anthères séparément dressées, soudées par leur base au sommet
± dilaté des filaments staminaux (Dalbergioïdées). Fruits indé-
hiscents, non charnus. Arbrisseaux :
· .Fruits à valves extraséminalement amincies, symétriquement
± allongés. Folioles 7 ou plus... Dalbergia 12
· .Fruits à valves uniformément épaisses, asymétriquement ±
incurvés. Folioles 1 à 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ecastaphyllum. 13
.1 - Ormosia Jacks. (Afrormosia Harms + Haplormosia Harms,
FF. l : 274 et 282, FSG : 3°6, FW. l : 371).
· .Grappes florales ± paniculées, corolles blanchâtres. Arbres
médiocres à feuilles plurifoliolées. . . . . . . . . . . . . . . . . I. laxifiora
· .Grappes florales ± abrégées, corolles bleutées. Arbustes touffus
à feuilles unifoliolées........................ 2. monophylla
- I. O.laxiflora Benth. : Doboli - Zt! Zé! : CC, dans les forêts-
parcs et savanes boisées, sur sol ± caillouteux ou rocailleux, sous
climat soudano-guinéen ; R plus au N ou au S.
- 2. O. monophyUa Harms - Zé! : C, dans les formations périla-
gunaires.
. 2 - Pterocarpus L. (FD: 220. FF. I: 284. FSG: 312, FW. I: 375).
· . Inflorescences en grappes paniculées. Fruit à corps (longuement
et densément) épineux, marges largement ailées. Arbres (nor-
malement) à haute frondaison; folioles alternes (7-13), d'un
vert mat; corolles d'un jaune cIatr vif. . . . . . . . . . . 1. erinaceus
· . Inflorescences en grappes simples. Fruit à corps inerme, marges
étroitement subailées : .
.. - -Fleurs longuement (8-15 mm) pédicellées. Corps du fruit lisse
et plat. Arbrisseaux (pseudo-arborescents) à branches dres-
sées; feuilles imparipennées (5-7, rarement 1-3 ou 9), d'un
vert pâle grisâtre; corolles d'un jaune pâle terne. . .. 2. lucens
· .- -Fleurs brièvement (3-6 mm) pédicellées. Corps du fruit ru-
gueux à bosselé. Arbres à large frondaison (parfois branchus
dès leur base ou presque) ; folioles alternes, d'un vert sombre
luisant; corolles d'un jaune orangé vif. . . . .. 3. santalinoides
- I. P. erinaceus Poir. : Vèn - Zt! : CC, l'espèce caractéristique
des mesetas latéritiques soudanieIilles et soudano-guinéennes. Peu
variable: parfois nain, tant au N sur sols ensablés, qu'au S sur pentes
érodées ; parfois de grande taille dans les marges N de la forêt dense.
- 2. P. lucens Guill. et Perr. : Tiagni - Ds! Sd! : CC, l'espèce
caractéristique des sangarés, plats, aux sols protolatéritiques; égale-
ment assez commune sur divers autres types de sols, compacts ou
périodiquement submergés.
- 3. P. santalinoides L'Rérit. : Diaou - Zt! Zé! : C, strictement
ripicole, sur berges rocheuses ou rapides.
. 3 - Xeroderris G. Rob. (Ostryoderris Dunn p.p., FSG : 317,
FW. l : 379.
- I. X. chevalieri (Dunn) G. Rob. : Danèvi - Zt! : AR, dispersé
dans les brousses et forêts-parcs, généralement au pied de falaises ou
pitons rocheux. Assez facile à reconnaitre, en toutes saisons, par son
ecoree pâle, ses feuilles et grappes florales rassemblées au sommet des
branches : fruits subailés sur leurs 2 marges.
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.4 - Derris Lour. (Leptoderris Dunn + Ostryoderris Dunn p.p.
FW. 1 : 378 et 379). - Le Tuba', Derris elliptica Lour., est cultivé
pour ses racines riches en roténone insecticide, dans quelques plan-
tations de basse Côte d'Ivoire.
· .Boutons floraux nus, inflorescences axillaires, largement pani-
culées. Fruits subailés sur une seule marge, veloutés (souvent
d'un noir brillant à maturité). . . . . . . . . . . . . . . . . 1. brachyptera
· .Boutons floraux involucrés (les bractées, largement subfoliacées,
imbriquées en longs épis, .progressivement cadu<J.ues), inflo-
rescences terminales, pauvrement composées. Fnuts subailés
sur leur deux marges, glabrescents. . . . . . . . . . . .. 2. leucobotrya
- I. D. brachyptera (Benth.) Bak. - Go! Zé! : AC, dans les hal-
liers cicatriciels, surtout du Kissi au Fouta Djallon.
- 2. D. leucobotrya (Dunn) G. Rob. - Zé! : C, dans les halliers
sublittoraux, périlagunaires et ripicoles près du littoral. Les jeunes
inflorescences, très caractéristiques. évoquent celles de plusieurs
genres d'Acanthacées, non pas des Rosales en général.
.5 - Philenoptera Fenzl. (Lonchocarpus p.p., FF. 1: 286, FSG:
315, FW. 1 : 379).
· .Corolle à étendard basalement appendiculé. Inflorescences lar-
gement paniculées, post-axillaires sur le vieux bois, précédant
les feuilles. Arbustes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. laxifiora
· .Corolle à étendard non appendicu1é. Inflorescences étroitement
paniculées, axillaires sur les jeunes rameaux, accompagnant
les feuilles. Lianes (du moins adultes). . . . . . . . . . .. 2. cyanescens
- I. P. laxiflora (Guill. et Perr.) G. Rob. : Capassa - So ! Go! : C,
sur sols compactement ou rocailleusement laténtiques. Surabondam-
ment florifère, corolles mauves ou lilas.
- 2. P. cyanescens (Schum. et Thonn.) G. Rob. : Indigo-liane -
G l Zé : AR, jadis passablement cultivé, comme plante à indigo,
de nos jours pratiquement réfugiée dans quelques bois sacrés ou
entours de villages. Les feuilles et fleurs en fanant prennent une couleur
.indigo bleue.
.6 - Lonchocarpus H. B. K. (FF. 1: 286, FSG: 315, FW. 1: 379).
- I. L. sericeus H. B. K. - Zt.L! Zé! : AC, près du littoral et
dans les marges et boisements-galeries de la forêt dense. Variable. -
L. griffonianus Dunn : corolles glabrescentes, rare, parfois cultivé
comme arbuste d'ornement. - L. sericeus s.s. : corolles soyeusement
pubescentes.
. 7 - Millettia Wight et Am. (+ Craibia Harms et Dunn, FD :
221, FF : 1 : 288, FSG. : 318, FW. 1 : 380).
- I. M. thonnin~ii (Schum.) Bak. - G ! Zé ! : AC, dans les savanes
boisées, les clairières et fonnations appauvries de forêt dense, surtout
sur les collines ou les montagnes. Très variable, autour de trois fonnes
principales. - M. nudifiora Welw. : corolles glabres ou presque. -
M. thonningii s.s. : corolles à fine pubescence argentée (souvent diffi-
die à distinguer du Lonchocarpus sericeus). - M. versicolor Welw. :
corolles à pubescence hirsute et dorée ou tauve. - Dans chacune de
ces fonnes, il est encore possible de distinguer une infinité de sub-
divisions d'après: le port, ± arborescent ou sarmenteux au soleil od
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à l'ombre, parfois pseudo-buissonnant sur sols pauvres ou secs; les
folioles, ± grandes ou .petites selon la richesse du sol, pubescentes QU
glabres, selon l'ensolei1T~ment; les inflorescences enfin,± abondantes
et parviflores ou pauvres et grandiflores. - Le Cya,ibia atlantica Dunn,
dont un petit peuplement a été signalé près de Man, diffère des formes
précédentes par des folioles alternes, non pas en disposition impari-
pennée, des fruits toujours à une seule graine (ce peut être une forme
particulière du 11I. t. nudiflora) .
. 8 - Drepanocarpus GF. Mey. (FW. 1 : 376).
- 1. D. lunatus (L.f.) GF.W. Mey - Go.L! Zé! : AR, bien que
banal, plante de mangrove, remontant le long des fleuves, jusqu'à.
J'extrême limite du reflux.
.9 - Ostryocarpus Hook.f. (FW. 1 : 378).
- 1. O. riparius Hook.f. - Go, Zé! : AR, ripicole, ± littoral et en
marge de mangrove.
IO-Dalbergiella Bak.f. (Ostryocarpus Hook.f. p.p., FW. 1: 378).
- 1. D. welwitschü (Bak.) Bak.f. - G, Zé ! : AR, dans les brousses
et halliers cicatriciels.
11 - Andin Lam. {FSG : 230 et 318, FW. 1: 378).
- 1. A. inermis H. B. K. - Zt! : RR, presque toujours par pieds
isolés, ripicoles ou paludicoles. Fruit non comestible {bois de bonne
qualité) ; arbre très ornemental.
12 - DalbeTl~ia L. (PSG : 309, FW. 1 : 373).
· . Inflorescences axillaires et parfois pseudo-tenniri.ales :
· .- -Dent abaxiale du calice ± différente des autres. lancéolée.
Port pseudo-arborescent, épines axillaires fréquentes ....
. • . . . • • . . • . . . . • • . . . . . . . • . • . . . . • • • • • • • . . • 1. melanoxylo~
· .- -Dent abaxiale du calice ± semblable aux autres, deltoïde.
Port sublianescent, épines axillaires absentes. . . . . . . . 2. ru/a'
· . Inflorescences terminales et parfois pseudo-axillaires. Dent
abaxiale du caliœ ± semblable aux autres, deltoïde. Port sub-
lianescent, épines axillaires fréquentes 3. hostilis
- 1. D. m.elanoxylon Guill. et Perr. - Ds! S! Go: AR. Variable.-
D. boehmii Taub. : forme méridionale et rare, sans épines. - D. mela-
noxylon s.s., Dyana : forme sel?tentrionale et (relativement) banale,
très épineuse. Rameaux et feuilles généralement glabres.
- 2. D. mfa G. Don s.e. : Ogoundou - G 1 Zé! : C, dans les hal-
liers cicatriciels ou pionniers. Pubescence roussâtre ± persistante, tou- .
jours très dense sur les innovations. Variable. -D. afzeli&na G. Don:
folioles petites (l'l16 mm), inflorescences pauvres, fruits assez grands.
- D. oblongijalia G. Don: folioles grandes (40/15 mm), inftocescenœs
pauvres, fruits assez petits. - D. ru/a s.s. : folioles grandes,.infl<>res-
'l:ences denses, fruits petits (6/3 cm). - D. saxatilis Hook,f. : très
grandes folioles (50/30 mm), inflorescences larges, fruits grands (I5J4
cm) . • 1 haI.1i . les
- 3. D. hostilis Benth. - Zé : AR, dans es ers margmant
forêts prim.a.it:es. Pubescence roussâtre ± dense· sur les innovations.
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13 - Ecastaphyllwn p. Br. (FW. 1: 375).
- I. E.. monetarlurn (L.f.) Pers. - Go, Zé.L ! : AC. Variable. Eten-
dard, très généralement, ~tant seul, jusqu'à maturité du fruit ou
presque. - E. brownei Pers: :form.e'de mangrove, fruits mûrs presque
parfaitement orbiculaires, feuiJleS 1:9l1jours (?) unifoliolées. - E. Mu-
delotii (Stapf) Hutch. et Dah. : fomie des savanes paralittorales, fruits
± semi-Iunaires, feuilles à 3 ou·Sfblioles.
. .II - Plantes ligneuses à caJdœ clos en bouton; étamines libres
ou presque, anthères dressées (BapAioïdées).
14 - Baphia Afze1. (FD: 220. FF. l : 274. FW. l : 372). En
fleurs, assez semblables à certains Ct.wpolobia, Polygalacées, dont le
calice, subégalement 5-lobé, est toutefois très différent. Les corolles
des Baphia sont toujotUS d'un jaune± pâle; leur fnùt contient 1 à
5 graines. .
· . Calice ouvert par deux fentes subopposé~. Fleurs en grappes
généralement brèves, toujours aiillaires. Fruit étroitement
snbelliptique. Port parfois ± :f1.exueusement sarmenteux ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '...........•.......... , I. heud~iQtiana
· .Calice ouvert par une fente adaxiale. Fleurs en fascicules ou
solitaires, parfois pseudo-terminales (mêlées de feuilles ± ré-
duites). Fruit étroitément oblancéolé. Port parfois ± nettement
arbo!'escent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. nitida
- I. B. heudelotiana Bali. - Go, Zé 1 : AR, dans les formations
cicatricielles et pionnières. Variable. - B. heudelotiana s.s. : forme
guinéenne, à pul:>escence roussâtre et grappes mineures. - B. poly-
galacea Bak. : forme subéquatoriale, glabre ou presque, à grappes
majeures.
- 2. B. nitida Lodd - Go.L, Zé ! : AC dans les brousses littorales et
les formations, subéquatoriales, cicatricielles. Variable. - B. ban-
coensis Alibr. et PeUegr. : bractéoles subfoliacées. - B .di'lf,k14gei Harms:
fleurs en pseudopanicules tenninales. - B. nitida s.s. : pauciflore et
banal (BOlS rouge, colorant, du commerce), très giabre. - B. pubescens
Hook.f. : très florifère, durablement et roussâtrement tomentel1eux. -
Dans ces diverses formes, l'étendard atteint 15-20 mm de largeur, en
général; dans une fonne rare, trouvée près de Dabou, il peut excéder
25= de largeur (!).
· III - Plantes ligneuses à calice clœ en boutQn ; étamines longuement
soudées, anthères versatiles (Erythrinoïdks). Très faciles· à reconnaître:
branches armées d'aiguilloDs cro~, rar.em.ent ± caducs, feuilles
toujours trifoliolées et stipe11ées, :Beurs en longues grappes axillaires,
corolles :l'ouges ou rosées à étendard très allongé, graines r.oug~s dura-
blement persistantes dans le fruit ouvert aux valves toru1eusement
çoriaces.
15 - Erythrina L. (FD : 2;21, FF. 1: 294, FSG: 322, FW. I : 406).
· .Somm.et du. caJicebrièvement ou subégalement appendiculé;
corolle ± écarlate. Portgénéralement arbustif, pétioles toujours
·épi11eù'X.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..• . . . . . .. . 1. crista-galli
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· .Sommet du calice longuement et inégalement appendiculé;
<;ü~olle ± carminée. Port hautement arborescent, pétioles no~ .
epmeux ,. . . . 2. alttsstma
- 1. E. crista-~alli L. - Zt ! Zé ! : très visible mais, dans l'en-
semble, AR, dans les clairières de brousse, savane ou forêt. Variable.-
E. bancoensis Aubr. : forme rare de forêt dense, calice unilatéralement
et brièvement tridenté, folioles ovales et glabres (transition possible
vers l'E. altissima). - E. senegalensis DC. (très voisin de l'E. crista-
galli s.s.) : forme tropicale banale, calice non ou très obtusément
appendiculé, folioles ovales et glabres. - E. sigmoidea Hua: .forme
djallonienne (et, en général, montagnarde). calice au sommet pourvu
de 4 appendicules subégaux, obtusément allongés, folioles obtusément
subcordiformes, très généralement tomenteuses, sauf une fois vieillies,
épines généralement mineures et, assez souvent, promptement
caduques.
- 2. E. altissima A. Chev. - Zé! : AC, surtout près des villages
(arbre fétiche en Guinée sud-orientale).
· . IV - Plantes herbacées, subligneusés ou même, pseudo-arbores-
centes (Ormocarpum, Aeschynomene), à bois très léger; fruit fonction-
nellement articulé, rarement réduit à un seul article.
Androcée comportant une fente adaxiale (généralement complète,
plus une fente abaxiale ± abrégée; Aeschynomenoïdées). Inflo-
rescences toujours axillaires :
· .Calice non accrescent, le fruit mûr, exert, pluriséminé ; brac-
téoles petites ou caduques. Fleurs parfois, ± constamment,
solitaires :
· .- -Calice 5-denté. Graines visiblement saillantes. Feuilles impa-
ripennées (ou unifoliolées) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Diphaca 16
· .- -Calice bilabié. Articles subuniformément biconvexes. Feuilles
paripennées J\eschynomene 17
...Calice nettement accrescent, bilabié, le fruit mûr inclus, pauci-
séminé. Inflorescences toujours, ± longuement, racémeuses :
.. - -Bractéoles géminées, scarieuses et non imbriquées, lancéolées
à minimes. Arbrisseaux dressés et touffus; feuilles, très
nombreuses, paripennées, folioles, 16 à 32, apicalement sub-
spinescentes. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smithia 18
· .- -Braetéoles solitaires, herbacées et successivement imbriquées,
suborbiculaires et larges. Herbes rampantes ou prostrées;
feuilles, passablement distantes, imparipennées, folioles, 5
à 7, obtusément oblongues................ Geissaspis 19
Androcée comportant une étamine adaxiale :
· .Etamine adaxiale non ou partiellement soudée aux neuf autres.
(Hedysaroïdées). Braetéoles solitaires ou diversement minimes,
la fleur ni le fruit involucellés :
· .- -Calice non accrescent, le fruit mûr exsert. Folioles 1 ou 3 ;
inflorescences axillaires ou terminales :
· .- - .. Calice profondément lobé. Fruit aux articles pleinement
contigus, fortement biconvexe ou même subcylindrique
(Stipules toujours scarieuses, folioles toujours solitaires).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alysicarpus 20
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· .- - .. Calice brièvement denté. Fruit aux articles diversement
séparés, faiblement ~biconvexes ou même plats .
.................................... Desmodium 21
· .- -Calice fortement accrescent, finement denté, le fruit mûr
inclus (replié). Folioles 7 à 1 (vers le bas des tiges, toutes
longuement étroites, souvent marbrées de mauve); in-
florescences terminales et (longues, denses, velues) dressées.
..............'..... Uraria 22
· .Etamine adaxiale toujours et entièrement soudée aux neuf
autres (Zornioïdées). Bractéo1es géminées et largement ovales,
la fleur et le fruit invo1ucel1és :
· .- -Calice divisé en lobes étroits. Inflorescences terminales (com-
portant souvent des fleurs ± avortées ou unisexuées). Fruit
réduit, 1-2 articles rugueusement glabres. Sous-arbrisseaux
(souvent ± visqueux), feuilles trifoliolées (stipules sca-
rieuses soudées en gaine)............... Stylosanthes 23
· .- -Calice divisé en dents inégales. Inflorescences axillaires. Fruit
long, 3-6 articles rêchement hirsutes. Herbes (à ti&es et ra-
meaux durement subfiliformes), feuilles paripennees (2 ou
4 folioles, parfois inégales). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Zornia 24
16 - Diphaca Lour. (Oymocaypum PB., FSG : 321, FW. l : 413).
· . Inflorescences irré~èrement abrégées. Folioles petites (24/6
mm) et très nombreuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. cochinchinensis
· .Inflorescences subrégulièrement racémeuses. Folioles grandes,
12/6 cm et peu nombreuses (sinon solitaires). . . . . .. 2. ve"ucosa
- 1. D. cochinchinensis Lour. - Zt! Zé : R. Variable. - Ormo-
caypum bibyacteatum (Hochst.) Bak. : port ± pseudo-arbustif, les
feuilles souvent 2 ou 3 ensemble, pubescence durable, corolle persis-
tante, subpapyracée autour du fruit mûr. - O. guineense (Willd.)
Hutch.et Dalz. : port ± buissonnant, glabrescence rapide, corolle
caduque. .
- 2. D. verrucosa (PB.) Taub. - Zé : R, ripico1e ou périlagunaire.
Variable. - Oymocaypum megalophyllum Harms : port hautement
buissonnant, 3-7 folioles, innovations scabriduleusement hispides mais
promptement glabrescentes. - O. venucosum PB. s.s. : port ± basse-'
ment buissonnant, folioles solitaires, épiderme verrucu1eusement glabre.
17 - Aeschynomene L. (+ Heyminieya Guill. et Perr., Cyclo-
caypa Afz., FSG : 321, FW. l : 414-416).
· .Fleurs petites, solitaires ou, rarement, géminées. Tiges et ra-
meaux étroitement graciles :
· .- ':Corolles excédant rarement 3 mm de longueur. Port prostré,
souvent nain ; fruits circinnés, non étranglés au niveau des
articulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. stellaYis
.. - -Corolles atteignant généralement 6 mm de longueur. Port
dressé, peu élevé ; fruits allongés, unilatéralement étranglés
au niveau des articulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. pulchella
· . Fleurs grandes, groupées ou, rarement, solitaires. Tiges et ra-
meaux généralement épaissis :
· .- -Corolles excédant rarement 2 cm de longueur. Port très va-
riable ; fruits allongés, unilatéralement étranglés au niveau
des articulations " . . . . . . •. . . . . . . .. 3. indica
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.. - -Corolles atteignant généralement 4 cm de longueur. Port gé-
néralemeut: pseudo-arbustif; fnùts circinnés, non étranglés
. an niveau des articulations. . . . . . . . . . . . . . . . 4. elaphroxylon
- 1. A. steUaris (Afz.) G. Rob. - G ! : R, sur sol frais, sous léger
ombcage.
- 2. A. pulchella Planch. - 50! G! : AR, dans les marges des
mares temporaires de mesetas latéritisées.
- :>- A. indica L. s.e. - So 1 G' : e, paludicole ou ripicole. Va-
riable. - A. aspera L. : tiges muriquées. - A. c1'assicaulis Harms :
forme sahélienne, majeure, à folioles crénelées. - A. cristaJa Vatke ;
forme subéquatoriale, majeure, à fiems atteignant parlois 3 cm de
longueur. - A. indica s.s. : tiges lisses. - A.. sckimperi Hochst. ;
calice velu, fnùt.s faiblement étranglés, forme mineure. - A. sensitiva
Sw. : calice glabre, fruits nettement étranglés, forme nûneure à feuilles
souvent ± sensitives, comme dans les autres espèces et formes du
genre. -: A. unifiora E. Mey. : calice velu, fruits nettement étranglés,
forme mmeul'e.
- 4. A. elaphroxylon (Guill. et Perr.) Taub. : Ambatch - Ds ! : R,
de nos jours, c!ans les mares et lacs temporaires éloignés des lieux:
habités, l'homme ayant saccagé les peuplements de cette plante au
bois étonnamment solide et léger à fa fois. '
18 - SlIlithia Ait. (FW. 1 : ,p6).
- I. S., stri~sa Benth. - G! : AC, en peuplements grégaires dans
les tlmlweggs semipalustres, déboisés. Variable. - S. micro.ntha
Harms : grappes sUDglomérulées au sommet de longs ,Pédoncules. -
S. ochreata Tanb. : grappes subspiciformes et groupees sur un axe
comnnm, forme ± majeure, aux stipules, scarieuses comme dans les
autres fonnes, plus nettement soudées et engainantes vers leur base. -
S. speciosa Hntch. : grappes wbgloménùées et subsessiles, à corolles
d'un bleu vif et non pas roses comme dans les autres formes.
19 - Geissaspis Wight et Am. (FW. 1 : 416).
-1. G, pSittacoryncha (Webb) Taub. - G! : AR, sur sols frais
non ou pen. boisés.
2() - Alysicarpus Neck. (FW. 1 : -{18).
- 1. A. va~inalis (L.) De. - st: C, dans les pelouses sèches, pse~do­
steppes et terrains vagues.
21-Des.modium Desv. (+DroogmansiaDeWild., FW.I: 417-418).
· .Fleurs terminales, généralement très nQmp~es :
· .- -Inflorescences a1lon~es, fruits mûrs diversement distants ou
. ascendants: .
· .- - .. Inflorescences longuement racémeuses, complètement sé-
parées des feuilles toutes subégales. Port dressé :
· .- - ..- -Articulations du fruit étra.uglées. Pétioles non aplatis,
feuilles assez souvent unifoliolées : ..
· .- - ..- - ..Etranglement du fruit bilatéral. ],es articles ± en
losange. Folioles submem.bcaneuseme,J!l,t ,minces....
• • • • • • • • • • , •••••••••••••••• " ••• 'O' • • • • J. glab1'um
· .- - .. - - ..Etranglement du fruit unilatéral, les articles ± en
demi-lune. Folioles normalement épaisses. 2. g_geticum
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• .- - .. - -Articulations du fruit $prlmées. Pétioles étroitement·
aplatis. feuillesPteNJU~toujoUIS trifolio1ies .
. . . . . . . • •.• L "~ ~ .,.r,,:·. "';.. . . . . . . . . . . . 3. saZicijolium
.'.-- ••Infionscences app~rameuses.souvent mêlées de
feuillœ ,alors mineutes, toutes presque toujours unifolio-
lées: ' . 1 .....
• .- - .. - -Articulations du fruit étranglées, unilatéralement.
Fausses panicules ascendantes; port b~~a,nt;
pétioles non ailés" foUo1es largement rhomboïdes ..•.
· .__.._-Arli~~ti~~~ 'd~ 'b-Uil~~p~é~: ~bt~é~ent ~a:~~c:pum
panicules subpyraJnidaTes ; port dressé; pétioles lar-
gement ailés, folioles longuement lancéolées. 5. triquetrum
• .- -Inflorescences contractées. fruits mûrs étroitement contigus
· et rét:rQfiécWs, unil~alenteJllitétranglés. Port étalé, feuilles
assez rarement unifoliolées. . . . . . . . . . . . . . . .. 6. hs~rQccwpum
• .Fleurs axillaires, solitaires ou presque, Fruits unilatéralement
étranglés. Port gawnnant. feuilles assez raremént unifoüolées. .
. .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . '.' • .. 7. trifiorum
- I. D. glabrum (Mill.) Pè.- Zt.L l Zé! : AC. Variable, -
n. glabrum s.s.': banal, maj~W'''trifoliolé.- D. nicaraguense O~t, :
engrais vert introduit, mjneUJ< et gracile, trifoliolé. - D. pQlygonoides
Welw. : unifofiolé, rare.' '. .
- 2,D. gangetlcum (L.) nc. - Zt ! Zê! : C, dans toutes les for-
mations secondaires, cicatricielles ou de savane. Variable. -'-- D. adscen-
dens (Sw.) DC. : 3 folioles largement obovées, forme gracile. -D. deZi-
.uJifd,_ A. Rich. : pédicelles très leqgs et fins, 3 folioles .obtusément
o{}blanoéolées. - D. gangetù;~ S.s. ; gra~ 1.axiflores, folioles soli·
tadres.- D. hirtum Guill. et Perr. : pédiçelles très longs, fruits très
faiblement indentés. - D. ÙUia1ftUm De. : forme particulièrement
robuste, folioles elliptiques et glauques. - D. linearifolium G. Don:
mineur et gracile, folioles étroites.-D. MaUf"itianum DC.: autre forme
iobuste, ~olioles ~eures: grappes très denses. - D> sc<:lpe DC. :
forme stnctement dJallomenne et montagnarde, les 3 folioles large-
ment subtriangulaires, les 3-5 articles du fruit majeurs longuement
-et très étroitement séparés. . .
- 3. D. salicifolium (Poir.) DC. - G! : AC. Facilement reconnais-
sable, IlPtamment par ses corolles jaunes ou, rarement, rougeâtres,
alors que toutes les antres espè€es ont des corolles d'un mau,ve ± rose
<lU bleuté, parfois strittlé de pourpre. . .
- 4. D. lasiocal'putn (PR) DC. - Zt ! Zé ! ; C, surtout 'le long des
.chemins et ± à l'omb«'e.
- 5; D. trlquetrum (Desv.) OC. - G! : RR, dans les marges immé-
<liates des boqueteaux d,e forêt-parc; . '
- 6. D. beterocarpum (L.) De. - G, Zé 1 : R, à l'état sauvage.
Variable. - D. di1OOI'pkum We1w. :s~é lIu haut Nigell\ - D. poZy-
€arpum DC. : plante de 'couverture ('IlD. ovalifolium.). .
- 7; D. triflorum DC. .....:. Go! Zé ': AR, surtout -pres des lieux
habités" jadis cultivé comme ga7.OIl de couverture.
22 - Uraria Desv.(FW. 1 : 419).
- 1. U. pkta Desv. - Zt ! Zé 1 : AC, principalement le long des
chemins, totljOnrs en ombre assez ~. '. .
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23 - Stylosanthes Sw. (FW. l : 412).
- I. S. erecta PB. - Zt! Zé! : AC, sur terrain sec ± déboisé.
Variable. - S. erecta s.s. : parfaitement glabre, forme plutôt méri-
dionale. - S. guineensis Schum. et Thonn. : sétuleusement velu pùis
glabre, forme méridionale. - S. viscosa Ser. : toujours mais assez
variablement, pubescent et visqueux, forme la plus banale.
24 - Zornia Gmel. (FW. l : 413).
- I. Z. diphylla Pers. - Ds ! Zt ! Zé ! : C, sur terrains très secs,
aussi bien dans les steppes septentrionales que sur les lidos subéqua-
toriaux; entre ces deux extrêmes plus rare mais partout banale en
plein soleil.
· .. V - Plantes herbacées, à fruits non articulés, à étamines longue-
ment libres (Sophoroïdées).
25 - Sophora L. (FW. l : 370).
- I. S. occidentalis L. - Zé.L! : AR, strictement littoral. Buisson
peu élevé, densément et blanchâtrement tomenteux; folioles en nombre
impair. environ 15, ± alternes, obtusément elliptiques (4/2 cm) ;
fleurs en brèves grappes axillaires; fruits longuement stipités et toru-
leux, les portions interséminales très grêles, tardivement ± cassantes
mais non pas articulées.
· .VI - Plantes herbacées, à fruits non articulés, à étamines longue-
ment soudées. Tiges et rameaux se tenninant toujours par une fleur
ou une inflorescence vraie, les fleurs ou inflorescences non terminales,
quand présentes, ± nettement extra-axillaires ou opposées aux feuilles.
Etamine adaxiale non ou partiellement soudée aux neuf autres
(Tephrosioïdées) :
· .Graines se détachant aussitôt après l'ouverture des valves; fruits
aériens :
· .- -Fruits à valves plates et graines, toujours, assez nettement
saillantes :
· .- - .. Calice à dents brèves, subégales et subulées. Feuilles pari-
pennées (rameaux recouverts d'une écorce épaisse en
liège, port buissonnant, pseudo-arborescent à nain);
fruits nettement étranglés entre les graines. . Mundulea 26
· .- - .. Calice à dents longues, inégales (l'abaxiale majeure) et sub-
lancéolées. Feuilles imparipennées; fruits faiblement dé-
primés entre les graines :
- -Calice à dents adaxiales entièrement distinctes, les laté-
rales (±) mineures. Fruits, légèrement incurvés, à
maturité velus ou pâles. Folioles 1 ou plus, la terminale
non ou faiblement différenciée: Tephrosia 27
· .- - .. - -Calice à dents adaxiales p'artiellement soudées, les laté-
rales subégales. Fruits, etroitement elliptiques, à matu-
rité glabres èt noirs. Folioles 1 ou (vers le sommet
des rameaux et alors mineures) 3, la terminale toujours
et nettement majeure............. Pseudarthda 28
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· .- -Fruits à valves convexes et graines, généralement, très peu
saillantes. Calice à dents brèves, subégales et deltoïdes.
Feuilles trifoliolées (ou, rarement mais sur toute la plante,
wrifoliolées. Arbrisseaux buissonnants, parfois géopyrophy-
tiques) '~ .,. . • . . . . . .. Adenodolichos 29
· .Graines (solitaires) se détachant longtemps avant l'ouverture
des valves convexes; fruits souterrains. Feuilles trifoliolées
(hautement pétiolées, à partir de tiges brièvement stoloni-
fères) :
· .- -Calice brièvement denté. Fleurs enfouies par leur pédoncule
accrescent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voandzeia 30
· .- -Calice étroitement lobé. Ovaires enfouis par leur gynophore
accrescent. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . Kerstin~iella 31
Etamine adaxiale toujours et entièrement soudée aux neuf autres
(le tube staminal comportant parfois une fente unique et ±
brève; Genistoïdées). Fruits aériens. Calice à dents brèves, sub-
égales et deltoïdes :
· .Graines se détachant aussitôt après l'ouverture des valves, inter-
séminalement, légèrement, déprimées. Folioles 5-7, subses-
sUes (feuilles digitées) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lupinus 32
· .Graines se détachant longtemps avant l'ouverture des valves,
wriformément, fortement, convexes. Folioles 1-3, pétiolulées.
. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crotalaria 33
26 - Mundulea DC. (FW. 1 : 383).
- 1. M. suberosa Benth. - Zt, Zé : RR, plante d'ornement, jadis
assez communément cultivée, possiblement devenue sauvage en
quelques points d'A. O. F.
27 - Tephrosia Pers. (FW. 1 : 383).
· .Pédicelles longuement capillaires; inflorescences pauvres et
grêles. Sous-arbrisseaux graciles et dressés, folioles 5 à 7, pu-
bescence fine et grisâtre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. gracilipes
· . Pédicelle diversement abrégés :
· .- -Inflorescences en grappes vraies, folioles 5 ou plus:
· .- - .. Inflorescences lâches ou à petites fleurs. Sous-arbrisseaux
buissonnants à prostrés, pubescence (généralement) fine
et grisâtre................................ 2. purpurea
· .- - .. Inflorescences denses et à grandes fleurs. Arbrisseaux
mineurs à pseudo-arbustifs, pubescence dense et colorée.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. to::ricaria
· .- -Inflorescences en fausses grappes (mêlées de folioles mineures,
généralement solitaires). Sous-arbrisseaux petits ou prostrés,
folioles l (parmi les fleurs) à 5, pubescence dense et colorée.
............ 4. elegans
- 1. T. ~racilipes Guill. et Perr. - Ds : RR (peut n'être qu'une
simple fonne du T. purpurea).
- 2. T. purpurea (L.) Pers. - Zt! Zé ! : ,C, dans les vieilles savanes,
pelouses et prairies. Très variable mais sans solution de continuité.
- T. ansellii Hook.f. : forme majeure, pubescence hirsute et fauve
(tendant vers le T. to::ricaria mais toujours de port et fleurs nettement
plus petits). - T. bracteolata Guill. et Perr. : vigoureux, tiges, peu
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1>ramilines., mteigua!l1t z:m, pubes.cen.ce grise ei. :fin~;_f.oliol~ longues. sur
un racl1iH court - T. ca,/Jlmsis (Tlnuili.) Pets. : 1I'l!astré. i.nfIbJ!escences
pauvres, IJUbesœm:.e fine et: grisâtre. - I:. digitatU: D~. : étalé>, densé-
ment po:beSltent (:trtai& ± dw:ablement), feuillltS digitêes, à, brièvement
peIHIéel. - T .. hixsuta. Schum. et Thann. : sous-arbriSSltllU bit"sute et
prostrér pédmltlles. grêles> (tmdant vers eelUli. du- T. gllaciltipas mais
toujows ne1i:tl.ement plus courts). - T.linearis Fera,.: fOO0!.es wngues,
.très fuoit.es, perir nafu: et prostré. ou hautement dressé. - T. platYGarpa
~uill. et Perr. : nain, très soyeusement pubescent. - T. stricta DC. :
prostre; pnbesœlll:c.e·roussâtre, eorolles frandœm.eJiJtl roses, alors qu'elles
sont généralement mauves (parfois blanches ?) dans- les autres
former.
- J. T. 1D!lIB::aJ1ia Pers. : Nivré - Zt : AR. Variable. - T. candida
DC. : plante de couverture.. - T. d8nsiflvm Hlook.f. : fonne s~vage
'et mi~eure, l?ubescenœ d'un brun parfois. ± te1lQe. (linUte pœsible-
ment: 1DlCettame aNec les T. purpurea). - T .. v(Jgeh~ Hook.f. : fQnne
'Cultivée (comme « nivré ,,), majeure, pouvant atteindre 25 dm de
hauteur, awe tm. port. ± pse1iGlo-arbustiL·
- 4.T.. elegaRs; &hum. et Thonn. - Gsc! Zé! : AC en sa.vane
lIerlnm. dans les clairiè:r:es pauvres (peut n'être qu'une forme extrême
,de r ~entuelle. va:ri:ation pUTpu"(fa-to~icaria).
:l8 - Itseudarthria Wight et Am. (FW. l : 386).
'•. Inflorescences largement pseudopaniculées. Port dressé; pubes-
cence grisâtre (généralement Mil) , '.' '" L.o h(}okeri
_ .Inflorescences brièvement spicifer:mes. Port ± prostré; pubes-
cence j,aunâtre , . .. . . 2. confertiflora
- 1. P. hookeri Wight et Am. - G! : AR, dans les savanes haute-
ment herbues ou dans les clairières des forêts-parcs.
- 2. P. confertiflora Bak. - Zé.SE : AR.
29-AdenodGlkhos Harms s.e. (+ Dolichos p.p. lFW. 1 : 41O)'.
'•. Inflorescences en panicules vraies. Tiges ± subligneuses .... _
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 1. p-anicul,atus
.. Inflorescences en grappes simples. Tiges ± chamnes. 2. dinklagei
- 1. A. paniculatuS (Hua) Hutch. et Dalz. - G ! : R, près de quelques
-cours d'eau à lit rocheux et ± étroitement encaissés. Plantes extrê-
mement ornementales: fleurs en grandes panicules,. corolles grandes,
-d'un rose vif, feuilles à très grandes folioles. (18"/15 cm, parlais sub-
·opposées).· .
- 2. A. dinkla~ei (Hanns) G. Rob. - G! Zé (?) : AR. Groupe
·encore mal connu de foones géopyrophytiques (certains. I;Jolichos
peuvent également devenir des géopyYaphytes). Grappes srrbpyranrl-
-dales, exclusivement termfuales (êVoquant cefl'es des Lupins).
30 - Voandzeia Thou. (FW. 1 : 4rr).
- 1. V. subterranea Thou : Voandz.o1l" Pois bambara - Zt !. Zé :
-AR, iadis. commU1'léIILent cultivé,
3.1 - Kerstingiell.a H.arms (FW. 1 : 4-1 1) .




3l - Lupinus L. (FW. 1 : J9lj) : Les .Lupins d'ornement, cultivés.
dans quelques jardins, sont d'e8pèœL.~ L., en général (bien qu'à
fiem;s ùe diverses couleurs.). .
- 2. L. œrmis Farsk. -.Di l "'AC, 'en ~up1ementsgrégaires mais.
épMs, dans la vaUée du moyen ,al; ;bas Sénégal.
33 - Crotalaria L. (FW. 1 : 394) .
., . il'01lorescences :aJJlongée$, :f. loin <les ·feWl.les :
· .- -Corollies atteigmmt 1:l.DlIlll. i'édoactde plus court que\'axe
furifère : ' ..
•. - - ... Fleurs distaDbes:et pen~. Port ~essé,tiges.pell
bnaclJ.ues; folioles. hIaoéolées.;généralementsolitakes .
....... ., j ••••• ,.;"'.; <. L~.
· .- - ..Fle'lllŒ comtiguës {)U tresAlQllllÛllreuses. Bort étalé., tigieS très
rlllIlliÜiêes (rameaUx fiOIÎlièl1es ±abruptemœt -oottdés ,et,
redressés) ; 1ülioles obovées. généralement 3.. 2. ?W/il1JCiltm-tr:r:
· .-....(Jm:ol:les excédaBt 18 mm :
· .--.. Pédonalle plus Joug'qœe i'ue florifère; fieursQOIltïgtiës.
Port dressé (± pseœo-bttissonnant), tiges tr-ès Nan-
'clwes; foJiol.es Qbo",ées, ~a1ement 3. . . . .. . . . 3. iœCdWtt
· . - - ... Pédœlcule plus -eonrt que ['axe tlorifère : ,
•. - - •• - -F'iems distan~. Bort {:so11vent tres hautemem~ dJressé.
ti~s peu bI:anchoos; i0tides lan~1ées, s@uVlent :S@~-
taire!> l.•• ' ; • • • •. ••.• 4. runoett.
.. - - •. -,-Fleors contiguës. Fart dresilé" tiges basalemem.t bran-
'Chues :(toutesles braaches ~tes, l'ensemble
toUffu); folioles obovélet>, généràhlmentsoütattes. .5. rettŒr
· .Imiorescences abt1égées, ± dans Iles feuiUes :
.. - -û:liœ mineur, la comlle et le fnùt ndltlementdégagés :
.. - - .. Corolles atteignant 12 mm (ou beaucoup m~). Port:
<étalé; foSores souvenlt }, :<iX>v.é.es. .. • . .. ...... 06.. lotifeni....
...--..Col'Ones att:eignant lB .mm Itou ,beaUlCoup plus). part;
pseudo-buÏSSOllUlallt ; loIiioIes généralement ,3, .()blaDCéWées.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . . . .. . . . ... .. 7' ,lrachnor:tJ.1'Ptr
· .- -Calice majeur (± accrescent), la corolle et le fruit pratique-
ment !ftclus. p.ort variable. . .... . .. . . . . . . . . . . . . . .8. calycinœ-.
- I. C. ~laaca 'WiBd. -l~t! 7Jé! : AC, dans les savlmeS herbues et.
les 'Clairiè'ressèches. Variable. - C. glOl1WI! s.s. : banat, gllltUCescent~
parfaitement glabre. - C.le'/WiC1Mii GmIl. -et Ferr. : rare, detmément:
et grisâtrement velu à hispiduleux. .
- 2. C. tnac:üelltaDel. - D:! Zt! : C,.,dans ~es terrains vagUes ou.
secs. Variable. - C. senegalensis Bacle: fonne majeure, foliel:esiuges~
fruits oblongs. - C. sphaerocarpa Perr.: Wme mineul1e., IioHoIes.
étroites., .fmit.s sabglobtrleux.
- 3. C. JiDama L. - Zt ! Zé 1; AR. Variable. - C. falcata VaW;
fonne gailnéenne et 'SUbéquatoriale, Igtlabre, à long fmdt. -G. inclintr
s.s..: J:U'e,à. pl'bescence grisâtre, longue, dense et fine, fruit long. -
C. obavai6L ·G. Dm!. : i.comtImlll en 'q'liIclques ·tmdrœts(nota.Jinlonent8lU NE
dn pays mossi) , finement pubescent, fruit oblong. - C. 'str.iatdl DC. ::
bana!, :sanv~ ~t> pariois 'Ctl1tivé {itiibres su.1M:e:rtiles}. lÏIJJ1'lovations.
jaunâtrement velues, folioles atteignant 15/6 cm, fruit long.
- 4. C. jœlOea IL. - Zt 1: AC. Variable. - C. inll!1fmedia Kiotschy ::
fonne indigène et sauvage, banale dans des sites mujours ± palustres,.
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très généralement trifoliolée. - C. juncea s.s. : folioles toujours soli-
taires, forme cultivée (subtextile).
- 5. C. retusa L. s.e. - Zt! Zé! : AC, communément cultivé
comme engrais vert mais subspontané, voire envahissant, en de nom-
breux endroits. Variable. - C. retusa s.s. : stipules toujours subulées.
- C. verruculosa L. : stipules subfoliacées, forme rare, possiblement
indigène.
- 6. C. lotifolia L. - D, Zt ! Zé ! : C, dans tous les terrains vagues
ou secs. Variable, très largement mais sans nettes discontinuités. -
C. arenaria Benth.: folioles solitaires. - C. astragalina Hochst. :
banal, folioles étroitement lancéolées, glabrescentes et glaucescentes,
généralement 3. - C. cephalotes Steud. : rare, pubescence argentée,
longue et fine, fleurs très petites et nombreuses. - C. cylindrocarpa
DC. : banal, stipules foliacées, fruits longs. - C. doniana Bak., forme
subéquatoriale et rare, fruits submembraneux, folioles toujours 3,
rhomboïdes. - C. ebenoides Walp. : rare, bractéoles nettement déve-
loppées, pubescence longue et dense, toujours ± fulvescente. -
C. goraeensis Guill. et Perr. : banal, stipules foliacées, fruits courts. -
C. microcarpa Hochst. : forme mineure à, minime. - C. ononoides
Benth. : rare, bractéoles nettement allongées mais étroites, pubes-
cence longue et dense, toujours ± fulvescente. - C. perrottetii DC. :
très banal, fleurs en grappes contractées, souvent ± corymbiformes,
pubescence dense et soyeuse, fulvescente ou argentée. - C. podocarpa
DC. : rare, pubescence clairsemée, longue et fine, inflorescences pauvres,
stipules subfoliacées. - C. quartiniana A. Rich. : rare, pubescence
clairsemée, claire et fine, inflorescences pauvres, stipules subfoliacées.
· 7. C. lachnocarpa Hochst. - Zt ! Zé ! : R. Variable. - C. lach-
nocarpa s. s. : forme tropicale, mineure et relativement parviflore. -
C. lachnosema Stapf : subéquatorial, majeur, les corolles atteignant
parfois 35 mm.
- 8. C. calycina Schrank - Zt ! Zé ! : AR, dans les savanes her-
bues. Variable. - C. anthyllopsis Welw. : pluriflore, folioles solitaires.
- C. calycina s.s. : pauciflore, folioles solitaires. - C. macrocalyx
Benth. : pluriflore, folioles par 3.
·VII - Plantes herbacées, tiges et rameaux non volubiles ni longue-
ment rampants, se terminant sur une feuille, les fleurs ou inflores-
cences exactement axillaires, parfois pseudo-terminales, par contrac-
tion d~entrenœuds,accompagnée ou non d'une réduction des feuilles.
Folioles non stipellées :
· . Feuilles digitées (Trilolioïdées) , toujours trifoliolées. Fruits
aériens:
· .- -Folioles denticulées:
· .- - .. Fruit allongé. Stipules subulées. Fleurs glomérulées .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Trigonella 34
· .- - .. Fruit spiralé. Stipules subfoliacées. Fleurs capitulées ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Medigaco 35
· .- -Folioles entières. stipules foliacées (folioloïdes). Fleurs ombel-
lées. Fruit allongé '. . . . . . . . Lotus 36
· . Feuilles pennées (Astragaloïdées) , sinon unifoliolées; folioles
entières:
· .- -Folioles en nombre impair, sinon (rarement) deux et très
inégales. Fruits aériens :
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· .- - .. Androcée diadelphe, l'étamine adaxiale libre:
· .- - .. - -Filaments staminaux non prolongés ni appendiculés au
delà des anthères. (Tiges prostrées, grisatres, finement
velues) :
· .- - .. - - .. Fruit pluriséminé. Inflorescences (brièvement) racé-
m~uses: 'fet?lles plurifoliolées: . . . . . . . Astrs:'g~us 37
· .- - .. - - .. Frmt umsemmé. Fleurs subsessiles. Feuilles umfolio-
lées (obcordiformes).. . . . . . . . . . . ... .. Requienia 38
· .- - .. - -Filaments staminaux diversement prolongés ou appen-
diculés au delà des anthères (groupe classique, très
étendu, de plantes très dissemblables) . .. Indigofera 39
.. - '- .. Androcée monadelphe, l'étamine adaxiale soudée:
.. - - ..- -Fruit à valves très convexes et légères....... Rothia 40
· .- - .. - -Fruit à valves subcoriaces et fortement cuspidé .....
. . . . . . . . . . . . . . . . •'. . . . . . . . . . . . . . . . .. Cyalllopsis 41
.. - -Folioles en nombre pair,4 ou plus et (dans chaque paire)
subégales:
· .- - .. Fruit aérien. Folioles nombreuses : .. . . . . . . .. Sesbania 42
· .- - .. Fruit souterrain. Folioles quatre. . . . . . . . . . . . .. Arachis 43
Folioles visiblement stipellées (Caianoïdées) , entières. Fruit aérien:
· .Fruit atteignant 5 cm de longueur. Style apicalement glabre:
· .- -Fruit extraséminalement aplati, contenant 1 ou 2 graines. '
Folioles 1-4 (souvent 3) par feuille. Inflorescences simples
et denses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriosellla 44
.. - -Fruit subrégulièrement biconvexe:
· .- - .. Fruit contenant (normalement) 4 à 8 graines. Folioles 3
par feuille. Inflorescences simples et denses. . .. Cajanus 45
· .- - .. Fruit contenant 1 ou 2 graines. Folioles 1 par feuille.
Fleurs solitaires ou géminées. . . . . . . . . . . .. Flelllingia 46
· .Fruit excédant 10 cm de longueur, bilatéralement subcomprimé.
Style latéralement barbu. Folioles 3 par feuille (leur marge ±
nettement cartilagineuse). Inflorescences simples et pauvres.
........................................ Sphenostylis 47
34 - TrigoneUa L. (FW. l : 399).
- 1. T. foenulIl-graecUlll L. : Fenu-grec - D ! : Cultivé ou devenu
sauvage, en quelques points du Sahel.
35 - Medicago L. (FW. l : 400).
- 1. M. sativa L. : Luzerne - Zm! : Cultivé dans quelques fermes
expérimentales.
36 - Lotus L (FW. l : 399) : Lotier.
· .Bractées peu développées; corolles mauves; style denticulé.
Feuilles longuement pétiolées.................. 1. iacobaeus
· .Bractées largement développées; corolles jaunes; style dis-
coïde. Feuilles brièvement pétiolées. . . . . . . . . . . . .. 2. arabicus
- 1. L. jacobaeus L. - Zt.L : signalé de basse Gambie.
- 2. L. arabicus L. - D, Zt! : R, le long de quelques grands cours
d'eau (Bani et Niger, Gambie).
37 - Astragalus L. (FW. II : 387).
- 1. A. vogelU (Webb) Hutch et Dalz. - D ! : RR, près des grandes
nappes d'évaporation.
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38 - Requienia De (FW. 1 : 387).
- 1. R. obcordata ne. - Ds ! : AC, dans les step~ aableux et les
vieilles friches.
39 - Indi~ofera L. (FW. 1 : 388).
· .Fruits non trièdres : .
· .- -Fruits à valves aplaties, en deb01's deli graines fortement
SIÙllantes, toujours pluriséminés (A mecarpU$). Inflorescen-
cences grêles et l{)ngues.. Sous-arbrisseaux, port ± prostré,
pubescence médio·fixée (les poils en fonne de navette très
étroite, élargis et attachés vers leur milieu) ; folioles 3 à
37 par feuille. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. senegalensis
· .- -Fruits à valves convexes :
· .- - ..Valves toujours et nettement déprimées entre les graines,
le fruit, bilatéralement comprimé, souvent ± toruleux
(Indigo/era s.s.). Arbrisseaux; pubescence midi(J-fixée
(feuilles fanées virant à l'indigo) :
· ,- - .. - -Inflorescences, denses et longues, dégagées du feuillage.
Pétales velus (de poils sOllvent dorés ou fauves), roses
ou jaunes. Arbrisseaux ± sublianeSllent&; folioles <} à:
21 (atteignant parfois 5/2 cm) . . . . . . . . . .. 2. macrophyllŒ
· .- - .. - -Infl0rescences, lâches ou brèves, mêlées au feui1l:age.
Pétales glabres, lotieS ou pourprés. Arbrisseaux ±
élevés; folioles 3 à 21.. . . . . . . . . . . . . . . . . •. -3. tinctoria.
· .- - .. Valves non ou faiblement déprimées: entre les graines, le
fruit, subrégulièrement bkonven, parlois ± côtelé.
Sous-arbrisseaux (SphaerùliQphom)· :
· .- - .. - -Pédoncules et pédicelles longs et fins, Heurs solitaires ou
. peu nombreuses dans chaque· inflorescence. Fruih.
étroitement subcylindriques (1 à 10 grain,es. Port
dressé, souvent gracile) ; pubescence basi-fixée, lop.gue
et fine, souvent clairsemée; folioles 3 à 37 par feuille.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 4. pilosœ
..- - .. - -Pédoncules et pédicelles courts ou trapus, fleurs nom-
breuses à très nombreuses dans chaque inflorescence :
· . - - .. - - .. Inflorescences dév€l.oppées et toujonrs en grappes
vraies:
.. - - .. - - .. - -Grappes florales, dégagées du feuillage, denses et
longuement pédonculées :
· . - - .. - - .. - - .. Grappes nnûtiflores, longues et· pyramidales
(parfois branchues). Fruits à 6 grames ou plus.
Pubescence basifixée, longue et grossière, tou-
jours dense (au moins sur les innovations,
souvent ± visqueuse). Folioles l à 17 par
feuille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. liirsuta
.. - - .•- - .. - - .. Grappespluriftores, brèves et fusiformes. Pu-
bescence média-fixée, rase et fine, .toujours
dense (l'épiderme glauque ou glaucescent).
Fiuits à 2 ou 3 grainea (leur sommet, stérile,
± cuspidé). Folioles 2, très inégales, par
feuille. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 6. dipkytlœ
· ._ - ..- - .. - -Grappes florales, mêlées au feuillage, breves ou
presque sessiles. Pubescence mMio-fixée :
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A .- - •• - - •• - - •• Fleurs tms~ (enviroll 41D111l. lFrullis mi-
nimes (5 mm), à 2 OU 3 graùles. FOlioles [ il. II
par feWUe (très étroites ou très petiteil~ ...
. .. .. .• , .. ;~ . .•. ..•..• . . . . .• • . . . . 7. linijàlia
•.-- ..-- ..--•. Fleurs assezgt"4UOllks (envicon 12 mm). Fruits
mildioettei, à •.~.ou.plus. F-olioles l à IJ
par feuille......... . . ... . . . .. . 8. enkcaphy,lta
· .- - .. - - .. Fleurs (solitaires ou par 2-8) subsessiles mais souveat
en fausses inflor~oeuces, assez petites. Fruits mi-
nimes, à l ou 2-3 g:rahJ.ei :
• .- - .. - - .. - -Fleurs sous-tendues par des folioles mineures.
Fausses inflorescences pseudo-paniculées .à den·
sément sub-capi~. Pubescence médio-fixée
(sauf, parlois. au voisinage immédiat deslleurs);
folioles l à 9.....•.............. _ . . .. 9. pulehra
• .- - .. - - .. - -Fteurs enclosès dans des stipuies f<J1i.aœes (les
feuilles voisines inchangées ou nulles). Fausses
inflorescences inexistantes à longuettlent strobi-
lacées. Pubesœnœ basi6.xée. . . . . . . 10. maerocaly;r
• .Fruits semilunairement trièfues, à ,valves plates ~spin'IÙeuse­
ment crénelées de part et d'autre de la suture abrotiale très
élargie; Aeanthonotus), gtaines .solitaires. Inllorescences en
longues et grêles grappes vraies, comBes petites (d'un rouge
saumon). Sous-arbrisseaux, pubescence médio-fixée ~ feuilles
toujours unifoliolées \subseSsfies, obovées). . . . . . . . IL echinata
1. 1. senegalensis Lam. ~ D. Zt ! Zé ! : AC, banal mais non ou
peu grégaire ou même abondant. Variable. - J. aspera Perr. : pllbes-
cence rêche, 5 à 7 folioles. -1. sfflegalensis s.s. : pubescenee argentée.
3 folioles; sans doute strictement 'Slthé1ien. ~ f. trialata A. Ch-e~. :
tiges ailées ou fortement côtelées, folidles solitaires; soudano-guinéen
et, dans les savanes paralittorales. subb1ù:àtorial.
- 2. I. maCTOJ?hyl1a Schum. et Thonn. - G' Zé 1 : C. dans les
.halliers cicatriclels.
- 3, 1. tinctoria L. : Indigotier - D 1 Zt! Zé 1 : AR, bien que
banal, surtout près des vïlla?es (mais patfuis, sans doute, purement
sauvage) et jadis tres cultive. e'l1C\Xe eultivé de nos jours mais très
peu. Variable. - J. unil L. :posstnlemel1t introduit d'Amériqlle, fruits
fortement incurvés, pubescence ~ntée. - I; arreeta Hochst. :
pubescence grisâtre, fruit brunâtTe a maturité. nombreuses folioles,
.probablement indigène sous climat soudanien. - 1. oMongifolia
Forsk.: très glauque sous une pllbesœnee grisâtre, généralement
3 folioles, fruit ·très fortement toriûeux, probablement indi~ène sous
dimat sahélien. - J. tinetoria s.s. : possiblement introdUit d'Asie,
fruit allongé, pubescence caduque. .
- 4. I. pUosa Poir. - Ds 1 Zt! Zé" : AC, dans les prà.irfes et
pelouses sèches. Variable. - 1. cosiata Guill. et Perr. : formemtneure
-J. dend'l'oides ]acq. : forme majeure, 6-8 fleurs en grappe, S-12 graines
par fmit, 2i-37 folioles par feuille, banal partout. - J. keudelotii
Benth. : fonne majellre, 8-10 fklirs sub-ombellées, 7-9 graines pax
fruit, II-lg folioles par feuille, forme méridionale. - J. nigritana
Hook.f. : fleurs s~litaires ou géminées, 1-2 graines par fruit, 5-7 folioles
par feuille vers la base des tiges, 1 seule au plus près des :lieurs, forme
assez rare et généralement mineure. - J. pilosa s.s. : furtne gracile,
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strictement sahélienne et soudano-sahélienne, fleurs par 2 à 6, feuilles
généralement trifoliolées.
- 5. I. hirsuta L. - Ds! Sd! : CC dans le Sahel proprement dit,
rare dans ses confins méridionaux. Faiblement variable. - J. astra-
galina De. : pubescence ± mordorée. - J. secundifiora DC. : infio-
rescence largement pyramidale, basalement ramifiée. - J. sessilifiora
DC. : folioles solitaires. - J. viscosa Lam. : pubescence durablement
visqueuse.
- 6. I. diphylla Vent. - Ds! Zt! Zé : R (forme très particulière,
empruntant des caractères aux Jndigofera s.s., possiblement relicte
ou hybride).
- 7. I. linifolia Retz. - Zt! Zé! : AC, dans toutes \ les savanes
ou clairières herbues. Variable avec, en A. O. F., probablement une
seule forme, plurifoliolée : J. microcarpa Desv.
- 8. I. endecaphylla ]acq. - Zt! Zé! : AC. Très variable.-
J. endecaphylla s.s. : forme majeure et méridionale, nombreuses folioles
par feuille, infrutescences très denses. - J. leprieuriana Guill. et Perr. :
forme assez rare et plutôt septentrionale, nombreuses folioles, étroites,
par feuille, tiges anguleusement côtelées. - J. simplicifolia Lam. :
forme principalement guinéenne, en savane hautement herbue, fo-
lioles solitaires, infrutescences pauvres, et lâches. - J. stenophylla
Guill. et Perr. : folioles très étroites et peu nombreuses parfeuille, tiges
lisses, non ou peu ramifiées.
- 9. 1. pulchra Willd. - Zt ! Zé! : C, dans toutes les formations
herbues. Très variable, avec des types extrêmes très distincts, une
quasi-infinité de formes intermédiaires. - J. bracteolata De. : partout
banal; fleurs entourées de longs poils sétuleux, regroupées en pseudo-
panicules à folioles solitaires et mineures, les feuilles caulinaires à 5-7
folioles. - J. capitata Kotschy : djallonien surtout; fleurs générale-
ment solitaires et regroupées en pseudo-cymes capitées, à longs poils
argentés, feuilles à 1 ou plusieurs folioles. - J. dupuisii Micheli : sub-
équatorial et rare; fleurs entourées de très longs poils sétuleux et
fauves, fausses infiorescences peu définies, feuilles toutes à 5-7 folioles.
- J. polysphaeria Bak. : soudano-guinéen (commun au N de Bouaké) ;
fleurs en pseudo-capitules, assez gros, feuilles simples, densément his-
piduleuses. - J. procera Schum. et Thonn. : partout banal, sou-
vent grégaire dans les terrains vagues ou les vieilles friches; fleurs en
très longues fausses grappes, les folioles, mineures ou minimes dans ces
fausses grappes, toujours solitaires. - J. pulchra s.s. : localisé dans
les savanes soudano-guinéennes et subéquatoriales paralittorales;
fleurs entourées de longs poils mordorés, regroupées ou non en denses
fausses grappes, feuilles à 5-9 folioles.
- 10. I. macrocalyx Guill. et Perr. - Ds! Zt ! Zé! : AR, géné-
ralement sur latérites ou rochers. Variable. - J. macrocalyx s.s. :
glabrescent, fausses infiorescences variablement définies, stipules des
axes stériles subulées. - J. sericea Benth. : très rare, densément et
soyeusement velu, stipules toutes subfoliacées, axes fertiles non rap-
prochés. - J. strobilifera Hochst. : densément hirsute, stipules toutes
subfoliacées, axes fertiles très rapprochés en fausses infiorescences
très nettement définies.
- II. I. echinata Willd. - Zt ! Zé : AR, en petits peuplements,
grégaires, épars dans les prairies sèches et pelouses arides.
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40 - Rothia Pers. (FW. 1: 394).
- 1. R. hirsuta (Guill. et Perr.) BaIe - Ds.W R, localisé, en
A. O. F., dans le Cayor et ses mar~es sahéliennes.
41 - Cyamopsis DC. (FW.I:.394)..
~ 1. C. sene~alensis Guil1.et :Perr.-Ds.L! S.L! : AR, semblant,
en A. O. F., strictement lodilisé près de la côte, du bas Sénégal à la
basse Gambie.
42 - Sesbania Pers. (FSG : 319, FW. 1 : 386).
· .Inflorescences, branchues ou allongées, généralement bien dé-
gagées du feuillage. Port hautement buissonnant à pseudo-ar-
bustif ; plantes pérennantes ;
· .- -Fleurs atteignant 3 cm de longueur........ . . . . . . . 1. sesban
· .- -Fleurs excédant 6 cm de longueur. . . . . . . . . . . .. 2. grandifiora
· . Inflorescences, branchues mais brèves, .toujours étroitement
mêlées au feuillage. Port gracilement mais hautement dressé;
plantes annuelles. Fleurs atteignant 3 cm de longueur .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. bispinosa
- 1. S. sesban (L.) Merr. - Zt! Zé (?) : AR, longeant, dans les
grandes plaines inondées, les berges des marigots majeurs.
- 2. S. ~randiflora Poir. - Zt (?), Zé : RR, plante d'ornement
introduite, existerait encore (et même à l'état ± sauvage) sur quelques
points de la côte subéquatoriale.
- 3. S. bispinosa (Jacq.) Fawcett et Renille - Ds! Zt! Zé! : C,
dans toutes les plaines tem,eorairement inondées. Variable. - S. ara-
bica Hochst. : forme pauciflore et très gracile, fruits très fortement
déprimés entre les graInes; sans doute strictement sahélien. - S. bi-
spinosa s.s. : haute taille, tiges spinuleuses ou, tout moins, muriquées.
- S. leptocarpa DC. ; forme pluriflore et très gracile, fruits forte-
ment deprimes entre les graines. - S. pfl:Chycarpa DC. : forme méri-
dionale; fruits ± épaissis. - S. pubescens DC. : partout banal mais
rare; pubescence persistante, .molle et fine, parlois très dense. -
S. punctata DC., branches assez nombreuses, étroitement ascendantes,
forme plutôt arénicole ; banal partout.
43 - Arachis L. (FW. I : 413) : Arachide.
- I. A. hypo~ea L. - Ds! Zt! Zé! : communément cultivé
partout, même (depuis peu) dans le Sahel et les savanes ou clairières
subéquatoriales; introduit d'Amérique.
44 - Eriosema E. Mey. (FW. I : 402).
· .Bractées et bractéoles minimes ou promptement caduques.
Fleurs. en grappes spiciformes ± allongées ;
· .- -Fleurs atteignant 11 mm de longueur. Feuilles longuement
pétiolées, souvent trifoliolées (sinon à 1 ou, exceptionnel-
lement, 4 folioles).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. spicatum
· .- -Fleurs excédant 12 mm de longueur. Feuilles presque ses-
siles, toujours trifoliolées. . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. psoraleoides
· .Bractées et bractéoles longues (autant que les fleurs) et dura-
blement persistantes. Feuilles subsessiles :
· .- -Fleurs en grappes spiciformes ± abrégées. Feuilles unifo-
liolées (subcordiformes).................... 3. cordifolium
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.. - -Fleurs en capitilles ovoïdes ± larges. Feuilles trifdiolées ..
.• . . . . . . . . . . .• • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . ... • • • . .... flomeratum
- 1. E. spicaturn HDok.f. - 50 ! G ! Zé : C d:ms le Kis&i" :ai11euI1s R.
- 2. E. psoraleoides G. Don - So ! G ! Zé ! : AC, en sites déboisés,
± palustres au N. arides au S. Variable. - E. c6ljanof.det Hook.f. :
blUsaon pérennant, "3 {-4) fooo1es, corolles d'un jaune vif,8eUlbanal. -
E. li'lJi.tolium RaId. : 3 trêslongues folioles, œroiles...verdâ1lrœ.-
E. monticola Taub. : Ifoliole, géopyrophyte (± nette, comme la fonn~
précédente et conune la suivante, rare, à souche seille pérennante). -
E. shirense Bak.f. : 3 longues folioles, corolles jaunes. " .
- 3. E. oordifolium. Hocbst. - G : AR, djallonien et mœrt.agn.ard
surtout. Variable. - .E. alzelii Bak.. : micranthe, sfrictifo.Iiolé. -
E. chevalieri HaIms: folioles suborbiculaires, devenant minimes au
plus près des fleurs. - E .. cordifolium s.s. : souchena;pikmne, loliol.es
gran<ks, fleurs peu nombreuses. - E. holophyliun.Bakl. : parfois
hautement baîssonnamt, flenrs très pâles, grandes folioles. -E. pul-
cherrimMm "Baid. : .± nain, pubescence persistante, dense et .longue,
soyeusement argentée.
- 4. E. ~lorn.eratum Hook.f. - So ! G ! Zé ! : AC, paludicole au N.
Variable. - E. g1.omeratum S.s. : gIabrescent et ± hm1temeu1 buis-
sonnant. - E. gf~i;e_.B3k. :forme latériticole, ± naine,i:httahlement
et 'glrismement twnœ.teuse.
45 - Cajanus DC. (FW. 1 : 400).
- 1. C. c~an (iL.) Mills,p.: Ambrevade - Ds! Zt! :. AR (bien il
tort car ~'est 'là 'Une plant-eà plWDieurs .fins utile: fourragère" amélio-
raDtte, alimentaire) en dehor-s des staticws d'-essais.
UJ-Flemingia R,oxb. (FW.I: 404).
-1. .F. faginea (Guillet Perr.) Bak. - zt! : C, strictement ripicole.
souvent ~gaire tpr-ès. des gués.
47 -,spbenostylis E. Mey. (FW. l : 407, p.p.).
- 1. S. nlJlJ'~E(.Mey..- z.t ; RR. Corolles jaunes, atteignant
16 nun de profondeur.
VIII - Plantes herbacées, volubiles IQU longuememt .rmnpantes, nre-
ment ±~ntes dans certains aspects juvénile.i -de formes
-pywphytiques .ou. .cWtivées; fteurs ou infiorescences.a.xillair.es, les
inflorescences parfois beaucoup plus longues .que le ·tameaU .qui les
soutient. .
Folioles en nombre impair, généralement 3 (rarement l ou 5-7),
toujours sHpeIlées : .
· .Androcée diadelphe et isestémone, l'étamin-e adaxiale, non
réduite, ·diversement détachée des '9 autTes -(P-kasef:iloiiiées) :
· . - -Fnrit non eouvert de pu.ïIs'!Uticants, glabre et pauciseminé si
large et plat. Corolle à carène plus ccmIte que -l'étendar-d :
.• - - ..P·ruit à valves subcoriaœs, minces -ou moUes, non aÎ.g'\! à
ses deux extrémit-és : .
· .- - .. -- -Fruit, toujours bilatéralement c-omprlmé, toujours
étroit et bosse1é : '
· . - - .. - - ..Fleurs petites à très petites, bractOOles étroites on
caduques:
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~, ,- -, .- - .. .." -Caliefr bnèv~t~dEœlté, 2 dents supérieures ±
soudées, lei3 autres subégales. Fruit à 3 graines
ou plus. Plantes rameusement volubiles .
. . . . . , , .....' ", •...• , .' . . . . . . .. CaJ.opo~GJlium.,48
• .- --;-' ,"--,.- -Calice fin~t.divisé, " dents supérie\J,res sub-
éga1es;rmfene~~ée±ma.jeure.Fruit à 1 ou
" . , 2 gr~' :.<:'.. ' " ,
..- -. ~--,> - ..Calice p~us'èQunqnelacorolleetIlQtl accrescent•
. ' ,Ilefruit '~_'Ela.ntes graci1ement'votubiles.
, • " .'. ' ~I ,. .':'. • • • • • • RhynchosIa 49
· .:... - •. - - .. - -. ~ Ca1i~e aussp.ong.'qlie la corolle et Iég~rèment
accresceiit, l,te 'fruIt subincIus. Plantes robus-
tement sarmenteuses (corolle persi&tante,'
fauve.,a~o~d\lfI:)lit ouvert. aux graines per-
sistâ}itès: d'\Ui Olèü dè nuit): . . . . . .CyIïsta 50
· .- - .. - - .. Fle'nrs' grattdes li ''très /noandè; bractéales larges et
" pèrsistantell' ~l1eS'~Frlacrées}.Fnrlt à Jgraines
, on plus'.' ~'ti&Oitte~errt vohIbiles. C'tïtoda 51
· .- - .. '-- -Pririt; soit subrégnHèrefuent biconvexe. soit' large' et
plat:
- - .. - - .. Corolle à carène droite ou faiblement incurvée ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I!Jioncbos' 52
· .- - .. - - .. Corolle à carène torse ou fortement recowWe.....
; " '.. ;'. . . . . . . . . . . . •. . . PhllSe01u& 53
· .- -'. ;Fruit à valws coniées, épeisseset ri~es, ânement aigu à
ses deux extrémités. Catke obtœément denté. Plantes
·robll5tement sublïarJeS€mtes...• ; ....• ~ P~~ma 54
· .- -Fruit densfiment COIIT1trt de fJ(lÎl'5 urticants 011 (dans qudques
formes: €uhmales) vebitllS, toujours plnriséminé, large.' et
plat. Corolle à étendard plus court. que. la carène. Plantes
vigoureusement volubiles•.... ; ..••.......•... " Mueuna 55
· .AndTocée monadelphe ou hétbostémolle, )'éta:mi.1readaxi:We,
sinon réduite, complètement! Uttachée aux 9 autres: "
· .-~E:taminesdive1'sement in~ales'(I; ati8.JliB}e, à 5 minebresou
même abortives; Glyc:inoïd'esp. Frail à valVes minces" ~t
molles. Plan·tes diversemtnt vOlubiles ....•.....• Glycine 56
· .--EtamineS! toajoms subég&les(Divx:leW18es)· :.
· .- - ..Fmit kmgitudinaJemestt tétraptère. Tigesrobustemmt~
lubllu. .ftè'nm. tOli1ijours à corolle bleue.l'Wipbociarpus 57
· ~.- - .. Fnrit monailê. Fleurs à. OOl"olle non bleue: ' ,
"--oo--Frnit long; plurisémi:n.é, faiblement bicOlWexe;. lies.
valves scarieusement coriaces. Tiges a11IIlU!lies~ snb+ '
charnues. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Canavalia 58
· .-- ..--'-Fruitlarge,~,trÈS aplati,les.: y.1ÙWS~qae
ligneuses. 1'iges pérennantes,.·mibtigneuses.. DiocJea 59
Folioles' en nombre pair, to~ aombl:euses (le rachis foliàh:e
prolongé par une, vrilk! 0\1 une. SÏimple. poillte su~)non ,sti-
pellées. Androcée un;nadelphe m~~ ,(t:ét~ arlaxi.aJe
a~te; Abroïdées). Emit à valves minces mais rigides (les
grames., souvent cf}lQr~, durablement. persistantes) . . . . AbnlS 60
48 - CaIopogonfum Desv.
- I. C. mucunoides Desv. - Zé! AC, cultivé ,comme plante de
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couverture, envahissant, devenu sauvage en divers points, surtout
près du littoral.
49 - Rhynchosia Lour. (FW. l : 400 p.p.).
- I. R. caribaea (Jacq.) DC. - Zt! Zé! : C, dans les friches et
les terrains vagues. Tiges et feuilles ± grisâtres, folioles ± obtu-
sément rhomboïdes, ponctuées, sur leur face inférieure, de glandes
parfois dorées. Varia1>le. - R. caribaea s.s. : relativement majeur,
glabrescent. - R. debilis Hook.f. : mineur, inflorescence contractée.
- R. memnonia DC. : relativement majeur, soyeusement pubescent.
- R. minima DC. : mineur, inflorescence gracile. - R. viscosa DC.,
hirsute et ± visqueux.
50 - Cylista Ait. (Rhynchosia p.p. FW. l : 400).
- I. C. tomentosa Roxb. - Go! Zé! : AC, dans les marges N
et W de la forêt dense. Plants fleuris pâlement pubescents, les corolles,
incluses, d'un jaune J;lâle ; plants fructifères genéralement glabres, les
corolles, fauves, aureolant les fruits ouverts aux graines bleu de
nuit (1 ou 2).
51 - Clitoria L. (FW. l : 405).
· .Fruits à sutures non épaissies :
..- -Fleurs pédonculées (2 ou 3 ensemble), corolles blanches et
striées (de rouge ou de mauve). Folioles généralement 3 par
feuille. Fruit obtusément abrégé. . . . . . . . . . . . . I. rubiginosa
•. - -Fleurs subsessiles (toujours solitaires, très grandes), corolles
blanches ou bleues (non striées). Folioles souvent 5 (ou
même 7, sinon 3) par feuille. Frùit étroitement allongé ...
. . . . . . . . . . • . . . . . . • .•. • • . . . • • . • • • . . • • • • • • • . • • 2. ternatea
· .Fruits à sutures visiblement épaissies, étroitement allongé.
Fleurs pédonculées (1 à 4 ensemble), corolles sombres ou pâles.
Folioles généralement 3 par feuille. . . . . . . . . . . . .. 3. virginiana
- I. C. rubiginosa ]uss. - Zé ! : AR, plante d'ornement ± passée
de mode et, çà et là, résiduellement subspontanée.
- 2. C. ternatea L. - Zt ! Zé! : C, plante d'ornement très com-
munément cultivée (la mutation à corolle blanche est rare), ± spon-
tanée en divers endroits, sous climat guinéen ou subéquatorial.
- 3. C. virginiana L. -Zé!: R. Plante cultivée sous deux formes. - '1
Centrosema plumieri Benth. : pour couverture et en~ais vert, corolle
pâle, ± mauve. - C. virginiana s.s. : ornement passe de mode, corolle 1
violette, très sombre.
52 - Dolichos L. (+ Sphenostylis Harms p.p., Vigna Savi p.p.,
FW. l : 407 et 409) : Dolique.
· .Axes florifères longuement développés. Calice à dent abaxiale
peu différenciée, les 2 dents adaxiales variablement soudées :
.. - -Fruit large et plat. Inflorescences pyramidales et longues.
Dents calicinales brièvement deltoïdes........... . I. lablab
· .- -Fruit étroit et lbng. Inflorescences graciles ou contractées :
· .- - .. Dents calicinales brèves. Fleurs généralement majeures,
peu nombreuses ou densément groupées au· sommet de
l'axe commun: .
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.. - - .. - -Dents calicinal~brièvement deltoïdes... 2. unguiculatus
.. - - .. - -Dents calicinales obtusément arrondies.... 2. stenocarpus
· .- - .. Dents calicinales ,profondes, étroitement lancéolées. Fleurs
toujours mineures. passablement nombreuses et subéqui-
distantes au long de l'~e commun. . . . . . . . . . . 4. bulbosus
· .Axes florifères pratiquement nuls. Calice à dent abaxiale nette-
ment majeure, les 2 dents adaxiales com(>lètement soudées
(n'en formant apparemment q,u'une). Frwt étroit et court.
Fleurs toujours mmeures, solitatres à subfasciculées (par 2 à 5) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . 5. bifforus
- 1. D.lablab L. : Lablab -:-:- Zm ! Zt ! Zé ! : AR, cultivé, médiocre
plante alimentaire, fourragère ou d'ornement.
- 2. D. un~uiculatus L. - Zm! Zt! Zé! : C, cultivé ou sauvage.
Très variable., - D. catjang L. I :. Cowpeas importés, ± durablement
suffrutescents. -D. gracilis Gtiill.' et Perr. : sauvage, gracile, à petites
fleurs peu nombreuses. - Vigna lanci/olia A. Rich. : feuilles très
étroites. - D. niloticus Del. : sauvage, glabrescent, assez grandes
fleurs. - V. racemosa (G. Don) Hook.f. : sauvage, pubescent, assez
grandes fleurs à corolles parfois très bleues. - D. sinensis L. : Chowlee
im?Orté, sublianescent à très Jong fruit (parfois nommé Haricot-kilo-
mètre). - D. s. var. textilis A. Chev. : Kien, pédoncule pseudo-textile,
très longuement accrescent. - D. unguiculatus s.s. : Niébé, généra-
lement sublianescent, à fruits relativement courts.
- 3. D. stenocarpus Hochst.-Zt! Zé! : AR, Variable. La première
forme est sauvage, la seconde parfois cultivée, comme Niébé ou Doli-
que-igname; toutes deux ont une souche .fortement tubérisée. - Vigna
holosericea Welw. : fleurs généralement solitaires, majeures (35 mm) et
sous-tendues par une bractéole ± persistante et lar~e, au sommet du
long pédoncufe nu, folioles parfois trilobées, à face inférieure couverte
d'une pubescence fine ou sublaineuse qui se retrouve sur les fruits.
- D. stenocarpus s.s. : fleurs généralement groupées, plante glabres-
cente.
- 4. D. bulbosus L. : Dolique-igname - Zé! : AR, jadis partout
cultivé; maintenant dégradé sous des formes à souche tubérisee géné-
ralement peu comestible. Polymorphe. - D. grandistipulatus Harms :
forme ± géopyrophytique à tr~ grandes sti'pules. - D. pseudopa-
chyrrhizus Harms : forme sublianescente à foliole terminal ± trilobé.
Nombreux intermédiaires entre ces deux formes extrêmes.
- 5. D. biflorus L. s.e. - G! Zé!: C, toujours sauvage (cultivé
en Hindoustan). Variable. - D. bifforus s.s. : graci1ement volubile,
folioles ovales. - D. brevicaulis Bak. : pyrophyte (temporairement ?)
prostré. - D. lelyi Hutch. : l?yrophyte (temporairement ?) dressé.-
D. stenophyllus Harms : gracilement volubile, folioles étroites.
53 - Phaseolus L. (+ Vigna Savi, p.p., FW.I : 404 et 407) :
Haricots.
· .Pédoncules développés. Fruit étroit et long :
· .- -Pédoncules solitaires, toujours très longs, à 3-6 fleurs assez
grandes :
· .- - .. Carène faiblement tordue ; calice profondément divisé ...
• • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . .• . . . . . • . . . . . . • . 1. vexillatus
· .- - .. Carène fortement tordue; calice brièvement denté .....
• . • . . . . . . . . ... • . . . . . • • • • . . . • . . • • • • . . • • • 2. adenanthus
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· .- -Pédoncules géminés, toujour.s assez courts, à 1-2 fleurs, assez
petites; carène fQt'tem~nt tordue; calice brièvement denté.
. . . . . . . . . . . . . . . . .:.' ~ .. ' :". . . . .. '-3. -vulga1"is
· . Pédoncules absents, 6eun; oolitaires ou géminées, b'ès pe.tites ;
carène fortement tordue, calke brièvement dent-é. . .. '4. lunatus
- 1. P. V'exillatus L. - 'zt ! Zé! : AC, dans les prairies 'et savanes
herbues, ± paludkx:Jle au 'N. Variable, avec une souche souvent ±
tubérisée. - Vigttft angustifolia Eook.f. : volubile et strictifoliolé,
glabrescent. - Plectoi'TQpis hirsuta Sehum. et Thonn. ':' fonne ram-
pante, hirsute, latifoliolée. - V, reticu!ata Hookof. : volubile, ± étroi-
tement lancifoliolé, jaunâtrement hirsute. - P. vexit!lltus s.s.: volu-
bile, ± largement lancifoliolé, grisâtrement pùbescent. .
- 2. P. adenanthus GF. Mey. - Zt 1 Zé ! : R maig assez 'bana.l dans
les halliers de villages; racine ± fortement tubérisée, jadis .clÛtivé,
assez ornemental (corolles nacrées).
- 3. P. vulgaris L. : Haricot d'EulOpe. - Zm ! zt! : cultivé dans
quelques jardins potagers. .
- 4. P. lunatus L. : Haricot du Kissi (Pois du Cap des commerçant'i).
- Zt ! Zé !.: communément cultivé (surtout, efœctivement, dans le
Kissi). Folioles grandeS et caractéristiquement tres minces.
54 - Physostigm.a Bali. (FW. I: 404).
- 1. P. venenosum BaU. : Févier de Calabar. - Zé : AR, localisé
dans quelques « bois sacrés»; poison d'éprellve dassique' (dans la
gnrlne grosse et dure). . '. .'
55- Mucuna Adans.. (FW. 1: 405).
· .Fleurs en grappes :
· .- -'Bractéales petites et caduques; corol1esd'un violet noir;
frnits {9!3 cm) et graines (12 nnn) relativement petits ...
• . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . .... . . . .'. . . '. . . . • 1. pruriens
· .- -Bractéoles grandes et persistantes (25 mm, ovales) ; corolles
d'un blanc crémeux; froits (2'0/6 cm) et graines C3smtn.)
tl'ès grands. .. . . . . . . .. . .. . . . ... .. . . . . . . . . ... "2. flQ,geUipes
• .Fleurs eti ombelles; bractéales petit€s et caduques; corolles '
d'un blanc crémeuX' ; fruits et graines asIlet grands. . . . . 3. UTens
- 1. M. pruriell9 (Pers.) OC. - Gr Zé : AC, dans les halliers ci-
catriciels.
- "2. M. fta~lUpesVogel- Zé : R.
- 3. M. urens DC. - G, Zé : AR. Variable. - Nombreuses formes
eultUTales non urticantes aux fruits 'densément mais finement velou-
tés: Pois-velours, «Mucuna nivea» du Bengale, " StizobOlium dcerivv-
gianum • de Floride.
56 - Glycine L. (+ Atylosia Wight et Am., T'MElmmts Sw.,
FW. l : 400, 406, 4II).
• . Inflorescences racémeuses:~ graciles :
· . - ':"Bradéo1es filiformes : .
· .- - .. Inflorescences longuement graciles; corolles blQtlCbâtres,
petites {5 mm). Pubescence retroBéchie. . . .. 1. andangensis
· . .:.. - .. Inflorescences brièvement denses; cOrGUes rouges, mi-
nimes (2 mm). Pubescence molle............ 2. parvifioTa
· .- -'Bractéoles lancéolées; infi.orescences longuement graciles;
s& [54-56]
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corolles rouges, minimes. Pubescence hirsute. . ..• 3.. javanir.Q,
· .Fleurs subsessiles; bractéales filiformes. Pubescence morre :
•. - -Tiges $,Taciles, sans,,rçe,aux il&I#JèIelô spécialisés.. Coro1l.es
jaunâtres, petites..•••~ ""~':"rf" 'c"" r • • . . • . • . ~. sCI1/llabroiies
,.--Tlg.es rob~sr}es r~.,~iHèi:es spécialisés (ax,illaires,
eux-mêmes abrégés. l.fe.
o
± réduites) .. CoroUes rou-
. geâtres, majeures (8 tiun). . . . . . . . . . . . . . . . .. 5. hedYSfWOidaS
- 1. G. andongensis We1w. - Zt : RR. !
- 2. G. parviftora Lam. -Kt. Zé: ripicole, RR.
- 3. G.ja"YlWl1ica L. - 'Lé r ': RR.
- 4. G. searabeofdes L. ---,-,-oU: RR.
~ 5. G. hedysaroides wmdf~'Zé! : RR.
57 - PsophocarplJ8- Neck. (Pw. I: 4rr}.
- 1. P. ~IustrisDesv. - G! Zé!. : AJ{.Varia1:;Jle, soUche toujours
± tubérisée. (± comestible, comnie lés fruits verts). - P. mcm()pkyllus
Rarms')~ 'folioles solitaires, ·tiges robustes, forme soudano-gùinéenne,
ripicole, sdat'hïle, rare; ...:-: P.·/plmettlJyüm Guilt.. et Perr. : feuines
trifoliolées, tiges ± graciles, fiif~ent pu1iescentes. - P. palustris
s.s. : feuilles trifoliolées; :tiges' ± robustes, glabres (forme culturale,
en voie de disparition).
58 -:- Canavalia DC.l')e. (FW.. 1 : 412).
- 1. C. ensiformJs,D~ \:: P*~sabJ;e - Zt! 'li! : AG.. Dimorphe. -
. c. en~ilormis s.a. : hau~~ et rapidement ~pant, ftêquent près
des villages maiS rarement cultivé. - C. obtusifolia. DC. : rampant,
avec d~tiges ± chamu~ des folioles obtusél;n.lmt arrondies et non
pas largement ovales,. forme. strictement littorale et apparemment
sauViag~·
59 - Diodea H. B. K. (FW. r : .p2).
- 1. D; reilexa Hook.f. - Zé ': .R,.liaaed'.~,à.gDom.des corolles
rouges; ~e de mode, l'fsWnelleme:nt. 81IIbspoatanée' çà. et là.
60 -·Abrua L. {FW. l : 412'r
· . Inflorescences allongées; corolles reuges. Graïne&monochromes,
noires ou marbrées (en gris sur gris) :
· . - -Fleurs peu nombreuses et su1'>équidistantes sm la. grappe.
Fo1ioI.es majemes (JO(Jl5 mm}; pubescence tladuqne on
faible...... ~ . • . . . . ... ... .• . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I. pukhellus
· . - -P1fMrs très nombrel1Ses, et ~bfasciculéessur la grappe. Po--
lioles mineures (15/7 mm); pubescence dense et persistante.
• • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . , : •. 2. caneseens
· .Inflorescences contractées; roroJ.œs mauves. Grailles (générale-
ment} bicolores, noires leDI CUp10Ùe basale) et rotJg\$; pubes-
cence faible et caduque 0•••••• J • • • • • •• • 3. pre.catarius
- 1. A. pulchellus Wall. - G! Zé! : AC, en halliers ± ripicoles.
-:- 2. A. canescens Welw. - G! Zé! : AC, en mélange avec le
précédent. . .
- 3.· A. precatwi1l8 L. - Zt ! Zé : AR" près des. villages lprotégé ou




Fleurs com~lètes ou unisexuées, les pétales, onguiculés, subégaux
à légèrement mégaux, parfois minimes ou très promptement caducs,
rarement tout à fait absents; étamines en nomore indéfini; carpelles
en nombre indéfini, rarement solitaires; orues opposés, 2 ou plus
par carpelle.
Carpelles finement stipités sur le réceptacle, évaginé (Rosoïdées),
leur style ± apical; formant à maturité une pseudo-infrutes-
cence multiglobuleusement pulpeuse. Sous-arbrisseaux épineux,
feuilles imparipennées (ou trifoliolées) et dentées. . . . . .. Rubus. 1
Carpelles largement sessiles sur le réceptacle. leur style ± basal:
· .Réceptacle aplati, les carpelles soudés par leur face adaxiale
(Neuradoïdées); formant à maturite un fruit largement
conique. Sous-arbrisseaux herbacés, feuilles simples et pinna-
tilobees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. Neurada. 2
· . Réceptacle invaginé, les carpelles soudés par leur face abaxiale
(Chrysobalanoïdées) ; dégageant à maturité un monocarpe ou
(rarement) plusieurs. Plantes arborescentes, feuilles simples
et entières :
· .- -Ovaire presque central et toujours unicarpellaire ; androcée
symétriquement circulaire :
· . - - ..Fleurs toutes hermaphrodites et pourvues de pétales.
Arbustes à branches basses. Fleurs peu nombreuses, en
cymes terminales rarement regroupées. Chrysobalanus. 4
..- -: .Fleurs partiellement mâles et (apparemment, tout au
moins) dépourvues de pétales. Arbres à branches retom-
bantes. Fleurs très nombreuses, en grappes terminales,
gracilement paniculées. . . . . . . . . . . . . . . . .. Afrolicania. 3
.. - -Ovaire nettement latéral et souvent pluricarpellaire ; andro-
cée asymétriquement oblique :
· .- - .. Androcée divisé jusqu'à sa base ou presque, partiellement
abortif. Arbres géants à ± arbustifs. . . . . . . .. Parinari. 5
· .--.. Androcée soudé jusqu'à son sommet ou presque, entière-
ment fertile. Arbrisseaux sublianescents à ± pseudo-
arborescents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Adoa. 6
.1 - Rubus L. (FW. 1 : 314 ) : Roncier.
- 1. R. pinnatus Willd. - G.M! : AC, dans le Fouta Dja11on, vers
1.000 m et plus. - Ecotype local: R. jellatae A. Chev., pétales sub-
persistants, roses, 3 ou 5 folioles, pubescence brève et caduque.
.2 - Neurada L. (FW. 1 : 314)
- 1. N. procumbens L. - D : R, dans les marges N de notre dition.
Feuilles, profondément découpées, comme les tiges très densément
et laineusement velues; calice entouré de nombreuses bractées con-
crescentes.
.3 - Afrolicania Mildbr. (FF. 1: 138, FW. 1 : 316).
- 1. A. elaeosperma Mildbr. - Zé : AC, ± près du littoral. Fleurs
très rtites et verdâtres; monocarpe unique ovoïde, assez gros (3-
4 cm , verruqueux.
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.4- Chrysobalanus L. (FF. I : 137, FSG : 201, FW. I : 314).
· .Etamines libres entre elles jusqu'à leur base. . . . . . . . . . 1. icaco
· .Etamines soudées entre elles jusque vers leur mi-hauteur .....
• . . . • . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • . • • . . . . . . . . 2. atacorensis
- 1. C. icaco L. : Icaquier, Prunier d'Amérique. - Zt.L! Zé.L! :
C, dans toutes les brousses sublittorales. Faiblement variable. - C.
ellipticus Saland. : feuilles subacuminées, fleurs assez nombreuses,
mineures. - C. orbicularis Schum. et Thonn. : feuilles suborbiculaires,
fleurs peu nombreuses, majeures.
- 2. C. atacorensis A. Chev. - Zt.E: RR, dans le massif de l'Ata-
cora. Feuilles oblongues et acuminées; fleurs peu nombreuses et
mineures.
.5 - ParinariAubl. (FD: 2I3,FF. I: 140, FSG: 201, FW. I: 316).
· .Inflorescences nettement dégagées des feuilles, toujours ter-
minales:
· .- -Fleurs omnilatérales, en panicules pyramidales et grandes.
Ovaire près de la gorge du calice. Feuilles généralement
grandes, (subcoriaces, à nervures fortement saillantes sur
la face inférieure, obtusément elliptiques). . 1. macrophylla
· .- -Fleurs unilatérales, en cymes :
.. - - .. Cymes en grappes longues à subpaniculées (leurs branches
parfois subcorymbiformes). Ovaire près de la gorge du
calice. Feuilles généralement petites (inférieurement
tomenteuses à tomentelleuses, obtusément ovales) .
. . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • • .. 2. curatellaefolia
· .- - .. Cymes en corymbes larges et plats (souvent peu denses).
Ovaire près de la base du réceptacle. Feuilles passable-
ment diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. polyandra
· .Inflorescences toujours mêlées de feuilles, souvent axillaIres :
fleurs omnilatérales, en pseudograppes siml?les ou paniculées.
Ovaire à mi-hauteur du réceptacle. Feuilles généralement
petites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4. excelsa
- 1. P. macrophylla Sabine : Néou, Pommier du Cayor. - Zt!
Zé : C, près du littoral sénégambien, ailleurs R. Monocarpes, très
généralement solitaires, assez gros, verruqueux, comestibles. Variable.
- P. fieuryana (A. Chev.) Aubrév. : arbuste subpaludicole, subé-
quatorial, panicules très longues. - P. sargosii Pellegr. : grand arbre
de forêt dense, à panicule passablement large. - P. senegalensis Guill.
et Perr. : arbuste tropical, parfois très bassement branchu.
- 2. P. curatellaefolia Planch. : Toutou. - Zt ! : C, dans toutes les
savanes clairement arborées, des marges du Sahel à celles de la forêt
dense. Généralement arborescent et noueux, :parfois pseudobuis-
sonnant, toujours surabondattlment florifère (petales très fragiles,
roses). Monocarpes (toujours ?) solitaires, pyriformes, comestibles et
même souvent savoureux.
- 3. P. polyandra Benth. : Aramôn (forme de forêt dense), Sigôn
(formes de savane). - G ! Zé! : AC, généralement grégaire. Espèce
polymorphe quant à son port, variable quant à ses feuilles. - P. benna
Sc. Ell. : guineen, entre les montagnes et l'Océan, (commun surtout sur
les vieilles friches à sol poussièreusemeut dégradé) feuilles, en général
brièvement et largement elliptiques, corolles à gorge rose et marges
blanches, relativement grande. - P. glabra Oliv. ; subéquatorial et
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rare en A. O. F.; très glabre, feuilles. ± elliptiques, &urs- i réceptacle
très étroitement profoud. - P. ke1fsi.ingiJi End. : grand arbre assez.
commun dams les l!liNU'~S, septentrionales de ra forêt dense; kuilles
mal défu.ùes, corymbes larges, corolle blanche, filaments stamin.aux
rouges. - P. po1yandra s.s. : soudano-guinéen en savanes tlrès pauvres;
grandes ieW11es, subcori.act's, paudnerviées, llub$essiks, souvent 2 ou
3 ~ca.rpes (var" plej,liIcarpa Eng1.) , rubes~ts 01ll non, subligneux. -
P. p. f. micl'Q'l1Jtha G. Rob. : subéquatorial da1'15 l~ savanes sublitto--
raIes (Dabou, Bingerville); fleurs très petites. - P. rob4ts*~ Onv. :
grand arbre de forêt dense, assez rare;, feuilles- su'oklsangjques, assez.
petites, à face ianfémw:e iarineusement pubénù~, fruit pnmiforrne
ou ± aplati.
- 4. P .. excelsa Sabine : Sougué. - G ! Zé! : CC, dans les mon-
tagnes, phrs raire en f01lêt dense, sauf, parfuis, près du littoral, parlois.
grégaire daw.1ie5< lDoisements..galeries souàallO'-gm:im:éens, a:ssex commun
dans les plaines littorales de Guinée et même en basse CMaJl;JaIlce
(alors souvent protégé ou même planté près des villages), Variable. -
P. excetsa s.s. : grand arble à feuilles épaisses, ovalement elliptiques.
-P. subcordata Oliv. :, fonne des boisements-galeries, feuilles epaisses,
obtusêment subcordifonnes, taille généralement médiocre. - P. tenui-
joZia A. Chev. : grand arme de forêt dense à feuilles très minces, obtu-
sément ovales ..
. 6 - Ad:Oa Anbl. (FF. l : 153, FW. JI : 3rS).
- 1. A barteri (Hook.f.) Eng!. - Go! Zé : AR, encore mal connu.
confusément variable ou polymorphe.
. Grouplt de iamill<i's archaïques et smSf>é€ialisées, ± vi8iblement
apparem:ées aux Rosales.. Ptant~ minimes et aquatiques.. avec l'as-
pect géWal de cryptogames (Podostemacées)' ou majeures, a.vee des
tœ1llTS actinomorphes. Nombreux caractères, secondaires d'identifi-
cation facile.
.M - DILLSIDA('t'ES.
Plantes 1iranescentes à SO\1che parfœs pseuoo-aJrbcDllresceute et pwl''-
f<Dis pyrophytiquem~nt hypog~, les 1l~3UX. alors annuels; feuilles
alternes, simples, entNrei ou parl0i8 ~a.iblem-em.t ~t ozrduleusement
dentées; inilt>rescences tenniJaales. racérneœes.,. ± abondantes, simples
ou parfois brançhues.., Sép61es et pétales " ou,. plus ~néralen:Jem;, 5,
imbriqués, les s~ales ± inkgaUilt, les pétales su~gallX; étamines 10-
à 30;. les filaments apicakm:elD.t dilatés\. les anthèlles ~ent sessi:l.es_
Carpelles. ,5J Qll IIIDins, entièremtn:t libres t:lIIIÛre elllX; mmw::mpes ada>-
xialement déhiscents, contenant 5 à l graines, claias.mtm' ento.mée d'll1'Ie'
éCarlate arille la(dniée', L'un ou ramt.re seXe; pan. ±. abortif oUe
mêtin.e manquant.
.1 -. Tetra.cera L. (FV. 61" FW. 1 : 155.).•
..:.. ~. T. potaICorla Afiz. - 50>! Go ! Zé·! :. boisements de :torêt-pallc aa.
N. clairières pauvres sur ~avillOl1S CPU carapace latériltiques, au S_
Variable., -- T. al1ltiJjaJiQ, Willd'. : t:ronc pmtiquement nul, feu.i.i.œs
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épaisses et± tomenteu!le9;pétélèS brillants et d'un blan~ nacré, forme
de savane surtout. - T. piitàtori,tI fl.t!. : tl'on~ généralement visible,
feuilles minces et glabr-es; pétaTé8:t-ernes ou même ± pubescents,
forme de forêt surtout. - T.'~rig~lto5aGilg: f-orme géopyrophytique,
très rare. ' ", .
·61 - CRASSULACÉES.
Plantes grasses ou, tout au moins, eharnu,es ; feuilles ± opposées;
infloresœnces, terminales, ± régulièrement trichotome8. Fleurs acti-
nomc:~:, hermaphrodites, 4 ou, plus rarement, s-mères; oorolle
utric " , ment à campanulairemf;tlt gamopétale; étamines en nombre
égal ou double de celui des pétales, insérées sur leur partie soudée,
± haut. Carpelles en nombre .égaJ. à ceùù 4es pétales, libres entre eux
entièrement ou seulement vers leur sommet, généralement plurisé-
minés, adaxialementdé~" '
Calice beaucoup plus petit que la corolle, caduc, non utriculaire
ni membraneux autour du fmît mûr. Fleurs dressées. FeuiHes
entières à crénelées :................. Kalanchoe. 1
Calice presque aussi grand que la corolle, persistant, caractéris-
tiquement utriculaire et membraneux autour du fruit mûr. Fleurs
penduleuses. Feuilles lobéesàpennées. . . . . . . . . . Bryophyllum. 2
.1 - Kalanchoe L. (FW. 1 : lOS). Nombreuses formes d'orne-
ment, parfois ± hybridées avec le genre suivant.
· .Sépales presque entièrement libres entre eux. . . . . . . . J. crenata
· .Sépales très longuement soudés entre eux. . . . . . . .. 2 • , lanceolata
1. K. erenataHaw. - So ! Gs! : AC, soovent termitkole.
- 2. K. 1aaceolata Pers. -.so ! : R, presque mriquement rupicole .
.2 - Bryophyllum Salisb. {FW.I : w4).
- 1. B. pinnatum Kurz. - Zt! Zé! : communément cultivé en
pots; subspontané ça et là, en zone équatoriale, surtout près du lit-
toral.
.62 - PODOS'l'EMACÉES.
Dicotylédones à port de cryptogame, vivant à la limite des eaux
~ourantes, sur des rochers, des cailloux et même du bois mort; généra-
lement minimes, avec un cycle annuel très bref. Elles sont encore très
mal connues.
Périanthe trilobé. Fle\ll'S initialement nues :
· .Ovaire 6ubégalement triloculaire. Etamines 80litaires. Piante8
:li port de IDOWlBe, les feuilles, minim~ (3!i mm), ± translu-
dGes et den8ém.ent imb~uées............... Tristieha. 1
· .Ovaire inégalement biloculaue. Fleurs staminée8 ïncontwes.
Plantes à port d'hépatique, formant, à partir d'une base dilatée
des pseudothalles étroitement (0,5 à I,S mm) rubannés, por-
tant, sur leurs marges ± irrégulièrement dî8tantœ, des 'paires
de petites feuilles linéatreli............... Trlstichopsfs. 2
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Périanthe bifide. Ovaire subégalement biloculaire:
· .Fleurs initialement nues. Plantes à port de lichen foliacé, sans
feuilles; pédicelles irrégulièrement épars, leur base invaginée,
sur un pseudo-thalle à éléments orbiculaires assez grands
(2 cm), parfois groupées en assez longues (12 à 18 cm) colonies.
Etamines 2, libres entre elles. . . . . . . . . . . .. Dicraeanthus. 3
· .Fleurs initialement encloses dans une petite spathe. Fort fru-
ticuleux :
.. - -Etamines solitaires. Stipes graciles (80-200/3-6 mm), ±
ramifiés; inflorescences thrvsoïdes, densément multiflores
(5-15 mm) :............... Saxicolella. 4
· . - -Etamines géminées :
· .- - .. Etamines à filets grêles, ± coalescents à leur base. Stipes
très grêles (5-20/1-2 mm), fastigiés, les uns stériles,
développant de~ feuilles flottax;tes assez lon~e~.(20-25
. mm), dichotoInJquement et tres finement lacmrees, les
autres fertiles, portant quelques fleurs sessiles .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Leiothylax. 5
.. - - .. Etamines à filets élargis et soudés à leur base. Stipes ±
fastigiés, simples ou rameux, grêles (5-40/2-4 mm), à.
feuilles basales minimes (1 mm), à fleurs apicales, 1 à 3..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inversodicraea. 6
.1 - Tristicha Thou. (FV : 289, FW. l : 108).
- 1. T. hypnoides Spreng. - Ubiquiste : AC, en A. O. F .
. 2 - Tristichopsis A. Chev. (FV : 292).
- 1. T. riccioides A. Chev. - Zt.E : R .
.3 - Dicraeanthus Engl. (FV: 293, Dicraea Thou. FW. l : 108).
- 1. D. parmelioides A. Chev. - Go.M, Zé : AR, en rapides.
.4 - Saxicolella Engl. (FV : 292).
- 1. S. macrothyrsa A. Chev. - Go.M, Zé : RR.
.5 - Leiothylax Warm. (FV : 294).
- 1. L. sphaerocarpa Engl. - 50 : RR.
.6 - Inversodicraea Engl. (FV : 297).
- 1. 1. ledermannii Engl.- Go: AC,sur pierres et cailloux de rivière
ou même sur débris flottants .
.63 - SAXIFRAGACÉES.
Herbes, sufirutescentes à naines, à feuilles opposées, sans stipules,
souvent ± visqueuses. Fleurs complètes, axillaires; 5 sépales et 5
pétales, petits, entièrement libres entre eux, leur préfloraison val-
vaire; 5 étamines, brèves; ovaire infère et uniloculaire à 2 placentas
penduleux, multiovulés; 2 styles libres. Fruit subglobuleux, capsu-
laire, à déhiscence apicale.
. 1 - Vah1ia Thunb. (FV: 283, FW. l : 106).
- 1. V. capensis Thunb. - D! Zt!. - AR, localisé dans les
marges cultivées des grand fleuves. Variable. - V. oldenlandioides
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s.s. : fleurs géminées sur un grêle pédoncule commun. V. sile-
noides A.DC. : fleurs sessiles, feuilles subaciculaires. - V. viscosa
Roxb. : fleurs sessiles, tiges et feuilles particulièrement visqueuses .
.64 - PITTOSPORACÉES.
Arbres ou arbustes, à bois mou, à feuilles alternes mais souvent ±
par 3 en pseudo-verticilles, toujours simples et entières. Fleurs géné-
ralement complètes, terminales· ou subterminales; 5 ~pales et 5
pétales, petits, non ou brièvement soudés entre eux, leur préfloraison
Imbriquee; 5 étamines, brèves; ovaire supère à style unique, 2-5 stig-
mates et autant de loges, pluriovulées. Fruit généralement dicoque
et tardivement déhiscent.
. 1 - Pittosporum Banks (FSG : 69, FV. 1 : 345, FW. 1 : 156).
- 1. P. abyssinicum Del. - G : R. Variable. - P. dalzielii Hutch. :
forme de plaine à feuilles étroitement aiguës. - P. mannii Hook.f.
forme de montagne à feuilles largement acuminées.
. 65 - OCHNACÉES.
Feuilles alternes, simples, souvent très finement peuninerVlees,
stipulées. Fleurs complètes; sépales et pétales 5, plus rarement 4,
exceptionnellement 8 ou 10, entièrement libres entre eux, leur pré-
floraison imbriquée ou même torsadée.
Carpelles multiovulés ; plusieurs et soudés entre eux dans chaque
pistil. Etamines en nombre défini (égal à celui des pétales, donc
normalement 5) :
· .Staminodes complexement présents (pétaloïdes en tout ou par-
tie; Sauvagesioidées). Capsule à 3 valves; graines non ailées.
Herbes, feuilles petites et submembraneuses, stipules subsca-
rieuses et pectinées; fleurs axillaires et solitaires (pédicelles
longs et fins), petites et roses.. . . . . . . . . . . . . . .. Sauvagesia. 1
· .Staminodes totalement absents (Fleuyydoyoïdées). Capsule à
5 valves; graines apicalement ailées. Arbustes; feuilles grandes
et subcoriaces, stipules aciculaires et caduques; inflorescences
racémeuses et terminales, grandes et jaunes. . .. Fleurydora. 2
Carpelles uniovulés; solitaires ou libres entre eux dans chaque
pistil :
· .Carpelles plusieurs. Etamines sur 1 ou 2 rangs (Ochnoïdées).
Arbustes; corolles moyennes, d'un blanc brillant ou d'un jaune
vif. Monocarpes mûrs très noirs, le calice accru coloré (rouge) :
· .- -Anthères en nombre indéfini, supportées par des filaments
grêles et caducs. Inflorescences terminant des rameaux spé-
cialisés (abrégés, sans feuilles). . . . . . . . . . . . . . . . .. Ochna. 3
· .- -Anthères en nombre défini (généralement ID), articulées sur
des filaments trapus et persistants. Inflorescences termi-
nant les rameaux normaux. . . . . . . . . . . . . . . . .. Ouratea. 4
· .Carpelles solitaires. Etamines sur 3 rangs ou plus (LoPhiyoïdées).
Arbres; corolles grandes, d'un rose nacré ou d'un jaune doré.
Monocarpes mûrs généralement rosâtres, le calice accru ailé
(par 2 sépales seulement, dont 1 nettement majeur). Lophira .5
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.1 Sauvagesia L. (FV : 242, FW. l : 195)..
- 1. S. erectaL. -- Zt! Zé : AC, dans les prairies palustres:
.2 - Fleuryl;1ora A. Chev. (FSG: 58, FV : 247).
1. F. felicis A. Chev. - Go : RR, dans les montagnes ·d'altitude
moyenne.
. 3 -Ochml Schreb. (FF. II : 276, FSG: 77-, FW. 1: 189).
- I. O.irlermis (Forsk.) Schweinf. - Zt! Zé!: AC, en marges 'de
bOisements denses, lieux ombreux et frais. Très variable a.utour de
quelques types bien définis mais peu stables. - O.ajzelii R. Br. : flenrs
fasciculées au sommet de 'lem- bref rameau. - O. alba (Van Tiegh.)
A. Chev. : corolles blanches. - O. elegans A. Chev. ':flenrs par 2-3 sur
l'axe d'une IQngue gl:appe. - O. membranacea üliv. : grappes brèves
mais parfois composées. - O. multiflora DC. : grappes longues et
simples à fleurs sùbéquidistantes. .
.4 - OurateaAubl. (FF. II: 277, FSG: 79, FW. 1: 191).
- 1. O. reticulata (PB.) Eng1. s.e. - Zt! Zél : C, en sous-bois ±
clairs. Très variable, surtout par les feuilles; inflorescences ·écot)Cpi-
quement longues ou pauvres. - O. coriacea De Wild. et Th. Dur. :
subéquatorialementparalittoral, feuilles coriaces:à dents .passablement
à très a.iguës. - O. glaberrima (PB.) Eng1. : grappes très pauwes,
feuilles réticulées, obovées, souples. - O. mannii (Oliv.) Eng1.:
grappes très abondantes, feuilles rétiC1Ùées, obovées, souples. -
O. myrioneura Gilg. : feuilles étroitement ovales, très aiguës à leur
base et leur sommet, finement et parallèlement multinerviées. ~
O. reticulata s.s. : feuilles réticulées, obovées, souples, inflorescences
moyennement abondantes. - O. schoenleinianaGil~ : feu:i11es obtu-
sémentet longuement spatulées, leur base caraeténstiquement sub-
cordée.
.5 - Lophirll Banks (FF. II : 269, FSG : 80, FW. l : 195) :
- 1. L. alata Banks: Azobé (forêt dense). Méné (savanes). -G !
Zé 1 : C, pionnier cicatriciel .en forêt dense, résiduèl ou pionnier en
savane. Innovations et jeunes fruits souvent très rouges : fleurs en
grappes irrégulières, terminales. Grossièrement dim0I:phe. - L. alata
s.s. : forme de savane, arbre médiocre et noueux, feuilles 4 à 6 fois
plus longues que larges et ± longuement pétiolées. - L. procera
A. Chev. : forme de forêt, géante, tronc lisse et droit (pratiquement
sans contreforts à sa base), feuilles 2 à 3 fois plus longues que larges
et ± brièvement pétiolées. .
.66 - DIP'rlûROCARPACÉES.
Plantes ligneU6es;feui11es alternes, simples.et entières, penninerviées.
Fleurs complètes, ,petiteBd ~o\Wées; càlice ± IOIJ.W1ement soudé vers
sa base avec l'ovaire,. normalement à 5 lobes; petales normalement
5, ± brièvement soudés, leur préftoraisonspiralée. Fruit généralement
uniséminé.
Etamines en nombre indéfini; ovaire triloculaire, ovules géminés:
Calice accrescent, Iformant une couronne longuement etsubéga-
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lement: 5-alÎlée" 1e:linJid! mârappllllltmttrent uptlœ. ~ences
en cymBaEllaires.. Arlmrs,.de-t:aiJle. ± nilldIDcre..... '. Monotes, r
Etamines: en nmn.bre défini (:,5-'- 00),; ovaire millt'lcuiai~; ovule
solitaU:e~ Calice con.cl'e!leVRt; :bmaut un! entOtmOi;J; obtusément
5-lobé·, te fmit D1Ù1' 8]!lJlaRDlnMUlI infère. InflornS«ettces en pani-
cufes 1!ermmal~s. ArbrisaeaWi; à~ pœ:t ± lî.Qn{l!SCent! (souvent
pourvus· de rameaex abo~'~béS'e1l' C1'@S6(!' <!lU' en' croc) ..
, , ,'. , . , . , . . . .. A1nriSt,poolladus. 2'.
. }I - :M!Imotes DC. (FSG: 84. FW'. 1: 197).
- 1. M. llorstfngii' Gilg: : Kèré·.-:e;S'!: C, dans les furêts sèches sou~
dano-guinéennes, rare ailleurs: '" .
. 2 - Ancistrocladus-Wll11:tF~: 1: 195).
1., A •. gumeensis Oliv. - Zé !. : AC, dans les ronnations. sublit-,
torales.
. 67 - HVPERICltCÉÉS',
Plantes ligneuses,' général~ment résinenses ou guttifëres : feuilles,
simples,' pennfuerviées. Sépales et pétales généralement 5 (varfois 2.
3. 4 ou 6), leur préfior.aisomimbriqp.ée QU, ~ur llfs.p.étaœs,. ± torsadée;
étamines généralement nambœnses, diversement sOlld~es en. fais-
ceaux. .
StyleS' libres entre eux depuis' leur base- ou presqtre' ; carpenes c1"GS
sur un axe central (Hypericoïdées). Disque péristaminaJ: :rosent:
Fleut'9' h€nnll{)Modites; :
· .Etammes' brièvement soudées· dant" cliaque' fufsee!N.\ Pnn'\! cap"- .
sl111ùre; à nombrem.ses' graineS! A.rr:bri!l8eamE; gétremiement
nainS'; fewlles régulièrement oppesêes; 1ltmm grandes; tou'-
jours terminales, généi'al~men1t~aires\les'pétate~gra:~set
brillaIIts (d'un jaune·~ , , , .. HypeIrlCUIn. r
· .Etamines ltmguement soudées' d'mls cIm<que faisceau. Phltt
indé1üsœnt. A1:bustes; rarement, pseudobui5sonnants; fleurs
petites, téS' 'pétales put'Jescents OU' t'entes :
· ~--Frnit. baœifonne (3-L5·gr~, dans une pulpe farineuse ou
gélatineuse). Feuilles irrégtilièrement disposées (opposée~,
subopposées.ou même alternes) . Inflorescences partiellement
axillaires, pauvrement racémenses , .. , . VfsnIill.~
· ,- -Fruit drupacé (2-4 graines dans le noyau qu'entoure ilne
pulptf résineuse). Feuilles ~œment. Qp~es.. 'lnflo-
rescences toujours- ~rmin~es" pyramidalement pa~c;:ulées.
. . . . . . , , , , , ,' , , HaTUn~a ..31
Styles soudés entre eux jusqu'à leur sommet ou presque. Arbres;
feuilles régulièrement opposées;. fleunt (;ib p~nt)' uni-
sexuées. grandes. les pétales glabres-etbtillsntls: :
,.. Carpelles dos SlU! un axe:· eentmal ~Ga7JainivïdriB.&)·;- fmrit lIDII:
déhiscent, à péricarpe pulpeusement clmrnw. :
· .- -Disque pér.istaminal absent :.
· .- - .. Etamines brièvement son.dÉfS daai:8. cbtque: falÎsC51lt;
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.. - - .. - -Carpelles multiovulés; fruit obpyriforme (15/10 cm,
graines oléagineuses). Arbres généralement médiocres ;
fleurs terminales; pétales blancs (7/4 cm). Pentadesma .4
· .- - .. - -Carpelles biovulés; fruit subsphérique (10/10 cm, pul~
comestible). Arbres généralement grands; fleurs mill-
Iaires ; pétales nacrés (3/2 cm)........... Mammea.5
· .- - .. Etamines longuement soudées dans chaque faisceau (les
anthères parfois ± sessiles sur une lame spatulée).
Carpelles uniovulés ; fruit subsphérique (1-6 cm). Arbres
généralement médiocres.................. Garcinia. 6
· .- -Disque péristaminal coronaire (jaunâtre); anthères prati-
quement sessiles dans chaque faisceau (de 3 et apicalement
prolongé par une lame aiguë, rouge). Carpelles quadri-
ovulés; fruit pomiforme (3/4 cm, stigmates crochus persis-·
tants). Arbres généralement médiocres; inflorescences
extraaxillaires ; pétales roses. . . . . . . . . . . . .. Symphonia. 7
· .Carpelles ouverts sur une loge centrale (Allanblackioïdées) ;
fruit tardivement déhiscent, à péricarpe coriacement charnu,
fusiforme (30/10 cm), placentas multiséminés. Faisceaux mul-
tistaIIIinés très hautement différenciés. Arbres généralement
médiocres; inflorescences terminales; pétales roses (20/15 =)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Allanblackia. 8
.1 - Hypericum L. (FW. l : 229) : Millepertuis.
- 1. H. riparium A. Chev. - Go.M : RR.
.2 - Vismia Vell. (+ Psorospermum Spach, FF. II : 294. FSG :
144, FW. l : 231).
· . Baies pluriséminées. Indument végétatif pubéruleux, étoilé.
toujours durablement persistant................ 1. leonensis
· . Baies pauciséminées. Indument végétatif pubescent, simple,
souvent promptement caduc................. 2. guineensis
- 1. V. leonensis Hook.f. - Go, Zé ! : AR.
- 2. V. ~uineensis Guill. et Pen. -- zt ! Zé ! : AC. Très variable.
- Psorospermum alternifolium Hook.f. : méridional,' multiflore, gla-
brescent. - V. guineensis s.s. : septentrional, pauciflore, pubescent.-
P. tenuifolium Hook.f. : méridional, pauciflore, pubescent.
.3 - Harun~ana Lam. (Haronga Thou., FD : 236, FF. II : 296,
FW. l : 232).
- 1. H. mada~ascariensisLam. : Wobé. - G ! Zé ! : CC, rudéral ou
cicatriciel, parfois grégaire.
.4 - Pentadesma Sabine (FD : 235, FF. II : 282, FW. l : 233).
- 1. P. butyracea Sabine. - Go.L. Zé.SE!: AC, dans les forêts
humides. .
.5 - Mammea L. (FF. II : 284, + Ochrocarpus Thou., FW. l :
235). L'Abricotier d'Amérique (M. americana L.), aux fruits comes-
tibles. est cultivé dans quelques jardins d'essais. Le M. africana peut
en être une forme sauvage.
- 1. M. africana G. Don: Djimbo. - Zé : AR, sauf dans quelques
basses vallées au plus près du littoral.
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.6 - Garcinia L. (FD: Z35.PF.. II: 288, FSG: 148, FW. 1: 235).
Le Mangoustanier (G. mangoUstan L.) aux fruits délicieux, assez
voisin du G. kola, se rencontre dans quelques jardins d'essais. Ne
pas confondre, en brousse, Gai-cinia et Eugenia coronata (68.6.3).
· .Anthères stipitées en nombre défini (5). Inflorescences prati-
quement fasciculées, axillaires. Fruit atteignant 2 cm de dia-
mètre. Rameaux non ou. peu ~eux. . . . . . . . . 1. polyantha
· .Anthères subsessilèsen nombre .indéfini (7 à 17) :
· .- -Inflorescences pratiquement fasciculées. Rameaux non ou
peu anguleux : .
· .- - .. Inflorescences terminales. Fruit excédant 4 cm de dia-
mètre. Feuilles paucinerviées.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. kola
.. - - .. Inflorescences axill~. Froit atteignant 2 cm de dia-
mètre. Feuilles multinerviées................. 3. mannii
· .- -Inflorescences nettement raèéIueuses (les pédoncules, parfois
géminés ou même p~ 3-4, fortement marqués J?ar les cica-
trices des fleurs tomb~s),teiminales. Fruit atteignant 2 cm
de diamètre. Rameaux atlgu1eux ou même subailés, feuilles
paucinerviées '. . . . . . . . . . . . . . . .. 4. quadrifaria
- 1. G. polyantha Oliv. s.e. - Zt! Zé ! : AC, en boisements-
galeries ou forêts humides. Variable. - G. acuminata A. Chev. : feuilles
paucinerviées, fleurs sur le vieux bois, peu nombreuses. - G. bai-
kieana Vesque : feuilles, paucinerviées, souvent par 3, fleurs souvent
condensées vers le sommet des rameaux. - G. chevalierana Rochr. :
feuilles paucinerviées, fleurs sur le Vieux bois, très nombreuses, forme
montagnarde à sève résineuse et non pas ± laiteuse comme dans les
autres formes. - G. ovalifolia Oliv. : feuilles multinerviées.
- 2. G. kola Reck. - Zé : AR, en forêt secondaire, souvent protégé
ou même planté dans ou près des villages (faux Kolatier).
- 3. G. mannii Oliv. s.e. - Zé: AC, dans les forêts palustres et les
boisements-galeries. Anarchiquement variable.
- 4. G. quadrifaria Baill. - Zé : AR, dans le sous-bois des forêts
ombrophiles. Légèrement variable.
.7 - Symphonia L.f. (FF. II: 284, FW. 1: 245).
- 1. S. ~lobulifera L.f. : Beu. -Zé! : C, dans les forêts palustres,
surtout près du littoral. .
. 8 - Allanblackia Oliv. (FF. II; 286, FW. 1 : 233).
- 1. A. floribunda Oliv. : Wotèra. - Zé ! : C, dans les forêts ombro-
philes, surtout près du littoral. Dimorphe. - A. fioribunda s.s. :
forme dahoméenne et J?lus orientale, feuilles mineures (16/6 cm), fais-
ceaux staminaux étrOltement spatulés. - A. parvifiora A. Chev. :
forme ivoréenne, feuilles majeures (25/7 cm), faisceaux staminaux
largement spatulés.
MYRTALES
Feuilles simples. Fleurs actinomorphes ou parfois ± incurvées;
généralement complètes (unisexuées, minimes et glomérulées chez les
Laurembergia, partiellement mâles chez les Pteleopsis); pétales
insérés sur le calice à base tubulaire ou profondément campanulée,
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iragiles, parfois'tninitnes,ou même nuls ; éta~ enes-mêmes inséIées
sur le cal.i.cej àji.rectement ou par l'intermédiaire d~un bourrelet disca.l.,
Ovaire syncarpiqne, infè.re ,ou ± libre au fond ,du calice '
.68 - MVRTAcbts.
Arbres ou arbustes, parlois pseudobuissonnan.ts,ou même géopyro-
phytiques; feuilles entières ou presque, leUI surfa~,glanduleusement
ponctuée, Pétales ± connivents et, corrélativement, promptement
caducs; étamines en nombre indéfini, sur un bourr*tdis:cal,souvent
mais bmvement soudées ou fa'lciculées au delà de ce bourrelet. Ovaire
infère. ' "
Fruit capsmafre à déhiscence apicale. Fenilles alternes. Arbres
exclusivement cultivés : ' " "
· .Limbe calicinal et pétales 9Oudés, tombant à l'ouverture de la
fieur ': .. ~" ' '. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Eucalyptus. 1
· .Limbe calicinal et pétales distincts, persistant après l'ouverture
de la fleur ; ' Melaleuca . z
Fruit indéhiscent, à mésocarpe charnu. Feuilles opposées :
· .Finit à graines très nombreuses. Arbustes surtout ctdtivés :
· .- -Fleurs tennina-Ies et solitaires (grandes et rouges)... P1mka. 3
.. - -Fleurs axillaires et pédonculées (i à 2"4) ... . . . .. PstdiUIR .4-
· .Fruit il. graines'pen nombreuses (r-4). Plltmes snrtoot sauvages:
· ;- ~Limbe ealicrnal brièvement denté; pétales tombant à l'ou--
vèrturedela ffetir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Syzygium .5
· .- -Limbe caHcinal profondénJ.ent lobé; pétales persistant après
, l'ouverture de la fl'éiIr . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Eugetrla. 6-
" 1 - Eucalyptus L. (PF. Ill: 64).
- Zm, ' Zt,' Zé : RR: Divers essais d'accijmatation' jusqu'ici n'ont
donné que de médiocres résultats..~ E: ro-busta Sm. : çà et là pr-ès-
du littoral. - E. tereticornis Sm. : au Fouta Djallon.
.2 - Melaleuca L. (FF. III: 64).
- 1. M. leu~odendronL. : Niaouli. - Zt r : planté dans quelques
jardins- d'essais et en bordure d'avenues.
.3 - Punica L.
- I. P. granatum L. ': Grenadier. - Zm! sr: planté dans de
nombreux jarrlins (notamment à Bama:lW) .
.4 -·Psidium L.(FF. III : 63).
- 1. P. g.uaYBva L. : Goyavier. - Zt ! Zé! : C, cUltivé partout,
subspontlmé, grégairement,par places. Variahle. - P. ctlUleianum
Sabine, goyavier de Chine : forme à gros fruits pour.prés, chair pluS'
savoureuse. - P. g. var. montanum Sabine, goyavier-fraise. - P. g.
var. pomiferum L., goyavier-pomm,e o11,goyavier commun: seul banal,
toutes les autres formes étant rares on très rares. - P. g. var. pyri-
jerum L., goyavier-poire.
.5 -.- Syzy&iwn Gaertn. (FD :' 239. FF. IlL·()7. FSG : 87, j'W;.
1: 201).
-1. S.~e (Sw.) DC~ : Kadyo. - So!G! Zêl :C. Tris·
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variable. - S. gui9Uense s. à. l,tropical et ripicole, inft.orescences lar-
gement paniculée5. - S. 'go t M01t$WOsum Cilg: forme ± pathologique,
assez commune enboisement:&.~.à,panicule indéfiniment divi5ée,
pratiquement stérile. --.;.5, 'go var;1IJ~lXarpum (A. Chev.) Aubrèv. ;
fonne .djalloJJienne, souvent"~ 9Ur pentes nues, port pseu4o-
buissonnant, ra.m.ea.ux noattn~tépais. - S. g. var. sudànicum
(A. Chev.) G. Rob. : forme de savane soudano-guinéenne sèche, port
gracilement arbustif, inflorescences ± pauvres. - S. littorale Aubrèv. :
forme subéquatoriale et paralittorale en savane, feuilles largement
ovales à suborbiculairement cordiformes. - S. owariense (PB.) Benth.:
aire du précédent mais ieuille8,étltoitement ovales èt kinguement acu-
minées. ,
.6 - Eugenia L. (pD': ~39,;Fl!. LII ; 64, FSG : 85, FW. l ;' 198).
· .Fkms terminales. Feuilles ~ces et <longuement lancéolées.
Arbres introduits .- : . . . . . . . 1. iambos
· .Fleurs axillaires. Feuilles molles ou largement ovales:
· .--Prnit longittldinalemerrt lobé. Airbres cultivés .... ' 2. unifiora
· . - -Fruit non lobé. Plantestatlvages.... . . . . . . . . . . . 3. coro~ata
- 1. E.Jamoos L. : PemmiieltLtose. - zt, Zé : RR, serait spontané
autour de FnietOWJt du~na~. .
- 2. ·E. uni'fton L. :Cetlsier;4e Cayenne. - Zt ! Zé': dans quelques
jardins, R.. ,
- 3.' E.eOretlàta &hum. ~t'l'honn. - Zt! Zé 1: AR, en peu-
plements t1'ès épars mam parloiB ~égaire&:.Variable, très largement
quant àl'aspect général. -E.cawpkylkYidesDC. : -forme subéquato-
riale, ombt0phile, montagnarde ou pémagunaire, dmoblement her-
bacée en sous-bois, fleurs petites!ÉIt densément groupées, subsessiles,
fruit assez gros, rosâtre et VflT1KJt1éux. - E. calytina Benth. : forme
subéquatoriale à larges feuilles coriaces, corolles majeures (3-4 cm de
diamètre épanoui). - E. corunlllll s.s. : forme de brôussesc1aires à
sol mal drainé, feuilles mince5, obtusémentovales, pédicelles longs et
grêles. - E. nigerina A. Chev. :f~ ripicole (du bas Cotnoè au moyen
Niger, Macina), petites feuilles obtusément cordiformes, fleurs subses-
siles et solitaires ou presque,fruits petits, li8Sell et noitsàmaturité. -
E. subherbau6J A. Chev. : fOI1lre géopyrophytiq\le. -'- Voir 67.6.
•69 - LECY'l'HIDACÉES.
Arbres ou arbustes; feuilles simples, alternes, entières ou presque.
Etamines en nombre indéfini. Ovaire infère. Deux genres, à fleur
(NapiJlemta) on fruit (Combr8tQdenIl~on)smspécialisés.
Andropérianthe en 2 verticilles normaleme~tdiffétents, stami-
nodes absents"pétales et filaments presque ~ntièrement libres.
Fruit largement tétraptère, les ailes submembraneuses. Arbres.
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. CoIn~retodèndron . 1
Andropérianthe en 4 verticilles progressivement dUIérenciés, sta-
minodes intetnlédiaires. pétales et filaments presque entièrement
soudés. Fruit obtusément côtelé, ~emésocarpe charnu: ..Napol'èona .2
.1 ......Combretodendron Exell (FF. III: 35, FW. 1: 202) : Abalé.




.2 Napoleona PB..(FF. III : 36, FW. 1 : 203).
1. N. imperialis PB. - G! Zé ! : AC, dans les sous-bois secon-
daires ombreux. Variable, écologiquement, dans la forme des feuilles
(± cuspidées) et dans la coloration de l'andropérianthe. - N. heu-
delotii A. ]uss. : mi-parti de rouge mauve et de jaune orangé. - N.
imperialis PB. : entièrement mais variablement bleu.
.70 - COMBRETACÉES.
Arbres ou arbrisseaux, parfois lianescents ou géopyrophytiques;
feuilles simples, entières ou presque. Périanthe 4 ou 5-mère ; éta-
mines en nombre défini, 1 à 3 fois aussi nombreuses que les lobes
pétalaires, insérées individuellement sur le calice, en dessous des
pé~a~es. quand ils sont présents. Fruit indéhiscent, généralement
umsemme.
Ovaire partiellement soudé au calice, le fruit, pseudodrupacé,
devenant supère. Calice et feuilles toujours et três coriaces :
· .Pétales très petits; étamines à filaments grêles et anthères
obovées. Arbres de forêt (à latex gélatineusement gluant),
feuilles variablement disposées; fleurs en grappes spiciformes ;
fruit ± largement ovoïde , Strephonema. 1
· .Pétales étroitement lancéolés; étamines à filaments nuls et
anthères lancéolées. Arbres de mangrove (à racines-échasse),
feuilles régulièrement opposées; fleurs en brèves panicules ;
fruit ± longuement ovoïde. . . . . . . . . . . . . . . . .. Rhizophora. 2
Ovaire entièrement soudé au calice, le fruit, sec, demeurant
infère. Calice et feuilles non ou faiblement coriaces :
· .Fruits à péricarpe mince :
· .- -Fruits submembraneusement ailés:
· .- - ..Fruits pédicellés et séparés, leurs ailes larges:
· .- - .. - -Fleurs partiellement mâles. 2 à 4 ailes par fruit, ± lon-
guement décurrentes sur le pédicelle. . .. Pteleopsis. 3
· .- - .. - -Fleurs toutes hermaphrodites:
· .- - .. - - .. Pétales mineurs (0,5-8 mm). 4 ou 5 ailes par fruit, ±
I?rofondément recourbées à leur base. Combretwn. 4
· .- - .. - - .. Petales majeurs (12-18 mm). 5 ou 6. ailes par fruit, ±
abruptement arrêtées sur le pédicelle. . QuisquaUs. 5
· .- - .. Fruits sessiles et imbriqués (les infrutescences en cônes),
leurs ailes étroites, 2 :
· .- - ..- -Etamines 10. Arbres à feuillage léger. . . .. Ano~eissus.6
· .- - .. - -Etamines 5. Arbustes (de mangrove) à feuilles subco-
riaces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conocarpus. 7
· .- -Fruits étroitement fusiformes (longuement hiIsutes-velus),
sessiles et groupés (les fleurs en capitules globuleux). Arbris-
seaux à feuilles grisâtres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guiera. 8
· .Fruits à péricarpe coriace :
· .- -Fruits ailés (bimarginalement et largement) ousubsphériques.
Fleurs toutes hermaphrodites; pétales nuls. Arbres ou
arbustes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. Terminalia. 9
· .- -Fruits côtelés et fusiformes. Fleurs partiellement mâles;
pétales minimes. Arbres de mangrove. . . .. La~uncularia.10
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.1 - Strephonema Hook.f. (FF. III : 60, FW. 1 : 216).
- 1. S. pseudocola A. Chev. - Zé : AR, dans les strates moyennes
des forêts ombrophiles.;, ' .
.2 - RhlzOphora L. (FF. III : 48. FW. 1 : 229).
- 1. R. mangle L. : Manglier. - Go.L ! Zé.L! : CC, en mangrove.
Peu variable, sauf dans sa taille. '
'" . L
.3 - Pteleopsis Engl. (FF.:IÙ : 61, FSG 139, FW. 1 : 222).
· . Inflorescences terminales (sur cks rameaux ± abrégés). Pétales
o~a9.ues, d'un 'blanc mat. Fruit, généralement à 3 ailes. Port
generalement pseudobuissoimant................. 1. habeensis
· . Inflorescences axillaires (ou sur le vieux bois). Pétales translu-
cides, d'un vert jaunâtre :, ' ,
· .- -Fruit généralement à 3 ailes. Port maigrement arbustif. ...
• • . • • . • • . . . • . . . . • • • •.• • • • • • • • • • • . • . . . . . . • . . . • •. 2. suberosa
· .- -Fruit généralement à 2 ailes. p.ort hautement arborescent. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. 3. hylodendron
- 1. P. habeensis Aubrèv. ---,- Sd ! : R, dans des sites rupestres.
- 2. P. suberosa Engl. et Diets,: :Qiobar. - So ! Gs! : AR, gré-
gaire parfois, dans des savanes claires en fond de vallées à sols ±
sableux.
- 3. P. hylodendron Mildbr. L- Zé ! : R, en forêt dense.
.4 - Combretum L. (FSG : 91. FW. 1 : 216) : Chigomier.
· .Limbe calicinal ouvert sur un diamètre sensiblement égal à sa
profondeur, en forme d'entonnoir :
· .- -Bractées minimes ou nulles; fleurs indifféremment 4 ou 5-
mères :
· .- - .. Inflorescences pauvres ou peu régulières; pétales d'un
blanc ± rose. Arbrisseaux géopyrophytiques. 1. herbaceum
· .- - .. Inflorescences abondantes et régulièrement corymbiformes;
pétales d'un blanc ± mat. Arbrisseaux lianescents (pé-
tioles persistants et spinescents). . . . . . . . . . . . . 2. aculeatum'
· .- -Bractées (longuement) lancéolées à subulées; fleurs toutes
et toujours 5-mères. Inflorescences abondantes, en grappes
terminales (parfois composées) ; pétales d'un blanc ± nacré.
Arbrisseaux lianescents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. comosum
· .Limbe calicinal ouvert sur un diamètre nettement inégal à sa
profondeur :
· .- -Limbe calicinal largement cupulaire; fleurs toutes et tou-jours 4-mères ; pétales faiblement colorés (d'un blanc ver-
dâtre à nacré) ;oractées minimes ou nulles:
· .- - .. Inflorescences axillaires, pauvres :
· .- - .. - -Inflorescences irrégulièrementou lâchement racémeuses.
Arbustes, arborescents à pseudobuissonnants; fruits
assez grands (15-30 mm). . . . . . . . . . . . . .. 4. glutinosum
• ._.c. .• _ -Inflorescences régulièrement et densément racémeuses :
· .- - .. - - .. Inflorescences brèves et pauciflores, toujours simples.
Lianes, hautes et vigoureuses; fruits très grands (4-
6 cm): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5. macrocarpum
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· .--: - .. - - .. InfioreS()e~ces gIJêles et plurül~s'.P~~.r~ées.
AIb~ea~ b~Oill1ants à subli~c~n~;, fruits ,.
assez petits (6-12 =). . . . . . . . . ... .• f>. mzcranthum
· .- - .. Inflorescences terminales, abondantes:· ,. , , .
· .- - .. - -Inflorescences longuement spiciformes (p~rfois regrou-
pées en pseudopanicules feuillu~).-Arbrl!Sê:nttgf[bltà-
. nescents, densement et blanchâtrement 1lfJim.eDtenx••
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ..... ·~7. ~.tostUJi
· .- - .. - -Inflorescences largement 'paniculées. Arbrisseaux lianes-
cents, rouS'lât:rement bispiduleux Ollg1a,bXes<;eIlts ... ,
.. . .. '.' ' 8. mucr01lD:~um
· .- "':'Limbe calicinal profondément campânulé.' InBorescencès ,.
te:rminales, abondantes; pétales vfvem~nt colorés :
· .- - .. Fleurs toutes et toujours 4-mères; pétales, rouges. Arbris-
seaux lianescents, glab~es : : .' .
· .- - .. - -Bractées minimes. Inflorescences ramifiées en grappes
. ilTégulières 9. paniculatum
• .- - .. - -Bractées subfoliacées (blanches ou roses). Inflorescences '
composées de corymbes involucréS.... 10. racemosum
.. - - .. Fleurs ,toutes et toujours 5-mères : .
· .- - ..- -:..Braetées minimes; pétales rouges,: largement exserb.
Arbrisseaux lianescents, glabres .... " ..... '. rr. coccine'Um
· .- - .. - -Bractées développées (comme le calice, co1orees ou'vil- '
luleusement argentée~); pétal~.(~rat}~é.doJté, fai-'
blement exserts. Arbnsseaux sitbll!tnescents, (soyen-
sement) pubescents. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. constrictum
- 1. C. berbaceutn G. Don s.e. - sa! G! : AC.· sur' 1atérit~ de
vallées ou de mese;tas. Variable. - 1.0, plantes, glabres ou"prompte-
ment glabrescentes, fleurs ± nombl"eUBeS., 110." fleurs t~ales =
C. arenarium Portères : à feuillesétroitJts. - 120, fleurs axillaires =
C. bauchiense Hutch. et Dalz. - 22 " plantes hirsutes ou soyeusement
velues. 221, fleurs très nombreuses, ± ternes = C. se"iceum G. Dan:
soyeux. - 222, fiew-s peu nombreuses, ± vivres = C. herbaceum s.s. :
hirsute + C. s.mula~ Portères : soY~J pétales à marges glandu-
leusement dentic\Ùres. ,
- 2. C. aculeatum Vent. : Savât. - DB'! Sd! : AC. souvent sur
tennitières, sinon dans l'ombre, soit ,<le boiseJ,nents ripicoles, sOit de
grands Baobabs. , .'
- 3. C. com08um G. Dan s.e. - G l , 'Lé! :. C, particulièrement
dans les marges et boqueteaux septentrionaux de.la ,tprêt: trQpophile.
Variable. - l", bractées lancéolées, ± mineures. un, boqmnset
jeunes pousses finement velus. non visqueux = C. c. f. co,~sum.
112, tomentelleux et très visqueux => C. c. f. viscQSum G.,Rob. -
221, bractées ovales, ±. majeures; bQu~ etc. ~abres oupromp-
tement glabrescents, non visquet1K = ç. c. f. inte,.medium {G. Don}
G.Rob.
- 4. C. ~lut1nosUDl l'err. - Ds r Zt! : CCC. Variablement et
presque indéfiniment polymorphe, autour de quatre,forme3 subspé-
cifiques. - 0 " inflorescences pauvres et brèves. O~, pétales ternes, ±
majeurs = C. g. ssp. gluJù4os1#fl,= C. g. f. gkastÙetju'~ et Diels)
G. Rob., Tiângata. : glabre, ± a'b1llitif ou. arborescest ; à fruits étroi-
tement ovales, largement anondis, rubescents ou 1;1011 ••• etc.; sou-
dano-guinéen ou' rudéral. + c. g. f. glutinosum, Khât : tomentelleux.
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± arbustif ou pseudo-~;!àrreuillesmajeures,moyennes ou
mineures, cOriaces <nI souples,;.\~c.'; 6oooano-sahélien, rudéral 011,
sur pentes arides et &'Jœl form.emWie,guïnéen. -n, pétales nacrés,
± mineurs = C. g. ssp.. col'inum {Fres.) G. Rob.': généralement
arbustif, ~aractérimquement«m>Rrt, sur la .faceiHfé1'ieure des
ieuilles €t les parties je\Uk!è,'~'lpétitesécailles brillantes {pons !lcu-
iellés); celles-ci, toutefois, 1fte; 1v1m&'1J1ement, larges, persistantes,
~laisemées, 'mêlées ou non -de fI!:JIIs~~, oourts<nt 'longs... etc. ;
soU~nien et soad~.""""1I,inflorescences in'égUtièrement
}bngues et 18.1'ges, péttlles 'tèmes.~ ±mmeUl'l!l= C.' g. ssp. 1llgt'îcatls
(Leprieur) G. Rdb., Oaski -: <e1i'g&l&al hautement p~ui8SQnnant
et parlai~entj;abre,aveedèstruits arrœKlis, excédant, alles com-
prises, 25 mm dé diamètrel 'clitaŒérlStiquetilerit nigr-escent '(feuilles
mortes et fnùts mûrs) mais parfoisrufescent ou demeurant très vert ;
surt..o.ut ~da~lO-sahéIienet~ selS cOD'lJHlC?J (sanga~). -: 21, ~o­
T'e8eences étrOItement subspicifurmes, ~es ou fascrculées, petales
ternes, ± minems = C. g: '9!!P.veluli-num -(OC.) G. 'R'Ob., Kattângo :
caraetéristiquement œuvert Wune"~enœ~loutée. touj<Jul'S ±
hautement arbustiI ; poils ve10tltésmêtés patfuis de poils plus rêches
<lU même de poils scutellés, feuilles'SaltVent pseudovertidllées... etc. ;
surtout soudano-guinéen. ,
Il est souvent très difficile de détenniner avec précision un C. .glu-
tinljsum, même dans le cadre ci-del!6us, voloutairement simplifié., En
revanche, il est facile d'éviter-de8 erreurs pl.usgr:av~. notamment de
repérer correctement la limite des C. micranthum (fnùts n'excédant
pas 15 mm de diamètre) .avec les C. g. nigricQMs ± rufescellts, co~me
celle des C. g. velutinum ± argentés avec certains Terminalia ,!pétales
ioujours nnIs, fnùts à 2 et ~non pas 1- aUes}.· ,
- 5. C.macrocarpum PB. - Zé! : RR. en forêt secondaire. Très
:haute lian~, à très gros fruits. . . ,
- 6. C. micranthum G. Don: Golobé. - Ds! Zt! Zé : CC, sur
sols compacts. argileux ou latéritisés. Variable. - C. m. f. altum (Guill.
et Perr.) G. Rob. : port subvalubile-àhautemeIrt bUÎSSl)nnant. - C.
m. f. jl.oribM:ndum (Engl. et Die1s) G. R.ob. : buisson à fe:r:til.ks <lvales. -
C. m. f. micranthum : buisson à feuilles subelliptiques(le vrai produc-
teur de «kinkéliball). - C. m. f. nioroense (Aubrév.) G. Rob. : fruit mûr
aux ailes nacrées. - C. obatnfinse Bak. : fOrIDe.subéquatoriale;, dépotttvue
(totalement ?) des petits poils, scutellés et feIrUgÙ1.eux, caractérisant
toutes les formes septentrionales. .
- 7. C. tomentosum G. Don. - 50! Gs 1 : C, dans les clairières de
forêt~parcsur la~fÏtes très e~pactes. . . ,.
- 8. C. mucronatunl Sehum. et Thonn. - G 1 Zé! : œ, dans les
halliers rparginaux et cicatriciels, plus rare dans quelques boisements
second'aï.Yes, alors, parl<>is, hautement nanescent. Variable. - C. m. f.
cuspidatum (planch:) G. Rob~ : innoVations glabres ou presque, feuilles
-cuspidulées. - C. m. f. mucronatum : innovations roussâtrement fer-
rugineuses,feuillesapica1ement mucronées. - C. m. f.' ·eenkef'i (Eng!.
et Diels) G. Rob. : plus rar~, iilfioresœnces décomposées en corymbes
± réguliers.
- 9. -C. panlculatum Vent. : Loumèl. - 50! G 1Zé ! : C. Variable. -
C. p. f. confet't1t'm 03enth.) G. Rob. : ealice glabre et ma~ur (10 mm),
Dalaba, R. - C. p. f. lecat'diî (Engl. et Diels) G. Rob: : -calice velu,
port parfois ± buissonnant, forme septentoonale et latériticole;
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c. p. f. paniculatum : ca,Uce glabre, forme banale, ± exclusivement
ripicole vers le NE. - C. p. f. ramosissimum (Eng!. et Diels) G. Rob. :
forme subéquatoriale et rare, fleurs très nombreuses, pétales mineurs
(2 mm), calice glabre.
- 10. C. racemosum PB. - Go! Zé! : C, dans les marges de boi-
sements-galeries ou les clairières en forêt dense; parfois cultivé en haies
vives (très ornementales) dans les villages djalloniens.
- II. C. coccineum Lam. - Go! Zé! : AC, àans les vallées
ombreuses du Fouta Djallon; AR, dans les clairières des forêts denses
ombrophiles. Dimorphe. - C. c. ssp. cinnabarinum (Eng!. et Diels)
G. Rob. : fleurs mineures et relativement pâles, en longues grappes
subspiciformes, Gold Coast SW. - C. c. ssp. grandifiorum (G. Don)
G. Rob. ; fleurs majeures et sombres, en brèves grappes irrégulières,
banal.
- 12. C. constrictum (Benth.) Laws. - Zé ! : AR. Variable. - C. c.
f. bracteatum (Laws.) G. Rob. : bractées largement pétaloïdes, calice
longuement incurvé, rare. - C. c. f. dolichopetalum (Eng!. et Diels)
G. Rob. : bractées sépaloïdes, calice obliquement campanulé, banal. -
c. c. f. platypterum (Welw.) G. Rob. : bractées longuement subpétaloïdes
forme rare, liant les deux précédentes.
. 5 - Quisqualis L. (FW. 1 : 222).
- 1. Q. indica L. -,---- Zt! Zé! : AR, en sites ensoleillés, seIni-palustres.
Parfois cultivé en haies vives (très ornemental) .
.6 - Ano~eissus Wall. (FF. III: 60, FSG: 135. FW. 1: 227).
- 1. A. leiocarpus Guill. et Perr. : Guèdiane. - Zt! Zé! : CC,
dans les forêts-parcs méridionales, pénétrant les lisières de la forêt
dense et remontant, au N, dans les marges du Sahel, en boisements-
galeries .
. 7 - Conocarpus Gaertn. (FF. III : 52, FW. 1 : 227).
- 1. C. erectus Jacq. : Djouam. - Zt.L ! Zé.L ! : C, dans les man-
groves, dès le Sine-Saloum.
.8 - Guiera Adans. (FSG : 90, FW. 1 : 222).
- 1. G. sene~alensisLam.: n'Guèr. - Ds! S! : CCC, en tous sols
sableux, dunes, laisses, friches.
.9 - Terminalia L. (FD : 238, FF. III : 54, FSG : 123. FW. 1 :
224)·
· .Ailes développées, marginant le fruit ± ovoïde (normal, fruits
parasités, assez communs parfois, transformés en galles glo-
buleuses) :
· .- -Ailes planes, ± translucides ou colorées. Arbres grands ou
géants (feuilles toujours largement oblancéolées, acuminées,
glabrescentes) :
· .- - ..Ailes beaucoup plus longues que le fruit. Feuilles non ou
peu nettement groupées en touffes subterminales; .
b,ranches primaires, en général, nettement subvert~cil- .
lees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. worenSfS
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· .-- .. Ailes guère plus longues 9ue le fmit. Feuilles toujours et
très nettement groupees en touffes subterminales;
branches primaires, en général, non verticillées. 2. scutijera
· .- -Ailes ondulées, beaucoup pluslongues que le fmit, ± opaques
et grises. Arbres médiocres ou arbustes. . . . . .. 3. macroptera
· .Crête annulaire, encerclant le fmit ± globuleux. Arbres grands
ou médiocres (cultivés).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. catappa
- 1. T. ivorensis A. Chev. ; Framiré. - Zé! ; CC, dans toutes les
forêts secondaires, devenant géant parfois, toujours très lentement.
- 2. T. scutifera Planch. : ,Fraké. - Go, Zé! : AR. Variable. -
T. scutijera s.s. ; guinéen, fmit asymétriquement ailé, taille toujours
médiocre. - T.superba Engl. et Diels: subéquatorial, fmit symétri-
quement ailé, taille parfois géante.
- 3. T. macroptera Guill. et Perr. s.e. : Wolo. - Zt ! : CC. Variable.
- T. albida Sc. Ell. : guinéen, rare, pubescence soyeusement argentée,
± arborescent (parfois géopyrophytique !). - T. avicennoides Guill.
et Perr. : arbuste, feuilles densément et grisâtrement tomenteuses,
caractéristique des sols légers, grégaire assez souvent, sur dunes mortes,
dans le Sahel, banal jusqu'aux limites du climat guinéen. - T. glau-
cescens Planch. : généralement arbustif, glabrescent et glaucescent,
succédant, vers le S, à la forme précédente et assez mal distinct d'elle
sur limite. - T. laxifiora Engl. et Diels : forme de terres fertiles,
noblement arborescente, avec des feuilles, larges, glabrescentes,
sombres et subcoriaces, longuement pétiolées, AR. - T. macroptera
s. s. : latériticole, surtout en marges de rivière, en général arborescent,
avec des feuilles, larges, glabres, sombres et subcoriaces, sessiles ou
presque. - T. reticulata Engl. : forme des mesetas guinéennes, arbus-
tive, à feuilles portant sur leur face inférieure une pubescence frisée. -
T. sokodensis Engl. ; autre forme des mesetas méridionales, arbustive,
feuilles longuement pétiolées, ± finement et durablement pubes-
centes sur leur face inférieure.
- 4. T. catappa L. : Badamier. - Zt ! Zé! : communément cultivé
comme arbre d'ombrage, surtout dans les villes du littoral. Feui1lage
souvent très rouge.
10 - La~uncularia Gaertn. (FF. III : 52, FW. l : 227).
- 1. L. racemosa (L.) Gaertu. - Zt.L! Zé.L! : C, dans les man-
groves, dès- le Sine-Saloum.
. 71 - LYTHRACÉES.
Feuilles simples, entières ou presque, opposées, verticillées ou,
rarement, alternes. Etamines insérées sur le calice en dessous des
pétales toujours présents, en nombre ± défini dans une même forme,
moitié moins à 5 fois plus nombreuses que les pétales. Ovaire com~
pIètement sur're au fond du calice; ovules très nombreux sur un pla-
centa centra ± dilaté; fmit capsulaire mais ± irrégulièrement ou
tardivement déhiscent.
Fleurs à périanthe hexamère, étamines 12 à 30, coroll~ grande et
vivement colorée:
· .Corolle fugace. Fmit apparemment bacciforme. Arbrisseaux,
?uiss0.n~antsou ± nains, sauvages; fleurs axillaires, solitaires
a capItees ... ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Nesaea. 1
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· .Corolle persistmlle. Fruit visiblement ,capsllime. J\:tbustes,
éleviés ,ou ± ~ulidbuillsoul1al'rts, ,cn1tivés; 'infiorescenœs ter-
lJDinal.es, grandes et' p;micul'ées." . . .. . . . .. ~ernia.2
Fleurs;à 'périanthe :té'tJra.mère, 'étamines 2 ,à 8,cm:ofte llétite, 1Je11
Visible, fugace :
· .Fruilt .gpparemmeut tbooclforme :
· .- -hbcisseaux buissonnants à pseudoal1bustitis (pétialessou-
vent spinèscents), cultivés; iItflorescences tar:miJul.1es, <en
llmrioulell ,àllill;&Ctées .m1iacées. . . . . . . . . . . . . . . . Lawsonlia. 3
· .- -Herbesmmeures ON .prostr.ées, sauvages; ftelml .axillaires,
'en 'cymes à '1'aJmifica'tions tricnotomes. . . . . . . Âttlllftann.:ia .,4
_ .Fnrit Visiblemem. ,capsulaire. Herbes minimes -et prostrées, sau-
vages ; :fleurs axillaires, subsessi1es et <S(l)litaiiJres 'ou subglomé-
mérnlées (par 2-3). . .......•.. lI.otala.5
.1 - N-esaea 'Commers. '(FW. l : 144).
'..Fleurs par 1 â.3, leurs bractées minimes ou nUlles. Port ± buis-
sonnant et hautement,dressé (3-8,dm). .. .... . . . . . 1. ,doilecandlla
· .Fleurs par 3 à .1.2, lellls bractées larges etinvolucran:tes. Port
± nain -<ilU lar,gementpmstné.. . .. .... . . . . . . . . . . .. .2 • .radicans
- 1. N. dodecandra ,(L.) Koelme. - Zt ! .: R, da.ns les prairies inon-
,dées à sol la:téritique ± compact. Variable. - N. àedecamdr.a s.s. :
pédoncUles abrégés ,(2-5 mm). 1.2.à 1.8 étamines. -"- N. mossiensis A.
Chev.. : pédoncules allongés (I.2-24 mm), 18 à 30,éta,mines.
- 2 .. N_ radicansGuill. et Perr.s:e. - Zt : R, dans les marges de
mares ou marais, sur sols sableux. Variable. - N. cOf/ldata ffiern. :
nain et dressé à feuilles cordiformes. - N. ,eruta Guill. et Perr. : nain
et dressé à feuilles ovales. - N. ~adic.ans,s.s.: longuement prostré,
parfois ± sto1<mifère, feuilles ovales.
.2 ,- Lagel'8treemia L.
- 1. L. tk>s-r-eginae L. - ,Zm ! G! Zé! : AC, dans les !i-ardi:ns mési-
,dentie1s, très ornemental.
.3 - Lawsonia L.(FSG,; 62, FW. 1: L43).
- 1. L. inerrnis L. ; Henne. - Zm! S! : A-C, c1.Ùtivé. surtout en
haies vives, parfois semi-sauvage. Plante tinctoriale, à :fleurs odo-
:rantes.
.4- Atnmamtia L. (FW. l : 144).
- 1. A. baccffera L. - Dl Zt! : C, dans 'les maI;ges et laisses des
grands 'fleuves, comme dans les marais fermés de faIble .profondeur.
Très variable. - A. aegyptiaca Willd. : inflOrescences a:br~gées, par-
lois subglomérulées, pétales rëduits. - A. as(pera 'Guill. et Pen.:
1:iges gracilement quadrangulaires, feuilles subsessiles, ± étroitement
hastées, pétales réduits. - A. crassicaulis Guill. et Pel;r. : 'fornre
majeure, 'subaquatique, à tiges turgescentœ. - A. ~acilis Guill. et
Perr. : forme mineure, à tiges graciles et prostrées. - A. se-negalensis
Lam. : 'seule fûI'Illetrès commune, :tiges gracïleset subquadrangn1alres,




.5 - Rotala DC. (FW. l : 1'43)-
- 1. R. decussata DC. - Zt, Zé : AR, sur les berges des fleuves,
les marges de mare ou ma~,.vWaWe,- R. decussata s.s.': feuilles.
opposées, 2 étamines..-R",,,,~ ,lUem : feuilles opposées, 8 éta-
mines. - R. mexicana Cham. at &cbfec1lt.,,feWlles verticillées, minimes_
généralement par 3. - Il:. tBneU4 HieJ!a,; fuuil1es. opposées, 41 étaUÜl1es_
.72' - .MELA5'rÜMATACÉES..
Fetrllles simpks, généi'aI(ibeftt' ovales et à 3cg nervures primafres~
subparallèles, très carad:élîStiques. <:;aJice tubulaire à I!rofundémertt
campanule; entièremetrt, ai~ ou' non' soudë' fi l'ovaire; êta'-
lIÙJIes en nombre défini; ~; avec les pétales, sur ra gorge dU'.
caliœ, leurs' filaments sOuvent ap~dictÙës ou géniculés.·
Fruit muItiséminé, ± sec, pat'ijelJmneut ou w;m soudé au cali~ .
(Melastomoïdées). Pétales, roses ou mauves, grands et fragiles.
Herbes ou arbustes à bois mou; feuilles opposées :
· . Feuilles longuement pétio1&s, minèCs, à membraneuSElS\ géfté-
talmnent deo.ticulées. t;railrea Ilntièr.Etwent glabr.e& :
... - - Tiges dte!l9ées, ± gl'acik&-~Uis9es;1ieurs en panicules dicho-
tClUllts; p&Weelles: allonglis. Ga:aine~ coohléiIormes .
.... .' ' '....... Dinoplwl'a.r
· .- -Tiges pm/luées, ± 1iUJfgellCeates. (j)U; quadmngulaires. : pédi-
celles abrégés:
• .- - .. Fleurs en pani«nles' blè\1eS, &rnfues obovoï<fus. (± incur-
vées parfois)., blondes.. . . . . . . . . . . . . . . . .. Dh:eUaudra. 2:
· .- - .. Fleur& en eymes· soorpioïdes Graines obpyranlidales.,
noires ~ .. ,. ; • . . . . Ant.phtbl"eUHRa. 3:
· .Feuilles b>riè'\l'ement. pétiolées" opa<p1~ ft. épaisses, tGu.-jours.
entièœ~ :
.. - -Arbustes (poils sétuleux, deu~, et. ~rsistantsi devenant
squamuleusement épaiS&i~). Graines, vermoïdes; apicale-
ment villuleuses ~ " Sakersia .4
· .- -Herbes, (prosUéelS et ± naines à d.œssées et ± pseudobuis-
sonnantes, œur-!! tiges·alot8,en général, très nettement qua-
drangulaires). Graines cochléüormes, entièrement glabres.
. ... . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ... ...... Osbeckia .5
Fruits pauciséminlt (gén.éraktment l seule graine fertile), ± char-
nUI entièrement et toujours soudé au caliee (Memecy,kmoïdées).
PétalllS. blanchâtres ou bleutés, petits et. d~ablelS.. Arbres, ou
, arbustes à b0iB dur, feuilles brièVltJMnt pétiolées! toujours
entièrces : ..
· .Feuilles !?pposées, gla~res; ± cus,pi:qée5.In60re~s- ~~é­
ment tnchatomes-; petales margmalement onduMs OUj <mapes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . .. . . . . . .. Mem.ecylon. 6 .
.. .Feuilles alternes, glabrescentes, ± aiguës. In1iorescences graci-
lement spiciformes; pétales api~alement ladniés et glaJil.,
du1eux.. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ... ... . . . . . .. .. Aniaophyllea .7
.1 - Dll1ophora Benth. (FW. r : 205).
- 1. D. 8pellDetroides-1lenth. - Ut: R, dans les sous-oois ± pa--
lustres.
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.2 - Dicellandra Hook.f. (+ Phaeoneuron Gilg, FW. 1: 206 et
210).
- I. D. barteri Hook.f. -,- Zé : R, en sites humides. Variable. -
D. barteri s.s. : forme majeure à tiges robustement quadrangulaires et
très grandes feuilles (25/15 cm). -D. gracilis A. Chev. : forme mineure
à tiges graciles. -D. fietosa Hook.f. : forme majeure à petites feuilles .
.3 - Atnphiblemma Naud. (+ Calvoa Hook.f., FW. 1: 20g).
- 1. A. cymosum Naud. - Go, Zé ! : AR, en sites humides et om-
breux. Variable, probablement sans solution de continuité, notam-
ment quant aux etamines inégales à subégales. - A. cymosum s.s. :
herbe du bord des cours d'eau, feuilles cordiformes et acuminées,
assez grandes (16/10 cm). - A. grandifolium A. Chev. : ép'iphytique
mais principalement sur des tronc morts ou tombés, feuilles cordi-
formes, grandes (20/15 cm). - Calvoa monticola A. Chev. : herbe
terrestre ou épiphytique, feuilles obtusément subcordiformes, petites
(6/4 cm) .
.4 - Sakersia Hook.f. (FD : 240, FF. l : 73, FW. l : 20g).
- 1. S. africana Hook.f. s.e. - Go.M! Zé: AR, toujours par indi-
vidus ± isolés. Variable. - S. africana s.s. : subéquatorial, branches
obtusément quadrangulaires, panicules multiflores, pétales d'un rose
± pâle. - S. echinulata Hook.f. : djailonien, branches fortement
noueuses, panicules laxiflores, pétales d'un rose ± rouge.
. 5 - Osbeckia L. (+ Dissotis Benth., Guyonia Naud., Nero-
phila Naud., Tristemma A. Juss. : FW. 1: 205 à 213).
· .Enveloppe intermédiaire entre ovaire et calice non apparente:
· .- -Bractéoles minimes ou caduques dès la floraison:
· .- - .. Lobes calicinaux caducs. Inflorescences racémeuses et
dressées: port dressé ou pseudobuissonnant. Poils sétu-
leux (parfois groupés sur le calice en pseudostipes à som-
met étoilé). Feuilles ± lancéolées........ 1. grandifiora
· .-- .. Lobes calicinaux persistants :
· .- - .. - -Inflorescences racémeuses et dressées; port dressé ou
ps:udobuissonnant. Poils veloutés. Feuilles ± rhoIJ:.1-
bOldes. . . . . . . .. 2. Incana
· .- - .. - -Fleurs solitaires ou presque; port étalé ou prostré:
., - - .. - - .. Poils veloutés. Herbes annuelles, minimes, feuilles
obovées à subrhomboides. . . . . . . . . . . . . . . . 3. tenella
· .- - .. - - .. Poils sétuleux (parfois groupés sur le calice en pseu-
dostipes à sommet étoilé). Herbes l>érennantes, ma-
jeures, feuilles ovales à suborbiculrores. 4. rotundifolia
· .- -Bractéoles grandes et persistantes après la floraison. Fleurs
solitaires ou capitées; herbes pseudo-buissonnantes mais
basses. Poils hispiduleux (en général clairsemés). Feuilles
ovales. . . . . . . . . . . . . . .. .. 5. hirta
· .Enveloppe intermédiaire entre ovaire et calice très apparente
(se prolongeant en un tube conique, persistant au delà du calice
et du fruit) ; bractéoles minimes, lobes calicinaux (±) caducs.
Inflorescences racémeuses et divariquées; port dressé ou
prostré. Poils sétuleux (parfois groupés sur le calice en pseu-
dostipes à sommet étoilé). Feuilles lancéolées....... 6. tubulosa
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- 1. O. ~randifloraSm. s.e. ~ So ! G ! Zé ! : C, dans tous les sites
déboisés ± palustres, Variable. - Dissotis el!iottii Gilg : bractéales
larges, persistant jusqu'à l'ouverture desfleurs, poils ca].icinaux simples.
- O. grandiflora s.s. : majeur et peu branchu, poils calicinaux com-
posés en pseudostipes. - D. irvingiana Hook. : gracile et très bran-
chu, poils calicinaux composés. - O. multiflora Sm. : majeur et bran-
chu, poils calicinaux simples. .
- 2. O. incana (Naud.) G. Rob. - Zt! : AC, dans les mares tempo-
raires des mesetas latéritiques. Variable, avec une seu1e forme com-
mune en A. O. F. - D. incana var. gilgiana A. Chev. : feuilles très
caractéristiques, rhomboides, sessiles, grisâtres.
- 3. O. tenella (Naud.) G. Rob. - Go ! Zé :' AR, en pelouses tem-
porairement inondées. Variable. - 12, ovaire non soudé au calice
glabre = Nerophila gentianoides Naud. - 21, ovaire partiellement
soudé au calice velu = Guyonia ciliata Hook.f. - 22, ovaire par-
tiellement soudé au calice glabre = O. tenella s.s.
- 4. O. rotundüolia Sm. - G ! Zé! : C, en tous lieux frais, souvent
grégaire. Variable. - O. decumbens (PB.) DC. : forme mineure à feuilles
suborbicu1aires. - O. rotundifolia s.s., forme majeure à feuilles obtu-
sément ovales.
- 5. O. hirta (Vent.) G. Rob. - So ! G! Zé! : CC, dans les lisières
de forêt ou boisements denses, en climat ou sur sol humides. Anarchi-
quement variable, notamment quant au nombre des fleurs, solitaires
à capitées, à la densité comme à la durabilité des poils végétatifs et
calicinaux, à la coloration des tiges et feuilles, souvent ± mauves,
comme celle des pétales, roses, mauves (± rougis ou bleutés), parfois
même blancs.
- 6. O. tubulosa Sm. - Go! Zé! : AC, sur terrain ensoleillé,
mal drainé, pauvre; souvent grégaire. Anarchiquement variable,
notamment quant à l'étroitesse et la fragilité des lobes calicinaux, les
dimensions relatives des feuilles .et la longueur, faible à nulle, des
pétioles.
.6 - Memecylon L. (FD: 240, FF. III: 74, FW. 1: 213) .
. . Inflorescences largement développées, principalement termi-
nales. Feuilles sessiles (formant un angle dièdre). 1. spathandra
.. Inflorescences densément contractées, toujours axillaire. Feuilles
(brièvement mais souplement) pétiolées...... 2. capitellatum
- 1. M. spathandra Blume. - Go ! Zé.NW : AR, près des cours
d'eau. Peu variable, avec des feuilles toujours ± coriaces.
- 2. M. capitellatum L. - Go! Zé! : AC, dans les formations
secondaires ou dégradées, sur sols ± humides. Indéfiniment variable,
autour de quelques formes principales. - M. donianum Planch. :
nervures primaires peu visibles, sauf la médiane. - M. fasciculare
Naud. : fruits sùbsessiles et subglobu1eux. - M. golaense Bak.f. :
feuilles étroitement et abruptement longiscuspidées. - M. vogelii
Naud. : fruits pédicellés et nettement ellipsoïdes.
.7 - Anisophyllea R. Br. (FF. III : 41, FSG : 142. FW. 1: 227).
- 1. A. laurina R. Br. - Go! Zé : AR, dans les sous-bois ± secs,
formant une strate seconde, parfois grégaire, sm de petites surfaces.
Variable. - A. laurina s.s. : fleurs toutes (?) hermaphrodites, pubes-
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ttnce promptement caduque sinon nulle, fonne djalIDnienne. - A.
mtnf.iauiIii Aubr. et Pellegr. : fleurs en partie mMes; pwbescence dura-
bl.euwnt finement hirsute; forme de forêt dense.
.73 - ŒNûTHERACÉES.
Herbes de marais ou d'eaux dormantes; feuilles; émel'gées. toujours
± ovales, marginailement denticulées ou subentières, fetill1es immer-
gées, chez les. Trapa, entièrement divisées en la.ni€res· subJiliformes.
Sépares 4 ou 5', rarement 3 ou 6: pétales en nombre égal, fragiles.;
étamines en nombre égal à double, insérées sur la gOl.:ge· du calke.
Foot muItisé1niné (ŒnGtheroïdées), fusiforme à utricufaire, par-
faitement infère. Feuilles émergées diversement disposées .....
•.• . • , • • . . . . . . . • • • • • . . • • . . . • . . . • • • . . . • . . • • • • • • • 1 . .Tussiaea
Fruit uniséminé (Trapoïdées) , nuciforme et cornu, partiellement
infère. Feuilles émergées spiralement condensées (~]J, rosette) ...
• .• 2. Trap.a
.1 - .Jussiaea],. s.e. (+ Ludwigia L., FW. 1 : 145).
· .Fleurs toujours et longuement pédicellées.' Fruit fusiforme',
ohtusément allongé, se fiSsurant longitudinalement. Herbes
rampantes, ± flottantes, généralement pourvues de flotteurs
(vésiculaires et velus). Etamines 10 à 12. •. . . • •.. . . . 1. repens
· .Fieurs sessiles ou brièvement pédiceHées. Herbes: toujours
dépourvues de flotteurs :
· .- -Fruit fusiforme, se fissurant longitudinafement ~
· .- - .. Fruit obtusément allongé. Herbes dressées, ± hautes. Eta-
mines 8 ou plus............................ 2. erecta
· .- - .. Fruit graci1ement abrégé. Herbes prostrées" ± naines. Eta-
mines 8 ou moins'. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. 3. snffruticosrx
· .- -Fruit utriculaire, se rompant apica:1ement. Herbes prostrées,
± naines. Etamines 4 ou 5· . . . . . . . . . . . . . . . .. 4. paroifiora.
- 1. J. repens L. - S. ! : AC, banal dans tous les marécages peu
profonds, les canaux me rizière, etc...
- 2. .I. erecta L. - DB,! Zt ! Zé ! :. C" dans. tous les terrain& pério-
di:quemem. inondés demeurant lOngtemps ± humid€S. Variable. -
f. erectlz; s.s. : SlilhéquatlMliaJ.;. bi'actéoles- visi.bles.~ longue:ment
bmcOOlées; glabre.- J. l:.eptD~m'pa Nutt. : renne l>a.nale et l'are, vigou-
reuse, gliabreseente mais à. parties, jeWles ± de~tImitr velues,. feuilles.
longues, ± ooovées parlOÏSi; ibems. a prineipe. pentamères. - J.
hwifml1;o; Vahl: bractéales ~. feuilles. laJ[gement lancéolées.;
glabre ;. pam1:omlt liJ:maJt et rornrIlUIJ.. - J. villosa :r..am.. :banal et 1iare;
bradéoles ~,feuIDes.étrooes~ ± lancéolées, pubescenœ ducable
ma:Î8 fine' et d-evenant clairsemée.
- 3. ~. suffruticosa L. - Zt, Zé! : RR. Signalé sous deux formes, -
J. affinis, De. : 1telativ.eme1'1t ma~. dmabkment pübeseent,velouté.
pauciflore (Toumodi). - J. s. vax. SM1tOcarPA Berl1Qut.: mineur, glabre:
(Sénégal).
- 4. ,J. parviflora f&axb.) Cflgnepain. - Zt l : R, dmJ.s. les vallées
du Sénégal et du Niger.
.~ - Trapa L. (F'W. r :. 146).





Herbes aquatiques. ±miiümesJ fe1ÎIDe$ dimorphes, 1es immergées
laciniées. Fleurs minim€fi,.a;rlJfaiteWent glamérulées, généralement
unisexnées ; sépales et pèta1es 0 à 4; étanûnes 1 à 8; stigmates.
plumeux et subsessiles, ovul.e$,1SOO.ta.i.tes: dans leur loge. 1 :à 4.
. 1 - Serpicula L. (Lauf-em'bC4'gia Berg., FW. 1: 147).
1. S. repens L. - zt: RR..{Wa,res du Cap. Vert).
CISTALES
Feuilles alternes, simples mais 'l'mois palminervîées et± profon-
dément divisées, sinon réduites (Cactacées). Ovaire syncarv.ique, avec
généralement une loge cenb'alè U:tilque 'et des placentas pariétaux mul-
tiovuiés, le fndt pouvant, par abertion., n'avOIr que fort pende graines.
L'andropenanthe estsouvceBt <:OlI'lp1e:x:e, tmposslDle à définir en général,
souvent ,facile à reconnaître en'particulier.
• 75 - SALIcACÉES.
Arbustes, rameaux soliplement ft~, f-eui'TIes entières, ± net-
-tement bico1:ot'es, leur face 'imérieùre pâle on pâlie, ± laneéeJ1lées.
Pleurs très incomplètes, groupées en chatons, unisexuées, saM pé-
rianthe "Sinon 1 à 3 petites écailles; étamines 2 'à 15. non mimmes,
souvent brillantes, argentéœ ou filO'l'dorées; carpelles ~, sous-tendus
par des glandes odorantes et melllières; fruit capsulaire. bivalve, à
nombreuses grai:ues enrobées -d''W'i -duvet long 'et fin .
. 1 -SaUJ[L. (FSG : 326, FV. l : :12:, ItW. l'; 4W) : Bacle,
- 1. S. safsaf Forsk. - Zt 1 : Ac.. '5'trietement ripicole, parlois gré-
gaire. Très -variabfe en ses détailS -de stmctnre fiorale ou son aspect
générai, avec deux écotypes majeurs. - S. cnevalieri Seem. : soudano-
guinéen, ieni11es allongées, chatons mâles rel1tti.vernent denses. - S.
coluteoides Mirb. : feuilles abrégées i3 cm), chatons mâles relativement
graciles.
_76 -FI,ACOURTIACÉES.
Plantes ligneuses ; feuilles entières 011 brièvement -dent-e1éesà cré-
nelées. Flems actinomorphes : petales absents on libres entre eux,
parfois mail diffoér-endés relafi~t aux ~pales; étamInes libres
entre eUes et ne pl'OCêdant 'J:'8Sd'mle œoœronne -dm~enciée.
Etamimes très nombreuses et .anardrlquement .disposées, .stami-
nodes toujours absents. Ovaire supère.et disque absent (F.Lac.our-
tioïdée~) :
•. Pétales absents ou peu différenciés. Fruit pauciséminé :
.. - -Sépales en .nombre variable, 9-113. Fruit .capsulaire, -coriace.
~ (tri- ou tétI:aèdriqnej.AroWliJes {m.aa. .OQl:I:Ilus).
lf-euii1e.s elliptiques., ± -dentées; lnfior.esceuoes longuem.eo:t
<et g.t:acilement~.... ,... ... ...... . ... . Dasylepis. 1
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· .--Sépales en nombre constant, 5. Fruit baccien, charnu, côtelé
(devenant subglobuleusement hexagonal). Arbustes (for-
tement épineux); feuilles ovales, ± crénelées; inflores-
cences brièvement et irrégulièrement branchues .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Flacourtia. 2
· .Pétales présents et nettements différenciés. Péricarpe coriace :
· .- -Sépares, 3-5, et pétales, 5-15, en nombre variable. Fruit indé-
hiscent, multiséminé (parfois longuement hérissé). Arbustes
(parfois ± arborescents, parfois épineux et ± pseudo-
buissonnants) ; feuilles non ou faiblement crénelées; fleurs
diversement disposées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Oncoba. 3
· .- -Sépales, 5, et pétales en nombre constant:
· .- - .. Pétales !o. Fruit indéhiscent, pauciséminé. Arbustes;
feuilles toujours et nettement crénelées; inflorescences
gracilement spiciformes. . . . . . . . . . . . . . . .. Dissomeria. 4
· .--.. Pétales 5. Fruit déhiscent, multiséminé:
· .- - .. - -Fruit à 3-5 valves et graines longuement hirsutes. Géo-
pyrophytes; feuilles (très variablement) découpées,
palmilobées; grands pétales jaunes .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cochlospermum. 5
· .- - .. - -Fruit à 2 valves et graines pulpeusement enrobées (très
rouges). Arbustes; feuilles entières, palminerviées;
. grands pétales mauves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bixa. 6
Etamines peu nombreuses et régulièrement disposées. Fruit cap-
sulaire :
· .Etamines en nombre supérieur à celui des pétales;. ceux-ci,
comme les sépales, généralement 5 (parfois 6 ou 7). Disque
absent:
· .- -Fruit parfaitement supère, pluriséminé (Dioncophylloïdées) ;
graines suborbicula1I'ement ailées. Staminodes absents.
Arbrisseaux lianescents; feuilles entières, longuement
obovées (la nervure médiane prolongée et divisée en un
double crochet au delà du limbe) ; inflorescences brèves et
irrégulièrement composées............ Dioncophyllum. 7
.. - -Fruit partiellement infère (Samydoïdées), graines non ailées.
Staminodes glanduleux :
· .-- .. Fruit apparemment ailé, pauciséminé (les pétales, per-
sistants, devenant ± scarieux). Arbustes divers; feuilles
généralement crénelées; fleurs diversement et varia-
blement groupées...................... Homalium. 8
· .- - .. Fruit non ailé, uniséminé. Arbrisseaux buissonnants;
feuilles subelliptiques, onduleusement marginées; inflo-
rescences gracilement spiciformes et paniculées (pétales
± sépaloïdes et margmalement connivents) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Byrsanthus. 9
· .Etamines en nombre égal à celui des sépales, toujours 5 : sta-
minodes absents. Fruit parfaitement supère (Scottellioïdées).
Grands arbres; inflorescences gracilement spiciformes et pani-
culées :
· .- -Pétales absents; disque infraovarien soudé en étoile épi-
calicinale. Feuilles entières et ± ovales. . . .. Ophiobotrys 10
· .- -Pétales 5 ; disque infraovarien décomposé en appendicules
épipétalaires. Feuilles ± obovées et crénelées.. Scottellia II
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.1 - Dasylepis ûliv. (FW. 1 :' 159).
- 1. D. assinensis A. Chev. - Zé: RRR,'près du littoral.
•:2 - Flacourtia Commers. (FSG : 72, +Dovyalis Am. et E. Mey.
FW. l : 162). .'
- 1. F. flavescens Willd. : Ptunier de Madagascar. - Zt ! : R, çà et
là, en brousse très secondaire, surtout dans le pays mossi. Parfois
cultivé, polymorphe. - Sépales parfois rétrofiécbis : Dovyalis afzelii
Gilg.
.3 - Oncoba Forsk. (+ Caloncoba Gilg, Lindackeria Presl., FF.
III : 8, FSG : 70 et 72, FW. l : 160).
· .Pétales n'atteignant pas 15 mm de longueur. Fruit (longuement
et densément) épineux. Arbres ou arbustes inermes :
· .- -Inflorescences pédonculées et racémeuses. Feuilles longue-
ment pétiolées, dentées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. dentata
· .- -Fleurs fasciculées (par 2-3) ou solitaires. Feuilles brièvement
pétiolées, entières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. echinata
· .Pétales excédant 25 mm de longueur. Fruit liSse. Fleurs fasci-
culées (par 2-5) ou solitaires. Feuilles brièvement pétiolées :
· .- -Stigmates à 5-6 dents aiguës. Arbres inermes, feuilles en-
tières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. glauca
· .- -Stigmates à 12-24 lobes obtus. Arbustes épineux, feuilles
dentées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. spinosa
• 1- O. dentata ûliv. - Go, Zé! : AC, surtout dans les formations
secondaires boisées.
- 2. O. echinata ûliv. : Gorli.-Go.SE! Zé! : AC, surtout dans les
formations secondaires boisées.
- 3. O. ~lauca (PB.) Hook. f. - Zé ! : C, dans les marges N de la
forêt dense et, plus au S, dans les clairières ou jeunes boisements secon-
daires.
- 4. Q. spinosa Forsk. - Zt! Zé : AR, généralement localisé en
marge ± immédiate de ruisseaux ou torrents à lit rocailleux.
.4 - Dissomeria Benth. (FW. l : 165).
- 1. D. crenata Benth. - Zé : R .
.5 - Cochlospermum Kunth (FW. l : 157).
- 1. C. tinctorium A. Rich. : n'Dli-bara. - Zt ! : CC, arénicole au N.
latériticole au S.
.6 - Bixa L. (FF. III : l, FW. I: 157).
- 1. B. orellana L. : Rocouyer. - Zé! : AC, cultivé (introduit
d'Amérique), parfois subspontané.
.7 - Dioncophyllum Baill. (FW. l : 51).
- 1. D. thollonii Baill. - Zé : RR.
.8 - Homalium Jacq. (FF. III : 15, FW. l : 165).
· .Etamines fasciculées (par 2 à 7) entre les staminodes. Feuilles
relativement étroites (10/2-4 cm)........... 1. angustifolium
· .Etamines solitaires entre les staminodes. Feuilles généralement
larges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. africanum
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- 1. H. an~ustifoliumSm. - Zé: RR, en forêtprimitive1Iumidt.
- 2. H. afdamum Benth. - G, Zé ! : AR (souven.t signalé. parce que~
plusieurs mois par an, aisément reconnaissable à ses fruits pseudo-
fl:OEa.nx, durablement persistants). Variable; -H.. danW/llet1Œ1J Ay,b~~ et
Pellegr. : feuilles glabres, ± obtusément ovales, faiblement dentelées.
- H. dialanis A. Chev. : feuilles glahrescentea - H. dalicJwphylium
Gilg : feuilles larges à base subcordée, glabres. - H. {o»gistyltun Mast. ~
feuilles glabres, ± étroitement oblongues. - H. molle Stapf ~ Soti~
pules persistantes, largement falciformes, feuilles à base subcordée, feur.
face inférieure durablement pubescente. - H. pataklaensis Aubr. et
Penegr. : feuilles largement subelliptiques, leur face inférieure dura-
blement pubescente.
.9 - Byrsanthus Guill. (FW. l : 16'j').
- 1. n. bl10wniL Guill - Go ! : R, ± en ma.rge de mangrove.
10 - OphiobotrysGilg.(FF. Ill: 8, FW. 1: 162}.
- 1.0. zenkeri Gilg. - Zé : R, en forêt dense (d'Agboville vers
AbengoW"ou~.
11 - SœttelliaOTIv. (FF. lU: 5~FW. I: 159).
- L S. leonensis Oliv. - Zé!': AC, surtout en forêt ombrophile.
Variable;- S. cJUJuaLieréÎ Chipp: arbre maiem, à. fût. muni de larges
contr;efurts. ailés, limbes foliaires sinueusement crénelés sur tout leur
pourtour..- S. kameruNlms-is Gilg: àrl>re moyennement gland,. limbes
foliaires assez nettement obovés, onduleusement dentés vers lew:
semme11 seu.lement.-·5.l(!lJnensis s.s.: arbre assez.grand, inflerescences
très allongées .
.77 - P'ASSIFT,ORACÉES.
Flems actinomorphes. et très généralement pentamères'; l'étales
absents on extérieurs à la =onne stamml'l-Ie ; celle-ci tOftjourS. pt'é-
sente (parfois double ou triple et très épaisse, parfois submel1lI>ra-
neuse et peu visible), les étamines en nombre, élevé ou non, défini.
Ovaire supère.
Fleurs unisexuées. Graines. ariZIies ~
.. Pétilles- absents ;: 10 ~tamines, 10< <rtami.nrn'les (a~, trapns
et velus). Fruit trivalve (4/3 cm), graines très 1IJ)mbreuses,
arille rouge et charnue. Arbustes ± arborescents; feuilles pen-
nin.erviées, oblongues; entières ou presque'; flem:s (petites} axH-·
1mrement snbgloméTIÙées. . . . . . .. . .. . . .. . . . .. • .. . Case.aria. 1
.. Pétales présents; staminodes a.hsents. A~ translucides,
submembraneuses. Feuilles palminerviées :
.. - -Pétales mineurs; 5 étamines.. Fmil! triVi3We (3-5'/2-) cm},
graines assez nombreuses. I..ianes. ± herbacées (kmglles
vrilles, épaississements tuberculés souvent présents au long
des viei1a.es ti~); fe11Îl1es:. larges, lb11loéeS' l!JU. nM. ; ïntlo-
:œsc:ences· axillair€s•. pa.u:vret:llfnt r~etlSe5'''' .. Ad~a.z
•.~--Pétalesmajeurs ; IO étamines,. Fruit eucll1"bitoïdal (20(J;(j) cm,
& bellllCOtlil plUs),~ Uès nœnbrellil€S<. Arlwstes ±
herbacés (tronc simple, mou, parfois haut,. blanchâtte,~,
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îeni1les immenses; ib!è5profœdéllllent décoUJPées .; iieuœ ~n.b­
temrinalemeat éa1ilinlaitJes .(grandes., :blanches, les mâles très
odorantes) '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Oaricll .3
Fleurs hermaphrodites; staminodes absents. Graines nues:
· .Pétales mineurs ;
· .--Etamânes 15-JO. Fruit'1riwlve{2S-'40/[S-20 iI!1'I1!I;~, ~aine
généralement solitaire. Arbustes ± arboresc6lrts.; tfe&illes
penninerviées, oblongues, entières ou presque; infiores-
rescences axillai'l"emeRt'8Ubspïciforme6 (souvent illSCÎcnrees
et même .suraboudautes) •... , . . . . . . . .• . . ... ~auxilil_4
· .--'Etamimes 5. F.rnitcharna., gmimes !peu nombreuses. A'iEbris-
seaux± buissotma'llts ~ feuilles J)en~rv.iées. larges
(25/7 .cm), très v1BioIemeut denticulees ~i:n:6oresceBees ter-
l:IJÏ1t.lIk'ment panieulées..... Andrœiphon.ia "S
· . Pétales majeurs ;
· .- -Etamines IS (rarement 20). Fruit quinquévalve (subinclus
dans les grands sépales .persistants et 'subspir-a.4.œ), -graines
peu nambreu8e8. Atbustes ± arborescents;; .f.eW11es ,pen-
ninerviées, subelllptiques, très Visiblement denticulées ~
fleurs extra-axillairement solitaires. . . .. Smeathmannia. 6
· .- -Etamines 5. Lianes ±herbaoées {longuesvri1les arlllaires)';
· .--..Fruit bivalve (tardiV'etneitt ouvert, avant 'Sabh~omù,
:8 /4 cm)., graines assez Jl6mbreuses. lF~ subpalmi-
nerviées, oblongues, emûères ou presque ,; inflorescences
axillairement hfèveB ... _.. . . . . . . . . ... Crossostem.ma. 7
· .- - .. Fruit charnu (inclus dans les bractées accrescentes et
laciniées) graines peu nombreuses. Feoi1lespuhmnerviées,
lobées-oumot1 ;.fleurs axillair.emmtoSll>litaires (i·<)IB de dia-
mètœl '.•. '" _.. _. . . . . . PassUlom ..,8
.. 1 - Cllsearm Jacq. (FF. HI; 21, PSG ; 74. FW. l :167).
- 1 .C.,barteri Mast. - ·Gs.S, Zé: A!R., en lSavaneou ooÎ5emellts
secondaires. Varia'ble. - C. b.fJJrlm 5.S. : forme d'ombre -à bailell \f~­
liaires subégalement obliques. ~ ,C._ dinkla,gei 'Gilg : flimJ:lie de lnmière,
paralittorale, miheure et à bases foliaires asymétriquement arrondies.
- C. inaequalis Hutch. et Dalz. : autre forme de lumiè~ à bases
foliaires asymétriquement arrondies mais septentrionale -et TIlajeure.
.2 - MeDia For8k. (FW. l : 173).
· .Calice lobé ~ corolle nigresœnte, majeure; -tiges très .sauvent
~ôtelées.". . . . . ... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . T • venenata
· .Calice dialysépaie ; corolle :marcescente. mineure ; ieùHles tr'ès
souvent bicOiores ".. 2. oynanchi'fOlia
- L A. venenata Forsk. - B, Zé! : ,cC. dans les ha1tieœ cicatri-
dels. ,au S; au N, localisée dans rombce -des boisements,~s.
VariaWe. - A. 1elJata (Jacq.) Engil. : ,œuilles ~ement1l!0FdifolllllleS.à
.faiblement lobée::>, méridionaJ. .et hanal. - A. mamadi (Mast.) &gl. ;
feuilles entières et oblongues, banal partout mais peu abondant. -
A. venenatEl 'S.'8. : gl:wcescellt, .feuDlesà limbe ttès minee -et i>m1on-
dément lobé, septentrional.
- 2. A. cynllDchifQJia (Benth.) Hanns. - ,~, Zé l ; AC" -enlltélaqge
avec la précédetrte'OlIL légèrement:PJus BU "so1eil.Limhesfaliaires
:suhunHormément blancs sur leur face inférieure ou divet:Sement mar-
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brés de mauve ± sombre sur leur face supérieure. - Généralement
représenté en A. O. F. par une forme latifoliée : A. cissampeloides
(Mast.) Harms.
.3 - Cariea L. (FW. 1 : 169).
- 1. C. papaya L. : Papayer. - Zt ! Zé! : cultivé partout pour ses
fruits comestibles.
.4 - Soyauxia Oliv. (FF. III : 30, FW. 1 : 169).
- 1. S. gabonensis Oliv. - Go.L, Zé : AR. Très variable. - S.
floribunda Hutch. : forme probablement la plus commune, stipules
caduques, fleurs distantes et glabrescentes. - S. grandi/olia Gilg et
Stapf : fleurs étroitement contiguës sur l'axe commun. - S. velutina
Hutch. et Dalz. : stipules durablement persistantes, sépales tomen-
teux, fleurs distantes.
. 5 - Androsiphonia Stapf (FW. 1 : 172).
- 1. A. adenostegia Stapf. - Zé : RR, encore incomplètement
connu.
.6 - Smeathmannia Soland. s.e. (FF. III : 30, FW. 1 : 171).
- 1. S. pubeseens Soland. - Go! Zé ! : AC, dans les boisements
ripicoles au N, les taillis secondaires au S. Variable entre deux formes
extrêmes. - S. laevigata Soland. : rare, glabrescent, feuilles lancéolées.
- S. pubescens s.s. : banal, tomenteux, feuilles elliptiques.
. 7 - Crossotemma Planch. (FW. 1 : 172).
- 1. C.laurifolium Planch. - Zé! : AR, dans les marges et sentiers
de la forêt dense. Belles corolles blanches, virant au jaune d'or.
.8 - Passiflora L. (FW.I : 173). On rencontre, dans de rares
jardins, des Passiflores à fruits comestibles, jadis très goûtés.- P.lau-
ri/olia L., Pomme-liane. - P. quadrangularis L., Barbadine.
- 1. P. foetida L. - G.L ! Zé ! : C, dans les terrains vagues.
. 78 - VIOLACÉES.
Fleurs complètes, légèrement à très nettement zygomorphes;
sépales et pétales, 5, libres entre eux, imbriqués; 5 étanIines, alter-
nant avec les pétales, anthères géminées sur un connectif élargi ou
prolongé; ovaire supère, parfois pauciovulé ; fruit à déhiscence élas-
tique mais parfois tardive, trivalve (sauf rares exceptions).
Corolle faiblement zygomorphe. (Rinoreoïdées). Arbustes, parfois
pseudo-buissonnants ou même nains. 1. Rinorea
Corolle nettement zygomorphe (Violoïdées). Sous-arbrisseaux,
gracilement ligneux et souvent minimes. . . . . . . . . . 2. Hybanthus
.1 - Rinorea Aubl. (FD : 237, FF. III : 25, FV. 1 : 228, FW. 1 :
93)·
.. Pétales 4 à 6 fois plus longs que les·sépales, rétrofléchis toujours
et dès leur base dans la fleur épanouie. Péricarpe sec. Feuilles
± entières................................... 1. obanensis
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· .Pétales 1 à 3 fois aussi longs que les sépales, dressés ou rétro-
fléchis vers leur sommet dans la fleur épanouie :
· .- -Etamines à connectif obtusément ovale, large et débordant
les anthères à sa base. Péricarpe sec. Feuilles ± entières...
. . . . . . . . . . • • . . • . • • • • • • • • • • • • • • . . • • . • .• 2. subintegrifolia
· .- -Etamines à connectü obtusément spathulé, étroit et débordé
par les anthères à sa base :
· .- - .. Péricarpe sec. Feuilles ± dentées. . . . . . . . . . . . . .. 3. dentata
· .--.. Péricarpe charnu. Feuilles± entières...... 4. abidianensis
- 1. R. obanensis (Bak. f.) De Wild. - Go.M : ripicole et R~ -
Sous une forme locale : R. feliciana A. Chev.
- 2. R. subinte~rifolia (PB) O. Ktze. - Go ! Zé! : AC, ripicole
sous climat guinéen, sciaphile en sous-bois secondaire sous climat
subéquatorial. Très 'variable, avec, en A. O. F., nous semble-t-il,
quatre formes principales. - Alsodeia latifolia Thou. : arborescent et
latifolié en forêt dense ombrophile. - R. s. f. parvifolia G. Rob. :
nain en sous-bois sur sols rocailleux ou pierreux, en forêt dense humide.
- A. oblongifolia Oliv. : arborescent et 10ngHolié en bordure de cours
d'eau, R, dans toute l'aire spécifique. - R. subintegrifolia s.s. : géné-
ralement pseudofmtescent, avec des rameaux durablement herbacés,
sciaphile en forêt dense.
- 3. R. dentata (PR) O. Ktze. - Go! Zé ! AR, ± toujours sur
sols arides ou caillouteux mais en lieux frais. Très variable avec trois
formes principales. - R. dentata s.s. : préférentiellement paralit-
toral, arbustif à grandes feuilles aux dents molles. - R. ilicifolia
Welw. : préférentiellement ripicole et montagnard, véritables « feuilles
de houx», subcoriaces à dents spinescentes. - R. kibbiensis Chipp :
toujours en sous-bois d'ombre dense, sous-arbustif mais très ligneux.
-4. R. abidjanensis Aubr. et Pellegr. - Zé! : R, sciaphile en bor-
dure de la forêt humide et dense.
.2 - Hybanthus ]acq. (FV : 1 : 226, FW. 1 : 97).
- 1. H. enneasperrnus (Vent.) F.v.M.-Zt ! Zé! : banal mais R, le
long des sentiers principalement. Variable. - H. enneaspermus s.s. :
forme pérennante, néanmoins souvent minime, dans toute l'aire. -
H. thesiifolius (DC.) Hutch. et Dalz. : forme annuelle (ou de première
année), subherbacée.
.79 - ARIsTOLOCHIACÉES.
Lianes à bois mou, sinon subherbacées; parfois, sous climat sec,
géopyrophytiques à tiges ± naines et· dressées; feuilles entières
ou presque, ± largement ovales à cordiformes (rarement et obtu-
sément trilobées). Fleurs très facilement reconnaissables: périanthe
réduit à un grand" périgone», soudé, bipartite; le sommet, découpé
ou non, ± mince et pétaloïde, coloré, généralement sombre, marbré
ou suffusé de noir et de pourpre, ou, plus rar~ment,de brun mauve ou
rouge orangé; la base, profondément canipanulée, herbacée, verte
ou pâle. Anthères subcontlguës, en couronne périgyne, leurs connectüs.
± prolongés, nombreuses. Ovaire infère à semi-infère, ± anarchi-
quement multiovulé. Fruits à nombreuses graines ± éparses dans une
pulpe ± charnue.
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·1 _. Aristolochia L. (+ Pararistolockia Hutcb. et Dalz., FV. l :
130, FW. l : 75).
,.Périgone long de '15 il 3P mm :.
, .- -Sommet du périgone unilatéralement triangnlaire (pe.rfcis,
brièvetJ:rent, biappen.diculé). Fruit ± ovoïde, cori-aœ; déhis-
cerrt (20/15 mm).:
, .- - .. Inflorescences longuement racémeuses. Port snhlianes-
cent; tiges sl1bherbacées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. alàida
, .- -, .:Flems subterminalement solitaires. Port géopyrophytique,
tiges dressées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. bracteata
,.--Sommet du périgone subégalement trilobé. Fruit (probable-
ment)- allongé, subligneux, indéhiscent. Fleur~généralement
solitaires. Port lianescent, Tiges su~rbacées... J. leonensis
, . Pêrigone long de 15 à 30 cm. Port lianescent, tiges subligneuses:
.. - -Sommet du périgone unilatéralement triangulaire. Fleurs
pauvrement fasciculées. Fruit (probablement) allongé,
subligneux, indéhiscent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4. ffos-avis
, .- -Sommet du périgone subégalement trilobé. Fnrlt allongé,
subligneux, indéhiscent (30/5 cm) :
, .- - .. Inflorescences brièvement racérnenses ; lobes du périgone
longuement triangulaires, leur base étroitement rigide.
Fruit longitudinalement cannelé. . . . . . . . . . . .. 5. tl'iactina
, .- - ..Fleurs génémlem-ent solitaires; lobes du périgone briè-
vement subfl.agellés, leur base largement flexueuse. Fnrit
transversalement strié , ".. 6-, goldieana
- r. A. albida Duchârtre. - Zt : R, ± rupi'cole.
- 2. A. braeteata Retz. - Ds, Sd ! : sols pauvres, AR.
- 3. A. Ieonensis Mast. - GO.SE : RR, mal connue.
- '4. A. ftos-avis A. Chev. - Zé: RR, forêt dense; maI connue.
- 5. A. triactina Rook. f. - Zé : halliers cicatriciels en forêt dense,
R.
- 6. A. goldieana R~k. f. - Zé : R, forêts humides'.
•86' - CAC'!ActES.
Plantes grasses, à femilles très modifiées, facilement reconnaissables.
Fleurs complètes, actinomorphes; andropérianthe spiralé, à pièces
nombreuses; ovaire infère; fruit baccien, multiséminé, charnu.
Plantes épiphytes à rameaux composés d'articks gracilement
subcylindriques, retombants; fleurs très pétites à pétales blan-
châtres; feuilles scarieuses et caduques; fruits subglobuleux
(semblables à ceux du Gui)., , . . . . .. . . .. RhipsaIis. l
Plantes. terrestres. à rameaux composés de « raquettes» largement
o\JQ.vées., dressées; fleurs grandes et à pétales colorés; f~u:ill.es
épînel1ses (;lU nulles; fruits. obovoïdes , '. Opuntia.. 2
.1 - Rhipsalis L. (FW. 1: 1&).
- 1. R. cassytha L. - Zé ! : AR, en forêt bumide.
. 2' - Opuntia L. (FW. 1 : rSS).
- 1. O. vulgaris Mill. : Figuier de Barbarie. - Zé.L ! : R, mais, par
penplements grégaÎTes et parfois envahissants, sur les lidos littot":mx.
Sous diverses formes, dont une à longues épines mordorées.
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.81 - 'BEGONlACm. '
Plantes généralement chl!fU~,.herbacées. ou suffrutesœntes, rares
à l'état sauvage (nombreusès'fOtiineS°cn'ttivées, ornementales, que nous
ne tenterons pas de classer ic{}. Fleurs -unisexuées, généralement
voyatites et disposées en citt,ieS -iOOlllfi:res: Sépales 'sépares, à T'réflo-
raison valvaire, généralemM2';-isfutm -j;pêta1eJ> imlbtiqtIès uu.absents
(les sépllJes alors ± pétal6ï~:; ~es en ttombre:indéfini ~ ovaire
infère à 2-5 -carpelles (parfois, "Sl7bmenibnmensement, dos}, très nom-
breux ovules. Pmit à péricatpe charnu, non pu-tari:furementdé'hiscent,
graines très nombreuses, minimes. N0U6 datmerons ici -un classement
provisOire et sonnnaire des espèces générwement admises" mms le seul
genre de -cette famille. . '. .
.1 - Begonia L. (FW. 1: IS4).
· .FeuID.es (peltées) à pétiole .ilu'bcentr.âl. Tiges aériennes nulles :
· .- -Feuffies suborbiculaires:'Ftûi\.s 'âi1és.. ..... .• . • . . . 1. modica
· .- ~FeuIDes subtrian,gulaïres. F.nu"'tlf.a,ptèreS. . . . .. .2. quadrialata
· .Feuilles à pétiole basal'Tig~à1m~itéveloppées:
.. - -FeuIDes diversement lobees : .
· .- - ..T~es ~rêles, rampaRtes .••• :.: ..... • . . ..•. 3. prismatocarpa
· .-- ..Tl,ges.charnue;>, dressées•• -'," :.... ... .•....... 4. oxyloba
· .- -Feuilles non lobées: . .
· .- - ..T~ges fibreuses: ..
.. - - .. - -Tiges dressees et ne1t~eiitbranéhues.......... 5. mannii
· .- - ...- -Tiges graciles et généralement simples :
· .- - .. - - ..Tiges grimpa.nt~ feUilles grandes, arrondies .
. . . . . .. . . . . . • .' .. , . ~. . .. . . . . ... . . . . ... . . . 6. poculifera
· .- - ..- - ..Tiges retombantei\, feuilles petites, étroites .
. . . . . . . . . . .. . _._ .._ " ,_.' . . . . . . 7. polygonoides
· .- - . ."Tiges charnues. dressées et peuôra,nèhues. .. . .. 8. chevalieri
- 1. 'B. modJ.ca Stapf. -Go 1Zé : AR, é,pîJithe et cavernicole.
- 2. B. qual1rialata Watb. - Go, té ! : AR, saxicole, dans la boue.
- 3. B. prismatocal",Pa H<x,>k. - Go~'U; AC, épilil.:he ou épiphyte.
- 4.B.oxylo"ba Welw. -Zé; R, sanco1e, dans1a.boue.
- 5. 'B. mannfi Book. f. -Zé :RR..
- 6. :H. pocùl1leca 'Hook:. f. - Zé ; AR, forêts detlBes.
- 7. B. polygonoidetl Book. f. - Zé : AC, ± épiphyte.
- 8. B. chevalieri Warb. -G. Uf·AR.. saxicole, dans la boue.
•82 - CucURBl1ù.CÉES.
Plmrtes .betimcéœ, pout'VIB$ de vrilles, v.oiubiles, rampantes ou
sublian.esœnteB, les tiges ,~tmme;au:x généralement aIUluels; feuilles
pa1Bi:il:lerviéeB. Fleurs nornnÜeqwUt mtisexuées, souvent !jrandes;
corolie et ca.l.kenetœJ:DW1; déliiDis, pmcèdant d"un profcmd receptacl.e
cormnun; cœhri+cl sondé à l'ovaire ou contenant Yandrocée. Etamines
génémlement 3. lewslilaments rourts,iIeurs anthèus longues et tou-
jours ±étmitem:l~ ,œn:tigQëB.,osinoc. soudées.
Plantes,~,.4·~e,romm'1'lnessnr les murs et les toits des pail-
lottœ,encore .in.OOmplèt.ep:}.~ ~. Leumgrail;1es fourniss~nt
généra1enHnt une huile (dite de Béref) écImantP olll,secondairement.
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alimentaire; la chair des formes indigènes, en revanche, est généra-
lement incomestible.
" .
Ovai:renuùtiovulé à cavité centrale ± large :
· .~ entièrement charnu :
· .- ~CoroUe à divisions très profondes et subuniformément
. étroites. Tiges graciles et grimpantes; feuilles très profon-
dément divisées (les lobes, étroits, entiers) ; corolles ver-
dâtJ;es,?brunâtres; fruit pauciséminé, petit (5/4 cm), lisse
subfla~scent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trochomeria. 1
· .- -Corolles à divisions peu profondes ou médianement larges:
· .--.. Limbe··d~ la corone ± largement coronaire ou cupulaire,
les lobes très profonds. Fleurs mâles et femelles extérieu-
rement peu différenciées; limbe calicinal caduc. Anthères
flexueuses, condupliquées à vermiculées :
· .- - .. - -Lobes' calicinaux crénelés; lobes pétalaires margina-
lement pectinés. Tiges robustes et grim~antes ; feuilles
à lobes pseudofoliolaires; fruit multlséminé, géant
(50/z0 cm), subailé (côtes étroites et saillantes),
corolles blanches et (dans la gorge) mauves; subfla-
vescent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Telfairia. z
· .- - .. - -Lobes calicinaux subentiers; lobes pétalaires non pec-
tinés ; corolles blanches ou jaunes. Fruit multisémmé :
· .-- ..~- .. Calice non doublé par des appendicules scarieux;
. ~orolle t,oujours subégalement lobée et à gorge
tnlD1aculee : .
· .- - .. - - .. - -Corolle à lobes aigus, largement subdeltoïdes.
"'L Fleurs mâles généralement fasciculées (sinon
solitaires), connectif des anthères visiblement
prolongé. Tiges graciles ou rampantes; feuilles
très diversement découpées; fruit (formes sau-
vages) atteignant rarement 10 cm de diamètre
_ ou longueur, diversement orné et coloré ..... :
-,,-, .·'L....... CUCUDllS.3
· . - - ..- - .. - -Corolle à lobes obtus. Connectif des anthères non
prolongé. Fruit excédant largement 10 cm de
. diamètre ou longueur, généralement lisse et vert :
.~- - .. - - .. - - .. Lobes .de la corolle oblongs. Inflorescences
. . mâles longuement pédonculées (racémeuses à
ombenées). Tiges subligneuses et grimpantes ;
'. feuilles peu profondément lobées; fruit ellip-
soïde (30/10 cm). . . . . . . . . .. Cucumeropsis.4
· . ...,.- .. - - .. - - ..Lobes de la corone arrondis. Fleurs mâles tou-
jours solitaires. Tiges sub::hamues et ram-
pantes; feuilles très profondément décou-
_." pées; fruit subsphérique........ Citrullus.5
· .--~"":,,"- .. Calic~ intérieurement <l;o~blft par z-3 appetIdicules
-..' '- scaneux; corolle parfoIS megalement lobee (z lobes
'.".. légèrement majeurs et 4-5 étamines, non pas 3)
,_ ou à gorge violette, ces lobes obovés, largement ob-
... tus. Tiges fibreuses et grimpantes; feuilles sub-
-.. ~'i'mtières à subcomposées; fruit fusiforme (parfois
Sb'bdéhiscent) : . . . . . . . . .. Momordica. 6
D~ I:OUU8'r-AFRICAIN
· .- - .. Limbe de la corolle ± profondément infundibulifonne à
campanulé. les lobes assez profonds, non pectinés, blanc
ou jaunes, la gorge' tOujours immaculée :
· ,- - .. - -Fleurs mâles et'femelles extérieurement très différen-
ciées (calice mâle portant des ailes décurrentes);
limbe calicinal persistant (couronnant, accrus, le fruit
mûr). Tiges graciles et grimpantes ; feuilles très briè-
vement denticulées; fruit petit et subsphérique (6-
7 cm), lisse, sub:fla~t .... " Dimorphochlamys. 7
· .- - .. - -Fleurs mâles et femelles extérieurement peu différen-
ciées ; limbe calicinal caduc :
· .- - .. - - ..Lobes calicinaux mâles multidivisés (subplumeuse-
ment). Fruit petit et fusifonne (3 cm) hérissé (de
soies très longues et mollement subcharnues), fla-
vescent. Tiges graciles et grimpantes; feuilles très
obtusément lobées.. . . . . . . . . . .. Raphidiocystis. 8
· ,-- ..-- .. Lobes calicinaux subentiers. Fruits lisses:
· ,- - .. - - .. - -Anthères dressées, droites ou incurvées. Tiges gra-
ciles ou rampantes; feuilles assez variablement
lobées; fleurs petites; fruit pauciséminé, petit,
rubescent...................... ~elothria.9
· .- - .. - - .. - -Anthères flexueuses, condupliquées ou vennicu-
lées. Fmit multiséminé :
· .- - .. - - .. - - .. Filaments staminaux libres entre eux. Corolles
excédant 6 cm de diamètre épanoui, d'un jaune
± vif:
· .- - ..- - .. - - .. - -Anthères libres entre elles. Tiges robustes et
grimpantes; feuilles toujours et profondé-
ment lobées; fruit relativement petit
(5 cm), rubescent........... Physedra IO
· .- - ..- - .. - - .. - -Anthères soudées entre elles. Tiges épaisses
et rampantes; feuilles faiblement ou large-
ment robées; fruit généralement énonne,
flavescent. ... . . . . . . . . . . . . . . Cucurbita II
· .- - .. - - .. - - .. Filaments staminaux soudés entre eux. Corolles
atteignant 3 cm de diamètre épanoui, d'un
blanc ± crémeux. Tiges graciles etgrimpantes ;
feuilles brièvement et anguleusement décou-
pées ; fruit relativement petit, rubescent ....
.. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . .. ... Coccinia 12
· .Fruit partiellement sec. Corolle à divisions très profondes et
apicalement élargies, blanches ou jaunes; anthères fiexueuses,
condupliquées à vermiculées. Tiges robustes et grimpantes :
· .- -Fruit à mésocarpe fibro-spongieux. Feuilles anguleusement
et ± profondément lobées. Corolles très généralement
jaunes. . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. Luffa 13
, .- -Fruit à péricarpe subligneux. Feuilles non ou ± largement
lobées (parfois très grandes). Corolles très généralement
. blanches (parfois veinées de violet noir) ..... , Lagenaria 14
Ovaire pauciovulé à placentation centrale .± marquée; fruit à
péricarpe subcoriace, relativement très petit (15 mm), triséminé.
Tiges graciles et grimpantes; feuilles anguleusement et ± lar-
gement lobées. .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. Cayaponia 15
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.1 - Trodlomel'ia Hook,f. (FW. 1 : In'.
- 1. T. rnacruura Hook.f. - S : R, parfois psendosnifrutescent.
par adaptati,on pyrophyte.
.2 -·Tetfairia Hook. f. (FW. l : 180).
- 1. T. occitfentalis Hook. f. - Zé : R.
.3 - Cucumis L. (PW.. 1: 182).
· .Fmit long (concombre), côtelé ou spfnukux, pttrfoisrubescent.
Tiges grimpantes-............ . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 1. sativus _
· .Fruit rond (melon), lisse ou velu, rarement fl!a,vesœnt. Tiges
raIIlp3Iltes,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 2. mel!)
- 1. C. sativus L. : formes sauvages dont cliérive fe C'rocombre, dont
aucunefo~·cultuTa:Ien'est OOI'l'l'l:ue en A. O. P.; fruit&parfois utilisés.
néanmoins, comme- condiments - Zm! Zt, Zê : R:. Très variable-
et assez mal séparé, sans doute, de l'espeee voisin€; il semble en
exister deux formes onest-africaines bien définies. - C. metuliferus
E. Mey. : djallonien, à tiges graciles, frufts.êœrlate à maturité, hérissé,
en outre, de longues et fortes épines émoussées, ± charnues ou ré-
duites à des tubercules. - C. dipsaceus Ehrenb. : signalé de Gambie-
et de Bingervill.e, à tiges graciles, fruits densément et sétuleusement
spinulerrx.
- 2. C. rnelo L. s.e. : formes sauvages dont dérive le Melon, il existe-
de nombreuses races et formes de cette espèce, en A. O. F., ± culti-
vées, à fruits ± comestibles - Zm r Zt FU : AC dans les confins
soudano-sahéliens, R plus au S. Très variabfe, avec, semble-t-il, trois
formes non rares. - C. ficifolius A. Ridr. : i'mit longnement et fine-
ment sétn1eu:x, tiges et feumes sca:bre~. - C. melo var. agrestis
Naud. : fuui1: glabRou pu1'>esœnt, à bandesrengitudinales sombres et
claires, amlez gros parfois, tiges et feuilles; po:tant de longues soies
articulées. - C. prophetarum L. : fntit gélreralement petit (3-4 cm).
comme les tiges et feufl:Pes, eouvert de p0Ïls rêehes et courts.
.4 - Cllcumeropsis Naud.. (FW. l : I8z).
- 1. C. edulHt (L.} /Logn. - 'Lé : AR, grimpant SUI les- cases.
.5 - CitruHus Porsk. (FW. l : 183).
· .Tiges et jeunes feuilles laiJreusement velues. Fruits gros et très
aqueux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. vulgaris
· .Tl'ge9 et jeunes feuilles scabriduleusement hirsutes. Fruits mi-
neurs et pt'omptement secs. (tres' âcres}. . . . . . . . . . . 2. Mlo,;ynthis
- 1. C. vulga-ris &hrad. ~ Pastèques, S3'ftVages ou Q;ultiv~ - Zm!
Zt !, Zé-: AC, surtout en €ulture, spout_ ~à.·et là,. toujours en
terrains ± htl'l'!'lMes.
- 2. Co. eol'ocynthis Scltrad. : ColoqWnte - Zm t :. ~, dans tout le
Sahel, même en terrain très sec; r:arement cultivé (pour ses graines
ou pour ses fraits souv~nt très- omemen1:a.œlL et a5Sln: faciles à séeher) .
.6-MomordicaL. WW.]: li80}.
• . FeuiJ'lles- netteme!Tt composées, l'es'3--5o folicles, pétiolulées. Fleurs
mâle9 fasdcvl'ées, lems- b'l'actées ± CMbiC\llaires et:: denticulées;
ftems femelles- sollPtake3- et longue~nt pédonculées. Fruit:
l'l'l.'IU'iqn-éo, rubescent. PlantES dioi:ques _. . . . . 1. (;tsEdi4es
8'2 [.1-.6J
".1
• .Feuilles simplement lobées. les 3-5 lobes profonds. Fleurs
femelles .groupées :OU .t"Obwrtement pédoncufées. Fruit flaves-
cent. Plantes monoïques :
_.--Fleurs mâles grouJ!ées (~ ombelles ou corymbes), leurs
bractéoles ± mimmes àwbulées. Fruit sétu1eux (ces soies
molles) ......................•.. , . . . . . . . . . . . . . . .. 2. foetida
· .- -Fleurs mâles solitaires, leurs bractées ± ovales et entières.
Fruit verruqueux. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. 3. charantia
- I. M. cissoides Planch. - G ! Zé i : AR, dans les wieux halliers.
- 2. M. charantia L. s.e. : G-at-01e - Zt ! Zé! : AR, .dans les hal-
liers de terrain vague, village ou clairière cultivée. Varia:ble. - M. bal-
samina L.,Balsamine-pomme : fruit plutôt rond, origine .américaine
et tropicale. - M. charantia S.S., Balsamine-poire: fruit plutôt long,
origine asiatique et su~uatIDliale.- Autour de ces deux formes
introduites et ± cl:l1i:ivées. jl!!nomhrables variations, notamment dans
la localisation des bractées, 1a coloration ·des corolles.
- 3. M. fue.tida Sebum. et Thann. - Zé 1 : C.dalls les hallierseica-
trici.els et près des villages..
.7 - Dimorphochlaxnys Hoold. (FW.!: 1:80).
1. O. TnllmlÎi Hoold. - Zé 1 : AR.
.8 - Raphidiocystis Hook.f. (FW. l : 180).
I. R. mannii Hook.f. - G, Zé 1: R .
. 9 - Melothria L. (+ Blastania Kotschy et Peyr" Kedr.ost:is
Medic., FW. l : 178-179).
· .Bractées minimes ou nulles :
· .- -Fruits longuements pédicenés :
· .- - .. Fleurs en grappes ± ombellées. Feuilles subentières (sub-
membraneuses) et -deltoïdes. . . . . . . . . . . . . . . . . L deltoidea
· .- - ..F~ en fascicules ± sessiles. Fetùlles trilobées et su'b~a-
gtttées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . .• . . . . . . 2. .'trtdar:tyla
· .- -Fruits brièvement pédicenés:' .
· .-- .. Fleurs mâles brièvement racémeuses. Feuilles subentières
et subcordiformes....................... 3. {oetidissima
· . - - .. Fleurs mâles densément fasciculées. Feuilles sublobées et
subhastees " . . .. . . . . 4. maderaspatana
· .Bractées subfoliacées et pectinées; fntits presque sessiles-;
He1iI"S mâles brièvement racémeuses. Peuilles (profondément)
lobées et ilentées. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 5. fimbristipula
- I. M. deltoidea Benth. -Zé: AR.
- 2. M .. tridactyla Hook.f. - Zt! 'Zé : AC.
- 3. M .. foetidissima (Jacq.) G. Rob. - S! : R.
- 4.M. maderaspatana Cogn. - Zt 1 Zé! : C, dans les halliers de
village ou de terrains vagues, comme les autres espèces.
- 5. M. fimbristipula (Fenzl.) G. Rob. - S! : C.
10 - Physedra Hookl. (FW. l : 18]).
- I. P. loDgipes Hook.f. - D (?), Zé! : AC, dans les terrains
vagues, grimpant SIl·r les arbres. Probablement 'varia)ble, mal connu.
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11 - Cucurbita L. (FW. 1 : lS3) : Courge.
1. C. pepo L. - Zm ! Zt! Zé! : communément cultivé partout,
sous diverses formes.
12 - Coccinia Wight et Am. (FW. 1 : lS4).
- 1. C. cordüolia Cogn. - Zt ! Zé : C. tout au moins dans la vallée
moyenne du Niger.
13 - Luffa Cav. (FW. 1 : 177).
- 1. L. cylindrica (L.) Roem. : Pipangaye. Liane-éponge - Zt !
Zé ! : AC. Cultivé, depuis peu mais devenu en de nombreux endroits
subspontané.
14 - La~enaria Ser. (+ Adenopus Benth., FW. 1 : 176) .
. .Fleurs mâles racémeuses; pétales entiers. Feuilles anguleuse-
ment lobées. Plantes dioïques.................. 1. breviflora
.. Fleurs mâles solitaires; pétales denticulées. Feuilles non lobées.
Plantes monoïques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. vulgaris
- 1. L. breviflora (Benth.) G. Rob. - G et Zé : AR.
- 2. L. vul~aris Ser. - Zm! Zt ! Zé! : C, cultivé ou spontané.
Variable, notamment dans la forme des fruits qui peuvent se répartir
(non pas exclusivement) en deux formes princIpales : Calebasse,
Gourde.
15 - Cayaponia S. Manso (FW. 1 : 176).
- 1. C. latebrosa Cogn. - Go.L ! Zé : R (introduit d'Amérique
assez récemment).
CAPPARIDALES
Plantes généralement herbacées, sinon à bois mou, léger ou cassant.
Fleurs (sauf dans quelques genres de Capparidacées) complètes. 4- ou
5-mères et oligostémones; leur ovaire toujours syncarpique et (sauf
dans quelques genres de Gesneracées) supère.
.83 - TuRNERACÉES.
Herbes, feuilles simples et alternes, allongées, denticulées à penni-
lobées. Fleurs 5-mères, calice profondément tubulaire; pétales ongui-
culés, é~aux entre eux; étamines en nombre égal à celui des pétales
et procedant comme eux du fond du calice; ovaire uniloculaire à
3 placentas pariétaux, les 3 styles séparés. Fruit capsulaire, étroit et
long, trivalve; graines nombreuses, réticulées en relief.
. 1 - Wormskoldia Schum. et Thonn. (FV. 1 : 16S, FW. 1 : SI).
- 1. W. pilosa (Willd.) Schweinf. - Zt ! : AR, dans les terrains vagues.
.84 - BRASSICACÉES.
Herbes ou sous-arbrisseaux à bois mou (et sève ± aqueuse) ; feuilles
très généralement alternes, en rosette sinon, simples, souvent très
profondément découpées. Fleurs à périanthe 4-mère; sépales libres
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entre eux; pétales onguiculés, égaux à subégaux entre eux ; étamines 6,
dont 2 mineures en général. Ovaire supère, parfois stipité, longitudi-
nalement divisé par une fausse cloison membraneuse, style indivis;
fruit bivalve, de part et d'autre de cette fausse cloison; graines nom-
breuses.
Plantes terrestres à branches ± nombreuses, feuillues et fleuries:
· .Sous-arbrisseaux à feuilles toutes canlinaires, indument végé-
tatif dense et persistant. Fruit allongé. Plantes sauvages :
· .- -Fruit brièvement pointu. Pétales petits. Poils blanchâtres
· .- - .. Pétales cunéiformes et roses. Fruit brièvement gracile.
Feuilles étroitement oblongues, toujours entières; poils
généralement simples. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malcolmia. 1
· .- - .. Pétales onguiculés-Habellés et blancs (leur onglet ± ver-
dâtre). Fruit étroitement comprimé. Feuilles largement
oblancéolées, onduleusement dentelées; poils générale-
ment ramifiés (recouvrant des glandes à oàeur de basilic).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Morettia. 2
· .- -Fruit longuement apiculé (le style persistant), étroitement
comprimé. Pétales grands, onguiC1.Ùés-spathulés et mauves
(parfois blancs). Feuilles étroitement sublinéaires, toujours
entières; poils bifurqués (diamétralement, formant des
petites navettes étroitement appliquées sur l'épiderme) ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Farsetia. 3
· .Herbes à feuilles radicales majeures (formant rosette, les cauli-
naires absentes ou réduites), indument végétatif nul ou caduc.
Plantes cultivées :
· .- -Fruit long et apiculé. Pétales spathulés, petits et jaunes ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Brassica .4
· .- -Fruit court et obtus. Pétales obovés :
· .- - ..Fruit ± obové, à sommet ailé. Pétales petits et blancs ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lepidium .5·
· .- - ..Fruit± conique, à déhiscence irrégulière. Pétales grands
et roses................................ Raphanus.6
Plantes aquatiques (ou limnicoles) à tiges ± abrégées, feuillues
ou fleuries. Fruit gracile et apiculé (style persistant). Pétales
petits et blancs. Feuilles suborbiculairement plurilobées, indu-
ment végétatif nul ou presque. . . . . . . . . . . . . . . . . Nasturtium. 7
.1 - Malcolmia R. Br. (FV. l : 217).
- 1. M. aegyptiaca Spreng. - D : RR, dans les steppes boisés.
.2 - Morettia De. (FV. l : 219, FW. l : 91).
- 1. M. canescens Boiss. - D! : AR, dans les steppes boisés.
.3 - Farsetia Desv. (FV. l : 220, FW. l : 91).
- 1. F. grandiftora Desv. - D : généralement rudéral ou subrudéral.
.4 - Brassica L. (FV. l : 209, FW. l : : 91).
· .Feuilles apicales pétiolées; racines non tubérisées. Indigènes :
· .- -Feuilles apicales étroites, tiges junciformes. . . . . . . . . . 1. iuncea
· .- -Feuilles apicales larges, tiges molles. . . . . . . . . .. 2. integrifolia
· .Feuilles apicales sessiles. Feuilles larges. Aborigènes :
__ .--.Feni11es apicales,non amplexicaules. Racines non tùbérisées.
• • • • • • • " ••••••••••••••••••••••••••••• 0" • ••• '3. ;oleracea.
_.- -:Fe~ apical~s.n~ementamplexicaules (hastées). Racines .
toUJours tnbensees " . . . . . . . 4. satlva
,- 1. B. juncea (L.) Coss. : Caradali - Sd! Gs : cultivé comme
plante condimentaire, de plus en plus rare.
- 2. B. inte~rifolia (West) O. Schultze : Chou-yapouba - G. :
, cultivé comme légume vert, de plus en plus raré.
- 3. B. oleracea L. : Chou - Zm! : communément cultivé jusque
dans l'extrême S du Sahel.
- 4. B. sativa Clav. : Navet - Zm : cultivé dans quelques oasis et
le Sdu Sahel, rare.
.5 - ~pidiU1n L. (FV. l : 197) : Cresson alénois.
- 1. L. sativum. L. - Zm, S ! : cultivé çà et là, comme plante
condimentaire.
.6 - RaphanusL. (FV. l : 2rr) : Radis.
- 1. R.sativus L. - Zm ! : cultivé dans les oasis et jusqu'aux limites
S du Sahel.
.7- Nasturtium R.Br. (FV. l : 213, FW. l : 92) : Cresson.
- 1. N. officinale R. ·Br. - Zm ! Zt : AR, en culture ou spontané.
- La forme spontanée, N. humifusum Gulll. et Perr., se rencontre
minime, dans quelques marais, ou, majeure et très peu différente des
formes cultivées, près de quelques cascades guinéennes.
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Feuilles alternes (sauf exceptions accident-eUes), simples ou digitées-
·composées, JDBrlois réduites. Calice très généralement à 4 sépales ;
-corolle à 'pétales .libres entre eux et souvent ± onguiculés ou bien
nulle; étamines 4 ou, généralement, plus, leur nombre, :toujours ±
variable, 'tres élevé parfois. Ovaire souvent très visiblement stipité.
Fruit toujours et tout entier bivalve, ± étroitement et longuement
fusiforme. Herbes ou sous-arbrisseaux herbacés. . . . .. ·C1eom.e. 1
Fruit non ou tardivement déhiscent. Arbrisseaux ou arbustes
(parfois géopyrophytiques) :
· .Fruit long et ± obtusément toru1eux, non ou partiellement
(vers son sommet) déhiscent:
· .- -Calice à base brièvement cupulaire, les lobes J;'ersistants :
· .- - ..Lobes du calice marginalement contigus. Petales présents
et inégaux (2 nettement majeurs, 2 mineurs, staminodes
présents, subpétaloïdes) ; étamines Sà 7. Arbrisseaux ±
pseudo-arbustifs; feuilles généralement trifoliolées .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Euadenia. 2
· .- - ..Lobes du calice fortement imbriqués. Pétales présents ou
absents; étamines 4 à 8.. Arbrisseaux ± rabougris;
feuilles toujours simples (souvent petites, grises).Oadaba .3
" .- -Calice à base longuement tubulaire, les lobes caduq;. Pétales
fugaces ou absents; étamines 18 ou plns. .Arbrisseaux ±
pseudo-arbustifs (parfois géopyrophytlques) ; feuilles géné-
ralementsimples. . . . . ..• .... . . . . . . . . . . . . • . . . .. Maerua -.4
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· .Fruit ± obtusément ovoiëie: à-:dJiipsoïde,. toujours et parfaite-
tement indéhiscent.. eaJi.œ!ài.iI:d>i5pen;iStants :
· .- -Lobes du calicem~OIlIItigmi :.
· .- - ..Base du calice htièvJe'mIlen.tClipulaire::
· .- - .. - -Pétales absents; ·étami1tesI6.'à.- 2.IJ. Arbustes± pseudo-
buissonnants; feuilles toujours simples. . . . . Boscia. 5:;
..- - .. --Pétales présents (4- OD1Jilosi. pariais. très~nombreux et
· sublineaires) ; étaminesJ.2 à. 3D. Arbrissmm.x ± lia-
nescents ; feuilles g.....GWement trifoliolees. Ritchiea .6.
· .-- ..Base du calice div.m:senulllt:profClll.de. Pétales absents;
étamines 6 à 24.~s. ± subherbacés- (très-
glauques) ; feuilles; tollJ0tÎr8 simpies. . . .... Cou.1.'bonia·. 7-
.. - -Lobes du calice div4rsement:'iJDbJi~.lem base briève-
mant cupulaire. Etamines:iJ2. ou' (gtnémlement: beaucoup)
plus:
· .- - .. Lobes du calice visiblementimrUD seul rang. Pétales pré-
sents (très grands. et voyants) .. Arbustes graciles;
feuilles toujours trifoliolées.'. ... . . . . . . . . . . . .. Cratae:va·. 8 ~
· .- - .. Lobes du calice apparemment SlIl' deux: rangs (opposés
2 à 2, les extérieurscouv:mntles intérieurs) :
· .- - .. - -Pétales absents. Arbres. 'moyeas;~' feuilles. toujours
simples (subcoriaces, grandeJG hmgumnent~ pétiolées.).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucholzia. 9 '.
· .- - .. - -Pétales présents. ArbrisSem.Œ~iv;ers-(hautementdressés
à longuement lianescents;. ép:in.Imx; mL tlQtr, parfois
partiellement ou appilremment sansfuu.illes) ; feuilles
toujours simples. . . . . . . .... . . . ... ... . ...... CUapparis IO,
.1 - Cleome L. (+ Gynandropsi:s DC., EV. l : 15-1, FW. l : 82).
· .Etamines en nombre généralement variable:
· .- -Etamines 8 ou plus. Plantes annuelles, feuilles tDntŒioom-
posées:
· .- - .. Ovaire sessile. C.orolle· jaune; Plantes. visq~ment
velues·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .... ... .. .. . 1.. viscos~'
.. - - .. Ovaire stipité. C.orolle· mauve; Plimirs; parlaitement.
glabres ~ . . . . . . . .. ~ pvLyanthera _
· .--Etamfues 5 ou moins. Ovaire stipité; c.m:alle.. jaune pâle.
Plantes pérennantes; feuilles toutes simples, densément
hirsutes , " , , . 3. chrysantha:
· .Etamines en nombre généralement constant, 6-on preSqtre (tare-
ment 5 ou 7) : .
· .--Filaments staminaux non soudés.a.tl:gin6phore,. SI1'bégaux::.
· .--.. Ovaire ~essile ou presque·:" .
· .- - .. --Plantes annuelfes·, graciles--oœài.souuhe peudiffértRtcie.e.:
· .-- ..--.. C.orolle m'Jnochrome,. d'un jaune pâle:
· .-- .. --.. --:-Feuilles toutes composées ;.plantes ± visqueuse-
ment hirsutes'. . . . • . . . . . . .. . . .. . . . . . .. 4. foliosa-
· .- - .. - - .. - -Feuilles toutes< simplès ;'. plantJls- ± futenrent pm-
bescentes. , _.- ..~ ,~ _ 5.. monoflhylla'
· .--..-'- .. C.orolle polychrome: ,
· .- - .. -'- .. - -Corolle d'un jaune tenne; ± marmé:on.SIlfEnllé,de.
bleu sombre. Feuilles- tontes:. simp}œ,; plantes;
hispides à scabridu1euses. . . . . . . . . . . .• 6.. swposa '.
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· .- - .. - - .. - -Corolle d'un jaune ± pâle, striulé de violet pâle
ou rose. Feuilles basales trifoliolées (les apicales
simples) ; plantes glabres et glaucescentes (sou-
vent très graciles et naines). . . . . . . . . . . 7. tenella
· .- - .. - -Plantes pérennantes, robustes et à souche nettement
ligneuse:
.. - - .. - - .. Feuilles toutes trifoliolées. Corolle d'un jaune ±
sombre. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 8. brachycarpa
· .-- ..-- .. Feuilles basales trifoliolées (les apicales simples) :
.. - - ..- - .. - -Corolle d'un pourpre ± sombre........ 9. arabica
· .-- ..-- .. --Corolle d'un mauve ± clair 10. montana
· .- - .. Ovaire très visiblement stipité. Feuilles toutes composées :
· .- - .. - -Plantes annuelles à souche peu différenciée :
· .- - .. - - .. Corolle monochrome, bleue à violette. . . . . . 11. ciliata
· .- - ..- - .. Corolle bicolore, jaune (d'or sur le limbe) et pourpre
(sombre sur l'onglet; 2 étamines nettement ma-
jeures) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. paradoxa
· .- - ..- -Plantes pérennantes (à stipules généralement spmes-
centes, souche ligneuse). Corolle rose....... 13. spinosa
· .- -Filaments staminaux visiblement soudés au gynophore tou-
jours long. Plantes annuelles, glabres et subchamues;
feuilles toujours composées. Corolle d'un blanc ± nacré ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. gynandra
1. C. viscosa L. - Ds, Sd : AC.
- 2. C. polyanthera Schweinf. et Gilg - Sd : AR.
- 3. C. chrysantha Dec. - D. : R.
- 4. C. foliosa Hook. f. - Zt! : R.
- 5. C. monophylla L. - Ds ! Sd! : AC, rudéral ou subrudéral.
- 6. C. scaposa DC. - Ds, Sd : AR.
- 7. C. tenella L.f. - Ds! Sd : AR.
- 8. C. brachycarpa Vahl- D. : AC.
- 9. C. arabica L. - D. : R.
- 10. C. montana A. Chev. - Go.M : R, rupicole.
- IL C. ciliata Schum. et Thonn. - G ! Zé! : C, rudéral.
- 12. C. paradoxa R. Br. - D. : AR.
- 13. C. spinosa ]acq. - Zé : R, rudéral, introduit d'Amérique.
- 14. C. ~ynandraL. - Zt! Zé! ,: C, rudéral, jadis cultivé comme
plante potagère. .
.2 - Euadenia Oliv. (FF. l : 134, FV. l : 183, FW. l : 87).
- 1. E. trüoliolata (Schum. et Thonn.) Oliv. - G, Zé : R, dans
les marges des galeries forestières et les clairières de la forêt dense.
Variable. - E. eminens Hook.f. : forme la moins rare, inflorescences
contractées, ± corymbiformes. - E. trifoliolata s.s. : inflorescences
± allongées.
. 3 - Cadaba Forsk. (FSG : 51, FV. l : 177, FW. l : 85).
· . Pétales absents, ~ophore pétaloïdalement appendiculé. Ra-
meaux contractes, densément noueux. Feuilles pétiolées, sub-
orbiculaires, visqueuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. glandulosa
· .Pétales présents, gynophore brièvement appendiculé. Rameaux
allonges, gracilement flexueux. Feuilles sessiles, oblongues,
farineuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. farinosa
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- 1. C. ~landulosa Forsk. : Tébéist - D ! AC, saxicole ou rupicole.
- 2. C. farinosa Forsk. : Azrômr.,...... Ds! Sd ! AC, argilicole au N,
termiticole au S.
.4 - Maerua Forsk. (FSG: 53. FV. 1 : 163, FW. I : 84).
· .Filaments staminaux atteignant 15 mm de longueur. Nombreux
rameaux abortifs et spinescents. . .. . . . . . . . . . . . . 1. crassifolia
· .Filaments staminaux atteignant 30 mm de longueur. Aucun
rameau abortif et spinescént :
· .- -Tube calicinallégèrement plus court que les lobes. Feuilles
± lancéolées, souvent differenciées (plus étroites et longues)
en haut des branches .... '" . .. . . ... . . . . . .. 2. angustifolia
· .- -Tube calicinal nettement plus long que les lobes. Feuilles ±
ovales, toutes subégales au long des branches. .. 3. angolensis
- 1. M. crassifolia Forsk. : Atil- D ! : C. Variable. - M. crassi-
folia s.s. : port pseudo-arborescent. feuilles grises, petites à minimes,
sur les rameaux noueux, souvent blanchâtres. - M. senegalensis
R. Br. : port pseudo-arbustif. feuilles ~erdâtres, ovales à lancéolées,
sur les rameaux assez allongés, forme rare (possiblement hybride avec
l'espèce suivante). .
- 2. M. an~ustifoliaA. Rich. ~ Zt! : banal mais dans l'ensemble
AR. Variable. - M. aethiopica Fenzl. : géopyrophyte à fruits souvent
réduits dès avant maturité à un seul pseudo-article uniséminé, parais-
sant ainsi subglobuleux mais toujours terminé par un apiculus ± long.
- M. angustifolia s.s. : port pseudoarbustif, limbes foliaires ± for-
tement coriaces. - M. rogeoni A. Chev. : géopyrophyte remarquable
par ses feuilles sessiles ou prèSque.
- 3. M. an~olensisDC. : Léguinaye - Sd ! : AC, dans les sols frais,
autour des mares ombreuses. Variable. - M. angolensis s.s. : forme
ornementale et banale, feuilles souples et très vertes, larges, fruit
souvent mauve ou fauve à maturité. - M. oblongifolia A. Rich. :
feuilles ternes, subcoriaces, étroitES, rare (posSiblement hybride avec
l'espèce précédente) .
.5 - Boscia Lam. (FSG: 47, FV. I : 187, FW. I: 89).
· . Inflorescences pseudo-axillaires (tenninant de brefs rameaux
abortifs) et ± pauvres, peu odorantes., Feuilles ± étroitement
falciformes à oblongues : .
· .- -Rameaux toujours couverts 'd'un exsudat cireux blanc.
Feuilles généralement falciformes. Port pseudo-arborescent
. • . . . • . • • . • . . . . . . • • • • . . . • • • • • • •. . . . . . . . . . .• 1. salicifolia
· .- -Rameaux généralement couverts d'une fine poussièTe noire.
Feuilles généralement oblongues. Port pseudo-arbustif ..
. • • . • . . • . . . . . . . . . . . . ... . . . . • . . • . . . •. . . . 2. angustifolia
· . Inflorescences tenninales et ± larges, très odorantes. Feuilles
± largement oblongues à ovales. Rameaux toujours couverts
d'une fine poussière noire. Port buissonnant..... 3. senegalensis
- 1. B. sallcifolia üliv. : Tirèhi - D ! Sd ! : AC, caractéristique,
au N de notre dition, des plaines ± caillouteuses ou rocailleuses,
RauS.
- 2. B. an~ustifolia A. Rich. - Ds! S! : R, dans l'ensemble.
Variable (reliant ± l'espèce précédente à l'espèce suivante), avec
3 formes principales. - B. angustifolia s.s. : feuilles étroitement ellip-
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tiques, rameaux souvent nus, sans poussière 1lÎ cire; :iI:iBoœsceoces en
grappes brèves et contractées, -suoombellulées 'pariioiB. - B. a. f.
mesetarum G.Rob. : méridional, port élevé, rameaux -très dumbJ.e...
ment poudrés de noir, feuilles longues et souvent subfalciformes,
grappes allongées. - B.tenuifoliŒ A. Chev. : septentrional et saxicol('~
port nain, fooilles .± ovales, très minœs, grappes à peu de aeun et
passablement dist:antes.
- 3. B. seneg:alen6is Lam. : Bélé - DB,Sd 1 : œ,~ ±
rudéral. Variable. - B. firma Radlk., saxioole et.'tare, feuilles très
coriaces et tr.ès glabres. - B. octltndra Rad1k. : ripiooleet~ rare,
feuilles souples, densément et finement tomentelJ.euses. - B. senega-
lensis s.s. : banal, intermédiaire entre ces delU( eldrêmes.
.6 - Ritchiea R. Br. (FV. l : 180, FW. 1 : &6).
- 1. R. fragrans ;]t. Br. - G ! Zé : AR, piennierdes cWrières
pauvres ou des latérites mœs. Variable. -R..afzeUi Gilg : soad.aao-
guinéen, 4- petits péta1œ, feuilles simples. - R. jra{JYam s:s.: hannl,
4 assez grands pétales, feuiilfs trifoliolées. - R.j()IJ/.gipedie.e.Uata 'Gilg:
forme de fackt dense, '!iOII1brenx pétales ~,fenillestrifolio-
lées. - R. reflexa (Sehum. et Thonn.) Gilg et Ben:edict: sowiano-
guinéen, -4 grands pétales, feuilles simples..
.7 - Courbonia A. :Brongn. (FV. l : 192, FW. 1: 89).
- I. C. virgata (Fenil) A. Brongn. - S! : RR,1atéritiœle.
.8 - Cr.at1MWil,L. (FSG: 45. PV. l : I79, FW..L 86).
- I. C. religiosa Forst. - Ds ! S 1 : R., sauf pres de quclques vil-
lages des berges.du Sénégal ou du Niger. Probablement aborigêne et
± fétiche. Très ornemental.
.9 - BucboJz.ia Engl. (FF. l : 132, FV. 1 : 186, FW. 1: 89):
- I. B. coriacea Engl. - Zé : AC au NW, en pied de 1tI1Ontagnes, tt
. au S, en marge large du littoral.
10 - CapparisL. (FF. l : 132, FSG : 49, FV. l : Itlg., FW. 1 : B4) :
Câprier.
· . Fe'Ililles ·totalement absentes sur les rameaux fertiles, si:nou.
aciculaires et ± minimes; rameaux glabres, épinea:x. très
verts, droit&et dressés. FteUl'S U1 grappes mères on denses ;
oocOUer.ose. Fruit rubescent. . . . . • . . • . . . .• . • . •. . •• 1. deciduœ-
• .Feuilles toujours présentes sur tous les rameaux,.généralement
ova~ et ± larges; l'amelU1X glabrescents,~ pâles,
fie~ à OOnescellts :
· .- "':Epines toujours persistantes, ± fortement crochn.esà partir
d'une hase oVaJle ; feuilles tomenteuses et semples. <loroll:eS
d'un blanc crémeux, en génér.al assez grmnéles. Fruit fun-
jours :flavescent ou rubescent.. . . .... . ... .•.. 2. trmœ11Josa:
· .--Epines souvent cadllques, ± finement. aiguës à pmticd'une
base ronde; feuilles glabres et fermes.. COIlJOlles d'Lm bianc
verdâtre, en général très petites. Fruit souvent rubes-
œnt ou tlavescent (parloi~ ve~ ~ m~~l... 3- ,:zrythmca:rp'"'
- I. C. deddua (Forsk.) Pax. Iguini- D .. AC, dàns la valiée-
du Sénégal, probab~ment rnredans oelle du Niger. Tres~_
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- 2. C. tOIllentosa Lam:. ILe.. :'. Goumi - Ds l S! : C, souvent ter-
miticole près des mareste:lnporair~TIis variable. - C. corymbosa
Lam. : fleurs petites en latges etdeoses.·corymbes. - C. t'olhii Oliv. :
ftelUS petites et solitaires ou pmsqtle;.- ttès rare (peut être un hybride
d'avec l'espèce suivante)_ -·C_lotJJmtu.so s.s. : fleurs grandes et soli-
taires ou presque; nambreuses :8J;lones:moyennes.
- 3. C. erythrocarpa Isert.- Gt Zé! : AR bien que banal, généra-
lement localisé dans les marges.Net: les boqueteaux isolés de forêt
.dense mais présent aussi dans· le: sons-bois des forêts-pares. Très va-
riable. (encore imparfaitement connu dans son ensemble). - C. afzelii
Pax : épines promptement caduques, fleurs petites, solitaires ou
presque, fmits d'un vert sombre à maturité. - C. erythrocarpa s.s. :
fruits d'un rouge très vif, parfois ± anguleux, fleurs assez grandes,
solitaires on presque. - C. tiofm.ingii &hum. : fleurs petites, en
denses corymbes, fruits m1ÎIS d'muouge oraœgé. - C. welwitschii Pax
et Gilg : fleurs solitaùes, kmgu.ement et :fiBement pédicellées.
• 86 - MORINGACÉES.
Arbustes à bois mon et fragile, se bouturant très facilement; feuilles
1Jluripennées, folioles ou fol.iohdes. imparipennées. Inflorescences en
panicules axillaires; :fleurs complètes, légèrement zygomorphes; andro-
périanthe pentamère; pétales œaguiculés, blancs ou ± roses; cin-
quième sépale imbriqué sur les 4- antres minems ; étamines alternant
avec dès staminodes ± abortifs, insérés, comme les pétales, sur la
gorge dn calice ± épaissie. et invaginé~. Ovaire uniloculaire à 3 pla-
centas pariétaux, style simple et gracile; fmit trivalve, long ou très
long, les graines (dans l'espèce ouest-africaine) largement triailées.
1. -Moringa Juss. (FSG: 56, FV. 1: 194, FW. 1: 90).
- I. M. pteryltospenna Gaertn. : Verdaye._- Zt! : C près des vil-
lages, planté en haies vives, graines oléagineuses.
. 87 - BIGNONIACÉES.
Feuilles généralement opposées, sauf, parfois, vers le sommet des
rameanx. Flems visiblement obliques à très nettement zygomorphes;
Œrolle. gamopétale, campanulée, généralement grande et voyante,
toujours à 5 lobes imbriqués, larges. et conrt; étamines 5 mais dont
1 ± romplètement avortée et :2 parfois stériles ou ± réduites, procé-
dant de la base, étroitement et brièvement tubulaire, de la corolle.
Dvaire à 2 ~elles ouverts, on ± complètement séparés ~ar leurs
parois invaginees, ou à placentas iDtrusifs, simples ou dédOllblés ;
style simple et gracile, stigmate bilabié; ovules (dans les espèces
ouest-africaines) nombreux à~ nombreux.
Il existe, en A. O. F. et surtontdans lis territoires ouest-africains
sous contrôle anglais, un très grand nombre de. Bignoniacées ornemen-
tales. - Très commtm partout, Tecoma. stans Juss. est un arbuste
± buis..<;(Jnnant, àfe11illes imparipennées et oorollesjaullf:5, longs fruits
gracibes à gmines ailées. - Les Bignonia horticoles, appartiennent à
divers genres de la sous-famille des Bignonioïdées, immédiatement
identifiée. par la présence de vrilles et le port lianescent (ces vrilles
sont tr:ifurquées dans les Bi(J'1LOtfia sensu. stricto} ; il en est peu de
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communément cultivés. - Tecomaria capensis (Thunb.) Spach se
rencontre souvent dans les jardins de Dakar et d'autres villes du litto-
ral ; on le reconnaît aisément à ses fleurs en grappes denses, aux corolles
couleur de feu; le port est lianescent mais les vrilles sont absentes, les
feuilles imparipennées ont des folioles crénelées. - Nous avons vu
isolés en bord de route dans le haut Fouta Djallon, quelques Jaca-
randa mimosiaejolia D.Don, arbres d'assez belle venue, aisement
reconnaissables à leurs feuilles bipennées, leurs fleurs en grandes pani-
cules, à corolle violette, leurs fruits assez courts et renflés, aux graines
ailées. - Le Calebassier, Crescentia cuiete L., à feuilles simples groupées
vers le sommet des rameaux, à très gros fruits presque sphériques et
sessiles, peut se rencontrer dans quelques villages. .
Plantes arborescentes (Tecomoïdées) à feuilles imparipennées:
· .Fruit bivalve, les graines largement ailées :
· .- -Calice actinomorphe, obtusément et subégalement 5-lobé.
Fleurs en grandes panicules toujours terminales; corolles
profondes et assez petites, généralement mauves (parfois
blanches). Fruits très longs et grêles. .. Stereospermum. l
· .- -Calice spathacé, unilatéralement et profondément fendu:
· . - - .. Corolles profondes et assez petites :
· .- - .. - -Calice à fente abaxiale. Fleurs en denses panicules tou-
jours terminales; corolles fondamentalement roses
(souvent striées ou tachetées). Fruits longs et légère-
ment biconvexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Newbouldia. 2
.. - - .. - -Calice à fente adaxiale. Inflorescences diversement
composées et disposées; corolles fondamentalement
jaunes (souvent striées ou suffusées de violet). Fruits
passablement longs et plats. . . . . . . . .. Markhamia. 3
· .- - .. Corolles larges et très grandes, vivement écarlate (ou cou-
leur de feu) ; fleurs en brèves grappes toujours termi-
nales. Calice à fente adaxiale. Fruits longs et fortement
biconvexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Spathodea. 4
· .Fruit indéhiscent, le péricarpe fortement bosselé, très longs et
gros (fusiformes à « saucissonnés n, au bout de très longs pé-
doncules penduleux). Calice subactinomorphe à 5 lobes aigus;
corolles larges et très grandes, fondamentalement violettes (ou
d'un rouge très sombre). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ki~elia. 5
Plantes herbacées (Pedalioïdées) à feuilles simples (parfois profon-
dément digitilobées) ; fleurs axillaires et géneralement solitaires.
Fruits capsulaires :
· .Capsules à carpelles subégalement développés, ± longues, non
épineuses vers leur base; graines aplaties (parfois marginale-
ment ± ailées). Herbes prostrées ou médiocrement hautes :
· .- -Capsule non épineuse à son sommet, médianement ± aigu.
Herbes généralement à pubescence brève et visqueuse ...
........... Sesamum.6
· . - -Capsule ± fortement bicorne à son sommet, médianement
déprimé. Herbes toujours à pubescence dense et blanchâtre.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ceratotheca .7
· .CapsulES à carpelles inégalement développés, ± coniques, for-
tement épineuses (4 ou 8 épines aiguës) vers leur base; graines
anguleuses. Herbes robustes et hautement dressées. Ro~eria.8
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.1 - Stereospermum Cham. (FD : 248, FF. III : 208, FSG. : 497.
FW. II : 240). .
· .Calice brièvement (5-6 mm) campanulé. Arbre atteignant (rare-
ment) 12 m de hauteur; folioles obtusément acuminés .
. . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • . 1. kunthianum
· . Calice longuement (15-20 mm) tubulaire. Arbre excédant 30 m
de hauteur; folioles longuement acuminés.. 2. acuminatissimum
- 1. S. kunthianum Cham. : Fehr - Zt 1: AC, en général sur sols
latéritiques et mal drainés. Très ornemental.
- 2. S. acuminatissimum K. Sebum. - G.M, zé: AR.
.2 - Newbouldia Seem. (FD : 248, FF. III : 212, FW. II : 242).
- 1. 1. N. 1llevis (PB.) Seem. - G ! Zé! : AC dans les brousses ou
boisements secondaires, souvent planté en haies vives (très facile à
bouturer). Fleurit parfois à quelques dm du sol; est souvent couvert
de fourmis .
.3 - Markhamia Seem. (FD : 249, FF. III : 214, FSG : 497,
FW. II : 241).
- 1. M. lutea (Benth.) K. Sebum. - G! Zé : AC dans les marges de
boqueteaux ou forêt denses. Variable. - M.lutea s.s.: oriental, inflo-
rescences ± corymbiformes, extra-axillaires parfois, calice et péri-
carpe scarieusement ponctués. - M. tomentosa K. Schum. : occi-
dental, inflorescences ± pyramidales, toujours terminales, calice et
péricarpe roussâtrement tomenteux.
.4 - Spathodea PB. (FD : 249, FF. III : 216, FW. II : 240).
- 1. S. campanulata PB. : Arbre-flamme, Tulipier du Gabon. -
G ! Zé ! : AC, dans les formations secondaires de clairière· ou savane.
Très ornemental.
. 5 - Ki~elia DC. (FD: 248, FF. III : 210, FSG: 494, FW. l : 238).
- 1. K. africana (Lam.) Benth. : Saucissonier. - Ds (planté) ! Zt !
Zé! : AR dans l'ensemble. Variable. - K. acuti/olia Engl. : arbre
de lumière ± subéquatorial à folioles acuminées et apicalement cré-
nelées. - K. a/ricana s.s. : dans toute l'aire, arbre à tronc large et
large frondaison, boisements-galeries ou marginaux, parfois planté le
long des avenues, au N comme au S (Tombouctou, Cape Coast Castle..);
K. perrottetti Aubrèv. et Pellegr.: forme naine des niayes du Cap Vert.
- K. tristis A. Chev. : forme pseudo-buissonnante du sous-bois des
forêts denses sèches.
.6.....:. Sesamum L. (FW. II: 243).
· .Graines largement tant apicalement que basalement ailées;
capsule finement apiculée. Feuilles basales toujours trilobées.
..••..••••...•••....•.•.....••..••....... ....•• 1. alatum
· .Graines non ou étroitement et circulairement ailées; capsule
obtusément aiguë. Feuilles basales souvent indivises .
............... ....................•...••.•••. 2. indicum
- 1. S. alatum Thonn. - Ds, Zt! : AR, ± rudéral.
- 2. S. indicum L. - Zm, Zt ! : Zé : AR de nos jours. Variable. -
S. heudelotii Stapf forme prostrée, récoltée au Sénegal. - S. indicum
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s.s. : forme cultivée (pour ses graines oléagineuses), dressée, à graines
lisses et feuilles inférieures parfois trilobées. - S. radidtum Schum:
forme sauvage à port dressé, graines rugueuses et feuilles non lobées,
parfois ± crénelées.
. 7 - Ceratotheca End!. (FW. II : 246).
I. C. sesarnoides End!. - Zt ! Zé 1 : C, rudéral ou subrudéral.
.8 - Rogeria J. Gay (FW. II : 243).
- 1. R. adenophyila J. Gay - D ! Sd ! Zé.L J ; AC, .rndéral, dans
tout le Sahel; trouvé par nous (± mineur) sur le lido sud-dahoméen..
•88 - SCRüPHUl,A.RIACÉES.
Herbes, parlois parasites ou aquatiques, sous-arbrisseaux ± Del'-
bacés ou (Paulownia) arbres à bois cassant et mou; feuilles simples,
parfois, submergées (certains Stemodia) ou non (Rhamphicarpa), pro-
fondément laciniées, parfois réduites et± scarieuses (Russelia, eertains
Striga, Cistanche) , plus généralement linéaires à oblancéolées, Slib-
entières à crénelées. Fleurs axillaires, assez souvent, toutefois, sur des
nœuds terminaux ±rapprochés en fuusses iuflorescences peu à très
nettement définies. Corolle gamopétale, faibJ.ement à très nettemeat
zygomorphe; étamines 5 mais dont 1 à 3 souvent ± complètement
abortives,insérées sur la corolle; ovaire à 2 carpelles clos, multiovulés
sur leur paroi commune qui forme un plaoenta épaissi à snbspbérique ;
style unique et gracile; stigmates distincts mais peu différenciés. Fruit
multiséminé, .capsula:ire IIUÙ.S parfois, inclus dans de calice ou ± char-
nu, tardivement ou même non déhiscent.
Le PaulcwnUi, fomentosa (Thunb.)Baill., arbre d'ornement :à.1ieru:s
grandes en fausses grappes, larges feuilles cordiformes etmo1lement
tomenteuses, graines Irrégulièrement pluriailées dans une capsule
ovoïde, se renoontre parfois dalls quelques .jmdins. - Le Husselia
;uncea .Zuoc., sous-arbrisseau· à port de balai, tiges vertes, feuilles
minimes, Heurs groupées en fausses grap'pes, corolles longues ·et d'un
rouge écarlate, est communément cùltive sous climat tropical et sub-
équatorial. - Panni les « Gueules-de~loup)), la seme assez commune
sous.les Tropiques est l'A ngelonia cornigera .Hook.
Plant-es vertes, parfois noircissantes, parasiœs on même à feuilles
±réduites sur des tiges ± charnues ':
• .Etamines généralement .... (Sà 3 ; SCTopJwlario'idées) :
•. - -Sépales presque entièrement libres entre eux :
· .- - ..Sépales étroits et subégaux ou non imbriqués. Corolle
brièvement soudée, à limbe ~ampanulé, 9Ilbéquilobé
(B mm, très b1anchesl. Sous.arbrisseau ,dressé ; feuilles
'±o1rtes .alternes; nœuds :fioriœres sll.béqnidistants.•.••.
. . .. .. . .. .. . . .. .. . . .. .. .. . . .. . .. . . . . . . .. Capraria . r
· . - - .•Sépales la1:ges et Jimbriqnés .ou tIÙl inégaux:
.. - - .. - -Corolle brièvement soudée, ·à llinbe campanulé,sub-
équilobé (4 mm, blanches ou bleutées, gorge très velue).
Herbe dressée; feuilles (subaciculaÏ!es)sollvent :verti-
cillées.; fausses inforescences graciles.... . . Scoparla. z
· .--.. - -.Corolle longuement soudée, à J.imbe étalé"bilabié ,:
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~ .- - •.- - .•Corolle étToitemeJlt ml brièvement campanulée;
sépales étroitement lancéolés-aigus. Herbes di-
verses: feui1lea,~opposée~:fleurs diverse-
ment disposées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stemodia. 3
~ .-- •..-- .•Corolle large.ment.idlprolbndlémen1l campanulé.e- (3/r
cm,. diversemellt ldolet1e1;.8épalt'slargement ovales-
acu.mïnés. IDtt~l~; ~ basales o.ppo-
sées; fausses~J!ac~ (llffl. ienilles
devenues nettement titradéaires) ... " Artanema .4
_ .- ~es très nettement lKlWUs ontre eux:
_..- - ..·(:aliœ à base large ou lobes, profonds :
_..--..-·-Calice infundib~.àBase parfois brève; Corolle
brièvement tn1nùaiJre. III limbe étalé, bila:bié.. Herbes
diffuses : feuilles to1lflei.op~ ; nœuds florifères s.ub-
équidistants. . . . . • . . • . ..... . .. • . ... .. . . . . LiDdernia. 5
· .- - ..- -Calice campanulé à lobés, t~utS longs:
· .- - .. - - .. Corolle campanulée à tube etroitet lobes, subégaux,
rétrofléchis (persistante, ± torsadée, autour dnfrnit
mûr). Herlies. para&iteSt (i± nigrescentes).;, feuilles
nonnalement opposées; fausses inflorescences spi-
cifonnes '. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Aleetra. 6
• .- - .. - - .. Corolle hypocratérlforme:
~ .- - .. - - .. - -Corolle ± brève, à limbe, étalé, subégalement lobé,
à tube apicalliment @latgi~ Herbes graciltes, (bran-
chues, dressées, ± nigrescentes) ; feuilles div.er~
sement disposées-: fausses inflorescences spici-
fonnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• Sopubill .7
• .- - .. - - .. - -Corolle ± longue, à limbe, étalé, largement bilabié.
Fleurs variablement disposées : .
_ .- - ...- - .. - - .. Corolle à tube apicalement éla:Jrgi. HerWs gra-
ciles; femI1es. (3lcieulaire:s) variablement dis-
posées : -. . . . . . Mic:ta~eria. 8
_.- - ..-- ..--..Corolle- à tube lmibrrnément grêle. HeIbes
dressées (sot1&'bui&1oDlllant~ nigrescentes);
feuilles (p~atiséqp.ées} basalement opposées.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . •. .. Rha-JDphkallpa . 9
_ .- - ..Calice à b{I:se (± longuement) tluhnIaire et dents aiguës.
Fellilles basalement opposées :. .
• .- - .. --Corolle à base étroitementeampanulée et limbe, Îlli!1UVé,
bilabié- (la 1èVJ::e supérieure concave). ReIbes graciles :
musses inIIoresœoces condensées. . . . . . . . . T,o.t:enia ra
•.- - .. - -Corolle à base longuement tubulaire et limbe étalé.
Herbes (± nigt'esce~s et) parasites :
_.- - •. -- .. COTOne à. tube drait ou presque. ;. .
• .-- .. - - •. - -Corolle à limbesubégalementlobé. Herbes dliesllées;
tausses inflorescences spicifonnes. . . Bw:hoera II
• .- - .. - - ..- -Corolle à limbe: largement bilabié. (blanche, très
grande). Herbes pseudo-buissonnantes; nœuds
florifères subéquidistanœ '~psule charnue, sub-
indéhùl\:ente) ".. CYE:llli1HIl 12
_.- - ..- -."Corolleà tube ms abrnptementcourhé; limbeiaibl-e-
ment bilabié. Herbes parasite!>; f'leuJs. diveISement
disposées... .. . .. .... . . ... . . .. . . .•. . . . . . Strita r3
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· .Etamines toujours 2 (Veronicoïdées). Sépales presque libres
entre eux:
· .- -Sépales marginalement subcontigus. Nœuds florifères sub-
équidistants :
· .- - .. Corolle profondément tubulaire à limbe, étalé, subéquilobé.
Herbes sous-buissonnantes; feuilles alternes Anticharis 14
· .- - ..Corolle étroitement campanulée à limbe, incurvé, bilabié.
Herbes graciles; feuilles opposées......... Ilysanthes 15
· .- -Sépales nettement imbriqués. Corolle profondément tubu-
laire à limbe, étalé, bilabié. Herbe gracile; feuilles oppo-
sées; fausses grappes abrégées. . . . . . . . . . . .. Dopatriurn 16
Plantes (brunâtrement) mauves à jaunes, :parasites et toujours à
feuilles ± scarieuses (minimes) sur des tIges ± charnues (Oro-
banchoïdées). Etamines généralement 4; calice profondément
campanulé ; corolle à base étroitement infundibuliforme et lar-
gement courbée, le limbe subéquilobé. . . . . . . . . . .. Cistanche 16
.1 - Capraria L. (FW. II : 220).
- 1. C. biflora L. - Zé.L : RR, çà et là; introduite d'Amérique.
. 2 - Scoparia L. (FW. II : 223).
- 1. S. dulcis L. - Ds ! Zt ! Zé ! : C, ± rudéral.
.3 - Stemodia L. (+ Bacopa Aubl., Limnophila R. Br., FW. II :
221-223).
· .Nœuds florifères ± équidistants; corolles atteignant 2-4 =
de longueur :
· .- -Feuilles toutes semblables:
· .- - .. Herbes naines, rudérales, à tiges basalement subligneuses.
Corolles bleu violet....................... 1. parviflora
.. - - .. Herbes graciles, paludicoles, à tiges basalement turges-
centes. Corolles diversicolores......... . . .. 2. floribunda
· .- -Feuilles submergées laciniées. Herbes allongées, aquatiques,
à tiges longuement turgescentes. Corolles blanches .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. sessiliflora
· . Fausses inflorescences ± spiciformes :
· .- -Feuilles toutes semblables. Herbes (visqueuseIIJ.ent pubes-
centes) pseudo-buissonnantes, terricoles. Corolles attei-
gnant 4-8 mm de longueur, jaunes. . . . . . . . . . . . .. 4. serrata
· .- -Feuilles submergées laciniées. Herbes allongées, aquatiques.
Corolles atteignant 6-12 = de longueur, diverslcolores ..
... . . 5. indica
- 1. S. parviflora Ait. - Zé.L : RR, introduite d'Amérique.
- 2. S. floribunda (Vahl) G. Rob. - Zt ! Zé : AC (?) dans les marges
de rizière ou de marais. Variable. - Bacopa calycina (Hiern) Engl. :
épiderme visqueux, corolle blanche, calice très accru contenant le
fruit mûr. - S. floribunda s.s. : épiderme scabriduleux, corolle bleu
violet à gorge jaune. - B. hamiltoniana (Benth.)Wettst. : épiderme
nu, corolles bleutées. Nombreuses autres formes.
- 3. S. sessiliflora (Blume) G. Rob. - G, Zé : R. .
- 4. S. serrata Benth. - Ds! Sd! : AC, grégaire parfois, dans les
larges marges, boisées, des nappes d'évaporation.
- 5. S. indica L. - Zt! : AC, dans les mares ± durables ou les
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marges immédiates des cours d'eau permauents. Variable. - Limno-
phila dasyantha Skau : épis ab~és et condensés, corolles jaunes. -
L. gratiolioides R. Br. : fleurs gracllement pédicellées, corolles blanches .
.4 - Artanema Don (FW. II: 22'7).
- I. A. lon~ifolium (L.) Vatke.c..;.. Zé! : ± paludicole, R .
.5 - Lindernia All. (FW. II : 227).
- I. L. diffusa (L.) Wettst. - Zt, Zé! : AC, mauvaise herbe de lieux
± humides. Variable. - L. diffusa s.s. : feuilles ± suborbiculaires,
capsules étroitement lancéolées-aigùës. - L. senegalensis (Benth.)
Skari : feuilles ± lancéolées, capsules étroitement oblongues-apiculées.
- L. vogelii Skan : feuilles ± suborbiculaires, capsules étroitement
oblongues-apiculées. ,
.6 - Alectra Thunb. (FW. II: 223).
- 1. A. sene~alensisBenth. - So, G et Zé : AR, parasite des plautes
cultivées, du Sorgho surtout, parfois de l'Arachide, ou bien de Gra-
minées sauvages. Variable. - A. communis Hems!. : 3-9 dm de hau-
teur, feuilles bractéaires majeures, feuilles caulinaires lancéolées. -
A. senegalensis s.s. : 2-6 dm de hauteur, feuilles bractéaires 'majeures,
feuilles caulinaires ovales. - A. virgata Hems!. : 1-3 dm de hauteur,
feuilles bractéaires mineures, feuilles caulinaires subaciculaires.
.7 - Sopubia Buch. Ham., (FW. II : 224).
- 1. S. simplex Hochst. s.e. - Zt : AC. Variable. - S. parvifiora
Eng!. : gracile, haut d'environ 3 dm, feuilles filiformes, fleurs très
petites. - S. ramosa Hochst. : rameux, haut d'environ 9 dm, feuilles
linéaires, fleurs assez grandes. - S. simplex s.s. : intermédiaire entre
les deux extrêmes précités.
. 8 - Micrar~eria Benth.
- I. M. filiformis I(Schum. et Thonn.) !Hutch. et Dalz. - G, Zé :
AR, mais parfois infestaute, en rizières et marais. Variable. - M.
barteri Skan : glabre, nœuds florifères ± rapprochés dans un ensemble
subspiciforme. - M. filiformis s.s. : scabre, nœuds florifères ± éloi-
gnés dans un ensemble vaguement racémeux.
.9 - Rhamphicarpa Benth. (FW. II : 225).
- 1. R. fistulosa Benth. - Zt ! :'AC, dans les marges de mares tem-
poraires.
10 - Torenia L. (+ Craterostigma Hochst., FW. II: 229).
· .Nœuds florifères subéquidistauts, pédicelles longuement gra-
ciles; corolles majeures (10 mm). Herbes graciles et prostrées.
. . . . . . . . . • • . . . • . . . . . • • . . . . . . . • • • • • • . . . . . . . . •• 1. parvifiora
· .Fausses inflorescences définies, pédicelles très courts :
· .- -Fausses inflorescences allongées, corolles mineures (4 mm,
comme les précédentes, bleues, roses ou blanches). Herbes
graciles et dressées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. spicata
· .- -Fausses inflorescences contractées, corolles médiocres (6-8
mm, bleues ou violettes). Herbes dressées ou prostrées ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. schweinfurthii
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- .:.. T ..pa.nnflo~aBuch. - Zt et LA : AR, mais banal.
- 2. T~~Engl.- Go.M : AR.
- 3- ::r~ lschweinfurthii Oliv. - G : AR.
11 - Buchnera L. (FW. II : 224).
· .Faux épis allongés, ± interrompus. Corolles ,généralement
bleu violet (parfois blanches), atteignant 15 mm de lon-
.gueur. Tiges ± robustes, branchues, hispides ou scabres ....
. .. . . . . . . .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .• 1. hispida
· .Faux épis contracté>, ± subcapités. Coroiles toujours blanches,
atteignant 8 mm de longueur. Tiges graciles, ± simples, pubes-
centes ou glabrescentes , 2. capitata
- 1. B. hispida.Buch. -Ham. - Zt! Zé : C. Variable. - B. hispida
s.s. : forme moyenne, feuilles étroitement oblancéolées, faux épis
interrompus, villuleux. - B. leptostachya Benth. : forme mineure,
feuilles sublinéaires, faux épis glabres, ininterrompus. - B. longi-
. folm Klotzsch : forme majeure, feuilles lancéolées, faux épis villu-
leux, ininterromj:lUs.
- 2. B. capitata Benth. - Go.M, Zé : AR. Dimorphe. - B. bowa-
·lensis A.. Chev. : forme montagnarde, pubescente. -B. capitata S.6. :
:.fonne subéquatoriale, glabrescente.
12 - Cycnium E. Mey (FW. II : 225).
- 1. C. adonense E. May. - Gs! : AR, en savanes hautement
.herbues.
13 - Str~Lour. (FW. II : 225) : Ségué.
_ .Fausses inflorescences ± lâches et prolongées tout au long des
tiges ,au ram.eaux:, œux-ci peu nombreux :
· .- -Feuilles linéaires à lancéolées ; tiges sèches. . . .. . .. .I. asiatica
· .- -Feuilles scarieuses ou minimes; tiges charnues.. 2. gesnerioides
'.. Fausses inflorescences ± denses et localisées vers I.e sommet des
tiges ou Iameaux, ceux-ci très nombreux :
-.. - -Fleurs .contiguës; corolles assez grandes, généralement
mauve rose, rarement blanches... . . . . . . . . . 3. ktifflfonthica
' ..--Fleurs imbriquées; coroilestrès grandes, généra1enIent
blanches, rarement roses. . .. . . . . . . . . .. . . . . .. 4. wuu;yantha
'- 1. S. asiatica (L.) O. Ktze. - Zt ! Zé : AC, dans les pelouses
± arides. Variable. - S. aequi'lfocrialis A. Chev. : calice mï.riime,
5~nervié. - 5. asiatica s.s. -: calice moyen, plurinerVié, .forme moyenne.
- S. forbesii Benth. : calice majeur, plurlnervié, forme majeure.
- '2. S. gesnerioides (Willd.) Vatke. - G \ Zé! : AR, dans les
pelouses ou friches ± mides.Variable. - S .baumaMii Bugl. : oalice
plurlne.rvié. corolle petite et terne. jatme ou rouge brun, faux épis
longs 'et grêles. - S. ges'/&erioides s:s. : calice fortement. j.nervié,
. oocolle.assez grande (8-12 mm). blanche à rouge brun, faux épis
, longs mais variablement denses ou Jnterrompus. - 5. priH'lM/cides A.
c. Chev_ :coro1le majeure {Z4mm), jaune. fleurs en verticilles distants,
disposés presque sur toute .la tige. - S. strictissmw :Skan : tige et
',carolles scabriduleuses, celles-ci assez petites, roses ouillas, .faux épis
lâches ·et 'pauvres.
- 3. S.hennontbics (Del.) Benth. -,CC, dans l.es champs de Sorgho,
èangereusement envahissante. Variable. - S. aspera Benth. : petit•
.$ IU-Ig]
corolle d'un blanc crémeux maculé de rouge, très rare et parfois sur .
Graminées sauvages. - S. f!owlamtii.EngL : corolle gracile à tube ±
pompre, plus sombre que les lobes,roses ou: lilas, nain sur Graminées
sauvages, parfois grand dans lés etùtures. - S. senegalensis Benth. :
corolle grande (25-35 mm) tout!! entière d'un rose ± pourpre ou: pâle;
densément et rêchement velu; ± :rigotlteIiIX selon la. vigue.ur· de. son
hôte.
- 4. S. m.acrantha Benth. - Zt ! Zé : AC, en haute. savane herbue.
14 - Anticharis End!. (FW. II : 221).
- 1.. A. arabica End!. - Da! Sd. t : AR.,. en. marge de marais
semi-permanents. .
15 - Ilysarrthes Rafur. (PW: :He: 230).
- 1.. J. par.vif[ora Benth. - Z't.; ze : AR. VàriabIe. - J. oarteri
Skan : feuilles mineures, coroIlês' majeures (7 nun), blanchâtres à
bleutées, forme soudanienne. -"- 1 .. gracilïs Skan : feuilles majeures
(15 mm), corolles mineures, 1:ûanc.l1es. roses ou lilas, forme suBéqua-
toriale. - J. panJïflora s.s.: fèuUTes.et corolles' moyennes, c.enes-ci
blanches ou bleues, forme principatèment ~éenne.
16 - Dopatrium Hamîlt. (FW. II : 229).
- 1. D •.senetalenseBenth~-Zt t Zé : AC, grégaire, en bordure des.
mares sur latérite nue,
17· - <L:istanche HofIm. et Lmk.. (HW. II : 231).
- 1. C'_ phelipaea: (L.) Cout. - zm, Zt.N (atteignant. Dakar) :AR•.
parasite: sm divers arbustes, ou ar0risseaux.
. 89 - POI;EMONTACÉGS.
Herbes, généralement dressées; :f1mill:fs siinpks, alternes, entières..
Fleurs ± régulièrement groupées; ~èra;. calice. presque dialy-
sépale; corolle actino~be, gamopétaJ.e ; étamines, 5, alternant avec
les lobes pétalaires et inserés en dessous de lems sinus; ovaire à pla-
centation apparemment centzale. (pal' CDIIrll.u.ence de parois ou fausses.
parois très épaissies). Frnit capsnIaire:.:
Les Hydroleoïdées ouest-afIfuainesl. SŒl~es, toujours paludicoles,
ont 2 styles distincts, des, anthères sagittées; des. œmlles, en général
très, blenes, brièvement soudées; les feuilles sont toujours ± étroites,
parfois longues,. sur: des tiges assez; hautes; souvent turgescentes- vers
leurs base, généralement branchue9..
Le. PhloX' drummondii Hort., Polemoniaïdée, à style. unique, corolle
campaIl;nlée longuements~ se: rencontre souvent, cWili,7é,. dans
les Jardins d'ornement.
. 1 - Hydl'olea L. (FW. 11 : 1.9#_
.. Fleurs en cymes subunilatéra1es, parlois ± pseudopaniCliÙées, ter-·
minales:
_.- -Sépales lancéolés-aigus, sons,teDdant,. inclia:ngés; la cap_~
snle globuleuse. Feuilles longues.... ..... . ... 1. graminitolia:.
_.- -Sépales: ovales-conillOl'l'IreS, incluant, accrtIS; lm capsuIe
subglobulietlBe. Feuilles brèves _.. _.. __ 2. macrosepali:t·
88 [14J-89' [" ~'i
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· .Fleurs en grappes brèves, souvent ± subglomérulées, axil-
laires. Sépàles lancéolés-oblongs, sous-tendant, inchangés, la
capsule (largement) ovoïde. Feuilles moyennes. . . . 3. guineensis
1. H. ~raminüoliaAW. Benn. - G ! Zé ! : AC.
2. H. macrosepala AW. Benn. - G ! : AR.
3. H. ~uineensi~Choisy. - G, Zé : AR.
. 90 - ACANTHACÉES.
Herbes, souvent ± rudérales ou paludicoles, sous-arbrisseaux ±
ligneux, rarement arbrisseaux majeurs, sublianescents à pseudo-arbo-
rescents; feuilles opposées, rarement subradicales et spiralement con-
densées. Fleurs axillaires mais, souvent, sur des branches ± tenni-
nales, à feuilles ± réduites ou modifiées; bractées, ainsi, souvent mal
séparées des feuilles; bractéoles toujours, ± visiblement, présentes.
Corolle gamopétale, faiblement asymétrique à profondément bilabiée;
étamines 4, dont 2, les abaxiales, souvent mineures ou nulles, insérées
sur la corolle. Ovaire à 2 carpelles, séparés ou, rarement, conjoints,
chacun pluri à uni-ovulé. Fruit capsulaire, ± élastiquement bivalve
ou, rarement, ± indéhiscent et charnu.
Ovules superposés ou solitaires mais dressés, dans chacune des
2 loges, toujours closes; fruit capsulaire, toujours sec et ± élas-
tiquement déhiscent. Plantes non volubiles :
· . Ovules 3 ou plus dans chaque loge. Capsule à 6-18 graines:
· .- -Etamines fonctionnelles 4 et subégales (Ruellioïdées). Co~
rolles majeures (3-6 cm) à tube long, ± étroit ou courbé,
plus long que le limbe unilatéral ou subégalement lobé :
· .- - ..Sépales presque entièrement libres:
· .- - .. - -Sépales égaux et sublinéaires. Tiges herbacées, ro-
bustes et dressées; feuilles longuement pétiolées,
profondément dentées à lobulées; fleurs pseudo-
paniculées, subterminales. . . . . . . . . Paulowilhelmia. 1
· .- - .. - -Sépales inégaux ou lancéolés. Tiges' subligneuses,
prostrées ou redressées; feuilles brièvement pétiolées,
onduleusement crénelées ou entières; fleurs axillaires:
.. - - .. - - .. Sépales atteignant 1 cm de longueur. Feuilles tou-
jours subégales dans chaque paire; fleurs généra-
lement groupées (en cymes ± spiciformes ou
pauvres) . . . . . . . . . . . . . . .. Ruellia. 2
· .- - .. - - .. Sépales atteignant 2 cm de longueur. Feuilles généra-
lement inégales dans chaque paire; fleurs toujours
solitaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Endosiphon. 3
· .- - .. Calice très longuement gamosépale (15-20 mm), subéga-
lement et brièvement denté. Tiges (souvent, non pas
toujours) subligneuses, rampantes ou redressées; feuil-
les nettement pétiolées, onduleusement crénelées ou
subentières; fleurs généralement solitaires, subtenni-
nales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Physacanthus .4
· .- -Etamines fonctionnelles 2 ou inégales :
· .- -. ,Etamines ou staminodes abaxiaux toujours développés
(Hygrophiloïdées). Corolles à tube droit, ± bref et large,
plus court que le limbe toujours et nettement bilabié :
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· .- - .. - -Sépales subégaux ,et entièrement libres. Corolles
majeures (25-50 ium); calice aussi long que le tube
de la corolle,celle.oi jJ. -lèvre supérieure concave;
bractées petites et subulées (fleurs en larges et lâches
pseudo-paniculelt,v.~,}esommet des tiges et branches
graciles mais h~utement"dressées, 1-3 m) .
....•..............';.. ;, Brillantaisia .5
· .- ~ .. - -Sépales inégaux O-Ubesalementsoudés. Corolles mineures
(12-24 mm) :
· .--..-- .. Calice plus court que le tube de la corolle, celle-ci à
lèvre supérieure ±~ ooncave; bractées petites à
nulles... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hy~rophila.6
· .- - .. - - .. Calice plus long que le tube de la corolle, celle-ci à
lèvre inférieure ± plissée; bractées lancéolées et
subfoliacées(les fleurs en verticilles axillaires suc-
cessüs au long des tiges et ,branches, brièvement
dressées) -......... Synemma.7
.. - - .. Etamines ou staminodes abaxialti: toujours nuls (Nelso-
.nioïdées). Corolles petites .(4-8 mm), à tube grêle et à
limbe bilabié. Sépales inégaux et lancéolés (apparem-
ment 4). Sous-arbrisseaux herbacés, rampants ou pros-
trés :.
· .- - .. - -Bractées molles et ovales. Tiges grêles ou ± longues;
feuilles normalement· caulinairès et opposées; inflo-
rescences retombantes, strobilüormes et axillaires ..
........................... Nelsonia.8
.. - - .. - -Bractées rigides et acuminées. Tiges souterraines ou ±
nulles; feuilles subradicales et parfois spiralées;
inflorescences dressées, spicüormes et subterminales.
. . . . . . . . . . . . . .. Tubifiora. 9
· .Ovules 2 ou 1 dans chaque loge. Capsule à 2-4 graines:
· .- '-Etamines fonctionnelles 4 et subégales (A canthoïdées) :
.. - - .. Corolle ± parfaitement actinomorphe, à limbe circulai-
rement subéquilobé ou iaiblenient bilabié :
· .- - .. - -Calice non pétaloïde ni coloré :
· .- - .. - - .. Calice non accrescent ni renflé. Sous-arbrisseaux
. rampants ou redressés: . . .
· . - - .. - - .. - -Sépales longuement ou entièrement libres :
· .- - .. - - .. - - ..Sépales subégaux; bractées étroites ou minimes ;
corolles atteignant 3-6 cm de profondeur. Inflo-
rescences ± gracilement unilatérales et dres-
sées ; , Asystasia 10
· .- - .. - - .. - - ..Sépales inégaux (l'adaxial ± largement majeur) ;
bractées larges et imbriquées; corolles attei-
gnant 6-12 mm de longueur. Inflorescences
densément strobilüormes et ± retombantes ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• Phaylopsis 1 1
· .- - .. - - .. --Sépales longuement et tubulairement soudés, sub-
égaux (souvent aristulés) ; bractées peu visibles;
corolles atteignant 12-24mm de longueur. Fleurs
solitaires à ± densément groupées. Dyschoriste 12
· . - - .. - - .. Calice nettement accrescent et renflé, longuement
subégalement et subentièrement soudé. Herbes
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vivaces, dressées, moyennement hautes (6-12 cm) ;
fleurs solitaires; bractéoles étroites et longues;
corolles atteignant 4-8 cm de longueur .
................... Satanocrater 13
.. - - .. - -Sépales submembraneusement pétaloïdes et colorés,
subégaux et profondément séparés. SouS'-arbrisseaux
herbacés, redressés à sublianescents; inflorescences
racémeuses; bractéoles (généralement elles-mêmes
colorées) larges mais distantes; corolles atteignant
25-50 mm de longueur. . . . . . . . .. . . . . .. Whitfieldia 14
· .- - .. Corolle ± nettement zygomorphe, à limbe unilatéralement
étalé ou profondément bilabié; c~lice profondément
divisé. Inflorescences spiciformes à bractées larges et
imbriquées :
· .- - .. - -Limbe de la corolle unilatéralement étalé:
· .-- ..-- .. Calice divisé en 5 sépales; tube de la corolle adaxia-
lement fendu, ± long et grêle :
· .- - .. - - .. - -Sépales subégaux ou l'adaxial majeur, les autres
subégaux, papyracés, longs (25 mm) ; corolles
subinc1uses. Arbrisseaux nettement buisson-
nants; bractées entièrement papyracées .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sclerochiton 15
.. - - ..- - .. - -Sépales inégaux, les latéraux' mineurs et l'adaxial
majeur, herbacés, lancéolés; corolles exsertes
(2-3 cm). Sous-arbrisseaux l?ratiquement acaules;
bractées marginalement épmeuses. Crossandra 16
· . - - ..- - .. Calice divisé en 4 segments inégaux, les latéraux
mineurs et l'adaxial (parfois ± pétaloïde) majeur;
tube de la corolle adaxialement tronqué (sur un
bourrelet ± épaissi), ± large et court. Sous-
arbrisseaux pratiquement acaules; bractées mar-
ginalement épineuses. . . . . . . . . . . . . . .. Acanthus 17
.. - - .. - -Limbe de la corolle profondément bilabié; sépales lon-
guement ou entièrement libres, l'adaxial majeur (par-
fois spinescent), les autres subégaux ; corolles subin-
cluses. Sous-arbrisseaux géopyrophytiques à pseudo-
buissonnants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lepida~athis 18
· .- -Etamines fonctionnelles 2 sinon inégales:
..- - ..Etamines ou staminodes abaxiaux généralement bien
visibles (Eranthemoïdées). Sépales pratiquement libres
entre eux. Sous-arbrisseaux souvent hautement buis-
sonnants (ornementaux et parfois cultivés) :
- -Corolle non ou faiblement bilabiée. Inflorescences ±
densément spiciformes; bractées généralement très
visibles :
· . - - ..- - .. Corolle à tube évasé, limbe subétalé, inéquilobé;
sépales grands et inégaux. Bractées toujours lar-
gement imbriquées, parfois marginalement épi-
neuses..... Barleria 19
• .- - .. - - .. Corolle à tube grêle,limbe étalé, subéquilobé ; sépales
petits et subégaux. Bractées parfois densément im-
briquées, marginalement non épineuses .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Eranthernurn 20
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· .- - .. -- -Corolle toujours et profondément bilabiée; sépales
petits et subégaux:. Inflorescences ± étroitement pani-
culées; bractées généralement peu visibles .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Graptophyllum 21
· .- - .. Etamines ou staminodes abaxiaux toujours parfaitement
nuls (Justicioïdées). Corolles toujours et profondément
bilabiées. Sépales pratiquement libres entre eux (mais
parfois inclus dans un involucelle ou un involucre sub-
tubulaires). Plantes hçt:bacées à pseudoarborescentes
(à port et autres caractères variablement très divers)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Justicia 22
Ovules collatéraux ou solitaires mais penduleux, dans chacune des
2 loges, parfois fusionnées; fruit à 4-1 graines. Etamines fonc-
tionnelles 4 et généralement (faiblement) inégales (Thunber-
gioïdées) ; corolles à tube campanulé. limbe subétalé :
· .Corolle pratiquement subéqnilobée; calice bref; bractéoles
sépaloïdes et involucellantes. Fruit sec, bivalve. Plantes volu-
biles, parfois géopyrophytiques oq sublianescentes .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . . . . . . . .. Thunber~ia 23
· .Corolle nettement bilabiée; calice minime; bractéoles péta-
loïdes et subfoliacées. Fruit charnu, pseudodmpacé. Plantes
volubiles, variablement graciles à sublianescentes......... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Afromendoncia 24
.1 - Paulowilhelmia Hochst. (FW. II : 246).
- I. P. polysperma Benth. - Go.SE, Zé : AR. Variable. - P.
polysperma s.s. : fonne robuste. banale, densément visqueuse et velue,
corolles ± violettes. - P. pubescens Lindau: fonne mineure, monta-
gnarde, corolles ± bleutées.
. 2 - Ruellia L. (FW. II : 246).
- 1. R. ovata Thunb. - Zé ! : AR, dans les marges et semi-clairières
de forêt dense. Variable. - R. ardeicollis R. Ben. : pubescent, corolles
majeures. - R. ovata s.s. : hirsute, corolles mineures. - R. prostrata
Poir. : glabre, corolles majeures.
.3 - Endosiphon T. And. (FW. II: 246).
- 1. E. primuloides T. And. - Zé! : AC, dans le sous-bois des
forêts denses ombrophiles ou paralittorales.
.4 - Physacanthus Benth. (FW. II : 253).
- 1. P. nematosiphon (Lindau) Rend1e et Britton. - Zé ! : AC, dans
le sous-bois des forêts denses paralittorales ou ombrophiles.
. 5 - Brillantaisia PB. (FW. II : 253).
1. B. owariensis PB. - G! Zé! : très variable, avec 3 fonnes
principales, très différentes et mal fixées. - B. lamium Benth. : mineur
(1 ml, visqueux, pubescent. inflorescences pauvres, corolles mineures
(6 + 16 mm) et bleues. - B. nitens Lindau: panicule étroite, corolles
majeures (10 + 25 mm) et violettes, pétiole largement et subentiè-




.6 - Hygrophila R. Br. (FW. II : 247).
· .Fleurs en cymes pédonculées, généralement brèves ; bractéoles
brièvement subulées. Sous-arbrisseaux ± géopyrophytiques ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. laevis
· .Fleurs en verticilles subsessiles, généralement pauvres. Herbes
± dressées :
· .- -Bractéoles brièvement subulées. Tiges ± graciles, générale-
ment branchues......................... 2. senegalensis
· .- -Bractéoles longuement spinescentes. Tiges ± robustes, géné-
ralement simples. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. longijolia
- 1. H. laevis (T. And.) Lindau. - G ! : AR, dans les larges marges
des nappes d'évaporation, mares et marais temporaires. Corolles
mauves ou jaunes.
- 2. H. senegalensis ~Nees) T.And. s.e. - Ds! Zt ! Zé : CC,
autour des mares semi-permanentes non ou peu boisées. Variable. -
H. barbata (Nees) T.And. : verticilles floraux mineurs (15 mm) et
distants, calice et bractéoles ciliolés, corolles diversicolores, soudano-
guinéen, rare. - H. lutea T. And. : verticilles floraux majeurs (35 mm)
et distants, calice et bractéoles sétuleusement villuleux corolles
jaunes, soudano-guinéen, rare. - H. odora (Nees) T. And. : verticllles
distants, paucifl.ores ou même réduits à 2 fleurs opposées, calice et
bractéoles velus, corolles majeures (25 mm), ± mauves, banal
mais rare. - H. senegalensis s. s. : verticilles rapprochés, leur en-
semble ± sp'iciforme, chacun ± paucifl.ore, calice et bractéoles sétu-
leusement ciliés, corolles mineures (5-15 mm), généralement violettes.
- 3. H.longifolia (L.) Kurz. - Ds! Zt! Zé : C, dans les marges
de mare ou marais, les tannes ensoleillés du Sine-Saloum, les fonds de
talas ombreux au Sahel, etc.
. 7 - Synemma Benth. (FW. II: 248).
- 1. S. brevitubum Burkill. - Gs : AR, dans les savanes herbues
± palustres. Corolles roses, évoquant celles des Orchidées.
.8 - Tubiftora Gmel. (Elytraria Vahl, FW. II :260).
- 1. T. acaulis (L. 1.) O. Ktze. - G, Zé ! : C, rudéral et subrudé·
ral, sciaphile, dans les sous-bois de plantations.
. 9 - Nelsonia R. Br. (FW. II : 261).
- 1. N. brunelloides (l.am.) O. Ktze. - Zt! Zé! C, rudéral et
subrudéral.
10 - Asystasia Blume (FW. II : 257).
- 1. A. gangetica (L. 1.). And. - G! Zé! : C, bords de sentiers,
sous-bois clairs. Variable. - A. calycina Benth. : calice majeur (1 cm),
corolle mineure (2 cm), blanche à taches violet rouge. - A. gangetica
s.s. : calice (5 mm) et corolle mineurs. - A. scandens Hook. : parfois
sublianescent ou longuement rampant en sous-bois, calice et corolle
(5 cm) majeurs, celle-ci variant du blanc au violet sombre.
11 - Phaylopsis Willd. (FW. II : 248).
- I. P. imbricata (Forsk.) G. Rob. - So (Kita) ! G! Zé! : C, en
bords de sentiers, sous-bois semi-ombreux, etc... Variable, assez lar-
gement mais sans formes distinctement définissables.
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12 - Dyschoriste Nees (FW. II : 252).
- 1. D. depressa Nees. - 50! G! : AC, en marge des cours d'eau
temporaires. Très mais anarchiquement variable.
13 - Satanocrater Schweinf, (cf. Bull. S. B. Fr., 99 ; 325) .
.- 1. S. berhautii R. Ben.- G : 'RRR, récolté en haute Gambie.
14 - Whitfieldia Hook. (FW. II: 248).
- 1. W.lon~üoliaT. And. - G.M, Zé ! : AC, dans les sous-bois de
marges.
15 - Sclerochiton Harv. (FW. II : 258). .
- 1. S. vo~elii (Nees) T. And.- ze : RR, en sites rocailleux, près
des cours d'eau ou même du littoral.
16 - Crossandra Salisb. (FW. II: 258).
- 1. C. ~uineensis Nees. - Zé! : AR, en clairières brèves, sur sol
pierreux, de forêt dense. Variable. - C. (lava Hook. ; feuilles oblan-
céolées, épis ± trapus, larges bractéoles, corolles très jaunes. ~ C.
guineensis s.s. : feuilles subelliptiques, épis' ± longs, longues bractées,
corolles blanches ou mauve pâle.
17 - Acanthus L. (+ Blepharis ]uss., FW. II: 260).
· .Corolle atteignant 2 cm de profondeur. Feuilles petites, étroites,
sèches, entières et à marges non ou brièvemeI;1.t sétu1euses ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1. maderaspatensis
· .Corolle atteignant 4 cm de profondeur. Feuilles grandes,larges,
molles, pennilobées et à marges toujours et nettement spines-
centes (parfois ± fasciées pour former un pseudotronc dont
émerge la hampe florale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. arboreus
- 1. A. maderaspatensis L. - Ds! Zt! ; C, sur sols compacts, au
N ; R, en sites rocheux, au S. .
- 2. A. arboreus Forsk. - Go.M ! Zé ; AR, en marge de ruisseaux
ombreux.
18 - Lepida~athis Willd.. (FW. II : 255).
· . Inflorescences généralement pédQncu1ées, oblongues à subspici-
formes:
... - -Inflorescences terminales, brièvement subcylindriques, par-
fois interrompues. Bractées largement lancéolées et lon-
guement acuminées; corolle exserte (la mm), rose à pour-
prée; feuilles petites (5/1 cm).. . . . . . . . . . . . . . 1 .. laguroidea
· .- -Inflorescences axillaires, unilatéralement subq~adrangu­
laires, nettement strobiliformes. Bractées otltusément
obovées à largement subu1éés (prolongées, en général, par
un bref acumen spinescent) ; corolle subincluse; mauve et
pâle; feuilles variables " 2. heudelotiana
· . Inflorescences sessiles, subglobu1euses et parfois agglomérées,
axillaires, souvent basales. Bractées étroitement à longue-
ment aiguës; corolles subincluses; feuilles étroites (acicu-
laires à linéaires et parfois pseridocomIlOSées sur l'extrémité
stérile des rameaux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. scariosa
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- 1. L. laguroidea (Nees) T. And. - Zt, Zé : AR, latériticole.
- 2. L. heudelotiana Nees. - Zt ' : C, dans les dépressions argileuses,
très temporairement inondées des carapaces latéritiques. Variable
(~égèrement). - L. heudelotiana s. s. : feuilles pubescentes et subellip-
tIques (8/1 cm), bractéoles grossièrement velues, finement cuspidées.-
L. medusae S. Moore: feuilles hirsutes à 3 nervures subparallèles, sail-
lantes, bractéoles laineusement velues, longuement cuspidées. - L.
sericea R. Ben. : feuilles glabres et linéaires (50/5 mm), bractéoles
soyeusement et densément sétuleuses, étroitement lancéolées-acu-
minées.
- 3. L. scariosa Nees. - Zt! : C, grégaire sur les croupes et clai-
rières latéritiques nues. Très variable. - L. anobrya Nees : feuilles
linéaires, très aiguës (8-16/1 cm), grosse inflorescence (6 cm.), subter-
minale. - L. chevalieri R. Ben. : feuilles aciculaires à linéaires, inflo-
rescence basale, souvent plurale et ± lobée (8-16 cm). - L. fimbriata
CB. Cl. : feuilles aciculaires, inflorescences subapicales, mineures (±).
- L. mollis T. And. : feuilles sublancéolées (100/15 mm), bractéoles
subplumeusement velues, apicalement aiguës-subulées, inflorescences
médianes à basales. - L. pobeguinii Hua: feuilles éricoïdes-aiguës
sur les rameaux stériles dressés, inflorescences latérales ou basales,
assez grosses (2 cm) solitaires ou par 2-3 et ± fusionnées.
19 - Barleria L. (FW. II : 261).
- 1. B. ftava ]acq. - Zt, Zé : AR, parfois cultivé comme plante
d'ornement. Variable. - B. {lava s. s. : bractées pâles et à marges
longuement épineuses. - B. opaca Nees: bractées sombres, parfois
d'un violet presque noir et à marges brièvement denticulées. - Nom-
breuses fonnes métisses ou au~rementmais instablement différenciées.
20 - Eranthemum L. (+ Lankesteria Lindl. FW. II : 255, 262).
· .Corolle à préfloraison imbriquée. Bractées minimes; fleurs en
épis ou gra:ppes spicifonnes. . . . . . . . . . . . . . . 1. hypocrateriforme
• .Corolle à pre:fl.oraison spiralée :
· .- -Bractées linéaires; fleurs en capitules ovoïdes généralement
groupés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. hispidum
· .- -Bractées ovales; fleurs en épis strobilifonnes parfois com-
posés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. elegans
- 1. E. hypocrateriforme (Vahl) Roem. et Schult. - G! Zé! :
AC. Variable. ---,. E. hypocrateriforme s.s. : majeur, épis denses, corolles
rouges. - E. ludovicianum Buettn. : épis souvent composés, corolles
blanches à mauves. - E. nigritianum T. And. : rampant, épis graciles,
corolles pâles, bleues ou lilas.
- 2. E. hispidum (Willd.) Nees. - Zé : R, sauf au Sierra-Leone.
- 3. E. elegans (PB.) Roem. et Schult. - Zé! : AC. Variable. -
Lankesteria brevior CB. Cl. : corolle mineure (15-30 mm), blanche et
jaune. bractées pubescentes, souvent bronzées; E. elegans s.s. :
corolle majeure (35-50 mm), rose à orangée, bractées ciliolées.
21 - Graptophyllum Nees (FW. II : 263).
- 1. G. pictum (L.) Griff. - Zé : R, plante d'ornement à feuilles




22 - Justicia L. (+ Adhatoda Nees, Anisotes Nees, Dicliptera
Juss., Hypoestes R. Br., Monechma Hochst., Peristrophe Nees, Rhina-
canthus Nees, Rungia Nees, 'fW. II : 262, 264-268) .. Chacun des
« genres » que nous réunissons' ici présente des fonnes centrales très
nettement différenciées... Mais entourées d'une auréole subcontinue
de transitions progressiv:es, tant pour les caractères les plus visibles,
ceux utilisés dans notre clef, que pour les moins visibles, classiquement
fixés, réellement instables.
· .Bractées et bractéoles non pseudocalicinales :
· . - -Fleurs non groupées en épis v-éritables :
· .- - .. Inflorescences terminaleS ; par multiplication des branches
supérieures, souvent en Iausses panicules à feuilles ±
bractéaires. Corolles mineures (12-18 mm) :
.. - - .. - -Fleurs subéquidistantes sur les axes d'inflorescences
(mais souvent au centre de plusieurs bractéoles sté-
riles). Tiges herbacées (1-2 m) et généralement dres-
sées; feuilles caulinaires toujours longuement pétio-
lées; corolles blanchâtres et (par petites taches api-
cales) rouges , , 1. gendarussa
.. - - .. - -Fleurs fasciculées sur les axes d'inflorescences. Tiges
subligneuses (3-9 dm) et souvent prostrées; feuilles
caulinaires souvent basalement asymétriques; corolles
blanches ou Illauves 2. nasuta
..- - .. Fleurs axillaires; par contraction des entrenœuds supé-
rieurs, souvent en faux épis à feuilles ± mineures:
.. - - .. - -Nœuds florifères largeIllent subéquidistants. Tiges her-
bacées, longues et variablement ± retombantes;
feuilles caulinaires très variableIllent diverses; feuilles
périflorales nettement Inineures (souvent en bouquet);
corolles Illajeures (2-3 CIll), jaunâtres (et ± striées de
mauve) à rouge violet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. odora
.. - - .. - -Nœuds florifères progressiveIllent rapprochés. Tiges
herbacées, généralement brèves et ± aressées; feuilles
caulinaires assez étroiteIllent lancéolées; feuilles
périflorales progressiveInent bractéaires; corolles
Inineures (12-18 mm). jaunes ou blanche crèIlle
striées de Illauve ou d'orangé). . . . . . . . . . . .. 4. ciliaris
· .- -Fleurs toujours groupées en épis véritables:
· . - - .. Bractéoles non ou irrégulièreIllent iInbriquées ; épis géné-
leIllent groupés en fausses panicules, thyrsoïdes, à feuilles
± bractéaires. Tiges robustes, parfois sublianescentes ou
pseudoarborescentes ; feuilles caulinaires très largement
subelliptiques; corolles majeures (2-3 cm), blanches à
violettes (parfois blanches à taches violettes).. 5. adhatoda
· . - - ..Bractéoles régulièreIllent et subquadrangulaireIllent imbri-
quées ; épis rarement groupés en fausses grappes, irrégu-
lières, à feuilles ± Inineures :
· .- - .. Epis pédonculés :
· .- - .. - -sépales 5; bractées marginalement scarieuses, large-
ment ovales et acuIninées. Tiges subligneuses, pros-
trées à hautement raIlleuses' feuilles ovales-lancéo-
lées; corolles moyennes (18~24 mm), blanches et
mauves (striées).......................... 6. repens
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· .- - .. - --Sépales 4; bractées unifonnément minces, médiocre-
ment ovales et cuspidées. Tiges herbacées, graciles et
souvent stolonifères; feuilles ovales-obtuses; corolles
petites (4-6 mm), blanchâtres à bleutées..... 7. tenella
· .- - ...Epis sessiles. Sépales 4; bractées unifonnément subher-
bacées, obtusément obovées à subspatulées. Tiges her-
bacées, graciles ou variablement rameuses; feuilles sub-
triangulaires-obtuses; corolles petites (6-9 mm),violettes
à roses '. . . . .. 8. diffusa
· .Bractées et bractéoles subtubulairement (opposées, ± coales-
centes ou soudées) pseudocalicinales. Tiges herbacées:
· .- -Nœuds florifères ± distants sur des rameaux toujours et lar-
gement divariqués. Feuilles périflorales souvent pseudo-
bractéaires. Tiges longues et anarchiquement retombantes;
feuilles caulinaires largement ovales-lancéolées (10/4 cm).
à pétiole subailé; corolles mineures (8-12 mm), roses à
mauves ; . . . . . . . . . . . . . .. 9. bicalyculata
· .- -Nœuds florifères ± rapprochés sur des rameaux simples ou
étroitement divisés :
· .- - .. Feuilles périflorales souvent pseudobractéaires. Epillets
(pseudoflenrs) en cymes ± unilatérales, elles-mêmes sou-
vent rapprochées en fau;x: épis (eux-mêmes parfois pseu-
dopaniculés) .. Tiges grêles et variablement prostrées;
feuilles cauli,naires variablement sublosangiques, à pé-
tiole grêle (souvent long) ; corolles mineures (10-15 mm),
blanchâtres à rouges) '. . . . . 10. tri/lora
· . - - .. Feuilles périflorales non pseudobractéaires. Epillets en
verticilles ± coronaires, eux-mêmes rarement rapprochés
en faux épis. Tiges anguleuses et variablement ascen-
dantes; feuilles caulinaires variablement subelliptiques, à
pétiole trapu (parfois long); corolles mineures (8-12 mm),
blanchâtres à pourprées. . . . . . . . . . . . . . . . .. II. umbellata
- 1. J. gendarussa L. f. - Zé : C, dans les sous-bois ± clairs.
- 2. J. nasuta L. - Zé ! : AR, en sous-bois.
- 3. J. odora (Forsk.) Vahl. - Zt ! : AC, submdéral.
- 4. J. ciliaris L.f. - Ds! Zt! Zé! : C, rudéral et subrudéral.
Variable entre deux fonnes extrêmes (avec d'innombrables fonnes de
transition progressive). - J. ciliaris s.s. : bractéoles étroitement
ovales-aiguës, marginalement ciliées. - J. /lava Vahl : bractéoles
étroitement oblancéolées, glabres ou presque.
- 5. J. adhatoda L. - Zé : RR.
- 6. J. repens L. - Zt ! Zé! : AC, sur terrains ± latéritiques et
ombragés. Variable entre deux fonnes extrêmes (avec d'innombrables
fonnes de transition ou autrement mais tout aussi instablement dif-
férenciées, notamment par des bractées glabres à laineusement velues).
- J. grandis A. Chev. : susceptible, rarement, d'atteindre 2 à 3 m de
hauteur. - J. repens s.s. : mineur, dans ses feuilles, inflorescences et
fleurs, avec un port toujours ± rampant ou prostré; à première vue,
plus voisin de l'espèce suivante que de la fonne précédente.
- 7. J. tenella (Nees) T. And. - Zt ! Zé : AC, grégaire en bordure
de ruisseaux ombragés à lit argileux.
- 8. J. düfusa Willd. - Zt ! Zé ! : AC, lieux humides et ombreux
en collines ± rocheuses.
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- 9. J. bicalyculata (Retz). Vahl. - Ds! Sd! : C, dans tous les
terrains vagues, surpâturés oU: ell·-friches.
- ID. J. triflora (Forsk).-G,tiZé! : C, surtout le long des sen-
tiers semi-ombreux, souvent "8libIudéral ou pionnier en clairières.
Variable entre 2 formes ext~êm~,'TJ. cancellata Willd. : cymes con-
densées en faux épis strobiliform~> corolles d'un n;mge vif ou d'un
violet ± rouge à bleu, fomie subéquatoriale ou mon4gnarde, des
lieux humides. - ]. verticillaris L. f.: forme banale, cymesgénéralement
disposées en verticilles succe$lüs.corolles d'un blanc verdâtre ou fai-
blement violacé.
- II. J. umbellata Vahl. - Ds ! Zt ! Zé! : AR, ± ripicole ou, sous
ombrage, paludicole au N et subrudéral au S. Variable. ~ Dicliptera
elliottii CE. Cl. : bractéoles suborbicu1aires et marginalement velues,
feuilles + obovées. - D. micranthes Nees: bractéoles acuminées, sub-
spinescentes, feuilles ± largement ovales-acuminées. - ]. umbellata
s.s. : bractéoles obovées-euspidées, spinescentes, feuilles ,±obtusément
ovales.
23 - Thunbergia L. (FW. II : 249). Le T. grandifiora Roxb.,
liane herbacée à grandes fleurs. d'un jaune d'or, est cultivé dans
quelques jardins..
. .Calice denté, ± finement. Fleurs Solitaires et axillaires, sur le
jeune bois. Herbes volubiles OU géopyrophytiques: .. ' 1. lragrans
.. Calice tronqué. ± parfaitement. Fleurs fasciculées ou géminées,
sur le vieux bois. Lianes éPaisses et niolles (développant des
racines adventices) ' 2. combretoîdes
- 1. T. fragrans Roxb. - Sa! G! Zé!': AR, dans .les halliers
cicatriciels ou, au S, les terrains latéritiques humides mais dénudés.
Variable. - T. alata Boj. : volubile à pétioles ailés, feuilles hastées ou
sagittées (3-7/2-5 cm), pédicelles très longs (6 cm), bractéoles largement
subcordiformes (2 cm). corolle mineure (2 cm), rouge ou lie de vin. -
T. chrysops Hook. : volubile ou gracilement dressé (!), feuilles subtrian-
gulairement cordiformes,trilobées ou trilobulées, longs pédicelles,
bractées ovales (25 mm), calice minime, ·corolle majeure (8-10 cm) à
large gorge jaune et limbe violet. - T. cynanchilolia Benth. : sublia-
nescent à volubile, feuilles onduleusenIeIit ± lobées (6/4 cm), brac-
téoles lancéolées (1 cm), corolle mineure, d~un blanc pur. - T. erecta.
And. : géopyrophyte herbacé, feuilles ovales aJancéolées, entières ou
presque, petites (3-5/1-2 cm), bract~les petites, subtranslucides, ±
caduques, corolle majeure (5-8 cm), a gotge jaune et limbe violet. -
T. Iragrans s.s., volubile à corolles branches assez grandes (4 cm).
2. T. combretoides A. Chev. :- Zé : RR. .
24 - Afromendoncia Gilg. (FW. II : i50).
1. A. iodoides S. Moore. - Zé: AR. Facile à reconnaître par les
larges bracféoles, couvertes de poils dorés. . .
. 91 - GESNERACÉES.
Herbes± charnues; feuilles entières ou presque, opposéeS sinon
radicales; inflorescences en cymes terminales. Sépales libres entre
eux au delà de l'ovaire partiellement infère ou supère: corolle digi-
taliforme, gamopétale, ooliquement campanulée; étamines 2, accom-
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pagnées de staminodes variablement développés, 2 ou même 3. Ovaire
bicarpellaire, variablement (les placentas ± intrusifs) uni- à bilocu-
laire ; ovules nombreux; fruit capsulaire, multiséminé. Ceci ne valant
que pour les espèces ouest-africaines sauvages.
Capsule sublinéaire, à déhiscence longitudinale (valves persistantes
caractéristiquement spiralées). Tiges développées; cymes ± pa-
niculées (corolle atteIgnant 2 cm de profondeur, d'un violet
sombre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Streptocarpus. 1
Capsule ovoïde, à déhiscence circumscissile. Tiges subnulles;
cymes ± capitulées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Epitherna. 2
.1 - Streptocarpus Lindl. (FW. II : 236).
1. S. nobilis CB.Cl. - G, Zé! : R, en ombre dense ou lieux humides.
.2 - Epitherna Blume (FW. II : 237).
- 1. E. tenue CB.Cl. - G, Zé : RR, graniticole.
•92 - UTRICULARIACÉES.
Herbes, aquatiques ou terricoles à épiphytiques, des lieux très
humides; feuilles entières ou laciniées, développant souvent des
utricules entomophages, se transformant parfois en flotteurs ballonnés
en dessous des inflorescences; celles-ci toujours ± racémeuses. Fleurs
zygomorphes; sépales libres; corolles bilabiées, la lèvre adaxiale
souvent éperonnee ou cucullée, orchidoïdes; 2 étamines. Ovaire
supère à style, très court, persistant, multiovulé sur un placènta
central; fruit capsulaire, subglobuleux, à déhiscence irrégulière ou
bivalve.
Sépales 5 (minimes).............................. Genlisea. 1
Sépales 2 .....•.............................. , Utricularia. 2
.1 - Genlisea St. Hil. (FW. II : 236).
- 1. G. africana Oliv. - Go.M, Zé : AC, dans les pelouses humides
et non boisées, généralement en haute montagne. Racines réduites
à des rhizoïdes ; feuilles spathulées, longues de 6 à 10 mm, en rosette
basale; tiges florifères atteignant 3 dm de hauteur, fleurs 3 à 6 par
grappe; corolles atteignant IO mm de longueur, abaxialement épe-
ronnées, d'un violet bleu.
.2 - Utricularia L. (FW. II : 232).
· .Feuilles indivises, scarieuses et caduques; tiges dressées, volu-
biles ou rampantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. subulata
· .Feuilles divisées, en segments filiformes : .
· .- -Tiges rampantes, graciles et simples (ou presque) :
· .- - ..Tiges à nombreux nœuds rhizogènes (stolonifères) ; grap-
pes florales solitaires, terminales et pauvres... 2. exoleta
· .- - ..TIges à rhizoïdes adhésifs basaIs (rupicoles) ; grappes flo-
rales nombreuses, unilatérales et abondantes. . . 3. rigida
· .- -Tiges flottantes, longues et divisées:
· .- - .. Feuilles, sous l'inflorescence, non tramformées en flotteurs.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. 4. foliosa
· .- - .. Feuilles, sous l'inflorescence, toujours transformées en
flotteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5. stellaris
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- 1. U. subulata L. - So, ·G, Zé: AC, dans les pelouses humides.
Polymorphe par variation anarchique entre deux formes, rarement
pures, opposées. - U. striulata Smith: tige brève et dressée, feuilles
suborbiculaires, fleurs subSessiles,pell' nombreuses ensemble, à corolle
bleue. - U. subulata s. s. : tige kmgue et volubile, feuilles sublinéaires,
fleurs longuement pédicellées, nombreuses ensemble, à corolle jaune.
- 2. U, exoleta R. Br. - Zt, Zé : AR, dans les laisses boueuses.
- 3. U, rigida Benjamin. - Zt, Zé : AR, sur les rochers de rapides.
- 4. U. foliosa L. - Go! Zé : flottant par larges masses. AC, Va-
riable. - U. charoidea Stapf : hispiduleux, pauciftore. - U. foliosa
s.s. : glabre, multiflore. - U. platyptera Stapf : glabre, pauciftore.
- 5. U. steUaris L. f. - Zt ! Zé : C, flottant assez épars. Variable. -
U. stellaris s.s. : banal, corolle petite et jaune (4-5 mm). - U. thon-
ningii Schum. : subéquatorial, corolle (6-8 mm) généralement striée
de mauve, calice largement accrescent. - U. villosula Stapf : corolle
grande (8-10 mm), lilas, tachée de violet.
PAPAVERALES
Plantes herbacées ou, ± ligneuses, buissonnantes à lianescentes ;
feuilles simples, alternes ou radicales, sauf chez les Gentianacées où
elles sont généralement opposées. Fleurs ± spiralées chez les Résé-
dacées, à corolle (ou pseudocorolle) fugace chez les Papaveracées, ±
gamopétale, campanulée et actinomorphe dans les autres familles.
Ovaire syncarpique, généralement supère et à placentation centrale,
fruit capsulaire ou baccien, pauciséminé chez les Convolvulacées, uni-
séminé chez les Plumbaginacées, multiséminé chez les autres familles.
A l'exception des deux dernières, les familles réunies ici dans l'ordre
des Papaverales ne sont représentées en A. O. F. que par un petit
nombre d'individus, appartenant à des espèces ± atypiques; nos
descriptions générales des familles doivent donc être bien comprises
comme particulières à leurs seuls représentants ouest-africains.
•93 - RÉSÉDACÉES.
Sous-arbrisseaux herbacés, finement velus; feuilles étroitement
et longuement (10/2 cm) lancéolées ou trilobées; fleurs en grappes
dressées, longues et denses. Sépales 6, subégaux ; pétales 6, ± mmimes;
étamines 4 à 6 fois plus nombreuses. Ovaire à 3-6 carpelles soudés;
fruit capsulaire à ouverture apicale, graines nombreuses attachées ±
près des parois sur les placentas imparfaitement rejoints.
. 1 - Reseda L. (FV. II: 250, FW. 1 : 97).
- 1. R. lutea L. - D : RR, sur sols pierreux, dans les marges N de
notre dition. Représenté par une forme particulièrement velue :
R. mllosa Coss. et Dur.
•94 - PAPAVERACÉES.
Herbes glauques, glabres ou, rarement, laineuses, à longues feuilles
subspiralées, profondément dentées à lobées sur leurs marges à som-
mets successifs épilieux; fleurs terminales, généralement solitaires,
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grande&. Sépales 2 ou rarement 3, tombant à l'ouverture de la fleur ;
pétales 4 ou plus, d'un jaune généralement vif, peu durables; étamines
nombreuses. Ovaire à 2 carpelles ou plus, soudés; foot capsulaire,
± spinuleux, à ouverture apicale, graines nombreuses, attachées
± loin des parois sur les placentas, en général, parfaitement rejoints.
. 1 - Argemone L. (FV. l : 145, FW. II : 80).
- 1. A. mexicana L. - D! Zt! Zé! : C, ubiquiste rudérale,
envahissant les champs de Tabac (ses graines et celles du Tabac sont
très semblables). Dimorphe. - A. mexicana s.s. : banale même au
Sahel, glabre et glauque. - A.m. f. lanata G. Rob. : rare en quelquès
points du Sahel, densément et laineusement (durablement ?) tomen-
teuse.
.95 - MYRSINACÉES.
Arbrisseaux, ± hautement buissonnants à sublianescents; feuilles
pétiolées, ovales à obovées, entières ou finement dentées. Fleurs
petites, en grappes irrégulières ou brèves, axillaires ou sur le vieux
bois; rarement unisexuées, brièvement gamopétales. généralement
pentamères, les sépales et pétales alternant, les étamines en nombre
égal et opposées aux pétales. Ovaire parfois semünfère, 1 loge, 1 style
court; ovules nombreux sur un placenta central ± arrondi; foot
subglobuleux, indéhiscent, faiblement charnu, èontenant quelques
graines ou, rarement, 1 seule.
Ovaire supère. Pétales séparés presque depuis leur base. Port sou-
vent sublianescent ; feuilles toujours entières (striées ou ponc-
tuées de glandes résineuses noires) ; grappes brèves et denses,
parmi les jeunes feuilles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Embelia.1
Ovaire semiinfère. Pétales cupulairement soudés à leur base. Port
généralement buissonnant; feuilles généralement dentelées;
grappes longues et denses, sur le vieux bois. . . . . . . . . .. Maesa. 2
.1 - Embelia Burm. (FW. II : 15).
1. E. guineensis Bale - Go, Zé : AR, et probablement localisé
dans les montagnes.
. 2 - Maesa Forsk. (FW. II: 16).
1. M. lanceolata Forsk. - Go! Zé AC,. presque uniquement
dans les montagnes assez hautes.
. 96 - PRIMULACÉES.
Petites herbes dressées, glabres, à tiges canaliculées ; feuilles obovées,
petites (10 /4 mm), entières; fleurs petites, solitaires et axillaires sur
de fins pédicelles; corolle blanche persistant sur le sommet du fruit,
capsulaire, subglobuleux et submembraneux. Fleurs pentamères et
complètes; sépales libres, ± subfoliacés; corolle subcampanulée,
lobée jusqu'à mi-hauteur ou presque, épaissie à sa base pour sup-
porter les étamines, celles-ci opposées aux lobes pétalaires. Ovaire
supère, ovules très nombreux sur un placenta central ovoïde.
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. 1 - Ana~allis L. ,(FW. Il :184) : Mouron.
- 1. A. pumila Sw. - Go.M:,RR, dans les prairies nues de haute
altitude. ' ,,; c ~ ,
.97 - PLUMBAGINACÉES.
Sous-arbrisseaux d'ornement, srlblianescents, à branches canali-
culées; feuilles ovales et entières (10/6 cm) à pétiole entourant ± le
rameau p'ar sa base élargie;fleU!S en grappes terminales, étroites à
subrégulièrement pyramidales; corolles blanches ou ± bleues, assez
grandes; capsule inclusè dànS-1e~cecouvertde glandes longuement
stipitées. Fleurs pentamères et C01'iIplètes; calice longuement soudé;
corolle à tube long et limbe; 'divisé~ étalé; S étamines opposées aux
lobes pétalaires. Ovaire supère, pendnleusement uniovule, à S styles
fasciculés.
. 1 - Plumba~o L. (FW. II : 186).
- I. P .zeylanica L. - Zt! Zé! :<:'1 près des lieux -habités, cultivé
ou subspontané.
•98 - GENTlANACÉES.
Herbes, terrestres à feuilles opposées ou (Limnanthemum) aqua-
tiques et à feuilles alternes, flottantes. Fleurs complètes et actInO-
morphes, 4- ou s-mères; corolles gamopétales, tubulaires à étroi-
tement campanulées; étamines alternant avec les lobes pétalaires.
Ovaire supère, bicarpellaire, à placentas opposés rejoints ou non :
style simple; ovules nombreux. Fruit capsulaire et pluriséminé.
Feuilles opposées, subsessiles ; tigeS ± graciles, dressées. Corolle
à préfloraison spiralée (Gentianofdées) :
· .Sepales entièrement libres entre eux :
· .- -sépales étroitement lancéolés, sans nervure médiane sail-
lante. Anthères exsertes (nectaires' développés au-dessus de
l'insertion des étamines). Herbes ±, naines; fleurs en petites
cymes terminales; corolles I:D:ineures (8 mm), jaunes .....
............................ .'.............. Swertia. 1
• .- -sépales dive~ment larges, à nervure médiane saillante.
Corolles petites (s mm) : ' ' ' ,
• .- - .. Anthères exsertes. Herbes, ± graciles (atteignant 75, cm
de hauteur); fleurs 'en médiocres cymes terminales;
corolles bleuté violacé (virant au jaune). . . . . . Exacum. 2
•.- - .. Anthères incluses. Herbe{! ± naines (atteignant 75 mm de
hauteur); fleurs tennin3.l.es, 1 ou 3; corolles jaunâtres...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Belmontia. 3
• .Sépales partiellement soudés entre eux :
· .- -Lobes sépalaires étroitement ou brièvement aigus:
• . - - .. Anthères exsertes :
• .--..--Anthères tolites fertiles. Herbes ± sous-buissonnantes;
fleurs en glomérules axillaires sessiles; corolles mi-
neures (8 mm), blanc verdâtre'.....• '. EnicosteJl1a. 4
• •- - •. - -Anthères partiellement stérileS., Herbes ±rameuses;
fleurs en pseudocymes terminales feuillues (les feuilles
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périflorales ± mineures); corolles variableS (6-18
mm), blanc mauve................... Canscora.5
· .- - ..Anthères incluses, toutes fertiles. Herbes ± graciles; fleurs
en pseudograppes terminales feuillues (les feuilles péri-
florales ± mineures); corolles moyennes (8-12 mm).
bleutées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Neurotheca. 6
· .- -Lobes sépalaires largement et profondément ovales. Anthères
exsertes. Herbes ± dressées (5-25 cm, simples ou presque) ;
fleurs en cymes terminales pauvres; corolles majeures (18-
24 mm) , bleutées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schultesia. 7
Feuilles alternes, flottantes; tiges ± turgescentes, dressées. Corolle
à préfloraison subvalvaire (les lobes marginalement repliés, 5 ou
parfois 6, comme les étamines). Herbes aquatiques; fleurs en
fascicules axillaires abondants; corolles majeures, blanches
(ciliées). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LimnanthelIlUrn.8
.1 - Swertia L. (FW. II : 18z).
- 1. S. rnannii Hook.f. - Go.M : R. Représenté au Fouta Djallon
par une forme ± minime, hauteur totale atteignant 6 cm: S. caerulea
A. Chev.
.2 - Exacurn L. (FW. II : 180).
1. E. quinquenerviurn Griseb. - Zt ! Zé R, en bordures de
marais ensoleillés.
.3 - Belrnontia E. Mey. (FW. II : 183).
- 1. B. Iuteo-alba A. Chev. - Go.M : R, en pelouses humides.
.4 - Enicosterna Blume (FW. II : 183).
- I. E. littorale Blume - Go.L : RR, récolté en bordure de la basse
Gambie. .
.5 - Canscora Lam. (FW. II : 183).
· .Fleurs très nombreuses, mineures (5-10 mm) ; pédicelles gra-
ciles. Tiges subtétragonales, mineut"es (1-3 dm). . .. . . I. diffusa
• .Fleurs peu nombreuses, majeures (8-16 mm) ; pédicelles trapus.
Tiges subailées, majeures (3-6 dm)... . . . . . . . . . .. 2. decussata
- I. C. diffusa R. Br. - Zt ! Zé : AC, sur sols nus et humides.
- 2. C. decussata Roem. et Schult. - Go, Zé ; AR, en bordure
d'eau.
. 6 - Neurotheca Salisb. (FW. II : 180).
- I. N. Ioeselioides üliv. - Zt : AR, lieux humides.
. 7 - Schultesia Mart. (FW. II : 182).
I. S. stenophylla Mart. - Go.L ; RR, basse Gambie, basse Casa-
mance.
.8 - Limnanthernurn Smel. (FW. II : 184).
- I. L. senel1alense (G. Don) NE. Br. - Ds ! Zt ! : AR, en eaux ±
permanentes et stagnantes.
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.99 - CAMPANULACÉES.
Herbes ou arbrisseaux ±, charnus-herbacés, ± dressés, feuilles
alternes. Fleurs complètes; corolles étroitement à très brièvement
gamopétales; étamines insérées vers l'extrême base de la corolle et
alternant avec ses lobes. Ovaire ± infère, à 2 loges ou plus, nombreux
ovules sur des placentas médians ou pendu1eux.
Fruit ± sec à déhiscence régulièrè. Corolle à tube évasé· ou très
court, subéquilobée ; anthères libres entre elles :
· .Fruit à déhiscence valvaire. Fleür.l en cymes. Tiges ± graciles :
· .- -Corolles subdialypétales~ mineures (4-6 mm), mauves ou
bleutées. Feuilles denticulées (marginalement subcartilagi-
neuses) ; cymes pluriflores. . . . . . . . . . . . . Cephalosti~ma. 1
· .- -Corolles infundibuliformes, majeures (8-12 mm), bleues à
bleutées. Feuilles dentée~ ; cymes pauciflores (très longue-
ment pédoncu1ées).................... Wahlenber~ia.2
· .Fruit à déhiscence circumscissile. Fleurs en épis (très denses,
longs, longuement pédonculés) ; corolles coronaires, minimes,
blanchâtres à verdâtres. Tiges ± spongieuses; feuilles sub-
entières , . . . . . . . .. Sphenoclea. 3
Fruit ± charnu à déhiscence irrégulière ou nulle. Corolle à tube
très étroit et long :
· .Corolles (à tube ± courbe) à limbe subéquilobé, graciles (8-12
mm), bleuâtres à bleutées; .anthères soudées entre elles étroi-
tement. Tiges herbacées, subcharnues, mineures (1-3 dm),
feuilles denticu1ées; fleurs en épis terminaux (pauvres). Lobelia .4
· .Corolles à limbe bilabié (ou ± unilatéral), majeures (2 cm),
blanches à jaunâtres; anthères variablement coalescentes
entre elles. Tiges subligneuses, charnues, majeures (4-6 dm),
feuilles subentières (charnues, étroitement obovées) ; fleurs en
cymes axillaires (sessiles et brèves) , . . . . . . . Scaevola. 5
.1 - Cephalo8ti~ma A.DC. (FW. II : 190).
- I. C. perrottetii A.DC. - Zt! Zé! : AC, rudéral ou subrudéral.
.2 - Wahlenber~ia Schrad. (FW. II : 190).
I. W. riparia A.DC. - Zt : R, ± rudéral.
.3 - Sphenoclea Gaertn. (FW. II : 191).
I. S. zeylanica Gaertn. - Zt! Zé : AC, en eaux stagnantes et
rizières.
.4 - Lobelia L. (FW. II : 191).
1. L. sene~alensisA. DC. - Zt, Zé : RR, sur sols ± humides.
. 5 - Scaevola L. (FW. II : 193).
I. S. plumieri' (L.) Vahl- D.L! Zt.L, Zé.L : AR, sur le littoral,
depuis la Langue de Barbarie.
100 - SOLANACÉES.
Herbes, sous-abrisseaux ou arbrisseaux herbacés; feuilles alternes
(mais parfois inégalement géminées). Fleurs complètes et (dans l'ouest
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africain) actinomorphes, très généralement 5-mères; corolle gamo-
pétale; étamines insérées vers sa base et alternant avec ses lobes ou
(Schwenkia) réduites en nombre. Ovaire supère, à placentation cen-
trale ; ovules très nombreux. .
La Jusquiame fallezlez (Hyoscyamus muticus L. cf. H. fallezlez Coss.),
saharienne, peut se rencontrer au S du 16e parallèle; c'est un sous-
arbrisseau pubescent et visqueux, à corolles verdâtres ou violacées,
longues d'environ 25 mm, à fruit capsulaire. drcumscissilement
déhiscent, dangereusement vénéneux.
Dans les jardins, méditerranéens et tropicaux, on rencontrera
parfois des Petunia cultivés, P. violacea Lindl. à corolles violettes,
P. nyctaginifolia Juss., à corolles blanches ou P. hybrida Hort., à
corolles diversicolores.
Fruit capsulaire (Nicotianofdées). Corolles étroitement ouvertes
ou allongées :
· .Calice campanulé, profondément lobé; 5 étamines; corolles assez
grandes. CaEsule bivalve. Hautes herbes à tiges robustes et
grandes feuilles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Nicotiana. 1
· .Calice tubulaire :
· .- -Calice à dents largement deltoïdes; 2 étamines; corolles très
petites (6/1 mm). Capsule bivalve. Herbes dressées à tiges
graciles et feuilles décroissantes (40/20 à 4/2lnm) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . .. Schwenkia. 2
· .- -Calice à dents étroitement aiguës; 5 étamines; corolles très
.grandes. Capsule quadrivalve. Arbrisseaux pseudo-arbustifs
à tiges branchues et feuilles grandes.. ·. . . . . . . . .. Datura. 3
Fruit bacden (Solanoi:dées). Corolles largement ouvertes ou cam-
panulées :
· .Calice campanulé
· .- -Calice toujours et nettement lobé. Port buissonnant, sub-
lianescent ou mineur. ; ~ Solanum.4
· .- -Calice tronqué ou minimément denté. Port ps~udo-arbusti!,
buissonnant ou sous-buissonnant. . . . . . . . . . . . 'Capsicum .5
· .Calice utriculaire (incluant complètement, largement accru, sub-
membraneux, le fruit mûr). Port pseudQarbustif, buissonnant
ou sous-buissonnant. ~ . . . .. Physalis .. 6
.1 - Nicotiana L. (FW. II : 20~) : Tabac.. .
· .Corolle, utriculaire-campanulée, atteignant 2 èm del:ongueur,
jaune pâle à verdâtre, extérieurement velue. Tiges ± ramï-
fiées; feuilles pétiolées. Capsule globuleuse (8-12 mm). I. rustica
· .Corolle, tubulaire-évasée, atteignant 4 cm de longueur, jaune
orangé à rose rouge, extérieurement pubescente-visqueuse.
Tiges ± simples; feuilles subsessiles. Capsule ovoïde (20/12
mm).......................................... 2. tab(l!;um
- I. N. rustica L. - Zt ! Zé ! : C, communément tultive partout.
2. N. tabacum L. - Zm ! Zt! Zé ! : R, cultivé prèsque uniquêment
près des stations agricoles ou des centres européens. Les· deux espèces,
à formes centrales très différentes, sont reliées par de nombreux hy-
brides culturaux.
.2 - Schwenkia L. (FW. II : 203).
- I. S.americana L. - Zt! Zé! : C,.rudéral.
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.3 - Datura L. (FW. II : 202).
- 1. D. stramonium L. s.e. --'-Zm,! Zt! Zé! : AC, près des lieux
habités, cultivé ou subspontané.Yariable.- b. fastuosa L. : majeur,
à corolles généralement doubles;"'"-- D.tnetel L. : capsule épineuse. -
D. stramonium L. : capsule ~erme.'Les fOrmes ouest-africaines sont
métissées, pour la plupart.
.4 - Solanum L. (FW. Il >2.0,5). On trouve, de plus en plus fré-
quemment, cultivées près' de& eentres européens d'habitation ou de
propagande agricole :-laTomate, S.lycopersicum L. :fleurs en grappes
latérales, corolles jaunes. feuilles. pennilobées et pennilobulées; - la
Pomme de terre, S. tuberosum L.l4leurs en larges cymes terminales,
corolles blanches ou violettes.tl;&nchant nettement sUr le jaune vif
des anthères (ceci comme dans toute&les espècesmentionnêes ci-après).
à feuilles pennilobées. - L'Aubergine violette. S. melangena s.s., est
encore trop peu connue. - Les innombtables formes locales d'Auber-
gines ou de Tomates fausses, sont, trop généralement, déplaisamment
âcres à maturité, d'un ,blanc verdâtre; en revanche, les baies, sub-
globuleuses et colorées de certainèsespèces, Tomates-cerises, peuvent
être agréables au goût.'
· . Inflorescences terminales ou pseudoterminales, uniques i sur
chaque branche ou tige. Calice ± brièvement lobé; corolles
moyennes (12-18 mm). Plantes inermes, feuilles subentières :
· .- -Inflorescences paniculées ou éU4ées. Tiges robustes, buisson-
nantes (face iiiférieure des feuilles densément couvertes d'un
tomentum stellaire et bllUlChâtre) '; fruit subglobuleüx (12
mm), flavescent ~ ......•.......... ' l.verbascifolium
· .- -Inflorescences spiciformes ou abrégées. Tiges graciles, sub-
lianescentes (feuilles ±, mineures. glabres, acuminées);
fruit ovoïde, pâle ·.. ' ',' ~ ,. 2. ,welwitschii
· . Inflorescences axillaires ou, latérlÛ~" .Plri&ieurs 'sur chaque
branche ou tige. Calice ± profondémenflobé : .
· .- -Inflorescences irrégulières, en cymes. Tiges épaisses" ,buis-
sonnantes (comme les feuilles ±' densément et rêchemènt
tomenteuses, souvent couvertes, en plus, d'aiguillons cro-
chus, qui s'étendent parfois sur le calice, devenant alors plus
droits et plus longs) : ,' .
· .- - .. Inflorescences abondantes, mûrissant généralement plu-
sieurs petits fruits, subglobllleux (8-1~ mm) et colorés.
Feuilles subentières :
· .- - .. - -Cymes ± longuement subrac~em;es;corolles mineures
(4-6 mm). Fruits vivement'rubescents. . . .. 3. anomalum
· .- - .. - -"Cymes largement ,cQrymbiformes; corolles moyennes
,,(8-12 mm). Fruits faiblement flavescents" ." 3. torvum
..~ -. ;Inflorescences pauvres, mûrissant un seul fruit, gros, diver-
siforme et pâle. Feuilles variables. . . .. . ... .. 5. melongena
· .- -Inflorescences régulières, en ombelles. Tiges 4erbac~es, dres-
sées (comme le~ feuilles ± glabres, non épineuses). Corolles
moyennes. Fnuts 8ubglobuleux,: • ,
· .- - .. Ombel1eslonguement' pédonculées. Feuilles subentières.
Fruits nigrescents : -. ~ .. 6. nodiflorum
· .- - .. ombelles pratiquement sessiles. Feuilles pennilobulées.
Fruits mbescents ...•......... '. ; . .• . ... . 7. aetlviopicum
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- 1. S. verbascifolium L. - Zé! : R, localisé, alors banal et même
envahissant, dans un district peu étendu, au NW d'Accra.
- 2. S. welwitschü CH. Wright - Zé! : localisé en Guinée forestière
et quelques points de Gold Coast du SE.
- 3. S. anomalum Thonn. - G, Zé! : AC, près des villages.
- 4. S. torvum Sw. - Zé! : AR, localisé en divers endroits.
- 5. S. melon~ena L. - Zm! Zt! Zé! : AC, cultivé ou ± rudéral.
Variable. - S. diplosinuatum Klotzsch. : feuilles pennilobées, calice
accrescent, fortement épineux, méridional et rare. - S. incanum L. :
feuilles variablement lobées ou dentées, fruit obtusément ovoïde. -
S. macrocarpum L. : feuilles faiblement pennilobées, fruit généralement
aplati et obtusément côtelé (fausse tomate). - S. melongena s.s. :
Aubergine améliorée, à fruit violet ou, rarement, blanc, très rare.
- 6. S. nodiflorum Jacq. - Zt! Zé! : AC, rudéral, subrudéral ou
parfois cultivé.
- 7. S. aethiopicum L. - Zt! Zé! : AR, cultivé ou rudéral.
.5 - Capsicum L. (FW. II : 203) : Piment. - Le Pommier
d'amour, C. cerasitorme Willd., arbuste nain à baies globuleuses et
rouges, est souvent cultivé en pots.
- 1. C. frutescens L. - Zm! Zt! Zé!: C, cultivé, sous de nom-
breuses formes.
.6 - Physalis L. (+ Withania Pauqui, FW. II : 205) ; Coqueret.
· .Fleurs solitaires. Port ± mineur.................. 1. angulata
· .Fleurs fasciculées. Port ± buissonnant. . . . . . . . . . .. 2. somnitera
- 1. P. an~ulata L, s.e. - Zm ! Zt ! Zé! : AC, rudéral ou cultivé.
Variable. - P. angulata s.s. : glabrescent et moyen. - P. edulis Sims :
forme cultivée à fruit comestible. - P. minima L. : forme rudérale,
envahissante parfois, mineure à naine. - P. peruviana L. : forme culti-
vée, ornementale, à calice rouge orangé. - P. pubescens L. : pubescent
et moyen.
- 2. P. somnifera L. - D, Zé.L : RR, dans les marges :du désert ou
les lidos arides.
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Plantes volubiles ou lianescentes ou, parfois, sufirutescentes, mi-
neures et ± dressées; feuilles alternes (parfois accidentellement
géminées), entières à digiti- ou penni-partites, Fleurs complètes, acti-
nomorphes (incurvées assez nettement dans le Quamoclit lobata) ;
corolle gamopétale, toujours ± campanulée mais urcéolée à très
lobée; étamines insérées sur sa base, souvent épaissie ou étrécie à
cet effet, alternant avec ses lobes. Ovaire supère, à placentation
adaxiale; ovules en nombre défini, peu élevé; 1 à 4'graines par fruit.
souvent ± velues, généralement assez grosses.
Fruit parfaitement supère. Tiges diversement épaisses, vertes;
feuilles normalement développées. Plantes non parasites :
· . Fruit déhiscent ou à ~ricarpe fragile : .
· . - -Fruit largement ailé (fleur non ainsi; Poranoïdées). Lianes
subligneuses ; corolles blanches :
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• .- - .. Fruit monoptère, submédianement sessile sur une bractée
largement ovale. Corolles-brèves et profondément lobées;
styles entièrement séparés,' stigmates bipartites .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neuropeltis. 1
· .- - .. Fruit diptère, basalement sessile entre deux sépales iné-
galement subcordiformeS. Styles partiellement coales-
cents, stigmates indivis :' - ,
· .- - .. - -Corolle campamùée, profondément lobée, glabre. Sé-
. pale accru majeur environ double du mineur. Fleurs
± fasciclÙées ... ;................... BaUlaudea. 2
· .- - .. - -Corolle urcéolée, ondlÙeusement lobée, velue. Sépale
accru majeur environ triple du mineur. Fleurs ± soli-
taires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prevostea. 3
· .- -Fruit non ailé (Con1Jolvuloïdées) :
· .- - .. Styles géminés, stigmates libres entre eux. Tiges non volu-
biles:
· .- - .. - -Styles partiellement bifides (apparemment 4) :
· .- - .. - - .. Corolle blanche, profondément lobée et largement
campanlÙée. Herbes stolonifères à feuilles subor-
biclÙaires. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. Volvulopsis .4
· .- - .. - - .. Corolle bleue, ondlÙeusement 'lobée et largement
infundibuliforme. Sous-arbrisseaux (± entièrement
herbacés), dressés, à feuilles sublancéolées .
.................................... Evolvus·5
· .- - .. - -StYles non divisés. Corolles blanches :
· .- - .. - - .. Corolle largement campanlÙée et p'!ofondément lobée.
Sous-arbrisseaux nams, -à feuilles (et fleurs) mi-
nimes , Cressa .6
· .- - ..- - .. Corolle -étroitement tublÙaire et ondlÙeusement den-
tée. Arbrisseaux sarmenteux, à feuilles ovales (géné-
ralement couvertes sur leur face inférieure d'une
pubescence mordorée, très fine et continue) .
........................... Bonamia·7
· .- - ..Styles simples, stigmates soudés entre eux. Tiges normale-
ment volubiles :
· .- - ..- -Stigmates basalement et brièvement soudés, lent en-
semble profondément bilabié ou bifide i
· .- - .. - - .. Corolles infundibuliformes, unicolores. Tiges souvent
rampantes ou abrégées :
· .- - .. - - .. - -Corolles brèves ou larges :
· .--..-- ..-- .. Corolles brèves, bleues, ondlÙeusement lobées.
In1lorescences ± capitées à bractées (± étroi-
tement) subfoliacées. . . . . . . .. J acquemontia. 8
.. - - .. - -. :- - .. Corolles larges, blanc rosé, non lobées. Fleurs ±
solitaires à bractéoles minimes. . Convolvulus. 9
· .- - .. - - .. - -Corolles étroites et profondes, bleues, non lobées.
Inflorescences ± ombellées à bractéoles sublÙées.
............................ Montejacquia 10
· .- - .. - - .. Corolles campanlÙées, bicolores (la gorge violette, le
limbe jaune ou d'un blanc crémeux), non lobées.
Tiges toujours graciles et grimpantes._ Fleurs (peu
nombreuses) ± capitées à bractées (± largement)-
subfoliacées -. . Hewittia II
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· .- - .. - -Stigmates soudés entièrement ou presque, leur en-
semble obtusément capité à biglobuleux :
· .- - .. - - .. Corolles immédiatement évasées, leur extrême base
non épaissie ou étrécie en dessous des insertions sta-
minales, blanches :
· . - - ..- - ..- -Corolles largement infundibuliformes. Sépales lar-
gement subfoliacés. Fleurs longuement pédoncu-
lées, généralement solitaires. Tiges graciles et
glabrescentes " Ailiseia 12
.. - - ..- - ..- -Corolles obtusément urcéolées. Sépales étroite-
ment ovales. Cymes variablement pédonculées,
brièvement subracémeuses. Tiges robustes et
hirsutes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Lepisternon 13
..-- ..--.. Corolles basalement annulaires, leur extrême base
nettement étrécie ou épaissie en dessous des inser-
tions staminales, diversicolores :
• .--..-- .. --Corolles non oli brièvement tubulaires en deçà du
limbe :
· . - - .. - - .. - - .. Corolles étroitement infundibuliformes, sinon
campanulées mais brièvement' ou. largement.
Capsules, très généralement irrégulièrement, ou
tardivement déhiscentes, parfois majeures et
demeurant encloses dans le calice fortement
accru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Merrernia 14
· . - - .. - - ..- - .. Corolles campanulées mais étroitement et lon-
guement, sinon brièvement hypocratériformes.
Capsules, très généralement, régulièrement et
immédiatement déhiscentes, loujours mé-
diocres et non encloses dans le calice rarement
accru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lpornaea 15
· .'- - .. - - .. - -Corolles toujours et longuement tubulaires en deçà
du limbe :
.. - - ..- - ..- - .. Corolles étroites, petites ou assez petites (incur-
vées parfois), leur limbe lobé ou abrégé, rouges
à orangées. Tiges graciles....... Quam.oclit 16
..--..--..-- .. Corolles longues, grandes à très grandes, leur
limbe large et subentier, blanches ou rosâtres.
Tiges robustes............... Calonyction 17
· .Fruit indéhiscent et à péricarpe charnu (contenant 1 à 4 graines,
lui-même étroitement contenu dans le calice fortement accru).
Stigmates globuleux, contigus à coalescents. Corolle écarlate
(ou rouge violet), campanulée, progressivement évasée, non
lobée. Tiges robustement herbacées, sublianescentes (grandes
feuilles subcordiformes). . . . . . . . . . .. . . . . ... .. Stietocardia 18
Fruit devenant seInÏ-infère (dans le calice accru et coalescent).
Tiges finement filiformes, colorées (de jaune ou rouge orangé
vifs) ; feuilles non développées. Plantes strictement parasites ..
............................................... Cuscuta Ig
.1 - Neuropeltis Wall. (FW. II: 20g).
- 1. N. acurninata (PB.) Benth. - Go, Zé! : AC en boisements
secondaires et denses. Variable. - N. acuminata s.s. : glabrescent,
inflorescences ± longues et subterminales, formant de larges pseudo-
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panicules, corolles mineures. - N. racemosa Wall. : glabre, inflores-
cences ± brièvement axillaires. corolles mineures (5-10 mm). -N. velu-
tina Hall. f. : durablement et ferrugineuse.ment velouté, inflorescences
± subtenninales et longues, cor91,fes majeures (10-15 mm) .
.2 - Baillaudea G. Rob: (prevostea p.p. FW. II : 208).
- 1. B. mirabilis (Bak..) G. Rob. - Go. Zé !: C, dans les boisements
et les forêts tropophiles ± denseS. Vatiable (très continûment) entre
deux formes extrêmes. - Brewiera heudelotii Bak..: ± Inicranthe, mul-
tiflore et sténophylle. - B. mirabilis s.s. : ± macranthe, sparsiflore,
macrophylle.
.3 - Prevostea Choisy (FW. II :' 208).
- 1. P. africana (G. Don) Benth. - Zé : AR. Variable. - P. a/ricana
s.s. : macranthe, majeur. - P. micrantna Damm. : Inicranthe, mineur.
.4 - Volvulopsis G. Rob. (Evolvulusp.p. FW. II : 208).
- 1. V. nurnmulariurn (L.). G. RoQ.r- Gs: RR (signalé des berges
du Bandama, près de Mankono) .
.5 - Evolvus L. (FW:II : 210).
- 1. E. alsinoides L. - Ds ! Zt! : C, rudéral et subrudéral. Anarchi-
quement variable.
. 6 - Cressa L. (FW. II : 210).
- 1. C. cretica L. - Zm ! S.L. ! : AR, dans notre dition, dans les
marges des tannes ou des lagunes, au N de la Gambie.
. .7 - Bonarnia Thou. (FW. II : 210).
. - 1. B. cymoSa (Roem. et Schult.) Hall.f. - G ! Zé AC, en
halliers ,ripicoles vers le NW, cicatriciels au SE.
.8 - Jacquemontia Choisy (FW. II:: 210).
- 1. J. tamnifolia (L.) Griseb. - Ds ! Sd r Zé.L : AC, dans tout le
Sahel, signalé aussi des lidos subéquatoriaux.
.9 - Convolvulus L. (FW, II : 210) : Liseron.
- 1. ,Co pluricauli.s Choisy ~ Ds.E : RR, dans le bas Sénégal.
10 - Montejacquia G. Rob. (Jacquemontia p.p. FW. II : 210).
- 1. M. bifida (Vell.) G. Rob. - Zt.E.L. : RR, à l'E du Cap Trois·
pointes.
11 - Hewittia Wight et Arn. (FW. II : 212).
- 1. H. sublobata (L. f.) O.Ktze. - G ! Zé! : AR.
12 - Aniseia Choisy (FW. II : 212).
1. A. subunifiora (L.). O. Ktze. - Go! Zé 1 AR, dans les
brousses et halliers cicatriciels.
13 - Lepistemon Blume (FW. II : 2U).
- 1. L.owariense (PB.) Hall.f. .:...- Zé.E : R.I
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14 - Merreniia Dennst. (FW. II : 211).
· .Corolles atteignant 15 mm de longueur, subinfundibuliformes,
pâles (jaunâtres à blanchâtres). Herbes graciles, volubiles à ±
prostrées; feuilles diverses (étroites à base bilatéralement
auriculée-dentée, profondément pennilobées, obtusément tri-
lobées, etc.) ; fleurs ± solitaires; fmit subglobuleux et petit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1. tridentata
· .Corolles excédant 25 mm de longueur, campanulées. Feuilles
digitilobées; cymes ± définies :
· .- -Corolles à base brève et limbe large, leur profondeur subégale
au diamètre d'ouverture. Herbes volubiles, graciles à ±
vigoureuses; fruit subovoïde et médiocre; sépales faible-
mènt accrus :
· .-- .. Sépales entièrement herbacés, densément sétuleux-velus
(ces poils jaunâtres également présents sur les tiges et
feuilles) ; corolles blanches. Tiges non ailées. . . . 2. aegyptia
.. - - .. Sépales marginalement submembraneux, parfaitement
glabres; corolles diversicolores (blanches ou jaunes à
gorge pourpre ou indifférenciée). Tiges souvent ailées ...
. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. pterygocaulos
· .- -Corolles à base longue et limbe étroit, leur profondeur triple
du diamètre d'ouverture :
· .- - .. Sépales faiblement accrus, fruit subovoïde et médiocre.
Cymes ± ombellées; corolles jaunes. Herbes volubiles,
lp"aci1es à ± vigoureuses. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4. umbellata
· .- - .. Sepales fortement accrus, fruit ovoïde et gros. Cymes ±
allongées; corolles variées (jaune sombre ou ± blanches
et à gorge pourpre ou indifférenciée). Sous-arbrisseaux
herbacés, sublianescents à pseudo-arbustifs (en général
abondamment laticifères)... . . . .. . . . . . . . . . . .. 5. tuberosa'
- I. M. tridentata (1,.) Hall.f. - Zt! Zé! : C, rudéral ou en
savane. Trimorphe quant aux feuilles mais avec une proportion élevée
de formes intermédiaires ou douteuses. - M. hederacea (Burm.f.)
Hall.f. : feuilles obtusément trilobées. - M. pinnata (Hochst.) Hall.f. :
feuilles (± profondément et finement) pennilobées. - M. tridentata
s.s. : feuilles étroites, bilatéralement auriculées-dentées à leur base.
- 2. M. aegyptia (1,.) Urb. - Ds! Sd! : AR.
- 3. M. pterygocaulos (Steud.) Hall.f. - Zt ! Zé! : C. Variable.
avec une forme, rare, nettement majeure. - M. alata RendIe (corolles
atteignant 6-7 cm. de diamètre et profondeur).
- 4. M. umbellata (1,.) Hall.f. - Go ! Zé ! : AR, ± paludicole.
- 5. M. tuberosa (1,.) RendIe - Zé ! : AR, cultivé ou subspontané.
Polymorphe. - M. arborea Hort. : port pseudo-arbustif, grandes
corolles olanches. - M. dissecta (Jacq.) Hall.f. : feuilles àlobes dé-
coupés, corolles mineures, blanches à gorge rouge. - M. tuberosa s.s. :
corolles d'un jaune sombre, très brillant, capsules atteignant 5/3 cm
dans les sépales inégalement très accrus.
15 - lpomaea L. (FW. II : 213) :1. - Les Volubilis, L purpurea.
(1,.) Roth, sont cultivés assez communément dans les quart1ers rési-
dentiels du Sahel et de ses marges méridionales.
. .Corolles à limbe étroitement et progressivement étalé. onduleu-
. sement lobé. Sépales imbriques : .
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· .- -Corolles ± étroitement évasées (Pharbitis) ; sépales subherba-
cés, brièvement soudés vers leur base, lanceolés ou ovales-
. cuspidés. Plantes gén~a1eme.ntvelues ;
· .- - .. Bractées non involucra:nt~:
· .- - .. - -Inflorescences lâches et subrégulièrement ramifiées.
Corolles médiocres (2 cm). roses à violacées. Tiges vi-
goureusement volubiles. Feuilles généralement tri1o-
bées (tomenteusement blanches ou argentées sur leur
face inférieure). 1. calophylla
.. - - .. - -Fleurs solitaires ou irrégulièrement groupées:
· .- - .. - - .. Pédoncules allongés (aussi longs que les pétioles,
portant 1 à 5 fleurs). Corolles grandes (5-7 cm).
bleues puis pou,rprées. Tiges longuement volubiles;
feuilles géneralement tri1o~ (longs poils jaunes
sur les innovations) - 2. hederacea
· .- - .. - - .. Pédoncules abrégés (sinon nuls). Corolles petites (6-9
mm), jaunâtres à blanchâtres. Tiges brièvement
rampantes (rarement ± grimpantes, l'aspect général
± suffrutescent) ; feuilles non lobées:
· . - - .. - - .. - -Pédicelles graciles et assez longs ; fleurs solitaires
à fasciculées. Feuilles largement cordiformes...
............................ 3. vagans
· .- - .. - - .. - -Pédicelles trapus ou très courts, fleurs solitaires à
glomérulées. Feuilles très diverses. . .. 4. verticil1ata
· .- - ..Bractées pluralement involucrantes (nombreuses, ± spa-
tulées, autour des fleurs ± densément capitulées, ces
capitules toujours longuement pédoncules); corolles
moyennes (3 cm), bleutées à violacées. Tiges longuement
grimpantes; feuilles souvent lobées (alors, en général,
très profondément et pluralement, sinon subcordiformes).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. pes-tigridis
· .- -Corolles ± profondément digitaliformes (Batatas) ; sépales
subcoriaces, non soudés vers leur base, suborbiculaires ou
ovales-oblongs. Pédoncules ou pédicelles assez longs. Brac-
tées non involucrantes :
.. - - .. Fleurs toujours disposées en ombelles régulières et larges.
Corolles majeures (4-6 cm), roses à rouge pourpre;
sépales arrondis. Plantes grisâtrement pubescentes, vi-
goureusement volubiles; feuilles toujours cordiformes...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" . . . . . . . . . . . . . . 6. lilacina
· .- - ..Fleurs autrement disposées. Plantes promptement glabres:
· .- - .. - -Fleurs solitaires ou géminées. Corolles moyennes
(3 cm), jaunes ou blanches; sépales mucronés. Tiges
gracilement rampantes; feuilles variablement lancéo-
lées-sagittées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. fasti giata
· .- - .. - -Fleurs en cymes irrégulières. Corolles majeures (5-7 cm).
Tiges vigoureusement volubiles (racines tubérifères) ;
feuilles variablement lobées :
· .- - .. - - .. Cymes pseudopanicu1ées. Corolles rouges à violettes ;
sépales suborbiculaires. . . . . . . . . . . . . . . 8. paniculata
· .- - ..- - .. Cymes condensées. Corolles roses et (dans leur gorge) .
pourprées; sépales apiculés.............. 9. batatas
· . Corolles à limbe largement ou abruptement étalé, non lobé :
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• .- -Corolles à limoe progressivement et largement étalé, bleutées
à pourprées; sépales soudés, subherbacés, étroitement su-
bulés à leur sommet. Plantes finement pubescentes; tiges
longuement volubiles; feuilles toujours Bubcordiformes ;
inflorescences subcapitées, im'olucrées parune large (double)
bractée naviforme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. involucrata
· .- -Corolle à limbe étroitement mais abruptement étalé (Eui-
pomaea) :
.. - - .. Bractées mineures; sépales non apiculées :.
· .- - .. - -Calice atteignant 6 mm de longueur. Plantes glabres-
centes, gracilement volubiles ou rampantes:
· .- - .. - - .. Sépales subégaux, entièrement subcoriaces, ±
ovales. Fleurs ± groupées (en cymes pauvres) :
· .- - .. - - .. - -Pédicelles. graciles. Corolles excédant 3 cm de
longueur:
..- - .. - - .. - - .. Corolles unicolores, roses à pourprées. Feuilles
lobées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. cairica
· .-- ..-- ..-- .. Corolles bicolores, jaunes et (dans leur gorge)
J?Ourprées. Feuilles ovales.... . . . . . 12. obscura
.. - - - - -Pédicelles trapus. Corolles atteignant 15 mm de
longueur, mauves ou pourprées. Fleurs ± soli-
taires. Feuilles découpées. . . . . . . . . . . . 13. coptica
· .--..-- .. Sépales inégaux, marginalement scarieux, ± subor-
biculaires; corolles excédant 6 cm de longueur,
roseS à violettes. Fleurs ± solitaires. Feuilles va-
riables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. sagittata
· .- - .. - -Calice atteignant 12 mm de longueur. Plantes glabres,
vigoureusement rampantes ou flottantes:
· .-- ..-- .. Corolles unicolores, mauves ou violettes:
· .- - .. - - .. - -Corolles atteignant 6 cm de longueur; sépales sub-
également ovales. Feuilles largement bilobées ..
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .'. . . . 15. pes-caprae
· . - - .. - - .. - -Corolles atteignant 9 cm de longueur; sépales iné-
galement elliptiques. Feuilles non lobées. 16. repens
· .-- ..-- .. Corolles bicolores, blanches et (dans la gorge) pour-
I?rées, atteignant 5 cm de longueur; sépales sub-
egalement ovales. Feuilles non lobées (charnues,
ovales à sagittées)................... 17. littoralis
· .--. ,Bractées subfoliacées (atteignant:2j-35 mm de longueur) ;
sépales (souvent plissés ou vésiculeux) sétuleusement
apiculés. Corolles atteignant ID cm de longueur, mauves
à violettes. Plantes hirsutes, robustement volubiles ou
rampantes; feuilles ovales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 setijera
1. 1. calophylla Fenzl - Zt ! et Zé : AR.
2. I. hederacea ]acq. - Zé.E : R.
3. I. va~ans Bak. - Zt! : AC. Feuilles cordiformes ou, parfois.
deltoïdes (I. v. j. deltoidea G: 'Rob.).
- 4. I. verticillata Forsk. - Zt ! Zé! : C, rudéral et subrudéral.
Très, anarchiquement et continûment, variable. - J. coscinosperma
Hochst. : hirsute ou parfois glabrescent, fleurs subsolitaires à pédi-
celles courts et trapus, feuilles oblongues à lancéolées. - J. hispida
(Vahl) Roem. et Schult. : hispiduleux à pubescent, fleurs subgIOl;né-
rulées, feuilles indéfiniment diverses. - I. verticillata s.s. : glabre à
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glabrescent, fleurs subsessiles et subsolitaires, feuilles largement cor-
diformes. - Nombreuses formes .·intermédiaires ou métissées.
- 5. I. pes-tigridis L." - Ds\Zt! Zé : AR. Dimorphe. - J.
amoena Choisy : tropical et subéQuatorial, feuilles entières, cordi-
formes. - J. pes-tigridis s.s. : sahélien et soudano-sahélien, feuilles
profondément 5-7 lobées. - ;F.onnes de transition, à feuilles obtusé-
ment 3- ou 5-lobées (J. p. f. 'subintegrifolia G. Rob.).
- 6. I. lilacina Blume - Zt, Zé !: RR.
- 7. I. fastigiata Sweet - Zé !:R. Dimorphe en A,O. F. - J. fra-
gilis Choisy: micranthe et multiflore. - J. morsonii Bak. : macranthe
et pauciflore. . .
- S. I. paniculata (L.) R.Br. - Zé ,': CC, dans les halliers cicatri-
ciels ± ombragés. Feuilles faiblement (J. paniculata s.s.) à profon-
dément (J. digitata L.) lobées..
~ 9. I. batatas (L.) Poir.: Patate :....-·G! Zé! : C, cormmmément
cultivé sous de nombreuses formes.
- 10. I. involucrata PB. - Sol G ! Zé ! : C.
- II. I. cairica (L.) Sweet - Zm, Zt.L, Zé! : AR, dans notre dition,
sous climat humide et chaud, ±. près du -littoral ou dans quelques
oasis du Sahel. " .
- 12. I. obscura (L.) Ker. - G! Zé! : AR. Variable.. - J. kentro-
carpa Hochst. : pubescent. - J. ochracea G.Don : glabre.
- 13. I. coptica (L.) Roth - Zm! Zt! : AC. Variable, en A. O. F.
presque toujours à lobes folï,:pres étroitement profonds et pennilo-
bulés (J. dissecta Willd.). .
- 14 I. sagittata Cav. - Zm,Zt, Zé : R, près du littoral. Feuilles,
sagittées à trilobées dans un .même peuplement ou un même indi~
vidu.
- 15. I. pes-caprae (L.) Roth - Zt.L, Zé.L ! : C, sur le littoral
en extrême marge, sableuse, des hautes marées.
- 16. I. repens (L.) Lam. - Zm! Zt! Zé! : CC, dans ou près de
l'eau. Variable. - J. repens s.s. : feuilles largement ovales, arénicole.
- J. r. f. deltoidea G. Rob. : feuilles étroitement subtriangulaires. -
J. r. f. suffrutescens G. Rob. : feuilles étroitement ovales, petites,
tiges semi-dressées. - J. reptans (L.) Poir. : feuilles sagittées, aqua-
tique et argilicole.
- 17. I. littoralis (L.) BI. - Zt.L! Zé.L : C, sur le littoral, en
extrême marge, caillouteuse, des pIns hautes marées. "
- IS. I. setifera Pair. - Zt, Zé : AR.
16 - Quamoclit Moench (FW. II : 213).
· .Corolle à tube légèrement incurvé, le limbe ± oblique. Fleurs
en brèves grappes, moyennes. Feuilles obtusément palmilobées
....................•..........•...............". 1. lobata
· .Corolle à tube normalement droit, le limbe ± perpendiculaire :
· .- -Fleurs petites (15 mm), solitaires ou presque. Feuilles fine-
ment pennilobées............................ 2. pennata
· .- -Feuilles grandes (45 mm), en cymes dichotomes. Feuilles
obtusément cordiformes. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. 3. coccinea
- 1. Q. lobata (Cerv.) House - Zt! : R, cultivé.
- 2. Q. pennata (Desr.) Boj. : Chevelure de Vénus - Zt! Zé !: C,
cultivé ou subspontané.
- 3. Q. coccinea Moench - Zé! : AR, cultivé.
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17 - Calonyction Choisy (FW. II : 213).
1. C. aculeaturn (L.) House - Zt, Zé : AR, cultivé, parfois sub-
spontané, au S ou près du littoral.
18 - Stictocardia Hall. f. (FW. II : 2IS).
1. S. campanulata (L.) Merr. - Go, Zé: AR, cultivé ou spontané.
19 - Cuscuta L. (FW. II : 219).
- 1. C. chinensis Lam. - Zé : R.
MESEMBRYANTHEMALES
Plantes herbacées ou ligneuses mais non pas hautement arbores-
centes et à bois sans grande valeur; feuilles simples (sauf chez les
Grevillea ou elles sont laciniées) non ou faiblement dentées ou lobées.
Fleurs généralement complexes, les pétales absents, épisépalaires ou
staminodiaux, alors parfois grands et voyants, les sépales, bractéoles
et bractées souvent ± définis, parfois colorés. Ovaire très générale-
ment syncarpique et souvent uniovulé.
102 - THYMELÉACÉES.
Plantes ligneuses, feuilles généralement alternes. Fleurs actino-
morphes ou légèrement incurvées; calice caractéristiquement tubu-
laire (subdialysépale chez les Octolepis), à lobes imbriqués, 4 ou 5;
pétales doublant intérieurement ces lobes ou ± minimes à nuls (dans
des fleurs alors souvent très petites) ; étamines 4-5 ou S-IO, procédant,
libres entre elles, du tube calicinal. Ovaire supère, comme le fruit
± enclos dans le calice mais non soudé à lui, contenant 1 à 3 loges,
à 1 seul ovule chacune. Famille rare et mal connue en ce qui concerne
l'ouest-africain, dout nous ne donnons ici qu'un classement très pro-
visoire.
Calice subdialysépale; pétales (?) scarieux et dédoublés. Fleurs
solitaires ou géminées, axillaires, petites, non involucellées. Ar-
brisseau mineur à feuilles oblongues , Octolepis. 1
Calice tubulaire: .
· .Pétales minimes ou nuls. Fleurs petites à très petites :
· .- -Inflorescences glomérulées ou racémeuses, axillaires; brac-
tées minimes. Arbrisseaux :
.. - - .. Calice à tube large:
· .--.. --Corolle (?) annulaire; (à la base des) lobes sépalaires
linéaires. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. Synaptolepis. 2
· .- - .. - -Corolle nulle; lobes sépalaires larges. . . . . .. Peddiea. 3
· .- - .. Calice à tube gracile, lobes sépalaires linéaires; corolle
nulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Craterosiphon. 4
· .- -Inflorescences capitées ou capitulées, terminales; bractées
involucrantes. Géopyrophytes (ou sous-arbrisseaux de
rapides) :
· .- - .. Périanthe pentamère, pétales variablement présents ou
absents; étamines brièvement exsertes. .. Lasiosiphon. 5




· .- - .. - -Pétales totalement nuls; étanùnes complètement in-
cluses. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. Arthrosolen. 6
· .- - .. - -Pétales variablement développés; étamines légèrement
exsertes , Gnidia. 7
· . Pétales grands et colorés. Fleurs assez grandes à grandes, soli-
taires ou géminées, axillaires; bractéoles minimes; calice à
tube long, lobes sépalaires ovales. Arbustes.. Dicranolepis.8
.1 - Octolepis Oliv. (FW. l :14.9).
- 1, O. decalepis Gilg. - Zé : RR, signalé du littoral, près Grand
Bassa.
.2 - Synaptolepis Oliv. (FW. l : 149).
- 1, S. retusa HHW. Pearson - Go: RR, signalé, à deux reprises,
du Fouta Djallon, ± dimorphe. .
.3 - Peddiea Harv. (FW. l : 147)'
- 1. P. lon~iflora Eng1. et Gilg - Go.M : RR, récolté plusieurs fois
sur le plateau de Dalaba ; buissonnant en bas-fonds humides; fleurs
atteignant souvent 15 mm de longueur ou moins (P. parviflora
A. Chev.) .
.4 - Craterosiphon Eng1. et Gilg (FW. l : 151).
- 1, C. scandens Eng1. et Gilg. - Go.M : RRR, au Fouta Djallon.
Serait sublianescent avec des feuilles souvent (?) subopposées.
.5 - Lasiosiphon Fres. (FW. l : 151).
- 1, L. kraussianus Meisn. - Go.M, Gs : RRR. Nain; capitules
atteignant 3 cm de diamètre; feuilles lancéolées.
.6 - Arthrosolen CA. Mey. (FW. l : 151) .
. .Bractées involucrantes obovées et obtuses, en général plus
longues que les fleurs; celles-ci peu nombreuses dans chaque
capitule. Feuilles linéaires-obtuses. . . . . . . . . . . . . 1. chrysanthus
· .Bractées involucrantes ovales et acuminées, en général plus
courtes que les fleurs; celles-ci très nombreuses dans chaque
capitule. Feuilles linéaires-aciculaires. . . . . . . . . . . . .. 2. toliosus
- 1. A. chrysanthus Solms-Laub. - Gs : RRR.
- 2. A. foliosus HHW. Pearson - So : RRR.
.7 - Gnidia L. (FW. l : 151).
- I. G. capitata L. - So! : R mais parfois grégaire. Polymorphe
et encore mal connu. - G. mittuorum Gilg : géopyrophyte latériti-
cole, à rameaux dressés, courts, simples ou presque, glauques ou pur-
purescents, à petites feuilles oblancéolées. - Dans les rapides du
Tominé, au pied de Gaoual, se situe un peuplement presque pur de
G. capitata, buissonnants mais par ailleurs très semblables aux pré-
cédents.
.8 - Dicranolepis Planch. (FW. l : 147)'
- 1. D. disticha Planch. - Zé! : AC dans les marges des forêts
ombrophiles. Très variable, avec 4 formes principales. - D. disticha
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s.s. : calice glabre ou presque. - D. grandifiora Engl. : calice densé-
ment pubescent. - D. persei Cummïns : pétales profondément bifides.
- D. pubescens HHW. Pearson: pétales brièvement dentelés.
103 - PROTEACÉES.
Plantes ligneuses, feuilles alternes. Fleurs actinomorphes; calice
pétaloïde, tétramère, à segments contigus, tubulairement coalescents
mais l'un d'eux entre se libérant sitôt avant l'anthèse et libérant le
style; pétales nuls; étamines 4, épisépales. Ovaire supère (au fond
du tube calicinal bientôt fendu), à 1 loge et 1 ovule; style long, per-
sistant sur le fruit petit, nuciforme et barbu.
Inflorescences en longues grappes : ,
.. Grappes fasciculées, très grêles mais lâches. Feuilles laciniées ;
arbre acclimaté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grevillea. 1
.. Grapp'es spicif0rIl?-es,. t,rès grêles et denses (chatons). Feuilles
entteres ; arbre mQigene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faurea. 2
Inflorescences en gros capitules, terminaux. Feuilles entières;
arbustes indigènes (souvent géopyrophytiques et réduits à 1 ou
quelques rameaux subherbacés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Protea. 3
.1 - Grevillea R. Br. (FV. l : 354).
- I. G. robusta A. Cunn. - Go.M ! : R, devenu sauvage en guelques
points du plateau de Dalaba où il a été acclimaté volont3ll'ement,
vers 1912.
. 2 - Faurea Harv. (FSG : 66, FV. l : 353, FW. l : 153).
- I. F. sali~naHarv. - G.E: R, dans le N du Tbgo et du Dahomey.
.3 - Protea L. (FSG : 63, FV. l : 348, FW. l : 153).
- I. P. an~olensisWelw. - G ! : R, sur sols. fortement latéritisés.
Port très variable. - P. angolensis s.s. : arborescent et glabrescent. -
P.a. f. hutchinsonii G. Rob. : géopyrophytique et très velu, fleuris-
sant à 3-6 dm du sol. - P. argyrophaea Hutch. : géopyrophytique et
glabre. - P. ellio/tii CH. Wright: arborescent et velu, la face infé-
rieure des feuilles souvent veloutée-argentée.
104 - TAMARICACÉES.
Arbustes, parfois pseudo-buissonnants, branches graciles et nom-
breuses, feuilles très petites et subécailleuses mais vertes. Fleurs
petites, actinomorphes et généralement complètes, disposées en grappes
généralement simples et ± longues et denses (chatons) ; 4 à 6 sépales,
imbriqués, ± colorés; autant de pétales, roses; 4 à 12 étamines aux
filets parfois soudés vers leur base. Ovaire uniloculaire mais à 3-4
styles, libres entre eux, et un grand nombre d'ovules; fruit petit,
capsulaire; graines assz nombreuses, diversement poilues.
. 1 - TamarixL. (FSG : 76, FW. l : 168) : Tamaris.
- 1. T. ~allicaL. - D.L ! Sd.L! : AC, le long du littoral, en marge
de tannes ou de niayes et même en amont du lac de Guiers, depuis




Sous-arbrisseaux des marges ou. laisses, littorales ou des grands
fleuves, sinon herbes flottantes; feuilles op'posées ou verticillées. Fleurs
petites, solitaires ou en cymes brèves, axillaires, complètes en général,
actinomorphes; sépales 3 à 5, rare!Aent 6 ; pétales en même nombre,
libres entre eux ; étamines, en nom~ égal à double, libres entre elles ;
ovaire à 3-5 ou, rarement, 6 carpelles et autant de styles distincts ;
fruit capsulaire.
Sépales séJ.>arés ± entièrement. StXles trapus; placentation pseu-
do-axillarre (chacun des carpelles s'écartant à maturité en
incluant ses J?ropres graines). Pétales obovés (Elatinoïdées) :
..Ovaire dépnme à la naissance des styles. Herbe aquatique;
feuilles pétiolées, étroitement oblongues. . . . . . . . .. Elatine. 1
..Ovaire prolongé par la naissance des styles. Sous-arbrisseau
terrestre (souvent herbacé ± entièrement) ; feuilles subsessiles
étroitement ovales .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Bergia. 2
Sépales soudés ± tubulairement. Styles filiformes; placentation
pariétale (± intrusive). Pétales onguicu1és-flabelfés (Franke-
nioïdées). Sous-arbrisseau terrestre (souvent ± entièrement
herbacé) ; feuilles obtusément obovées C± minimes et minces).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankenia. 3
.1 - Elatine L. (FV. l : 299).
- I. E. triandra Schrank - Ds : RR, dans les étangs du bas Sénégal.
.2 - Bergia L. (FV. l : 300, FW. l : 108).
- I. B. suffruticosa (Del.) Fenzl - Ds ! : CC, formant des peuple-
ments étendus, grégaires, dans les marges et laisses, ± cultivées, du
Sénégal et du Niger ou de leurs effluents et affluents. Variable, surtout
dans ses formes de première année. - B. erecta Guill. et Perr. : stipules
dentées, pétales et androcée blancs. -B. pentandra Guill. et Perr. :
stipules ciliées, pétales et androcée blancs. - B. peploides Guill. et
Perr. : stipules ciliées, pétales et androcée rouges. - B. sujjruticosa
s.s. : tiges subligneuses (forme de seconde et ultérieures années),
stipules variables, pétales et androcée roses.
.3 - Frankenia L. (FV. 1 : 342, FW. 1: 168).
- 1. F. laevis L. - D.L : RR, sur le littoral vers l'embouchure du
Sénégal.
106 - DIANTHACÉES.
Sous-arbrissèaux ou simples herbes. Fleurs petites, actinomorphes,
généralement hermaphrodites; périanthe 4- ou 5-mère ; pétales, sinon
minimes ou nuls, libres entre eux, souvent fragiles et fugaces; éta-
mines 4-5 ou 8-10, fragiles et parfois moins de 4 ou 6-7, hypogynes,
leur base commune souvent très finement annulaire. Ovaire supère;
graines, droites .ou incurvées, souvent ornées ou plissées.
Carpelles clos, toujours uniovulés. Sépales imbriqués, partiellement
scarieux. Herbes annuelles et glabres; feuilles diversement dis-
posées, stipules minimes ou nulles :
.. Carpelles écartés, généralement 5, le fmit apocarpique. Sépales
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obtusément obovés ; pétales toujours nuls. Herbes prostrées
ou étalées (souvent rubescentes) ; feuilles charnues, ± spatu-
lées ; monocarpes obtusément et asymétriquement subovoïdes.
.............................................. Gisekia .1
· .Carpelles jointifs, toujours 2, le fruit dicoque :
· .- -Pétales généralement nuls. Herbes dressées ou ascendantes;
feuilles charnues, ± linéaires; méricarpes adaxialement et
largement ailés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sem.onvillea. 2
· .- -Pétales généralement présents. Herbes prostrées ou ascen-
dantes (parfois visqueuses) ; feuilles molles, ± variables;
méricarpes asymétriquement et obtusément subovoïdes ..
.......................................... Lim.eum.·3
Carpelles ouverts (formant une loge unique à cloisonnement inté-
rieur ± nul ou, basalement surtout, intrusif) :
· .Ovaire variablement pluriovulé ; fruit déhiscent :
· .- -Pétales toujours nuls; sépales imbriqués, marginalement
scarieux. Herbes prostrées ou dressées (parfois minimes) ;
feuilles (radicales ou caulinaires et ± opposées ou verti-
cillées), diversement disposées, molles, stipules minimes
ou nulles................................... Mollu~O.4
· .- -Pétales toujours présents (parfois fugaces) :
· .- - .. Sépales imbriqués :
· .- - .. - -Sépales diversement scarieux. Stipules scarieuses et
visibles:
· .- - .. - - .. Sépales marginalement scarieux. Herbes rampantes
ou prostrées; feuilles généralement opposées (par-
fois verticillées), molles. . . . . . . . . . . .. Polycarpon. 5
.. - - .. - - .. Sépales entièrement scarieux (entourés de bractées
et de bractéoles sépaloïdes). Sous-arbrisseaux dres-
sés ou branchus; feuilles généralement opposées
(sinon verticillées), sèches......... Polycarpaea.6
· .- - .. - -Sépales non scarieux. Feuilles régulièrement opposées :
· .- - .. - - .. Pétales étroitement bipartites (10 étamines). Herbes
ascendantes ou dressées; feuilles molles, ovales à
oblongues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stellaria. 7
..-- ..-- .. Pétales largement (et parfois profondément) bilobés
(5 étamines). Herbes rampantes ou prostrées;
feuilles souples, cordiformes à ovales. Drymaria. 8
· .- - .. Sépales soudés (le calice, brièvement denté, devenant ±
ren1ié et, sur ses sutures, subailé) ; pétales longuement
onguiculés-flabellés. Herbes branchues et dressées;
feuilles sèches, oblongues à lancéolées. . . . . .. Vaccaria.9
· .Ovaire toujours uniovulé. Sépales imbriqués, marginalement
scarieux; fruit indéhiscent (subtrigone), pétales pratiquement
nuls. Sous-arbrisseaux prostrés ou étalés; feuilles densément
alternées, stipules petites et scarieuses... . . . . .. Corri~iola 10
.1 - Gisekia L. (FV. l : 32~, FW. l : 113).
- 1. G. pharnaceoides L. - D! Zt! : C, à la limite du Sahel et
du Soudan, ailleurs banal mais rare; ± xérophile et rudéral.
.2 - Semonvillea J. Gay (FV. l : 326, FW. l : 113).
- 1. S. pterocarpa J. Gay - Ds ! Sd ! : AR, ± rudéral sur sols légers.
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.3 - Limeum L. (FV. l : 327, FW. l : 113).
- I. L. linifolium (Presl.) Fenzl - D,Sd : AR, ± arénicole et
rudéral. Variable. -- L. indir:um Stocks: feuilles subopposées, pétio-
lées, mucronées, rare dans le N. '- L. linifolium s. s. : feuilles alternes,
subsessiles, sublinéaires. soudano-sahélien. - L. viscosum Fenzl :.
pubénùent et visqueux (beaucoup plus nettement que dans les autres
formes, qui peuvent l'être ±), feuilles alternes, subsessiles, spatulées,
partout banal. .
.4 - Mollu~o L. (+ Glinus L., FV. 1: 319 et 322, FW. 1: 114) .
. .Graines nues. Plantes glabres ou promptement glabrescentes.
Feuilles, généralement verticillées, radicales ou caulinaires
(parfois les deux présentes mais très nettement différenciées,
les caulinaires mmeures); port ± dressé, plantes souvent
• miniInes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. verticiliata
..Graines caronculées. Plantes densément et durablement velues.
Feuilles, parfois verticillées, toujours nettement caulinaires ;
port ± rampant, plantes non miniInes. . . . . . . .. 2. oppositifolia
- 1. M. verticillata L. - D ! Zt ! Zé : banal mais AR, ± rudéral
ou pionnier sur terrains très pauvres ou secs. Fortement variable. -
M. cerviana Ser. : souvent nain, feuilles radicales en rosette ± per-
sistante, les caulinaires subaciculaires et pseudoverticillées, fleurs
subterminales et pseudo-ombellulées.-M. chevalieri Hutch. et Dalz. :
souvent nain, feuilles radicales en rosette promptement fanée puis
détruite, les caulinaires étroitement oblancéolées, verticillées et sub-
égales, fleurs axillaires et gracilement pédonculées. - M. nudicaulis
Lam. : pres~ue toujours nain, feuilles radicales en rosette persistante,
feuilles caulinaires pratiquement nulles, fleurs en cymes composées,
trichotomes.
- 2. M. oppositifolia L. - D ! Zt ! Zé : banal et AC en lieux frais
à sols trèS perméables. « falas » au N, 'friches au S. Variable. - M.
hispida Thunb. : pédicelles abrégés, indument vé~étatif très lon~ et
dense. - M. oppositifolia s.s. : pédicelles allonges, indument vegé-
tatif assez court et, tardivement, ± caduc.'
.5 - Polycarpon L. (FV. 1: 306, FW. 1: III).
- 1. P. memphiticum (Del.) Fenzl. - D !Sd ! : C, sur les berges
ou dans les thalwegs périodiquement inondés, parfois grégaire. Va-
riable. - P. glaucifolium A. Chev. : feuilles opposées, glauceScentes.-
P. loeflingii Benth. et Hook.f. : feuilles variab1es sur un même individu.
- P. memphiticum s.s. : feuilles régulièrement par 4. - P. polygo-
noides Perr. : feuilles régulièrement opposées, glabrescentes.
.6 - Polycarpaea Lam. (FV. l : 307, FW. l : 311).
- 1. P. corymbosa (L.) Lam. - D! Zt ! Zé : AC, parfois grégaire.
Polymorphe, proportion élevée de formes difficilement définissables,
autour de quel~ues types nettement différents. - P. corymbosa s.s. :
héliophile, étale, feuilles opposées, inflorescences diffuses, sépales et
bractées subégaux, glabres et ± brillants. - P. eriantha Hochst. :
climats ou sols arides, cespiteux, feuilles apiculées; inflorescences mal
définies, sépales ± argentes et velus. - P. glabrifolia DC. : latériticole
et méridional, rhiwmateux, feuilles lancéolées, inflorescences peu
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définies, sépales ± fauves, plus grands que les bractéoles. - P_gran-
diflMa (Pax) A. Chev. : septentrional, port dressé,. feuilles lancéolées,
inflorescences contractées, sépales majeurs, ± ternes. - P. lineari-
folia DC. : tropical, en hautes prairies, port dressé, feuilles subli-
néaires, verticillées, inflorescences en gros capitules (± réguliers),
sé;>ales ± terneset velus. - P. stel1ata (Willd.) DC. : arénicole et
meridional, cespiteux, ± mineur, feuilles lancéolées, inflorescences mal
définies, sépales argentés, majeurs.
. 7 - Stellaria L. (FV. l : 304, FW. l : IIO).
- 1. S. media Cyrill. - Go.M : RR, établi depuis peu à Mali, infes-
tant les jardins potagers.
.8 - Drymaria Willd.(FV. l : 30S, FW. l : III).
- 1. D. cordata Willd. - Go.M, Zé.M : AR, dans les sous-bois et
vallons ombreux.
.9 - Vaccaria Medic. (FV. l : 303).
- 1. V. pyramidata Medic. - Ds : RR, dans les jardins de Tom-
bouctou.
10 - Corrigiola L. (FV. l : 316).
- 1. C. russelliana L. - Ds : RR, signalé de Diorbivol et de
Djenné, ± rudéral.
107 - AMARANTHACÉES.
Herbes, parfois pérennantes et pseudobuissonnantes ou sublia-
nescentes; stipules absentes. Fleurs actinomorphes, généralement
hermaphrodites, parfois partiellement abortives et modifié~sou sim-
plement stériles; sépales imbriqués, libres entre eux entièrement ou
presque, très généralement S, toujours ± scarieux ou membraneux ;
pétales absents; étamines opposées aux sépales et souvent soudées
entre elles vers leur base. Ovaire supère et uniloculaire.
Capsule pluriséminée, déhiscente. Anthères biloculaires; stami-
nodes absents. Fleurs stériles extérieurement indifférenciées;
tépales glabres; inflorescences terminales, diversement con-
tractées ou interrompues. Herbes dressées à sublianescentes;
feuilles alternes.................................. Celosia. l
Capsule uniséminée :
· .Capsule déhiscente. Staminodes absents. Fleurs stériles exté-
rieurement indifférenciées; tépales glabres (ou presque) :
· .- -Anthères biloculaires:
· .- - .. Inflorescences' axillaires ou paniculées, diversement déve-
loppées. Herbes dressées ou prostrées; feuilles alternes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amaranthus. 2
· .- - .. Inflorescences terminales et spiciformes, diversement con-
tractées (graciles à ovoïdes, au dela de 4 ou 2 feuilles pseu-.
dobractéaires). Herbes dressées et branchues; feuilles
opposées. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Pandiaka. 3
· .- -Anthères uniloculaires. Inflorescences terminales et con-
tractées, largement subsphériques. (involucrées par plu-
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sieurs bractées subfoliacées). Herbes dressées et branchues;
feuilles opposées....,.................... Gomphrena.4
· .Capsule indéhiscente :
· .- -Staminodes absents. FeuilleS opposées :
· .- - .. Anthères biloculaires. Fleurs stériles (à bractéoles) for-
tement crochues ;,infiorescences terminales et longues,
sous-inflorescences sl1b~euses ; tépales velus. Herbes
pseudobuissonnantes ou; sublianescentes .... , .Pupalia .5
· .- - ..Anthères uniloculaires. Fleurs stériles extérieurement
indifférenciées ; tépales glabres :
· .- - .. - -Inflorescences terminales ou pédonculées, obtusément
ovoïdes. Herbes stolonifères et charnues. Phlloxerus. 6
· .- - .. - -Inflorescences axillaîresd: sessiles, généralement glo-
buleuses. Herbes étalées ou prostrées. Altemanthera. 7
· .- -Staminodes pré~nts; anthères biloculaires :
· .- - ..Tépales velus .
· .- - ..~ -Fleurs stériles. extérieurement indifférenciées; inflo-
rescences axillaires ou paniculées, diversement déve-
loppées. Herbes. dressées ou rampantes; feuilles
alternes , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Aerva. 8
· .- - .. - -Fleurs stériles (à bractéoles) fortement crochues;
inflorescences terminales et longues, sous-inflores-
cences distinctes. Herbes dressées à sublianescentes ;
feuilles opposées i • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• Cyathula. 9
· .- - .. Tépales glabres; fleurs stétiles extérieurement indifféren-
c1ées ; inflorescences terminales et longues, généralement
continues (fleurs abruptement nutantes, ± spinescentes).
Herbes sublianescentes ou flottantes; feuilles opposées..
,................................... Achyranthes 10
.1 - Celosia L. (FW. 1 : 124).
· . Inflorescence ± interrompue, gracilement subcylindrique.
Tépales d'un blanc terne ou mat. Port souvent sublianescent.
.......•......................••••.••.•........ 1. trigyna
· .Inflorescence ininterrompue, ± étroitement ovoïde. Tépales
d'un blanc ou rouge vif. Port généralement dressé. . 2. argentea
- 1. C. trigyna L. - Zt! Zé! : C, mauvaisè herbe commune. Va-
riable. - C. laxa Schum. et Thonn. : forme robuste et longuement
sublianescente des halliers cicatriciels subéquatoriaux. - C. trigyna
s.s. : forme gracile et souplement dressée des friches septentrionales.
- 2. C. argentea L. : Crête de coq. - Zt ! Zé ! : R, plante d'or-
nement, ± passée de mode, subspontanée en quelques endroits près
du littoral ou même à l'intérieur (Macina 1) •
. 2 - Amaranthus L. (FW. 1 : 125). Les cinq espèces que nous
maintenons séparées ci-après, ne sont, très prooablement que des
formes d'un même grand « cercle de races ll. Toutes ont été jadis cul-
tivées, comme plantes potagères, demeurent ·liées à l'homme et à ses
jardins se rencontrent dans toute l'Afrique.
· . Inflorescences ternùnales divetsement paniculées ou inter-
rompues: '.
· .- - Tépales non spinescents ni rubescents. Tiges inermes. 1. viridis
· . - - Tépales diversement spinescents ou rubescents :
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· .- - .. Tiges inernres.. .. .. . .. . . . . . . . .. . .••. ... ..•.• .2. cD.udatus
· .--..Tiges armées (de longues épines, axillaires et géminées) ...
. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . . 3. spincsus
· .Inflorescences toutes brièvement ou densément contractées.
Tiges menues :
..- -Tépales et bractéolesopaques à maturité........... 4. blitum
· .- - Tépales et bractéoles translucides à maturité. . . . . 5. aleraceus
- 1. A. vi-ridis L. - C, mauvaise herbe ± ïnfestante.
- 2. A. caudatus L. - AC, cultivé comme plante potagère (tépales
spinescents) ou ornementale (tépales rubescents:: queue de renard).
- 3. A. spinosus L. - AR, mauvaise herbe ± infestante.
- 4. A. blitum L, - AC, mauvaise herbe, jadis potagère.
- 5. A.oIeraceus L. - R, cultivé comme plante potagère.
. 3 - Pandiaka HQOk.f. (FW. 1 : 127). .
· .Feuilles pseudobractéaires étroitement lancéolées ~ in&res-
cences graciles ...,' . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • • ... . .. 1. lteudel-otii
· .Feuilles psendobracté~ largement subelliptiques; inflores-
cences trapues.............................. 2. invalucratœ
- 1. P. beudelotti Hook. f. - Zt ! : AR, dans le sous-bois des forêts.
sèches. Tépales toujOlnrs blanchâtres et ternes.
- 2. P. involucralta Hook-f. - Zt.S! Zé 1 : R, ± en sous-bois.
Tépales parfuis ± argentés ou nacres généralement blanchâtres.
Apparemment cette espèce est intermédiaire entre Ja p..-écédente et
le genre suivant.
.4- Gomphrena L. (FW. 1 : uS).
- 1. G. ~1obo8a L. : Immortelle du Gabon.. - zt ! Zé 1 : Plante
d'ornement rommune, parlois subspontanée. Tépales généralement
rouges, parfois blancs.
.5 - Pupalia A. Juss. (FW. 1 : IZjj.
- 1. P. lappacea A. Juss. - Zt 1Zé !: C, dans le Sahel et AC sur les
dunes paralittorales et lidos subéquatoriaux; ailleurs ± rudéral et
rare.
•6 - Philoxerus R.Hr. (FW. 1 : ug).
- 1. P. ftrmioolatus R.Hr. - Zt.L 1Zé.L: AC, strictement lit-
toral, sur sols légenl, '000. tmp saNeax.
. 7 - AlternantheraForsk. (+ TeJatUJiera R. Be., FW.I; 1:e8-129).
· .Bradéo1es obtuses et larges. Tiges et fuuilles nettement dmI-
nues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • • • . . • • . . . . • . . • :1. 'SUIrIiti_.
· .Bractéoles étroites. Tiges et feuilles non charnues :
· .- -Bractéoles obtuses {tiges d feuilles génèrnlement colorées
de violet oum'3lUve' . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. 2. lImoentt.
· .- -llraetéoles aiguëS ~J?arlois ± 'Spinescentes) 3. seS'S'tli~
- 1.· A. maritima St.Hi!. - Zt. L ! 'Zé. L: AC,~bordure immédiate
du littoral, sur sols Iégèrementsabieux.
- 2. A. amgelta Regel. - zt 1 Zé! ; A:c,cultive en bordures ou
en garon, pour ses feuilles co1orées.
- 3. A. sessUis (L.) Mog. - zt 1Zé ! : C, tRl'I.UVa:Î:ie lIerbe inrestant
surtout le bord des chemins. Assez mais anarehiquementvariab1e. .
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.8 - Aerva Forsk. (FW. l : 125).
• .Tépales demsément et groasièteni.em veluS. lniloreseenees termi-
mina.&S et ± paniculées. Herbes dressées à psendobuis-
smmantes, grossièreme!d c tot:nenteHBeS. . . . . . . . . . . r. tomentos,,-
· .Tépales dairemet'lt et fmèmeflt ~. Inflorescences axillaires
et ± brèves. Herbes stoloDÜères ou rampantes, finement pu-
bescentes '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. lanata
- 1. A. tomentosa Forsk. --':""1) ! SEl t : AR, ± rudéral.
- 2. A. 1anata A. Juss-. - ])s.. 1 Zé ! : AR, grégaiFe en sous-bois,
soit dam les vuadis sa.hélieuB, soit dans les cnlture5 et flkhes de la
forêt tropophile; 'très OOm0gène malgre cette divisiOn géographique
"très marquée.
.9 - Cyathula Lour. (FW. 1: 121).
1. C. prostata CL.) Blume.;- Zt ! Zé !.: C. Légèrement variable.
----: C. achyrantltoides Moq. : septentrional et sciaphfie, sous-inftores-
œnces à r fleur fertile. - C. prostrata' s. s. : méridional et rudéral, sous-
inflorescences à 2 fleurs fertiles. .
10 - AchyraDithes L. (FW. l :. 127).
• .Bractéoles brièvement aigDës;. Tiges :f1ottantfffi 0IJl rampantes
(dans la boue récemment séchée) '. . . . . .. 1. aquatica
• .Bractéoles longuement spinesœJltes. Tiges dressées ou. snblia-
nescentes (en sous-ooîs}.. . . . . . . . . . . . • . . . . • .. ••. • . 2. aspera
- 1. A. aquatica R. Br. - Sd r : R, grégaire dans quelques points
d'eau ± temporaires.
- 2. A. aspera L. - Zt ! Zé t : C, dans les fourréS et,les halliers
dcatricieIs ou pioImiers.
108 - CHENOPODIACÉES.
Sous-arbrisseaux ou simples herbes annuelles, souvent ± gJa.nques
QU glaucescents. Fleurs petites à minimes, généralement verdâtres,
souvent ± unisexuées, souvent étroitement bractéolées; calice à 3-5
lobes ou, dans quelques fleurs femelles d"infforescences très denses,
totalement absent, parfois, en revanche, accrescent; pétales toujours
nnIs; étammes générafement opposées â'ux sêpaIes et eu même nombre,
hypogynes cm ± soudées an calice, par'un épaississement discal ± net.
Ovaire supère on, par cet épaississement discal, ± soudê a'j'.I caHœ,
comportant toujours 1 seule loge et 1 seul ovule mais parfois à 2 OU
3 styles ± soudés ; fnût inde1rlscent ou drcurnsdssile, très petit.
Cette famffie est représentée, au Sahara, par de nombrenses espèces
dont certaÏnes peuvent, an moins temporairement, s'établir an'S du
16'" parallèle; snitout prè du lIittoml, dans le baS Sénégal. Ces espèces
sant, en général, faciles ft identifier: Anabasis ~rticuPatr.e (Forsk.] MoCl'
à tiges artfcnlées, périanthe acenr et membraneux fncluint le fmit
mûr; Bassia muricata AIl. à tépales spinescents-; contUraca mo.na-
canthM Del., le HM~n ComlIl. des méharistes. à feuilles sp~tes.
En A. O. F. proprement dite, w; Cbénopodiacées ne se rencontrent





· .F~uilles .pétiolées, à 14nbe large et mince. Fleurs en panic~es
trrégulières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ChenopodIum .1
· .Feuilles sessiles, à limbe étroit et charnu. Fleurs en faux épis
(formés par la contraction du sommet, seul florifère, des
branches) :
· .- -Feuilles oblongues, obtuses. Herbes annuelles. . . . . Suaeda. 2
· .- -Feuilles ovales, aiguës. Sous-arbrisseaux pérennants .
........................................... Salsola·3
Feuilles opposées, sessiles, à limbe semicupulaire et charnu (promp-
tement caduques et laissant les tiges articulées par leurs cica-
trices conjointes). Fleurs en faux épis. Sous-arbrisseaux dressés.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Salicornia. 4
.1 - Chenopodium L. (FW. 1 : 122).
· .Feuilles bractéaires minimes; feuilles caulinaires rhomboï-
dales, dentées-lobulées :............ 1. murale
· .Fe~es,bractéaires développées ; feuilles caulinaires lancéolées: .
crenelees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ambroswldes
- 1. C. murale L. - D : RR, dans les cultures d'oasis.
- 2. C. ambrosioides L. - Zé : RR, signalé du Dahomey et de
Nigeria SW (commun dans les pays tempérés) .
.2 - Suaeda Forsk. (FW. 1 : 122).
- 1. S. vermiculata Forsk. - D.L ! : RR, dans le bas Sénégal.
.3 - Salsola L. (FW. 1 : 122).
- 1. S. brevifolia Desf. - Go.L : RR, signalé des iles de Los, en
face de Conakry.
4 - Salicornia L. (FW. 1 : 123).
- 1. S. indica Willd. - D.L ! Sd.L! : AC, du bas Sénégal au N
du Cap Vert.
109 - MnsEMBRYANTHEMACÉES.
Plantes grasses, herbacées à suffrutescentes, prostrées ou même
(brièvement) stolonifères; feuilles ± opposées et inégales. Fleurs,
aJdllaires et sessiles ou presque, régulières et- généralement herma-
phroditès; calice profondément et subrégulièrement 5-lobé, ± coloré,
en entier ou seulement sur les marges (de blanc, rose ou mauve) ;
~tales très généralement nuls dans les formes ouest-africaines;
etamines en nombre indéfini, 3 à 18, assez souvent 5, disposées ± net-
tement en spirale, souvent inégales et ±, comme les sépales, colorées.
Ovaire soudé à la base du calice, ± partiellement, autant de styles
que de carpelles, clos mais soudés entre eux; 1 à plusieurs ovules par
carpelle. Vruit capsulaire.
Carpelles 3-5, toujours pluriovulés. Feuilles oblancéolées à obovées,
généralement subégares dans chaque p'aire. . . . . . . . . Sesuvium. 1
C~es 1-2, souvent uniovulés. Feuilles oblongues à subcylin-
driques, toujours inégales dans chaque paire. . . . . Trianthema. 2
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.1 - Sesuvium L. (FV. 1: 330, FW. 1: Il5).
- 1. S. portuIacastrum L. - D.L! Zt.L! Zé.L AC au N, R
au S, strictement littoral.
.2 - Triantherna L. (FV. 1 : 331, FW. 1 : Il5).
· .Fleurs solitaires ou géminées. Capsule uniloculaire, genera-
lement à 4-8 graines..................... 1. portulacastrum
· .Fleurs glomérulées à fasciculées. Capsule biloculaire, généra-
lement à 2-4 graines 2. pentandra
- 1. T. portuIacastrurn L.; s.e. - D ! Zt! : AC, banal et subru-
déral sur sols très pauvres; terrains vagues, bords de chemins.
- 2. T. pentandra L. - D : AR, dans les terrains surpaturés ou les
friches très appauvries.
110 - PORTULACACÉES.
Plantes grasses, herbacées à subligneuses. Fleurs actinomorphes
et complètes. Sépales très généralement 2, imbriqués; pétales 4 à 6,
souvent 5, parfois grands, imbriqués, ± fragiles; étamines libres
entre elles, opposées aux pétales ou plus nombreuses qu'eux. Ovaire
uniloculaire a placenta basal, simple ou multiple, style diversement
divisé: fruit capsulaire. '
Capsule supère à déhiscence valvaire. Feuilles toujours alternes;
stipules absentes. Fleurs groupées et pédonculées. . .. Talinurn. l
Capsule semi-infère à déhiscence circumscissile. Feuilles par-
fois opposées; stipules sétuleuses (± multiplement ainsi). Fleurs
solitarres à fasciculées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PortuIaca. 2
.1 - Talinum Adans. (FV. 1 : 340, FW. 1 : Il6).
- 1. T. trian~ulare Willd. - Zt.L! Zé. L! : AR, strictement lit-
toral ou sublittoral.
.2 - PortuIaca L. (FV. 1 : 337, FW. 1 : Il6) : Pourpier.
· .Feuille:> alternes, ~xc~d~t 18 mm d~ ~ongueur; stipules caduques:
· .- -Feuilles spatulees, stipules pauClSetuleuses,. . . . . . . 1. oleracea
· .- -Feuilles boudinées; stipules multisétuleuses.. . . . . . . 2. joliosa
· .Feuilles opposées, atteignant 12 mm de longueur; stipules per-
sistantes, longisétuleuses...................... 3. quadrifida
- 1. P. oleracea L. - Zm ! Zt! Zé ! : C, dans les terrains vagues
ou sablonneux (excellente salade antiscorbutique).
- 2. P. foliosa Ker.-Gawl. - Zt! : C, sur sols rocailleux et frais.
- Parfois cultivé sous une forme d'ornement à grands pétales:
P. grandiflora Hook.
- 3. P. quadrifida L. - Zt ! Zé ! : C, sur sols de limons riches et
frais ou ombreux.
111 - BASEI,I,ACÉES.
Herbes grimpantes, tiges graciles, feuilles alternes,' subtriangulaires,
charnues; inflorescences longues et grêles, généralement simples.
toujours axillaires; Heurs sessiles et petites. Bractéoles enclosantes
et géminées; sépales 5, basalement ± soudés, apicalement imbriqués ;
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pétales nuls ; étamines 5, opposées aux sépales, brèves. Ovaire supère.
uniloculaire et uniovulé ; style très court, 3 longs stigmates spatulés;
fruit indéhiscent, contenu dans le calice accrescent et ± cliamu.
. 1 - Basella L. (FW. 1 : 131).
- 1. B. alba L. - Zm! Zt, Zé : AR, vieille plante d'ornement.
ubiquiste, subsistant, çà et là, près du littoral, subspontanée.
112 - NVCTAGINIACÉES.
Feuilles opposées ou alternes. Fleurs actinomorphes; calice gamo-
sé\?ale et ± nettement bipartite, sa base persistant autour du fruit
mur, couverte souvent de glandes ± stipitées, son limbe ± pétaloïde
et caduc; pétales nuls; étamines 1 à 5 ou plus, longues. Ovaire supère,
uniloculaire, uniovulé ; style simple et grêle; fruit indéhiscent.
Bractées vertes ou minimes :
· .Bractéoles minimes ou non soudées :
· .- -Fleurs généralement unisexuées; en cymes à longs pédi-
ccl1es; calice tomentelleux, très glanduleux, allongé.
Arbrisseaux épineux et sublianescents. . . . . . . . . . Pisonia. 1
· .- -Fleurs normalement hermaphrodites; en cymes à longs pédon-
cules; calice tomentelleux-visqueux, nettement bipartite,
évasé. Herbes rampantes ou ascendantes. . . . Boerhaavia. 2
· .Bractéoles longues et tubulairement soudées. Fleurs norma-
lement hermaphrodites; en cymes assez mal définies; calice
hypocratériforme, nettement pétaloïde, glabrescent (4 cm de
tube et autant d'épanouissement apical, l'involucelle pseudo-
calicinaI). Herbes dressées et branchues. . . . . . . .. Mirabilis. 3
Bractées involucrantes et colorées, bractéoles minimes et non
soudées. Fleurs généralement hermaphrodites; en cymes sub-
sessiles par 3-6 (dans l'involucre triphylle orangé à pourpré) ;
calice tomentelleux, apicalement jaune, long. Arbrisseaux
épineux et sublianescents................... Bou~ainvillea.4
.1 - Pison.ia L. (FW.I : 152).
- 1. P. aculeata L. - G, Zé ! : AR, cultivé en haies vives de pro-
teetion, devenu, çà et là, sauvage et même envahissant.
.2 - Boerhaavia L. (FW.I : 162).
- 1. B. diffusa L. s..e. - D ! Zt ! Zé r: C, dans les terrains vagues.
Extrêmement et anarchiquement variable, avec plusieurs formesprin-
cipales généralement mal fixées. - B. diffusa s.s. : tiges étalees à
parties florifères, pseudo-paniculées; ascendantes, fleurs très petites,
violettes. - B. erecta L. : tiges ascendantes dès leur hase ou presque,
fleurs petites., nacrées, psendopaniculées. - B. plumbagi-ltea Cav. :
tiges hautement ascendantes en prenant appui sur les plantes voi-
sines, fleurs grandes (4-8 =), blanches, pseudo-ombellées. - B.
repens L. : tiges rampantes, fleurs en ombelles pédonculées, dressées,
petites et mauves. - B. stellata Wight: tiges ascendantes, fleurs assez
grandes, en pseudograppes à verticilles successifs, mauves. - B. vis-
CO&/lo. Lag. et Rodr. : pubescent et très visqueux, prostré, inftores--
œnœs densément contractées. fleurs petites..-B. 'Uub.u.riijolia, PoiT. :
tiges< prostrées" pédoncules g:r;aciles.
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.3 - Mirabilis L. (FW. l : an):: 13elle denuit.
- 1. M. jalapa L. - 'zt 'lZé! : AR, banal mais pen apprecle
dans les jardins d'omement, paiIOis subspontané dans les t~rrains
vagues, sous climatsubéqullfuliial.
.4 - Bougainvillea Willd.
- 1. B. spectabilis Wmd~-D! Zt !Zé ! : C, dans les jardins et
les quartiers résidentiels.
113 - PHY'rOI,ACCACÉES.
Feuilles alternes, généralement grandes; Heurs ,en gra.ppes simples.
Sépales ± pétaloïdes; pétales absents; étamines 3 ou p1us, libres ou
brièvement soudées entre elles. Ovaïre ,supère, carpelles uniovulés,
solitaires ou clos et ± libres entre eux; style très court; fmitou mono-
carpes indéhiscents.
Carpelles généralement 'plusieor&. Bépalestol1jours 5, prati-
quement égaux, formant un verticille Çb1ancliâtre à jmmâtre).
Lianes mollement ligneuses; .gt:appœ a:x:illa:i:res, graciles, t.rès
longues. Fruit, apocarpique à lobé, d'un ,rouge vif à maturité ...
. . . . ..• . . . . .. . . . . '. '.. '. ,~" __ ",,, . _~ '. . .. Phytolacca .1
Carpelles toujours solitaires. Plante,; entièrement herbacées;
grappes terminales, dressées, .assez longues :
.. Sépales généralement 5, progl;eSSiv:ement majeUIS, fonnant une
spire (nacrée ou pourpr,ée). Limbes foliaires criblés de petits
cristaux linéaires, striu1ant leur face inférieure. . . .. Hilleria. 2
.. Sépales toujours 4, intériéurementmajeurs, formal1t deux ver-
ticilles (blanchâtresc>u verdâtres}. Feuilles !Criblées de petites
glandes, exsudant une forte odeur d'ail. . . . . . . . ... Petivellia. 3
.1 - Phytolacca L. (FW. :I : 121).. Le Ee1umbra, P ..dioica L.,
arbre des îles Canaries, à bois trèfl-mou et croissance rapide, a ·été
introduit à diverses reprises, sous climat sahélien ou soudano-sahélien,
semble ne pas s'acclimater.
- I.P. dodecandra L'Rérit. - Zé! : R, çà et là, probablement
aborigène.
.2 - Hilleria Vell. (FW. 1 : 121).
- 1. H. latüolia H. Walt. - U! : C, généràlement.mdéra1(très
ornemental par ses grappes llllCIées) .
.3 - 'Petivenia L. (FW. 1 : 121).
- 1. P. alliacea L. -Zé : RR, ,abmigène, rencOIItréparfois .dansJes
plantations.
H4- POLYGONACÉES.
Feuilles alternes. Fleurs petites à (fonnes culturales) moyennes;
sépales 3 ,à 6, libres entre eux,imbriqués; pétales ,nuls; étamines
hypogynes, ,libres entre elles au brièvement soudées. Üvaire miilo-
culaire et uniovulé, ,à 2 on 4 ,styles, iDnguemettt .séparés; fruit indé-
hiscent, diVersement protégéousms.tendu. .
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Fleurs unisexuée$. 18 à 30 étamines. Sépales intérieurs accres-
cents (incluant, trigonalement, le fruit mûr, les extérieurs et le
pédicelle caducs). Arbustes rameux (grandes feuilles subellip-
tiques, pétioles semi-engainants) ; inflorescences racémeusement
subpamculées Sy~~eria.1
Fleurs hermaphrodites :
• • IO à 12 étamines. Sépales tous caducs (fruit mûr entouré de
longues soies ramifiées, brunâtres. pédicelle partiellement per-
sistant). Arbrisseaux buissonnants (feuilles minimes et promp-
tement caduques, articulant les tiges de leurs cicatrices annu-
laires) ; fleurs racémeusement subfasciculées. . .. CalligoDUDl. 2
· .6 ou 9 étamines. Sépales tous persistants :
· .- -Pédicelle bilatéralement aile, persistant (très accru, ovoi-
dalement .épaissi en dessous du fruit, minime dans les
sépales inchangés, l'ensemble pseudosamaroïde). Lianes
ligneuses (rameaux axillaires tendriliformes, feuilles ovales,
finement apiculées, pétioles cupulairement amplexicaules);
inflorescences pauvrement racemeuses. . . . . . Brunnichia. 3
· .--Pédicelle non ailé, caduc:
· .- - ..Sépales faiblement accrescents et colorés. Herbes palustres,
feuilles lancéolées, pétioles tubulairement amplexi-
caules ; inflorescences diversement denses. PolygoDUDl. 4
· . - - .. Sépales fortement accrescents et colorés (rose corail),
Lianes volubiles, feuilles ovales, pétioles cupulairement
amplexicaules; inflorescences abondamment racé-
meuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. AntigoDon. 5
.1 - Sy~~eria Benth. (FW. l : 118).
- 1. S. paniculata Benth. - Zt, Zé : RRR, signalé du Sénégal (?)
et du Sierra Leone.
. 2 - CalligoDUDl L. (FW. l : 118).
- 1. C. co~osu~ L. - D! : RRR, au S du 16e parallèle, en Mau-
ritanie méridionale.
.3 - Brunnichia Acshers. (Afrobrunnichia, H. et D., FW. I: 118).
- 1. B. erecta Aschers. - Zé ! : C, cicatriciel à subrudéral, dans les
clairières de forêt dense.
A - PolygoDUDl L. (FW. I: 118).
· . Inflorescences pédonculées, terminales et ± spiciformes .
• . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . • . • • . . . . . . . . . . . • • 1. persicaria
· . Inflorescences sessiles, axillaires et ± glomérulées.. 2. aviculare
- 1. P. persicaria L. : Persicaire. - D ! Zt! Zé ! : C, paludicole
ou aquatique. Très variable. - P. acuminatum H. B. K. : feuilles acu-
minées, tube pétiolaire cilié. - P. fistulosum Perr. : feuilles acuminées,
inflorescences brèves. - P. glabrum Willd. : glabre, feuilles lancéolées.
- P. koul Leprieur: feuilles lancéolées, densément et finement soyeuses.
- P. lanigerum R.Br. : densément et blanchâtrement laineux l'in-
dument parfois caduc (P. p. f. glabrescens G. Rob.) - P. limbatum
Meissn. : tube pétiolaire prolongé par une collerette herbacée. - P.
pedunculare Wall. : inflorescences subovoïdes, djallonien et mineur. -
P. senegalense Meissn. : feuilles acuminées, tube pétiolaire non cilié. -
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P. serrulatum Lag. : feuilles lancéolées, tube pétiolaire cilié, inflores-
cences graciles, fleurs parfois.blanches (P. p. f. albifiorum G. Rob.) -
P. tomentosum Willd. : feuilles lancéolées, densément mais brièvement
tomenteuses, tube pétiolaire cilié. - Etc...
- 2. P. aviculare L. : Renouée. - Zm, Zt : RRR, dans notr~ dition,
signalé de Sîkasso.
.5 - Anti~onon Hook. et Arn. : Liane-corail.
- 1. A. leptopus Hook. et Arn. - Zt! Zé! : C, communément
cultivé, assez souvent subspontané.
RANUNCULALES
Plantes herbacées ou pseudollgneuses,' leur bois sans vasculari-
sation régulièrement concentrique. Fleurs mal définies ou complexes
(sauf chez les Droseracées, subregulièrement pentamères en général).
Espèces et genres à nombreux caractères secondaires particuliers.
115 - DROSERACÉES.
Petites herbes palustres, à feuilles en rosette ou condensées sur
une tige très brève, généralement couvertes de longues glandes sti-
pitées (qui appréhendent \luis dissolvent les petits insectes) ; tiges
florales circinnées, recourbées en crosse avant leur épanouissement.
Fleurs petites, actinomorphes, hermaphrodites; sépales 4 ou 5, imbri-
qués; pétales 5, roses, mauveS' ou blancs, obovés ; étamines 4 à 20,
le plus souvent 5, hypogynes, en général entièrement libres entre elles;
ovaire uniloculaire à placentas pariétaux, pluri- à multiovulés, 3 à S
styles; fruit capsulaire. .
.1 - Drosera L. (FV. l : 286, FW. l : 107) .
. .Hampes florales allongées. Feuilles oblongues; stipules linéaires
et caduques '. . . . . . . . . . . . . . . . . 1. indica
..Hampes florales abrégées. Feuilles spatulées; stipules scarieuses
et persistantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. madagascariensis
- 1. D. indica L. - So, G : AR, dans les petites mares des mesetas.
- 2. D. mada~ascariensisDC. - So, G: R, m~m~s sites.
116 - NVMPHAEACÉES.
Plantes aquatiques, enracinées à partir d'une souche rhizomateuse ;
feuilles longuement pétiolées, cordiformes à largement suborbiculaires
et al9rs peltées. Fleurs solitaires, grandes et voyantes, flottantes;
périanthe et androcée disposés en spirale continue, passant progressive-
ment des sépales aux pétales puis aux étamines, ces pièces en nombre
indéfini, toujours élevé; carpelles anarchiquement fusionnés, multi-
ovulés; fruit très gros, pulpeux, promptement sombré.
. 1 .1 - Nymphaea L. (FV. 1: 89, FW. 1: 67).
- 1. N . lotus L. : Lotus - Zm !Zt! Zé! :C, dans toutes les nappes d'eau
dormante ou somnolente. Variable. - N. liberiensis A. Chev. : majeur
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à fei1illes toUjoUIS peltées, - N. lotus s.s. ; grandes fleurs blanches,
feuilles crénelées. - N. micrantha Guill. et Pert. : petites fleurs via-
lallé. bleuté, nombreux bulbilles naissant sous la. feuille, à l'insertion
du pétiole et susceptibles d'engendrer chacun un nouvel individu.-
N. pu/esçens Guill. et Perr.: très larges feuilles purpurascentes; parfois
bulbillifère (N. r. var. bulbillitera A. Chev.). - Etc...
117 - CERATOPHYLI,ACÉJ;;S.
Plantes aquatiques flottantes (donc sans racines définies) ; feuilles
verticillées, en général divisées en nombreux segments linéaires à fili-
formes. Fleurs unisexuées, axillaires et solitaires, sessiles, petites à
minimes; calice subscarieusement herbacé, diversement divisé en
segments contigus, ± irréguliers; fleurs mâles à étamines nombreuses,
leurs anthères subsessiles dressées sur un réceptacle plat, leur con-
rœctif, prolongé, parlois coloré; fleurs femelles à ovaire sessile et ovoïde,
uniloculaire, uniséminé, style persistant et spinescent, ainsi que, géné-
ralement, deux fines protubérances basales (le tout atteignant 8-10
mm de longueur) .
. 1 - Ceratophyllum L. (FV. l : 86, FW. l : 67).
- 1. C. demersum· L. - Ds! Zt ! Zé : Dulcaquicole ubiquiste,
banal en A. O. F.
118 - RANuNcULACÉJ;;S.
Le Cumin noir, Nigella sativa L., facilement reconnaissable à ses
feuilles et involucelles découpés en multiples lanières aiguës, est par-
fois cultivé dans les jardins d'oasis (Tombouctou, Saint-Louis). Par
ailleurs, cette famille ne comprend, en A. O. F., qu'un seul genre,
lianescent, avec des tiges subherbacées, très rameuses, procédant
d'une souche enfouie; feuilles opposées, composées, à longs pétioles
et pétiolules; fleurs abondantes ou très voyantes; 4 sépales (excep-
tionnellement 5), à préfloraison valvaire; pétales nuls; étamines et
carpellés nombreux à très nombreux; monocarpes indéhiscents, petits,
prolongés à leur sommet par une arête longue et longuement plu-
meuse.
. 1 - Clematis L. (FV. l : 72, FW. l : 65) .
. .Sépales atteignant 25 mm de longueur, blanchâtres et lar-
gement nutants. Fleurs odorantes, disposées en larges pani-
cules '. 1. flammula
.. Sépales ~xcédà~t5 cm de ~onguew:(lar,ge~ en proportion), fauves
et peu epanollls. Fleurs modores, solitarres ou par 2-3 .
. .. ...• .. . . .. .. .. . • • • . .. • .. . • • .. .. .. . • • .... . '" 2. grandi flora
- 1. C. flam.mula L. - Zm ! Zt !: R, dans notre dition. Variable.
- C. djallonensis A. Chev. : guinéen-montagnard, panicules multi~
flores décomposées en triades snbrégulières. - C. hirsuta Guill. et
Perr.: panicules sparsiflores et irrégulières, sépales pubescents sur leurs
deux faces.
~ z. C. ~randifloraDC. - G ! Zé ! : AC, dans les brousses cicatri-
llielIes, surtout en montagne ou pays vallonné.
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119 - MEmSPERMAcItus.
Plantes ligneuses mais ,il .b«ilis: 111floDrégulièrement concentrique ou
interrompu par de larges lP~es médullaires; feuilles alternes, par-
fois palmilobées .à subeonjpoaées;fl.eurs petites et souvent den-
sément groupées, verdâ~, temjours unisexuées. Périanthe fonné
de plusieurs verticillesoutoMrs ,de spire, ,sur une base trimère, les
pétales± différents des sépales et parfois totalement absents; éta-
mines en spirale de base 3; mraire. à,carpelles uniovw.és, 1 ou ~lusieurs,
clos, séparés ou diversement lIOudés.;fruit ou monocarpesindehiscents.
Ovairepluricarpellaire. Feuilles non peltées :
· .Arbustes, parfois nains:
· .- -Périanthe spiralé (sépales de 'taille croissante, pétales de
taille décroissante) ; 6 à .9 -étamines, pratiquement libres
entre elles. Toujours 3 carpélles, dont 2 stériles , ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Penianthus. l
· .- ~Périanthe triverticillé (verticilles extérieur et intérieur mi-
neurs) ; 9 étamines'Ou'plus, basalement soudées entre elles.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " '.' ; .... ; .. Sphenocentrum. 2
· .Arbrisseaux, généralement 1ianesœnts (souvent longuement
herbacés) : .
· .- -Fleurs minimes (nulle J;>ièce. iftorale n'atteignant 3 mm) ;
sépales 3 + 3 (les exterieurS nettement :elus petits). Car-
pelles 3 on (rarement) 6. -Périanthe verticillé:
· .-- ..Filets staminaux longuement libres entre eux, 6 ou 9;
pétales (6 ou 3), membraneux à-translucides. Monocarpes
subovoïdes, atteignantS mm de longuenr. Plantes par-
faitement glabres :
· .- - .. - -Pétales à base onguiculée. Chaméphytes, feuilles sub-
membr~euses ; grappes -multiflores, généT.alement
composees ~unospora.3
· .- - .. - -Pétàlesà base aurictilée. 'Phanérophytes, feuilles co-
riaces; grappes pauciflores, 'tonjours simples .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coccuius. 4
.. - - .. Filets staminaux longuement (sur leur demi-longueur au
moins) soudés entre eux, 6 ou 3; pétales (toujours 6)
opaques à charnus. Monocarpessubellipsoides, excédant
12 mm de longueur (toujours 3). Grappes multiflores,
généralement composées. Plantes souvent pubescentes.:
· .- - .. - -Etamines (6) et pétàles'6par verticille. Endocarpe ridé.
Chaméphytes sannentemr, feuilles submembraneuses,
toujours ± suborbicu1aires; grappes (retombantes)
à ramification trichotome. . . . . . . .. Chasmanthera. 5
· .- - .. - -Etamines (6 ou 3) et pétales 3 par verticille. Endocarpe
spinuleux. 'Phanérophytes lianescents, feuilles her-
bacées généralement ± ovales :
· .-- ..-- .. Etamines intérieures toujours présentes et tubulai-
'remeIit soudées. Grappes à branches brèves, peu
nombreuses, et fleurs Iasciculées. .. Rhigiocarya.-{)
.. - - .. - - .. Etamines intérieures souvent absentes sinon diver-
sement séparées. Grappes à branches longues, très
nombreuses, et1leurs ombèllulées. Kolobopetalum ..1
• .- -Fleurs petites (les pièces fiorà1es majenresatteignartt 6'mn1) :
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· .- - .. Sépales inégaux (6 à 18), pétales présents, étamines (1 à 3
fois 3) longuement séparées. Monocarpes stipités, 6 à 30.
Phanérophytes à rameaux lianescents :
· .- - .. - -Périanthe spiralé (sépales de taille croissante, pétales de
taille décroissante, ultimément subabortifs). Mono-
carpes articulés vers la base de leur stipe. Innovations
et monocarpes ferrugineusement tomenteux; grappes
multiflores, ± étalées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triclisia. 8
· .- - .. - -Périanthe verticillé (1 ou 2 fois 3 sépales extérieurs
mineurs et 3 pétales minimes, plus 3 sépales majeurs
dans un vertiCille médian) :
· .- - .. - - .. Sépales intérieurs, majeurs, longuement libres entre
eux. Monocaq>es articulés vers le sommet de leur
stipe. Innovations et monocarpes promptement gla-
brescents ; grappes multiflores, ± plunglomérulées.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tlliacora. 9
· .- - .. - - ..Sépales intérieurs, majeurs, urcéolairement soudés
entre eux. Monocarpes articulés vers la base de leur
stipe. Innovations et monocarpes sétuleusement
velus (ces soies ± rêches et fauves) ; fleurs axillaires,
± longipédicellées (solitaires ou par 2 à 5). Syncllsia IO
· .- - .. Sépales subégaux (2 fois 3), pétales absents, étamines (1
fois 6) tubulairement soudées. Monocarpes subsessiles, 3
ou 6. Géophytes (rhizomateux) à rameaux volubiles....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dioscoreophyllum II
Ovaire unicarpellaire. Feuilles suborbiculairement peltées :
· . Fleurs mâles et femelles semblables (trimères). Phanérophyte
lianescent, monoïque; inflorescence en grappes composées (±
ombellées), bractéoles minimes ou caduques..... Stephania 12
· . Fleurs mâles et femelles dissemblables (mâles à 4 sépales libres
et 4 pétales soudés, femelles à 1 sépale et 1 pétale, opposés, le
pétale mineur). Chaméphytes sarmenteux, dioïques; inflo-
rescences en grappes simples, bractéoles grandes et persis-
tantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CissaInpelos 13
.1 - Penianthus Miers (FV. l : 121, FW. l : 74).
1. P. longifollus Miers. - Zé 1 : C : sous-bois des forêts ombro-
philes. Passablement variable. - P. longijolius s.s. : fleurs axillaires
et subglomérulées, monocarpes jaunes à maturité. - P. patulinervis
Hutch. et Dalz. : nervures foliaires fortement saillantes, fleurs axil-
laires, subglomérulées sur un grêle pédoncule, monocarpes rouges à
maturité. - P. zenkeri (Engl.) Diels : fleurs en cymules à pédicelles
développés.
. 2 - Sphenocentrum Pierre (FV. l : 121, FW. I: 74).
- 1. S. jollyanum Pierre. - Zé ! : C, dans le sous-bois des forêts
ombrophiles. Tout aussi variable que le précédent, notamment par
ses feuilles, entières et ovales à obtusément mais profondément pen-
nilobées.
.3 - Tinospora Miers (FV. l : lOI, FW. l : 70).
- 1. T. bakis (A. Rich.) Miers. : Bakis. - Sd : AR, vallées du Sénégal
et du Niger,· en marge des terrains inondés.
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.4 - Cocculus DC. (FV. 1: 98, FW. 1 : 69).
- 1. C. pendulus (Forst.) Diets: Sango!. - Ds : AC, dans les boi-
sements de thalweggs ou de plaines.
. 5 - Chasmanthera Itocbst. (FV. 1: 104, FW. 1 : 71).
- 1. C. dependens Hochst. :....- Zt.E : RR, en collines ou montagnes.
.6 - RhigiocaryaMiers (FV. 1: J03, FW. 1: 70).
- 1. R. nervosa (Miers) A. Chev. s.e. - Zé! : AC, lisière des forêts
ombrophilEs ou palustres. Variable. - R. chevalieri Hutch. et Dalz. :
feuilles mineures, ovales à subelliptiques. -- R. nervosa s.s. : feuilles
majeures, ovales à subcordiformes.
. 7 - Kolobopetalum Engl. (FV. 1 : 117, FW. 1 : 73).
- 1. H. veitchianum Diels s.e. - Zé! : AR, dans les boisements
très humides. Variable en génél'al mais avec une seule forme ouest-
africaine, à feuilles ovales: K. ovatum Stapf.
.8 - Tricllsia Benth. (FV. 1 : 113, FW. 1 : 72).
- 1. T. patens ûliv. s.e. - Go, Zé : AC, dans les forêts humides.
Variable. - T. macrophylla ûliv. : iv<ttéen, macrophylle. - T. patens
s.s. : guinéen, mésophylle. - T. subccwdata ûliv. : dahoméen, micro-
phylle. .
.9 - Tillacora Coleb. (FV. 1 : 110, FW. 1 : 71).
- 1. T. leonensis Diels s.e. - G, Zé ! : R, mal connu, polymorphe,
- T. dinklagei Eugl. : :fleurs S\tt le jeune bois, feuilles oblongues-
acuminées. - T. leonensis S.l!. ::fleurs sur le vieux bois, mêmes feuilles.
- T. wazneckei Engl. ; :fleurs en cymules, feuilles subcordiformes.
10 - Syncllsia Benth. (FV. 1 : 99, FW. 1 : 6g + Epinetrum Hiern).
- 1. S. scabrida Miers. - Zé : AC, en forêt ombrophile ou de mon-
tagne. Variable. - 1.2, tépales internes ± en1,ièrement libres, feuilles
larges. 102, :fleurs solitaires = S. scabrida s.s. - 112, :fleurs géminées
à ombellulées = S. ferruginea (Diels) Hutch. et Dalz. - 2 .. , tépales
internes ± longuement concrescents. 201, :fleurs solitaires, feuilles
étroites = Epinetrum scandens Mang. et Miège. - 22 ., :fleurs géminées
à glomérulées. 221, feuilles étroites = E. undulatum Hiern. - 222,
feuilles larges = E. cordifolium Mang. et Miège.
11 - Dioscoreophyllum Eug!. (FV. 1 : 106, FW. 1 : 71).
- 1. D. cumminsll Diels s.e. - Zé ! : C, dans les halliers cicatriciels.
Variable. - D. cumminsii s.s. : feuilles ovales. - D. lobatum Diels :
feuilles trilobées. - D. tenerum Engl. : feuilles lancéolées.
12 - Stephania Lour. (FV. 1 : 125, FW. 1 : 74).
- 1. S. abyssinica (Dill. et A. Rich.) Walp. - Go.M: AR, ± ripicole.
13 - Cissampelos L. (FV. 1 : 126, FW. 1 : 75).
- 1. C. pareira L. - Zt et Zé ! ! ; C, en halliers ripicoles. Variable. -
C. mucronata A. Rich. : tropical, feuilles ± cordiformes et coriaces. -




Herbes ou lianes sans vrai bois; fleurs minuscules, grQupées en
graciles chatons. Périanthe nul; sexes, séparés ou conjoints, protégés
par des bractées Oft bractéales, pédicellées, peltées, ± découpées,
minimes; étamines 2. à 6, généralement libres entre elles; ovaire uni-
loculaire et uniovulé, à stigmates sessiles. Fruit indéhiscent, assez
gros parfQis.
120 - PIPERACÉES.
Stigmates divisés. Pétioles à base épaissie (± engaiÏJiIaabel ;
· .Chatons solitaires et op-positifoliés. Fruits globuleux ;
· .- -Lianes dioïques, feuilles penninerviées. Fruit mûr charnu. et
coloré (rouge puis noir) . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piper.r
· .- -Buissons (herbacés) bisexués, feuilles palminerviées. Fruit
mûr sec et bnmâtre. . . • . . . . . . . . . . . . . .• . .. Coccobryon. 2
· . Chatons fasciculés et tenninaux. Géophytes (rhizomateux)
bisexués, feuilles palminerviées. Fruit mûr trigone, sec et noir.
. . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Heckeria .. ;};
StigmatEs indivis. Pétioles à base indifférenciée. Herbes (encore
mal connues). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Peperornia.4-
. 1 - Piper L. (FV. 1: 137, FW. 1: 80, p.p.) : Poivrier.
• . Fruits stipiœs. Feuilles glabres.:
· .- -BractéQles circulaires. . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . • 1. guineenre
· .- -BractJéoJ.es elliptiques .......•..............•. , .. .:2. cubeb~
· .Fruits sessiles :
, .•- -Bractéoles cin:ulan-es. Feuilles giabres .•..•.••·..•.. 3. lIetle:
..- -Bractéoks elliptiques. Feuilles pubescentes ...•... , 4. nigrum
- 1. P. guineense Sehum. et Thonn.: Poivrier de Guinée. - Zé! :
C, eu forêt deuse humide; parfQis protégé, peu cultivé., feuilles
variables.
- 2. P. ~ubeb.aL. f. : Poivrier-cubèbe. - Zé : RR" cultivé.
- 3.· P. betle L. : Bétel. - Zé : RR. cultivé.
- 4. P. ni~umL..: Poivrier. - Zé : R, cultivé.
.2 - Coccobryon Klotzsch {rMérences précitées).
- 1. C. capense (L.i.) Klotzsch. - CoM : R, 'en ombre humide. .
•3 - Heckerla Kunth. (références precitées).
- 1. H. umbeU.ata (L.j Klilltb.. - Go.M ! Zé 1 : c.. en sous-bois
ombreux.
.4 - Peperomia Ruiz et Pavon lFV. 1 :140, FW. T : 78) .
• .Fruits stipités sur le rachis, subovoides. Châtons racémeu-
sement groupés. axillaires. FeWlles ovales à rlaoabOOdes, ±
alternes. Herbes stolOllifères _ _. l.sJaudtii
.. Fruits .sessiles. ChatOD,S gènéralement solitaires(sitton:géInines) :
.• - -:-Fruits posèssur·le .rachis,. sub~uleux:. Feufnes ± alternes :
.. - - .. Chatons tei-minaux (sur des rameaux parfois ± abrégés) ;
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• .- - .. - -Chatons subfilliormes (3-7 cm). Fetillles ovales ou
oblongues. Herbes ascendantes. . . . . . . . . . . .. 2. zenkeri
· .- - .. - -Chato.ns minimes~'1:-6mm).Fetillles minimes et suborbi-
cularres. Het~ fiUfcnnes... . .•. . . .. . . .. 3. bangroana
• .- - .. Chatons oppositüoliés, graciles (2-5 cm). Fetillles submem-
braneuses et cordüormes. Herbes dressées. . . . 4. pellucida
•.- -Fruits invaginés dans ler~, oblongs. Chatons terminaux,
graciles. Feuilles tninhtleset oblongues,· ± verticillées.·
Herbes stolonilères.•. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 5. re flexa
- 1. P. staudtii Engl. - Go:M : AC, sur arbres ou rochers moussus.
- 2. P. zenkeri C. DC. - Zé.E : R, sur sols frais.
- 3. P. bangroana C. DC. - Zé : R, en forêt dense humide.
- 4. P. pellucida H. B. K. - Zt et Zé : R, sols sableux, ombragés,
frais.




Graines développant une seu1e préfeuille (cotylédon). Feuilles, en
général, à nervation parallèle, tiges procédant de faisceaux libéro-
li~eux anarchiquement accolés; fleurs trimèr~ ou irrégu1ières et
réduites.
DIOSCOREALES
Plantes herbacées, généralement volubiles, à souche li~euseou rhi-
zome tubérisé, portant souvent des bulbilles axillaires epigés, parfois
développés en tubercu1es. Feuilles variablement alternes ou opposées,
entières, lobées ou composées, les limbes généralement cordîformes,
leurs nervures principales, 3 ou plus, rayonnant subparallèlement
depuis le sommet du pétiole et rejointes par des nervilles fines, nom-
breuses, subparallèles (rarement, les nervures principales rejetées,
sauf la médiane, vers les marges alors subcartilagineuses, du limbe, à
première vue penninervié). Fleurs unisexuées petites, ± verdâtres
et densément groupées en épis, grappes, fascicu1es ou panicu1es.
Périantlie homogène, étroitement soudé-campanu1é, ternuné par 6
lobes formant 2 verticilles; étamines 6 ou, par abortion ± parfaite,
moins; ovaire infère, à 3 loges biovu1ées; fruit capsu1aire, à 3 ailes
longitudinales; graines elles-mêmes ailées.
121 - DIOSCOREACÉES.
. 1 - Dioscorea L. (FW. II: 379) : Igname.
. .Ovaire et fruit presque aussi larges que longs, ± obpyramidaux ;
r:;:~. ~~~~~~~~~~~~~ .~~~. ~~ .t~~t. ~~~ ~~~~~ ct:~~ativa
.. Ovaire et fruit beaucoup plus longs que larges, ± ellipsoïdaux;
graines principalement ailées vers leur seu1e base allongée ...
• • . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. 2. bulbitera
- 1. D. sativa L. - So! G! Zé! : C, cu1tivé ou sauvage. Variable.
- D. abyssinica Hochst. : sauvage, inflorescences mâles axillaires et
graciles. - D~ alata L. : cu1tivé, tiges quadrangu1airement subailées. -
D. cayenensis Poir. : cu1tivé, tubercu1es à chair jaune. - D. minuti-
flora Engl. : sauvage, inflorescences mâles subterminales en pseudo-
panicu1es à nombreux fascicu1es verticillés longuement distants. ~
D. preussii Pax: sauvage, feuilles tomentelleuses sur leur face infé-
rieure. - D. rotundata Lam. : cu1tivé, tubercu1es à chair blanche. -
D. spicata Roth. : sauvage, feuilles trinerviées, les nervures latérales
parfois confondues avec la marge, subcartilagineuse, du limbe.
- 2. D. bulbifera L. - So! G ! Zé! : AC, sauvage ou, rarement,
cu1tivé. Variable. - D. bulbitera s.s. : feuilles simples et glabres. -
D. hirtiflora Benth. : feuilles simples et tomentelleuses. - D. triphylla





Périanthe composé par z vep1cllles, chacun de 3 pièces pétaloïdes,
semblables entre elles ou (Iridacées. ± zygomorphes, Burmanniacées
intérieurement ± microtépales) l~èrement différenciées.
122 - AGAVACÉES.
Liliales à souche rhizomateuse et tiges pseudoligneuses ou feuilles
fibrochamues, aisément reeonnalssable& à leur port. Fleurs groupées
± régulièrement, assez. grandes, généralement bisexuées, à périanthe
± longuement gamopétale; 6 étamines.
Péricarpe solide et trivalve. Feuilles ascendantes et rigides, api-
calement spinescentes, formant une haute et large rosette basale
autour des hampes florales hAutement développees :
· . Ovaire supère et multiovulé. Feuilles très charnues, margi-
nalement épineuses; inflorescences densément racémeuses;
périanthes ± rouges .....·......................... Aloe. 1
· . Ovaire infère et pauciovulé. feuill.es très fibreuses, marginale-
ment lisses ; inHorescences largement paniculées; périanthes
± verdâtres : .. "................... A~ave.2
Péricarpe fragile ou indéhiscent. Feuilles non spinescentes. Ovaire
supère et pauciovulé :
· . Péricarpe fragile. Feuilles ascendantes et coriaces, formant une
haute mais irrégulière rosette basale autour des hampes flo-
rales brièvement développées............... Sansevieria. 3
· .Péricarpe indéhiscent. Feuilles retombantes ou étalées, formant
une spirale dense ou très discontinue autour des tiges très
diversement développées (hautement arborescentes à graciles
ou presque nulles) ; " Dracaena. 4
.1 - Aloe L. (FW. Il : 345).
- 1. A. barteri Bak. - Zt ! Zé : AC, sur sols pierreux et ensoleillés.
Hampesflorales atteignant 1 m de hauteur; feuilles atteignant 45/8 cm.
.2-A~ave L.
- 1. A. americana L. : Sisal - Zt ! : très communément cultivé,
parfois sur de larges étendues. Hampes florales, pyramidalement
pseudo-arborescentes, excédant parfois.] m de hauteur; feuilles excé-
dant 12/2 dm.
.3 - Sansevieria Thunb. (FW. Il : 386).
- 1. S. ~uineen8is (L.) Willd. - Zt! Zé! : AC, par petits peuple-
ments denses, au N dans l'ombre des Baobabs ou sur termitières
mortes, au S sur pentes rocheuses, humides mais ensoleillées. Feuilles
et hampes, fleuries dès leur base, atteignant 1 m de hauteur.
.4 - Dracaena L. (FW. II : 383) : Dragonnier.
· .Fleurs subégalement distantes. Feuilles longuement et ± obtu-
sément lancéolées; inflorescences généralement très grandes et
paniculées :
.. - -Pédicelles graci1ement développés. Feuilles à nervures très
nombreuses et subcontiguës................... 1. arborea
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•.- -Pédicelles pratiquement nuls. Feuilles à nervures peu nom-
breuses et distantes '. . . . .. 2. fragrans
•.Fleurs diversement groupées. Feuilles largement et ± obtusé-
ment ovales; inflorescences diversement capitées à pluriglo-
ménùées ',' . . . . .. . 3. ovat~
- 1. D. arborea (Willd.) Link - Go.L, Zé r : AR, près des villages
<ou en forêt secondaire. Variable. - D. arborea s.s. : forme majeure
~t maerophylle, hautement et largement pseudo-arborescente. -'--
,D. mannii Bak. : forme moyenne, la plus commWle. hautement buis-
-sonnante à psendo-arborescente. - D. scapal'ia A .. Chev. : forme juvé,..
nUe. gracilement buissonnante et laxifiore. _ :
- 2. D. fragrans (L.) Ker-Gawl. - GO.M! 'li.! : AC, près des vil-
lages (en haies vives parfois) ou en forêt secondaire.
- 3. D. ovata Ker-Gawl. - Go, Zé [ : AC, en boisements ou forêts
humides. Variable. - D. camerooniana Bak. : tiges gracilement sar-
menteuses, les feuilles en pseudo-verticilles distants, inflorescences
graciles à fleurs fasciculées en petits bouquetS ± distants. - D. cylin-
,drica Hook.f. : bnisson médiocre, feuilles en spirale dense et continue,
inflorescences denses et subcontinnes. ± brèves. :.- D. humilis Bak. :
forme naine et prostrée du sous-bois des forêts très denses, feuilles ±
,en rosette, inflorescences en grappes simples variablement contrac-
tées on grêles. - D. ovata s.s. : buisson gracile, feuilles en pseudo-
verticilles ± distants, inflorescences capitées et subsessiles. - D. sur-
·cuiosa Lind1. : tiges gracilement sarmenteuses, feuilles diversement
distantes ou rapprochées, inflorescences gracilement pédonculées,
-largement et brièvement racémeuses ou même subombellées.
123 - PONTEDERIACÉ:tS.
Plantes strictement aquatiques, à racines flottantes ou, rarement,
-trainant dans la boue. Fleurs hermaphrodites, _parfois c1éistogames
sinon voyantes, solitaires à subpanicul~, sous-tendues par une feuille
modiTIée ± spathiforme. Ovaire supère; graines en nombre indéfini,
nombreuses à solitaires.
Fleurs toutes normales, toujours à 6 étamines, leur périanthe
bleu:
..Tépales entièrement h'bres entre eux. Feuilles toutes sem-
blables (les inférieures parfois± abortives et réduites à leur
gaine submembraneuse), leur partie supérieure lancéolée
(611 cm). Inflorescences racémeuses. . . . . . . . .. Monochoria. 1
_ .Tépales basalement soudés entre eux. Feuilles supérieures diffé-
renciées, leur partie supérieure cordiforme (IS-25mm, feuilles
inférieures, immergées, linéairement laminaires). Fleurs soli-
taires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eichornia. 2
Fleurs partiellement c1éistogames (mineures, ne ,s'ouvrant pas,
monostémones), normalement à 3 étamines, leur périanthe
blanc. Feuilles toutes semblables, leur partie supérieure lan--
céolée. Inflorescences subspiciformes. . . . .. . . . .. Heteranthera. 3
.1- Monochoria Presl. (FW. II : 354).
- 1. M. vaginalis Pres!. : ]acynthe d'eau;
mares temporaires. Très ornemental, .
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.2 - Ekhornia Kmrth. (.FW. .u: 354).
- I. E. natans (PB.) Soims ~ zt ! Zé : AC, en mare temporaires,
ou eaux mortes.
.3 - Heteranthera R"tlii et Pav. (FW. 11 : 354').
- I. H. callüoUa Reichenb. - Ds.... Zt !; AR., en mares temporaires.
et eaux mortes. Variable. - H. c1JUitofia s.s. : fetrilles longuement
pseudopétiolées puis largem.el'lt iancéolées {I 0 + .5/4 em). - H. pota-
mogeton Solms : feuilles bJ.ièvement pseudopétio1ées puis. étroitement
laneéolées (2 + t6!,- 'Clll~.
124 - LILIACÉES.
Liliales herbacées, à tiges gracftes {parfois grimpantes: G'lorima) ou'
nulles, fleurs solitaires, en grappes simples on ombellées, généralement
bisexuées et à tépales 11011 ou otièvement sondês entre eux. 6 étamines•.
Ovaire supère, généralement multiovulé ; friù1 eapsWaire.
Feuilles caulinaires, fleurs a.x:illaires :
· .Style coudé, long, apicalement trifide. Fleurs très 'VUy.lII:lltes.
Sotrche tubéreuse, pGl1: ± gmnpant ~es feui1J.es, largement
oVaJes, à SOllUllet ± en vrille) .. ~ . . . • • .. .••• . . • .. Gloriosa. r
· .Styles droits, courts, entièreII1lDtséparés. Fleurs pen voyantes.
Souche hulbeuse, port ± nain. _ . . . . . . . . . .. . . . . . Iphi~nia _2';
Feuilles basales, inflorescences dressées:
· .Fleurs en gr.appe ± .allongée :
· .- -l'épales séparés entre eux depuis leur base :
· .- - .. Etamines mm ou brièvement:a.tta.chées aux tépailes,œux-
ci non carénés, faiblement oolorés :'
.. - - •. -~ .gr.aciies. Gr.aines noes.Sonehes :fibro-tubé-
reuses:
.. - - ..- - •. Style filiforme. Fleurs distantes à périanthe caduc.
Graines plates. ...........•.... .GhIorupkytJam. J;:
· .-- .•-- ..Style subulé: .
· .- - .. - - •• - -Fleurs distantes à péciantbe persistant ~;rétrof[é-
chi). G.r~es.~u?g~o~uleuses..... A;nthericum.4
· . - - .• - - ..- -Fleurs.COfltigues a périanthe Oldac. Grabres pWes.
..•.....••.••...• '.• - . . . . . .... Dasystachys. 5,
.. - - •.- -Etamines trapues. GraÏ1œS (longuement et densément)
v5uE!St Souabe pseudobulbeuse .. '. .• .Eriœrpennurn .,6.
· .- - .. Etamines 10Ilguement 'Ou largeme1lt attachéœaux bépales.
Soucl.e btilbease ~ " ,,' , ,
· .- - .. - - Tépales visiblement carénés, faiblement colorés..'~
:plaJtes , ..••'. . •• .• .. ~inea .7-
· .- - .. - -Tepales non. carénés, vivement calo:rés i(m:auvt's cm
ble~. G.r.ames,~hu1em;cs..... .•.• .••. SeDia.8:
· .- -Tépales soudés entre enx v.ers ieur base. &mdte bulbense :
.. - - .. Etamines briè\"ement attac1llées amr tépMes. ewx-ci toa-
jours brièvement soudés, apicalement concaves. Graines
grosses {pa.llfois solitaires) _ Dtbniopsis .9-
•. - - •. Etamâ:o:es longuement attachées mIX tépa.ies, CeD:I:-a bu-
, >gueIUentS<J1Idés,apirnWment -plats. Graines .aplaties. : '
1:23 {.2IT-L2'1:_
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· .- - .. - -Tépales semblables entre eux. Bractéales filiformes et
caduques. . . . . .. Drimia 10
· .- - .. - -Tépales dissemblables entre eux (les extérieurs acumi-
nés). Bractéales acuminées et persistantes.. Dipcadi II
· .Fleurs en ombelle ± sphérique. Souche bulbeuse..... Alllum 12
.1 - Glorlosa L. (FW. II : 351).
- I. G. superba L. - Zt! Zé! : AR, parfois cultivé (très orne-
mental). Variable: tépales jaunes, rouges, roses, parfois même ver-
dâtres, fortement crispés ou (G. s. var. planipetala Engl.) presque
lisses; tiges grimpantes ou dressées.
.2 - Iphi~enia Kunth. (FW. II : 350).
- I. I. ledermannii Engl. et Krause. - So, pays mossi : RRR.
.3 - Chlorophytum Ker-Gawl. (FW. II : 342).
· .Hampes florales ~ongées.:
· .- -InHorescences diffuses .
· .- - .. Fleurs toutes subéquidistantes. Feuilles par 6 à 10, ±
ascendantes :
· .- - .. - -Feuilles subuniformément étroites (15-30/1-2 cm).
Grappes sparsiflores. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. laxum
· .- - .. - -Feuilles basalement pseudopétiolées :
.. - - .. - - .. Grappes sparsiflores et ± étroitement ascendantes.
Feuilles ± mineures (10 + 20/3 cm).. .. 2. inot'natum
· .- - .. - - .. Grappes multiflores et ± largement paniculées.
Feuilles ± majeures (20 + 20/5 cm). 3. orchidastrum
· .- - .. Fleurs basales fafciculées. Feuilles par 4 à 6. ± étalées,
très grandes (30 + 45/8 cm) . . . . . . . . . . . . 4. macrophyllum
· .- -Inflorescences contractées, densiflores et Simples. Feuilles par
6 à 10, ± ascendantes, étroitement allongees (45/2 cm) ...
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. longifolium
· .Hampes florales abrégées :
· .- -Inflorescences diffusément corymbiformes. Feuilles par 4 à
10, ascendantes, étroitement lancéolées (12/2 cm) .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. tetraphyllum
· .- -Inflorescences brièvement densiflores. Feuilles par 4 ou 5, eta-
lées (en rosette), largement oblancéolées (10-12/5-6 cm) ..
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. pusillum
- I. C. laxum R. Br. -.Zt! Zé : AC, en ombre dense.
- 2. C. lnomatum Ker-Gawl. - Go.M, Zé : AR.
- 3. C. orchldastrum Lind1. - Zé : AC dans l'ombre des marges
de forêt dense.
- 4. C. macrophyllum (A. Rich.) Schweinf. - Zt! Zé : AC en
ombre humide et dense.
- 5. C. lon~lfollum (A. Rich.) Schweinf. - Zt : R. .
- 6. C. tetraphyllum (L. f.) Bak. - Zt : R.
- 7. C. pusillum Schweinf. - Zt! : AC, en ombre dense.
.4 - Anthericum L. (FW. II : 340). Ce genre nous est mal connu
à l'état vivant; les espèces signalées de notre dition présentent toutes
des feuilles ascendantes, ± étroitement linéaires à oblancéolées, des
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hampes florales dressées se terminant par des grappes laxiflores et
parfois rameuses.
· .Pédoncule et pédicelles pubéruleux. Feuilles atteignant 25/ l cm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . • . • • • • • . . . . . . . . . . . . . 1. pubil'achis
· .Pédoncule et pédicelles glabres :
· .- -Pédoncule anguleusement ailé; pédicelles articulés sur leur
base:
· .- - .. Pédicelles presque nuls. Feuilles atteignant 200/5 mm...
. . . . • . • . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . • . . . • •• 2. djalonis
· .- - .. Pédicelles finement allongés :
.. - - .. - -Péri~the long, au plus, de 6 mm. Feuilles longues ,de
15a30cm 3. hmosum
· .- - .. - -Périanthe long, au moins, de 9 mm. Feuilles longues
de 6 à 9 dm. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4. speciosùm
· .- -Pédoncule non ailé :
· .- - .. Pédicelles très courts, articulés à leur sommet. Feuilles
atteignant 200/5 mm ~ .••............ 5. defiexum
· .- - .. Pédicelles finement allongés :
· .- - .. - -Pédicelles articulés sur leur base. Feuilles (subfili-
formes) atteignant 80/2 mm. . .• . . . . . . . .. 6. warneckei
· .- - .. - -Pédicelles articulés vers leur mi-hauteur. Feuilles attei-
gnant 25/1 cm........................ 7. caulescens
- 1. A. pubirachis Bak. - Zt ! : AR.
- 2. A. djalonis A. Chev. - Go.M: : RR.
- 3. A. limosum Bak. - Zt, Zé : AR.
- 4. A. speciosum Rend1e - Zt ! R.
- 5. A. deflexum A. Chev. - Zt : R.
- 6. A. warneckei Engl. - G, Zé: R.
- 7. A. caulescens Bak. - Zt! : AR.
.5 - Dasystachys Bak. (FW. II : 345).
- 1. D. senegalensis Bak. - Zt ! : AR. Feuilles ciliées, ascendantes
(45/2 cm) ; inflorescence atteignant 35 cm de longueur, les fleurs assez
grandes (10 mm) .
.6 - Eriospermum ]acq. (FW. II : 345).
- 1. E. abyssinicum Bak. - Zt : RR. Tubercule pseudobulbeux,
couronné par les débris des feuilles mortes; feuilles vives 2 ou 3,
pseudopétlOlées puis lancéolées (60 + 90/15 mm); inflorescences
lâches, simples mais à pédicelles très longs.
.7 - Urginea Steinh. (FW. II : 347).
· .Bractéoles minimes et promptement caduques. Inflorescences
laxiflores à multiflores, parfois géantes (1 m).... 1. multifiol'a
· .Brac~éoles visibl~ et durable~en~ IX;rsista;ntes. Inflorescences
laxiflores à paucifiores, parfoIS reàuites (a 2-4 fleurs) .
• . . • • . . • • • • . . . . . . • • • • . . . • • • • • . • • • • • . . . • • • . • 2. nigl'itana.
- 1. U. altissima (L.f.) Bak. - Zt! Zé : AC, principalement dans
les clairières en dépression des plateaux latéritiques. Largement mais
continûment variable. - U. altissima s.s. : hampes florales atteignant
12 dm de hauteur, fleurs mineures (8 mm) et très nombreuses. -
U. indica Kunth : hampes florales atteignant 6 dm de hauteur, fleurs
majeures (12 mm) et peu nombreuses.
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- z. u. ~rttana.Bak. - Zt !: '&C, -priDci~mt ofllll hnrdure'rles
mares temporaires sur latérite. Largement variable.. - u. "fi4"ci~i­
tolia (A. -Chev.) Hutch. : t1eurs min.emes .(S-u :mm). - U. 1U,ifYit4na
s.s. : fleUl'S majeures (12-24 mm). - U.paucifiora Bàk. : forme rupi-
cole, mineure ou naine, à 2-4 fleurs, petites,tG";9' mm.), ]par hampe-
réduite à ,guelqn.œs ,cm de limrteur.
.8 - Scilla L. (FW. II ,: 350)'
- .1. S. picta A. Chev. - Zt ! : AC. Fleurs pet:ites (4 mm), voyantes,
assez nombreuses au sommet d'une hampe di>.e::: de peu les
feuilles; c.elles-ci <aScendantes., étroit-e.ment et ent obtuses
(80-15°/5-10 mm) .
. 9 - DriIl'li6pSis Linùl. (FW. II : 34'8). '
- I. D. 'barteri Bak. - G : R, en marge de marais. Feuilles .ascen-
d.a~tes (20/:: cm), sparsinerviées; inflorescences, sub$~eif0r.mes; pé-
nanthes petits (3-4 mm). Capsule ne contenant qu 1Ul tres petit nombre-
de graines,en général.
10 - Dtiimia J'aeq. (F'W. l'I : 351).
- 1. D. incerta Â. Chev. - 'Zé.M : RR.Fen1I'Ies mm1:es persistantes
e~ violacées'; i~il~es -vives rares et peu durables; inflorescences gra-
ciles (40. cm) ; penanthesassez gr.ands .(I5=).
11 - Dipcadi Medic. (FW. II : 350).
· .Tépales extérieurs lancéoléscsnbulés, beaucoup plus 'étroits que
les intérieurs. Feuilles atteignant 25o/f3 -mm. . .. '1. longifolium.
· .Tépales extérieurs lancéolés-ovales.. presque 'aussi 'htrges 'qtIeles
extérieurs. Feuilles atteignant roo/4 mm... ... . . .. 2..gourmaense
- I. D.longifoliUIn (LindL) ·Bak. - Ds! Z1:! Zé : AR.
- 2. D. gourrnaense A. Chev. - Sd! : RR.
12 - Allium L. (FW. Append.: 484). Plant-es potagères, .cri1tivêes
dans toute l'Afrique.
· .Bulbilles caulinaires absents. Filaments staminaux intériems
indifférenciés :
· .- -Etanù.nes plus longues queles tépales. . .. . . . . . . . . . . .. L ~epa
· .- -Etammesphr:s 'courtes que les·tep.ales ... , .. . . .2.a-scalmwcum
· .Bulbilles caulinaires nombreux. 'F'ilameTIts staminaux intérieurs
é'larg'is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . • . . . ... . • . . . .. 3 . liati'lJ:U'ftt
- I. A. cepa L. : Oignon - Assez 'souvent cultivé.
- 2. A. ascalonicurn L. : Echalott-e - Très commnnément cu1tivé.,
- 3. A. sativwnL. : Ail - 'Peu souvent cultivé.
125 - 'SMILACACÉES.
Liliales ± 'g'facilememt "s8rthen'tenses,iliversement ~p'ineuses, à.
souChe rhiz<mlateuseet ± tubérisée. Fleurs petites,à tépales étalés ±
entièrement 1ihresent-re eux ; {) -étamines; "ovlfire supère -'et .paucio-
vulé ; 'fmit ·charnu et$ubg\Obu1eux, indéhiscent, 's61!lvent ± rubesœnt_
Plantes .dioïques. B.rancb.es souplement grimpantes ; feuilles lm-ges
et ± .ovales; vrilles.(feWlles~)nombreUBes et :longues...
......................... ..• _.' .•..., " '.... S~ax .• .1:
11:'24 [.BleU5
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Plenrs bisexnœs. Tiges graciltttmmt ascendantes; feuilles sca~
rieuses et ± l'Ilinimes; pseBdafimBles (ramilles modifiées) acicu~
laires ou falciformes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Asparagus. 2
. 1 - Snillax L. (FW. Il :. J.56~ : Salsepareille..
1. S. kraussiana Meissn. - Sa! G! Zé! : AC, dans les halliers
dcatriciels.
.2 - Aspara~us L. (FW. 1I~' 351).
. .Fleurs en grappes. Pseudofèuilfes. !!planes et ± falcifonnes ...
• . • . . • • • . • . • • • • • . • • • • • •• •••••••••.•..•.•••. 1. racemosus
.. Flems en fascicules. PseudefeuiIIes !l1:lbuIées à ± filiformes ...
. . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • • . • • • • .• . . . • . . • • • . . . . . . • 2. af1'i6anUS
- 1. A. racemosus Willd. - Sa! G! Zé : C, dans les brousses ou
halliers cicatriciels.
- 2. A., africanus Lam.. - Zt l Zé! : C,. dans les brousses à sol
pauvre. Variable. - A .. africamu ù. : plutôt septentrional, pédicelles
trapus. - A. pauli-guilielmii Solm&.-;LiLnb. : pédicelles filiformes.
126 - HVPOXIDACÉ:ES.
Liliales à souche tubéreuse ou rhiwmateuse, durcie; feuilles: étroites
et longues, ascendantes, touffues, ± finement et dnrablement velues.
Fleurs solitaires ou par 2~3, la hampe florale, très brève, ± entière-
ment cachée par les bases foliair9. Périanthe gamopétale, à 6 lobes
subégaux, généralement jaunes et finement velus SUT leur faœ exté-
rieure; 6 étamines; ovaire infère et multiovulé.
Ovaire subimmédiatement contigu anx lobes périanthaires. Fruit
in;p.arfa~tement déhiscent. Pleurs (longuement et finement) .
pedicellees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . .. . . 1. HYPOXlS
Ovaire longuement distant des lobes périantbaires (le gynophore
filiforme contenu dans un tube très fin, loAg de 5 à 8 cm). Fruit
parfaitement indéhiscent. Fleurs subsessiles. . . . . . . 2. Curculigo
.1 - Hypoxis L. (FW. II : 394).
- 1. H.. angustifolia Lam. - Go.M, Zé : RR. Dimorphe. -
H. angustifolia Lam. : snbéquatorial, feuilles atteignant 200/5 mm, les
fleurs vers leur mi~hauteur.-H. djakmensis (A. Chev.) Huich. : mon~
tagnard et nain, feuilles atteignant 50/2 mm, les fleurs vers leur som-
met.
. 2 - Curculigo Gaertn. (FW. II : 394).
- J. G. pilosa (Schum. et Thonn.) Engl. - Zt! Zé : AC, en sons-bois
dairs ou c1airiérés.
127 - TACCACÉ;ES.
Liliales hautement herbacées, à souche tubéreuse et grandes feuill~
tres découpées, la hampe florale, haute parfois de 1 m, terminée par
une ombelle à.fleurs nœnbreuses et finement pédice11ées. Ovaire infère,
globuleux, couronné par le périanthe profondément divisé, aux lobes
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courts et larges, verdâtrement translucides; 6 étamines; style très
court à stigmates ± pétaloïdes. Fruit baccüorme, globuleux.
. 1 - Tacca Forst. (FW. II : 396).
- I. T. involucrata Schum. et Thonn. - Zt! Zé! : AR.
128 - AMARYLLIDACÉES.
Liliales à souche bulbeuse et feuilles ascendantes; hampes florales
terminées par une à plusieurs bractées submembraneuses sous-tendant
une à plusieurs fleurs, grandes ou en ombelle ± dense et largement
sphérique. Fleurs généralement bisexuées, périanthe à base ± lon-
guement tubulaire, subégalement lobé; 6 étamines; ovaire infère,
pluri- à multiovulé.
Fleurs petites et très nombreuses dans chaque ombelle. Périanthe
diversement rouge (écarlate à oran~é), atteignant 15 à 25 mm de
longueur, étroitement hypocraténforme. Fruit baccüorme et
pauciséminé. Feuilles basalement pseudopétiolées (leur partie
supérieure largement ovale). . . . . . . . . . . . . . . . .. Haemanthus. 1
Fleurs grandes et peu nombreuses dans chaque ombelle (parfois
même solitaires) ; périanthe excédant 5 à 10 cm de longueur.
Feuilles obtusément lancéolées :
· .Filaments staminaux entièrement libres entre eux. Périanthe
diversement coloré apicalement ± évasé. Fruit pluriséminé :
· .- -Périanthe rouge ou rouge et blanc, à tube court. Fruit
capsulaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. Hippeastrum. 2
· .- -Périanthe blanc ou mauve et blanc, à tube long. Fruit indé-
hiscent , Crinum. 3
· .Filaments staminaux pétaloïdalement soudés entre eux. Pé-
rianthe parfaitement blanc, apicalement ± campanulé :
· .- -Soudure staminale largement infundibuliforme. Fruit sub-
indéhiscent, pauciséminé................ Hymenocallis.4
· .- -Soudure staminale profondément urcéolée. Fruit capsulaire,
multiséminé........... Pancratium.5
.1 - Haemanthus L. (FW. II : 368).
- I. H. multiflorus Martyn - Zt! Zé! : AR mais très visible et
ornemental. Variable entre 2 écotypes extrêmes. - H. longitubus
CH. Wright: corolles majeures (2 + 2 cm); méridional ou hygroscia-
phile. -H. rupestris Bak. : corolles mineures (1 + 1 cm); septentrio-
nal ou tropoxerophile.
.2 - Hippeastrum Herb.
- I. H. reginae Herb. - Zt! Zé : AC, cultivé dans les quartiers
résidentiels.
.3 - Crinum L. ( FW. II : 370).
- I. C. zeylanicum L. - Zt ! Zé! : C, dans les marais ou sur leurs
marges, parfois même en eaux permanentes. Variable. - 1•..,
périanthe inodore et partiellement mauve. - 1010, lobes périan-
thaires étroits, ± profonds et ouverts = C. distichum Herb. : feuilles
nombreuses, brèves, flabellées. - 1122, lobes périanthaires profonds,
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larges, peu ouverts = C. yucclÙfloyum Salisb. : marges foliaires sca-
briduleuses. - 12. " lobes oérianthaires courts. 1212, étroits et peu
ouverts = C. purpurascensIÎe~b. : feuilles nombreuses et brèves, omni-
latérales. - 122., lobes périanthaires larges. 1221, abruptement
rétroHéchis = C. scillijolium A. Chev. : feuilles étroites et brèves. -
1222, progressivement épanouis = C. paucifiorum Bak. : feuilles à
bords plans + C. sanderianum Bak. : feui11es à bords hautement
plissés. - 22 .•, périanthe odorant et parfaitement blanc, peu J?ro-
fondément lobé, 221., les lobes étroits. 2211, abruptement retro-
Héchis = C. natans Bak. : longifolié, partiellement Hottant. - 2212,
progressivement épanouis = C. lane-poolei Hutch. : aquatique, à
grandes feuilles. - 2222, larges et peu fargement ouverts = C. gigan-
teum Andr. : subéquatorial et ± majeur, à grandes feuilles ± dressées.
.4 - Hymenocallis Salisb. (FW. II:372).
- 1. H. littoralis Salisb. -.:. Zé.L : RR. Grandes feuilles (75{5 cm) ;
ombelles pluriHores ; périanthe loug de 15 + 10 cm .
.5 - Pancratium L. (FW. II': 372).
- 1. P. trianthum Herb, - Ds 1 Zt>!, Zé : AC, grégaire parfois,
sur terrains frais et nus (sinus interdunaires, marges de marais, etc.).
Feuilles atteignant 50{1 cm; ombelles à 1 ou 3-5 Heurs; périanthe
blanc, assez long (14 + 7 cm), le tube gracile, lobes linéaires autour
de l'androcée largement campanulé. .
129 - IRIDACÉES.
Liliales à souche bulbeuse, ±. fibreuse en surface ; feuilles dressées,
en touffe étroite, leurs bases étroitement imbriquées, leur partie
supérieure étroitement ou obtusément lancéolée. Fleurs hermaphro-
dites, grandes et voyantes, incurvées à zygomorphes; tépales 6, soudés
par leur base, leurs parties libres souvent ± différentes; 3 étanIines
± opposées aux tépales extérieurs. Ovaire infère, parfaitement cloi-
sonne en 3 loges ; style trilobé, ± largement; fruit capsulaire.
Tube périanthaire brièvement évasé:
· .Lobes périanthaires semblables entre eux. Fleurs groupées, plu-
sieurs ?ar spathe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Aristea. 1
· .Lobes t;>erianthaires dissemblables entre eux. Fleurs imbriquées,
solitarres par spathéole :
· .- -Limbe périanthaire non ou faiblement labié. Capsule ma-
jeure (2 cm), non lobée. Inflorescences toujours simples ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gladiolus .2
· .- -Limbe périanthaire toujours et nettement labié. Capsule
mineure (5 mm), profondément lobée. Inflorescences géné-
ralement ramifiées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Zy~otritonia.3
Tube périanthaire longuement tubulaire; lobes périanthaires sem-
blables entre eux. Fleurs distantes, solitaires par spathéole ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acidanthera. 4
.1 - Aristea Ker-Gawl. (FW. II : 374).
Ce genre serait représenté au Fouta-Djallon par le douteux Aristea
djalonis (A. Chev.) Hutch. (= Anthericum djalonis A. Chev., 123+2),
dont on ne connaît pas les Heurs et qui semble très rare.
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.2 - Gladiolus L. (FW. II : 376) : Glaïeul.
· .Périanthes atteignant 3 -cm de longueur, lobés erlérienrs étroi-
tement onguiculés-obovés, les intérieursoblaRcéolés.~s
caulinaires scarieuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L wngUiCfllatus
· .Nrlanthes exœdant 3 -cm de longueur. FeuilI.es œtùinaires déve-
loppées :
· .- -Lobes périanthaires abaxiaux-intérienrs onguiculés, les 4
autres obovés, atteignant 4 cm de longueur. Feuilles attei-
gnant 1 cm de largeur " 2. SpiCfÛUS
· . - -Lobe périant1;J.~ada~al-inté~eura>ncave,les 5 autres lobes
ova1es-cuspides. Feuilles excedant 1 cm 'Ùelargenr .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. fJuartini6lnus
- I. G. ung.uk:ulatus Bale - G, Zé! : AC, en savane herbue.
- 2. G. spicatus L. - Zt ! : AR, en prairies humides.
- 3. G. quartinianus A. Rich. - Zt! : AC. en prairies humides.
.3 - Zy~otritonia Mildbr. (FW. II : 379).
- I. Z. praecox Stapf - G : AR (signalé de Labé, Dabola, etc.) •
.4 - Acidanthera Hochst. Bak. (FW. TI : 376).
- 1. A.aequinoctialis Bak. - Zé.M! : AC sur pentes rocheuses, RR
ailleurs.
130 - BURMANNIACÉES.
Herbes annuelles, saprophytiques, à tiges graciles et dures, feuftleS
réduites, scarieuses ou translucides. sinon nulles; fleurs éparses vers
le so=et des tiges, assez nombreuses à solitahes ou presque. Pé-
rianthes atteignant quelques millimètres de lon,gueur, à 6 lobes dont
les 3 intérieurs en général très nettement mineurs (parfois presque
nuls), vivement colorés; 3 étamines, subégales, opposées aux tépales
intérieurs. Fruit capsulaire.
Fleurs basalement triailées. Ovaire à cloisonnement intérieur
parfait. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .1. Burmannia
Fleurs basalement cupulaires. Ovaire à cloisonnement intérieur
imparfait. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. 'GyInnosyptron
.1 - Bunn1lJlDiaL. (FW. il : 399).
- I. B. bicolor Mart. - G, Zé : AC, en prairies ou pelooses hu-
mides, mu les souches herbemles pourries.
.2 - Gymnosiphon Blume (FW. II : 397).
- 1. G.1ongistylus (Beu.th.) Hutch. -'Lé: R, sur k'Sdébrisd'.éeoTce
ou de bois pourri, au pied -des arbres ou même de Pahniers à huile.
ORCIDDALES
Plantes herbacées, souvent épiphytes, ~arfois saprophytes, dans
l'un et l'autre cas ± profondément modifiees. FleMs zygomorphes à
deux verticilles périanthlllires, cha:cm.1:I * trois pièces, à étam:ifre soli-
taire (d:eux,~es chez certaines Orehidées non ouest-.afrlcaiDes), à
ovaire allongé, infère, ,'cnn1:l:nantme t1'ès nombrelllX b"ès JreWs.ovuJes..
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Racines tubérisées (E~ ~W1lat.a, E. fiava;) , chevelues (tou-
jo~ ~e7;.é~), cramP"""""'*m ~ytes divers) ou même pré-
bensihts (.Vanilla;) • .'. .
'figes 1hasalement dé.vebpgées'j en: nhiZœnes;. géoêralement: grêle'> et
courts, parfoùs prat.iq:tœrD.1mt-' nuls. FlIetIOObulbes glo1r>uleux àI fusi-
fotrmes" naiss!mt sur les tiga et: ~pant l à Jll:<ttsiems feuilles:,
-très variablement développés et disposés chez les epiphytes faculta-
tifs (GenY01'c:his, Bnlb.aph')1~ P~lysiiachya, .A 1lselZia; Iiulaplriopsis.
Eulopk.ifl ntanaphylla).
T.iges, apicalement dressée; c:hez les, Orclridées terrestres ou: facn1ta-
tivement épiphytes; ces pot:ldons: apicales, florifères, meurent chaque
année, ont donc une croiSsance~.Chez les épiphytes obli-
gatoires (IVanilZa inclns), en. !eœadœ. les fleurs sont axillaires et la
croissance de la tige est indiscontinue, ks feoi11es s'espaçant sur les
portions d'âges divers ou se condensant sur la croissance de l'année,
souvent très brève.
Feuilles très généralement disposées sur deux lignes opposées de
part ci d'autre de la. tige (distiques), deœéIœntiimbriquées àflabellées
ou ± largement subéquidttstantes, ceri quœtque soit le type de la. tige.
Limm. scarieux, translucidœ 0lIII même. putiaite1:nflllt nuls chez. les
s.tpl:opb.ytes.; habacés à ±. sufJabamus<chciJ les terricoJies'; subcharnus
à ± coriaces: chez les épiphytes. Le limbe peut être psewiopétiolé vers
sa base (C01'ymborchis et gem;es. SlÙvand:s, queEqtNs Eulophia):; il est
généralemeut arrondi ou Sl!I.b~ ft son SQiJ:IJ.Il1et (très aigœ ou inégale-
ment. biJlolJulé Che21 les AngYlJelJum).
Les inflorescences: sont. terminales sur les tiges à croissance discon-
tinue, axillaires sur les tiges. à croissance- continue. Il y a d~ cas, par-
ticuliers : tiges florifères séparées des feuill~si celles-ci se dégageant du
rhizome commun en deçà ilesfleurs et après enes; chez tes Orchidées
il pseudobuThes, tinflorescence peut na.11;re du ps€ndobulbe ou à côté
de lui, donc en dehors des feuilles.
Quelques Orchidées ouest-africain~ont des ffews grandes ou vive-
ment colorées mais pfus nombreuses sant cenes à.flleurs petites et ver-
dâtres. .
Le périanthe comporte deux sêpales latéraux, parfois dédoublés
{quelques Habenaria) et un séli'ale central', généralement. mais non
pas toujours maïeur ou différenCle, parfois même pourvu d'un éperon;
les d'eux. p~tales latéraux peuvent être différents des sépales voisins
ou très semblables à eux; te pétale central, nommé « llLbeITum », est
généralement très différencié, souvent•. rnais non pas,tauiours, pourvu
d'un onglet basaI, d'un éperon inférieur, de lobules ou de plis; ces
caractères secondaires du labelfum sont souvent très visibles mais rare-
ment très stabI~. Généralement, rovaire se tordant sur lui-même
selon une spirale à. 1800, le labellwn se trouve abaxial et non plus
adaxial (inférieur et non pas supérieur dans des inflorescences verti-
calement àressées),.
L'étaJ:ni:lœ ~t le prolongement du style constituent un (( androgy-
nophore » très vanablement et diversement. court ou long, large ou
grêle, simple ou orné.
L'étamme proprement dite se réduit pratiquement à une anthère
qui peut être attachée à. l'androgynaphOZ"e; soit paI sa base, soit par
son sommet. ~ anthères basifixées peuvent etre elles-mêmes dres-
sées ou rêtrilltêchies. Dans tous les cas, le poOen est aggloméré (en
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« pollinie ») à l'intérieur de l'anthère, formant, soit une grappe multi~
granuleuse, soit une ou plusieurs masses en forme de massue, diverse-
ment reliées entre elles par leurs stipes; grappes ou massues forment
un pédicelle vers la base de l'anthère, pédicelle qui peut être élargi
finalement par une glande visqueuse, en coussinet (( viscidie .) ; on
sait que cette architecture compliquée permet le transport du pollen
par les insectes.
Ce transport du 'pollen par les insectes est rendu généralement
nécessaire par la sterilité du stigmate opposé à l'anthère; les deux
autres stigmates sont fonctionnels mais le stigmate stérile, « rostel-
lum », se développe en écran ± large entre l'étamine et eux.
Les fruits sont des gousses tardivement déhiscentes par 3 ou 6 fentes
longitudinales, contenant toujours un nombre infiniment élevé de
graines extrêmement petites.
131 - ORCHIDACÉES.
Nous ne donnons ici qu'une esquisse incomplète et sommaire. Le
recensement des Orchidées ouest-africaines est encore loin de son
terme car ces :plantes, rares dans l'ensemble de l'A. O. F. à l'exception
d'un très petit nombre d'espèces (d'Habenaria, Eulophia, Angrae-
cum), sont très nombreuses et diverses dans des stations encore mal
connues: hautes montagnes, forêts très humides. Par ailleurs, les spé-
cialistes fondent leurs définitions sur de tous l?etits détails de l'ana-
tomie florale, qu'un amateur ne peut identifier a coup sûr. On voudra
donc bien excuser ici un nombre, certainement élevé, de simplifica-
tions abusives ou d'omissions regrettables.
Pollinies granuleusement lobulées. Pseudobulbes toujours absents:
· .Anthère, claviforme ou globuleuse, attachée par sa base ± lon-
guement pédicellée. Tiges à croissance discontinue, les fleurs
terminales (parfois sous-tendues par des bractées ou bractéoles
subfoliacées) ; plantes généralement terrestres ;
· .- -Anthère dressée, ± étroitement c1aviforme. Feuilles autour
de la tige florifère, dressée (sinon nulles et la plante, sapro-
phytique, non verte) :
.. - - .. Labellum adaxial, étroitement éperonné. Fleurs jaunes ou
orangées. Tiges brèves (2-4 dm); feuilles basales et
oblongues (à veinules blanches) . . . . . . . .. Arnphorchis. 1
· .-- ..Labellum abaxial :
· .- - .. - -Rostellum réduit, denté ou subulé. Fleurs généralement
par 6 ou plus (sinon plantes sans chlorophylle ou
Heurs très grandes et à anthère très allongée) :
.. - - .. - - ..Stigmates visiblement pédicellés. Labellum étroite-
ment éperonné. Fleurs blanches à verdâtres (pétales
souvent étroits, parfois dédoublés). Tiges diverses
(3-9 dm), feuilles caulinaires ou (rarement) basales.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Habenaria. 2
.. - - .. - - ..Stigmates pratiquement sessiles :
· .- - ..- - .. - -Labellum sur l'androgynophore, onguiculé (briè-
vement puis largement obcordé), obtusément
éperonné. Fleurs brunes et mauves. Tiges brèves
(2-4 dm) ; feuilles caulinaires et lancéolées ....
. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. Phyllomphax .3
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· .- - .. - - .. - -Labellum prolOl1ge~t l'androgynophore. sessile:
· .- - .. - - .. - - .. Labellum sans eperon. Fleurs mauves et
blanches. TigeS diverses (1 ou 10 dm) ; feuilles
caulinaires ou nulles. . . . .. Brachycorythis. 4
· .- - .. - - .. - - ..Labellum div~entéperonné :
.. - - .. - - .. - - .. - -Eperon·murt; labellum fortement bicaréné.
Fleurs rougéll.tres et vertes. Tiges hautes
(6-9 dm);J feuilles caulinaires et pseudo-
pétiolées'•. , , . '. . . . . . . . . . . Diplacorchis. 5
.. - - .. - - .. - - .. - -Eperon long ; labellum non caréné (anthère
atteignant 16 mm de longueur). Fleurs
blanches et verdâtres. Tiges brèves (2-5
dm) ; feuil,les basales et pseudopétiolées ..
............ .'............. Podandria.6
· .- - .. - -Rostellum développé, large et concave. Fleurs toujours
par 4 ou moins (plantes vertes, anthère brève) :
· .- - .. - - ..Labellum étroit, non ou brièvement lobé. Fleurs
jaunes ou orangées. Tiges brèves (2-4 dm) ; feuilles
caulinaires et subengainantes. . . . . .. Platycoryne. 7
· .- - .. - - ..Labellum large, tOJl,jours et profondément lobé.
Fleurs blan<;1les et vertes. Tiges naines (5-20 cm).
Feuilles basales et sublinéaires. . . . . . .. Cynorchis. 8
· .- -Anthère rétrofléchie. ± obtuséIDent globuleuse :
· .- - ..Labellum adaxial, obtusément biéperonné. Fleurs blanches
et longibractéolées. Tiges robustes (6-9 dm); feuilles
caulinaires et lancéolées (i ou 3). . . . . . . . . . . SatyriUl1'l.9
· .- - ..Labellum abaxial :
· .- - ..- -Labellum non éperonné. Fleurs roses ou mauves. Tiges
robustes; feuilles caulinaires ou isolées (les caulinaires
nettement réduites, les isolées. ascendantes et lan-
céolées. naissant du rhizome commun) Disa 10
· .--.. --Labellum complexement éperonné. Fleurs blanches ou
roses. Tiges naines (1-2 dm) ; feuilles basales et dres-
. sées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . .. . . . . . . . . Disperis 1 1
· . Anthère, utriculaire ou operculée,' attachée ± largement par
son sommet aminci. Laoellum sans éperon :
· .- -Tiges à croisslPlce discontinue, les fleurs terminales (parfois
en pseudopanicules à bractées foliacées). Plantes générale-
ment terrestres :
· .- - .. Feuilles (pétiolées. largement cordiformes, 15 + 12 /15
cm) séparées de la tige florifère, celle-ci dressée, peu éle-
vée tl-5 dm). F\leurs peu nombreuses. grandes (4 cm).
verdatres (parfoIS striulées de rouge). . . . . . .. Nervilia 12
· .- - .. Feuilles autour de la tige florifère :
· .- - ..- -Feuilles vertes et (en général assez nettement) pseudo-
pétiolées :
· . - - .. - - ..Tiges robustes et hautement dressées (1 -2 m). Fleurs
très nombreuses, grandes, blanc verdâtre .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . COryInborchis 13
· .- - .. - - ..Tiges graciles et terminalement redressées (la partie
rampante ± rhiwmateuse) :
· .- - .. - - .. - -sépales et pétales latéraux libres entre eux :
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· .- - .•-- ..- - ••ADdrogytlDpllare long et grêle. Fleurs très nom-
. breuses, petites (6-10 mm}, blanches ..... '"
. •. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Platylepis 14
_.- - •.- - •. - - .•.Andmgynophore court et tnipu.. Fleurs nom-
breuses, tr~s petites 13-5 mm), blanchâtres :
_.- - ..- - ..- - .. --Labe11um aàaxiaL . . . .. ... ... .. Hetaeria 15
.. - - ..- - ..- - .. - -Labellumabaxial................ Zeuxina 16
..--..-- .. --Sépales et pétales latéraux soudés entre eux (sur
au moins leur demi-longueur). Fleurs nom-
breuses, uès petites, blanches..... Cheirostylis 17
-..- - ..- -Fenilles scarieuses ou minimes (saprophytes graciles et
nains}. Fleurs nombreuses, très petites, brunâtres ...
.. . .. . . ... . ... . .. . . . . . . . . . . . . ._. . . . . . .. Auxopus 18
_••- -Tiges à croissance continue, les inflorescences axillaires;
fleurs nombreuses et assez grandes, colorées (d'un blanc vii
ou maculé de mauve}.. Plantes (emaenrees dans le sol) lon-
guement lianescentes. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . Vanilla 19
~Pollinies étroitement c1aviformes, anthère aplatie et operculée,
att.acl1ée ± largement par son sommet aminci :
· .Tiges à croissance discontinue :
-•. - -Labellum sans éperon:
· .- - .. Pseudobulbes touiours présents. Epiphytes obligatoires :
..- - .. - -Axes florifères naissant à côté àes pseudobulbes ;
· .- - ..- - ..Labellum adaxial.................. Genyorchis 20
· .--..-- ..Labellumabaxial...... ........•.• Bulbophynum. 21
..- - ... - -Axes florifères naissant au centIe des pseudob\Ùbes :
_ .--..-- .. Labellum adaxial. Polystachya 22
••--..--.. Labellumabaxial...................... AnseUia 23
-•.- - .. Pseudobulbes toujours absents Cti&es rampantes puis
redressées, avec une touffe de feuilles pseudopétiolées
vers la base de la portion florifère, termi'nale). Epiphytes
facultatifs :
_.- - .. - -Androgynophore long et gtacile.......... .. Liparis 24
_.- - .. - -Androgynophore court et massif........... Malaxis 25
_.- -Labellmn diversement (parfois très obtusément) éperonné:
_ .- - ..LabeIlum étroitement onguiculé, décurrent' sur l'androgy-
nophore.Basedestigesfortemmtrhizomatense. Calantbe 26
_.- - .. Labeltum n'On onguicnlé, sessile sur l'a.ndrogynophore.
Base des tiges diversement spécialisée (parlois pseudo-
bulbeuse) : -
_ .- - .. - -Rostellum obtus et très court. . . . . . . . . . . .. Eulophia 27
-..- - .. - -Rostellum long et très 2igu•.......... Eulophiopsis 28
-. :Tiges à croissance cootinne,.lesflems axillaires. Epiphytes obli-
gatoires:
_.- -Feuilles présentes (subco:riaœs et subulées ClIn... plus générale-
ment, émarginées à in~galement bilobulées Ven! leur som-
met) ; racines préhensiles et non vertes. . . • . An~raecum. 29
_•.- -Feuilles absentes, racines retombantes. (longues et lwm-
breuses, en touffes denses} et. f.onctionne1lemen1 vertes ..
. . . •. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Microcoelia 30
.1 - Am.phorchis Thou. IHu.benm-ia. p.p. FW. II : 407-409).
~ 1. A. occidentalis Lindl. - Zt, Zé : RR.
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.2 - Habenaria Willd. (p.p. FW. II; 407).
· .Pétales simples. Feuilles cauliDaires : '
· .- -LabelIl1m trilobé: ,
· .--..Lobes marginaux du labenumfinement pectinés ou laci-
niés:
.. - - .. - -LabelIum court (1 cm), ~abelIé............... I. jacobi':
.. - - .. - -LabelIum long {:z cm), ~long............. 2. engleriana
· .-- ..Lobes marginaux du làbeHuDl entiers ou obtusément
lobulés:
.. --oo--Eperon atteignant '1-3lim de l.ongneur ..... 3. filicarnisc
.. - - ..--Eperon exoédant{)-9emde longueur......... 4. '/Jraura-
· .- -I,abelIum indivis............................ 5. ;::ambezinœ:
· .Pétales doubles (avec un lobe postérieur ± soudé au sépale
adaxial et un lobe antérient libre, étroit) : ..
· .- -Feuilles basales (± suborbiculaires). Eperon atteignant 6 cm
de longueur. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 7. JU'matissimac
· .- -Feuilles caulinaires ;
· .- - .. Eperon atteignant 2-4 cm de longueur. . . . .. 6: ichneumonea'
· .-- .. Eperon atteignant 12-18 am de longueur....... 8. cirrhata'
- I. H. jacobi Summerhayes - Go,. prè$ de Kindia: RRR.
- 2. H. en~lerianaKraenzl. - G ; RR. 6 dm, feuilles lancéolées.
- 3. filicornis Lindl. - G, Zé : R, ± palustre. 4 dm, gracile, feuillesc
étroites, fleurs verdâtres.
- 4. H. procera Lindl. - Zé : AR, ± épiphyte en montagne.. 4 dm,.
feuilles lancéolées, fleurs blanches. \
- 5. H. zambesina RchbJ. - G, Zé : AC, pelouses hmnides ou~
parfois, épiphyte. Variable. - H. leonensis KraenzL: mineur en haute
montagne. - H• .z16ne.Oesina s.s. : majeur. un peu partout.
- 6. H. ichneumonea (Sw.) LindI. - G, Zé : AC, palustre. Variable.
- H. anaphysema Rchb.f. ; éperon ± spiralement OOrdu. - H. 001'-
rina Ridl. : fleurs ± majemes. - H. budtmnana Kraenz!. : tiges,
robustes, feuilles lancéolées, inflorescences lon~es et grêles. - H.
ichneumanea s.s. : tiges graciles, feuilles très étrcl.toes, inflorescences.
brèves et larges.
- 7. H.armatissitna RchbJ. - Zt.N : R., sciaplille en brottsse•.
Variable. - H. amtlJiissima s.:s. : zfeuilles, fleurs majeures et glabres_
- H. lecardii Kraeuzl. : 1 feuille; 1ieurs mineures, ± pubescentes.
- 8. H. cirrhata Rchb.f. - G : R, en savanes herbues. Tiges ro-
bustes, fleurs tl()mbreuses et grandes.
.3 - PhyUomphax Schltr. (FW. II : 407).
- I. P. belleborina (Nichols) Scbltr. - Go.M, Zé ~ AC.
.4 - Brachycorythis Lind!. <+ Sckwartzkopjfia, FW. II: 405)-
· .Autotrophe, atteignant 9 dm de hauteur, à feuilles lancéolées.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. schweint14rthii~
· .Saprophyte, atteignant 9 -cm de hauteur, à feuilles nulles....
. . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • . • • . . . • . . . • • . • • . • • . •• '. • • •• 2. pumilÜJ>'
- 1. B. schweinfurthii Rchb.f. - Zt : AC. Variable. - B. schwein-
furthii majeur, à feuilles glabres. - B. sutlanica Schltr., mineur. ~
feuilles villuleuses.





.5 - Diplachorchis SchUr. (FW. II : 405).
- 1. D. en~leriana (Kraenzl.) Schltr. - Zt, Zé : R. Très gracile.
.6 - Podandrià Rolfe (Habenaria p.p. FW. II : 408-410).
- 1. P. macranda (Lind1.) Rolfe - Zé : AR, en forêt .
.7 - Platycoryne Rchb.f. (FW. II : 412).
- I. P. paludosa (Lind1.) Rolfe - Zt, Zé : AC, palustre.
.8 - Cynorchis Thou. (FW. II : 407).
- I. C. parva Summerhayes - Go.M : R, en prairies et pelouses.
.9 - Satyrium Sw. (FW. II : 417).
- I. S. occultum Rolfe - Go.M : RR, sur le plateau de Dalaba-
Diaguissa.
10 - Disa Berg. (FW. II : 414) .
• - I. D. subaequalis Summerhayes - Zé.M : RR, récolté au Mont
Nimba (Schnell).
11 - Disperis Sw..(FW. II : 417).
- I. D. thomensis Summerhayes - Zé.M : RR, récolté au Mont
Nimba (Schnell).
12 - Nervilj~ Gaud. (FW. II : 4.23).
- I. N. shirensls Sch1tr. - Go.M . R.
13 - Corymborchis Thou. (FW. II : 423).
- I. C. welwitschii Rchb.f. - Zé .: AR, en forêt ou montagne.
14 - Platylepis A. Rich. (FW. II : 420).
- I. P. ~andulosaRchbJ. - Go, Zé : R.
15 - Hetaeria BI. (pp. FW. II : 421).
· .Labellum indivis............................... I. stammieri
· .Labellum bilobé.............................. 2. occidentaiis
- I. H. stammleri (Schltr.) Summerhayes - Zé: RRR.
- 2. H. occidentalis Summerhayes - G, Zé : RR.
16 - Zeuxina Lind1. (+ Hetaeria p.p. FW. II : 421).
· .Labellum indivis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. eiongata
· . Labellum bilobé............................ 2. commelinQides
- I. Z. elon~ataRolfe - Zé : RRR.
- 2. Z. commelinoides A. Chev. - Zé : RR.
17 - Cheirostylis BI. (FW. II : 421).
- I. C. lepida Rolfe - Zé.M : RRR.
18 - Auxopus Sch1tr. (FW. II : 420).
- 1. A. kamerunensis Schltr. - Zé : RRR.
19 - Vanilla Sw. (FW. II : 418).
· .Labellum basalemep.t et largement évasé .
· .Labellum entièrement et étroitement utriculaire .
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- 1. V. africana LindI. - Zé: AC, sauvage. Variable. - V. a/ricana
s.s. : feuilles étroitement sublancéolées (12/3 cm). - V. crenulata
RoUe: feuilles obtusément subelliptiques (18/6 cm).
- 2. V. planifolia Andr. - Zé! : R. Vanille cultivée, à fruits très
allongés (ils sont aussi très longs dans les formes sauvages).
20 - Genyorchis Schltr. (FW. II : 440).
- 1. G. purnila (Sw.) Schltr. - Zé ! : AR. Feuilles (14/5 mm) ± char-
nues, géminées; fleurs très petites (3 mm) et peu nombreuses.
21 - Bulbophyllurn Thou. (FW. II: 433). Il a été décrit un très
grand nombre de (( petites espèces» dans ce genre, fondées notam-
ment sur des caractères végétatifs très certainement variables, tels
que le nombre de feuilles par pseudobulbe, le nombre et, corrélative-
ment, la petitesse (3 à 6 mm) des fleurs. Nous ne citerons ici que trois
espèces, dont les deux dernières peuvent être liées par une série sub-
continue de formes intermédiaires.
· .Labellum intérieurement hirsute. Axes florifères non charnus ni
subailés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. calamarium
· .Labellum intérieurement glabre :
· .- -Axes florifères non charnus ni subailés. . . . . . . . . . 2. lupulinum
.. - -Axes florifères diversement charnus ou subailés....... 3. bu/a
- 1. B. calaInariurn LindI. - Zé! : AC.
- 2. B. lupulinurn LindI. - Zé : AC.
- 3. B. bufo (LindI.) RchbJ. - Go.M, Zé : AR.
22 - Polystachya Hook. (FW. II : 425).
· .Arboricoles, à tiges rampantes et pseudobulbes ± largement
globuleux, feuilles l ou 2 (rarement plus), ± larges et obtuses:
· .- -Fleurs très petites (376 mm), périanthe blanc jaune et orangé
mauve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. tessel1ata
· . - -Fleurs non petites :
.. - - .. Fleurs moyennes (8-16 mm), périanthe blanc à jaune
orangé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. laxi(lora
.. - - .. Fleurs grandes (16-32 mm), périanthe jaune et rouge
mauve..................................... 3. galeata
· .Graminicoles, à tiges dressées et pseudobulbes ± étroitement
fusiformes, feuilles 2 à 8, ± étrOltes et longues. 4. microbambusa
- 1. P. tessellata LindI. - Go, Zé : AC.
'- 2. P. laxiflora LindI. - Go.M, Zé : AC.
- 3. P. galeata Rchb.f. - Zé: AC. .
- 4. P. rnicrobaInbusa RchbJ. - Go.M, Zé : AC mais strictement
localisé, grégaire, dans les pelouses humides sur détriti granitiques, en
épiphyte mais au ras du sol, sur les touffes de graminées et, surtout,
de Cypéracées..
23 - Ansellia LindI. (FW. II : 425).
- 1. A. africana LindI. - Zé.E : AC, en forêt seIni-dense. Epiphyte
robuste (8-16 dm) ; fleurs assez grandes (3 cm), blanches et vlOfettes,
nombreuses, ± paniculées.
24 - Liparis Rich. (FW. II : 424).
- 1. L. guineensfs LindI. - Go.M, Zé: AR. Feuilles (10 + 15/7 cm)
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atteignant la base de Tinfloresc.ence, fleurs petites (6 mm)" -verdâtres
à :mngeâtres, .nombreuses.
25 -.Malans Salaud. {F'W. II : 423).
- 1. M. pt'9repens (KTaIttl.) Summerhayes - Go, Zé : R. Feuilles
(1 + 4/2 cm) et fleurs (3 mm) très petites, l'inflorescence ± &picifonne.
26 - CalantheR. Br. (FW. II : 432).
- 1. C. corymbosa Lind1. - Go.M, Ze: R, sdaphile terrestre.
Feuilles 3-5, pétiolées puis lancéolées (J:§ + ],O/1(j)) ;.fieurshlanches et
mauves, assez .petites (J-2 .cm), très nombreuses.
'],'1- Eulophia R. Br. (+ Eulophidium Pfitz.,FW. TI: 440)..
· .Fétales latéraux uès semblables ;aux sépales:
· .- ..:.Drchidées toujours épiphytes à pseudobllllbesglobuleux,
feuilles épaisses et coriaces (généralementzébrée!Yde·bandes
sombres et claires) Fleurs mineures et pâles (,périanthe
blanc verdâtre, à taches roses sur le hibe11um) _
....................................... ~ ..... _.. 1 .. mœnop7vylla:.
· .- -Orchidées généralement terrestres, sans pseudcibtilbes deve-
loppés, feuilles minces et vertes .:
· .--.. Fleurs mineures et pâles (périanthe blanc .ou jaune ±
verdâtre, rarement macule depourpr.ej. FeIiiIles .etroit-es
et engainantell...... 2.1utea:.
· .-- .. Fleurs majeures et colorées (d'un blanc vif ou roses à
mauves). FeuilleJ -grandes et ·,pseugqpét-io1ées :
· .- - ..- -Eperonarnondi. .süvicoles (terrestres J!lU épiphytes à
l'aisselle ,de branclres ma;jeures, parloiB très ,grandS) .à
souche rhizOInate:use.. . . . . .. J.. abyssinica:
· .-- .•- -Eperon aigu. Praticoles (toujours terrestres) .:à .souche
fibro-bulbeuse ,... . 4. guineensis
· . Pétales latéraux trèsdiflére.ntsdes sépales (beauconp plus larges
et -obtus). Feuilles étroites et engainantes. Praticoles .àradnes
tubérisées :
· .-:- -Eperon étroit et cornu; fleurs mineures et pâles (jaunes, par-
fQÎsstrinlées de :TOuge) '" ' .. 5. fiavlX
· .- -Eperon large .fit .ob.tus. Fleurs majeures ,et cOlorees (rOBes,
mauves ou violettes) '. .. .. . 6. cuculiatlX
- 1. E. monophylla (A. Rich.;) S . .Moere - Zé'.!.: AR"épipbyte déjà.
très spécialisé mais plutôt héliophïle, en forêt dâire ou aegradée.
- 2. E.lutea Lind1. -·G ! !Lé! : AC, .enpelouses ou pauvres prairies
oSur latérite.
- 3. E .. aby-ssin.ica(HGlchst.,) B.chb.L - Zé ,! : AC, enforêts.huniides.
- 4. E. guineensis Lind1. - Zt! Zé : AR, sciaplille..au .N(flomle
d'ombre sous les Baobabs des plaines inondées), hélioplille an S.
- 5. E. flava Hook. - G ! Zé! ::AC.
- 6.. E. cu.cWla:t-a Steud. - Zt! Zé! ,: AC, très emementa1.
28 - Eulophlopsls pfitz (FW.l1 : 446)..
- 1. E. lurida (Lind1.) Pfitz - Go, Zé : AC, surtout en montagne.
Epiphyte majeu~~keudobulbeiusifGrme '(9/3 .cm), <gnIld.es ieuilles.
/lilelU'5 petites et. ·euses, jaunes et br.utœs..
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29 - Angraecum Btlty f+ AemR:gis Rchb.f., Angy.aecopsis
Xraenzl., Bolusiella ScWtr., c.zyfiJ4!{)çJitilum. Kraemt, lJi-aphanantlre
ScWtr., Rangaeris Summerhayes. Tridactyle ScWtr., FW. II : 449-
463). Ce genre, que nous rétldltliSsons fd dan3 SOIr amplffmfe'prùIlitive,
a été pulvérisé presque à l'infini, ce. qni rend sou. étudrt-, sm- m{üériei
sec, particulièrement difficile; nous en fournissons ici une ébauche
analytique simplifiée, certainemeu.t très- imparfaite et incomplète,
limitée aux fonnes les plUs stables qui se peuvent rencontrer dans
l'ouest africain.
· .Tiges anongées, feuilles. sub~fifiStantes :
· .- -Fleurs·solitaires ou- fascicUIéesr très petites (.3 mm) et! tou,-jours blanches :
· .- - .. Feuilles ± étroitement aigults et subu.lœs (visddies. gé-
minées).......• , _ _ 1. subula;/;um
, .- - .. Feuiltes ± inégafemenf et. o1iJtuséi:nent. liliobulées (à. leur
sommet, viScïdies·solitaKes~•. __ •.. __ . _•... _. 2. disti-ck1/lom
_ .- -InHoreseences spicifotmes à.subpàni«u1èes (.engénérat1 presque
aussi longues que !es feui1les}. FeuiIIes ± inégalement et.
obtusément lillobulées (Ii lem sommet). :
_ .--.. Longueur de l'éperon. suliégak a. celle dli labellum.; pé-
rianthe blanc. (r.arement rose pâle. ou jaune verdâtre) :
_ .- - .. - -Fleurs très petites (.3.-6 mm)" bractéoles miglmes.....
• •.• • • • • ... • • • • • • • • • • • • ••• •.• - •••• _•• , ....... • • 3<.. bükn.s
_ .- - .•- -Fleurs assez petites (.6-12 mm)." btactéoles imbriquées.
('aussi fangues que les fleurs) •..•• '0" ••• 4.e.marg,inatUM.
_ .- - ..Longueur de l'éperon supérienre li. celle du labellWill ; fleurs
assez petites :
_ .- - •. - -Eperon deux fois plus. long. que le labe11nm; példanthe
GlCangé _..••.... _... . •. . . . . . . ..• . 50-- CIlr.mConùa;um
_ .- - .. - -Eperon trois fois. plus long que le·la:he11um.;. périanthe
verdâtre ..... '" . _..... '" •..•. '''' ... .. ..... 6. iS(;hno.PWl
, .Tiges abrégées, feuilles ffabenees ; ÏDfulJ:eScences spicifœm.es. à.
subpaniculées :
• .- -Feuilles ± étroitement allongées puis subaiguës. Longueur
de l'éperon subégale à celle du 1abellum; périanthe ver-
dâtJ!e. :
- .- -'•.Fleurs. très. petitea (3 mm). .. o ,. • 7. ta~beJ,ii
· .- - •. Fleurs. assez. petites- (6-9 mm).. . . . . • . . . . . 8. r-h.ipsaLi3I:J&ium
· .- -Feuilles ± obtliSéi:n.ent allongées. puis bilWu1ées (jn~gaJ.e...
ment) :
· .- - .. Longueur de l'éperon subégale à celle du labellum. ; fleurs
assez pdites, ~rdâtres-. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9. pûl'u'Cidum
· .- - ..L~Td~ l'~l'(i)1l ~4 cm} ùoa;}i)le de celle du labeIlum ~
fleYRl asse21 grandes-, l!Jfuncheg. . . • . . . . . . ... . .• roI bilabum
1. A. SubullituDl Linill). - U : AR.
- 2. A. distiidnlRl< LiOO1'. - ze ! : AC.
- 3. A. bidens' (RoUe); Relldle - U: Co
- ". A. eIRarginatulIl' (Sw.) G. Rob-. - G! Zé! C, dans les
forêts claires sous climats humides.
5. A. armeniacum Lind1. - Zé ! : R.
6-. A. isdm~u8-8chltp.- U.M: :RR.
7. .A. taillJoti~~-·Z€: lItR.
8. A. r1fripsali69d1RIf Rc.fJ.mf. - G0, Zé': lit.
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- 9. A. pellucidum Lindl. - G, Zé : AR.
- 10. A. bilobum Lindl. - G, Zé : R.
30 - Microcoelia Lindl. (FW. II : 454.
- L M. exilis Lindl. - Zé : RRR.
ZINGIBERALES
Plantes rhizomateuses, à feuilles généralement composées de
trois parties: la gaine, le pseudopétiole, le limbe. Les gaines peuvent,
très étroitement imbriquees, former des pseudotiges sublianescentes
à dressées ou même (Musacées) des pseudotroncs d'assez grande hau-
teur. Les pseudopétioles peuvent être longs et graciles ou épaissis, à
très courts et presque nuls. Les limbes, toujours entiers, en général
± largement et obtusément elliptiques, peuvent être à leur base
très inégalement arrondis (certains Dona:>:) ou subauriculés (certains
Amomum); la nervure médiane, prolongeant le pseudopétiole, est
toujours nettement marquée, les nervures secondaires, ± ascendantes
et largement espacées, toujours très fines, sont parfois rejointes par de
très nombreuses et fines nervilles tertiaires; enfin ce limbe peut être
épaissi, subcharnu, dans certaines formes naines (Costus spectabilis).
Les fleurs ont un ovaire infère, surmonté ,ar un calice générale-
ment subscarieux, denté, lobé ou ± spathac ; la corolle est généra-
lement mais très variablement et diversement gamopétale et zygo-
morphe; l'androcée comporte en principe 6 étamines, dont 1 peut
être ± abortive et les 5 autres ± fonctionnelles (Musacées) ou aont
1 est fonctionnelle cependant que les 5 autres forment un verticille
pétaloïde, très diversement lobé ou découpé mais généralement avec
un lobe, abaxial et opposé à l'étamine, largement flabellé : labellum
staminal. Le style, gracile et simple, peut être ± soudé à l'étamine
fonctionnelle, dont le filament et le connectif peuvent être alors diver-
sement subpétaloïdes ou encapuchonnants.
132 - MUSACÉES .
. Zingiberales à gaines foliaires soudées formant un pseudo-tronc ±
haut et durable; pseudopétioles robustes et très longs; limbes oblongs,
atteignant 25-50 dm de longueur sur 25 à 50 cm de largeur. Fleurs
à 5 ou 6 étamines fertiles, la sixième étamine nulle à ± mineure. Fruit
multiséminé, massif et long.
Sépales séparés entre eux et des pétales. Pseudotroncs péren-
nants ; feuilles en large éventail; fleurs subsessiles dans les axes
foliaires, en grappes composées, trapues.. . . . . . . . . . 1. Ravenala
Sépales soudés entre eux et aux pétales. Pseudotroncs « annuels »
(mourant après avoir fleuri) ; feuilles en touffe ascendante; fleurs
subverticillées sur un pédoncule énorme, en grappe terminale,
retombante........................................ 2. Musa
.1 - Ravenala Adans.
- L R. mada~ascariensisSonnerat : Arbre du voyageur - Zé! :
AC dans les quartiers résidentiels, plante d'ornement. Fruit triloculai-
re~ent déhiscent, à graines entourées d'une arille laciniée
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.2 - Musa L. (FW. App. :467).
1. M. sapientium L. : Bananier - Zm ! Zt ! Zé! : C, communé-
ment cultivé, devenu ± sauvage dans les contrées méridionales.
Indéfiniment variable. - M. ensete Gmel. : Abaca, pétioles fibreux.
- M. nana Lour. : Bananier nain des Canaries (en fait, originaire de
Chine). - M. ornata Roxb. : Bananier d'ornement, tardivement flo-
rifère, à fruits déhiscents, graines grosses et noires, très dures, noyées
dans une pulpe amère. - M. payadisiaca L. : Plantain, donnant les
grosses et farineuses « bananes-cochon li que l'on mange cuites. -
M. sapientium s.s. : Bananier cultivé, donnant les « bananes-figues»
que l'on mange crues. - M. schweinlurthii K. Schum. et Warb. :
forme sauvage indigène, à graines fertiles (semblables à celles du
M. ornata, on sait que les • espèces li cultivées sont, en réalité, des
formes stériles, multipliées végétativement).
133 - ZINGmlJ;RAcÉES.
Zingiberales à gaines foliaires non soudées en pseudo-troncs, à éta-
mine fertile solitaire. Le port en est passablement variable, même à
l'intérieur de chacun des ~enres : nain, avec des feuilles, soit en ro-
sette, soit dressées et solitaires ou presque; graminoïde, avec des
pseudo-tiges graciles, dressées, simples ou apicalement fastigiées; sub-
lianescent, avec des pseudotiges retombantes et ramifiées. Les inflo-
rescences présentent également des aspects généraux assez variables,
pouvant être terminales, latérales ou basales sur les pseudotiges, ou
encore séparées, sortant directement du sol, ± près des feuilles ou
pseudotiges feuillues; elles présentent toujours des bractées remar-
quables, scarieuses, ± étroitement concaves ou imbriquées. Les
sépales et pétales sont généralement bien distincts; l'androcée cons-
titue une pseudocorolle interne, divisée en segments subégaux ou très
inégaux dont un seul porte du pollen. Le fruit a 3 loges, dont 2 peuvent
être ± complètement ou tardivement abortives; le péricarpe est
généralement épais, subcoriace à subchamu, souvent rubescent, par-
fois couvert de pustules spinuleuses ou de poils clairsemés; il s'ouvre
en 3 valves, à maturité ou après maturité.
Anthère biloculaire (Zingiberoïdées). Ovaire parfaitement trilo-
culaire, loges pluriovulées: .
· .Androcée adaxialement divisé en trois lobes pétaloïdes (les
latéraux ± majeurs). Etamine entièrement subpétaloïde :
• .- -Connectif staminal obtusément oblong. Inflorescences brèves
et isolées.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kaempferia. 1
· .- -Connectif staminal profondément sagitté. Inflorescences c1a-
viformes et basales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Curcuma. 2
· .Androcée adaxialement développé en un labellum pétaloïde :
· .- -Filament staminal gracile. TIges feuillues simples et graciles:
· .- - .. Connectij staminal non appendiculé ni élargi. Inflorescences
grandes et paniculées, souvent terminales.. Renealmia. 3
· . - - .. Connectif staminal diversement appendiculé ou élargi.
Inflorescences toujours isolées: .
· .- - .. - -Connectif staminal à sommet lobulé. Inflorescence ré-
duite ou branchue. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Amomum. 4
· .- - .. - -Connectif staminal en capuchon concave. Inflorescence
longue et simple. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zingiber.5
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· .- -Etamine entièrement subpétaloïde. Tiges .féuilJlWlSauùles-ou~.
pseudo-builisonnantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . Gostus , .6
Ant.hèa'eunilocnlaue· (Ma1'antoïdies) :
· . Ovaire, parfaitement. triloculaire :
· .--~ multiovulées. Androcée subégalement divisé. en. 6.(2. .
fois 3) segments ·pétaloïdes, l'étamine fertile· pratiquement
indifiérenciée. (sauf, bien évidemment,. par.la.présenœ ,de-'
l'anthère, ventrale et sessile). Tiges feuillues épaisses-; ïnBo-
rlrScences termi:naleset subfastigiées. . . . . . . . . . . . . GaDDa>. 7
· .--Loges, unimmlées (2 d'entre elles parfois ± tardivement..
abortives). Androcée inégalement divisé eTh 5 lobes'pét~,
loïdes, l'étamine fertile toujours gracile. Tiges·feuillues-g,;a"
ciles" inflorescences- pseudo-caulinaires ou isolées,. . Dooax. 8
· .Ovaire pratiquement uniloculaire, loge un1(j)vulée. Androcée
inégalement divisé en 5 lobes pétaloïdes, l'étamine fertile tou-
jours gracile. Tiges feuillues graciles, inflorescences term.ina1es
et subpaniculées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Thalia. 9
.1,- :Kai!mpteria'L. (FW. IL 334).
--1. K. aethÏlllpiCa. (Solms.) Renth. - SOo! G:! : C, ensetIS-bois
dedorêt-parc. ou. dC'savaae boisée. Reu.ill.œ. à limbe. aigu; oblancéolé
(2$15' cm), .pu 2~ on, 3 tenninant· une brève!. pseudotige. feuillue; à
ggine~Fb8Sale~·sansJimbe; fiel:lltl>:sui>sessiles, an' xaa-du: sol pan:2:QtI 3.
grande'et :tl:ès, voyantes (corolle 4 .cm:,. staminodes,pétaloïdes:· 10 cm;
bwu .mau.ve'. .
.2.- Cœcurna iL" (FW. Ir: 334). : Ti.J.rm.tiric...
_ .. 1. C.1eD&a-.L. - Z.i, Zé! :.R en territoires, fraw;~; culfivé. (tinc.;
tomaI) et parlois subsp9!'1tané.
.3'- REmeahnhiL.f. (Fw' II': 331).
.. Inflorescences', terminales. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . L battenbergiana
· . Inflorescences ,isolées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. af-ricana
- L' R .. battenberg"iana C.urumins - Zé ! : Femlles à' nervures
secondaires très ascendantes; pseudotiges atteig,tlant 1 ID de hauteur;
prolongées par la panicule paucifl.ore. Variable. - R" biût'enbergiana
s.s. :feuill.es-làl'g@S,oblancéolées aigtrees (20'-/5·cm):. -.R; Zo.ngifolia
K. Schum. : feuilles longues, lancéolées-subacumiJ;}ées' (30/5 <:ml"~
- 2. R. aitiic8D&'BtMlth. - Zé : RR. Variabl.,,; - ·R.. af1'icr,ma s.s.:.
feuillesoblancéolées· (20/5 etIt). - R'. m:aculata: Stapf ~ feuilles sabellip-
tiques' (20-/10 cm}'.
.4_ - .AtnOllU1In, Loo (A framomum ,K. Sehum. FW. II.: 3.29,) :
Amtlnut. Nous indiquons ici, comme espèces distinct~,. un petit
nombre: de iOI:lille8, ±- nettement circonscrites. Eu :fait, il. nous. semble
exister une très_forte; PF~rtionde form€S,intennédiaÏres. et. que la
Méléguèier lé Grailiier duP.al'adis.et les.. .Anwm.es:.ssuvage,s, comme
les ilivenes. Cardamomes;d,'Extrême-Orien.t, necolliitituent.qu'un seul
même-.-eercle, de races,. comJlliquép~les,essais. de· culture. et:de trans-
ports au loin.
· . Pédoneule· diversement. ramifié;. . . . • . . •• . . . • . . .. 1 J Zangiscapum
• . IËdancule non ramifié :
· .- -!D&rescence gr~et±al1ongéec.... " ....- 2~. g1'~l'IiUtm-.p'a~d.isi
... --Fleum..subsessiles et± .solitaires. . . . ..•. . . . . . . . •. 3. metegueta
lIB [. It .,,<]
- 1. A . .1ongiscapum Hook.L·- Zé : ;RR.
- 2. A. granum-paradisi L. : Grainier du Paradis-Zé:! : AC en
sous.,bois seœndaire. V~.·-:A. cill'aJu1(fI ,Eer-eima :Jllultiflore,
labellum rose et grand (S.;eID.);·- A. Cll&spida.tum G~ep.: pluri-Iaxi-
.flore, feuilles cuspidées. .,-- A. ellialJiHAak. : 'pluriik>.re,laOellumgrand,
blanc, et. jaune, fuuiJles.-gr~)Ü;LI>dn;l,), villuleuses,snr ·lenrs_deux
faces .. - A. gllanum,..ptwttdis~<sJS.: B:Jr~ fioniière .stérile.- .dans'-sa moitié
.inférieure. - A. sceptrum Olîv. et Hanb. : paucifiore, pseridotiges attei-
gnant,'2.illl :de hauteur.
- 3. A. melegueta Rose. : Méléguète -·Zé : AC.:P~u.vatiable bien
queparlQis .cu1tiv-é ;feuilliul.~alemei1.t, tfèsétmites.
~'5 -':Z~giberL. (F.W.App. :AU) ::Gingerilbre.
- 1. Z. officiDale L. -.G, Zé :;AR, cultiv.é. dans quelques villages.
Lapse.udotige feuillue att-eint .I...m·de.hantelU>avec desieUillesbasales




. ..6 -li:ostus:L. '(FW•...II. :i3J2),
· ;Pseudotiges ·.séparément.~ 'fIU: ,feuillues ... _ . . .. ' 1. 'ô'inkliJffT3i
.. li'seudotiges.simultanéDumtAleuJlies et~ feuillues :
· .- -Port·en ·buisson ; ...•. . . . . . . . . . . .. . . . • . . .. ~2.'.•"'er
· .-~Feuillesen ;t"esette ...•.................... " ','3.' speutahilis
-3.'C.,Q~ei;K.-8clmm.·-rZé :RR. Vari.able.-- C. aibu5;:A.
Chev.: glabre,pseudotigespeu.'élevées, .feuilles Gbovées (20j6.cm).·-
C. schlechteri Winkler : velu oupuiheseent, pseridotiges élevées (2m,),
fetill.1es subeUiptiques (7.5/10 cm). ,
-2. C.afer:Ker-Gawl.-Zé! : CC,dans·,les forIlilll.tians·secOflà8Ües
sur sols humides. Glabre ou velu, atteignal1t3m-de hanteur"J.es.t:ïges
mmeusement lascendantes, ~paisses;'Alems généralementblanohes et
rouges;·en gros ~pis obtusémen.t çOl3:Ïfl.ues.
- 3.C. spectabilis (Fend) rK.:Schum. - ·80 IG! :. 'AC sur roohers
.ou-en ·pïedde falaises..Trè$;glaMe ;.,fieuœ:illLtouff.e,auœJiltte,des. ql.1atre
feuilles ,suborbiculaires et .subchamueji, ,.leur JabeHum 'très rgliaolld
(8/6 cm.), d'!U!l jaune oran,gé vif ; tres.diftérilfttede 1'l$pèe~précéGente
.dans-son aspect général.
.7 - Camul:L. (Fw.n: 355).
- 1. C.:indica:.L. - Zm !·Zt! Zé!: -eommunément·cu1tivécGomme
plante ·d'Qmement, vers ·le·S'souv.eat.subspontMié autour~&~es.
Feuilles largement .lancéolées, ,;-slillis pse~pétiole marqué; fleurs
d'un rouge ± orangé, pourpre ou écarlate.
.8 -.DonaxLour. ~HalopegM 'K.. Schum. -+- .Hybophrynium. K.
Sc.hum. + Mtwantochloa..Br'O~ + .P.brynium-.WilId. +Sarcoph.ry-
nium K.Scham.. + Ihaumato6DOaLS:.Benth. +:T.r.achyphryniumB.aOth.
FW..II :,335-33'8')'.
· .P66Wotiges séplU'ément ieuillueset fleuries " 1. :dliltWiellii
· .P66udotiges simlttl.tUlément feuillues etfleMies:
· .-,,"Pseudotiges· sitn)Mes,et tiressél!s, .aJt-t~anL~i1qli1es déei-
mètres de hauteur :
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· .- - .. Inflorescences brièvement branchues. Pseudotiges à 1-3
feuilles :
· .- - .. - -Inflorescences latérales (dégagée des gaines foliaires
imbriquées ± près de leur base). . . . . 2. brachystachya
· .--.. --Inflorescences terminales................... 3. con/erta
· .- - .. Inflorescences largement subpaniculées, terminales. Pseu-
dotiges à 6-12 feuilles (les basales ± réduites à leur gaine).
.................... . 4. azurea
· .- -Pseudotiges flexueuses et ramifiées, atteignant plusieurs
mètres de longueur :
· .- - .. Inflorescences fastigiées à paniculées, ascendantes. Base des
limbes foliaires très asymétrique. . . . . . . . . . . .. 5. cuspidata
· .- - .. Inflorescences spicüormes à racémeuses, retombantes.
Base des limbes Ioliaires généralement symétrique. 6. violacea
- 1. D. daniellii (Horan.) G. Rob. - Zé : R, en sous-bois très om-
breux. Limbes foliaires obtusément, subsymétriquement, ovales-
acuminés (35/25 cm) ; fleurs mauve pâle, aussi longues que les brac-
tées (4 cm) ; fruit subalairement trigone, subligneux (3 cm).
- 2. D. brachystachya (Benth.) G. Rob. - Zé! : CC, en sous-bois
ombreux et très humides. Limbes foliaires, en général, obtusément et
symétriquement ovales-aigus, variablement grands (2-4/1-2 dm);
:Beurs jaunes ou blanches et parfois maculées de rouge, environ deux
fois plus longues (4 cm) que les bractées; fruit obtusément subtrigone,
subchamu, petit (2 cm), en général très rouge à maturité.
- 3. D. conferta (Benth.) G. Rob. - Zé ! : R. Limbes foliaires obtu-
sément subelliptiques (24/18 cm), abruptement acuminés; :Beurs
roses, aussi longues que les bractées (4 cm) ; fruit subovoïde, généra-
lement uniséminé, à péricarpe mince.
- 4, D. azurea K. Schum. - Zé : RR. Limbes foliaires étroitement
oblongs, (36/9 cm), acuminés-cuspidés; :Beurs jaunes et bleues, petites
(25 mm) ; fruit subcylindrique.
--: 5. D. cuspidata (Roscoe) K. Schum. - Go ! Zé! : C, dans les
formations secondaires sur sol ou sous climat humides. Limbes fo-
liaires, en général, très nettement asymétriques à leur base, par ail-
leurs obtusément ovales-acuminés, variablement grands (12-24/6-.
12 cm) ; :Beurs jaunes, mauves ou blanc verdâtre; fruit petit (12 mm),
subglobuleusement trigone, généralement très rouge à maturité.
- 6. D. violacea (Ridley) G. Rob. - Go ! Zé! : C, dans les forma-
tions secondaires ± ripicoles. Limbes foliaires subelliptiques, abrupte-
ment acuminés (8-16/4-8 cm); :Beurs violettes ou blanches, aussi
longues que leurs bractées (25 mm), bractées stériles basales généra-
lement majeures; fruit abruptement trigone et à surface rugueuse-
ment muriquée, ± tardivement déhiscent, non rubescent.
.9 - Thalia L. (FW. II : 338).
- 1. T. ~eniculataL. - So ! G ! Zé ! : C, généralement palustre et
souvent grégaire. Feuilles à pseudopétiole court et limbe largement
ovale (40/20 cm), brièvement acuminé; bractées étroitement navi-
formes, sous-tendant chacune 2 :Beurs mauves aussi longues qu'elles
(25 mm) ; capsule obtusément fusüorme, petite (1 cm) et entièrement
remplie par la graine solitaire (alors que les graines éventuellement





Plantes herbacées; feuillesc caulinaires ou radicales et ± étroite-
ment ascendantes. Fleurs généralement hermaphrodites et à périanthe
double, intérieurement pétaloïde, extérieurement sépaloïàe; sinon
(Eriocaulonacées) scarieuses à submembraneuses, très petites et
groupées en capitules réguliers. Etamines 6 ou moins. Carpelles 3 ou
moins, soudés entre eux.
134 - BROMEUACÉES.
Plantes à feuilles radicales, asc~ndantes, autour d'une hampe florale
non ramifiée. Calice ± coriace, coalescent ou soudé avec l'ovaire.
Corolle étroitement tubulaire à,pétales involutés.
Fruits capsulaires, multiséminée, semî.-infères, non coalescents
entre eux. Plantes ± naines, à feuilles minces et marginalement
lisses ; . . . . . . . . . . . . . . 1. Pitcairnia
Fruits indéhiscents, pauciséminés, infères, étroitement coalescents
entre eux (sur la hampe florale,. très accrescente en épaisseur,
terminée par une houppe de bractées foliacées). Plantes ± ro-,
bustes, à teuilles fibro-chamues et marginalement coupantes ..
.....•...•.....•.•••.••••••••••••••.. .....•.••... 2. Ananas
.1 - Pitcairnia L'Hèr.
- 1. P. feliciana (A. Chev.) Harms et Mildbr. - Go, Kindia: RRR,
en crevasses de falaise.
.2 - Ananas Adans. (FW. App. : 467).
- 1. A. comosus (L.) l'rIerr. - Go ! Zé ! : C, cultivé ou sauvage,
infestant souvent les sous-bois secondaires.
135 - FLAGELLARIACÉES.
Plantes sublianescentes; feuilles caulinaires et distantes, gaines
tubulaires, limbes lancéolés souvent terminés par une vrille brève;
fleurs en panicules temIinales, petites, brun jaunâtre. Sépales mineurs
et subscarieux; pétales submembraneux; 6 étamines; ovaire trilo-
culaire et supère. Fruit charnu, indéhiscent, rubescent, subglobuleux,
contenant 1 à 3 graines.
. 1 - Fla~ellaria L. (FW. II : 321).
- 1. F. indica L. - Zé ! : C, dans les halliers ripicoles ou périla-
gunaires.
136 - COMMELINACÉES.
Herbes, terrestres ou paludicoles, rarement ± épiphytes; graciles
et prostrées ou parfois (Palisata, Pallia) ± hautement pseudo-buis-
sonnantes; feuilles basales ou caulinaires, gaines tubulaires ou utricu-
laires, limbes linéaires à ovales, rarement pseudopétiolé ; inflorescences
en cymes, brèves ou racémeuses et ± composées. Sépales herbacés ;
pétales flabellés et colorés. Ovaire supère.
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Le Zebrina pendula SchnitzL (Misère~ Tradescantia des horticul-
teurs) est souvent cultivé en" bordure ou en pots, pour ses feuilles,
zébrées ou marbrées de blanc ou de mauve; c'est une plante à port de
C0mmeline masà:~pétale5'et" sépales soudés. - Le Rhoeo dùcolor
Hânee, également Tenm.1!4!luablé par ses feuillesco1oTées; majeures, dres.
séês'-efi tEl'lltFeo" autoM dès· inflO1'€8cences trapues, est parfois cultivé
en pots '011 en' pleine terrI!:'.
Finit capsnlàire :
· .Capsule multiséminée, étroite et longue, obtuséllient aiguë.
Pétales obovés, subégaux et libres entre eux ; étamines toutes
fertiles. Herbes ± robustes; feuilles braetéaiTes mitrimes ou
réduites.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Buffores·tia
.. Capsulé pauciséiuinée, trapue ou brève, diversement apiculée.
Herbes ± graciles :
· .- -Pétales obovés, subégaux et libres entre eux. Feuilles brac-
téaires réduites ou indifférenciées :
· .- - .. Etamines toutes· fertiles. Capsule toujours à 2 graines.
globuleuse et cuspidée . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. Floscopa
· .- -"; .Etamines' "intérieures" stériles. Capsule généralement· à
6 graines, obpyrmnidale et muerntree. . . . . .. 3. Aneilema
· .- -Pétales flabelJés :
· .- - .. Pétales 6u1:Jégaux et soudésentre eux ; étamines toutes fer-
tiles. Feuilles bractéaires concaves puis acuminées ....
................... . 4. Cyanotis
· .- - .. Pétales inégaux et libres entre eux; étamines intérieures
stériles. Feuilles braetéaires larges et spathacées .
..................................... 5;. Gommelina'
Fruit indéhiscent. Pétales obovés, subégaux et libres entre eux;
étamines intérieures (généralement) stériles. Herbes ± robustes'
(mineures· à" hautement pseudo.buissonnautes);; feuilles brac-
téaires, réduites à minimes :
· .Péricarpe crustacé, contenant 12 à 30 graines. Plante.. parfai-
tement glabres.................................. 6:. ~llia
· .Péricarpe charnu, contenant 3 à 6 graines. Plantes diversement
vclues " ; . . 7. PaU$ota
.1' - Buffores1ia CB.Cl. (FW. II: 309).
· .IIIflorescences terminales ou subterminales ; feuilles atteignant
10/4 cm; plantes pubescentes- à velues. Sépales atteignant
8 mm de longueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. imper/orata. 1
· . Inflorescences axillaires ou suhtermina.1es (gaines foliaires p_er-
forées pour livrer passage au. pédoncule correspondant);
feuilles atteignant 18/8em ; platrtes-scabrid'uleuses ou glabres.
Sépales excédant 12 mm de longueur. . . . . . . . . . . . . . .. mannii. 2
- I. B. imperforata CB.Cl. - Zé ! : AC, en forêt dense humide.
- 2. B. mannii CB.Cl. - Zé : RRR.
.Z·- Ft6scopa Lour. (FW. H': 399). . .
· . Gymes. aUc.JtLgées, composées ou simp~.. Pubescence claire,
bœve ou;nulle. Corolles bleu pâle ou blanches..• _. ~ scande?'J.s. 1
· ~Cymes· contractées, composées" et" denses.. Pubescence.' dense,
hirsute ou velue. Corolles.bleues à mauves, . • . . . . . . glonurata .. z
l~(i' [' I+ .2] ,
-I.:E. scandensLour. -;zt--! ~1': C, -en :ma1"aiS)(lU .horos .de
cours "d'eau. Vatiable.-:·F.~{pB.).aBLCL::fea:illes:cà~
pseudopétiolé, atteignant 12/3 cm. - F. axillaris (Poir.)CB;Cl. -:
inf.Ioreseences pseudo-ax:iIIlaires,- temrinant desbranchrs· ± '1abortives
ou abt'égées. - OP.' i1nYosoloitlf'S~ HllWh.. :ibrme' minime dans ..tiJUS ISOS
organes. -.F.:paucifhwa.CB-.üJiormemineure.·à in.&mesoemee:pauvre
et br-ève.
- 2.tF.-~lomenata {Roem.<et·Scbult.) ·Hassk. -A~t;! Zé !: .AC,
dans les mêmes sites que le F. scandens (en constituant peut-être une
simple forme extrême). ' .
. 3· -.Aneilema R.Br. {FW.II :312).
· .Cymes dressées au sommet de tiges rigides ;fe~± longue-
ment lancéolées: •
· .--Cymes pauciflores, les :fleurs aféri.eJares rabmtiTes Olll;prœnp-
tement eaduques :@es-pédieel1fls.:pemlistant&1rel1da.ntÈ.ibase
des ,pédo?,cules caractéristiquement ,Tllgnease).€1D~~es
bleuatr-es a mauves ; •.... _ . ..• . .. . . • . • • .. ,/1:mu;u;m . 1
· .--",Cymesmultiflores, toutlls .•lesdleus· ferliles·:et.nma'sloment
persistantes. Corolles.~.à.1D8lUveS. . •.. lanurJlrdam ..2
· .Cymnesétalées à tl!Xtrémîté de tiges ;souples; ff1lÛ1:1lts ± ':erge-
:ment l()"aIles :
• .--Cymes irrégu1iècement;mmifi.ées, cgénéralemslbpaueüklœs.
·CcMo1les .jaunes :OU 'l&arées. :rjgns.·I~e1'l!mlL.hirsntes (de
· poils 'apicalement.recmll'bé6l) __ ..tMquinoâiaie .,3
• .-·-CymftS .diveJ1s.ementsubvett1cillées, ·!llOl.Vre1tt) mullti:Boms..
·C-ora:lles blanches "OU bl.eutées.Tiges:pr.a1:iqn:ement~â~ .
. . . . . . . . . . . . . . • .. . . . - . . . . .• • • . • .•... fllf,mbrosum .4-
- L.A. siDîcwnLindl. - G!Zé! : AC, ±paluditDle.
- 2. A.1anceolatum Benth. --·.5o·! ,C !.Zé! : \AC, ±pllllll<licole.
Variable.-.A. lanœ~m '-s.s. : {m:;me-ma.feureet ;muttiflore. -
A. paludosum ,A.; .Chev:. :.i0111Btq18.uciBore à pédicelles courts,---...., A . .seti-
terum. A.Chev. ".wnne.d~-et httsate,(avec16le~1lai1st'Olllges.
qui pelivent;d'aillem:s.; Be: rencontrermasi dans certaimes formes, mres,
des ..autres espè~). -, A. li1tbn~_:AA:h.ev.. .::: i.cDrme.Jgt\aclie.,à feltriH.es
brèves et inflorescence dense·.m,a.is Ilimpleon:!pt!l!Sque.-. A. tenwissi-
mum A. Chev. : forme minime et gracile,.pauciflore à 10I!gs.pédicelles.
- 3. / A. aequinoctiale (PB.).Kunth -'Zé !:'AR., elNlO\lsobois.
- 4. A.,.umbI'OlHIIU (Vahl) -K:uo.th .---'~ !:: ACem.maraîs ombreux
eu BGU&-bois humides.-Variable. - A. beniiJiense (PB~.iK>unth.:forme
multiflol'e, et majeur-e.·- A .,.'umbirosum 8;S.:,fanne- laxiflore,et mineure.
.4 -'Cyanotis D.Don (Fw:n ::31,)).
· .HampES :flor'lles dressées.et dépourvues de feuüles ·.normares
(celles-ci toutes insérées sur un bulbe ou pseudobulbe basal,
± développé) ........•.•. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'iJ.h-yS6iniC«' • 1
· .Ra.meau.x: furifères. étalés·et,.pounrusde-feuilfes n.o:males -(ou
Jf,gèEement plus petites que celles des rameaux stériles) .....
. . . . . . . • • . . . . . .• . . . .. . . . . • . . • ..... ..• •'... . .••.. . •• • •. ;~i.jjtma.. 2
- 1 .. ...c ...Bbys~~!ca A. Ri~h. -'80 ! G ! : AC, géopyr~phyte des
mesetas laUdtttliques. Vanable.·- .C..Qngusta CR.Cl. ,. !ionne· ±
m.inim~, 'bractées 3cà t,fois plticl<»tgl1eB'que :la, ilY1l\e·.qu',eHes·!lOU6-
tendel1t.-"' Cb14lbij.ef'& H-ut:ch.. :;pse1ld&h.wbe très i4éve1op>pé..-.C, €a-e-
i.,s6.f. 3" ';4]
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spitosa Kotschy et Peyr. : forme relativement majeure, à pseudo-
bulbe presque nul et bractées abrégées, guère plus longues que les
cymes.
- 2. C. nodiflora (Lam.) Kunth. - So ! G ! Zé ! : C, sur sols
humides et rocheux. Variable. - C. lanata Benth. : forme laineuse-
ment pubescente, à cymes subcapitées. - C. mannii CB.Cl. : forme
finement velue, à bractées abrégées. - C. rubescens A. Chev. : forme
glabre et ± rubescente, à cymes et bractées ± géminées. - Etc.
.5 - Commelina L. (+ Polyspatha Benth., FW. II: 317-320).
· .Cymes paniculées; feuilles spathiformes complètement étalées.
Corolles jaunes ou blanches, jamais (?) bleues. . .. paniculata. 1
· .Cymes solitaires :
· .- -Feuilles spathiforples complètement étalées. Corolles jaunes
ou bleues, rarement blanches. . . . . . . . . . . . . . . .. africana. 2
· .- -Feuilles spathiformes basalement utriculaires. Corolles bleues
ou blanches, jamais jaunes................ benghalensis.3
- 1. C. paniculata (Benth.) G. Rob. - Go, Zé ! : AR, en marges
de sous-bois ou de marais. Variablement hirsute et à corolle colorée
ou glabre et à fleurs pâles (écotypes de soleil ou d'ombre).
, - 2. C. africana L. s.e. - G ! Zé ! : AC, en sous-bois secondaires
ou friches ± ombragées. Variable. - C. africana s.s. : feuilles allon-
gées, corolles jaunes. - C. capitata Benth. : rameaux florifères con-
tractés, leurs branches subcapitées, parfois couvertes de longs poils
fauves. - C. macrospatha Gilg et Lederm.: feuille spathiforme étroite-
ment lancéolée, corolles d'un bleu vif. - C. nudiflora L.: feuilles élar-
gies, corolles généralement bleues. - Nombreuses autres formes ±
variables et intermédiaires entre les précitées.
- 3. C. ben~halensis L. - Zt ! Ze ! : CC, rudérale des terrains
frais. Variable. - C. benghalensis s.s. : feuilles ± largement ovales. -
ç. congesta CB.Cl. : forme aquatique à rameaux florifères apicalement
et subégalement divisés. - C. forskalaei Vahl : forme xérophile à
marges foliaires cartilagineuses et ± ondulées. - C. umbellata Thonn. :
forme latériticole à tiges dures et feuilles sublinéaires (feuilles spathi-
formes parfois très brièvement closes vers leur base). - C. vogelii
CB.Cl. : feuilles ± étroitement lancéolées.
.6 - Pollia Thunb. (FW. II : 314).
• .Panicules irré~ères et lâches. Herbes ± graciles et longue-
ment prostrees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. mannii. 1
· .Panicules denses et subcapitées. Herbes ± robustes et haute-
ment pseudo-buissonnantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. condensata. 2
- 1. P. mannii CB.Cl. - Zé: RR.
- 2. P. condensata CB.Cl. - Zé : AR, en forêt dense.
7. - Palisota Reichenb. (FW. II : 314).
· . Inflorescences toujours plusieurs fois plus longues que larges ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hirsuta.1
· . Inflorescences environ deux fois plus longues que larges .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . barteri .2
- 1. P. hirsuta (Thunb.) K. Sehum. - Zé ! : C à l'ombre, dans les
boisements secoJ.daires. Variable entre deux formes extrêmes. -
P. ambigua (PB.) CB.Cl. : herbe gracile et finement velue, à pédicelles
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courts. - P. hirsuta s.s. : herbe pseudo-buissonnante et longuement
hirsute, à longs pédicelles.
- 2. P. barteri Hook.f. - Zé ! : AC, surtout en forêt tropophile.
Variable. - P. barteri s.s. : forme± mineure, bractéoles minimes,
corolle atteignant 4 mm de longueur. - P. bracteosa CB.Cl. : forme
± majeure, bractéoles visibles, corolle excédant 6 mm de longueur.
137 - RAPA'tEACÊES.
Herbes des terrams humides; feuilles obtusément très allongées,
très généralement toutes radicales, disposées en touffe ascendante ou
± flabellées, la gaine peu nettement différente du limbe; inflorescences
contractées, entre des bractées involucrantes ± scarieuses et nom-
breuses. Sépales ± semblables aux bractées; corolles gamopétales,
à tube ± :illongé, lobes ± largement épanouis. Ovaire supère à pla-
centation pariétale ; fruit capsulaire et multiséminé.
Sépales subégaux et soudés entre eux. Etamines toutes fertiles.
Herbes rhizomateuses et robustes (feuilles atteignant 45/3 cm) ;
inflorescences irrégulières et basalement subsessiles, bractéoles
nombreuses, bractées géminées.......... I. Mascbalocephalus
Sépales inégaux et libres entre eux (l'adaxial mineur). Etamines
intérieures stériles. Herbes cespiteuses et graciles ; inflorescences
ovoïdes et longuement pédonculées, bractéoles minimes, brac-
tées nombreuses............................ ........ 2. Xyris
.1 - Maschalocephalus Gilg et K. Schum. (FW. II : 324).
- I. M. dinkla~eiGilg et K~ Schum. - Zé! : RR, en forêt dense et
semi-palustre.
. 2 - Xyris L. (FW. II : 322).
· . Pédoncules finement filiformes, leur longueur généralement
triple (30-45 cm) de celle des feuilles. . . . . . . . . . . .. filiformis.1
· .Pédoncules non filiformes, leur longueur approximativement
double de celle des feuilles :
· .- - P~oncules s';1bcy~~ques à .b!canaliculés. . . . . . . capensis. 2
· .- -Pedoncules btnlargmes a suballes. . . . . . . . . . . . . . . .. anceps. 3
- I. X. filifonnis Lam. - G ! : AC, en mares temporaires.
- 2. X. capensis Thunb. - G, Zé : AR, sur rochers humides.
- 3. X. anceps Lam. - So ! G ! Zé : AC, en marais et rizières.
138 - ERIOCAUI,ONACÉES.
Herbes des mares ou des sites rocheux humides, à feuilles linéaires
et ascendantes, pratiquement sans gaine différenciée. Fleurs unisexuées,
réduites, scarieuses, groupées en petits capitules ± longuement et
gracilement pédonculés. Ovaire suPère, à 3 ou 2 loges contenant un
ovule penduIeux chacune. Fruit capsulaire à péricarpe submembra-
neux et généralement (par abortion) uniséminés.
Etamines en nombre supérieur à celui des pétales (généralement
double). Stigmates en nombre égal à celui des carpelles:
.. Pétales entièrement libres entre eux, sinon minimes. 1. Eriocaulon
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• . Pétaks -apioalewentsinan -œmplète.me:nt :saudés ,entre eux.. _.'
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • . • ..... • :2.. :Mesanfhemam.
EtllJIl'ine5en ntmlb1'e éga:l:à celUi des pétales. S1ig.tmite6'enJl:l!llll1ne
(génua1emenf) d0uble'de ccluides canpelles.. . . .. ~. 'P.aepaJantbU8.
.1 - Er·iocawon L. JFW. II : 324).
· .Bractées involucrantes s'arrêtant en deçà du sommet des fleurs:
· .- -Bractées involucrantes blanchâtrementpubescentes ou
velues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. ·latifolhtnt:.
· .- -Bractées involucrantes glabres et généralement sombres ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . 2. abyssiniaum,
· .:Eraet-ées :invelucrantes rayonnant au ·dèlll du 'sommet deslleurs,
glabres'etcgénéralementpâles _. "3. pumt1um
- 1. E. latifolium. :Smith - So! 'G! : AC, Variàbl.e. - E. ajzelia-
<num Wlts"kr.: 'forme gracile et strlctifoIiée, â 'involucres brièvement
pubescents. - E. 'latifOlium s.s. : .forme ·d'.eau 'Prolande -et courante,.
majeure, à bractéeserlerieures gl/lbresœnt-es, 1esint-érieures margi-
nalement laineuses. - E.plumale NE.Br. : lonne ,rupestre et ±
mineure, à bractées laineuses .sur presque toute leur ,suriaceexteme.
- 2. E. :abyssinicum iHochst. - Sol G ! : AC. Variable. - E. bifis-
.tulosum VanRew:ok et Muell. Arg. : forme·d'.eau profonde.et .courante~
pédoncules très lotlgs, ,capitules ,très petits, bractées .généralement
très noires. - E. heudelotii NE.Br. : fonnenwesb;e, gracile à .minime~
bractées ,d'un hrun jaune ± clair.
-].. E. pumilum Afze!. - Go, Zé! : AR, en haute .montagne sur-
tout, généralement graniticole et ± gracile ou minime.
.2 - Mesanthemum Koem. (FW. Il : 32,t)-
..Bractées involucrantes suoégales, 1és intérieures légèrement
plus longues.................................. railicans. T
· .Bractées involucrantes inégales, les ·intériemes beaucoup plus
longues " . . . . . prescottianum. 2:
- I. M. radicans Xoem. -:Go ! Zé! : 2\.R. Variable. - M. albi-
dum l'l.Lec..: graniticole et mineur, â 'bractées hlanchatres. - M. aura-
tum fi.Lee.·: granitied1e et mineur à 'bractées sombrement dorées. -
M. radicans s.s. : paludicole et surtoutpérllagunaire.
- 2. M. pTescottianum 'KoeTIl. - Go.M·! : AR maÏS :grégaire par
endroits, 'toujours graniticole.
.3 - PaepaIautlh'U1l Mart..(IF'W.1l : 328).
- 1. P. :pulvinat!us "NE!Br. - Signalé du Sierr~Leene,plante « en.
coussinet n, de montagne, certainement très rare.
ALISMATALES
Plantes. fl,uafigues.ou vivant ;dans}aDoue, parlciis_TIJ.a!ines Jét ~ors.
lrèsm.odîfiees~. :Structures Honiles sinylle&, smml redU1.tes .ou meme-
m1uîmes.
139 - ALISMATACÉES.
Plantes;à f~uilles .'tBdiGales, an !@éuéral ,très.longuement (pétiolées~
l8mle Inn 'limbe bè5 abmliptoment 'iliimronci.é..Périanthe 110rmalement
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(léveloppé, à 3 sépales et 3. pétales ('plarlois ± mineurs) ; étamines et
<:arpelfes libres entre eUL
Fleurs assez grandes, solitaires ou peu densément ombellées, nor-
malement hermaphrodites. Limbes foliaires obtusément Iancoo-
llis :
•. Graines en nombre in~fini, très'élevé, dans chacun des mono~
carpes; ceux-ci 9 à 6, adaxfulement déhiscents. Fleurs ombel-
lées. . . . ... . . . ... . . . . . . ..• . . . . . . . . . . . . • . . Tena~ocharis. l
•. Graines en nombre défini., géD.éralement solitaires, dans chacun
. des monocarpes; ceux-ci 24 ou plus, non déhiscents. Fleurs
solitaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ranalisma. 2
Fleurs ass-ez petites, diversement mais toujours abondamment
verti.cffiéeS'. Graines en DaIIlbœ défini, généralement solitaires
dans. chacun des monocarpes ; ceux-ci non déhiscents :
_ .Fletml à pétales nettem.emtI v;isibles, diversement sexuées; pédi>-
ce1léils. Liinbes foliaires. dlirel'Sem.ent sagittés :
_ .- -Fleurs en verticilles paniculés. Etamines toujours 6 :
•.- - .. Panicule abond'amment ramifiée; S\l.Dpyramida:le. Car-
pelles toujours. 6. Limbes roHaires suborbiculab:ement
sagittés (6/6 cm)... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Caldesia .3
_ .- - .. Panicule pauvrement rameuse, obpyramidale. Carpelles
environ 18. Limbes foliaires· largement sagittés (20/30
cm) , , Limnophyton. 4
_ .- -Fleurs en verticilles successifs. Etamines environ 12. Car-
pelles très nombreux. LinIbes foliaires profondément
sagittés (8/9 cm) , :.... Lophotoearpos. 5
_ .Fleurs à pétales peu visibles,. tro~lement unis~xuée~ :.
_ .- -Fleurs pédicellées dans une panicule rameuse. 9 étamines;
12 à 9 carpelles. Limbes folliùres étroitement oblotrgl!
(16/4 cm) ..•................. _..... " ..... '" Burnatia. 6-
_ .- -Fleurs sessiles (bractéales soudées entre elles et formant uu
utricule membraneux à la base de chaque verticille) sur un
axe indivis. 3 étamines; 6 à 9 carpelles. Limbes foliaires
longuement sublinéaires (90-120/6-9 mm). . .. Wiesneria. 7
. 1 - Tenagocharis- Hochst. (FW. II : 298).
I. T. latilolia (D. Don) Buchenau - Ds, Zt! : paludkole, AC,
.2 - Ranalisma Stapf (FW. II : 303).
1. R. humile (Kunth) Hutch. - D3 : paludicole, AR.
.3 - Caldesia ParI. (FW. II: 303).
1. C. reniformis (D. Don) Mall:iuo - Zé ; p~ri1agunaire, :R.
.4 - LiInnophyton Miq. (FW. II : 303).
I. L. obtusifolium Miq. - Zt ! Zé! : paludicole, C.
. 5 - Lophotocarpus Durand (FW. II : 303).
- I. L. l10ayanensis (H. B. K.) Th.Dur. et Schinz - Zt ! : paludi-
cole, AC.
.6- BurnatiaMicheli (FW.. II; 304).
- I. B. enneandra Micheli - Zt : aquatique, RR.
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.7 - Wiesneria Micheli (FW. II : 303).
- r. W. schweinfurthii Hook.f. - Zt : aquatique, RR.
140 - HVDROCHARITACÉES.
Plantes aquatiques à feuilles linéaires et submergées ou. partielle-
ment (Ottelia) à limbe flottant et large mais progressivement diffé-
rencié. Fleurs encloses dans deux bractées géminées ou soudées et
± spathiformes. Ovaire infère, à carpelles soudés par leurs marge-~
± intrusives; ovules nombreux; fruit déhiscent par déchirure irré-
gulière.
Fleurs nonnalement hennaphrodites; pétales grands et colorés
(jaunes). Certaines des feuilles apicalement élargies et flot-
tantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ottelia. 1
Fleurs nonnalement unisexuées (les plantes souvent dioïques) ;
pétales petits ou nuls. Toutes les feuilles subégalement étroites
et submergées :
.. Pétales filifonnes. Feuilles brèves ettrès aiguës (30/5 mm). 2. Blyxa
.. Pétales nuls. Feuilles très longues et obtuses (350/7 =) ....
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 3. Vallisneria
.1 - Ottelia Pers. (FW. II : 301).
- r. 0; ulvifolia Walp. - Zt! : marais et petites mares, C.
.2 - Blyxa Thou. (FW. II : 301).
- r. B. sene~alensisDandy - Signalé de Tambacounda S, dans les
petites mares temporaires des mesetas latéritiques, RR. .
.3 - Vallisneria L. ( FW. II : 301).
- 1. V. spiralis L. - Ubiquiste lagunaire intertropical,. signalé de
Lagos, probablement RR ailleurs.
141 - TRIURIDACÉES.
Plantes saprophytes des sous-bois humides et marécageux en forêt
dense; feuilles réduites à quelques écailles caulinaires et translucides,
tiges incolores, simples ou presque, attei~ant2-3 dm de hauteur.
Fleurs minimes, unisexuées, simplifiées : perianthe à 6 lobes profonds,
terminés par un poil sétuleux ; anthères sessiles, 2 à 6 ; carpelles ses-
silles, subglobuleux, nombreux et serrés, uniovulés; monocarpes
abaxialement déhiscents.
. 1 - Sciaphila Blume (FW. II : 305).
- r. S. africana A. Chev. - Zé.E : RRR.
142 - NAJADACÉES.
Plantes des eaux douces, saumâtres ou salées. Feuilles toutes radi-
cales et alors, parfois, longuement pétiolées (A pogoneton) , plus géné-
ralement opposées, alternes ou subverticillées, sur des tiges graciles
et longues. Fleurs toujours très petites et à périanthe simple sinon
abortif ou nul; carpelles solitaires ou libres entre eux.
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Périanthe visible et coloré. Fleurs normalement bisexuées. Inflo-
rescences densément spicifonnes, fasciculées, longuement pédon-
culées, parfois bifides. Feuilles toutes radicales, pétiolées ou
laminaires, entières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Apo~oneton
Périanthe minime ou verdâtre. Inflorescences toujours indivises.
Feuilles toutes caulinaires, sessiles ou engainantes :
· .Fleurs normalement bisexuées. Inflorescences gracilement spi-
ciformes. Feuilles entières :
· .- -Périanthe valvairement 4-lobé. Epis axillaires et pédoncu-
lés. Plantes d'eau douce................. 2. Potamo~eton
· .- -Périanthe pratiquement nul. Epis terminaux et sessiles.
Plantes d'eau salée. . . . . . . . . . . . . . .. 3. Ruppia
· .Fleurs toujours unisexuées. Périanthe souvent nul (sinon mi-
nime). Fleurs toujours arillaires :
· .- -Fleurs solitaires ou groupées (en cymes brèves), non incluses
dans un spathe. Périanthe, s'il est présent, triscarieux.
Feuilles flagellées (1.000/4 mm) apicalement denticulées.
Plantes d'eau saumâtre. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 4. Cymodocea
· .- -Fleurs solitaires ou géminées, généralement incluses dans un
spathe. Périanthe, s'il est présent, bilabié. Feuilles abrégées,
marginalement dentées. Plantes d'eau douce..... 5. Najas
.1 - Apo~oneton Thunb. (FW. II : 306).
· .Feuilles longuement pétiolées, atteignant (leur limbe) 25/5 cm,
la nervure médiane très saillante. Pédoncules robustes; épis
généralement doubles. Périanthé pseudobractéaire, à 2 tépares,
jaunâtres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . subconjugatus. 1
· .Feuilles parfaitement sessiles, atteignant 15/1 cm. la nervure
médiane peu différenciée. Pédoncules graciles; épis générale-
ment simples. Périanthe pseudopétalaire, à 3 tépales blancs.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vallisnerioide s . 2
- 1. A. subconju~atusSchum. et Thonn. - Ds, Sd : mares et lacs,
AR.
- 2. A. vallisnerioides Bak. - Zt : mares temporaires des mesetas
latéritiques, RR.
.2 - Potamo~eton L. (FW. II: 307).
· .Epis multiflores. excédant 3 cm de longueur. Feuilles sublami-
naires, longues (24/2 cm).................. schweinfurthii. 1
· .Epis pauciflores, atteignant 1 cm de longueur. Feuilles brèves :
· .- -Pédoncule robuste. Feuilles rubannées (60/3 mm). octandrum. 2
· .- -Pédoncule gracile. Feuilles subfiliformes (60/1 mm) .
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. panormitatum .3
- 1. P. schweinfurthii A. Benn. - Ds : RR, lac de Guiers.
- 2. P. octandrum Poir. - Ubiquiste : RRR, dans notre dition.
- 3. P. panormitatum Biv. - Ubiquiste! (Bamako E) : R .
.3 - Ruppia L. (FW. II : 307).
- 1. R. maritima L. - Ubiquiste! (Cap Vert) : littoral, C en marge
étroite des mangroves.
.4 - Cymodocoea Koenig (FW. II : 308).
- I. C. !10dosa Aschers. - Zm : signalé de l'estuaire du Sénégal.
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.5 - NaJas·L. (FW; I[ : 308).
I. N; pectinata· (Earl.) Magnus - Ubiquiste :sij;nalé de- plusieurs
lacs et' lagunes.
ARALES
Plantes à fleurs pratiquement réduites à leurs-organes sexués, dis-
'posés, très densément, sur un organe commun ± épaissi.
143 - LEMNACÉES.
Plantes aquatiques, petites à minimes, flottant, par colonies ± éten-
·dues, à la surface des eaux dormantes. Partie verte ± discoïde; racines,
:solitairesou fasciculées; procédant du centre de ce disque, sur sa face
inférieure; étamines; solitaires· ou géminées, naissant, comme les
'ovaires, chacun à 1 ovule ou plus, dans des cavités ± margfuales, sur
la face supérieure.
. 1 - Lemna L. (FW. II : 366).
- I. L. gibba L. - Ubiquiste 1 (Sine-Saloum, Moyen-Niger, Coto-
nou) : AC. Variable. - L. minor L.. : disque parfois ± oblong, attei-
gnant 4/3 ~, avec une.seule racine. - L..polyrhiza L. : dis<].ue géné-
ralement tres rond, atteIgnant 8 mm de dIamètre, avec plUSIeurs ra-
cines.
1'44 - TYPHACÉES.
Plantes. de. marais ou grégaires le long des' cours' d'eau calmes.
Hampe florale gracile ethautement dressée, atteignant 4 m de hauteur.
naissant d'un~bouquetde longues feuilles dressées,. ± rigides et sub-
flabe1lées. Fleurs constituant un manohon dense et long sur la partie
terminale de la hampe; les ovaires à la base du manchon, les étamines·
à; son. sommet, ces deux parties contiguës ou brièvement séparées.
Etamines géminées ou fasciculées, mêlées à des soies finement ruban-
nées. Ovaires gracilement stipités, mêlés (dans l'ouest africain) de
fines soies filiformes et accompagnés souvent de staminodes spathulés.
. 1 - 'rypha"1,. (FW. II : 368) : Massette.
- I. T. angustlfolia L. - U'biquiste! (Dakar, Tombouctou, Porto-
Novo) : AR.
145 - ARACÉES.
Plantes aquatiques et flottantes ou terrestres et apparemment
acaules, ou enoore grimpantes et apparemment épiphytes. Feuilles
diversement remarquables, à stipule basale ± durablement engainante.
Fleurs, complètes à très simplifiées, densément groupées sur un
"r~adice» ± phalloïde,lui-même:entouré par un spathe en largeenton-'
nOIr unilatéralement fendu. Etamines par 2, 4' ou 8, hypogynes e';
épitépales dans les fleurs complètes. Ovaire à.. carpelles solitaires. ou
soudes; ovules solitaires ou ± nombreux; ·fi:uit genéralement charnu
·et rubescent, sinon; à péricarpe subcoriace et ± fragile.
Ii4~ [c. 5J -1115
Le Caladium bicolor V.ent.. 'BOuw:nt ,cultivé ~pourses feuilles lar-
gementeordifo~,maxbrée8.de ,ronge.ou .de blanc, diffère généri-
quement des Colocasia par un spadice pourvu de fleurs jusqu:à son
sommet.
Plantes aquatiques ; -i"hizomes'·fiottants ; ·yeuillesentières (fibro-
charnues, en 'rosette dense) -entourftIlt les inflorescences. 'Fleurs
unisexuées; perianthe·nul (une·seule,fleur femelle, ·basàle, dans
chaque spadice) ...........•.. '.. ... . . . . .. . . . . . . . . .. ''1. Fistia:.
Plantes terrestres :
· .Tiges .souterraines. ·Fnrit l'auéiSémiIié :
· .- ":Tiges tubérisées. 'Fleurs·~ées; perianthe 'mil :
· .- - ..Feuilles à-limbeentier, ± --profontlément -eordiforme:
· .- - .. - ~Feuilles séparées (les :infioreseenees '(ac€o~pagnéfs de
'hampes, pseudopeaonculai:fes, portartt des bulbilles
vivipares, entomésde polls,bourrnscl :crochus).
Spadice entièrenmnt'fieuri ... . . . . . . . . . .. 2. cReInusatia,
· .- - .. - -Feuilles ~acconwagnant·les inflor~rences. Spadice .api-
calement·nu .. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -3. ,;Golocasia.
· .- - .. Feuilles à limbe découpë, ± lltrgement'fiabellâire, séparées
des 'inflorescences. 'Spadice apicàlement:nu .
• . . . . . . . • • • • • • • • • • • • : • ; ••• • .• "!J ,Am0l'J'hophallus.
· .- -Tiges rhizomateuses. Feuilles "aCCom:pagnant ill!S.inHores-
eences, spadice entièrement:Beuri':
...--.... Feuilles à limbe entier, .± étroitement ,cordifotme :(ou
'sagitté) :
· .- - .. - -Périanthe présent:
· .- - .. - - .. Fleur hermaphrodites . . . . . . 5. Cyrtosperma
.. - - .. - - .. Fleurs unisexuées ·6.Stylochiton
· .--..-~Périanthenul ;'fieurs unisexuées....... .7. ,'Nephthytis.
· .- - ..·Fetiilles à limbe découpé,± largement ·fl&beUaire .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; '. . .. 8. Anehom:ones.
· .Tiges &rimpa!l~es.: ,
· .- -Frmt plunsemme:
· .- - ..·Périanthe'présent;!fleurs:hermapbmdites. '9; '~phidQphora
· .--..P~~~el?-~;fl~unisexuées ; ; IQ. Anubi$
· .- -Fruit<utllSemme..Penanthenul·; 'fl!mrs umsexu.ees :
... - - ..:Pédoncules solitaires,' temrinaux: mu 03ppoiitifoliés•.. " .....
. . . . . • . • • . . . . . . . • • • . • • • • • • . . • • . . • • . • •• II'.!,., CeJrCEl8tis
• .- - .. Pédoncules géminés à subracémeux, terminaux. 12. Culcasia.
. 1 - Pistia L. (FW. il : 366).
- 1. P. stratiotes L . .:..... Ubiquiste i1itertropicâl'! : CC, flans' toutes.
les mares à eaux dormantes, :grandes.ou lpetites. .Aiaément recon-
naissable, semblable à un éhou floUant. .
.2 - Remusatia SchoU (FW..II :.36l).
- 1. R. vivipara SchoU. -'Go: 'RR, sign:lléfulhdta'DjaUon et-"des.
îles de Los... Mais aussi du Decce:n.'!Fr~curieux·(("fOllSReVWantJl •
. 3 - Colocasia SchoU WW. II : 5(1) : ~aro.
ol.,C. esculentwntL.) .Schoit. -:Zé,! .: rcOIIltllJ1I1étunt ,cultivé·
·eomme'plante.·allmentaïre<en.forêti:dimse:; :cultivé,!8.W1Si.comme:plante-
.d:ornement (voir,:lli-:avant,:.OalalliUm):pm1n1les; gmutles .{eW11es w~rtes_
tI*5. [. 1- :3J\
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.4 - Amorphophallus Blume (FW. II : 361).
· .SPa?ice apicalement arrondi,la partie sans fleurs obcupulaire et
breve :
· .- -Spathe cupulaire et charnu, pâle (mais souvent veinulé de
rose ou de mauve), atteignant 10 cm de longueur. aphyllus. l
· . - -Spathe encapuchonnant et subfoliacé, violacé, excédant 30 cm
de longueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. dracontioides. 2
· .Spadice apicalement prolongé, la partie sans fleurs subcylin-
drique et longue :
.. - -Spadice l à 2 fois aussi long que le spathe:
· .- - ..Spadice gracile, atteignant 8 cm de longueur. consimilis. 3
· .- - .. Spadice massif, excédant 16 cm de longueur :
· .- - .. - -Spathe à base intérieurement nue. . . . . . . .. flavovirens. 4
· .- - .. - -Spathe à base intérieurement hérissée (de longues et
nombreuses soies). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. johnsonii. 5
· .- -Spadice 4 à 8 fois plus long que le spathe. . . . . . . .. accrensis. 6
- 1. A. aphyllus (Hook.) Hutch. - Zt! Zé! : AC, cultivé parfois,
comme plante alimentaire (médiocre) ou d'ornement (pour son spa-
dice d'un très beau violet foncé). Plante ± naine.
- 2. A. dracontioides NE.Br. - G. Zé! : AC. Plante ± géante.
- 3. A. consimUis Blume. - Go : R. Plante ± naine.
- 4. A. fiavovirens NE.Br. - Zt, Zé: AR.
- 5. A. johnsonii NE.Br. - Signalé du Sénégal et de Gold Coast,
en sites rocheux, RR. .
- 6. A. accrensis NE.Br. - Zt (Bamako NE) ! Zé : RR. Taille très
variable.
.5 - Cyrtosperma Grilf. (FW. II : 357.
- 1. C. senegalense (Schott) Engl. - So! G! Zé! : AC, en sites
± humides et ombreux. Pétioles et hampes florales atteignant 2 m de
hauteur, souvent densément épineux.
.6 - Stylochiton Leprieur (FW. II : 357).
- 1. S. hypogaeus Leprieur. - Zt! Zé! : AC. Variable. - S. bar-
teri NE.Br. : feuilles sagittées, atteignant 15 + 6 cm de longueur,
sur 15 cm de pétiole; - S. hostijolius Engl. : feuilles subcordées. - S.
hypogaeus s.s. : feuilles sagittées, atteignant 8 + 3 cm de longueur sur
3 cm de pétiole.
.7 - Nephthytis Schott (FW. II : 359).
- 1. N. afzelii Schott - Zé ! : R .
.8 - Anchomanes Schott (FW. II: 359).
- 1. A. difformis Eng!. - Zé ! : AC.
9 - Raphidophora Schott (FW. II : 357).
- 1. R. africana NE.Br. - Zé : AR.
10 - Anubias Schott(FW. II : 357).
- 1. A. afzelU Schott. - Go, Zé : AR. Variable. - A. ajzelii s.s. :
arboricole en marais boisés, feuilles grandes, obtusément lancéolées. -
A. gigantea A. Chev. : arboricole des hautes vallées, feuilles grandes.
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profondément hastées. - A. lanceolata NE.Br. : principalement rupi-
cole, tiges à entrenœuds abrégés, feuilles grandes et lancéolées.
11 - Cercestis Sebott (FW. II : 364).
- C. afzelii Schott. - Go! Zé 1 : AC. Variable. - C. afzelii s.s. :
feuilles obtusément trilobées, grimpant ou parfois rampant dans les
sous-bois humides et ombreux. ~ C. lanceolatus Bngl. : feuilles obtu-
sément subtriangulaires, grimpant sur les troncs vifs ou morts. - C.
sagittatus Bngl. : feuilles obtusément sagittées, souvent épiphyte.
12 - Culcasia PB. ( FW. II : 362).
- 1. C. scandens PB. - Zé : C, dans les forêts ± humides mais
non palustres. Variable. - C. angolensis We1w. : très hautement
grimpant, feuilles largement arrondies (30/20 cm), spadice plus court
que le sp'athe. - C. parviflOYfl: NE.Br. : gracile et mineur (2-3 m),
feuilles etroitement subcordiformes (6-12/2-3 cm). - C. scandens s.s. :
épiphyte ou grimpant, feuilles obtusément ovales à lancéolées, spadice
plus long que le spathe. .
146 - PANDANACÉES.
Plantes buissonnantes à pseudoarborescentes, souvent à nombreuses
racines aériennes, grégaires au bord des cours ou nappes d'eau sau-
mâtre ou douce. Feuilles densément groupées vers le sommet des
branches, grandes et longues (100/6 cm), spinuleuses souvent sur leurs
marges et leur nervure médiane. Inflorescences, mâles ou femelles,
massives, épaisses et longues, opposées aux feuilles supérieures ±
abrégées, parfois amincies ou même colorées. Fleurs très rudimentaires;
périanthe irrégulier, minime ou nul: étanIines en faisceaux ± soudés;
ovaires à 1 ou plusieurs ovules, libres ou agglomérés entre eux. Fruits
± étroitement soudés entre eux, variablement ligneux ou pulpeux.
. 1 - Pandanus L. (FF. III: 278, FW. II : 392).
- 1. P. candelabrum PB. - Zt! Zé! sublittoral ou loin dans
l'intérieur.
147 - ARECACÉES.
Palmiers, arborescents (parfois ± durablement nains) ou lianescents
(à tiges flexueuses désagréablement très épineuses). Feuilles grandes,
à limbe fibreusement subcoriace, divisé en segments ou folioles indu-
pliqués (pliés abaxialement, la face suI;>érieure extérieure) ou rédu-
pliqués (pli adaxial, face inférieure exténeure). Inflorescences et fruits
très divers. Fleurs trimères, à calice ± coriace et corolle jaùne et ver-
dâtre.
Fruit non recouvert d'écailles. Port dressé:
· .Feuilles flabe1lées :
· .- -Tronc généralement dichotome, sombre, les cicatrices pétio-
laires durablement et obtusément saillantes. 1. Hyphaene
· .- -Tronc toujours indivis, clair, les cicatrices pétiolaires promp-
tement arasées puis effacées. . . . . . . . . . . . . . . . 2. Borassus





· .- - ..Tro~c clair" les cicatrices pétiolaires pr01l!ptement araSées
pms effacees , ' "3. ·Cef:OS
· '-. :.T-mnc ,;sombre, .ilfIS .cicatrices .pétiolaires rlunablement .-et
obtnaément ,saillaIrtes , .. , _.. 4. Elaeis-
· .--'Segments .fo1ia:ims.inrlu.pliqués. TroRflS ;généra1anent :fll6Cî-
cillés, sombres,:les cicatrices foliaires durab1eœent:e1:: 0000-
cséJnent:saiRantes ... _. . . . . • . . . . . . . ..... . . . • . .. .5. Phoenix:
Fruit densément couvert d'écailles (rétrofiécbies et imbriquées) :
· .Port dressé ; feuilles pennées,.à segments' rédupliqués. :T!QRCS
généralement .soiiti'lires, .sombres, à cicatrices pétia1aires per-
.sistantes eHonguement ascendantes. . . . . . . . . . . . . .. 6. tRaphia
· .Porttianescent ; ·kuillespolYlIll.Orphes, .à bases engainantes. '
.............................. " . . . . . . . . . . • • . 7. ,'Calamus
. 1 - :Hypbaene Gaertn. {FW.II : 392) : palmier :Doum.
- 1. H. thebaica Mart. - Zm ! Ds ! : C.
.2 - Borassus L. (FF. III : 392) : palmier Rônier.
- 2. B. flabellifer L. - Ds! Zt! Zé! : C.
.3 -Cocos L. (FW.II : 390) : Cocotier.
3. C"nucifera.L. - Zt.L ! Zé.L ! CC, souvent cùltiié.
A - 'Elaeis Jacq. (FW. II.: 390) : :P.alniier à huile.
- 4.E.;.guineensis ]acq.-So.! G! Zé! :C, cultivé ou ± sauv.age.
:5 -Phoenix L. (FW. II : 390) :'pahnier:.Dattier.
.. ;Segmen1s toliairesprogressivement acuminés.-Tconcs·.excédant
6 m de ha.uteur"Fruit ±chamu... , _. . ..•. . . .... 1lactYlifer,a . l
· .Segments foliaires étroitement aigus. Troncs attéignaiJ.t 2 m
de hauteur. Fruit± 'sec, . . . . . . . . .. . . . . . . . •.. ... rec!inatlZ. 2"
- 1. P. dactylifera L. : Dattier pr()prement dit. - Zm ! : AR, cul-
tivé dans quelques villes et villages (Gounibou, Hombon, etc.. )
- 2. P. rec1inata Jacq. : Dattier de Marais, Tiob. - G ! 'U! :T~
paludicole ou, périlagunaire, sur les lidos sableux.
.6 - RaphiaPB. (FF. III: 276, FW. II: 387).
- 1.:R..Yin.i.fera :PB. - ~So!'G !Zé! : C, ,pàludicole outïPicole.
'Spatli.es .nmar:qua1'ilementcupWaïres et imbriqué&;.Port variable.
-Ll. ,gigamea"A. '_Chev. : trouc,atteignaJit 15.m ile-hauteur, 'carac-
.féfisl:iqne .aes _mar.àis -bàisés ,subéquatoriaux. -;R..gracilis 'Bece. ,.:
sûbacaule',à'leùill.es nombreuses eUrillorescences graciles. - R. lnmiifis
A. 'Chev. :"forme naine, acaûle, -à 2-5 feuilles, signalée des maraiS-:de
meseta soudano-guinéens. - R. sudanica A. Chev. : Ban, forme
subacaule, à nombreuses feliillestrès. grandeœtin1i~œaœs;ab:régées~
caractéristique de certaines rivières soudanaises.
..7·- :Calarnus ,L. . (+AncistrophyH1tm ,Ma.nn:et ·Wendl., Ere-
mospatlm~Mann;,et'Wemil., F\W.. II : 39o"39l;) :eR.etin. Daus·..notre,
npiniun,~s.earactères spécifiés ci-après ,deJvaleuq;énériqtle p6ur cer-
tains auteurs) sont extrêmement variables et tous les ,-Retins,d'A, 0 ..,F.
1I!4''5 I·:I- i'1J
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peuvent: n'appartenir qu'à _1Dle:.smùe·et~même:grande~espèce:G. ro~
tang L.,
· .Raclùgdoliaire non'pr~psr'un'flagàléépüIem:. Iirllofes"
cence latérales. . p .. ~ • .. .. • • • • • • • • • •• deeYYat'Us. 1
· .Rachis foliaire longuement"proléligé:parun flageDéépineax·:·
· .- -Ill:1k>resceaces tenninales. • . . . . . . . . . . . . .. . .. secundiflorus. 2
· .- - IfIflorescences axillàiies': .....' . . . . . . . . . . . . . .. macrocarpus. 3
- 1. C. deerratus· Mann et Wend1. - Go ! Zé 'r : AC, dans les sous-
bois péripalitstres. ' "
- 2. C. secunditlorus PB. -Zé-! ': C, en forêt dé1'1Se' hmnidé.
- 3. C. macrocarpusMann·et'WendI - Zé ~ : C; en forêt c1à.ire
humide. .
GLUMIPLORB&
Fleurs petites, uni- ou bisexuées. Ovaire:uniovulé, à2 ou 3 styles
an-stigmate long et plumeux._EtmuÎllWS,généralement 3; rarement.6.
2 ou 1, par fleur. Périanthe nul oll·réduit à,des,« lodieules·» scarieux
il sétuleux. Involucelle tt>\lj~ur&.~1;,.co~posé .par 1 ou_ 2 « glu-
melles» scarieuSt:s, à membrane~;, Fleurs gronpees en « épillets »
-qui peuvent comp.rendre une-ou.plus.ieurs-glumelles·ou paires de glu-
melles-, et, en outre, une·ou plusietl:rs « glumes », en apparence dif-
férentes. ou non des glumelleS mais, bractées et non bractéo1es,.tou-
jours immédiatement contiguiffi àla,g1:ume.-ou glumclle-suiv:mte sinon
tenndna.l.es'et vides. Les épillets peuvent être solitaires au sommet des
« chaumes ", tiges florifères; 011r pl-us généralement, groupés. en. épis,
l'acè:mes, panicules, parfois diversement contractés ou condensés.
14,8' - CVPERACÉES.
Glumifl.ores à involucelle constitué par.une seule gliunelle. Epillets
il gliunes, basales, médianes ou apicales; toujours très pen différentes
des glumelles (chez les Carex, la fleur femelle; sous-tendue par une
glume basale, a sa glumelle soudée, en. utricule pseudopérianthaire,
avec la glume terminale, dans les. épillets fertiles toujours uniflores).
Inflorescences diverses, parfois' sous-tendues par des« feuilles flo-
rales ,)J bractéaires,' spathéaires. ou subnormale,>. Tiges. vraies parfois
dressées en. J;lseudo-troncs, dichotomes et ± nains, parfois rhizoma-
teuses, parfors pratiquement nulles 011 ± pseudo-bulbeuses; Chaumes
généralement pl~s, noueux- ott non, souvent très visiblem~t trié-
driques.
Fleurs toutes ou en'majorité unisexuées.:
· .Epillets unisexués ou terminés par des fleurs mâles : .
· .- ~Fleurs,feme11es DOnc surélévées' ni incluses; .lodicu1es. pré-
sents. Tiges vraies dichotomeset dressées :
· .- - .. Lodicules 90uplns, bréNisé.tn1eux~Tiges vraies atteignant
1-3 dm de hauteur .... __ ..... _..•...• ;. . L Cata~yna
•. - - .. Lodicules.6 .ou:moins; soariosétu1eux; Tigœ vraÏeS-attei--
gnant 6-12 dm de hauteur. . . . . . . . .. 2. Microdracoides
• .- -Flenrs' femelles diversement. snrélëvées. on incluses"; lodi--
cules absents..Tiges, vraiessouterraines:on..nn1les :
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· .--.. Fleurs femelles surélevées par un gynophore (en stipe
bref, coussinet ou cupule). . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. Sc1eria
· .- - .. Fleurs femelles incluses dans un utricule. . . . . .. 4. Carex
· .Epillets bisexués et terminés par une fleur fertile :.
· .- -Lodicules toujours absents. Inflorescences largement rami-
fiées " 5. Hypolytruin
· .- -Lodicules généralement scario-membraneux. Inflorescences
densément capitées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Mapania
Fleurs toutes ou en majorité bisexuées (ne pas tenir compte des
glumes vides, qui ne sont pas des fleurs) : . .
· .Epillets ± ovoïdes à glumelles spiralement disposées :
· . - -Glumes basales 3 ou plus :
· .- - .. Lodicules absents. Herbes sufirntescentes et naines à inflo-
rescences densément capitées. . . . . . . . . . . . .. 7. Remirea
· .~ - ..Lodicules sétuleux. Herbes hautes ou graciles à inflo-
rescences diversement composées. . . . .. 8. Rhynchospora
- -Glumes basales 2 ou moins :
· .- - ..Lodicules absents ou filiformes. . . . . . . . . . . . .. 9. Scirpus
· .- - .. Lodicules présents et larges :
.. - - .. - -Lodicules séparés, plus courts que les glumelles:
.. - - .. - - .. Lodicules biverticillés. 6. inégaux (les extérieurs
aigus à sétuleux). Chaumes noueux et feuillus.
E~illets verts à ,brunâtres., ± ombellés.. l? Fuirena
· .- - .. - - .. Lodicules opposes, 2, subegaux. Chaumes lisses et
nus. Epillets blancs ou mauves, ± capités .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. II. Lipocarpha
.. - - .. - -Lodicules soudés (± asymétriquement subutriculaires).
plus longs que les glumes. . . . . . . . . . . . . 12. Ascolepis
· .Epillets ± lancéolés, à glumelles bilatéralement disposées ;
glumes basales 2 ou moins. Lodicules absents. . . .. 13. Cyperus
.1 - Cata~yna PB. (FW. II : 490).
- 1. C. pilosa (Benth.) Hutch. - Go! Zé!: AR, en 'dépressions
ou crevasses humides, sur sols granitiques.
.2 -Microdracoides Hua (FW. II : 494).
- 1. M. squamosus Hua. - Go : RRR, sur falaises granitiques.
.3 - Scleria Berg. (+ Diplacl'um R.Br., FW.II : 491-493).
· .Gynophore peu développé. Epillets tous ou en majorité uni-
sexués. Chaumes graciles et dressés, inflorescences ± simples :
· .- -Epillets en fascicules ± rapprochés; feuilles florales brac-
téaires à sétuleuses. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. hil'tella. r
· .- -Epillets en capitules ± distants; feuilles florales spathéaires
a subnormales............................. longijolia. 2
· .Gynophore visiblement développé. Epillets tous ou en majorité
bisexués. Inflorescences ± rameuses :
· .- -Gynophore en coussinet ± épaissi. Chaumes graciles; feuilles
florales spathéaires à subbractéaires :
· .- - .. Chaumes à croissance limitée, dressés, non pu peu branchus
....................................... lithospel'ma .3
· .- - .. Chaumes à croissance illimitée, sublianescents, longuement
et abondamment branchus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . bal'teri. 4
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· .- -Gynophore en cupule ± lobée. Chaumes robustes et dressés;
feuilles florales spathéaires à su~ormales. . . . . .. verrucosa. 5
- 1. S. hirteUa Sw. - 80, G ! Zé! : AR, ± strictement paludi-
cole. Variable. - S. hirtella s.s.: glumes à longs poils, généralement
noirs. - S. pergracilis Kunth: glumes sombres à marges translu-
cides. - S. spiciformis Benth. : glum~ claires à marges ciliolées.
- 2. S. longifolia (Griseb.) G.Rob. - Go, Zé : RR. Variablement
mineur sur laisses sableuses, ou majeur en marais.
- 3. S. lithospenna Sw. - 8o! G 1 Zé! : AC, paludicole au N,
subrudéral sur sols humides au $. Variable. - S. bifiora Roxb. :
feuilles larges, à gaines subailées. - S. glandiformis Boeck. : inflores-
cences généralement ± simples. - S. melanomphala Kunth : glumes
tomente11euses et nettement acuminées. .
- 4. S. barteri Boeck. ~Go! Zé! : C. dans les fourrés et halliers
marginant les forêts humides ou palustres.
- 5. S. verrucosa Willd. - 80 ! G ! Zé! : C, en marais à eau dura-
blement profonde. .
.4 - Carex L. (FW. II: 495).
- 1. C. echinochloe Kunze - Go.M : R, récolté sur le plateau de
Dalaba.
. 5 - Hypolytrwn LC. Rich. (FW. II: 472).
· .Feuilles basales nombreuses et majeures, feuilles florales spa-
théaires à bractéaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. africanum. 1
· .Feuilles basales absentes ou mineures, feuilles florales subnor-
males à spathéaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. latifolium. 2
- 1. H. africanum Nees. - Go, Zé: AC, en ombre humide.
- 2. H. latifolium LC. Rich. - Zé ! : AR, en ombre très humide.
.6 - Mapania Aubl. (FW. II : 471). Genre encore incomplète-
ment connu, limité, mais grégaire et parfois très abondant, au sous-
bois sombre des forêts ombrophiles. Nous en indiquons trois espèces,
probablement provisoires.
· .Capitules comprenant 8 épillets ou moins, graciles. Feuilles flo-
rales subégalement bractéaires et brèves (1 cm) ; feuilles radi-
cales rigides, subégalement plurinerviées, marginalement
spinuleuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. africana. 1
· .Capitules comprenant 16 épillets ou plus, trapus. Feuilles radi-
cales étalées, fortement trinerviées :
· .- -Feuilles florales subégalement braetéaires et brèves U5
mm); feuilles radicales marginalement lisses. silvatica. 2
· .- -Feuilles florales inégalement spathéaires à subnormales
(6-18 cm) ; feuilles radicales marginalement spinuleuses ..
..... ." superba .3
- 1. M. africana Boeck. - Zé : AR.
- 2. M. silvatica Aubl. - Zé! : AC. Variable; généralement latifo-
lié (M. comoensis A. Chev.).
- 3. M. superba CB.CI. - Zé ! : AC. Variable, avec les feuilles supé-
rieures, tantôt tangentes au capitule et tantôt assez distantes de sa
base, alors nue.
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.7 -Remirea Aubl. (FW.-n : 478).
1. 'R. marit.lma Aubl.-Zé:L! : AR, sur:les'&alMes'en'-bordUle
subimmédiate de f-océan .
.8 -Rbynclrospora-Vahl (FW. II : 468).
· .Fasciculesd'épi1lets en ombelles à branches'I01!gues, in~iiles
-et· parlois ramifiées. Herbes robustes. . . . . . . . . . .. corymbvsa .. 1
· .Fascicules d'épillets en'Qmbelles à branchesbrèves,-subégales
et toujoUlssimples :
· .- .J.Fa:>cicules visiblement pédonculés, -± distants.Herb~s -gra-
elles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ··mU;f't(/l.t/6a • 2:
· .- -FascicUles presque sessiles, ±contigus. Herbes'moyennes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. cypef'oides:3
- 1. -R.corymbosa (L.) Britton. - Sa! G ! 'Zé! :C,,± palùdicole.
- 2. R. micrantha Vahl. - Sa! G, Zé : AR, ·généralement .dans
les petites mares demeseta latéritique. Variable :fmit .± ':blanc,
chaumes ± filiformes.
- 3. R. cyperoides (Sw.) Britt. - Zt.L Zé.L: AR, sur les marges
sableuses de mangrove.
.9 - Scirpus L. (+ Bulbostylis Kunth, Eleocharis R. Br., :Fim-
bristylis Vahl, Fuirena Steud. nec Rottb., FW. II : 465-468, 470.
474-478).
· .Chawnes'sans aucun nœud feuillu (llllS.etlisses .ouparfois±
obsCUIément pseudoarticulés) :
· .- co-Feuilles ,nulles, réduites ou modifiées :
· .--...chaumes turgescents :
· .- - .. - =Feuilles.très difféœntes entre elles Qaflorale inférieure
semblable au èhaume et le prolongeant) . . .. lacustris. 1
· .- - .. - -Feuilles non différentes entre elles '(subégalement "sca-
rieuses ou nulles). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. palustris . z
· .- - ..Ch~s'iiliformes :
· .- - .. - -'-Ghnnes etglumeUes carénées dès 1eutbase-et ± longues :
· .- - .. - -. :Feuilles scarieuses'ou nulles -atropurpu1'eUs .3
· .- - .. - - .. Feuilles filiformes à sétiformes. . . . . . . . . .. .cct-pillaris .~
· .- - ..·--Glumes et glumelles coo.vexes·à leur base.et· ± :1arges.
Feaillesfiliformes ~ sé1iform$. . . . . . •• .. ferrugi'lUmS . .5
• .- ...i.Feuilles longues et larges, banaies;peu :différentes':entre elles;
ûhRUmes triédriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. maritimus. 0
· .Crnwmes C'A!Jlmportant plusieUISt nœUds feuilh:ts. . . . .. .pubeSGetlS .7
- 1. S. lacustris L. s.e. - Zm! JZt! Zé.L 1 : AC. Variable. - S.
brachyceras Hochst. :ombel1es simples. - 5 .1ittora1is Schrad.: onibelles
compoaées.- S. mucr-onatusL.: bticulesplumosétuleux, riwntagnard.
- S. prMlfJngatus Poir. :capitulesS\tbsessilesichawmtes:r0bustes.- S.
supinus 1..: ± .nain, capitulessubsesSiles.
- 2. 'S.,palustris L. s.e. - Zm! S! Go.L !.Zé.L! : AR. Variable,
entre deux formes extrêmes, peuJocalisées. - S ..CQ;"ibaeus. Rottb. :
épi11.ets:mqms (I·515mm).~S.muJatusL.: épillets a:llcmgés.(:z8/4 mm).
- 3. S. atropurpureus Retz. s.e. - Zt LZé !':.-AR,'.dass;:les plaines
inondée&~Sahèroules bas'-fuuds.de savane herblle .s"811'8. Var~abl;,
avec, en. genénl,rles chaumes,d~t.plus..abondam.~fascielûes
que les épillets, terminaux, en sont moins nombreux.
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- 4. S'capillaris: L. - zt:!Zé:'! :. AC: Variable, <k r: à'f.dm de
bautt."m'eti corrélativement; ± ·gracikl.-etpa1'Vif:1lOre.
- 5. S. ferrugineus L. - Zt ! Zé! : C, surtout dans les: dépressions
des metietas latéritiques:. Variable> ~]5'à 60 cm dechaJ.:Jd:eur ; corréla~
tivement ()I1jll' non, ± fleuri; les ,épillets. enombefle,: ± abondante ou
contractée.
- 6. S. maritimu& L. -·zt'I U.L!: AR; Variable.; - S. cuhensis
~~ep'p. et~unth: épillets ~1!IItS eL± capités. - S. maritimus s.s. ~
epilfets,maleurs et. ± omhel1és.
- 7. S .. pubesceDSLam.-Zm;Zt.:RR (enA.O:P.).
10 - FuirenaRotlb. (FW.IL:·470, p.p. : 4,2';4Y.
1 • Glumes et· glumelles successivement caduques; In1lorescenees'
± condensées.................................. ciliaris. 1
· .Glumes' et glumelles durablement persistantes. In1lorescenees
±. lâches..................................... umbellata .2
- 1. F~,ci1iaris.(L.}Roxh. - Paléotropieal;' ,pafudicole-enA. O. F. ! :
R.
- 2. F. umhellata Rottli. - Suh.; et·tm1éotropical; paiudicole dans
dans tonte l'A. a.F.!:C
11'- Lipocarpha R.Br: (FW. II: 470)'
- 1. L. sene~ensis(La.m.). T.et li Dur.-Paléottopjcal,enA. O.F.
paludièolè ! : R. Viiriablè (glomes et glumelles touj,ours ± prompte-
ment et successivement caduques} ..- L batrteri CR.Ce : glumelles
très longuement et finement cuspidées. - L. senegaJensis s.s. : glu-
melles blanches, ± mutiques. - L. triceps. Nees.: glumelles mauves,
± mutiques..
12 - AscoIepis R;Br. (FW. Ir: 472).
_ .Glumes·et glU:nJeRes·successi.w~nt·caduq~.,Herbes·grêles et
naiBes" .•................•... _._ •.•......•....... pusilla.1
· .GI~· et gl\:liliDdles·cklJ'ab~ment:~istantes·:
· .- -Feuillé8·florales-.subégales.-et, bràres, Herbes ±:naines mais
trapues·,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . ... eriocaulonoides .2
· .--Feuilles. florales inégales et longues. Herbes ±. graciles mais
hautes capensis .3
- 1 .. A.pusil1aRid1éy. -zt.: RR.
-2.; A. eriocauIonoides Steud. - ZU Zé : R, ± SRt" latérite.
Variable,. surtout da.Ds.la dimensioa.et la coloratiom., (~uvent. très
vive, at:gentée.ou.dœiéej desinilo];escences; .
- 3. A. capensis (Kunth) Rid1ey. - Pantropical, en A. O. E .. pra-
ticole à: pal1lldieoler! : AIt.
13~- Cyperus·L. (+ ]1-ttweUus GB.Cl.,K~llinga Rottb:, Mariscus
Gaertn., Pycreus P. B., Tcmillinium Desv" FW. ,II,: 47j3~490.
L'extrême .désordre établi:<lans .l'analyse: de. œ.gramlq~ew:e, ubiT
quiste, par; les auteurs, tant':modemes,qu'anclens,lIDllIS3contraint ici
il. des-nomSl:.ettdi~ provisoires.;
· .Glmnes .et:glam.eHes»S\lcœs6ivement·.cadilqI:res ::
... - -Bruits mûrissant depuis la base de l'épillet~leirachéole:.dm'a­
bl~eni('persistaat:: .
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· .- - .. Inflorescences en ombelles, les épillets ± graciles, répartis
sur plusieurs axes (rayons de l'ombelle, simples ou divisés)
distmcts:
· .- - .. - -Epillets subéquidistants au long des axes, en racèmes
± spiciformes (à épillet terminal toujours soli-
taire) :
· .- - .. - - .. Feuilles non ou imparfaitement développées :
· .-- ..-- .. --Ombelles à rayons en nombre illimité (certains
d'entre eux stériles). . . . . . . . . . . . . . . .. papyrus. 1
· .- - .. - - .. - -Ombelles à rayons en nombre limité. (Chaumes
pseudoarticulés) , articulatus. 2
· . - - .. - - .. Feuilles toutes et parfaitement développées :
.. - - .. - - .. - -Glumes et glumelles ± obtusément concaves,
l'épillet biconvexe " rotundus. 3
.. - - .. - - .. - -Glumes et glumelles ± abruptement dièdres,
l'épillet aplati. ; , fiavescens .4
· .- - .. - -Epillets rassemblés au sommet des axes, en fascicules ±
ombellulés (les épillets terminaux 5 ou plus, précédés
ou non d'l à 3 épillets solitaires) :
· .- - .. - - .. Feuilles brèves ou rigides, linéaires à subfiliformes ..
...................................... haspan .5
.. - - .. - - .. Feuilles longues et ascendantes, lancéolées à ru-
bannées , elegans .6
· .- - .. Inflorescences en capitules, les épillets ± trapus, subses-
siles en un point commun :
· .-- .. --Feuilles semblables entre elles et normalement déve-
loppées:
· .- - .. - - .. Feuilles retombantes et rubannées. . . .. michelianus. 7
· .- - .. - - .. Feuilles ascendantes et lancéolées. . .. conglomeratus. 8
· .- - ..- --Feuilles dissemblables entre elles ou diversement sub-
abortives:
· .- - .. - - .. Feuille florale inférieure indifférenciée (subscarieuse,
comme toutes les autres feuilles) . . . . . .. nudicaulis. 9
· .- - .. - - .. Feuille florale inférieure pseudocaulinaire (prolon-
geant le chaume et lui ressemblant, l'inflorescence
apparemment latérale, les autres feuilles subsca-
neuses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. laevigatus 10
· .- -Fruits mûrissant depuis le sommet de l'épillet, le rachéole
successivement désarticulé. (Feuilles developpées, inflo-
rescence en ombelle d'épis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. fera,; II
· .Glumes et glumelles simultanément caduques (l'épillet arti-
culé sur sa base et tombant tout entier, compose d'l à 5-6
fleurs) :
· .- -Glumes et glumelles obtusément concaves, l'épillet optu-
sément subconiques. Feuilles longues et larges :
· .- - .. Inflorescence visiblement ombellée, avec des rayons
allongés et longuement spiculifères. . . . . . . . . .. ligularis 12
· .- - .. Inflorescence apparemment capitulée, avec des rayons
. abrégés ou apicalement spiculifères,. . . . . . . . .. coloratus 13
· .- -Glumes et glumelles abrul?tement dièdres, l'épillet briè-
vement plat. Feuilles rigides ou abrégées. Inflorescence
densément capitulée.......................... triceps 14
- 1. C. papyrus L. : Papyrus. - Panafricain, tropical et subtro-
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pical, ! : R, caractéristique des lacs marécageux d'Afrique centrale,
parfois cultivé, en A. O. F. comme t>lante d'ornement.
- 2. C. articulatus L. - Pantroplcal! : AR, paludicole et souvent
de taille élevée.
- 3. C. rotundus L. : Souchet. - Ubiquiste!: CC, paludicole à
subrudéral, infestant souvent les rizières. Très variable. - C. digi-
tatus Roxb. : forme majeure, chaumes atteignant 15' dm, épillets
6/2 cm. - C. distans L.f. : ombelle large et p'auvre à épillets subfili-
formes (25/1 mm). - C. iria L. : forme gracile, épillets laxiflores, en
spirale brève au sommet des rayons. - C. longus Rottb. : rhizomes
épaissis. - C. pustulatus Vahl: épillets trapus, style parfois bifide et
non pas trifide. - C. rotundus s.s. : stolons graciles Jalonnés de ren-
flements tubéreux. - Nombreuses autres formes ± définies.
- 4. C. flavescens L. - Ubiguiste!: C, paludicole et rudéral en
terrains frais. Variable. - C. (tavescens s.s. : épillets abrégés. - C.
globosus All. : ombelles contractées. - C. lanceus Thunb. : épillets
graciles. - C. mundtii (Nees) Kunth: chaumes hautement et den-
sément feuillus. - C. tremulus Poir. : forme majeure, à chaumes
robustes et ombelle plusieurs fois composée.
- 5. C. haspan L. - Pantropical! : C, paludicole et subrudéral.
Variable: majeur ou mineur, parfois (C. podocarpus Boeck.) avec la
feuille florale inférieure allongée et ± pseudocaulinaire.
- 6. C. ele~ansL. - Pantropical et subtropical! : C, surtout rudéral
en terrains frais. Variable. - C. amabilis Vahl: nain à tiges subfili-
formes, glumes et glumelles mucronulées. - C. difformis L. : ombelle
fasciée, anarchiquement dense, épillets très obtus, fragiles. - C. dif-
fusus Vahl: ombellules pauvres et gracilement pédonculées. - C.
elegans : ombellules très denses et gracilement pédonculées, glumes et
glumelles apicu1ées. - C. reduncus Hochst. : épillets trapus, agglo-
mérés, glumes et glumelles subonguiculées. - C. uncinatus Poir. :
gracile et ± nain, glumes et glumelles longuement onguiculées.
- 7. C. michelianus L. - Pantropical ! : R en A. 0 .F. - Généra-
ralement nain, à feuilles florales longues et rubannées, glumes et glu-
melles onguiculées: C. pumilus L.
- 8. C. con~lomeratus Rottb. - Zm! Zt.L ! : AR en A. 0 .F .
La forme littorale (C. maritimus Poir.) est très peu différente des formes
sahariennes.
- 9. C. nudicaulis Poir. - Pantropical atlantique: R en A.O.F.
- 10. C. laevi~atusL. - Ubiquiste ; R en A.O.F., sur les confins
du Sahara.
- II. C. ferax L. C. Rich. ~ Pantropical ± subéquatorial : signalé
du Dahomey.
- 12. C. li~ularis L. - Pantropical : AC, rudéral en zone équa-
toriale. Variable. - C. cyperoides (L.) O. Ktze. : rudéral ou paludi-
cole dans l'intérieur, ± mineur. - C. ligularis s.s. : littoral, souvent
en marge de mangrove, ± géant.
- 13. C. squarrosus L. - Pantropical! : AR, en A.O.F. Variable.
- C. coloratus (L.) Vahl; ± majeur, à chaumes basalement épaissis
et glumes et glumelles, ± aiguës. - C. squarrosus s.s. : ± nain, à
glumes et glumelles obtusément aristulées.
- 14. C. triceps Rottb. - Pantropical! : AR. Variable. - Feuilles,
étroites et rigides en général, réduites ou même nulles dans la forme
littorale: C. peruvianus (Lam.) Williams.
PETITE: FLORE
J 4,'9 - POACÉES.
Glumifiores gramfuées; à involucelle constitué par deux glumelles
subopposées, l'inférieure, (lemma) généralement plus. développée' que'
Hl supérieure (paléa). Epillets composés d'une à· plusieurs fleurs,
sous-tendus, par des 'glumes; généralement très différentes dès glu-
mellèS" généralement 2, parfois plus, parfois ± réahites ou' même
abortives (la. première glumelle inférieure alors parf6is ±' pseudoglw.
maire). Fleurs' hermaphrodites, unisexuées ou, dans certaines' infl.o~
rescences complexes" ± abortives; lodicilles toujpurs minimes; éta-
mines généralement 3, parfois m:Jiils, rarement 6; styles. généralement
géminés, parfois 1 ou 3. Chaumes; sauf rares exceptions, creux et
noueux.
Cette famille, aisément identifiable, comporte un assez grand'
nombre de subdivisions naturelles. Une loupe est généralement néces-
saire pour déterminer ces suodivisions ;: il y a toujours intérêt à les
·déterminer avant de chercher à reconnaître le genre.
'Glumes variablement nombreuses' à la base des' épillets (1xmjoutS:
bisexués) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . ..... . . . . . ... . .... 1 (p. 1383}
--Glumes· régulièrement géminées à. la base des, épillets, (l'infé:'
rieure ou les.deux parfois ± abortives) :
'0 .Epillets mâlèS ou femelles, toujours unisexués,. dissemblables
et looa1isés. . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . ..... . . . . . . .. II (p. 1383)
· .Epillets tlisexués' GU mâles:;. jamais femelles, semblables ou
mêlés,:
· .- -Epillets: à, ~achéole. ~rol?~é aprfs: l'~ertionde la, pr~mière'
:!leur. fertile, celle-Cl.sU1weOll non·d autres-: fle.urs: ferti1es. ou
non (à,la.limite, la prolongation rachéolaire peut.se,réduire~
à unll'subule ± longue et. fine)·:
__ .- - .. Glumes' amcillées' SUI{ le. rachéo1e,. abandonnant: l'épillet.
dans sa cliute :
• .- -, .- -Glume inférieure (la: supérieure subégale. a plus longue),
beaucoup plus courte que l'épille.t. ... ... .. LU (p. 1384)
o .--' .- --Glumes géminées légèrement: pllls.longues· que:l'épillet
............ ' " .. IV.' (p; 1387):
'0 .- - •• Glumes articillées sur le pédicelle, accompagnant l'épillet
dàJ.J.s-sa chute~ . . . . . V (p; 1388)
_ .--Epillets,à rachéoleta:nniiJ.é sur:UinBertion ,de la première fleu:r
fertile, celle-ci précédée ou non d'un ~ fieur mâle ou abon-·
tive :
_ .- - ..Glumes articulées sur le rachéole, abandonnant. I:épillet.
dam· sa· ahute :
_.--.. --Glumes. subégalès entre elles ::
'0 .- - •• - - ••Glumes.(pmfoisminimes) beaucouQ plus courtes.'que
l'épillet. , . . . VL (p: 1-;}88)
· .--..- - .. Glhmt;5\,resqueaussilOllgues qu:Xépillet.. VoU (pl ~-389)
'..-_·... --Glumes·lllegale&e.ntœ elles. (la supemeure'presque auss!.
longue~ qua. l~épillet, l.'.infeneurœbllaucoup plua
courte) . . . . . . . . VIII (p. l'J91),
_ .- -, .Glumes, articulées-~sur le' gédiœlle (ou~nnn· a.rticnlées.,. les
épillets', tombant.: a::'~' plusieurs, ensemb1.ll)i. aœom~
pagnant l'épillet . Sft! ohnte.: :
:1:49
· .- - .. - -Epillets fertiles (tombant s~parés :
.. - - .. - - .. Glume inférieure .(la .64périeure 'subé~ale à plus
longue), beaucoup plus courte que l'epillet, sinon
presque identique à la:lemma contiguë. IX (p. 1392}'.1
•• - -0 •• - - •• Glumes géminées légèrement plus longues quel'épil-
let, toujours très différentes des glumelles voisines
(Inflorescences parfois très complexes, les épillets
souv~I1;tg~.'nnf~e et sessile, l'autr.e stEirile
cet pedicelle) . . . . . ..... . .. . . . . . .. . ... ....XI (p. I40~),
· .- - .. - -Epillets fertilestombant,groupés .... , . . . . .... X (p. ,140Q);'
....1 - Bambusoïdées : gr~ :àépillèts 'toujours biilexués,
sous-tendus par 3'glumes ou.p1us;;lthizomes .très développés, chaumes.
généralement ligneux, limbes foliaires articulés sur leur gaine.
Epillets à8 fleuysou~plus.Chaumes graciles et ±courts; 'limbes
foliaircespseudopétioIés , . . ,Guaduella .. 1
Epillets à i4·:fI.enrsou moins.•Chaumes 'I:Obustes ,et ± géants;
limbesloliaires subsessiles '. Bambusa..2:
.1 - Guadella Franch. (FW. II : S03).
- 1. G. macrostachys (K.Schum.) PiJ.g.~Zé:RR,enoni:bre:dense..
.2 - BarnbU8tl L. '(+ 'QJP'jttmant!ifJ'Ya 'Munro, 'FW. rn : SOS) :
Bambou.
· .Epillets aigus, irrégulièrement distants·sur un axe± ,allongé.
... . . ... . .. , . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . ... . . . . . . . . ..... :1. vûlgaris:
· .Epillets'spinescents, densément groupés en un ,capitule ± sphé-
rique :2. tibyssinica
- 1. ;B. vti1garis 'L. -Zé'! ::R(?), cùltivé ou subspontatié. .
- 2. 'B. ab'yssiriica A. Rich. - .Zt ! Zé! : CC. 'En l'absence (fré-
quel1te et .durable) de 'lleursou fruits, l'identification spécifique est
malaisée.; l'exacte répartition'relative du B. vulgaris demeure incer-
taine.
· ..II - GraminéeS à épillets toujours unisexués, généralement uni-
flores, introduites ou de ,forêt dense; les genres 'bien caractérisés, faei-·
lement 'reconnaissgb:e3.
Glumes .m::tic.u1ées sur .le· rachéole, .abandonnant tfpilletdans sa
chute (Olyraïdées) ,Epillets femelles 'SOlitaires, inflorescences pani-
culées 'et ·bisexuées :
· .Epillet femèlle .basal, suivi .parun épillet mâle. ,(Caryopses
coch1éifœ:mes'eii.Cnlorés) . ... . . ... . . . . . ... . . . . . .... JLeptaspis .}'.
.. Epillet iemtille terminal,pxécédé par .plusi~urs ('2 à4) épillets
mâles '... . . . . . . . . . . .. "OlyJ!a .4-
Glumes articulées SUT le ~p.édicelle, ,accompll-gnant l'épill~t dans
sa .chute ~Zevïdée.s) :
· . Epillets femelles.llolitaires, dnflmes€en.c.esiastigiées et bi~e~es
WépilleCfemelle basal, suivi de.plusieurs, 4à 8, .épillets mâles) .
. • •_._._ _. . • • •. ·Ooy1X .. .>;
· .Epilletsfl'!mell.es groupés, iinflarescences difiérentcese.t,unisexuées
(les ~pillets :femelles ~engros .épisaxillaires, les épis ,niâles,en
panicules terminales) _ . . ..Zea .6-
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.3 - Leptaspis R.Br. (FW. II : 538).
- 1. L. cochleata Thwaites. - Zé ! : R, en forêt dense.
.4 - Olyra L. (FW. II : 538).
- 1. O. latifolia L. - Go! Zé! : CC, en marge des boisements
denses.
. 5 - Coix L. (FW. II: 602).: Larmes de Job.
- 1. C.lacryma-jobi L. - G, Zé! : AR, cultivé près des Missions
et parfois infestant dans les jardins potagers.
.6 - Zea (FW. II : 602) : Maïs.
- 1. Z. mays L. - Ubiquiste cultivé: AR en A. O. F .
· .III - Festucées : graminées à épillet monopodial, glumes per-
sistant sur les rameaux spiculifères une fois les fmits tombés, plus
petites que les glumelles et généralement peu différenciées.
Rameaux spiculifères :filiformes, les épillets disposés omnilaté-
ralement :
· . Inflorescences paniculées :
· .- -Inflorescences ± largement étalées, les rameaux abon-
damment divisés, les épillets en majorité pédicellés :
· .- - .. Epillets plumeusement velus. Herbes de haute taille.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Phra~mites .7
· .- - .. Epillets non plumeux. Herbes de taille médiorce :
· .- - .. - -Epillets non préhensiles, pluri:fiores. . . . . . . Era~rostis. 8
· .- - .. - -Epillets diversement préhensiles, pauciflores :
• .--..-- .. Lemmas laciniées, sétuleusement aristulées (divisées
en 9 segmen~, 5 arlstulés, alternant avec 4 sub-
membraneux). Herbes graciles et strietifoliées ...
............................ Schmidtia .9
· .- - .. - - .. Lemmas entières, dorsalement hérissées (les poils
spinescents abruptement rétrofléchis). Herbes
robustes et latifoliées (à limbe pseudopétiolé) ....
................................. Centotheca 10
· .- -Inflorescences ± étroitement ascendantes, les rameaux peu
divisés, les épillets en totalité sessiles:
· .- - .. Glumes lisses et obtusément concaves, marginalement
indifférenciées. Herbes de haute taille, à limbes foliaires
convolutés, ± spinescents............... Diplachne II
· .- - .. Glumes scabriduleusement et abruptement carénées, mar-
ginalement submembraneuses. Herbes de petite taille, à
limbes foliaires étalés, ± étroits......... Leptochloa 12
· . Inflorescences spiciformes. Herbes de petite taille:
· .- -Epillets subsessiles. ± spinescents, formant des épis subcy-
lindriques, ± interrompus. . . . . . . . . . . . . .. Elytrophorus 13
· .- -Epillets sessiles, ± aigus, formant des épis graciles, ± allon-
gés Tripo~on 14
Rameaux spiculifères rubannés, les épillets disposés unilatéra-
lement (sessiles et sur deux rangs parallèlement subcontigus) :
· .Styles plumeux et caducs. Epis courts, généralement digités.
Feuilles à limbe linéaire ou fancéolé :
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· .- - Lemmas scabriduleusement ~t abruptement carénées, aiguës.
Epillets à plusieurs (2-4}Jleurs fertiles. . . . . . . .. Eleusine 15
· .- -Lemmas lisSes et obtusétnéut.'èoncaves, artistulées. Epillets
à fleurs fertiles solita.ires(ou, par exception, géminées) ..
. . . . . . . . . . . . . . .. . , ~ . . . . . . Chloris 16
· .Styles préhensiles et persistantS (très longs, graciles, indurés,
scabriduleux, apicalement et largement birecourbés). Epis très
longs, solitaires. Feuilles à limbe large et pseudo-pétiolé ....
. . . .. .. . .. . . .. . . .. . . . . .. .-.r. .. . . .. . . . . . . . .. Streptogyne 17
.7 - Phragmites Trin. (FW.II: 510) : Roseau.
- 1. P. vulgaris (Lam.) D1'llce. ,- Ubiquiste, ± littoral! : AC, en
A.O. F ., dans les grands marais ou le long des cours d'eau.
.8 - Eragrostis PB. (FW. II : 510).
· .Fleurs formant avec le rachéole un angle diversement aigu :
· .- -Cet angle très aigu, l'épillet linéaire. fleurs contiguës :
· .- - .. Graines basales tombant, âvec leurs deux glumelles, après
maturation complète de l'épillet (± désarticulable) :
· .- - .. - -Fleurs étroit-;ment oblongu~i.glabres. . . . . . I. interrupta
· .-- .. --Fleurs obtusément ovales, ciliées 2. tenella
· .- - .. Graines basales tombant, avec leur seule lemma, avant
maturation complète de l'épillet (les paléas persistant sur
le rachéole inarti~é) 3. aegyptiaca
· .- -Cet angle assez aigu, l'épillet lancéolé, fleurs lancéolées :
· .- - ..Fleurs simplement contiguës, l'aléas immédiatement ou
promptement caduques...................... 4. pilosa
· .- - .. Fleurs densément imbriquées, l'aléas durablement et visi-
blement persistantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5. multiflora
· .Fleurs formant avec le rachéole un angle presque droit, l'épillet
ovale; fleurs contiguës, obtusément obovées.. . . . 6. unioloides
- 1. E. interrupta PB. - D! Zt! : AC, ± rudéral ou postrudéral,
en mélange avec les autres espèces.
- 2. E. tenella (L.) Roem. et Sebult. -'- Zt! Zé! : AC, rarement
rudéral. Variable. - E. ciliaris (L.) R.Br.: panicules subspiciformes.
souvent malvescentes ou argentées. -'- E; tenella s.s. : panicules ±
diffuses.
- 3. E. aegyptiaca (Willd.) Del. - Zt! Zé! : AC, rarement rudé-
ral. Variable. - I!. aeg!,ptiac~ s.s..: gracile, .à panic~es subspici-
formes. - E. albzda Hitchc.. gracile, à pamcuIes diffuses. - E.
linearis (Sebum. et Thonn.) Benth. : robuste, à inflorescences ascen-
dantes, forme subéquatoriale, des marges de mangrove.
- 4. E. pUosa (L.) PB. - D! Zt ! Zé! : AC, généralement rudéral.
Variable. - E. aspera (Jacq.) Nees : épillets et fleurs à sommet ±
pointu, fruits tombant successivement, aepuis la base de l'épillet. -
E. cambessediana (Kunth) Steud. : épillets et fleurs à sommet ±
émoussé, fruits tombant une fois l'épillet complètement mÛT. - E.
gangetica (Roxb.) Steud. : forme pérennante et majeure. - E. pilosa
s.s. : forme gracile, remarquable par les longs poils des gaines foliaires.
- 5. E. multiflora (Forsk.) Asch. - Zt! Zé!: CC, principalement
rudéral. Variable. - E. multiflora s.s. : fleurs excédant 2 mm de
longueur. - E. tremula (Lam.) Hochst. : fleurs atteignaPt 2 mm de
longueur.
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- 6. E. unioloides (Retz.) Nees. - G ! Zé! : AC, généralement
rudéral. Variable. - E ..blepharaphylla K.Schum. : forme pérennante
et vigoureuse. ~ E. scottelltana Renille : fleurs villuleuses. - E. unia-
laides s.s. : fleurs glabres.
. 9 - Sehmidtia Steud. (FW. II : 510).
- I. S. pappophoroides Steud. - Ds : R.
10 - Centotheea Desv. (FW. II : 505).
- 1. C. lappaeea Desv. - Go! Zé! : C, en sous-bois ombreux.
11 - Diplaehne PB. (FW. II : 517).
- 1. D. fusea (L.) PB. - Zt ! : AC, grégaire et parfois sur de larges
étendues, paludicole:
12 - Leptochloa PB. (FW. II : 517).
- 1. L. ehinensis (L.) Nees. - Pantropical : R, paludicole et sublit-
toral, en A.O.F.
13 - Elytrophorus PB. (FW. II : 510).
- 1. E. spicatus (Willd.) A. Camus. - Sd ; C, à l'ombre des boi-
sements ripicoles.
14 - Tripo~on Roem. et Schult. (FW. II : 516).
- 1. T. minimus Hochst. - Sd : RR.
15 - Eleusine Gaertn. (+ Dactyloctenium Willd., FW. II : 518).
· .Rameaux spiculifères terminés par un épillet normal. . . 1. indica
· .Rameaux spiculifères terminés par une pointe subulée .
• . • • . . . . . . • . . • . . • . . . • . • . • • . . • • . • . . • . • . . . . . . • . 2. aegyptia
- 1. E. indica Gaertn. - Pantropical! : AR en A. O. F. et très
rarement cultivé de nos jours. Variable. - E. coracana Gilertn. :
forme culturale et montagnarde, majeure et à épis et épillets majeurs.
- E. indica s.s. : épis;en un seul verticille, graciles et courts, - E.
vertici/lata Roxb. : forme rudérale et déserticole, épis en plusieurs ver-
ticilles successifs, graciles et longs (10 cm).
- 2. E. ae~yptia (L.) G. Rob. - Pantropical! : CC, rudéral ou post-
rudéral.
16 - Chloris Sw. (+ Bracteala Swa11en, Ctenium Panzer, Entera-
pagan Nees, Tetrapagon Desf., FW. II: 520-522).
· .Fleurs stériles sunnontant les fleurs fertiles, basales :
•. - -Fleurs fertiles 2 (rarement 3 ou 4) dans chaque épillet.
Feuilles supérieures spathacées (enclosant durablement l'in-
florescence imm~tement.suJlérieu!e). Glumes. in!érieures .
- 10l1guement acuminées-anstees.; lemmas anstées..... .
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . •.. . 1. spttt1caeelZ
· .- -Fleurs fertiles solitaires dans chaque épillet. Feuilles supé-
rieures indifférenciées : -
· .- - .. Glumes brièvement aiguës; lemmas aristulées. 2. barhldlZ
_ .--.. Glumes longuement aClUIl.Ïnées-aristu1ées; lemmas mu-
tiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. macros.tac1cylZ
1:49 (.9--16)
... Fleurs stériles encadrlUJ!' lesfteura jerti1es centrales. solitaires
dans chaque épillet (ks,.stérUes;jp- général, 2 + 2). Glumes
inférieures dorsaJement~ ÇlTarête .naissant vers le tiers
inférieur de la nei'vure médiane) ; 1emmas mutiques. Feuilles
supérieures indifférenciées (toutes souvent ± involutées) ...
. • . . • • • . . . . . . . . . • •'. " ~ ••••••. If' ••••••.•• , .• . • • . 4. eügans
1. C. spathacea Hochst. - D! ; AC. dans les crevasses ou éboulis
<le falaise. ' .
-, 2. C. barbata (L.) Sw. - .Pantropicall : CC. Variable. - C. bar-
bata s.s. : lemma glabre et 2-3 foiS plus courte que son arête. --:- C.
gayana Kunth. : forme saharienf1e. robuste et de bonne qualité four-
ra~ère. - C. lamproparia Stapf. ; lemma soyeusemènt pubescente et
bnèvement aristulée. - C. pyieurii Kunth: forme sénégalienne, ±
majeure, épillet longi- et phui-aristulé. - C. pycnothrix Trin. : forme
montagnarde et mineure, épillet longiaristé. - C. robus~ Stapf. ;
forme guinéenne et ripicole, hautement pseudo-buissonnante.
- 3. C. macrostachya Hoc.hst. - Zé.L :.signalé des s~es d'Accra.
- {. C. elegans (Kunth.) G.Rob.- ZU Zé! ; C. Anarchiquement
-variable : épis parfois ± spiralés soHtairis ou par 2-6 et ± digités ;
mmuels ou pérennants; glabres ou blanchâtrement pubescents.
17 - Streptogyne PB. {FW. II : 5(5).
- 1. S. crinita PB. - Go! Zé! : C, en sous-bois.
· .. IV - A vénées : paminées à épillet monopodial, glumes persistant
sur les rameaux spiculifères une fois les fruits tombés, plus gràndes
que les glumelles et nettement invo1.ucrantes.
Epillets en majorité pédicellés, grou~ en panicules (± contrac-
tées et spathaCées). Herbes cespiteuses, à limbes foliaires tomen-
telleux et spinescents " , . . . Danthonla 18
Epillets en totalité subsessiles, groupés en épis :
· .Epis groupés (par 15 à 30, en grappes longues; eux-mêmes ±
courts et à épillets densément imoriqués). Herbes poilues, les
poils, fins, bUlbeux à leut base ;
· .--Epis omnilatéralement épars sur leux axe commun ± fiJi-
loxme. Lexmnas artistulées. Herbes ± hautes (6-10 dm).
.......................................... Dinebra 19
• .- -Epis unilatéralement bisériés sur lèUr axe eommun ± ru-
banné. Lemmas mucromùées: Herbes ± naines (1-3 dm).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Trichoneura 20
• .Epis solitaires. Plantes cultivées (sUd-sahariennes) :
· .- -Epillets plurifiores et solitaires. . . . . . . . . . . . . . .. Triticum 21
· .- -Epill~sunifiores et fasciculés (par 3, sut un très bref pédbn-
Cule commun). . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hordéum 22
18 - Danthonia (FW. II : 527).
1. D. forskalii (Vahl) R.Br. - D! : AC. . \:
19 - Dinebra ]acq., (FW. II : 518).
1. D. retroftexa {Vahl) Panzer - D J ; AR.
.JO - Trichoneura Anderss. {FW. II : .Y7).
- 1. T. mollis (Kunth) Ekman - Sd 1 : RR.
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21 - Triticum L. (FW. App. : 550) : Blé.
- I. T. vul~are \lm. - D : AR. Les Blés de Tombouctou ne sont
plus guère qu'une curiosité botanique. Leur gr~n est petit, générale-
ment rouge et riche en gluten.
22 - Hordeum L. (FW. App. : 529) : Orge.
- I. H. vul~are L. - D : RR, sous une forme à « six rangs D.
· ... V. - Uniolées : graminées à épillet monopodial, glumes tombant
avec les fruits, submembraneuses, très inégales entre elles. Epillets
en panicules subspicüormes, terminant des chaumes branchus, assez
hauts, glauques et à feuilles rèches, dans le seul genre ouest-africain.
23 - Uniola L. (+ Desmostachya Stapf, FW. II : 517).
- I. U .biplnnata L. --,- D ! : R .
.. .VI - Sporobolées : graminées à épillet sympodial, glumes persis-
tant sur les rameaux spicu1üères après la chute des fruits, subégales
et très petites.
Epillets en majorité pédicellés, groupés en panicules omnilatérales :
· .Epillets dorsoventralement comprimés; glumes ± minimes.
Herbes subaquatiques :
· .- -Epillets ciliés et ± pubescents, lemmas papyracées. Tiges
pérennantes stoloneuses...................... Leersia 24
· .- -Epillets glabrescents ou ± scabriduleux, lemmas coriaces.
Tiges ,Pérennantes rhizomateuses (nulles dans .les formes
cultivees) '" Oryza 25
· .Epillets ovoïdalement lancéolés ; glumes ± inégales. Habitats
variés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . Sporobolus 26
Epillets en totalité sessiles, groupés en épis unilatéraux (en géné-
ral adaxialement bisériés) :
· .Glumes dorsoventralement comprimées :
· .- --Clumes subégales et apicalement obtuses. Epis groupés (en
racèmes abondants, ± longs et denses). Herbes géniculées
(hautes de 15 à 35 cm, à limbes foliaires ovales-lancéolés).
................................... Heteranthoecia 27
· .- -Glumes inégales et apicalement subaiguës. Epis solitaires.
Herbes naines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nardus 28
· .Glumes bilatéralement carénées :
· .--Epillets non aristés. Epis digités ou ombellés. Herbes stolo-
neuses ; . .. Cynodon 29
· .- -Epillets gracilement aristés (l'arête excédant 20 mm). Epis
. géminés ou fasciculés. Herbes dressées... . Schoenefeldia 30
24-Leersia Sw. (FW.II: 537).
- I. L. hexandra Sw. ---:- Zt ! Zé ! : AR, paludicole.
25 - Oryza L. (FW. II : 537) : Riz. .
· .Ef.illets sublinéaires (environ 5/1 mm), gracilement aristés,
'arête et les glumelles de même couleur. Riz sauvages .....
• • • • . . . • • . . . • . . • • . • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 1. brachyantha
· .Epillets oblongs (4-9/2-3 mm)
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· .- -Epillets non ou brièvement aristés, l'arête (éventuelle) et les
glumelles de même couleur. Riz cultivés. . . . . . . .. 2. sativa
· .- -Epillets toujoutS et longuement ,arïstés, l'arête et les glu-
melles de couleur di1féiente. Riz sauvages (pérennants, rhi-
-zomateux et à épillet&prQmptement caducs) ... r' 3. barthii
- I. O. brachyantha A. Chev. 'et Roem. - Panafricain: AR.
- 2. O. sativa L. - Pantropical! : C, cultivé dans toute l'A. O. F.
Très variable, avec d'innombiables races et lignées ± défuùes.
- 3. O. barthii A. Chev. - Panafricain tropical! : C, paludicole,
infestant parfois les rizières cultivées. -
26 - Sporobolus R.Br. (FW. II : 524).
- I. S. vir~inicus (L.) Kunth-;- PantroJ?ical! : C. Variable. -
S. minutiftorus Link : forme mineure, à panicûle retombante ou étalée,
épillets longs d'environ 1 mm. - S. pyramidalis PB. : forme centrale,
reliée aux autres par des tiansitionssubcontinues malgré leS grandes
différences, aux extrêmes, de dimensions et de port. - S. spicatus
(Vahl) Kunth : forme xérophile, majeure, épillets excédant 2 mm de
longueur, panicule ascendante et subspicüorme, feuilles spinescentes.
- S. virginicus s.s. : forme littorale, panicule dense et dressée, feuilles
± -glauques et rigides. - Nombreuses, autres formes.
27 - Heteranthoecia Stapf (FW. Il :547).
- I. H. ~uineensis (Franch.) Robyns - Zé : R, sur les bords laté-
ritisés et ensoleillés de mares ou marécages. '
28 - Nardus L. (+ Lepturella Stapf, Microchloa R.Br., FW. II :
52 3).
- 1 • N. indica L.f. - Ubiquiste sub- et,pantiopical: R en A. O. F.
- Le Lepturella aristata Stapf, à rachis épaissi, epillets ± invaginés,
n'en est, probablement, qu'une simple forme,_ rupestre, soudanaise,
très rare. '
29 - Cynodon L. (FW. II : 522). ,
- I. C. dactylon (L.) Pers. : Chiendent des Bermudes. - Ubiquiste
sub- et pantropical ! ! : C, rudéral sur terrains frais de culture ou pacage,
formant souvent des gazons continus autour des mares du Sahel.
30 - Schoenefeldia Kunth (FW. II : 524).
- I. S. ~racills Kunth - Ds ! Sd! : CCC, sur sols ± compacts.
· .VII - A grostées : graminées à épillet sympodial. glumes persistant
sur les rameaux spièulifères après la chute des fruits, presque aussi
longues que l'épillet en lleutS ou immature et l'involucrant étroite-
ment. Inflorescences J>aniculées.
Lemmas hyalines ou membraneuses. mutiques ou subapicalement
aristulées. Herbes toujours mineures. ± prostrées. Panicules ±
contractées : '
· .Epillets brièvement ~cellés et aristulés. Panicules spici-
formes à subcylindrlques, excédant 4 cm de longueur, non
sous-tendues par les feuilles apicales, qui restent ± indiffé-
renciées ; . . .. Alopecurus 3'1
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· .Epillets parfaitement sessiles etmutiques.'Paniaules-ovnl~il
:ellipsoïdes, atteignant 2 cm de longueur, .étroitenumt·sous-
tendues.'par les'fetillles apicales,. qni, deviennent· ± :spatha.cées.
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . >.Cr.J:psis 32
Lemmas: opaques Itt:subcoriaces, Jonguemerlt .et apicalementraris-
tées. :Herbes -souwntmajeures, ± dressées.ll?an.ie\ùes± dfi-
cfuses.:
· .Lem.nms.duœaJ.ement'wllnerviées et apicalement-un.i.a.ri5tées,:le
sommet de l'arête ±flagel1é , '" :Stipa 33
· .Lemmas dorsalement trinerviées et apicalement Itriaristées, :la
base des arêtes ± torsadée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Aristida 34
31- AlQpecurus L. (FW. II : 530).
-:J:. A.,myosuroidesHuds. - Ubiquiste ::signalé du Sénégal.
32-.Crypsis Ait. (+Heleothloa Host, FW. II: 53'?).
-I.C. sêhoenoides: (L.) -Lam. - D : RR, suries .marges N, de,notre
dition.
.33-.StJpa.L. (FW. II : 53I).
- I. S. retorta Cayo -iD :.RRR, sur1esmarges:N de,notredition.
34 - Aristida L. (FW.. lI: 531).
· .Atêtes~piumeusementvelues (au.moins:la.médiaue).Herbes de
taille médiocre (2-5 ~), à Jimbesfoliaires ±'spinescents;
panicules grêles et lâches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. plumosa
· .Arêtes non.velues .fscabriddleuses-ou glàbres)':
· .- -Arêtes à torsade basale non articulée, souvent ± nulle.
.HerbeS .detaillevariable (2-8ilm) ,:à limbes !foliaires ±
moits (patfooLinvolutés); panicules rédnites ou.non .....
• • • .. • •.... ....... . •.• ... ...• • ..... • . •.•. •.• • ... .. •• .... .2. radscensionis
· .- -Arêtes à torsade basale toUjOUIS articulée:
· .- - ..Torsade prolongeant la lemma et articulée à son sommet,
. généralement ± brève eomme lesarêœs 'eIres-mêrnes
(1-2 mu, en tout). Herbes de taille mélliocre .(souvent
.génicrilées), ,à limbes foliaires· ± ·in.volùœs; rpanieu.les .
:larges.etrlâehes (les épillets ± termina.ux).... .3. 'mutabijis
· .- - .. Torsade commençant les arêtes et articulée à sa base, tou-
jours ± longue er9 cm en'tout)JHetbea fie:tâilles:diverlleS
(I-12dm),à limbes foliaires ±. étroits (involutés ou
linéaires) ; panicules graciles et diffuses... . .. 4. stipoides
- I.A..plumosa L. - D! : .c..
- ,2. :A.. adscensionisL. - D! Zt! : AR, sur -sols aridesou âans les
~es du désert. ·Variàble. - A. adscensionis s.s.. : surtout sur gra~
Viers; panicille rameuse mais à -épillets groupés en -faux 'épis ; arêtes
assez longues (12-24 mm). - A. cumingiana Trin.et'Rupr. : surtout
sur sables.; ,panicule :étmiteri1ent contractée, non tram.ifiëe·seconda.ire-
ment; arêtes .brèves,(3-091mm).· .' .
- 3. A. mutabills Trin. et Rupr. - D! : CC, géném1ement·sur
sables boisés. 'Variable, caYeC·.une forme ± maille (A. 'meccanaHochst.).
- 4..:A.. stipoùk8 ,Lam.· - 3D ! .Zt .! .: AC.. Variable. '.- :t.l. ,'tuni-
culata ·:mn.et :Rupr. : :forme Jlliineure ,et;à ·très dongues ,aretes. -
rt. pcUidA &-ead.. : autre .forme mineure et longiaristée, remarquable
œ.w l3I~]
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par ses épis mûrs dorés,.- A~ stJf1oidzs'&s; : forme majeure et la plus
commune. . "
.i j'1 -~ i .
·VIU - Anmdinellées:;.~I'DtIIln.&épiliet:~i glumes~
sistant sur:les rame!lWli:sp'mt~unefdis.·les. fnuts· tombés, trèsm~
gales, la sUJ?érietire presque:auàiliThmgue: que .l'épillet•. l'inférieure: 2> à
plusieurs folS plll&.courte, I:;etnmàa:.netl:enrent à trèS .longuement aris-
tées. commè les glumes SOl1v:ent rouvertes, de. poils: ~uleux. à bas€!
bulbeuse:; épillets lancéolés ;"iiDJorœreDœS pankuléçs;. au..sommeLde
chaùtnes dressés, parfoisgéatrts,:mœment 1UJUlS;à' feUi1iestrès étroites;
35·- Arundinella Raddi. (+Danthoniopsis Stapf:Loudetia Hochst>,
Trichopteryx Nees, Tristachya Nees, FW. II : 538-546) ..
· .Arêtes. brèves. ou très brèv~.He,rhcs.paludicol6S± géantf8' .
(7."5 mL:'. . . .' '.' ....
· .-·-Arêtes·longlles de. 5, J)ltIl" en moy:enne, 418, épillets petits, (5,' : .
mm.);,souvent en.paires. Lemmas.à dos.divers.ement Sf:abri,'
duleux. Panicules oblongues et denses. Limbes foliatres··
linéaires, pointus, marginalement: s.cahridiùeux... 10 eckJcmii
· . - -Arêtes longues: da I!5' mm. emmoyenne, les: épillets: grands
(10 mm), trèsgéuéralementSubéq"i1idWtants:: .
· . - - ..Lemmas. à, dos.· finement puhesœnt.: P.animùes oblongues,
et denses, Limbes foliaites alltmgé5,lânoéolés (1ooi2:cm))
. marginalement lisses.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 2:"/iammida
· .- - .. LeII11Il8S ài dos' transv.ersale:lIUlJlt. barbu. Panicules larges;
et lâches. Limbes foliaires linéaires, obtus (60/2: cm).,
marginalement ~eux:....... 3: ch'walieri
· .Arêtes longues ou:trèSlO11gllea Herbes latériticoles ± Ii1Î.D.etl1llS'
(6-15 dm) : Limbes foliaimUllatginalement lisses,: . .'
· .- -Arêtes longues de 3 à 6 cm. Lemm~ à d~ finœIIm~~bES­
cent (rarement glahresœn~.. P.amcules denses ou: lâches,.
les.éJ?illet~, p"~nds ,( 10 ?Jill)., généra:lementien paires; IJinb~s
folia1res linea1reS, etrmts· .::'. : :... .• . 4. szmplex
· .- -Arêtes longues de:6 cm ml. plus,::~ " . '.
· .--; .Lemmas à dos finement pubescant:(parloïs,glahrescent) :
· .- - .. .:... -Arêtes'lbnguesde 9 cm.'en:mojienne;.les épillèts, grands-
(10 mm)' trèsgénéra1emeat!8llbéqnidistants, Panicules
étroites et. denses. (45/3 cm) ..·Limhes:;foliaires lancéo-
lés;. courts....... ....•• . .•. .. .... . ... 5- hordeifomiis
· .- - .. - -Arêteslongues deI50ln e:D'.moyenne, les:épillets majeurs
(2:5 mm), géuéralement.par triades. Panicules étroites
et, pauvres.,. Limbes:fol:i&ires. sublinéaires; pointus._
................. ~... _ ... .... ... . . . . . ...... 6. togoensis
· .- -; .Lenunas à dos tra:ns:versa1ement: (ou marginalement)
barbu; arêtes. longues. dë 9 cm: eœ moyenne, les épillets
. 111Ü1eurs (8 mm),. toujours en triades". Panicules lâches
et pauvres. Limbes:foliaites: lanoéOlés;étroi.ts:: (35/t cm)~.
... . . . . . . .. . . 7.. tristachyoides
- 1. A•.ecldonitNees·-Go,M :·:AR.
- 2. .N•. flamlUidal Trin.-SoJ:G:!.:.. AC, en. p~t;:,ts grégaires
dans les,marais; sw:L1atérite; semi.,permauents.et. nt étendus.
Variable, dans la:- hauteur de9' cha:mn~ Mépmmuîssement des pani-
culf8 i ei.. la. pubescence. des. lemmas.. . .
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- 3. A. chevalieri (A. Camus et CE. Hubb.) G. Rob. - Go : AR.
- 4. A. silnplex (Nees) G. Rob. - G ! Zé ! : C, sur latérites très
pauvres. Variable dans le port de l'inflorescence, qui peut être sub-
spiciforme avec des épillets subéquidistants ou, par une transition
continue, lâche avec des épillets ± en triades; le typemoyèn, panicule
demi-dense, épillets en paires, étant- de loin le plus banal.
- 5. A. hordeiformis (Stapf) G. Rob. - Zt ! : AR, souvent ± rudéral.
- 6. A. to~oensis (Pilger) G. Rob. : Salbré - Ds ! Zt ! : C, sur les
carapaces latéritiques pauvres et certains « sangarés » protolatéri-
tiques, souvent grégaire sur de larges étendues. '
- 7. A. tristachyoides (Trin.) G. Rob. - G ! : CC, sur les carapaces
latéritiques des « bowé » nus.
· .. IX - Panicées : graminées à épillet sympodial et billore mais à
fleur inférieure ± abortive (sauf chez les Isachne), sa lemma devenant
± semblable à la glume supérieure et la glume inférieure ± réduite,
scarieuse ou abrégée, sinon presque identique à la lemma contiguë.
Fleur inférieure développée, la lemma inférieure différant nette-
ment de la glume supérieure. Epillets (subglobuleusement ovoi-
des, mutiques), en majorité, pédicellés sur les rameaux subfili-
formes d'une panicule étalée. Chaumes souvent sublianescents
ou longuement géniculés ; limbes foliaires ovales à lancéolés (3-
12/1-2 cm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Isachne 36
Fleur inférieure abortive, la lemma inférieure ressemblant forte-
ment à la glume supérieure :
· . Epillet articulé basalement, tombant non accompagné de soies
infraglumaires ou d'un fragment de pédicelle:
· . - -Epillet dans l'inflorescence non sous-tendu par une à plu-
sieurs soies :
· .- - .. Glume supérieure et lemma inférieure apicalement bilobées
leur sinus aristulé ou aristé :
..- - .. - -Rameaux spiculifères, soit'plumeux, soit visqueux, gra-
ciles, les epillets omnilateraux, en majorité pédicellés,
_ finement aristulés :
· .--..-- .. Inflorescences plumeuses, à ramifications ultimes
filiformes (couvertes, comme les épillets eux-mêmes,
de poils soyeux, dorés, argentés ou roses, longs et
denses). Chaumes géniculés puis gracilement dres-
sés (3-10 dm) ; limbes foliaireS étroits et longs ....
.................... Tricholaena 37
· .- - .. - - .. Inflorescences visqueuses, à rameaux secondaires
- abrégés (couverts de glandes odorantes exsudant
une glu collante). Chaumes brièvement géniculés
puis redressés ; limbes foliaires linéaires ou lancéolés
(150/5-10 mm)........... . .. .. .. .. .... Melinis 38
· .- - .. - -Rameaux spiculifères, ni plumeux, ni visqueux, noueux,
. les épillets subunilatéraux, en totalité subsessiles,
nettement aristés (les arêtes parlois très ronges).
Chaumes longuement géniculés ou rampants (les..inflo-
res~.nces, dressées, lo~~ent pédonculées); limbes
foliarres ovales à lanceoles (2/12/1-2 cm) ..•..••..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Oplismenu8 39
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· .- - ..Glume supérieure et _lemma inférieure apicalement indi-
vises, leur somm.et apiculé ou aristulé :
· .- - ..- -Epillets. en majorité pédice11és, omnilatéralement dis-
posés sur desrameallX ± finement filiformes :
.. - - .. - - .. EJ;>illets ± gib~,distants. dans une panicule ±
etalée. abondamment ramifiée. Chaumes diverse·
ment nains ou géants (parfois sublianescents);
limbes foliaires ovales à rigide. . . . . . . .. Panicum 40
· ,- - .. - - ..Epillets ovoïdes. ± êontigus, dans une panicule ±
spicüorme. étroitement ascendante (parfois inter-
rompue). Chaumes turgescents puis gracilement
redressés; limbes foliaires étroits et allongés (70-
150 /5-9 mm) -.. ; :.... Saccolepis 4{
· . - - .. - -Epillets, en totalité subseSsiles. unilatéralement dispo-
sés sur. des rameaux ± nettement rubannés (91'0u-
pés en épis, eux-mêmes généralement regroupes en
graJ?,pes ou en verticilles) : .
.. - - .. - - ..Epillets lancéolés ou ovalement gibbeux :
· .- -, .- - .. - -Epillets lancéolés. Chaumes Séniculés puis gracile-
ment dressés ; limbes foliatres linéaires ou abT'é-
gés. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . Digitaria 42
· .- - .. - - .. - -Epillets gibbeux. Chaumes diversement prostrés
puis dressés (turgescents ou même flottants,
sinon robustes ou mineurs mais ± trapus);
limbes foliaires linéaires à lancéolés. Echinochloa 43
· .- - .. - - .. Epillets discoïdes ou ~bbeusement orbiculaires
(glumes inférieurespratiQ.uement nulles). Chaumes
diversement prostrés plUS redressés; limbes fo-
liaires lancéoles à sublinéaires..... . . . . Paspalum 44
· .- -Epillet dans l'inflorescence visiblement sous-tendu par une
ou plusieurs soies (qui ne l'accom)agnent pas dans sa
chute). Glume supérieure et lemma, inférieure apicalement
indivises. leur sommet obtus.ou émoussé. Epillets, en majo-
rité pédi,cellés, omnilatéralemen~ ~posés sur des rameaux
± densément noueux. Chaumes diversement prostrés ou
dressés; limbes foliaires 9ublancéoléS à linéaires. Setaria 45
· .Epillet articulé infrabasalement, tOInbant toujours accom-
pagné de soies infraglumaires ou d'un fragment de pédicelle :
· .- -Epillets toujours sous-tendus par une ou plusieurs soies, en
majorité pédicellés, sur des rameaux persistants après ma-
tunté, non élargis ni épaissis :
.. - - .. Soies généralement solitaires auprès de chaque épillet (si-
non 2 ou 3), non crochues ni rétrobarbelées :
.. - - .. - -Epillets mineurs (2-3 mm). tombant avec leur soie mais
sans leur pédice1Ie. Panicule racémeuse, à épillets den-
sément groupés (en faux épis ± courts). Chaumes
robustes et hautement dressés; limbes foliaires longs
et lancéolés.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beckeropsis 46
.. - - .. - -Epillets majeurs (10 mm), tombant avec leur soie et
avec leur pédicelle. Panicule étalée, à épillets lâche-
ment subéQuidistants. Chaumes géniculés puis noueu-
sement redressés; limbes foliaires courts (7 cm) et
pointus ..... , .. ,. . . .... . .. . ... . . . . .Paratheria 47
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· .- - ..Soies très nombreuses autour de chaque épillet, parfois
crochues ou rétrobarbelées. Panicules denses :
· .- - ..- -Soies.droites et souples, libres entre elles à leur base.
Panicllies ± fusiformes. Chaumes diversement géants
,ou trapus; 'limbes foliaires ,lancéolés àsublinéaires ..
. . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pennisetum 48
• .--C ••--Soies crochues ou scabres, soudées entre elles à leur
base (pour former un pseudo-involucre, tubulaire à
cupulaire). Panicules ± interrompues (multiflores et
surabondantes). Chaumes généralement géniculés
puis noueux; limbes foliaires lancéolés ou aigus ....
' ,. . . .. . . . . .. . Cenchrus 49
· .--Epillets non sous-tendus par une ou plusieurs soies, en tota-
lité sessiles, dans des (excavations de) rameaux désarticlliés
à maturité,fortement élargis et épaissis. Faux épis allongés
et subcylindriques (60-120/4-6 mm). Chaumes ascendants
(à partir d'un rhizome ± enfoui) et généralement abrégés ;
limbes foliaires (rabattus à angle droit, densément succes-
sifs) étroits et subellipsoïdes (60-100/5"8 mm) .
................. Stenotaphrum 5~
36- lsachne R. Br. (FW. II : 546).
- 1. .1. buettneri Rack. - Go.M, Zé : R" en .bordure de sentiers
ou de ruisselets très ombreux.
37 - Tricholaena Schrad. (+ Rhynchelytrum.Nees, FW. II : 569).
· .Poilspérifloraux recouvrant complètement l'épillet, argentés
ou 'roses '. . . . . . .. 1. repens
· . Poils périfloraux: recouvrant basalement l'épillet, dorés ou pâles.
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • . • . . . • • . • • • • • . . • . . • • -2. bicolor
- 1. T .'repens (Willd.) G. Rob. - Zm ! zt ! : AR, très ornemental,
parfois cultivé comme fourrage xérophile.'
- 2. T.bicolor (Sehum.) G. Rob. - Zé!: RRR, sur latérite.
38·- Melinis PB. (FW. II : 569).
- 1. M. minutiftora PB. - Zé ! : AC, sur latérite, lelongdessentiers.
39 - Oplismenus PB. (FW. II : 560).
- 1. O. hirtèllus (L.) PB. - Go ! Zé !: AC, en sous-bois ± clairs.
Variable. - O. burmannii PB. : forme mineure et gracile. - O. com-
positus PB. : forme à dimensions intermédiaires mais ,généralement
remarquable par les arêtes robustes et surtout tièsrouges. - O. hir-
tellus s.s. : fonne robuste et majeure.
40·- Panicum L. (+ Cyrtowccum Stapf, Ichnanthus PB., FW.
II : 547-555).
· .Epilléts bilatéralement arrondis :
• .--Giumelles fertiles non appendiclliées vers leur base.:
· .- - .. Epillets apicalement emoussés, oblongs ou ovoïdes :
· .--..~-Epi1letsmineurs (1'2'mm). Chaumes graciles ou pros-
trés:
· .- - .. -:... ...Epillets oblongs ou ± globuleux, extérieurement plu-
riuerviés, parfois verruculeux. Chaumes ± graciles
;:1'49 E36-{OJ
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et.. cespiteu:x, •. nm1'>es,foliairerf étroitement: linéai.res
(1O'250/t-8· mm)t~".:..· " .. , . . . . . . 1';. Mnell1lm
•.--:.--..Epillem;ovoldœ oui±gibHeux; enérleurementipau,
ciiJ.ervi~.jmnaiF-.en.uotdeux.. <lliaumes •± prostrés':
et: nouemrt;; 'limbeaioliàitef;-variablement lancéoléS',
(5-'70,/2"30' mm)l. ;"...:.:- " ." 2: b'revifoliùm
• .- - ..~ -Epillets': majeurs; (2"4m:m~1(>ngs;ou: ± allomgés.
Chaumes robustes-.etJ ±,. ;;'limbe!r.foliaire&étroi.
tement lancéOléS~5O-75/2'cm)l.. . . .. . . ... 3' maximum
· .- -. -. E'pillets apica1ement: pointtis (àigus<, acmninés. ou· même·
cuspidulés), ovoïdes ou"lllDœoléS' :.
· .-:-._.~ -E{?i11ets min~-(I mm) .. Chaumes.± gra~es;~St1b.
. lianescents; limbesfoliauesiargemoo1:Jlanceoles (5.18/
1-3 cm) ......• '....••...- '" ;.... .. 4. monticolQ
· .-- .. --Epillets majeurs (2-4 mm): .
· .-- ..-- .. Pédicelles, en grande majorité, atteignant 6',lz.-mm
de longueur, Chaumes'graci1es.et dresséS.(l>-2'dm):;
limbes· foliaires .étroitement .1.inéai.res-.(p;micule!t;très.'
nombreuses;, gaines; foliaires;. clairsemées' de poilS l
bulbo.sétuléux-). . . . . .. . .. . . . . . . . . ... . .. 5. laetum
· .- -.-.-- .. Péàice11es; saufrares-.exceptïoDS; atteignant 2:'4'mm, .
de. longueur. :
· .- - ... - - •. - -Glumes inférieures' peu· déVelbppéèS .:
· .- - .. - - .. - - ..Epillets promptement et largement:béants, &lU"'
vent, ± rubescents; Chaumes:~titsà.glands.
(3-30 dm); limbes foliaires: etroitement, li..
néaires (panicules terminales et latérales, ces':
dernières souvent trèlt pauvres, à .rares' épillets .
aEparemment lon~pédiœllésl·..... " .6:. a/telU.
· .- - .. - - .. - - ..Epillets non ou tardivement beants. (Pamcules·
làtéralès absentes ou sinon indifférenciées)':
· .- - ..~ - .. - - .. - :....Epillets lancéoléS; acuminés, parfois ± m~·
besœnts. Chaumes robustes': et! dtesséif;
limbes foliairesétroiÜJ etllongg: (zmjo/J.-zJ
cm):... . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 7. co1i:J"atum
.. - - ..~ - ..~-.. - -EpillM-sovoïdes, aigus, tonjours± verdâtres;
Chaumes.' stoloneux ou rampants; limbes'
foliaires abrégés et· rigides (parfois- pointus,
glauques; ou. glàucescents, ± flàbellés· sur'
les chaurnes -stériles· ± abrégés).. .. 8; . repens
· .- - ..~ -'- .. - -Glumes inférieures longuement deve1oppées: (sub-
égalant les supérieures)'; épillets ovoïdèS aigus,
généralement ± glauques. Chaumessubligneux et>
noueux (leur. ensemble ± pseudo.buissonnant) ;
limbes foliairts:,court:S;et pointus. . . . . 9, tut'gidum
· .- -Glumelles fertiles bilatéralement ap:pendiculées vers leur'
base; épillets lancéolés et acumines, Chaumes gtaci1~s'
mais noueux; limbes foliaires larges et (obliquement) lan-
céolés 4-6/1-2 cm)........................... 10. p'alléns
· .Epillets bilil.témlèment compriinés(d'Ull brun sombre à matu-
Iité):.Chaumes graciles et ascendants; 1imbès'fciliaires lancéo-
1œ; à- sublinéaiI:es (panicules. graciles et pauvres, àépillèts




c - 1. P. tenellum Lam. s.e. - Zt ! Zé! : AC mais rarement. gré-
ga!re en peuplements ± purs. Polymorphe. - 1 •• 1, formes annuelles
: et'à épillets pubescents. 11 .1, graciles. 1111, limbes foliaires briè-
vement sublinéaires = P. filicaule Stapf : chaumes filiformes, panicule
pauci- et laxiflore. + P. hystrix Steud. : poils périfloraux bulbo-sétu-
leux·. + P. lindleyanum Nees: poils périfloraux rares et courts, feuilles
velues. + P. trochainii A. Camus : ~i1s périfloraux fins, denses et
longs, épillets ± tnalvescents ; caracteristiques des marais à bosquets
d'Elaeis en Guinée sublittorale. - 1121, limbes foliaires largement
lancéolés = P. glaucocladum CE. Hubb. : forme subéquatoriale, rare.
- 1221, robustes = P. sublaetum Stapf : chaumes allongés, parfois
sublianescents. - 2 . 1 " formes pérennantes et à limbes foliaires ,.sub-
linéaires. 211 " graciles. 2111, épillets pubescents = P. pubiglume
Stapf. - 2112, épillets glabres (devenant cuivrés) = P. fulgens
Stapf. - 221 " robustes. 2211 = P. strictissimum Afz. - 2212 = P.
praealtum s.s.
- 2. P. brevifolium L. - Go! Zé! : AC, souvent ± grégaire en
marges de marais ou fonds de vallée, sursoIs peu profonds. Polymorphe
- 12.2, formes annuelles, rampantes, à feuilles majeures, épillets
gibbeux. - 1212, épillets pubescents = P. trichoides Sw. - 1222,
épillets glabrescents ou glabres = P. brevifolium s.s. - 2 •• 1, formes
pérennantes, stoloneuses, à épillets ovoïdes. - 2121, feuilles abrégées
(20{5 mm), épillets glabres = P. parvifolium Lam. - 2211, feuilles
maJeures, .épillets pubescents = P. dialonet'se A. Chev. .
- 3. P. maximum ]acq. : Herbe de Gumée - G, Zé : C, parfoIS
grégaire, en terrains ± marécageux ou bords déboisés de cours
d'eau.
- 4. P. monticola Hook.f. - Go.M : RRR.·Forme locale, à épillets
obliquement lancéolés, glume inférieure développée = P. subobliquum
Stapf. '.
- 5. P. laetum Kunth - Ds ! Sd! Zé (?) : AC dans tout le Sahel.
Variable, avec des épillets parfois majeurs (P. nigerense Hitchc).
- 6. P. afzelii Sw. - Zt! Zé! : C, parf()is en très larges peuple-
ments grégaires. Variable. - P. afzelii s.s. : forme annuelle (ou de
première année), gracile, à petits épillets ~labres. - P. anabaptistum
Steud. : forme pérennante et robuste à épillets ± glabres et majeurs,
également commune et sur de larges étendues : dans les marais tem-
poraires des vallées du Niger et du Sénégal ; dans les marais soudano-
guinéens, forme ± géante, à panicule multirameuse et port de roseau
(P. phragmitoides Stapf); dans les savanes soudano-guinéennes.
- 7. P. coloratum L. - Zt! Zé ! : AC, souvent mêlé au précédent.
- 8. P. repens L. - Zt ! Zé ! : AR en A. O. F., ubiquiste ± rudé-
ral, en terrains frais.
- 9. P. tur~idum Forsk. : Markouba - D! : CC au Sahara, AR
dans les marges N du Sahel (Saint-Louis du Sénégal, Yang-yang etc.).
- 10. P. pallens Munro - Zé : RR.
- II. P. patens L. - Zé ! : AC, en sous-bois ± densès.
41 - Saccolepis Nash (FW. II : 555).
- LS. interrupta Stapf - Zt ! Zé! : AC, paludicole. Variable:
tiges et chaumes ± turgescents (selon la profondeur et la permanence
de l'eau) ; épillets longs d'I à 3 mm, ovales à oblongs, acuminés à
subaigus ou même obtus.
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42'- Di~itariaHall. (+Eriœlùoa H.B.K., FW. II: 564 et 565).
· .Lemma supérieure (fertllè) 'subèàrtilagineuse et ± obtuse :
.. - -Rachis trigone, à màrges (OPposées), submembraneuses.
Inflorescences diverses, épillets petits :
· .- - .. Glume supérieure mineure et ~érant de la lemma infé-
rieure ' ' . . . . . . . . . . . . . . . . 1. velutina
· .- - ..G!~e. supérieure subégale· et. ressemblant à la lemma ,.
infeneure '.', ~ ..".. ,.. . . . . . . . . . . . .. .. 2. debtlts
..- -Rachis aplati, à marg8 indifférenCiées. Inflorescences digi-
tées, épillets (±) majeurs ..'.................. 3. longifiara
· .Lemma supéIi~ure (fertile)su1}cOriace et ± aristu1ée. Rachis
subtrigone, à marges (oJ?poséeS) scabridu1euses. Inflorescences
racémeuses, épillets petits : , 4. acrotrichOc.
- J. D. velutina (Forsk.) PB. - Zt ! Zé ! : C. Polymorphe- 00,
épillets ± longs et velus, souventfiavescents = D. lecardii Stapf -1.,
épillets mineurs (1-2 mm). 11, et soyeusement pubescents = D. velu-
tina s.s. - 12, et glabres = D. minutifiara Stapf: plantes graciles,
annuelles ou de première année + D. uniglumis (Hochst.) Stapf:
plantes pérennes, à souche vigoureuse. - 2., épillets majeurs (2-3
mm). 21, et soyeusement pubescents ±: D. gayana Stapf - 22, et
glabres = D. adscendens (H. B. K.) Henrard: limbes folia11"es à marge
souvent cartilagineuse. .
- 2. D. debllis Willd. - Zm ! Zt! Zé! : AC. Variable. - D. che-
valieri Stapf : inflorescences ± pyramidales. - D. debilis s.s. : inflo-
rescences digitées. .
- 3, D. lon~jftora Pers. : Fonio - Zt ! Zé ! : AC, sauvage ou cul-
tivé (surtout dans le Fouta Djallon).
- 4. D. acrotricha (Steud.) G. Rob. - D, Sd : R.
43 - Echinoch1oa PB. s.e. (+ Acroceras Stapf, Alloteropsis Presl.,
Axonopus PB., Brachiaria Griseb., Commelinidium Stapf, Paspalidium
Stapf, Pseudechinolaena Stapf, Urochloa PB., FW, II : 560-565).
· .Epillets bilatéralement comprimés, ± obtusément fusiformes.
Chaumes ascendants et graciles (les tiges rampantes et
noueuses, leurs nœuds auréolés d'innombrables et très fines
radicelles)-; limbes foliaires ± nettement lancéolés (9-13/1-2
cm); inflorescences lâchement paniculées. . . . . . .. 1. polystachya
· .Epillets dorsalement renflés, ± Iortement gibbeux :
.. - -Epillets aigus ou obtus, non ou abruptement mucronés ou
aristu1és :
· . - - .. Epillets non mucronés ni aristu1és :
· .- - .. - -Epillets présentant leur dos convexe au rachis commun :
· .- - .. - - ..Epillets longs d'environ 2-3 mm, glaucescents.
Chaumes stoloneux puis ascendants; limbes fo-
liaires ± largement linéaires (30/1 cm; gaines fo-
liaires caractéristi<).uement évasées) ; inflorescences
racémeusement splciformes............ 2. geminata
· .--..--..Epillets longs d'environ 4-6 mm, glabres. Chaumes
géniculés et noueux; limbes foliaires ± obtusément
elliptiques (5-7/2-3 cm, à nervilles transversales
bien VISibles entre les 7-11 principales; gaines fo-
liaires courtes et hirsutes) ; inflorescences pauvre-
ment paniculées....................... 3. nervosa
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· .- -, ,- -Epillets présentant leur ventre plat au rachis commun :
· ,- - .. - - ..Glume inférieure visible. Chaumes cespiteux; à soli-
taires (dressés, souvent très peti~; limbes fo".
liaires ± étroitement linéaiIes; inilorescence pau-
vrement racémeuses , .. , , . . . 4. ramosa
• .--, .- - .. Glume inférieure abortive. Chaumes stoloneux et
gazonnants; limbes foliaires ± étroitement lan-
céolés; inflorescences généralement digitées (par-
fois réduites à 1-3 épis, rarement et brièvement
subracémeuses) " . . 5. compressa
..- -, ,Epillets abruptement mucronés ou aristulés. Chaumes ces--
piteux. et dressés; limbes foliaires ± abru.ptement lan-
céolés (à partird'u,ne base arrondie); inflorescences
. '. (,iensément racÉmeuses , .. , 6. reptans
· '.~ -Epillets aigus ou acuminés, toujours mais progressivement
cuspidés ou aristulés :
· .--, .Lemma supérieure (fertile), plane et large, subcartilagi-
neuse. Acumen spiculaire allongé, ± épais. Chaumes gé-
niculés (dans la boue) puis dressés; limbes foliaires
± obtusément lancéolés; infiorescences fasciculairewent
subpaniculées (le faux épi central ± longuement divisé) .
. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , . .. . 7. paniculata
· .--..Lemma supérieure (fertile), involutée ou étrécie, sub-
coriace :
· .- - .. - -AcUIiJ.en spiculaire épais, ± abrégé (bilatéralement
comJ?rime). Chaumes géniculés puis dressés: (procédant
de ttges rampantes et ± nettement turgescentes) ;
limbes foliaires ± largement lancéolés (leurbase ar-
rondie, parfois subamplexicaule); inflorescences ±
gracilement paniculées .. ,... . . . . ... . . . . 8. zi;ranioides
•. - - .. - -Acumen spiculaire gracile, ± allongé. Chaumes dressés
ou prostrés (plantes aquatiques ou subrudérale,
géantes à naines, flottantes parfois); inflorescences
± pyramidalement racémeuses.. . . . . . . . . . . . . 9. colona
- I. E. polystachya (H. B. K.) G. Rob. - Go.M, Zé : AC, en sous-
bois très obscurs.
- 2. E. 'geminata (Forsk.) G. Rob. - Ds! Zt, Zé : AR,. sauf dans
quelques mares temporaires du Sahel.
- 3. E. nervosa (Stapf) G. Rob. - Go.Y ! Zé ! : AC, dans les sous-
bois ± obscurs.
- 4. E. ramosa (L.) G. Rob. - Ds! Zt ! Zé! : AC, dans les prai-
ries et savanes. Polymorphe et encore assez mal connu, avec un
très grand nombre de formes, ± différentes, en peuplements dispersés.
les épillets parfois très nettement argentés ou mordorés.
- 5. E. compressa (PB.) G. Roh. : Petit-gazon - Go, Zé : R, par-
fois cultivé en pelouses d'ornement.
- 6. E. reptans (L.) G.Rob. - Ds ! Zt ! Zé ! : AR.
- 7. E. paniculata (Benth.} G. Rob. - Zt t : AR, paludicole.
- 8. E.zizanioides (H. B. K.} G. Rob. - Zt !Zé 1 : AC, paludicole.
- 9. E. colona (L.) Link. - Ubiquiste!: C. Polymorphe. - E. colona.
s.s. : annuel. ± nain. rudéral on submdéral, en bords de mare, jardins.
potagers 00 diguettes de rizières. - E. crus-pammis Schult. : pérennant,
± mineur, forme ± stridement subéquatariale, mdérale ou sub-
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rudérale. - E., pyramidalis,ll(Lànt1 Hitchc. ~t Chase: paludicole
méridional, hautement dtessé"à épillets ± mutiques. - E.' stagnina
PB. : Bourgou, paludicole septentnOnai,.longuement flottant, à épillets
± longuement aristulés. ", i: l
44 - Paspalum L. (FW,-I! : 561) .
. '. Epillets marginalement ciliés, très petits (1 mm). Epis généra-
lement géminés, très grêles. Chaumes graciles et prostrés ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . .-.••.,:•. ~ •.'." ••.• ;:. . . . . . . . . . I. conjugatum
· .Epillets parfaitement glabres, variablement majeurs (2-4 mm). '
Epis étroitement elliptiques: "
• .- -EPillets gibbeux. Inflorescences étroitement spicifonnes.
êhaumes prostrés; limbes foliaires ± rIgIde 3. • 2. vaginatum
· .- -Epillets discoïdes. IrUlorescences diversement composées.
Chaumes géniculés ; limbes foliaires ± étalés. 3. scrobiculatum
- I. P .conjugatum Berg. '~ Zé ! .: R, ± rudéral, sur sols frais.
- 2. P.,vaginatum Sw. - Zt:L 1 Zé.L 1: AC, sur sols sablonneux
ou en liInite de mangrove.- ..
- 3. P. scrobiculatwn L. - Zt ! Zé !: AC, rudéral ou parfois
~u1tivé (céréale de disette, comme de nombreuses autres Panicées).
Variable. - P. auriculatum Presl. : épis longs et relativement graciles,
subdigités par 3 ou 4 ; limbes foliaires basalement arrondis, margina~
lement scabriduleux. - P.s. var. commersonii Stapf : épis courts, par
2 ou 3 et subdigités; limbes foliaires sublinéaires. - P.s. var. polys-
tachyum Stapf: épis longs (atteignant parfois 10 cm), 4 à 10 par inflo-
rescence ; limbes Ioliaires subelliptiques.
45 - Setaria PB. (FW. II : 555).
, . Inflorescence paniculée. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. barbata
· .Inflorescence spiciforme........................ 2. verticillata
- I. S. barbata (Lam.) Kunth. - Zt ! Zé ! : C, rudéral ou sub-
rudéral. Variable. - S. barbata s.s. : forme annuelle, haute de 3-4 à
(rarement) 10-20 dm, panicule finement poilue. - S. /ongiseta PB. :
forme pérennante à épillets mineurs et panicule scabriduleuse. -
S. megaphylla Dur. et Schinz. : forme subéquatoriale, màjeure et
latifoliée, le limbe, flabellinervié, atteignant 5 à 9 cm de largeur
maxinIum.
- 2. S. verticillata PB. - Ubiquiste!: C, rudéral ou en savane~
secondaires. Variable. ---:- S. anceps Stapf : fonne de savane, à chaumes
atteignant 2 m de hauteur, feuilles flabellées, soles périflorales lisses
et souvent flavescentes; - S. sphacelata Stapf et Hubbard : inflores-
cences allongées (10 cm) à soies ± scabriduleuses. - S. verticillata s.s. :-
forme rudérale à inflorescences abrégées, soies rétrobarbelées, pré-
hensiles.
46 - Beckeropsis Fig. et De Not. (FW. II : 571).
- I. B. uniseta (Kunth.) Sebum. - G!: C, parfois grégaire en
savanes boisées, sur sols peu compacts et ± frais.
47 - Par~heria GriseQ. (FW. II : 571).
- 1. P. prostrata Griseb. - Go.L Zé.L : RR, en marges de mati'"
grove (espèce américaine).
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48 - Pennlsetum. LC. Rich. (PW. II : 572).
· .Anthères apicalement glabres. Plantes, cespiteuses et rameuses,
atteignant (rarement) 1 m de hauteur. . . . . . . . . I. polystachyon
· .Anthères apicalement barbues (pénicillées). Chaumes excédant
2 m de hauteur :
· .- -Soies périflorales très nombreuses, longues et persistantes.
Plantes densément cespiteuses et rameuses. . . . 2. pu1'pU'reum
· .- --Soies périflorales peu nombreuses, brèves ou caduques.
Chaumes généralement solitaires et indivis. . . . . . 3. spicatum
- I. P. polystachyon (L.) Schult. - Zt ! Zé ! : CC, rudéral ou
subrudéral. Très variable. - P. hordeoides Steud. : soies lisses, faux
épis longs et grêles, épillets sessiles. - P. pedicellatum Trin. : soies
plumeuses, faux épiS grêles ou trapus, épillets brièvement pédicellés.
- P. polystachyon s.s. : soies plumeuses, faux épis trapus, épillets
sessiles.
- 2. P. purpureurn Schum. : Herbe à éléphants - Go ! Zé ! : CC,
souvent ± ripicole au N et subrudéral au S; couvrant parfois, en
peuplements grégaires, d'immenses étendues; parfois cultivé comme
plante fourragère.
- 3. P. spicaturn (L.) Koem. : Pénicillaire (Mil à chandelles, petit
Mil, etc.) - Zm! Zt ! Zé ! : CC, l'une des cultures les plus com-
munes, en A. O. P., sur sols ± secs ou pauvres. Très variable, avec
un nombre indéfini de races et formes, barbues ou non; avec, en outre,
un grand nombre de races ou formes sauvages ou redevenues telles,
à épillets ± immédiatement caducs à maturité, non pas durablement
persistants.
49 - Cenchrus L. (PW. II : 576).
· .Soies non rétrobarbelées. Epillets mûrs souvent fauves ou
mauves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. cilia1'is
· .Soies fortement rétrobarbelées. Epillets mûrs toujours ver-
dâtres ou brunâtres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 2. echinatus
- I. C. clliarls L. - Ds ! Zt! Zé ! : AR. Assez semblable au P. polys-
tachyon (mais en différant nettement par les soies intérieures basale-
ment élargies et soudées). . .
- 2. C. echinatus L. : Cram-cram - D ! Zt ! Zé ! : CCC, dans tout le
Sahel, rare plus au S. Infestant et déplaisant.
50 - Stenotaphrurn Trin. (PW. II : 560).
- I. S. secundatum (L.) O. Ktze. - Zé.L : RR. Plante américaine,
parfois cultivée en garon grossier.
• . . .X - Graminées à épillets uniflores et tombant groupés, dans
leurs glumes; chacun des genres facilement reconnaissable, tous de
taille médiocre et à inflorescences subspiciformes.
Glumes inégales entre elles, la supérieure aussi longue que l'épillet
(densément couverte d'aiguillons crochus, l'inférieure ± abor-
tive). Chaumes brièvement dressés; feuilles à gaines imbriquées,
à marges sétuieusementciliolées. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tra~us 50




· .Glume inférieure seule spittideuseblmt pectinée sur ses marges
(la supérieure spinuleusemeIlt mun.'quée sur son dos). Chaumes
noueusement génicu1és;' .feuutos à gaines subflabellées, à
limbes généralement involutés':". . . . . . . . . . . . . . . . .. Latipes 51
· .Glumes toutes deux longuement 'aristées à leur sommet.
Chaumes uoueusement·dresSés;"· feuilles à gaines abrégées, à
limbes brièvement lancéOlés,: ... ; :.;:............. Perotis 52
51 - Tragus All. (FW.Il:: 534k
- I. T. racemosus (L.) ·All. ~ D'! : C.
52 - Latipes Kunth (FW. Il; 534)'
- I. L. senegalensis (L.) O. Ktze. -'- D ! : AR.
53 - Perotis Ait. (FW. II : 537).
- I. P. indica (L.) O. Ktze. - Zt ! Zé ! .: AC, clairement grégaire
sur sols ± arides et nus, parfois :;l: rudéral.
· .. XI -'AndropogonÈes : graminées à épillet sympodial et, théori-
quement, biflore mais à fleur inférieure toujours stérile et souvent,
glumelles incluses, ± abortive; glumes toutes deux aussi longues que
l'épillet, nettement plus épaisses et plus grandes que les glumelles voi-
sines. Epillets généralement gémines; dans chaClUle des paires, l'un
sessile ou subsessile, l'autre, seul ou beaucoup plus longuement, pédi-
cellé. Cet épillet pédicellé, dans certains genres indifférencié (Saccha-
rum, Hemarthria, Vossia) ou seul fertile (Trachypogon), peut, dans
les autres genres, être± nettement différencié, souvent mineur ou
même minime, très généralement lltérile, parfois réduit à son seul pédi-
celle ou même totalement absent. Dans certaines inflorescences « sur-
évoluées », les é~illets deviennent pseudofloraux et les épis pseudo-
spiculaires; les epillets stériles peuvent alors involucrer 1es fertiles,
± solitaires, et tomber avec eux. Ces variations, souvent subconti-
nues, vers une complexité inflorescentielle croissante, rendent assez
malaisée l'analyse de cette tribu de Poacées, qui fournit, à elle seule,
dans l'ouest-africain, la presque totalité des herbes de savane. Les
variations saisonnières (notamment avant et après les passages des
feux de brousse, avant et après l'asséchement périodique des plaines
et vallées palustres) ou adaptatives (liées à la plus ou moins ~rande
abondance de terre meuble, (l'eau ou de lumière), de l'aspect genéral,
sont souvent très amples et compliquent encore l'identification de ces
herbes. On ne trouvera, ci-après, comparativement aux ouvrages clas-
siques qu'un petit nombre de genres et d'espèces. Les Andropogonées
sont vigoureusement vivantes et envahissantes. Elles s'adaptent aux
diverses conditio,ns du milieu par, Qotamment : l'étrécissement ou
l'élargissement des limbes foliaires; l'allongement ou l'abrégement
des chaumes et des inflorescences; le développement ou l'abortion
des poils épidermiques et des arêtes glumellaires.
Epillets pédicellés fertiles, dans des inflorescences, ni réduites à
un seul épillet fertile; ni disposées en épis unilatéraux, ni à pédi-
celles et articles soudés mais glumes obtuses :




· ,- -Epillets velus et mineurs, légèrement supportés par des axes
,graciles et ramifiés : ' , .
· ,- - •. Epillets, .à longs poils ± argentés, non groupés en épis dans
les pamcules larges ou denses ..... , .... ' " Saccharum 54'
· ,--. ,Epillets, à poils dorés ± courts, imbriqués en épis définis
dans les grappes ascendantes et pauvres. Spodiopo~on 55
· .- -Epillets glabres et majeurs, partienement inclus dans des
axes trapus et articulés: '
.. - - .. Articles et pédicelles soudés. Sommet des glumes infé-
rieures brièvement prolongé, parfois bifide. , , , , , , .. , ,
...... , , Hemarthria 56
, .- -, .Articles et pédicelles contigus. Sommet des glumes infé-
rieures longuement cuspidé, toujours indivis. '. Vossia 57
, .Epillets subsessiles stériles; lemmas fertiles toujours et longue-
ment (± plumeusement) aristées , .. ,. Traébypo~oD 59
Epillets pédicellés stériles, sinon les inflorescences, s0it réduites à
un seul épillet fertile, soit disposées en épis unilatéraux, soit à
pédicelles et articles soudés mais glumes obtuses :
· .Inflorescences sympodiales et paniculées, leur squelette progres-
sivement ramifié (les ramifications ultimes, articles et pédicelles .
toujours allongés, graciles et non canaliculés). . . .. Rhaphis 58
· .Inflorescences monopodiales et racémeuses, leur squelette suc~
cessivement articulé (ces grappes, spiciformes ou contractées,
géminées, fasciculées ou composées, dans ce dernier cas parfois
pseudopaniculées mais toujours avec des articles et péàicelles,
courts, claviformes ou médianement canaliculés) :
· .- -Epillets sessiles, dans chaque épi, plus de 6 ou tous fertiles,
les stériles éventuels toujours nettement mineurs :
· .- -. ,Epillets successivement subopposés en épis bilatéraux :
· .- - .. - -Articles et pédicelles graciles ou sinon lemmas des fleurs
fertiles anstées, . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Andropo~on60
· .- - .. - -ArtiCles et pédicelles épaissis et lemmas des fleurs fer-
tiles toujours mutiques :
· .- -, .- - ..Glumes inférieures des épillets fertiles, diversement
velues ou muriquées, à marges abruptement rétro-
fléchies , , . Elyonurus 6r
· . - - .. - - .. Glumes inférieures des épillets fertiles, glabres et non,
muriquées, à marges progressivement incurvées, ..
........ . .',..... . Manisuris 62
· .- - .. Epilletssubparallèlement bisériés en épis unilatéraux (ceux-
ci 'parfois géminés, étroitement accollés par leurs dos
larges et nus, apparemment bilatéraux et quadrisériés):
.. - - .. - -Lemmas des fleurs fertiles non ou très finement aristées,
. , , : . , . . . . .. Ischaemum 63
· .- -, .- -Lemmas des fleurs fertiles toujours et très fortement,
aristées , .. , , .. ' , .. , , . " Sehitna 6,1'
· .- ~Epillets sessiles, dans chaque épi, 6 ou mollis dont certaills
stériles, les stériles basaIs (sessiles oU pédiceUés), souvent'
nettement m1j.jeurs,:" , ' ,',. '.ii
· .- - . .Epis géminés, souvent à .plusieurs fleurs'fertiles ... ;.. ;,; .:, ' . .!r.-, 1
.••.•..•••... ,', •• , •• ' <,' ,'.•••. ' ..Hypparrhenia 65
· . - - .. Epis individualisés, toujours à fleur fertile solitaire,~:. ,:i, ,,'
............. , , Themeda 66
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Mi - Saccharum L. (+I1WP'tTata Cyr., FW. II : 578).
· . Panicule, largementpyraiiti,dale~isquelette déSarticulé à matu-
rité; pédicelles mineurs~ clui.Quêpaire ± nuls. Herbes hau-
tement dressées, à feu:ïUes-Stiuples;; . ; .. ~ .. :. . . . r. officinarum
· . Panicule, étroitement fUSffumi~. à. squelette persistant après
maturité; pédicelles ~'(fe-cliaquepaire ± développés.
ReI'bes densément to~'è:,fétrllIes coupantes. 2. cylindricum
- 1. S. offtcinarum L. : Camie l''sucre - Pantrapical! : R en
A. O. F., cultivé sous divenre.S-·~ôrinés-(llon signalé à l'état sauvage
ou semi-sauvage).,';,:
- 2. S. cylind'ricum (L.) La:ur.:Imperata - Pantropical! : CC,
infestant les rizières au N, les,cul~eset savanes secondaires partout
ailleurs. "
55 - Spodiopogon Trin. ,( + 'Eriochrysis Stapf, FW. II : 578).
- 1. S. binatus (Retz:) G.RoQ. - S : RRR, paludicole.
56 - Hemarthria R.Br. ÇFW. II : 601).
~, 1. H. compressa (L.f.) Kunth - Zm, & : R en A. 0; F.
57 - Vossia Wall et Grifi. (FW. II ; 599).
- 1. V. cuspidata (Roxb.) Grifi. - Os (lac de Guiers 1), Zt, Zé ~
RR, sauf dans le bas Sénégal.
58 - Rhaphis Lour. (+ Chrysopogon Trin., Sorghum Pers., Vetive-
ria Thou, FW. II : 578-582).
· .Epillets diversement ovales, à dos ± nettement aplati : '
· .- -Glumes tronquées ou émoussées ; épillets stériles nettement
mineurs. Plantes sauvages ; ; . . . l'. nutans
.. - -Glumes aiguës ou pointues :
· .- - .. Epillets stériles peù différenciés. Plantes sauvages (ou,
rarement, cultivées comme fourrage) .. :. . .. 2. halepensis'
· . - - .. Epillets stériles nettement mineurs. Plantes cultivées (ou, "
rarement, subspontanées) ...•, '.. . . • . . . . 3. sorghum
· .Epillets nettement lancéolés, ,à dos' ± fortement corrvexe .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 4. zizanioides
- 1. R. nutans (L.) G.Rob. - G ! : AR. Variable. - R.n. var. pellita
(Rack.) G. Rob. : épillets en épis et ± pubescents. -: R.n. var.
bipennata (Rack.) G.Rob. ; épillets- solitaires, (fertiles. encadrés par
2 pédicelles stériles), glabres et ± luisants. '
- 2. R. halepensis (L.) G.Roh. - Ubiquiste!: AR, en A. O. F.,
sous climats extrêmes opposés. Variable (mais très petr significative-
ment).- R. h. f. anmdinaeea (Willd.) G.Rob. : forme IJUbéquatorlale,
± géante et largement paniculée. - R. A. f. e"igua- (For-sk.) G.Rob. :
fonne subsaharienne, mineure et à panicule contradée.
- 3. R. sor~hum (L.) G. ROb, ~ SOr-gho- Zm' z:t! Zé! : CCC,
céréale communément cultivée dans- toute l'A. O. F. Variable, avec
un nombre indéfini de races et: Hgnées, qui peuvent se repartir, ± net-
tement, entre 4 variétés botaniques. ...:.... R. s.' var. tlurra (Forsk.)
G.Rob. : panicule en cou de cygne à, matunte, ±. dense, à épillets.
obovés, ± majeurs; c'est le Donra' desc Aralles; Bùrtout cultivé sur-
Ie pourtour du Sahara,donnant en abendanœ' un, grain d'assez mé-
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diocre valeur alimentaire. - R. s. var. saccharata (L.) G.Rob. : pani-
cule demeurant dressée et ± étalée, avec des épillets allongés, ± mi-
neurs ; la moelle des chaumes est souvent assez sucrée et cette variété
fournit les meilleures lignées agricoles fourragères; elle est assez peu
cultivée, comme céréale, sous forme pure. - R. s. var. sorghum :
panicule ± lâche, demeurant dressée, épillets ± renflés et majeurs;
la plupart des Sorghos tropicaux africains à gros 'grain, productifs
malS de valeur alimentaire médiocre, peuvent se situer ici. - R. s.
var. usorum (Nees) G.Rob. : panicule dense et généralement nutante,
à épillets allongés, ± mineurs; donne les meilleurs Sorghos à grains
alimentaires, Kindé et Kéninké des Mandingues ainsi que les Feterita
américains actuels.
- 4. R. zizanioides (L.) G.Rob. : Vétiver - Pantropical! : C.
Variable. - R. z. var. aciculata (Retz.) G.Rob. : épillets ± groupés
en triades (ou par 5-7), herbes ± littorales, à rhizomes souvent ram-
pants et chaumes peu élevés; rare en A. O. F., parfois cultivé
comme gazon grossier. - R. z. subvar. /ulvibarbis (Trin.) G. Rob. :
chaumes ± hautement dressés, sur un rhizome souvent très court,
épillets groupés en épis assez longs, majeurs, fulvescents et assez
longuement aristés ; paludicole et AR. - R. z. var. nigritana (Benth.)
G.Rob. : différant de la sous-variété précédente par des épillets
mineurs et plus faiblement aristés; paludicole, en peuplements gré-
gaires, souvent ~xtrêmement étendus. - R. z. var. zizanioides : ilif-
férant de la variété précédente par des épillets très généralement
mutiques, aborigène, souvent cultivée en bordures dans les jardins
irrigués (les feuilles donnent une infusion dite de Citronnelle).
159 - Trachypogon Nees (FW. II : 594)'
- I. T. capensis (Thunb.) Trin. - Zt : RRR, sous forme ± naine
et pubescente (T. c. var. montu/ari (Kunth) G.Rob.) .
.60 - Andropogon L. (+Anadelphia Rack., Arthraxon PB.,
Bothriochloa O. Ktze, Cymbopogon Sfreng., Dichantium Willemetz,
Diectomis Kunth, Diheteropogon Stap, Eremopogon Stapf, Euclasta
Franch., Hyparrhenia Anderss. p.p., Monium Stapf, Monocymbium
Stapf, Schizachyrium Nees, FW. II : .582-596).
· .Pédoncules spicifères, dans une même inflorescence, tous diffé-
renciés ou non :
· .- -Pédoncules spicifères indifférenciés, les épis articulés à par-
tir de leur premier épillet, soit solitaires, so.it indépendants
sur un prolongement de l'axe commun :
· .- - .. Glumes des épillets fertiles non ou peu nettement carénées,
l'ensemble subovoide :
· .- - .. - -Articles et pédicelles adaxialement canaliculés ou dé-
primés, grêles et courts, les épillets ± étroitement
unbriqués :
· .- - .. - - ..Epillets pédicellés peu différenciés. . . . . . 1. ischaemum
· .- - ..- - .. Epillets pédicellés nettement réduits. . . . 2. saccharoides
· .- - .. - -Articles et pédicelles omnilatéralement et subréguliè-
rement convexes :
· .- - .. - - ..Articles et pédicelles grêles et longs, les épillets ±
largement distants, les pédicellés souvent (non pas
toujours) abortifs :
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· .- - .. - - .. - -Epis groupés.- ± longs et grêles, généralement
pseudo-Jl8Dicu1és au sommet de chaumes simples
(Arêtes àea.J.etJUJUIS fertiles très fines et longues,
dorsales et non pas terminales). . . . . . .. 3. ciliaris
· .- - .. - - .. - -EJ?is solitaires, ± abrégés ou réduits (à 1 seul
epillet, alora pariois majeur). généralement
fastigiés auSbmtnet de chaumes rameux .
. . . . . . . . . . . ~ .. ,. . . . . . . . . . . . . . . . 4. leptocomus
· .- - .. - - .. Articles et pédiceUes..elaviformes ou trapus. les épil-
. lets ± étroitemeut .imbriqués. (Epis toujours soli-
taires et spathéolés) :
.. - - .. - - .. - -Epillets sessiles de toutes les paires semblables
entre eux et à 1ew:s compagnons pédicellés. Spa-
théoles c.P.J1biformes ± inclusives :
· .- - ..- - .. - - .. Epillets hispiduleux, les sessiles aristés. Epis lar-
gement sPathéolés, disposés en fausses grappes
unilatérales. pauvres et lâches. . 5. cerisiae/ormis
· .- - .. - - .. - - ..EJ?illets glabres. les sessiles .mutiques. Epis
etroitement sI?,athéolés. disposés en fausses
panicules omnilatérales. étroites et longues ..
. . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. virgatus
· .- - .. - - .. - -Epillets sessiles des paires basales stériles et ré-
duits ainsi que leurs compagnons pédicellés
. (paires apicales à épillets sessiles très fortement
aristés, à épillets pédicellés ± foliacés). Spa-
théoles tubtilaires ± abrégées....... 7. contortus
· .- - .. Glumes des épillets fertiles complémentairement et très
nettement carénées (les inférieures sur leurs deux marges.
les supérieures médianement), l'ensemble subtrlgone.
Articles et pédicelles obtusément à finement cunéiformes.
(Epis toujours solitaires, ± étroitement spathéolés et
fastigiés) :
· .- - .. - -Epillets pédicellés indifférenciés ou mineurs. 8. sanguinBus
· .- - .. - -Epillets pédicellés subfoliacés et majeurs... 9. /astigiatus
· .- -Pédoncules spicifères différenciés, les épis articulés en deçà
de leur premier épillet. sOlitaires ou successifs par un pro-
longement des pédicelles primaires :
· .- - ..Epillets »édicellés nettement mineurs, sinon nuls. Articles
et pédicelles ± longuement graciles à subfilliormes ...
. . • • • • • • . • • • . . • • • . • • • • ... • . • • . . • • • . . . • • 10. virginicus
· .- - .. Epillets pédicellés peu différenciés, sinon'subfoliacés :
· .- - ..- -Premier épillet sessile, de l'inflorescence, normalement
toujours fertile. Epis diversement groupés (géminés,
fasciculés ou solitaires). non ou peu nettement spa-
théolée :
· .- - .. - - .. Articles et pédicelles ± finement ou brièvement sub-
claviformes. Lemmas des Heurs fertiles non ou (et
seulement dans des formes à épillets mineurs) gra-
cilement aristées. Epis rarement géminés; g1umes
souvent colorées, toujours coriaces et mutiques ..
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IL /urcatus
• . - - .. - - ..Articles et pédicelles ± largement cunéiformes· à con-
caves. Lemmas des Heurs fertiles toujours et (les
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épillets toujbms majeursy pariadtement aristées:
Ëpis souvent gém.i.nés ; glum.es- généralement pâles,
parfoi&subfoliaœes ou mstuléa:o. o... 12. distachyus
· .--; .--Premier éptllet 8eSllile, de l'infl.or~ence,normalement
tOU3oul'5 stérile. Epis toujours géntimés, toujours et
très: nettement spathéolés. Artic1esetpédicelles obtu-
sément~e5 à subdaviformes :
· .--..- - .. Glumes carénées. visiblement, dès, leur, base. Lemmas
des fleurs, fertiles gracilanent aristéës. spathéoles-
± largement ltymbiformes ' o" 13. nardus:
· .--..-- .. Glumes carénées, obtusément, vers lem' sommet.
Lemmas des flems fertiles solidement:aœistée&. Spa-
théoles ± étroitement tubulaires.... . . . . 14. hirtus:
· .Pédoncules spicifèl"€S, dans une même iruflOTesœJJlCe, partielle-
ment différenciés et indifférenciés. (Plantes très rares, possi-
blement hybrides, à chaumes ± géants, à épis d'A. contortus
lIlllis toujours géminés.). . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 15. grandiflorus:
- 1. A. ischaemurn' L. - Ubiquiste!: AC. Polymorplle. - 0-. "
épis fasciculés. 06r, épillets ± imbriqués, finement velus = A. i. var.
pertusus (L.) G.Ro'b. : banal ImlIÏS rare, partout; glumes souvent
percées d''un trou circulaire. - 020, épillets densément imbriqués,
± glabres = A. i. var. annulatus (Forsk.) C,Ro!i : ± saharien.;
nœuds des chaumes souvent a.uréolés d'une collerette multisétuleuse.
- 1. " inflorescencespseudopaniculées. 100, épillets ± imbriqués et
glabres = A. i. var. cO'1'!dylotrichus (Hochst.) G.Rob. : localisé dans-
les mares ou marais des mesetas soudano-gninéennes, rare; épis.
± retombants. - 121, épillets étroitement- imbriqœs, finement
velus = A. i. subvar. insculptus (Hœhst.) G.Rob. : ClllIlmlun dans.
les marais de Sénégambie sublittorale, ailleurs assez; rare ou mal
fixé; épis généralement ascendants. - 200; épis solitaires = A. i.
var. loveolatus (Der) G.Rob. : forme sahariemre; ± naine; glumes,
~~alement marquées, vers leur centre, d'une dépression circu-
- 2. A. saccharoides Sw. - Espèce d'Amérique tropicale, non
encore eJq>licitement signalée d'A. O. F. (mais gémaJemmt mal
identifiée), susceptible d'y exister ± près du littoraL .
- 3. A. ciliaris (PB.) Raspail - Zt : RR !(signalé de. Koulikoro et
du Fonta Djallon)'.
- 4. A. leptocomvs Trin. - So ! G !' Zé t : AR, sm:' sols ± compac-
tement latéritiques et ± temporairement submergés. Très variable,
généralement gracile et dressé, :parfois nam et rubescent; épillets
d'autant: plus. gros, qu'ils sont moms nombreux, à la l:imite, solitaires
et longs-de 8 mm, avec une arête de 8 cm (A. l. subvar. macrochaetus
(Stapf) G. R.oo.).
- 5. A. cerisiaeforrnis Nees - Zt ! : AR mais banal ;- très reconnais-
sable à ses larges spathéoles, ± rubescentes sauf sur lem marges.
nacrées.
- 6. A. virgatus Desv. - Espèce d'Amérique tropicale, signalée,
très :rare, en Afrique tropicale. Port général de l'A'.nardus mais ép~
toujour& solitaires. -
- 7. A. eontortus L. - Ubiquiste. Très contiliument variable,
entre deux formes passablement différentes. - A;. c. var. eantof't1lts :
~haumes simples, épillets fertiles- mineUI'S' (8 mm)', -lems compagnons.
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pédicellés ± semblables à l'llbeenee·,(l'arête près. - A. c. var. mela-
nacarpus (:Mueb1enb.)G..ll~h; :~es 'Parfois branchus,épillets
fer:tilesmajeurs (16 mm), ihmœ 'mialpagnonsJ;lédicellés encore plus
longs et larg.es, herbacés ,à ..sut>foHacés ,; .fnùt mûr souvent très
noit. - . i')
- '8. ,A. 'san~eus (Retz.) ,iIelrr•.""" Eantropical! : c.en A. O. P.,
surtout représenté par ses.fuafiues .tcidêrales ou subrndérales, de ter-
rains ± latéritisés. POlym'«lDhe........ 01121. articles et pédicelles ±
<:ontmctés, épillets pédicellés ±"déve!oppés. épillets sessiles majeurs
(6-9 mm) et hirsutes = A . .~ Lf$'tJnip1'e8sus(Stapf) G.Rob. : forme
pérennante, densément c-espiteuse; haute -d'l à 2 m, avec des épillets
largement aplatis et assez ntIttemen:t.aristés ; pa1udicole, un peu parc
tout, rare. + A. s. f. nodulUS'lts (HaCk.) G.Rob. : forme annuelle,
mineure à minime, avec des épillets élégants, leurs poils ± argentés,
leur .fine arête brune~s blanChe:; postmessicole, un peu partout, rare.
- 1 .. " articles et pedicelles gracifes, ± courbés, presque aussi longs
-que les épillets. l1.OQ, épillets pédicellés presque nuls, épillets sessiles
moyens (4-6 mm) et ± pubescents = A. s. var. scabriflorus (Rupr.) ..
G.-Rob. :cbmnnes dre.ssés,hants de 10 à 14 dm; rare en 1\., O. P. -
12"..• épilletspédicellés parfaitement développés. 1211, épillets sessiles
minelU'SoÇ2-4mm),densem.ent velus = A. s. subvar. delicatulus (Stapf)
G.Rob~ : forme ±rudérale et mineure, rare, à épillets élégants. -
1222, épillets sessiles majeurs et presque glabres = A. s. f. schwein-
jurthii (Rack.) G.Rob. : forme paludicole ou ripicole, rare, à chaumes
rameux et .robustes. - 21. " articles et pédicelles trapus, ± concaves,
épillets pédice.llés presque nuls. -----,2112, épillets sessiles mineurs,
presque glabres = A. s. subvar. lwevijolius (Sw.) G.Rob. : herbes
prostrées, gazonnantes à ± robnstes, les limbes foliaires inférieurs
<:aractéristiquement subelliptiques; C011IIDun et parfois grégaire, en
vallées humides à sol peu profond, .sous climat guinéen. - 2I2l,épil-
lets sessiles majeurs, densément velus = A. s. f. exilis (Rochst.)
G. Rob. : forme post-messicole. très commune, en général vivement
rubescente. avec des épis soyeux, chaumes graciles et dressés + A. s.
f. puZchellus (Don) G. Rob. : forme voisine, plus rare, à chaumes géné-
ralement ± xameux ou prostrés, à épis tout aussi élégants mais inclus
± étroitement dans des spathéoles malvescentes.
- 9.A.. fastigiatus Sw. - Pantropical! : R, un peu partout en
savane.
- 10. A. virginicus L. - Espèce américaine, signalée parfois d'A. O.
F., où elle demeure rare. Variable, avec des épillets ± distants et
±aristés ou mutiques.
- u. A. furcatos Muehlenb. - Pantropica1! : R en A. O. F., près
des mares de meseta ; .généralement sous une forme à épillets longs
d'environ 6 mm et ± glauques, formant des épis assez longs, parfois
pseudDpaniculés. .
-12. A. distachyus L. - Ubiquiste!: CCC en A. O. F. Polymorphe
mais à l'intérieur d'une variahoncontinue :llISSez étroit~. -,.- 0.02,
chaumes ± divisés, épillets± villuleux, fortement aristés, (sur plus
de 3 cm). tH02, épillets mineurs (7 mm) = A. d. vat. apricus (Trin.)
G., RQb.. :. rare., - 0202, épillets majeurs (9 mm) = A.d. vat. amplec-
tens.(Nees) G. Rob. : Garabali, la graminée, ± haute, caractétistique
des.savanes nord-souàaniennes ou, des pentes sèches plus au S; souvent
remarquable par une dilatation inférieure et bilatérale des limbes
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foliaires, qui entourent ainsi ± le chaume. - 11.1, chaumes rameux
à inflorescences densément fastigiées et redivisées, épillets mineurs,
brièvement aristés (sur moins de 20 mm). 1111, épillets densément
hirsutes-soyeux = A. d. subvar. gayanus (Kunth) G.Rob. : Wa,
graminée, ± géante, commune dans toute la rone tropicale en A. O. F.,
pionnière ou cicatricielle, formant souvent d'immenses peuplements
grégaires, boisés ou non. - 1121, épillets presque glabres = A. d.
subvar. tectorum (Schum. et Thonn.) G.Rob. : forme palustre ou méri-
dionale du Wâ, relativement assez rare, souvent nettement géante et
parfois même bambusoïde, généralement à limbes foliaires médiane-
ment larges et basalement pseudopétiolés. - 22.2, chaumes presque
indivis, épillets majeurs, longuement aristés. 2212, = A. d. subvar.
fili/olius (Nees) G. Rob. : herbes ± naines, localisées sur les pentes
abruptes. - 2222 = A. d. subvar. bivalvis G.Rob. : forme très
rare, à épillets curieusement emboîtés par l'article et le pédicelle
contigus.
- 13. A. nardus L. - D ! Zt! : CC. Variable entre deux formes
extrêmes. - A. n. var. laniger (Desf.) G.Rob. : Tiberimt, forme
saharienne; épillets laineux et pratiquement mutiques, chaumes géné-
ralement peu élevés (3-9 dm), limbes foliaires± étroitement invo-
lutés. - A. n. var. schoenanthus (L.) G. Rob. : Tiékala, forme tropi-
cale; épillets villuleux et visiblement (brièvement) aristés, chaumes,
en saison des pluies, souvent très élevés (2-3 ml, sinon comme dans
la variété précédente.
- 14. A. hirtus L. - Ubiquiste!: CC, en A. O. F. Polymorphe, dü-
fusée en d'innombrables formes de transition, mal définies, entre deux
formes extrêmes, nettement distinctes mais, sous leur forme pure,
passablement rares. - A. h. subvar. hirtus : chaumes non ou peu
rameux, épis géminés peu nombreux, entièrement et terminalement
dégagés de leur spathéole; épillets, l'arête incluse, majeurs (6 4- 24
mm),' couverts de poils blancs, ± longs et laineux; écotype xérophile,
généralement de taille médiocre. - A. h. subvar. ru/us (Nees) G. Rob. :
Dânw, chaumes rameux, les épis géminés en pseudo-panicules sur-
abondamment fastigiées, latéralement et ± complètement exserts de
leur spathéole ; épillets, l'arête incluse, mineurs (3 + l'Z mm), couverts
de poils fauves, ± courts et fins ; écotype hygrophile, paludicole ou
subéquatorial, généralement de très haute taille (2-3 ml. - Tous les
intermédiaires imaginables relient, en A. O. F., ces deux ext1."êmes. En
outre, la var iabilité de l'espèce engendre des formes parfois ± voi-
sines de cert aines formes d'autres espèces : A. distachyus parvispicu-
lés, A. nard us strictispathéolés, A. ischaemum à épis accidentellement
géminés '" etc. Enfin, le genre Hyparrhenia dérive directement de
l'A. hirtus et en demeure, dans un petit nombre de cas, düficile à sépa-
rer. Ces d üficultés de fait, inhérentes à la nature même de la vie, ne
sont pas ignorées du botaniste professionnel, instruit, mieux que per-
sotme, d u caractère nécessairement abstrait, de ses délimitations.
Elles DG) doivent pas décourager le botaniste amateur. Nous avons
tenu à rappeler iCi cet axiome d'ordre général car, certainement, les
A. hi rtus et plantes voisines constituent le groupe de Phanérogames
le plus enchevêtré de l'ouest-africain.
- 15. A. grandiflorus Hack. - Ds : R, signalé des marges maréca-
geuses du Niger, près d'Ansongo. Hybride probable et probablement
non stable: A. contortus X A. distachyus.
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61 - Elyonurus H. et B.. (+ Jardinea Steud., Lasiurus Boiss.,
Urelytrum Hack., FW. II; '599-600).,
· .Glumes inférieures des épilletil atériles non ou très brièvement
cuspidées : .-
· .- -Grumes inférieures des épUlets·fertiles à sommet très fine-
ment mucroné. Epis fasciéUlés -ou ~udopaniculés. Poils
fo~~~~~~.~~~~.~: ~~~.~~~ .~s. ~~~~~l~m~~tg~t~ensis
· .- -Glumes inférieures des épillets fertiles à sommet ttès diver-
sement bifide. Epis solItaires parfois fastigiés :
· .- - ..Ep~ets P,é?icellés (t6u~ours neutres) nettement min~urs..
Poils périfloraux vanables;'..... . . . . . . . .. 2. tnpsacozdes
· .- - ..Epillets pédicel1és '(toujours mâles) normalement déve-
loppés. Poils périfloraux laineux. . . . . . . . . . . . .. 3. hirsutus
· .Glumes mlérieures des épillets stériles toujours et très longue-
ment cuspidées. Epillets pédicel1és (généralement mâles) ,nor-
malement développés:· ,
· .- -Glunies inférieures des épilletS fertiles très brièvement aiguës.
Epis S?lit3.Ï!es ou pseud?panicul.~.. . . . . . . .. 4. agr<;pyroides
· .- -Glumes inféneures des épillets fertiles très longuement blCUS-
pidées. Epis solitaires généralement fastigiés. 5. urelytroides
- I. E. ~abonensis (Steud.) G. Rob. - Zé.E : RR, paludicole.
- 2. E. tripsacoides H. et B. - Zt ! Zé ! : AR mais grégaire parfois
dans les pacages. épuisés du .Sahel. V~able. -;- E.t. var. candidus
(Hack.) G.Rob.. chaumes Simples, éplS densement velus. - E.t.
var. elegans (Kunth) G.Rob.: chaumes graciles et ± nains, épis
soyeusement velus. - E.t. vat. platypus (Trin.) G.Rob. : chaumes
rameux, les épis fastigiés, densériIent velus. - E.t. var. pobeguinii
(Stapf) G.RoD. : chaumes rameux, les épis fastigiés, soyeusement
velus. . .
- 3. E. hirsutus (Forsk.) Munro -' D! : RR, dans les marges N de
notre dition.
- 4. E. a~ropyroides (Rack.) G.Rob. _Zt : RR. Variable: épis
solitaires ou pseudopaniculés; herbes annuelles ou pérennantes et
± majeures. " ,
- 5. E. urelytroides G. Rob. - Zt !: RR, paludicole.
62 - Manisuris L. (+ Chasmopodium Stapf, Coelorrhachis Brongn.,
Hackelochloa O.Ktze.,. Rhytachne Desv., Rottboellia L.f., FW. II : 600-,
602). .
· .Articles et pédicelles contigus. Epillets sessiles non globuleux ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . . . . . . . I. cylindrica
· .Articles et pédicelles soudés :
· .- -Epillets Sessiles non globuleux , . 2., exaltata
· .- -Epillets sessiles brièvement globuleux. . . . . . . . .. 3. granularis
- I. M. cylindrica (Michx.) O.Ktze. - Zt! Zé! : AR mais parfois
grégaire sur d'assez larges étendues. Polymorphe, très largement mais
avec de nombreuses formes intermédiaires entre les 3 fonnes ouest-
africaines principales. - M. c. var. atzelii (Hack.) G.Rob. : chaumes
robustes et dressés puis divisés, les épis fastigiés: épillets apicalenient
subailés, le dernier seul, parfois, ± foliacé; rare,. sauf sur les pentes
reliant le Fouta-Djallon aux monts Loma où il fonne parfois de vastes
peuplements grégaires. -M. c. suhvar. aurita(Nees) d.Rob.: chaumes
149 [61-62] ,
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à rameaux fastigiés; articles et pédicelles épaissis, épillets pédkEillés
parfaitement développés et parfois même fertiles (mm IlXlll,}pas taus
dans un même épi; en outre, la forme des glumes suffit à custinguer
cette variété des Hemarthria et Vossia) ; paludicole un peu partout
en A. O. F. mais rarement abondant, sauf en quelquesrpoints le long
du Niglrr. - M. c. var. rhytachne (Rack.) G.Rob. : plantes très diffé-
rentes des précédentes à.première vue, les chaumes graciles et souvent
mineurs, néanmoins souvent divisés, les épis graciles et courts, à
épillets pédicellés géném1ement très réduits, à glumes toutes ± lon-
guement et finement aristées. Ces arêtes (parfois presque nulles)
peuvent être bifides sur les glumes inférieures, donna.n.t aux épillets
un aspect triaristé, souvent (mais non pas toujol!l1's) très caractéris-
tique; elles sont d'autant moins développées que la, plante· est plus
robuste; la variation des (( Rhytachne » se rapproche ainsi des variétés
précédentes, par transition progressive. Sous leurs formes les plus
pures, ces,herbes sont assez caractéristiques des falaises et sites rocheux
sous climat soudano-guinéen.
- 2. M. exa1tata (L.f.) O.Ktze. : Nyèlo. - G 1 Zé! : AR-mais'par-
fois largement grégaire, paludicoie à subrudéra!e;iniestant, parfOIS et
toujours très irritant, par les longs poils raides. et. cassants qui re-
couvrent densément les gaines foliaires et par œs marges coupantes
des limbes ; chaumes hauts d'l à 2 m. '
- 3. M. ~anu1aris (L.) L.f. - G! Zé! : C, rudéral ou le long
des chemins. Mineur, à chaumes. simples ou majeur (plus rarement) et
à épis fastigiés.
63,-,Ischaenmm L. (FW. Il : 596).
- 1. l. aris,tatum L. s.e., - Zt ! Zé :, RR, palu.dicole ou, sous cli-
mats hwnides et: chauds, subrndéral. Variable; notamment: dans les
plissements dorsaux des glumes inférieures, qui peuvent être sucees--
sifs et très visib~s... ou, presque nuls, dans une même i,nflorescence ;
toujours dans une même inflorescence, les ép'iUets pédicellés peuvent
être neti:etnent 111Ï1i1eurs... ou (rar,ement) fertiles. ,
64 - Sehima Forsk. (+ Thelepogon Roth, FW~ II : 5n-59~).
· .Epillets pédicellés nuls (mais le pédicelle bès épais) ;g1mnes Wé-
rieures des épillets sessiles rugueuses et bimarginalement
arrondies. Chaumes graciles, limbes foliaires lancéolês. l. elegans
· .Epillets pédicellés développés,; glumes inférieures, des épillets\
sessiles planes et ?im3!gin~lement carénées. Cha~es ro-, '
bustes, limbes foliarres linéarres o •••• 2.1schatlmO'tdes.
- 1. S" ele~ans (Roth) G.Rob. - D : RR.
~ 2. S. ischaernoides Forsk. - D et Ds: RR.
65- Hyparrhenia Anderss. (+ EZymandTli Stapf, FW. II : 589.
in part, 594). .
· .Epillets de la première paire du premier épi non: différenciés, ni
de la paiIe suivante, ni de la première pah'e du seœud. épi ~.
· .--Epis géminés nettement distants, demeurant dressés; spa,
théole mûr ± évasivemeut tllbu18.Ù'e, , . . . . . . . 1:. fiti-ptnulul{$:
· .--Epis géminés étroitement contigw;, devenant (~esque'ton-"
Jours- tlrès abmptement) Iétroftéchis; spatDeole. mm- ±
stricblment' inv:ol11té .... , ...•... ,." ...• _, ','" :z.. bnzcre-tda'
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• .Epillets de la première paire du premier épi nettement différen-
ciés, soit de la paire suivante, soit de la première paire du
second épi:
· . - -Triade terminale inexistante ou peu distincte au sommet de
chaque épi. Epis généralement rétrofiéchis, vers le milieu
d'un spathéole ±Daviculaire....'.•• _. . . . .. . . . 3. cymbaria
· .- -Triade termin8IetolljoU1~H~t·1oogu.e1lD8lttdistinciJe au som-
.met de chaque i;pi. ~pisd~ur~ dressésJ'!lu sommet(d~unspathéole± invomté': •••_ ......_ .. '.....• _. 4. dis501uta
- I. H. filipendula (Hochst.) Stapf - G! Zé! : C. Variable. - H.
j. f. androphila (Stapf) G. Rob. : épillets fertiles solitaires par épi,
.glabres, dans une triade terminale précédée par 5 ou fi paires fertiles. -
R·f_ v:ar. jamiliaris (Stewl)G. Ro~.:_éPÜletsf~il.es7 o~ 3 par ~p~ et
glabres. - H. t. wr.fihpendula : epilfets fertile.s,solitaJres eax ~pl et
glabres.. -H. t. var. finitim1il (Hochst.)G.Rob. :~pillets fertiles 20U 3
par épi et velus. - H. 1. var. lachflOJktefYJ ~.Hae.k.) G. R<lb. : épillets
f:ertiles solitaires par épi et velus. '. . '. .
- 2.. ,Ho brarteata (H. et B.) Stapf -zt!. Zé J : C. Variable. -
H. dl. vat. dwacteafa : .épillets stériles basa.ls:gém;'u>S .et.indifiérellciés.
-H. b. rvar. dipltuUira (Hack.) G. Rob.:~pilletB.stériles!basals 4 et
peeudotverticillés mais indifIé:rew:iéa. - H. b.vac.:in'IJolucratJil, (~tapf)
G.Rob.: épilietsstériles basals 4 et pse101doverticillés, ± 'lrettement
majeurs. . .
- 3. H••cymharia (L.) .Stapf - Zt ! Zé 1 : RR.. Variable. - H. c.
ma:. ,cJr.rysopogon (Welw.) G.Rob. : épillets basalspeu différenciés,
arêtes robns1:esen général, herbes de haute taille à spathéoles çymbi-
formes, épis mollement nutants,chacun à 2 épillets ierilles; assez
SOl1vent grégaire, sur de petites étendues, dans les dépr~ssions des
"bowé. djaHoniettS. - H. c. var. cyanescens (Stapf) G.Rob. : herbes
èeotaillemédiocre, épis à 4-6 épillets fertiles (limite vets les A. kirtus).,
étŒoitement spathéolés, arêtes graciles..- .H. c_ var. oymbar.ia : spa-
théoleB lal"getnetit naviculaires, disposées., au sommet des chaumes
divisés, en pseudopanicules presque régulièrement pyramidales, épis
nutants" .81'êtes ;graciles. - H . .c. :var. rtltIUIt<mii(Stapf) G.Rob. : 2-3,
-épillets :fertiles ,par.épi, spafuéolesétroitement la.mcéolées; eu:général,
épisnutants, leur pédoncule longuement bulboSétuleux.
- 4. H. dissoluta {Nees) CE. lllihb. -zt!Zé! : c..en ,savane. Géné-
ralement robuste mais à chaumes ± .hauts ; épillets iertüesatte:ignant
7mtn de longueur. . .
66 - Themeda Forsk. .(FW. II : 594).
- il. T .• a~gueDS (L.) Rack. - Zt! Zé ,! : AC, parfois grégaire sur
de vastes étemdnes de latérites encarapaee. Très variable, en A.. O. F.
too.jours± '.lllineure, avec 3 formes prillcipales. - T.a.vax. lÛiliata
(L.f.) G.Rob. : épis villuleux ou ciliés, groupés en gl'êles fausses
gtQppes.- T. /J. var. illlfbubis (Retz.) G.Rob. : épillets glabres et
majeurs. alternés en fausses grappes.1âcheset pauvres. - T. a. var.
pal.eacea (Poir.) G.Rob. é(isglabiesèt mineurs, gétniDéset rt:lgroupés
œ .fausses :gœppes±: 'Bàbelléels. . .
l.
DÉNOMINATION USUELLE
DES VÉGÉTAUX LES PLUS NOTABLES
En Afrique tropicale, ainsi qu'en Europe, un très grand nombre
de plantes n'a pas de nom usuel. En revanche, les plantes utiles, com-
munes, infestantes ou, à d'autres titres, notables, ont en général, dans
chaque dialecte, plusieurs noms chacune. ,
De nombreux glossaires botaniques ont été publiés. D'autres,
demeurés manuscrits, peuvent être consultés dans les centres de docu-
mentation spécialisés, notamment l'Institut fran~ais d'Afrique Noire,
à Dakar. D'une façon générale, cependant, l'identification d'une plante
d'après son nom local demeure aléatoire, tout au moins dès que l'on
sort du très petit nombre de celles qui sont connues de tous, telles <l.ue
le Boabab ou le « Karité n. Nous mettons entre guillemets ce dermer
nom car, si usuel soit-il au Soudan français ou en haute Volta il est
parfaitement im~ropre : dérivé du wolof Guerté, qui signifie corps
gras, beurre végetal et, par extension, au Sénégal, Arachide. Il y a
donc là une fâcheuse homonymie, qui devient pléonastique lorsque les
textes, administratifs ou commerciaux, parlent de « beurre de karité n !
Le nom latin de la plante en cause est pénible: Butyrospermum. La
traduction de ce nom, soit sous la forme Butyrosperme, soit sous la
forme Graine-à-beurre, est peu harmonieuse; nous proposons donc,
,dans ce cas, l'emploi du nom mandingue usuel: Si (que les anglais
écrivent Shea).
Par cet exemple, nous avons pu examiner dans son ensemble ce
problème, irritant pour les non-spécialistes, de la dénomination des
végétaux communs. L'homonymie et la synonymie, l'inélégance ou
le simple excès de longueur sont les écueils majeurs à éviter.
TroIS cas peuvent se présenter.
Dans le premier, la plante est banale et son nom figure parmi ceux
que nous proposons ci-après.
Dans les deux suivants, la plante, moins banale, est ci-après omise.
En revanche, second cas, son nom latin, de genre ou sous-genre, est
facilement transcriptible en français : Trigonelle pour Trigonella,
Mésanthème pour M esanthemum, Crotalaire pour Crotalaria... Et
ainsi de suite.
De surcroit, troisième cas, son nom latin est difficile à transcrire
en français : voir, ci-avant, Butyrospermum. Dans ce troisième cas
nous conseillerons l'emploi du latin non modifié.
Dans les deux dermers cas, si le genre n'est pas monotypique, se
pose le problème de la traduction des épithètes, des adjectifs, qui pré-
cisent l'espèce ou même une subdivisiOn infraspécifique. Nous con-
seillons, dans cette traduction, de toujours sacrifier, à l'élégance et la
commodité d'expression, l'identité phonétique. Ainsi: Indigotier à
deux feuilles et non pas Indigotier diphylle, pourlndigo/era diphylla
Héliotrope de Ceylan, pour HeliotYopium indicum zeylanicum, non
pas H. zey1anique; étant bien entendu dans ce dernier exemple,
comme dans tout trinome, dans toute plante correspondant à une
subdivision infraspécifique et non pas à toute une espèce, que la der-
nière épithète sera seule citée usuellement.
Ces conseils, de simple bon sens, nous paraissent de nature à éviter
tout risque d'incompréhension, dans la dénomination des plantes
usuelles et même des autres, entre les amateurs et les professionne1s.-
Ces derniers doivent admettre que les premiers reculent devant les
noms trop longs, cacophoniques ou simplement difficiles à prononcer.
Les amateurs doivent, en revanche, n'employer <j.ue des termes dont
l'équivalence demeure facile à trouver par le specialiste. Ils doivent
surtout ne nommer un végétal qu'après l'avoir identifié... Ce que la
petite flore a pour but de rendre possible.
Nous donnons, donc, ci-après la liste alphabétique des noms -verna-
culaires qu'il nous parait utile d'adopter dans tout l'ouest-africain,
avec leur traduction latine et leur numéro d'ordre-dans la flore. Cette
liste comprend des noms de divers dialectes, choisis pour leur briè-
veté, leur absence d'homonymes et synonymes, leur commodité de
prononciation. Elle ne comprend pas les traductions françaises du
latin: par modification d' -a -us ou oum en -e muet, d' ois en -ide, -aria
en -aire... etc. pour lesquelles il suffit·de se reporter à l'index des noms
scientifiques.
Abaca: Musa sapientium ensete, 132.2.1
Abalé : Combretodendron a/ricanum, 69.1 .1
Aboudikro : Entandophragma cylindricum, 42.3.2
Abricotier d'Amérique: Mammaea americana, 67.5.0
Acajou (d'Amérique, vrai) ; Swietenia, 42.3.0
d'Afrique: Khaya senegalensis ivorensis, 45.5.1
blanc : K. s. anthotheca, 42.5.1 .
à grandes feuilles: K. s. grandi/oUa, 42.5.1
Adjouaba ; Canarium edule, 37. I. 1
Adyânsi: Phyllanthus discoideus, 15.37.2
Afemâne : Euphorbia balsami/era, 15.8.3
Aguia ; Omphalocarpum procerum, 19.2.1
Ail: Allium sativum, 124.12.3
Akân ; Euphorbia drupi/era, 15.8.2
Ako : A ntiaris a/ricana, 7. 1 . 1
Alâmbi : Premna corymbosa, 51.3.2
Ambatch : A eschynomene elaphroxylon, 58. 17 . 4
Ambrette : Hibiscus abelmoschus, 14,8. 14
Ambrevade ; Caianus caian, 58.45. 1
Aninguèri : Pouteria altissima, 19.14.2
Aramôn : Parinari polyandra, formes forestières, 59.3.1
Arbre :
à chapelets ; voir Savonnier
flamme ; Spathodea campanulata, 87.4.1
manchot : Cussonia, 38.3
à pain; Artocarpus communis communis; 7.7.1 (voir aussi 7.8.1)
des voyageurs: Ravenala madagascariensis. 1.1.132
Asân : Celtis zenkeri, 8.2.3
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ktarsùn : Nitl'al'ia senegalensis, 4°.9. 1
Atembré : Entada tetl'aptel'a, 56. 10 . 7
Atil: Mael'ua Cl'assi/olia, 85.4.1
Aubergine.: Solanum melongena, 100.4.°
Avocatier: Persea g,-atissima, 5.3.1
Avodiré : TUl'l'aeanthus a/I'icana, 42.13.1
Ayélé : Canarium macl'C1>hyllum, 37.1.2
Azobé : Lophiraalata procera, 65.5. 1
AzrÔDl ':. Cadaba fal'inosa, 85.3.2
Bâ: Cellis soyauxii, 8.2.5
Bada..roier: Terminalia catuppa, 70.9.4
Badi : Sal'cocephalus esculentus, formes arborescentes, 35.7.1
Bahé : Fagal'a lepl'ieurii, 41.1.1
Bahia : Adina stipulosa, 35.5.1
Baie-mirac1e : Synsepalum duJcificum, 19.. 16.1
Baïngou : Hal'rÎsonia occidentalis, 4°.7.1
Bakis : Tinosp01'a bakis, 129.3.1
Balèmbo : CrossC1>tel'Yx /ebl'i/uga, 35.20.1
Balsamine.(vraie} : Impatiens balsamina, 47.1.1
-poire et -pomme : voir Gatole.
Bambou: Bambusa, 149.2
Ban: Raphia vinifel'a sudanica, 147 .6.1
Bananier: Musa sapientium, 132.2.1
Baobab: Adansonia digitata, 13.1.1
Barbadine : Passiflol'a quadl'angulal'is, 77.8.°
Baro : Sal'cocephalus escuJentus, formes frotico-lianescentes, 35.7.1
Basilic : Ocimum basilicum, 50. 3.2
m'Batiar : Entada a/I'icana, 56. JO. 4
Bébi : Phialodiscus uniiugatus, 48.10.1
Belle de nuit: Mil'abilis ialapa, 112.3.1
Belumbra : Phytolacca dioica, 113.1.0
Bentamaré : Cassia sophel'a occidentalis, 57.18.7
Bèp : Sterculia setigera, 10.4.1
Béré : Boscia senegalensis, 85.5.. 3
Bété : M ansonia altissima, 10.5.1
Bétel: Pipel' betle, 120. I. 3
Beu : Symphonia globuli/era, 67.7.1
Bi : Stel'culia oblonga, 10.4.2
Bîmbé : Lannea acida acida, 52.6.1
Blé: Tl'iticum, 149.21
Blékouré : Pseudospondias micl'ocarpa,. 52.7.1
Boborou: Il'vingia gabonensis, 40.6.1
Bodioa : A nopyxis ealensis, 42. I. 1
Bois :
de Campèche : H aemaJ,olyxon eampeehianum" 57. II. 0
corbeau: Bl'eynia l'hamnoides, 15.37.0
d'or: voir Badi .
rouge: Baphia nitida nitida, S8. 14.2
Bossè : Gual'ea cedl'ata, 42.10.1
m' Bau! : Celt1s integl'i/olia, 8.2. 1
Boumou : Bombax buonC1>ozense costalum, 13.4 ..1
Bouré : Gardenia thunbel'gia, 35.1 I.9
J3oylé: Uvaria chamae, 4.5.1
Bruyère : voir Blatiria, 17.1
Buis: Buxus, Notobuxus, 15.1
Buisson-corail: Jatropha muUifida;, 15;44',5
Cacaoyer: Theobroma cacao, 10. II . l,' '"
Caféier : Collea, 35.36 0
Cailcédrat : Khaya senegalensis senegalensis, '42.5.1
Calebassier: Crescentia cuiete, 87.0 (voir aussi Gourde)
Camphrier: Cinnamomum camphora, 5.1.1
Canne à sucre : Saccharum officinarum, 149.54.1
Cannellier :
commun: Cinnamomum zeylanicum, 5.1.3
royal : C. cassia, 5. I. 2
Caoutchouc, voir: Funtumia, 33.,22; Hevea, 15.48; Manihot, 15.42.a-c
Capassa : P hilenoptera laxi flora 58.5. 1
Câprier : Capparis, 85.10 '0'
Caradali : Brassica iuncea, 84.4.1
Cerisier:
de Cayenne: Eugenia uniflora, 68.6. ~
du Cayor : Aphania senegalensis. 48.7. l , ,
Chanvre de Guinée: Hibiscus sabdarilla cannabinus. I4. 8 .II
Chêne d'Afrique: voir Dantouè ,
Chevelure de Vénus: Quamoclit pennata,1OI.16.:?
Chiendent des Bermudes: CY1Wdon dactylon, 14-9.29.1
Chigomier : Combretum, 70.4 "
Chou:
commun : Brassica oleracea, 84.4.3
Yapouba: B, integrilolia, 84.4.2
Citronnelle: voir Vétiver
Chowlee : Dolichos unguiculatus sinensis, 58.52.2
Citronnier: Citrus medica, 41.7.1
Cocotier: Cocos, I47.3
Cœur de bœuf : A nnona squamosa, 4'. 12.5
Colatier : Sterculia acuminata, HI.4. 6
Coloquinte: Citrullus colocynthis, 82.5.200'
Concombre: Cucumis sativus. 82.3. l ' 00
Copalier du Soudan: Guibourtia copaJlifer.a, 57.6.1
Coqueret : Physalis, 100.6
Corossol: A nnona muricata, 4.12.3
Cotonnier: Gossypium, 14.9
Courge : Cucurbita, 82. II '
Cowpea : Dolichos unguiculatus catiang, 58.52.2
Cram-cram : Cenchrus echinatus, 149.49.2
Cresson:
alénois: Lepidium, 84.5
de fontaine : N asturtium, 84.7
Crête de coq : Celosia argentea, 107.1.2
Croix de Malte: Tribu/us, terrestris 43,.1.1
Croton d'ornement: Codiaeum variegatum, 15.27.0
Cumin noir: Nigella sativa, II8,o
Dâ : Hibiscus sabdarilla, 14.8.II
Dabéma : Piptadenia africana. 56.4.1
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Danèvi : X eyodenis chevalieri 58.3. 1
Dânk : DetaYium senegalense micyocaypum, 57.8.1
Dântoué : Old fieldia afyicana, 15.47. 1
Dânw: Andyopogon hiytus yufus, 149.60.14
Dartrier : Cassia alata, 57.18.8
Dattier: Phoenix, 147.5
Dèd : A cacia ataxacantha ataxacantha, 56. 1 .4
Diângo: Ficus goliath, 7.10.9
Diâou : Pteyocaypus santalinoides, 58. 2 .3
Diar : X ylopia aethiopica, 4. 1 .2
Diarjat : Mimosa aspeyata, 56.8.4
Dibétou : Lovoa klaineana, 42.2. 1
Diett : A cacia siebeYiana, 56. 1. II
Digbé : H ymenocaydia acida, 15.36. 1
Dimb : CoYdyJa afyicana, 57.39.1
Diobar : Pteleopsis suberosa, 70.3.2
Dioro : Secuyidaca longipedunculata, 54.2.2
Dioun : Adina ineymis, 35.5.2
Ditarh: DetaYium senegalense heudelotianum, 57.8.2
Djimbo : M ammaea afyicana, 67.5. 1 .
Djouam : Conocaypus erectus, 70.7.1
n' Dli-bara : CochlospeYmum tinetOYium, 76.5.1
Doboli : OYmosia laxifloya, 58.1.1
Doka : Beylinia doka, 57.34.1
Dolique-igname : Dolichos buibosus 58.52.4
Dorgoët : A nnona palustYis, 4. 12 .2
Doubalèn : Ficus populifolia, 7.10.7
Doudou : Pacouyia guianensis, 33.7.3
Doum: Hyphaene 147.1
Dracé : Commiphoya afyicana, 37.3.2
Dragonnier: Dracaena, 122.4
Dyana : Dalbeygia melanoxylon, 58. 12 . 1
Echalote : A Ilium escalonicum, 124. 12 . 2
Eho : Ricinodendyon afyicanum, 15.49.1
Emyèn : Pala scholaris, 33.2.1
Epine du Christ: Euphoybia splendens. 15.8.0 (Voir aussi Jujubier)
Faro: Daniellia thuyifeya thuyifeya, 57.32. 1
Fehr : SteyeospeYmum kunthianum. 87.1 .1
Fei: M anniophyton. 15.32
Fenu-grec : TYigonella foénum-gyoecum, 58.34.1
Février de Calabar : Physostigma venenosum. 58.54. 1
F'Wier de Barbarie: Opuntia vulgayis. 80.2.1
·Fifao : CasuaYina equisetifolia, 3. 1 .1 .
Flamboyant:
commun: Delonix yegia, 57.15
de Madagascar: Colvillea yacemosa, 57. II.°
Foukanyân : Hexalobus monopetalus, 4.6.2
Fourouma: Macyolobium macY<Jphyllum, 57.35.2
Fraké : Teyminalia scutifeya supeyba, 7°.9.2
Franriré : Teyminalia ivoyensis, 7°.9. 1
Frangipanier: Plumieya, 33.3
Fromager : Ceiba pentandra, 13.2. 1
Da I/OtmST-AFRICAIN
Gângoro : Strychnos spinosa, 34.6. 1
Gaoudi: Acacia nilotica~ii, 56.1.6
Garabali : A ndropogon distachyusamplectens, 149.52. J~
n'Garap: Acacia pennata 56.1.3' .
Gatole : M omord~ca c/larantia,82. 6.2
Gingembre: Zingiber. 133.5
Glaïeul : Gladiolus. 129.2
n'Gliki : Caillea cinerea. 56.9.1
Gohine : Pacouria owariensis. 33.7. 1
Golobé : Combretum mÏCf'anthum. 70.4.5
Gômbo : Hibiscus esulentus. 14.8.15
Gommier: Acacia senegal vtJrèk. 56.1 .1
Gorli : Oncoba echinata. 76.3.2
Goumi: Capparis tomentosa. 85.10.2
m'Gouna : Sclerocarya bi"hoea, 52.5.1
Gourde: Lagenaria vulgaris. 82.14.2
Goyavier: Psidium guayava. 68.4.1
Grainier du Paradis: Amomum granum-paradisi, 133.4.2
Grenadier : Punica granatum, 68.3.1
Guèddeb : Grewia fiavescens. 11.8.1
Guédiane : Anogeissus leiocarpus, 7°.6.1
n'Guèr: Guiera senegalensis, 70.8.1
Guéssémé : Bauhinia ru/escens, 57.38.1
Gui: Viscum, 22.1




Henné : Lawsonia inermis, 71.3. 1
Herbe à éléphants : Pennisetum purpureum, 149.48. z
Hirô : Salvadora persica, 3°.1
Honghel : Nerium obaesum, 33.15. t
Icaquier : Chrysobalanus icaco, 59.4. 1
Igname : Dioscorea, 121. 1
Iguini : Capparis decidua, 85.10.1 .'
Immortelle" du Gabon: Gomphrena globosa, 107.4'.1
Indigo-liane : Philenoptera cyanescens, 58.5.2
Indigotier : l ndigo/era tinctoria. 58.39.3
Ipéca : Psychotria emetica, 35.4°.7.
Ir : Entada coulteria, 56.10.6
Iroko : Chlorophora, 7.3
Jacquier: Artocarpus communis integri/olia, .7.7.1




Kâd : Acacia albida, 56.1.10 .
Kadyo: Syzygium guineense, 68.5.:1
Kaki de brousse: Diospyros mespili/ormis. 18.2.7
Kalakari : Rhus insignis. 52.1.2
Petite {fore. - 14.
.p8 PEt'I'J'E FLORE
Kapokier
commun, ouest-africain sauvage : voir Bournou et üba
cultivé, de Java: voir Fro~er
Karité: voir Si (Et début du chapItre)
Kattângo : Combretum glutinosum velutinum, 70.4.4
Kay : Khaya, senegalensis 42.5.1 .
Kelli : Grewia tenax, Il. 8 .5
Kèng: Glyphaea, Il.9
Kéré : M onotes kerstingii, 66. 1 . 1
Khât·: Combretum glutinosum glutinosum, 70.4.4
Kièn : Dolichos unguiculatus textilis, 58.52.2
Kittir : Acacia senegal melli/era, 56.1.1
Kobo : Ficus platyphylla, 7. 10.8
Kofo: Bersama paullinioides, 48.18.1
Kokoï : M icrodesmis puberula, 15.53. 1
Kolônso: Hannoa undulata, 4°.4.1
Kômbo : Pycnanthus kombo, 6.1 .1
Koro : Vitex doniana, 51.4.3
Kotibé : Cistanthera pavaveri/era, II.2. 1
Koto : Pterygota macrocarpa, 10.3.1
Koya : M anilkara multinervis, 19.7.1
Kroma : Klainedoxa gabonensis, 40.5. 1
Kwarri : Combretum racemosum, 70.4.10.
Lablab : Dolichos [ablab, 58.52.1
Larmes de Job: Coix, 149.5
Lati : A mphimas pterocarpoides, 57. 5 . 1
Laurier-rose : voir Oléandre
Lebbek : Albizzia lebbek, 56.2.1
Léguinaye: Maerua angolensis, 85.4,3
Lentille de terre: Kerstingiella geocarpa, 58.31.1
Liane:
-corail: Antigonon leptopus, I14.5.1
Gohine : voir Gohine
torchon : voir Pipangaye
Lilas du :
Japon : M elia azedarach, 42.7.1
Sénégal : voir Capassa
Lingué : Pahudia a/ricana, 57.36. 1
Liseron: Convolvulus, 101.9
Litchi: Litchi sinensis, 48.0
Lô : Parkia biglobosa filicoidea, 56.12.1
Loloti : Lannea acida welwitschii, 52.6.1
Lotier: Lotus, 58.36
Lotofa: Sterculia rhinopetala, 10.4.4
Lotus: voir Nymphaea lotus, I16. I. 1
Lournèl : Combretum paniculatum, 70.4.9
Luzerne: M edicago sativa, 58.34. 1
Mais : Zea, 149.6
Makoré : Tieghemella heckelii, 19.5.1
Mancenillier: Hippomane manceniUa, 15'.11.0
Manglier: Rhizoph01'a mangle, 70' 2.1
Mangoustanier : Garcinia mangoustan, 67.6.0
Manguier: M angijera indica, 52 . l 1
Maninka: Sterculia latlrina, 10.4 •.7
Manioc: Manihot util~>:I$.42.1
Manô : A nthostemma senegalense, 15.7.1
Markouba: Panicum turgû:lum, 149.40.9
Massette : Typha, 144.1
Medjilagba : Macrolobium macrophyllum, de forêt dense, 57.35.2
Melegba : Berlinia acuminata, 57.34.3
Méléguète : A momum melegueta, 133.4.3
Melon: Cucumis melo, 80.3.2
Méné: Lophira alata alata, 65.5.1
Mezguite : Entada iulifiora, 56.10.5
Micocoulier : Celtis, 8.2
Mil :
à chandelles: Voir Pénicillaire
gros : voir Sor~ho
petit : voir Penicillaire
Millepertuis : H ypericum, 67. 1
Mirabellier de Californie : voir l'onguè
Misère: Zebrina pendula, 136.0
Mouron: Anagallis, 96. I. 1
Moussângoué : Scytopetalum tieghemii, 12.1.1
Movingui : Distemonanthus benthamianus, 57.12.1
Mûrier: Morus, 7.4
faux Muscadier : M onodora myristica, 4.14.1
Nabag : Ziziphus spina-christi spina-christi, 27.2. i
N arab : Acacia catechu campylàcantha, 56. I. 2
Navet: Brassica sativa, 84.4.4'
Néou : Parinari macrophylla, 59.5.1
Néré : Parkia biglobosa, 56.12. l '
Niama : Bauhinia reticulata, 57. 38.2
Niangon : TaTTietia utilis, 10.2.1
Niaouli: Melaleuca leucodendron, 68.2.1
Niébé : Dolichos unguiculatus unguiculatus, 58.52.2
Nim : Azidarachta indica, 42.11 . l '
Nivre : Tephrosia toxicaria, 58.27.3
Nyèlo : M anisuris exaltata; 149.62.2
Oba : Bombax buonopozense buonopozense, 13.4.1
{Euillet d'Inde: Tagetes erectus, 36.60.1
O~oundou : Dalbergia ruja, 58.12.2
OIgnon: Allium cepa, 124.12.1
Okoubaka . voir Strombosia, 20.4
Oléandre : Nerium oletlnaer, 33.15.2
Olivier: Olea, 32.3
Oranger : Citrus aurantium, 41.7.2
Orchidées: 131
Orge: Hordeum, 149.22
Orgueil de Chine: Poinciana Pulcherrima, 57 .14. 1
Oseille de Guinée : H ibicus sabdarijja sabdarijja, 14.8. Il
Ouski : Combretum glutinosum nigricans, 70.4.'"
Oussounifing : Coleus scute llarioides dyssnrtericws; 5°.7.6 '
Owala : Pentaclethra macrophylla, 56.13.1
420 PRT!'m FLORE
Paka : Urena lobata, 14.5.1
Palétuvier: Avicennia, 51.1 (voir aussi Manglier)
Palmier: 147, voir Dattier, Doum, Raphia, Rônier, Rotin'
à huile: Elaeis, 147.4
Pamplemoussier : Citrus decumana, 41.7.3
Papayer: Carica papaya, 77.3. 1
Papyrus: Cyperus papyrus, 148.13. 1
Parasolier : Musanga, 7.6
Pastèque: Citrullus vulgaris, 82.5.1
Patate: Ipomaea batatas, 101.15.9
Péli : A lbizzia sassa chevalieri, 56.2.3
Pendiré : Euphorbia unispina, 15.8.1
Pénici11aire : Pennisetum spicatum, 149.48.3
Persicaire: Polygonum persicaria, 114.4.1
Pervenche: Vinca, 33.4
Petit-gazon: Echinochloa compressa, 149.43.5
Piment : Capsicum, 100,5
Pipangaye : Luffa cylindrica, 82.13.1
Plantain: Musa sapientium paradisiaca, 132.2.1
Podioun : Aubrevillea kerstingii, 56.5.1
Poinsettia: Euphorbia pulcherrima, 15.9.0
Pois :
bambara: Voandzeia subterranea, 58.30. 1
du Cap: Phaseolus lunatus, 58.53.4
de cœur: Cardiospermum halicacabum, 48. 15. 1
sabre: Canavalia ensi/ormis. 58.58.1
velours : M ucuna urens, formes culturales, 58.55. 3
Poivrier: Piper, 120.1 (voir aussi Diar, Méléguète)
Pokoi : Atraegle paniculata, 41. 6.1
Pomme : fmit des suivants, en outre,
-liane: Passifiora quadrangularis, 77.8.0
de terre: Solanum tuberos-um, 100.4.0
Pommier :
d'Aki: Blighia sapida, 48.12.1
d'amour: Capsicum cerasitorme, 100.5.0
Cajou: Anacardium occidentale, 52.12.1
cannelle: Annona squamosa, 4.12.6 (voir aussi Dorgoet)
du Cayor : voir Néou
Cythère: Spondias mombin, 52.8.1
rose: Eugenia iambos, 68.6.1
Pourpier : Portulaca, 110.2
Prumer :
d'Amérique: voir Icaqnier
de Madagascar : Flacourtia fiavescens, 76.2.1
Purghère : ] atropha curcas, 15·44· 3
Quenettier: Melicocca bijuga, 48.0
Queue de renard : A maranthus caudatus, 107.2.2
Quinquina : Cinchona, 35.3
Ra~~:Raphanus,84.6.1
RambOutan: Nephelium lappaceum, 48.0
Ramie : Boehmeria nivea, .9.1 .1
Renouée: Polygonum aviculare, H4.4-.2-
Rikio: Uapaca heudelotii, 15.6'3'-
Riz : Ozyza, 149.25
Rocouyer: Bixa orellana, 76.6.1
Roncier: Rubus, 59.1.1
Rônier : Borassus. 147.2
Roseau: Phragmites, 149.7
Rotin: Calamus, 147.7
Sabèi :. Leptadenia pyrotechnica, 33.32.2
Sablier: Hura crepitans, 15.2.1
Sagouân : Bridelia /e"uginea, 15.52.1
Salbré: Ayundinella togoensis, 149.35.6
Salsepareille: Smilax, 125.1
Samba: Samba scleroxylon, 10.6. 1 .
Sanân : Daniellia thuri/era oliveri, 57.12; 1
Sangol : Cocculus pendulus. 119.4.1
Santanân : Jatropha gossypii/olia, 15.44;4
Sassa: Albizzia gummi/era, 56.2.3
Sapotier : A chras sapota, 19.9. 1
SauciS'lOnier : Kigelia a/ricana, 87.5.1
Sauge : S~lvia, 50.13
Sawe: Sal~x, 75.1
Savât: Combretum aculeatum. 7°.4.2
Savonnier: Sapindus saponaria; 48.0
Sébestier : Cordia, 49.10
Ségué : Striga, 88.13
Séné: Cassia lanceolata, 57.18.5
Sensitive: Mimosa pudica, 56.8~'2
Seyal: Acacia fiava seyal, A./. stenocarpa, 56.1.8
Si: Butyrospermum parkii, 19.8.1
Siélébé: Hexalobus crispifiorus, 4.6.1 .
Sigôn : Parinari polyandra benna, 59.5.3 '
Sindiân : Cassia fistula, 57.8.12
Sipo: Entandaf>hYagma candollei, E. utile,'42.3.2-3
Siri: Burkea a/ricana, 57.2.1 .
Sisal: Agave americana, 122.2.1
Soleil : Helianthus, 36.14
Solôm : Dialium guineense, 57.9.2
Somôn : Uapaca guineensis, 15.6.1
Sôn : Lannea acida microcarpa, 52.6. 1
Sorgho : Rhaphis sorghum, 149.57.3
Souchet: CypeYUs rotundus, 148.13.3
Sougué : Parinari excelsa excelsa, 59.5 .4
Soump : Balanites aegYP.tiaca, 40.8. 1
Sount : Acacia nilotica mlotica, 56.1 .6
Sourou: Ficuslutea, 7.10.2
Soutro : Ficus exasperata, 7.10.1
Tâ : Inga altissima, 56. 3 .2
Taba : Sterculia cOYdi/olia, 10.4.5
Tabac: Nicotiana, 100.1
Talha : Acacia torlilis, 56.1.7
421
Tali : Erythrophloeum guineense. 57 ..3. 1
Tamarinier: Tamarindus indica, 57.28.iI
Tamaris: Tamarix gallica, 104.1.1
Tamat : Acacia flava ehrenbergiana, 56.1.8
Taro: Colocasia, 145.3
Tchélé : Trichilia emetica, 42.9.2
Tchidi : Acacia ataxacantha macrostachya, ~-t:.4
Teck: Tectona grandis, 51.2
Téheist : Cadaba glandulosa, 85.3. 1
Tiagni : Pterocarpus lucens, SS. 2.2
Tiama : Entandophragma angolense, 42 ..3.4
Tiamtarlal : Spermacoce verticilltata. 15.39-4
Tiangara : Combretum giutinosurle g'una1al.t;e. ;10 ••••
Tiapelgué : Sterculia tragacantha, 10.4.3
Tiberimt : A ndropogon nardus lanigtr. 1.'19.59.. ·lj
Tiékala : Andropogon nardus sclsoe.a1H1wAs., ~.'39 . .I3
Tiob : Phoenix reclinata, 147.7.2
Tiréhi : Boscia salicijolia, ilS.j.i
Tomate : Solanum lycopersicum, 100 ••.06)
Tôngué : X imenia americana, 20.7.1
Toro: Ficus vallis-choudae, 7.IO.}
Toutou: Parinari curatellaejolia, 59.5.2
Tri : Phyllanthus floribundus, 15.37.1
Tuba : Derris elliptica, 58.4.0
Tulipier du Gabon : voir Arbre-&awme
Turméric : Curcuma, 133.2
Vèn : Pterocarpus erinaceus, 58.2.1
Verdaye: Moringa pterygosperma, 86;,. 1.11
Vétiver: Rhaphis zizanioilies., cL4~.~74
Vigne: Vitis, 29.3
Volubilis : l pomaea purpurea. tOL 15 .{)
m'Vougou : Baissea multiflom., 3:3- IS""Z
Wâ : Andropogon ~1SUS disrllGhYf4s.~lt9.39_·«~
Wîrimi : Combretum mucronatum, 70.4.8
WÔ : Fagara xanthoxyloides, 41,1.2
Wobé: Harungana madagascariensis, 67.3 .. (
Wolo: Terminalia macroptera, 7o.g.1
Wotéra : Allanblackia floribunda, frJ.i3.1
Wouniân : Myrianthus, 7.5
Yéyalé: Hyparrhenia dissoluta. 149.6fi~. ,
Ylang-ylang: Artabotrys unci1llat.s,. ,•. 9.• 2
Yohimbé: Corynanthe yohimba, 35.2.2
Zaba : Pacouria comorensis, 33.7.2
Zéré : Ficus polita, 7.10.5
Zinzân : Pseudocedrela kotschyi, 42.4. 1
Zygia : Albizzia zygia, 56.2,2
INDEX DES NDMS SCIENTIFIQUES
Cet index es1! limité 8tm.llElUlS proprement dits, do1Œ :um~
cités dans le texte, soi!~ tels, SOit COIlJ.IJle~ Il __e
aux numéros- è'G:I'dft·dJe& familles, genres et, le cu édléaDt, apèœl;
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Baphia 58. 14 .
Barleria 90.19
Basella II 1 .1
Bauhinia 57.38




























Bosquiea 7 . 2
Boswellia 39.2
B othl'iochloa 149.60. 1












































CalpocalY:f 56. 11 . 1
Cafvoa 72. 3 . 1 .







































































Clappertonia 11 . 10
Clausena 41 .4 .
Cleidion 15. 20
Cleistanthus I.).:lé













Coelorrhtiéhisl49. 6%; l" ~aIll).
Coffea. 35.36
Coinochlamys 34.4.3






















Corymborchis 131l. 13 .
Corynanthe 3S. 2





Craibia 58.7 . 1
Crataeva 85. 8

















































Dioscoreophyllum 1 l!9. Il"



























Drypetes 15 . '54
Duboscia II. 3
Duranta 51.8

















































































Epinetrum 119. 10 . 1
Epithema 91.2























































































































































H ydrolea 89. 1
Hygrophila 90.6






































Jasminum 32 . 2
J atropha 15· 44












































































































































Microcoelia 131 . 30
Microdesmis 15.53
Microdracoides 148. 'Z





















































































































































































































































Pycreus 148 . 13
Pyrenancantha 28.1
Quamoclit 101.16




















Rhaptopetalum t 2. t . f
Rhigiocarya 119.6-
Rhinacanthus 90.22'. '2












Rinorea 78 . 1
Ritcbiea 85.6
Rogeria 87.8





















Salsola 108 . .3
Salvadora JO. 1
Salvia 50.13












































































Spondias 52.8 . ,
Sporobolus 149.26
Sta~chtarpheta 51."9
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